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SATZUNG 
der Ludwig-Maximi l ians-Univers i tä t München 
(Neufassung v o m 19. November 1970) 
I . A L L G E M E I N E S 
§ 1 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis­
senschaft in Forschung und Lehre. 
§ % (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch 
schule, 
(2) Sie hat in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ 3 Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in vierzehn Fa- Fakultäten 
kultäten: 
1. Katholisch-Theologische Fakultät 
2. Evangelisch-Theologische Fakultät 
3. Juristische Fakultät 
4. Staatswirtschaftliche Fakultät 
5. Forstwissenschaftliche Fakultät 
6. Medizinische Fakultät 
7. Tierärztliche Fakultät 
8. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
9. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
10. Fakultät für Mathematik 
I L Fakultät für Physik 
12. Fakultät für Chemie u. Pharmazie 
13. Fakultät für Biologie 
14. Fakultät für Geowissenschaften. 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren, außerordentlichen 
Professoren, Honorarprofessoren, außerplanmäßigen Professoren, 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten, Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind, 
soweit nicht habilitiert, die Konservatoren, die Observatoren, 
die Oberärzte, die wissenschaftlichen Assistenten und die wis­
senschaftlichen Angestellten» 







Π. ORGANE DER GESAMTKÖRPERSCHAFT 
1. Rektor 
6(1) Der Rektor ist das Haupt der Universität. Er hat den Vorsitz im Aufgabe 
Akademischen Senat sowie im Rektoratskollegium, Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht zu den planmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität. 
(2) Der Rektor vertritt die Universität nach außen, 
(3) In der Leitung der Universität stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren und der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amtsträger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
Koordination der Tätigkeit der Mitglieder des Rektoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
7 Der Rektor und die Konrektoren werden im Sommerhalbjahr auf Wahl 
zwei Jahre gewählt. Bei der erstmaligen Wahl wird ein Konrektor 
auf ein Jahr gewählt. Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein. 
8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen und außerordentlichen Kreis der 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind. Wahlberechtigten 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), Univcrsi-
täts*und Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl teil. 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen im Senat und in den 
Fakultaten.Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl­
männer in die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen­
schaftlichen Personals werden in einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewählt. Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten im Akademi­
schen Senat vom 29.Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teilnahme an den Wahlen ist, außer für die Emeriti, Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig. 
§ 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar, der in dieser Eigen- Wählbarkeit 
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universität München im 
aktiven Beamtenverhältnis steht und nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Zum Konrektor ist wählbar, wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universität München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universitätssatzung angehört. 
§ 10 (1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine Vertrauensmänner-
Vertrauensmänner-Versammlung ein, zu der jede Fakultät zwei ge- Versammlung 
wählte Vertreter entsendet. Mitglieder der Vertrauensmänner- Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Ziff.5, 6 und 7 der Universitätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
teil und können nicht als Vertrauensmänner entsandt werden. Die 
Versammlung wird von dem dienstältesten Vertrauensmann gelei­
tet. 
X 
(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
§ 11 (1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade­
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor leitet die Wahlhandlung, es sei denn, 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wird und diese nicht eindeu­
tig ablehnt, 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. Es entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; kommt 
es in einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. 
§ 12 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti­
gung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
§ 13 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be­
ginnt am I.September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl, die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
Wenn es von einem Drittel der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 11 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen wird. 
§ 14 (1) Der Rektor wird im Falle seiner Verhinderung durch den Pro­
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung nach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle­
giums. 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentationspflichten kann sich der 
Rektor von Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
i 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden 
des Prorektors oder eines Konrektors geht die Führung der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums über, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wird. 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 1 6
 (1) Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Verwal­
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Er führt im Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane die Verwaltung der Universität. 
(2) Der Kanzler wird auf Vorschlag des Senats vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wird das Staatsmini­









tat München vorgehen. Er muß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. 
(S) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Kanz­
lers. 
2. Der Akademische Senat 
§ 17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschließende Organ Aufgabe 
der Universität. 
(2) Er ist zuständig in allen Angelegenheiten der Gesamtkörper­
schaft, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zuständig für: 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben, 
b) den Erlaß von Richtlinien für die Führung der Verwaltung, 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundener Ver­
mögenserträgnisse und Zuwendungen Dritter, sofern diese 
DM 10 000,-übersteigen, 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften, die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern, belasten oder in Gestalt und 
Wert verändern, 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen, die 
einen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Anträge der Fakultäten mit eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere in folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten: 
a) Besetzung von Lehrstühlen, 
b) Bestellung von Honorarprofessoren, 
c) Ernennung von Universitätsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor", 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" 
an Privatdozenten. 
§ 18 (1) Der Akademische Senat besteht aus: Zusammensetzung 
1. dem Rektor, 
2. dem Prorektor und den Konrektoren, 
3. den Dekanen, * 
4. je einem Wahlsenator aus dem Kreis der planmäßigen Profes­
soren jeder Fakultät, 
5. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis der außerplanmäßigen Pro­
fessoren, der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der Wis­
senschaftlichen Räte (und Professoren), der Universitäts- und 
Privatdozenten aller Fakultäten, 
6. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter (§ 4 Abs.2), 
7. zwei Wahlsenatoren aus der Studentenschaft. 
(2) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
bes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mit bera­
tender Stimme teil. 
X I I 
i 19 An den Sitzungen des Akademischen Senats nimmt ein Bedienste­
ter der Universitätsverwaltung in allen Angelegenheiten, die sozia­
le, wirtschaftliche und berufliche Interessen der in der Verwaltung 




I 20 (1) Die Wahlsenatoren der Fakultäten werden alljährlich nach er Wahlen zum Senat 
folgter Dekanswahl von den Fakultäten gewählt. Im Falle des Aus­
scheidens eines dieser Senatoren findet eine Nachwahl statt. 
(2) Die Wahlsenatoren gemäß § 18 Abs.l Nr.5 und 6 werden in 
eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom Rektor ein­
berufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt. Zugleich 
sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen, die im Falle des Aus­
scheidens eines Wahlsenators in dessen Amt nachrücken. Bei der 
Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit im ersten, einfache 
Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, die vom 
Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom Konvent ge­
wählt. Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Der Vertreter der Bediensteten der Universitätsverwaltung wird 
in einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Uni­
versität München für zwei akademische Jahre gewählt. Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
I 21 Das Amt des Senators ist an seine Person gebunden. Stelivertre- Ausschluß der 
tung ist nicht zulässig. Vertretung 
t 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta- Einberufung 
gesOrdnung fest. Er ist auf Verlangen einer Fakultät verpflichtet des Senats 
bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu­
nehmen. Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß 
der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des Se­
nats abhalten. 
§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein- Beschlußfähigkeit 
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
* 24 Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit Beschlußfassung 
gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig. 
Ϊ 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der Sachverständige, 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. Protokollßhrer 
* ^
6
 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische Einsetzungen von 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus- Ausschüssen 
Schusses kann über den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
X I I I 
den. Soweit studentische Angelegenheiten berührt werden, sollen 
auch Studenten in die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich, so­
weit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
§ 27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verschwiegenheit^ 
geheimzuhalten. Im übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- Pflicht 
heit über Angelegenheiten, für die es der Senat mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschließt, sowie über 
Voten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch können 
die Vertreter der Fakultäten ihren Mitgliedern, die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren, Ab teilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), sowie Universi-
täts- und Privatdozenten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse, 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht, ins­
besondere die beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht nach 
Art.69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung 
vom 20.12.1966 (GVB1.1967 S.153), bleibt unberührt. 
3. Rektoratskollegium 
§ 28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf. Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen, wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
(2) In Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
um folgende Entscheidungen: 
a) die Verteilung von Mitteln und Stellen, die der Universität 
global zugewiesen werden, 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumprogramme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen und in Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen­
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds), soweit es sich nicht um Maßnah­
men handelt, die durch laufende Bewirtschaftung oder Ver­
waltung bedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
Vor Entscheidungen, welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des Maximilianeums betreffen, sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu hören. 
(3) Das Rektoratskollegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung, es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet. 
X I V 
(4) Sämtliche Stellen und Mitglieder der Universität sind dem Rek­
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
Umstände verpflichtet. 
4. Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
I 29 (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe» im Benehmen mit den 
Fakultäten den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährliche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach Anhörung des Rektoratskollegiums die Hilfe eines Planungs­
stabes in Anspruch nehmen» der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(3) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer» 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern» 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an. 
(4) Die Mitglieder des Planungsausschusses gem.Abs.3 Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
kultäten bzw. der Gruppenvertreter im Senat gewählt» Wiederwahl 
ist möglich. Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre» für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr. :Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Universität 
oder aus der Gruppe» die es vertritt, · endet seine Zugehörigkeit 
zum Ausschuß, 
i 3 0 ( l ) Der Haushaltsausschuß legt dem Senat den Entwurf fur den 
staatlichen Haushaltsplan der Universität vor. Er unterbreitet dem 
Rektoratskoliegium Vorschläge zur Entscheidung für die in § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushaltsausschuß entscheidet selbständig: 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaft und der von ihr 
betreuten Stiftungen» 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen Vermö­
genserträgnisse und Zuwendungen Dritter unter DM 10000»-*. 
(3) Der Haushaltsausschuß setzt sich zusammen aus 
1» dem Kanzler als Vorsitzer» 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern» 
c) 2 Studenten, 










Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
haltsausschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gilt entsprechend. 
5. Stipendienreferent» der Stipendienausschuß und 
der Gebührenerlaßausschuß 
31 (1) Der Stipendienreferent entscheidet im Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universität zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen. Er überwacht den Gebührenerlaß. 
(2) Der Stipendienreferent wird aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig, 
I 32 (1) Der Stipendienausschuß ist dem Stipendienreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richtlinien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihilfen» soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richtlinien bestehen. Er beschließt über strittige 
Fälle. 
(2) Der Stipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Fakultät, Der Stipendienre­
ferent fuhrt den Vorsitz im Ausschuß. 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpers werden von den Fakultäten auf 
zwei Jahre gewählt. Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tätssprecher. 
§ 3 3 Der Stipendienausschuß ist zugleich Gebührenerlaßausschuß. Im Gebührenerlaß-
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richtlinien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschließt über strittige Fälle. 
6. Der Disziplinarausschuß 
Die §§34 mit 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
I I I . DIE FAKULTÄTEN 
§ 38 (1) Die Fakultäten haben» jede in ihrem Bereich» die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre. 
(2) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts» die Verleihung aka­
demischer Grade und der Aufbau des Lehrkörpers. 
(3) Jede Fakultät gibt sich eine Satzung» die über den Akademi­
schen Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
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1. Verfassung der Fakultäten 
§ 39 0er Dekan fuhrt die Geschäfte der Fakultät und den Vorsitz in Dekan 
den Fakultätssitzungen. Der Dekan wird aus dem Kreis der ordent­
lichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan tritt sein Amt gleichzeitig mit dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung "Spektabilität". 
§ 40 Der Dekan wird im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten. Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor mit der Vertretung beauftragen, 
§ 41 (1) Die engere Fakultät besteht aus: Gliederung 
1« den planmäßigen Professoren und 
2. den gewählten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren» Abteilungsvorsteher 
(und Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakultätssatzungen können auch eine Vertretung der Lektoren 
in der engeren Fakultät vorsehen, 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der in Abs.l Nr.2 aufgeführten 
Gruppen treffen die Fakultätssatzungen nähere Bestimmungen. 
Die Satzungen haben vorzusehen, daß die in den Fakultäten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 Abs.l) angemessen vertreten sind. Be­
stehen keine Fachgruppen, so ist für je angefangene zehn planmä­
ßige Lehrstühle je ein Vertreter zu wählen. Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Fakultät ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(S) Die Medizinische Fakultät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen in ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als in Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakultät gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpflichtung; wegen ihres Stimmrechts wird auf § 46 verwiesen» 
(5) Die Wahlverfahren werden durch Fakultätssatzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim. 
>l
 42 (1) Die engere Fakultät entscheidet in alten Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakultätssatzung» andere Fakultätsordnungen und Fa­
kultätsbeschluß können die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse, auf die in der Fakultätssatzung genann­
ten Fachgruppen oder den Dekan übertragen werden. An den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der in § 41 Absatz 1 
Nr.2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteiligen» als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt, 
(2) Art und Umfang der Mitbestimmung der gewählten Vertreter 
der Lektoren» der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakultätssatzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der in § 41 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen in Angelegenheiten, die ihre Gruppe betreffen, nieht mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Fakultät überstimmt, so können sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschlußfassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch in derselben Sitzung zu 
wählen, in welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt wird; 
er hat der Fakultät tunlichst bis zur nächsten Sitzung, spätestens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermittlungsausschuß wird gebildet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt und zwei weiteren Mit­
gliedern der Fakultät, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakultätsmitglieder gewählt werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsitz führt ein im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universitätsmi­
tglied, falls kein Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
\ 42a (1) Die Fakultätssatzungen, die über die Anzahl der Vertreter ge­
mäß § 41 und über Art und Umfang der Mitbestimmung gemäß 
§ 42 Abs.2 bestimmen, sind dem Senat bis zum 15.2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. An der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bil­
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der apl. Professoren, Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren), der Universitäts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft mit 
Stimmrecht in der Zahl zu beteiligen, wie sie § 41 für Fakultäten 
vorsieht, in denen keine Fachgruppen bestehen. 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zuständigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zustimmung des Akademischen Senats bedürfen. 
§ 43 (1) Die Fakultät kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universität und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen mit beratender Stimme zuziehen. In dringenden Fällen 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
genständen der Tagesordnung Sachverständige zuziehen. 
(2) Mit Genehmigung der Fakultät kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakultätsangelegenheit einem nicht der engeren 
Fakultät angehörigen Dozenten übertragen. In diesem Fall hat der 
Dozent Stimmrecht 
Beizte hung von 
Sachverständigen und 
Studentenvertretern 
[44(1) Die Einberufung der Fakultät in jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. Er ist auf Verlangen eines Drittels der Fakultätsmit­
glieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Fakultätssitzung 
abzuhalten. 
(2) Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fakultät sind, soweit 
berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultätssitzungen verpflichtet. 
I 45 Die Fakultät ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälfte der jeweils zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist. 
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§ 46 (1) Die Beschlüsse der Fakultät werden» soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt mit absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakultätssatzung kann bestimmen» daß nur zur Teilnahme 
an den Fakultätssitzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga­
be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 Auf die Pflicht der Mitglieder der Fakultät zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
* 49 (1) Jede Fakultät hat in ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor­
gen» daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten werden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden in dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
\ 50 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt» alle Vorlesungen und 
Übungen zu halten» die mit seinem Wissenschaftsgebiet in Zusam­
menhang stehen. Alle anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt. 
(2) Die planmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an, die außerplanmäßigen Pro­
fessoren» Universitäts-und Privatdozenten nach Fühlungnahme mit 
dem Fachvertreter, 
i 51 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem in der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren» Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet» für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen» sofern die Sat­
zung der Fakultät nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und Universitätsdozenten können 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Fakultät verpflichtet werden» an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren entfällt 
mit ihrer Entpflichtung. 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet» eine von ihm angekün­
digte Vorlesung oder Übung zu halten, wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(δ) Außerplanmäßige Professoren» Universitäts- und Privatdozen­
ten» die ihre Lehrverpflichtung in zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakultät nicht genügt ha­
ben» gewärtigen den Verlust ihrer Lehrbefugnis, 
ι S2 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet» nach Weisung 







wissenschaffen t lie hen 
Mitarbeiter 
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§ 53 (1) Die Fakultäten verleihen jährlich Preise für hervorragende wis­
senschaftliche Arbeiten, die aus dem1 Studium und den For­
schungsaufgaben der Fakultäten hervorgegangen sind. 
(2) Der Rektor verkündet auf dem Stiftungsfest der Universität die 
Preisträger. 
3. Verleihung akademischer Grade 
§ 54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung 
können die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. 
§ 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung, 
§ 56 (1) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Fakultät 
keine höhere Mehrheit vorsieht. 
§ 57 Die Fakultäten erlassen Promotionsordnungen; diese bedürfen der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
§ 58 Die Fakultäten können nach Maßgabe der geltenden Vorschriften 










4. Lehrkörper und wissenschaf tliche Mitarbeiter · 
§ 59 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der Habilitation 
Habilitation. Die Fakultät erläßt eine Habilitationsordnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. 
(2) Der Bewerber muß befähigt sein, das gewählte Fachgebiet in* 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die Fakultät erteilt die venia legendi mit Zustimmung des Aka­
demischen Senats. Die für die Theologische Fakultät geltende Son­
derregelung bleibt unberührt, 
§ 60 (1) Privatdozenten, die sich in Forschung und Lehre bewährt ha- Verleihung der 
hen und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi- Bezeichnung 
scher Lehrstühle gestellt werden, können von der Fakultät nach "apl Professor" 
mindestens sechsjähriger Tätigkeit für die Verleihung der Bezeich­
nung "außerplanmäßiger Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Universitätsdozenten zu beamteten außerplanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
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§ 61 (1) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakul­
tät eine Liste auf, die in der Eegel drei Vorschläge enthält. Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder­
votum einreichen. 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen. 
§ 62 (1) Persönlichkeiten, die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind, und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gestellt werden, kann die Fakultät, * sofern sie 
nicht im Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören, 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der 
Fakultät keine höhere Mehrheit vorsieht. 
§ 63 Über Anträge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten 
beschließt die Fakultät mit absoluter Stimmenmehrheit. 
§ 64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter, die einem Seminar, 
einem Institut, einer Klinik oder einer anderen wissenschaftlichen 
Anstalt zugewiesen werden, erfolgt auf Antrag des Vorstandes der 
Anstalt über den zuständigen Dekan, die Ernennung der Fakultäts­









IV. DIE STUDIERINDEN 
1. Die ordentlichen Studierenden 
l 65 (!) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
in den Universitätsverband aufgenommen. Mit der Immatrikula­
tion werden die Uniyersitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
i 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht» in jeder Fakultät alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen, mit Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen, für die Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
I 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft bildet einen Teilverband der Universität, der sich nach der 
Fakultätszugehörigkeit der Studierenden in Fakultätsgruppen glie­




 Die Studentenschaft und die Fakultätsgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­
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§ 69 Die Vertretung der Studentensehaft wird von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden in geheimer Abstimmung gewählt. 
§ 70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft wird unterstützt Wirtschaftsrat 
und überwacht von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus 
1. zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewählten Mitglie­
dern des Lehrkörpers, von denen das dienstältere den Vorsitz 
im Wirtschaftsrat 
2. aus zwei studentischen Vertretern, die von der Studenten­
schaft zu wählen sind und die nicht dem AStA angehören, 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder in seinem Ver­
hinderungsfälle, einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter. 
§ 71 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni­
versität können auf Antrag in das Verzeichnis der an der Universi­
tät bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden, soweit es 
sich nicht um parteipolitische Gruppen handelt 
Studentische 
Vereinigungen 
2. Die Gasthörer 
§ 72 Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von Beschränktes Studium 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. 
§ 73 Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jeder- Zulassung 
zeit widerruflich. 
V. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universität dienen fol- Arten 
gende Anstalten: 
1. Institute der Gesamtkörperschaft, insbesondere die Universi­
tätsbibliothek und das Universitätsarchiv, 
2. Seminare, Institute und Kliniken der einzelnen Fakultäten, 
3. sonstige wissenschaftliche Anstalten, die der Universität zur 
Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Universitätsbibliothek wird vom Staatsmini- Universitäts-
sterium für Unterricht und Kultus ernannt, hierfür werden von Bibliothek 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht. Dem Direktor der Uni­
versitätsbibliothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern. 
(2) Jede Fakultät entsendet in die Bibliothekskommission einen 
Vertreter, der auf die Dauer von vier Jahren zu wählen ist. 
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VI, DIE VERWALTUNG 
§ 76 (1) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) Er ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universität. Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universitätsverwaltung handelt, trifft er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen mit dem in Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten, Angestellten oder Arbeiters. 
(3) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen. 
§ 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
waltung führt traditionsgemäß die Bezeichnung ''Syndikus". 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
(3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden, wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat. 
§ 78 Im übrigen werden die Zuständigkeiten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universitätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt zu gebenden Geschäftsverteilungsplan gere­
gelt 
VII. HAUSRECHT UND ORDNUNGSGEWALT 
§ 79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor, in den Unterrichtsräumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. In Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstaltsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor, in dessen Stellvertretung den An­
staltsvorständen. 
VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 80 Änderungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Fakultäten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. Sie bedürfen der Geneh-
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
X X I I I 
§ 8 1 Diese Satzung wird nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965, 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24Juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini­
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am 1.September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 2? Juni» 25 Juli und 14.November 1968» 
genehmigt mit KME vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035» 
in Kraft getreten am 3.Dezember 1968; 
b) 24.0ktobcr 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit KME vom H.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8,Mai und 19Juni 1969, 
genehmigt mit KME vom 9 Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163» 
in Kraft getreten am 26 Juni 1969. und 
d) 17 Juli 1969, 
genehmigt mit KME vom 20.August 1969 Nr.1/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept,1969; 
e) 29Januar 1970, 
genehmigt mit KME vom 31.März 1970 Nr.I/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.April 1970; 
f) 18.Juni und 22.0ktober 1970, 
genehmigt mit KME vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24,0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit KME vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
in Kraft getreten am 3I.Dezember 1970. 
X X I V 
Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung, Kartenerneuerung 
(Rückmeldung) und Einschreibung als Gasthörer 
jeweils von 08,00 - 11,00 Uhr Montag, 10.4.1972 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung 
und Einschreibung als Gasthörer um 11,00 Uhr Freitag, 21.4.1972 
Nach dem 21.Apri l 1972 ist eine Neuaufnahme, 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) und Einschrei­
bung als Gasthörer nichr mehr möglich. 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 
1972 " 17.4.1972 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 
1972 15.7.1972 
Belegen (auch L A G , BVG sowie alle Stipendiaten 24 4 72 
einschließlich BAFÖG) von 08,30 - 11,30 Uhr 2 8 A 7 2 b i s 
In dringenden Fällen kann die Belegung ab 
10.4.72 von 08,30 - 11,30 Uhr vorgenommen 
werden. 
Nachbelegen (08,30 - 11,30 Uhr) 26.6.72
 h k 
-
 a , 30.6.72 
L b t i p e n d i e n : 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, 
Bewerbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren 
Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für 
die Hörgeldprüfung i n Betracht. 
2· B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie 
und Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie (Sophienstraße 10) wenden. 
Die Immatrikulat ion schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den 
Übungen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teil­
nehmerbegrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt 
es vorläufig i n einigen Fachrichtungen Raumschwierigkeiten, so daß eine Ge­
währ für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. T e s t a t e : A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungs­ankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch er geben, den Anschlägen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4, S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei 
«er Senatskömmission für das Ausländers tudium, 8 München 23, Leopold­
straße 15, Telefon 3 88 6 1 , erhältlich sind. 
Information 
über die Einschreibung an der Universi tät München 
fiii* das Sommersemester 1972 
I . E INSCHREIBEBESCHRÄNKUNGEN 
bestehen ab Sommersemester 1972 für Studienanfänger in folgenden Fachrich­
tungen; 
a) Humanmedizin» Zahnmedizin» Pharmazie» Lebensmittelchemie und Chemie-
Diplom. 
Bewerber (Studienanfänger) dieser Studienrichtungen müssen» sofern sie 
deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose mi t deutschem Reifezeugnis sind» 
ab Anfang Dezember 1971 mi t der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg-Norderstedt 3 
Berliner Allee 42A» Telefon 04 11 / 5 23 43 86 
i n Verbindung setzen. 
Die Anträge müssen bis spätestens 15. Januar 1972 bei der Zentralen Regi­
strierstelle» Hamburg, eingereicht sein. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung in den o.g. Fachrichtungen für die 
Zulassung zum Sommersemester 1972 ist zu beachten: 
Alle Bewerber für einen Studienanfang fordern von der Zentralen Registrier­
stelle das Merkblatt über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Be­
werbungsfragebogen an, I n Ihrem Interesse wird gebeten, das Merkblat t der 
Registrierstelle aufmerksam durchzulesen. Die Entscheidung über die Aus­
wahl treffen die einzelnen Zulassungsausschüsse der U . M . 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung w i r d voraussichtlich 
nicht vor Apr i l 1972 erfolgen. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung i n zulassungsbeschränkten 
Fächern erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulassung an 
den Bayerischen Hochschulen vom 8.7.1970 (GVB1. 1970, S. 273) und der 
Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 31.7.1970 (GVB1. 1970 
S. 386). 
b) I n der Fachrichtung Psychologie besteht für das 1. bis 3. Fachsemester eine 
totale Zulassungssperre. 
c) Bei den Fachrichtungen Biologie (auch Biologie für das Lehramt) und Tier­
medizin ist der Studienbeginn nur noch zum Wintersemester möglich. 
Für die Fächer Chemie-Diplom und Biologie (auch für das Lehramt) ab dem 
2, Semester ist für die Zulassung zum Studium eine Voranmeldung bei der 
Abteilung I I der Universitätsverwaltung» Zimmer 212/1, anzufordern. Das 
ausgefüllte Formular m u ß bis spätestens 15. Januar 1972 bei der Abteilung I I 
der Universitätsverwaltung vorliegen. 
Es wi rd gebeten» allen Anfragen und der Voranmeldung einen m i t Ihrer An­
schrift versehenen frankierten Briefumschlag beizufügen. 
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Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wi rd voraussichtlich 
nicht vor Apr i l 1972 erfolgen. 
In dem Fach Tiermedizin ab dem 2. Semester besteht keine Einschreibungs­
beschränkung. Es ist daher auch keine Voranmeldung erforderlich. 
d) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin- und Zahnmedizin­
studium setzt eine Voranmeldung voraus (als Vorkliniker sind in diesem Falle 
diejenigen Studierenden anzusehen, die bereits ein Semester als Human- oder 
Zahnmediziner an einer westdeutschen Universität immatrikuliert sind — 
Hochschulwechsel — ) . 
Die Voranmeldefrist beider Fachrichtungen endet für das Sommersemester 
1972 am 15.Januar 1972. 
Das Voranmeldungsformular für Vorkl iniker und Kliniker m u ß am 15. Ja­
nuar 1972 in der Abteilung I I der Universität Zimmer 212/1 (Universitäts­
hauptgebäude) vorliegen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind in beglaubigter Ab­
schrift oder Fotokopie einzureichen. Unvollständige Voranmeldungen gehen 
unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen bzw. 
klinischen Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissen­
schaftliche oder ärzt l iche Vorprüfung noch nicht abgelegt ist. Nach § 2 
Abs» 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch den Akademischen Senat am 
14.11.1968 bes tä t ig t wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnisses bis zum Anmel-
deschluß für das Sommersemester 1972 erforderlich. 
Über die Anträge befindet ein von der Medizinischen Fakul tä t eingesetzter 
Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird nicht vor Anfang 
April 1972 erfolgen. 
Doppelstudium Medizin - Zahnmedizin: 
» Die Medizinische Faku l t ä t genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnun­
gen Gültigkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf An­
trag ein gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der 
Antragsteller die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium 
von bereits 5 Fachsemestern die ärztl iche bzw. zahnärzt l iche Vorprüfung 
mindestens m i t der Note "gut" bestanden hat und in dem entsprechenden 
Semester des zusätzl ichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Dieser Antrag ist an das Dekanat der Medizinischen Fakul tä t , 8 München 15, 
Sendlinger-Tor-Platz 7, zur ichten. 
e ) Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker Höheres Semester unterliegen 
gleichfalls der Zulassungsbeschränkung. Die erforderlichen Anmeldeformula­
re sind für diese Fachrichtungen nur i m Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, 8 München 2, Sophiens t raße 10, erhältl ich. Anmeldeschluß ist 
der 15. Januar 1972. Es wi rd gebeten, auch diesen Voranmeldungen einen 
mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten Briefumschlag beizufügen. 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei der 
Senatskommission für das Ausländers tudium, 8 München 23, Leopoldstra-
ß e
 15, Telefon 3 88 61 , erhält l ich sind. 
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I L K E I N E N BESCHRÄNKUNGEN 
unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen» Evangelisch-Theologi­
schen, Juristischen, Staatswirtschaftlichen, Philosophischen Fakul tä t I (außer 
Psychologie), Philosophischen Fakul tä t I I , ferner i n der Fakul tä t für Mathema­
t ik , für Physik, Chemie für Lehramt (in Verbindung mi t Mathematik und Physik) 
und Geowissenschaften. 
Wegen näherer Einzelheiten in den verschiedenen Fachrichtungen w i r d gebeten, 
sich auch hier mi t den i n Frage kommenden Instituten bzw. Seminaren i n Ver­
bindung zu setzen. 
I I I . Z U R BESONDEREN BEACHTUNG! 
1. a) A n der Juristischen Faku l t ä t bestehen keine Zulassungsbeschränkungen. 
Eine Voranmeldung ist daher nicht erforderlich. Die Studierenden haben 
jedoch den sog. Stufenaufbau zu beachten. Danach ist der Besuch einer 
Arbeitsgemeinschaft für alle Studierenden obligatorisch, die i m Winterse­
mester 1971/72 begonnen haben oder zum Sommersemester 1972 das 
Studium beginnen., Rückfragen sind zu richten an das Dekanat der Juristi­
schen Fakul tä t , 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1. 
b) A b Wintersemester 1972/73 t r i t t der neue Studienplan der Juristischen 
Fakul tä t in Kraft (3-stufiger Studienaufbau), vgl. die besonderen Merk­
blä t ter der Juristischen Faku l t ä t (s. o.). 
2. I n der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t ist die Zulassung i m Sommersemester 
1972 nicht beschränkt . Für Studenten im 1.-3. Fachsemester (Betriebswirt­
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Dip l . Handelslehrer) ist jedoch aus 
organisatorischen Gründen eine Voranmeldung erforderlich. 
Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 15, Januar 1972, 
d.h. das Voranmeldungsformular m u ß bis zu diesem Zeitpunkt i n der Abtei­
lung I I der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1 (Universi tätshauptgebäu­
de), 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, vorliegen. Nach dem 15. Ja­
nuar 1972 ist eine Voranmeldung nicht mehr möglich, Voranmcldungsformu-
lare werden auf Anforderung von dieser Stelle zugesandt. Es w i r d gebeten, 
allen Anfragen und der Voranmeldung einen mi t Ihrer Anschrift versehenen 
frankierten großen Briefumschlag beizufügen. 
Allen nach München wechselnden Studenten der Fachrichtung Betriebswirt­
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Dipl .-Handelslehre w i r d dringend 
empfohlen, sich vor Beginn ihres ersten Münchener Fachsemesters über die 
Münchener Zwischenprüfung zu informieren. Auskünfte erteilt das Zwischen­
prüfungsamt, 8 München 22, Ludwigstraße 28, Zimmer 04. 
I V . NEUEINSCHREIBUNG 
1. Die Frist für die Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rückmeldung) und 
Einschreibung, als Gasthörer läuft von Montag, 10.4.1972, m i t Freitag, 
21.4.1972, von 8.00 bis 11.00 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Montag, 17. Apr i l 1972, und enden am Sams­
tag, 15. Jul i 1972. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 




gegebenenfalls Dienstzeitbeseheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hochschu­
le i m Studienbuch. 
In den Fällen, i n denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist 
diese vorzulegen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wi rd die Immatrikulation nicht vollzo­
gen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulat ion ist nicht möglich. Angehöri­
ge der Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht immatriku­
liert. 
Die zur Immatr ikulat ion erforderlichen Formulare werden erst ab 10. Apr i l 
1972 i m Lich thof der Universität von 8.00—11.00 Uhr ausgegeben; sie wer­
den nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige m i t ausländischen Vorbildungsnachweisen können 
als ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn ihre Aus­
bildungsunterlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig aner­
kannt sind. Bei Aufnahme des Studiums an der Universität München ist der 
Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergerstr. 59, zurichten. 
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen 
in amtlich beglaubigter deutscher Überse tzung beizufügen. 
t« Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in 
einem Beruf oder i n der Vorbereitgung zu einem solchen stehen, werden an 
der Universität München in der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende, 
sondern nur als Gasthörer aufgenommen. 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste öder in 
der Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mi t schriftlichem 
Einverständnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen 
werden. 
* Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist 
für die Zulassung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkenntnis­
sen vorgeschrieben. 
Die Geschäftsstellen der Fakul tä ten (bei Studierenden der Human- und Zahn­
medizin die Med. Prüfungskanzlei, Univ.-Hauptgebäude, Zimmer 114/0) ertei-
len Auskunft darüber, ob und in welchem Umfang dies der Fall ist und bis zu 
welchem Termin der Lateinnachweis erbracht werden m u ß . Den Studieren­
den der Medizin wi rd empfohlen, bereits vor Beginn des Studiums den in der 
Bestallungsordnung 'für Ärzte vorgeschriebenen Krankenpflegedienst abzulei­
t e n und falls im Reifezeugnis keine Leistungsnote in Latein (Latein als 
Hauptfach, nicht als Wahlfach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des 
Studiums das Kleine Lat inum abzulegen. I n der Fachrichtung Humanmedizin 
kann das Kleine Lat inum jedoch auch durch einen Kurs für medizinische 
Terminologie ersetzt werden. Diese Regelung gilt vorerst n i c h t für Studie­
rende der Zahnmedizin. Nähere Einzelheiten darüber erteilt die o.g. Prüfungs­
kanzlei. 
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Das Latinum kann nicht an der Universität München» sondern nur an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt werden, Termine der Prüfungen sind i m Juni 
und Dezember. Die Anmeldung ist jeweüs drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des 
Seminars für Klassische Phüologie an der Universität München möglich. Nähe­
re Auskünfte erteilt das Seminar. 
ZUR BEACHTUNG! 
1. Über die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolgter 
Einschreibung an der Universität München - die jeweiligen Prüfungsausschüs­
se» bei Lehramtskandidaten das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus» Prüfungsamt für das Höhere Lehramt» 8 München 2» Salvator-
platz 2» Telefon 2 18 6 1 ; das Prüfungsamt behäl t sich sämtl iche Auskünfte 
vor» die das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb. u . ä . ) ; ebenso das 
Staatsinstitut für die Ausbüdung als Realschullehrer» 8 München 60» Planeg-
ger Straße 22» Telefon 88 09 7 1 . 
Über die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion entschei­
det — ebenfalls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universität München 
— die jeweilige Fakul tä t , Auskünfte über Promotion erteilen ausschließlich 
die Fakul tä ten . 
Nähere Auskünfte über den Verlauf des Studiums (Praktika, Zwischenprüfun­
gen» Prüfungsordnung u , a.) erteilen die in Frage kommenden Institute bzw. 
Prüfungsausschüsse oder die Studienberatung der Universität» Zimmer 205» 
Universi tä tshauptgebäude. 
2. Auskünfte über ein Stipendium nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
erteÜt n u r das Studentenwerk, Förderungsdienst , 8 München 23, Leopold-
str. 15, Tel. 3 88 6 1 . 
3. Der Wohnungsdienst i m Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem 
Zimmer in München behilflich; evtl . Unterbringung i n einem Studentenwohn­
heim erfolgt ebenfalls durch das Studentenwerk. 
4. Das Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1972 erscheint Anfang 
Februar 1972 und kann durch eine Univers i tä tsbuchhandlung bezogen wer­
den; ebenso der Studienführer. Er wi rd nicht von der Universitätsverwaltung 
herausgegeben. 
5. Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten k ö n n e n erst dann 
ausgestellt bzw. bestät igt werden, wenn der Student hier immatr ikul ier t und 
im Besitze des Studienausweises der Universität München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum 
Hochschulort können ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheini­
gung an den Fahrkartenstellen der Bundesbahn vorgelegt wird . 
6. Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchner Hochschulen und 
Personen mi t abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben werden. 
Gasthörer k ö n n e n nur 8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie erhalten 
keinerlei studentische Vergünstigungen, wie Betreuung durch das Studenten­
werk» stud. Krankenkasse, Bahn- und St raßenbahnermäßigung und keine Stu­
dienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studierende, k ö n n e n keine 
Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die Einschreibung als 
Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche Studierende. 
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ZUR WEITEREN BEACHTUNG! 
7. Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzuse­
hen: 
a) Reifezeugnisse von 9-klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich aner­
kannten höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mi t dem Zeugnis eines 
Ergänzungs-, Förderungs- oder Überbrückungskurses. 
b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen, 
Reifezeugnisse, die von den Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymna­
sien des Landes Baden-Würt temberg ab Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, 
werden auch in Bayern als Nachweis der allgemeinen Hochschulreife aner­
kannt, wenn diese i n dem Zeugnis ausgesprochen wurde, 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschafts­
gymnasien, die je tz t allgemein "Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen 
Typs" genannt werden, der Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Nieder­
sachsen, wenn das Zeugnis i n dem Land, i n dem es ausgestellt wurde, die 
allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis von Wirtschaftsgym-
nasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder , mi t dem in dem jeweili­
gen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt nicht 
zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule i n Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaftlichen Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, 
vermitteln auch i n Bayern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
c ) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg 
bis 1961, auße r denen, die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere 
Fremdsprachen (Französisch und Englisch) sowie i n Mathematik mindestens 
die Gesamtnote "gu t" aufweisen und damit in Baden-Württemberg gemäß 
Bekanntmachung des dortigen Kultusministeriums vom 5.11.1954 U 10 I I I 
— K. u . U . S. 438 die allgemeine Hochschulreife vermitteln, und Abschluß­
zeugnisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Landes 
Baden-Württemberg, mi t denen in diesem Land nur die fachgebundene Hoch­
schulreife verbunden ist, berechtigen i n Bayern nur zum Studium der wir t ­
schaftswissenschaftlichen Fächer . Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsober­
schule Saarbrücken, die i n den Jahren 1956 bie 1961 erworben wurden, und 
die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums (Gymnasium Wirtschaftswis­
senschaftlichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit m i t dem Zeugnis die 
allgemeine Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender 
Nachweis auch i n Bayern, 
f) Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der Höheren Handelsschule in 
Nordrhein-Westfalen vermitteln auch in Bayern die allgemeine Hochschul­
reife. 
S) A u f Grund der Empfehlungen der 135, Plenarsitzung der K M K vom 
1 2 . / 1 3 . M ä r z 1970 zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung 
vom 27.5.1970 (GVB1. S. 241) bestimmt, daß Absolventen von Ingenieur­
schulen und h ö h e r e n Wirtschaftsfachschulen i n Bayern unbeschadet beson­
derer Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Studienrichtungen grundsätz­
lich unbeschränk t zum Studium an einer Hochschule zuzulassen sind. Dies 
gilt nicht nur für Absolventen bayerischer Schulen, sondern auch für die 
Absolventen vergleichbarer außerbayer ischer Einrichtungen. Soweit Zweifel 
an der Gleichwertigkeit außerbayerischer Schulen bestehen, sind diese Fälle 
dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Entschei­
dung vorzulegen. 
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h) Nichtschülerreifeprüfungen, die i m Anschluß an den Ausbildungslehrgang an 
der Hochschule für Arbeit , Polit ik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 1953 
abgelegt wurden, berechtigen zum Studium an der Universität* 
i) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen*, über eine Zulassung zu 
diesen Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für Unter­
richt und Kultus, 8 München 2, Salvatorplatz 2· 
j ) Gem. § 32 der Schul- und. Prüfungsordnung für die öffentlichen und die 
staati. anerkannten privaten Höheren Fachschulen für Sozialarbeit können 
Sozialarbeiter, welche die staatliche Abschlußprüfung nach Abschnitt H I die­
ser Schul- und Prüfungsordnung mi t Erfolg abgeschlossen haben, an einer 
Hochschule studieren. 
ACHTUNG! 
k) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw, im 
jeweiligen Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führen­
den Wirtschaftsgymnasien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik be­
rechtigen nicht zum Studium an der Universität München, auch wenn bereits 
außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durchgeführt wurde. 
1) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch 
die dortigen Unterrichtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleichge­
stellt werden. O h n e Ablegung der Ergänzungsprüfung ist eine Immatriku­
lation an der Universität München nicht möglich. 
m) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbauform zur 
Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum Studi­
um an den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen. 
n) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, 
wenn sie zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen i n jedem 
Einzelfall, wenn nicht schon von einem Westdeutschen Unterrichtsministeri­
um schriftlich anerkannt, dem Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergerstraße 59, vorgelegt werden. Ohne 
Anerkannungsvermerk darf niemand immatrikuliert werden, auch nicht pro­
beweise. 
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A1 b r e c h t , S.K.H. Herzog von Bayern . 
A l z h e i m e r Alois» Dr. jur . , Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichts-
rates der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft» München 23» Königin« 
Straße 107 6 
B a u r Kathi , Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto» Dr. , Direktor der Farbenfabriken Bayer» Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr. , jur.» Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversiche­
rungs-Gesellschaft, München 27, Bürgerstraße 12 
^ k a r d Hans, Dr. jur . , Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D.» 
Grünwald bei München» Schücherweg 4 a 
E s c h Wilhelm» D r . p h ü . h . c , Industrieller, Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr. , München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e | e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, München 22, Widenmayerstraße 46, 
Ehrenbürger 
K a e s
 s Franz Joseph, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 
822 Traunstein, Adalbert-Stif ter-Straße 7 
M i l l i n g e r Ludwig , Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Vereinsbank» München 22, Ludwigstraße 35 
B e u s c h e l Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Ge­
sellschaft i .R., München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig , Ministerialdirektor, 507 Bergisch-Gladbach, A n der 
Engelsfuhr 33 
V
*S i m m e n s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-
Aktiengesellschaft, München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz» Bernhardswies 27 
W a c k e r Wolfgang, Dr. , A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
H a c k e r Karl Heinz, Prof., Dr.rer.oec, München 80, Pienzenauerstraße 13 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr. , Generaldirektor, Starnberg a.See, Spatzen-
nof, Possenhofener S t raße , Tel.27 51 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A.-G. i .R. und Chilenischer Kon­
sul i n Bayern, 811 Murnau/Obb,, Hagener 'St raße 63 
W i l l Walter, Dr. , Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Karl-Schurz-Str.14 
W Oer m a n n Emi l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göt t ingen , 
Böt t ingen, Nikolausberger Weg 11 
z a l l i n g e r _ T h u r n Meinhard von »Prof., Staatskapellmeister, München 80, 
Lamonts t raße 1 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (712. seit Bestehen der Universität) 
Prof.Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
P r o r e k t o r : 
Prof .Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
R e k t o r a t s k o l l e g i u m : 
Rektor Prof.Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof .Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Prof .Dr.rer.nat. Friedrich Κ a s c h 
Prof .Dr .med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Akademiest raße 1, Konrektor I F-Durchwähl-Nr. 2180/2260 
Konrektor I I F-Durchwähl-Nr. 2130/3249 
Vorzimmer: Frau v. Malm F-Durchwähl-Nr. 2180/2260 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
Prof.Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof.Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Prof .Dr.rer.nat. Friedrich Κ a s c h 
Prof .Dr .med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof.Dr.theol. Johannes G r ü η d e 1 
Prof .Dr.theol. Erich F e i f e 1 
Prof .Dr.theol. Klaus Β a 11 ζ e r 
Prof. Dr.theol. Trutz R e n d t o r f f 
Prof .Dr.jur.utr. Dr.jur.h.c. Arthur K a u f m a n n 
Prof .Dr.jur. Sten G a g n e r 
Prof.Dr.rer.pol.Johannes B a u m g a r d t 
Prof.Dr.phil . Kur t S o n t h e i m e r 
Prof.Dr.oec.publ. Richard P l o c h r a a n n 
Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Prof .Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof.Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
Prof.Dr.med.vet.Joachim B o e s s n e c k 
Prof.Dr.med.vet. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prof.Dr.phil. Barthel Η r ο u d a 
Prof.Dr.phil.» Dr.jur .he.. Johannes S ρ ö r 1 
Prof .Dr.phü. Helmut G η e u s s 
Prof.Dr.phil, Hans F r o m m 
Prof.Dr.phil. Karl S t e i n 
Prof.Dr.rer.nat. Günther H a m m e r l i n 
Prof.Dr.phil.nat. Alfred F a e s s 1 e r 
Prof .Dr.rer.nat. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t 
Prof.Dr.phil. Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof .Dr.rer.nat. Armin W e i ß 
Prof.Dr.rer.nat. Wolfhardt R ü d i g e r 
Prof.Dr.rer.nat. Fritz K a u d e w i t z 
Prof.Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof.Dr.rer.nat. Hans Gerhard H u c k e n h o l z 
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Prof.Dr.med.vet. Albrecht S c h r a i d l ^ Vertreter der Niehtordinarien 
Dr. Hans-Ullrich G a l l w a s j 
Dr. jur . Diederich Β e h r e η d I
 ¥ e r t r e t e r d e r w i s s . Assistenten 
Dr.rer.nat. Klaus H u s e m a n n | m < s 
2 Vertreter der Studentenschaft: 
Barbara B r u m m » Kar l E i n h ä u p 1 
Amtsrat Albert S l o w i c k als Vertreter der Bediensteten 
Der persönliche Referent des Rektors: 
RR Dr. Stephan L u 11 i e s» Zimmer 235» Nebenstelle 24 09 
Vorzimmer des Rektors: F r l . D ö b 1 e r , Zimmer 236, Nebenstelle 2412 
P l a n u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Prorektor Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Phil .Fak.II 
Prof. Dr. Ludwig Κ ο 11 e r, Tierärz t l .Fak. 
Prof. Dr.sc.Karl Mart in Β ο 11 e, Staatsw.Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Eike v, S a v i g n y , Phil.Fak.I 
Priv.-Doz. Dr. Gerhard U 1 b r e c h t , Med.Fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. Hans B r o c k a r d , Phil .Fak.I 
Dr. Hans-Peter F r a η c k, Naturw.Fak. 
Dr. Klaus S c h r ö d e r» Tierärz t l .Fak. 
Studenten: 
* Peter T o d e 
Hermann E i s e n h a r t 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans Β a r 11, Sektion Physik 
H a u s h a l t s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Heinz G ο e r k e, Med.Fak. 
Prof. Dr. Rol f Η u i s g e n , Naturw.Fak. 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Jur.Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r » Kath.-Theol.Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Wulf S t e i n m a n n , Naturw.fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. Volker B i e r b r a u e r , Phil.Fak.I 
Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r , Sektion Physik 
Dr. Bartho T r e i s , Staatsw.Fak. 
Studenten: 
Detlef O t t o 
Alfred S e h r e m p f 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Fritz J a h n , Zahnklinik ^ 
F a k u l t ä t e n : 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: B r o t Dr.theol. Johannes G r ü n d e ! 
Prodekan: Prof .Dr.theol. Erich F e i f e i 
Dekanat: F r l . Anna Maria H ö r m a n n 
Universi tätshauptgebäude Zimmer 242; F-Durchwähl -Nr .2180/2416 
Geschäftszeit: Mo. m i t Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof .Dr.theol. Klaus Β a l t ζ e r 
Prodekan: Prof. Peter K r u s c h e 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 Μ 22, Ve te r inärs t r . l / I I , Zimmer 207, F-Durchwähl -Nr .2180/3478 
Geschäftszeit : Mo. m i t Fr. 8.30-11.30 Uhr 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof.Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c. Ar thur K a u f m a n n 
Prodekan: Prof.Dr.jur. Sten G a g n e r 
Dekanat: Frau L u η ζ e r , Frau R i c k i n g e r 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 244a, F-Durchwähl -Nr .2180/2326 
Geschäftszeit: D i . mi t Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof.Dr.rer.pol.Johannes B a u m g a r d t 
Prodekan: Prof.Dr.sc.pol. Mart in Β ο 11 e 
Dekanat: Frau S e d l m e i e r , Frau Τ h e i 1 i g 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl -Nr .2180/3257 
Geschäftszeit: D i . mi t Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Zulassungsstelle: Prof.Dr. Hans M ö l l e r , Vorsitzender; 
Frau B u r g h a r d t 
Seminargebäude, Zimmer 04, F-Durchwähl -Nr .2180/3289 
Geschäftszeit: Mo . m i t Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr.oec.publ. Richard P I ο c h m a n n 
Prodekan: Prof. Dr .phi l . Wolfgang S c h w e n k e 
Wahlsenator: Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Dekanat: Forstliche Forschungsanstalt, 
8 M 13, Amalienstraße 52 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof.Dr .med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof.Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
Dekanat: F r l . d'E 1 s a, Frau S o m m e r 
8*Μ 2, Sendlingerplatz 7/2, F-Durchwähl-Nr.59 55 09 
Geschäftszeit : Nur Mo. und Do. 9 .00-12.00 Uhr 
(nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wi rd i m Dekanat bekanntgegeben. 
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T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof.Dr.med.vet,Joachim B o e s s n e c k 
Prodekan; Prof.Dr.med.vet. Bernd V o l l m e r h a u s 
Dekanat; F r l . Annamaria S p e i s e r 
8 Μ 22» Ve te r inä r s t r .13 , F-Durchwähl -Nr .2180/2512 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I : 
Dekan: Prof.Dr.phil . Barthel Η r ο u d a 
Prodekan; Prof.Dr.phil.» Dr.jur.h.c, Johannes S ρ ö r 1 
Dekanat; F r l . L e i ß 
Universi tätshauptgebäude» Zimmer 244» F-Durchwähl-Nr .2180/2331 
Geschäftszei t : D i . m i t Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I I : 
Dekan; Prof.Dr.phil . Helmut G η e u s s 
Prodekan; Prof.Dr.phil . Hans F r o m m 
Dekanat: Frau P r o b s t 
Universi tätshauptgebäude» Zimmer 354» F-Durchwähl -Nr .2180/3523 
Geschäftszei t : D i . m i t Fr. 9*00-12.00 Uhr 
F a k u l t ä t f ü r M a t h e m a t i k : 
Dekan; Prof .Dr .ph i l Kar l S t e i n 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat. Günther H ä m m e r l i n 
F a k u l t ä t f ü r P h y s i k : 
Dekan: Prof.Dr.phil.nat. Alfred F a e s s 1 e r 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat. Ulr ich M e y e r - B e r k h o u t 
F a k u l t ä t f ü r C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
Dekan: Prof.Dr.phil . Hans Dietrich S t a c h e l 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat. A r m i n W e i ß 
Dekanat: Frau S c h i e b l 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr .2180/2328 
Geschäftszeit : Mo. mi t Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
a k u l t ä t f ü r B i o l o g i e : 
Dekan; Prof.Dr.rer.nat. Wolfhardt R ü d i g e r 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat. Fritz K a u d e w i t z 
a k u l t ä t f ü r G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
Dekan; Prof.Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat, Hans Gerhard H u c k e n h o l z 
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S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof. Dr, Claus R o x i n 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender: 





Tierärztl . Fak.: 
Naturw. Fak.; 
Prof. Dr . Claus R ο χ i η 
Prof. Dr . Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Leonhard G ö ρ ρ e 11 
Prof. Dr . Sten G a g n e r 
Prof. Dr . Imer i ch F r a n c i s 
Prof. Dr . Walter B r e n d e l 
Prof. Dr . Dr. Jürgen T i e w s 
Prof. Dr . Hildebert W a g n e r 
dazu je ein Studentenvertreter 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n 
S t i p e n d i a t e n : 
Kath.-Theol. Fak.: 
Evang.-Theol. Fak.; 




Tierärzt l . Fak.: 
Phil. Fak.: 
Naturw. Fak.: 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Prof. Dr. Leonhard G ο ρ ρ e 11 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Kur t S c h w a r z 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e : 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1. Vorsitzender: Univ.-Doz. Dr . Hans Ullrich G a 11 w a s 
Beisitzer: ' Priv.-Doz. Dr . Peter P e n z k o f e r 
Dir. Eugen H i n t e r m a n n 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m , Vorstand 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. v. P e c h m a n n 
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S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten; Prof. Dr . Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr . Jürgen A s c h o f f 
Prof. Dr . Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof. Dr . Wolfgang B a u e r 
Priv.-Doz. Dr . Klaus B r i e g l e b 
Prof. Dr . Wolfgang F e l i x 
Prof. Dr . Sten G a g n e r 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr . Johannes G r ü η d e 1 
Prof. Dr . Albrecht Η u s m a η η (TU) 
Prof, Dr . Arthur K a u f m a n n 
Prof. Dr . Hermann Κ r i η g s 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr . Hans Μ a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich Ρ a c h e 
Dr. Peter R e h d e r 
Prof. Dr . Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr . Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr . Georg S ü s s m a n n 
Prof. Dr . Fritz W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a l e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
Prof. Dr . ju r . Axe l Freiherr v. C a m p e n h a u s e n für die Ordinarien 
Univ.-Doz. Dr . Wolfgang R i c h t e r f u r d i e Nicht Ordinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s - u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Die Kommission ist die verantwortliche Hochschulstelle, die im Auftrag des 
Akademischen Senats die Studienzulassung, die Studienförderung und die Stu­
dienberatung für die ausländischen Studienbewerber und Studenten in Zusam­
menarbeit m i t den Akademischen Organen und der Universitätsverwaltung, ins­
besondere Abtg . I I der Universität München wahrnimmt. Ih r obliegt es ferner, die 
Partnerschaften und internationalen Hochschulkontakte aufzubauen und weiter­
zuführen. Sie un te rhä l t für die deutschen Studenten und jüngeren Wissenschaftler, 
die im Ausland studieren wollen, eine eigene Beratungs- u n d Stipendienstelle. 
Vorsitzender: Ν . N . 
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Richtlinien- und Prüfungsausschuß: 
Mitglieder. Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang B l o m e y e r 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther Κ a 11 i η i c h 
Prof. Dr. Ludwig K o 11 e r 
Priv.-Doz. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Priv.-Doz. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr.-Ing. Heinrich N e t z 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Otto B. R o e g e l e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Univ.-Doz. Dr. Hans S c h l o s s e r 
Oberkonserv. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz. Dr. Jakob S ρ e i g l 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s 
Prof. Dr. Walter T r u m m e r t 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
8 Vertreter der Studentenschaft 
Dem Richtlinienausschuß steht der Vorsitzende der Senatskommission vor. Ihm 
gehören weitere 4 Herren des Lehrkörpers , der Vorsitzende und der Auslands­
referent des AStA an. 
I n den Prüfungsausschüssen werden die Stipendienbewerber ausgewählt . Den 
Prüfungsausschüssen gehören im allgemeinen 2 Professoren- oder Dozenten und 
ein Studentenvertreter an. 
Geschäftsführung— und Leitung: 
DV Hans Μ u c h a, Leopoldstr. 15, Z i . 123, Tel . : 3886 / 232 
Sprechstunden von Mo. mi t Fr. 10—12 Uhr 
Akademische Berater: 
Dr. Radegundis L e o p o l d , Leopoldstr. 15, Z i . 112, Tel . : 3886 / 236 
Sprechstunden von Mo. mi t Fr. 10—12 Uhr 
Dr. Wolfram S e l i g , Leopoldstr. 15, Z i . 114, Tel. : 3886 / 234 
Sprechstunden von Mo. mi t Fr. 10—12 Uhr 
Den akademischen Beratern obliegt es, bei der Zulassung zum Studium, der Stu-, 
dienberatung und der Studienförderung tätig zu sein. Sie wirken in den Zulas-
sungs- und Stipendienausschüssen beratend und in Vertretung der Leitung ver­




Gabriele B ö i g e r » Leopolds t raße 15» Z i . 115 Tel. 38 86 / 233 
Sprechstunden von Mo . mi t Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Antragsstelle für die Studienzulassung und die Studienberatung für die Philoso­
phischen und Theologischen Fakul tä ten . 
Edith F e 1 k a u» Leopolds t raße 15» Z i . 113 Tel . 38 86 / 235 
Sprechstunden von M o . mi t Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Antragsstelle für die Studienzulassung und die Studienberatung für die Staats­
wirtschaftliche» Juristische und die Naturwissenschaftlichen Fakul tä ten . 
Lisa H ü t t e ! » Leopolds t raße 15, Z i . 111 Tel. 38 86 / 237 
Sprechstunden von M o . mi t Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Antrags- und Beratungsstelle für deutsche Stipendienbewerber für das Studium 
im Ausland. (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD» Fulbright— 
Kommission» Partnerschaftsstipendien) 
Herta W o l f , Leopo lds t r aße 15, Z i . 115 Tel. 38 86 / 233 
Sprechstunden von M o . mi t Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Antragsstelle für die Studienzulassung und die Studienberatung für die Human-
Zahnmed.- und die Tierärzt l iche Fakul tä t , sowie das Studienkolleg bei den Wiss. 
Hochschulen in München. 
Hilde W a g n e r » Leopolds t raße 15» Z i . 110 Tel . 38 86 / 238 
Sprechstunden von M o . mi t Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Antrags- und Beratungsstelle für Stipendien und Studienbeihilfen für ausländi­
sche Studenten» Führung der Geschäftsstelle und des Haushalts. 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g ; 
Vorsitzender; Prof, Dr . Erwin Κ ο s c h m i e d e r 
Mitglieder; Prof. Dr. Julius A ß f a l g 
Prof. Dr . Kar! B o s l 
Prof. Dr . Herbert F r a n k e 
Prof. Dr . Hermann G r o s s 
Prof, Dr . Reinhart Μ a u r a c h 
Prof. Dr. Hans R a u ρ a c h 
Prof. Dr . Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr . Erich T h i e l 
Prof. Dr . Wilhelm Ζ i e g 1 e r 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s ­
s c h r i f t e n : 
Prof» Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Werner D e t t l ο f f 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr . Hans G. G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr . Heinz G ο e r k e 
Prof. Dr . Ernst H o m a n n - W e d e k i n g 
Prof. Dr. Karl R u p p e r t 




Prof. Dr . Werner Β e t ζ 
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S e n a t s b e a u f t r a g t e r 
N .N . 
f ü r F r a g e n d e s W e h r d i e n s t e s : 
V E R W A L T U N G 
Franz F r i e d b e r g e r 
Frau Ρ i e r e r 
Kanzler; 
Vorzimmer; 
Pressereferat; Dietmar S c h m i d t 
Zl.-Nr. 
Η 211 










Ref. l a : 
Leiter: 
A b t e i l u n g I : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
RD Dr. Z i m m e r m a n n , Syndikus 
RR N e u f u r t h 
Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
RR Dr. L u 11 i e s 
Vorzimmer; Fr l . T h e r e s a 

















Rechtsabteilung der Abteilung I V 
RR P o t t Η 07 35 40 
Akademische Angelegenheiten 
Amtsrat G r a d 1 
Η 5 Zw 23 38 
Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
N .N . Η 07 22 80 
Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
RR N e u f u r t h 








A b t e i l u n g I I : 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
RD S p ö r l Η 212a 
S c h a r l Η 1 5 2 RA 
Frl. M a t j e Η 212 
Neueinschreibungen, Gasthörer und 
allgemeine Studienauskünfte 
Frau W a s s e n i c h Η 212 
Kartenerneuerung,Studentenkartei,Belegstelle 






·) Zeichenerklärung: Κ - Konradstraße 
Η = Hauptgebäude L = Leopoldst raße Zw = Zwischenstock 
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Ref. 7 s Allgemeine Studienberatung 
Leiter; V A Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: R A H o r n 
Ref. 9; Hausinspektion 
Leiter; Amtsrat L a n g e 




















H l Zw 
Ho/106 
Ho/31 
H l Zw 
A b t e i l u n g I I I ; 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
RR N e u f u r t h Η 07 
•AR L ö s c h n e r L 
Reehtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I I I 
RR N e u f u r t h Η 07 
Erwerb und Anmietung von Grundsticken, 
Grundstücksbewir tschaf tung 
A R L ö s c h n e r L 
Technische Überwachung 




















A b t e i l u n g I V ; 











R R W e i d e n h ü b l e r 
Amtsrat S t r a s s e r 
Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftlingsangelegenheiten 
Amtsrat S t r a s s e r 
Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
R A Berger 
Personalangelegenheiten (Assistentenangelegen­
heiten, Reise- und Umzugskosten) 






R O I D o b 1 e r L 
Zentrale Lohnstelle, München 13, Konrads t r aße 6 












Universitätskasse, München 22, Ludwigstraße 33 
Amtsrat K a n d l b i n d e r L 1 O/III 23 42 
Schalterstunden; Montag—Freitag 8.00-11.30 Uhr 
Ref. 18; Amtskasse der klinischen Universitätsanstalten, 
München 2, Lessingstraße 2 Postanschluß 
RA S i n g e r 53 02 05 
Kassenaufsicht I 
Amtsrat S l o w i k L l / I I 21 80 / 23 43 
Kassenaufsicht I I Postanschluß 







A b t e i l u n g V ; 
Kl in ikum München-Großhadern 
- Direktion - 8 München 55, Heiglhofstraße 53/11. Aufgang, Tel . : 74 30 55 
Verwaltungsdirektion: 
(Abt. V der Univ.-Verwaltung) 
Leiter; ORD Dr.THeinz J o s t 
Stellvertreter: ORR Dr.Josef A d a m 
R A Hermann D e i η d 1 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 




Ärztl . Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e 
Prof. Dr. Dr. Rudolf Z e n k e r 
Prof. Dr. Eberhard B u c h b o r n 
(Geschäftsf.Ärztl.Direktor) 
(Vorsitzender der Klinikums-Konferenz) 
StaaÜ. Krankenpflegeschule: 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t , Marchioninistraß e 15 
Ärztl .Leiter: Dr. med. Johannes Β e c k e r t 
70 20 öS 
P L A N U N G S S T A B 
Leiter: RD S c h a 11 e η f r ο h , 8 Μ 22, 2180 / 36 61 - 36 63 
Vorzimmer: Frau S t r ο b e 1 
B A U Ä M T E R 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstraße 18 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: ORBDir. Alb in S t e i n i n g e r 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 55, Marchioninistraße 15a 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: BDir. Oktavian P ä h l 
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C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80 / 32 33 
Vorsitz: Prof .Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universität 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz S c h m i d t k e 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender; Prof. Dr.-Ing. Hans-Ludwig J e s s b e r g e r 
Stellvertreterί Prof. Dr . Fritz W ö l c k e η (Univ.) 
Mitglieder: Dr . Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeister der Landes­
hauptstadt München 
Prof. Dr . Egon W i b e r g (Univ.) 
em. Prof. Dr. Heinrich N e t z (TU) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Hermann R u p p r e c h t (Ev.Stud.-Seelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter des AStA, Univ. 
Vertreter des AStA, T U 
Zwei Vertreter der Tutoren 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Universität 
Und nimmt nach Maßgabe der Universitätssatzung an deren Selbstverwaltung tei l . 
Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu 
diesem Zweck die Studentische Selbstverwaltung ein. 
1· Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a ) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Vertretung der 
Studentenschaft im Senat, in den Faku l t ä ten und deren ständigen und 
nicht s tändigen Ausschüssen und Kommissionen. 
b) Die Interessenvertretung der Studenten i n sozialer und hochschulpoliti­
scher Hinsicht unter Einbezug des gesamtgesellschaftlichen Hintergrunds 
(staatspol. Bildung). Das bedeutet Information und Aufklärung über Stel­
lung der Universität und Wissenschaft i n unserer Gesellschaft; Verwertung 
der Wissenschaft und die Auswirkung der Verwertung auf die Struktur von 
Forschung und Lehre; Berufsperspektive der Studenten; organisatorische 
Wendung dieser Information und Aufklärung in Fachschaften und anderen 
akademischen Gemeinschaften. 
c ) Pflege der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studenten­
organisationen, sowie zu anderen Hochschulen des In - und Auslandes. 
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d) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks 
München e.V., im Vorstand der Akademischen Ausiandsstelle München 
e.V. und in weiteren Organisationen. 
e) Die Wahrnehmung der studentischen Belange in der Öffentl ichkeit durch 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber staatlichen und s tädt ischen Be­
hörden , durch die Unterrichtung von Presse, Funk, Fernsehen über Belan­
ge und Politik der Studenten. 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der Allge­
meine Studentenausschuß (AStA) , der Ältestenrat , der Schl ichtungsausschuß, 
die Fakul tä ts - und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der Κ ο η ν e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. 
Die 54 Mitglieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakultäts­
weise für 2 Semester gewählt . Die Wahl findet jährlich i m Wintersemester 
statt. Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der Stu­
dentischen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 Wochen während 
des Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind Öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das 
vollziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung.,Er w i r d vom Kon­
vent gewählt und setzt sich zusammen aus dem Vorstand und 6 Referen­
ten. Der 1. Vorsitzende vertr i t t die Studentenschaft nach innen u n d au­
ßen. Er leitet die Tätigkeit des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüs­
se und ist dem Konvent für die Tätigkeit des A S t A und der einzelnen Re­
ferenten verantwortlich. Der AStA t r i t t während des Semesters wöchen t ­
l ich zusammen; die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder 
haben Zutr i t t . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t , be rä t den AStA, insbesondere um die Kont inui­
t ä t innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen 
Studenten angehören, die sich u m die Studentische Selbstverwaltung be­
sonders verdient gemacht haben. Sie sind vom Konvent mi t 3/4-Mehrheit 
zu wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten 
zwischen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der 
Studentischen Selbstverwaltung, Der Schlichtungsausschuß besteht aus 
einem vom Senat der Universität bestellten Mitglied des Lehrkörpers als 
Vorsitzenden und je einem studentischen Vertreter der Faku l t ä t en als Bei­
sitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent m i t einfacher 
Mehrheit gewählt . M i t ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen A m t der 
Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u 11 ä t s s ρ r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche 
die Studenten ihrer Faku l tä t betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tä­
tigkeit der Fachschaftssprecher und unte rs tü tzen sie in ihrer Arbei t . Die 
Fakul tätssprecher werden von den KonventsmitgÜedern ihrer Faku l t ä t aus 
deren Mit te mi t einfacher Mehrheit gewählt . 
f) Die Fachschaftsvertretungen werden von den Vollversammlungen der ein­
zelnen Fächer gewählt . Sie vertreten die Studenten ihres Instituts gegen­
über der Institutsleitung in allen konkreten Fragen der Organisation von 
Lehre, Forschung und Studium. 
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Das Bofinger Farmer-Programm: Sessel, Tisch, Schrank und Liege 
zusammen fur weniger als DM 800·-
elbstverständllch kann man jedes Möbel auch einzeln 
kaufen. Zerlegt und verpackt werden Farmer-Möbel- ver­
schick! oder mitgenommen.' 
echter» Farmer-Möbel stammen aus d e r p ö | n ^ r - R p i | | i ^ S : 
{Die vielen Nachahmungen gereichen uns zur Ehre.) 
Sollte ihr Wohnmöbet-Händler das Bofinger Farmer-Programm 
nicht führen, schicken Sie uns Ihre Adresse. Wir sagen Ihnen dann, 
wie Sie es bekommen können. 
Namen -' -, • 
• ' FU'Ort
 i u . - ^ , , . ' • · , . . ' , ' 
Adresse . ^ . 
{Leserlich ausfüiien und einsenden an die Solinger-Produktion, Postfach 10,7129 Itsfeld.} 











Theo E b e l 
Hans R u m o r 
Detlev O t t o 
Reinhard V e s t η e r 
J ö r g L u c h t e r h a n d 
Heinz S c h ο 11 e r 
Barbara B r u m m 
Barbara J a s c h i k 
Evelin v. P e c h m a n n 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n 




Anselm K r e u z h a g e 
Sybille Κ ö ρ ρ 1 e r 
Emmo v. T r e s e k o w 
Ä l t e s t e n r a t : 
1. Vorsitzender Joachim J a u d e r s 
F a k u l t ä t s s p r e c h e r : 
Kath.-Theol. Fakul tä t 
Ev.-Theol. Fakul tä t 
Jur. Fakul tä t 
Staatsw. Fakul tä t 
Med. Fakul tä t 
Tierärztl . Fakul tä t 
Phil. Fakultät I 
Phil. Fakul tä t I I 
Naturwiss. Fakul tä t 
Ernst W i 11 η e r 
Georg W e l k e r 
Georg F e i d m e i e r 
Joachim M ü l l e r 
Hans Κ u m ο r 
Klaus Κ i s s 1 i η g 
Heinz S c h o l l e r 
Konstantin W e i s s 
Alfred S c h r e m p f 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich i m Studentenzen­
t rum, Leopoldstraße 15, Tel. 3 88 6 1 . 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9.00—13.00 Uhr. 
in den Semesterferien 10.00 bis 12.00 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind i m AStA zu 
erfragen. 
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Ε. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 23, Leopolds t raße 15 (Geschäfts­
führer Dr. Eugen Hintermann), Telefon 3 88 6 1 , obliegt die Betreuung der 
Studierenden der Münchner Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheit­
lichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderungs- u n d Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e d e s B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e ­
r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten , Feststellung der Bedürf­
tigkeit, E r t e ü u n g des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darle­
hen.) Antragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Studienabschluß­
darlehen der Darlehenskasse der Bayerischen Studentenwerke und 
Studentenhilfen, Entgegennahme und Vorbearbeitung der Anträge auf 
Ausbi ldungshüfen nach L A G . Bearbeitung der Eignungsfeststellung für 
Antragsteller auf Erziehungsbeihilfe nach BVG und Ausbildungshilfe nach 
BSHG und Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung von kurzfristi­
gen Darlehen. Vergabe von Frei t ischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1 . u η d 5 . S e m e ­
s t e r , zu der die Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhaus­
aufenthalten usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach dem BSHG aus an­
deren Gründen, als wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
Die bietet 
während des Studiums und 
des Vorbereitungsdienstes — 
Sondertarife mit günstigen Beiträgen 
und hohen Leistungen; Zusatz­
versicherung zu einer vorhandenen 
Krankenversorgung 
automatische Fortführung Ihrer 
Krankenversicherung in einem Regel­
tarif, d a r ü b e r hinaus individuelle 
Gestaltung möglich 
eine Debeka-Lebensversicherung 
mit günstigen Bei t rägen und hoher 
Überschußbetei l igung. 
nach der Ausbildung — 
und als Zukunftssicherung — 
L^(tlv€wijt4' Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15—19 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstraße 9, 
Tel.: 2603026 oder 2 604212 
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.) V e r w a l t u n g s s t e l l e d e r H o c h s c h u l k r a n k e n v e r s i ­
c h e r u n g d e r B a y e r , B e a m t e n k r a n k e n k a s s e . Annah­
me der Krankenversicherungsanträge und Ausgabe der Krankenscheine. 
) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose 
Beratung bei seelischen Konfl ikten und Störungen) . Sprechstunden: Leo­
polds t raße 15, I L Stock. Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in 
Rechtsfällen innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden i m Studen­
tenhaus, Leopolds t raße 15, D i . 15.00 - 17.00 Uhr, Do. 15.00 -17.00 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermitt lung 
von Ferienarbeit i m Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstun­
den i m Studentenhaus, Leopoldst raße 15, Oktober bis März D i . 12.00 -
14.00 Uhr, Apr i l bis September D i . und Do. 10.30 - 13.30 Uhr. 
. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen. 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 m i t 90 Wohnplä tzen, Wohnheime an 
der Adelheid- und Agnesstraße mi t 457 Plätzen (darunter Internationales 
Haus mi t 85 Plätzen) , Türkenstraße 58 m i t 92 Wohnplätzen, 4 Wohnheime 
am Biederstein mi t 234 Wohnplätzen und Studentenstadt Freimann mit 
813 Plätzen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max— 
Kade—Haus), sowie ein Wohnheim in Freising mi t 122 Wohnplä tzen . 
Ab WS 1972 stehen die 1.700 Studentenappartements am Oberwiesenfeld 
zur Verfügung, von denen 100 für Ehepaare bestimmt sind. Ferner ist bis 
dahin das Hans-Seidel-Haus i n der Studenten Stadt Freimann mi t 621 Stu­
dentenappartements fertiggestellt. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leo­
poldstraße 15, Zimmer 09, Antragskaution D M 10,—. Für das Inter­
nationale Haus, Adelheidstraße 17, sind die Anträge dort einzureichen, für 
das Studentenheim in Freising beim Studentenwerk in der Hochschule 
Weihenstephan. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermit t lung an Woh­
nungssuchende deutsche Studierende durch die Studentische Zimmerver­
mit t lung. 
3. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt . Universität. Veter inärstraße 1, Bestand z.Zt. 
rd . 55 000 Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, 
die großenteils in tieferer Staffelung geführt werden, ferner Bildungs- und 
schöne Literatur; für diesen Bestand steht eine Freihandbücherei zur Ver­
fügung. Der Studiensaal m i t einer Handbibliothek von rd . 3000 Bänden 
befindet sich im 2. Stock des Uni-Mensabaus. Dor t liegen auch rd . 90 
Zeitschriften und rd . 80 Zeitungen auf. 
Leihstunden der Studentenbücherei : Montag bis Freitag 9 - 1 5 Uhr (in den 
Ferien 1 0 - 1 4 Uhr), ferner Mit twoch zusätzlich 17 -19 Uhr. Der Studien­
saal und der Lesesaal sind Montag bis Freitag von 9—22 Uhr (in den Ferien 
bis 21 Uhr) , samstags 9 -13 Uhr geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, 
der z.Zt. als Verlagsabteüung von der Akademischen Buchhandlung, 
München 22, Veterinärstraße 1, wahrgenommen wi rd . Der Verkauf von 
'Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Amalienstraße 69, übertragen. 
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4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks 5 
Ehrensenator Dr. Ludwig M e i l i n g e r , Vorsitzender und Präsident des 
Beirats 
Prof. Dr. Ludwig Κ ο 11 e r (Universität) 
Prof. Dr. Wolf Μ ü l l e r - L i m m r ο t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus Η u b e r (Vertreter der Studierenden der TU) 
Barbara B r u m m (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäft larn, Benedikt­
straße 10 
Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprechstunden für Hochschüler im Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 23, 
Leopoldstraße 9/E. (Bosserthaus) 
Dipl.-Volksw. Theresia W o r b s Montag 13.00 - 16.30 Uhr 
Verwaltungsrat Helmut H e i g l Mi t twoch 13.00 - 16.30 Uhr 
Verwaltungsrätin Dipl.-Volksw. Sibylle G r i d l Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 
Telefon während der Sprechstunden 34 09 2 1 ; außerha lb der Sprechstunden 
53 99 22 (Arbeitsamt). 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München i m Studentenhaus Leopolds t raße 15, Erdgeschoß 
links. Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8 - 12.30 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.30 -16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8 -16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 23, Leopolds t raße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor Μ ο m m , Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g , Universität 
Prof. Dr. Franz P a t a t , Techn. Universität 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr . Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig M e l l i n g e r , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Ver­
einsbank, München 
Direktor Rudolf Wilhelm Ε v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Al l i ­
anz Versicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
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F. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e ; 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12 .30 Uhr und 1 6 - 1 8 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, m 
allen Hochschulen, Kl in iken und Heimen, i m Studentenwerk und Newman-
Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstr. 22 a, F 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - D o . 1 7 - 1 9 Uhr 
b) Herbert G r a u p n e r SJ, Kaulbachstraße 22 a, F.28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hiltenspergerstraße 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: Mo . , M i . , Do., Fr. 1 0 - 1 2 , 1 5 - 1 8 , Sa. 10 -12 Uhr 
d) Augusto H ö r t a l SJ, (für Studentenstadt Freimann), F 32 81 03 
Sprechzeit: Fr. 1 8 - 2 0 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
2. E v a n g e l i s c h e : 
Studentenpfarrer: 
a) Gerhard A l t h a u s 
Anschrift: 8 München 13, Arcisstr, 3 1 , F 28 65 63 
Am sichersten zu erreichen: 
Mo., D i . , Do., Fr. 1 1 - 1 2 Uhr i m Sekretariat I , Arcisstr.31 
b) Hermann R u p p r e c h t 
Wohnung: 8 München 13, Adeiheidstr.33, F 37 48 55 
Zu erreichen:nach Vereinbarung (F 37 48 55) 
c ) Young B i n L i e (besonders für Ausländer) 
Wohnung: 8 München 13, Herzogstr. 95, F 300 16 81 
Am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Freitag 16 -18 Uhr i m Sekretariat I , Arcisstr. al 
und nach Vereinbarung 
d) Erhard G r i e s e (für PH) 
8 München 60, Wilhelm-Hey-Straße 2 1 , F 88 32 94 
Wohnung: 8032 Lochham, Waldheimstraße 3 1 , F 87 90 47 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Sekretariate: 
Sekretariat I der Evangelischen Studentengemeinde: 
München 13, Arcisstraße 31 (nahe T U ) , F 28 65 63 
Montag-Freitag 1 0 - 1 2 und 15 -17 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber 
Sekretariat I I der EvangeUschen Studentengemeinde: 
München 13, Steinickeweg 4 (nahe T U ) , F 52 66 26 
Montag-Freitag 10τ-12 und 1 5 - 1 7 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde ( in der Universi tät : 
E m g a n g Amalienst raße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
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G. Collegium musieum 
Universitäts-Chor München 
Leitung: Dr. Hans Rudolf Ζ o b e l e y 
Proben: DL 19 Uhr s. t . , Kleine Aula (HG 209) 
H . Leibesübungen 
1. H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23, Ungererstraie 216, F 32 52 36 
Institutsleiter: Β ο h u s Julius, Erding-Klettham, Glewitzerstr.2 7 
S c h r e i b e r Bruno, Oberstudienrat, Μ 8 1 , Konigsbergerstr.il 
D e n k Roland, Oberstudienrat, Μ 80, Joseph Mohrweg 31 
H a b e r k o r n Christian, Oberstudienrat, Μ 13, Piccoloministr. Haus I I 
Η ο f e r Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthofstr . 49 
S c h r e i b e r Kur t , Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Waldstr.15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, Μ 80, Mühlbauerstr .12 
L a k f a l v i Laszlo, Dipl.-Sportlehrer, Μ 8 1 , Freischützstr . 110 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Eber ts t raße 1, Tel . 64 96 88 
S t r a u b Robert, Studiendirektor, 8935 Gauting, Schrimpfstr. 9, T . 86 45 17 
B a u e r Gerhard, Studienrat, 8 M , Mariahüfstr. 20/1, T . 66 19 67 
B r ä u n l e i n Gertrud, Sportlehrerin, 8022 Grünwald, Ebertstr. 1, T . 64 96 26 
G i e h r l Josef, Studiendirektor, 8 M , Bruggspergerstr. 13/11, T . 64 49 67 
H a g e r Ulrich, Studienrat, 8 Μ 13,-Motorstr. 32 b , T. 351 14 94 
H a h n e l Sigrid, Obers tudienrät in , 8 Μ 82, Sonnwendjochstr. 78, T . 43 29 07 
H e l d Fritz, Studienrat z.A., 8022 Grünwald, Habermannstr.3, T.64 96 46 
K a p u s t i n Peter, Studienrat, 8031 Gröbenzel l , Brennerstr. 60, 
T. 08142/63 57 
Dr. Κ ο c h η e r Gustav, Studiendirektor, 8021 St raßlach, Birket 4, 
T . 08170/678 
K r o m b h o l z Gertrude, Studiendirektorin, 8 Μ 25, Konrad Celtis-S'tr ,35/VIft 
T . 760 54 57 
L i m m e r Susanne, Fachoberlehrerin, 8 Μ 13, Winzererstr. 29, T . l 8 84 61 
O p i t z Ruth, Gymnastikiehrerin, 8 Μ 9, Saleggstr. 12/1, T. 69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Professor, Baurat, 8 M , Trogerstr. 38, T.47 33 09 
P r e c h t e r Max, Studienrat, 8014 Neubiberg, Eichenstr. 17, Τ 60 27 78 
R e t h f e l d t Siegfried, Diplomsportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstr.2, 
T.6 41 17 59 
R o y Adolf, Studienrat, 8 Μ 80, Beblostr. 32, T.48 99 88 
R u s c h Horst, Studienrat, 8 Μ 13, Hamburgerstr.28, T.3 51 24 94 
R u s c h . e n b u r g Rike, Diplomsportlehrerin, 8 Μ 25, Aidenbachstr. 103 a, 
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S c h m i d t Horst» Oberstudienrat» 8 Μ 19» Merianstr. 9 / I I I , T . 15 69 18 
S c h n e i d e r Uta, S tudienrä t in z.A., 8024 Deisenhofen, Bahnhofstr. 6, 
T. 613 15 81 
Z i n t l Fritz, Oberstudienrat, 8031 Puchheim, Peter Roseggerstr. 4, 
T. 834 15 11 
I. Akademische Auslandsstelle München e. V. 
8 München 23, Leopolds t raße 15/1, Telefon 3 88 61 
Mitglieder; Der Rektor der Universität, der Rektor der Technischen Universität, 
der Präsident der Akademie der Bildenden Künste, der Präsident der Staatlichen 
Hochschule für Musik, der Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film» die 
Vorsitzenden der Allgemeinen Studentenausschüsse» das Studentenwerk. 
Im Auftrag der wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien umfaß t der Auf­
gabenbereich der Akademischen Auslandsstelle München e. V. insbesondere: 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen» 
internationale Veranstaltungen · 
sowie die Förde rung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
Die Akademische Auslandsstelle München e. V . ist federführend i m Örtl ichen 
Ausschuß für die Betreuung ausländischer Studierender. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e .V . gehören im 
Sommersemester 197,2 an: 
Ehrenvorsitzender: Prof. Dr. med. vet. Walther Β a i e r 
Prof. Dr.-Ing. habil Heinrich N e t z 
stud, phi l . Reinhard B o c k h o r n i 
Prof. Dr, Nikolaus L o b k o w i c z 
stud. arch. Demetrius P e g n i j a n n i s 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
















Ass. Wilfried S c h e s t a g
 ( 
Montag m i t Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Frau Inge G e h r k e ( Z i . 119) 
Frau Dorothee M u s s e l m a n n (Zi . 117) 
(nur Privatzimmer, keine Heimplatz Vermittlung) 
Frau Gertraud Sp or e r ( Z i . 118) 
Frau Marion Z e n k (Z i . 116) 
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Betreuungsreferent: N . N . (Zi . 115) 
Sprechzeiten: Montag mi t Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung i n Hochschulangelegenheiten für die Medi­
zinische und Tiermedizinische Fakul tä t sowie Zahn­
medizin. Internationale Veranstaltungen. Praktikanten-
Austausch. Leitung des Internationalen Foyers, 
Betreuungsreferent: Fräulein Dr, Radegundis L e o p o l d (Z i . 113) 
Sprechzeiten; Montag mi t Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Staatswirt­
schaftliche, Juristische und Naturwissenschaftliche Fakul­
tä t . Durchführung von Einführungsseminaren für neu­







Dr. Wolfram S e l i g (Z i . 115) 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Philoso­
phische und Theologische Fakul tä t , Informationsseminäre 
(Berlin). Internationale Fachseminare. Gastvorträge und 
Arbeitsgemeinschaften. Studienbegleitende Programme. 
Rechtsanwalt Dr. Klaus H i n k a m p (Z i . 122) 
Dienstag und Donnerstag 14.00—15.00 Uhr 
S t u d i e n b e r a t u n g und - Z u l a s s u n g der ausländischen Studenten 
führen die Betreuungsreferenten der Akademischen Auslandsstelle i m Auftrag 
der Senatskommission für das Auslands- und Ausländers tudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Betreuungsdozenten i n den Fakul tä ten zur 
Verfügung. Nähere Informationen erhalfen Sie i n der Akademischen Auslands-
stelle (Zimmer 113 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e i h e i d s t r a ß e 15; 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthal tsräume sind geöffnet; 
Montag m i t Samstag 9,00—22.00 Uhr 
Sonntag 12,00-22.00 Uhr 
IL Deutscfakurse für Ausländer 
Leitung; Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäfts­
führenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München, 
Die "Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern 
und Studenten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grund-
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kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutsch­
kenntnisse auch w ä h r e n d des Fachstudiums zu vertiefen. Sie sind ferner mi t der 
Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Univer­
sität beauftragt. 
Der Unterricht w i r d i n fünf Klassenstufen e r teü t ; er findet auch während der 
Semesterferien statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4 , 6, 10 oder 
20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unte r r i ch t s räume: München, Adelheidstraße 13—15 im 
Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mi t twoch und Donnerstag 
14.30-16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: "Deutschkurse für Ausländer" , 8 München 13, Adelheidstraße 13 
L. Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universität München, 
89 Augsburg 10, Schülstraße 100, Tel . 08 21/7 61 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universität München, 
8 München 60, A m Stadtpark 20, Tel . 88 30 91 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München, 
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1 , Tel . 09 41/5 22 42 
Jede der insti tutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes Vorlesungs­
verzeichnis heraus, das den Lehrkörper , die Vorlesungen und die Studenten­
zahlen enthäl t . 
M* Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen 
Fakultät eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern 
mit abgeschlossenem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschafts­
z o n e und -pol i t ik , Geschichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und 
oüdosteuropas zu vermitteln und die sozialwissenschaftliche Forschung über die 
Probleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu fördern . Hierbei besteht 
« n e enge wissenschaftliche Zusammenarbeit m i t dem Osteuropa-Institut 
München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die 
Einrichtungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten 
umfassende Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
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Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1. Sep­
tember. Den Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung 
zur Zulassung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirt­
schaftswissenschaftliche Kenntnisse. V o n Ausländern werden gute deutsche 
Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. H . R a u ρ a c h 
Univ.-Doz. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Geschäftszimmer: 8 München 13, Akademies t raße 1/II , Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München: 8 München 80 Scheinerstraße 11, 
Tel . 98 38 21/98 73 41 
N . Institut für Zeitgeschichte 
Μ 19, Leonrods t raße 46b , F 18 00 26 
steht i n Arbeitsgemeinschaft m i t dem Historischen Seminar der Universität 
München, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den 




Ordent l iche ö f f e n t l i c h e Professoren: 
•Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol. , für Dogmatik - liest nicht - . 8035 Gau­
ting, Junkerss t raße 5 (86 28 00). 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol. , Dr. theol .h.c, fü rneu tes tament l i che Exegese 
und biblische Hermeneutik — liest nicht —. Μ 19, Franz-Marc-Straße 12/1 
(15 33 42), 
*Egenter Richard (1.12,45), Dr.theol. , Dr .phü. , für Moraltheologie. 8031 Stock­
dorf vor München , Kreuzweg 21 (89 93 78). 
*Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol,, Dr. ph i l . , für Liturgiewissenschaft und Pa­
storaltheologie. Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26). 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol. , Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Semi­
nars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes. 8035 Gauting, 
Junkerss t raße 3 (86 10 25). 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr»phil,,-für Religionspädagogik und Keryg-
matik, Μ 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
*Ziegler A d o l f Wilhelm (1.3.48), Dr.theol. , für Kirchengeschichte des Altertums 
und Patrologie. Μ 19, Funkers t raße 8 / I I I (18 28 79) 
Michl Johann (1.6.48), Dr.theol. , für neutestamentliche Exegese, Einleitung i n 
das Neue Testament und biblische Hermeneutik, Vorstand des Seminars für 
neutestamentliche Exegese I I . Μ 23, Kaiserstraße 21/11 (34 73 06). 
Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol. , für neutestamentliche Exegese und biblische Her­
meneutik, Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese I . Μ 13, El i ­
sabethstraße 71 (18 04 54). 
Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol. , für alttestamentliche Einleitung und Exegese 
und für die biblisch-orientalischen Sprachen, Vorstand des Seminars für b ib l . 
Exegese, A b t . Altes Testament I . Μ 23, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70), 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr . t heo l , Dr.phü, , Dr. theol .h.c, für christliche Phi­
losophie und theologische Propädeut ik , Vorstand des Seminars für christliche 
Philosophie und theologische Propädeut ik . Μ 13, Hil tenspergerstraße 107/1 
(3 00 28 00). 
Fries Heinrich (1,12.50), Dr.theol. , für Fundamentaltheologie, Vorstand des Se­
minars für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ö k u m e n i s c h e 
Theologie. Μ 15, Bavariaring 15 (53 24 44). 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. 8031 Gröbenzel l , Ascherbachers t raße 12 (0 81 42 / 96 44) . 
*Weinzierl Ka r l (8.5.52), Dr.theol. , Dr.iur.utr. , für Kirchliche Rechtsgeschichte 
- Hest nicht Μ 90, Kornblumenweg 35 (6 42 19 76). 
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Diirig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr .phi l . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand 
des Seminars für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgia-
nums. Μ 22, Professor-Hub er«Platz 1 (28 52 71), 
Giers Joachim (1.8.55), Dr . theo l , für Christliche Soziallehre und Al lg . Religions­
soziologie, Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und Al lg . Religions­
soziologie. Μ 22, Veter inärs t raße 2/11 (28 56 76). 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr . theo l , für kanonisches Prozeß- und Straf­
recht, Vorstand des Kanonistischen Instituts. Μ 2, Viktualienmarkt 1 
(29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr . theo l , für Dogmatik, Vorstand des Seminars für 
Dogmatik. Μ 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30). 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr . theo l , für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchen­
geschichte. Μ 80, Morgenroths t raße 22 (91 33 49) . 
Dett loff Werner (29.4.63), Dr . theo l , für Geschichte der Theologie seit dem Aus­
gang der Väterzei t , Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und Philosophie, 82 Rosenhe im-Oberwöhr , Ring­
straße 57 (0 80 31 / 69 67). 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr . t heo l , für Kirchengeschichte des Altertums und 
Patrologie, Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und 
Christliche Archäologie. Μ 55, Cochemst raße 2 (74 63 75), 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr . theo l , L i c . b i b l , für Theologie des A l t en Testa­
ments, Vorstand des Seminars für bibl.Exegese, A b t . Altes Testament IL 
Μ 55, Pählstraße 7 (74 95 15). 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr . t heo l , für Dogmatik, Mitvorstand des Seminars 
für Dogmatik. Μ 60, Neideckstraße 45 (87 90 68). 
Feifei Erich (8,4.65), Dr . theo l , für Religionspädagogik und K e r y g m a ü k , Vor­
stand des Seminars für Praktische Theologie, Abteilung Religionspädagogik, 
Prodekan. Μ 19, Fasoltstraße 3 (17 43 40). 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerstraße 
6/1. 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr . theo l , für Moraltheologie, Vorstand des Semi­
nars für Moraltheologie, Dekan. 805 Freising, Domberg 36 (0 81 61 / 70 33). 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), D r . p h i l , für Missionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missionswissenschaft. 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 218). 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phü. , für Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars 
für Praktische Theologie, Abteilung Pastoraltheologie, Μ 2 1 , Agnes-Bernauer-
S t r . l 6 / I V (56 13 84). 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9.5.60), D r . p h i l , (Landeskonservator), für Geschichte der 
chr is t l Kunst - liest nicht Μ 8, Lukass t raße 9 (40 44 65). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Richter Wolf gang (1.11.70), Dr . t heo l , für Altes Testament. 8035 Gauting 2, Am 
Schloßpark 14 (86 46 36). 
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P r i v a t d o z e n t e n ; 
Speigl Jakob (18.6.69), Dr.theol. , für Alte Kirchengeschichte und Patrologie. 
8011 Poing, Zugspi tzs t raße 13 (0 81 03 / 57 38). 
Walf Knut (14,7.71), Dr.iur.can., für Kirchenrecht. Μ 90, Säbenerstraße 43 
(65 66 64). 
Socha Hubert (21.10.71), für Kirchenrecht. 5414 Vallendar/Rhein, Theol. Hoch­
schule. 
Lehrbeauf t ragte ; 
Heinzmann Richard (26.5.64), Dr.theol. , Akadem.Direktor, Stellvertr. Vorstand 
des Grabmann-Instituts, für "Einführung i n die ungedruckte theologische L i ­
teratur des Mittelalters". Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 6 / I I I (14 76 45). 
Pfligersdorffer Georg (6.12.65), Dr .phi l . , o.Professor der Klassischen Philologie 
an der Universi tät Salzburg, für "Lek tü re christlicher lateinischer Texte". 
Salzburg, Residenzplatz 1/IV. 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.phil . , Konservator, für Geschichte der Christli-
chen Kunst. 805 Freising, Kochbäckergasse. 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr .phi l . , Wiss.Rat, apl. Professor a.d.Phil. Fakul tä t der 
Universität München, für "Literaturen des Christlichen Orients", Μ 23, Kaul­
bachstraße 95/111 (34 58 99). 
März Josef (3.12.69), D r . p h i l , Studiendirektor, für die Einführung in die griechi­
sche Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen und 
patristischen Griechisch. 805 Freising, Aribostraße 2 (993). 
Weiß German (3.12.68), Dr . theo l , L i c . t heo l , Gymnasialprofessor für Christliche 
Latinität . Μ 90, Grünwalder Straße 169a (64 76 04). 
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Evangelisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren; 
Goppelt Leonhard (1.10.54), Dr . theo l , für Neues Testament, Vorstand des Neu-
•testamentlichen Seminars. 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91), 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr . t heo l , für Kirchengeschichte und Neues Testa­
ment, Vorstand des Kirchengeschichtlichen Seminars. 8012 Ottobrunn, Pom-
mernstr. 32 (60 63 04). 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr . theo l , für systematische Theologie, 
8032 Lochham, Riesheimerstr. 6 (85 59 15). 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie, Prodekan. 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichten-
str. 8 (0 81 44/549). 
Baltzer Klaus (23,4.68), Dr . theo l , für Altes Testament, Vorstand des Alttesta-
mentlichen Seminars, Dekan. 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 
(6 13 25 00). 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr . theo l , für Systematik, m i t besonderer Berücksich­
tigung der Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie, Wahl­
senator. Μ 7 1 , Linastr. 3 (79 53 82). 
Bürkle Horst (7.11,68), Dr . theo l , für Missions- und Religionswissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Missions- und Rel.Wissenschaft. Μ 7 1 , Engelstr. 7 
(79 56 31). 
Baur J ö r g (29.1.69), Dr . theo l , für systematische Theologie, Vorstand des Semi­
nars für systematische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 
(0 81 58/696). 
Hegermann Harald (30.10.69), D r . t h e o l , für Neues Testament, Vorstand des 
Neutestamentlichen Seminars. 8132 Tutzing, Unterzeismering 73 
(0 81 58/12 25). 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr . theo l , für praktische Theologie, Vorstand des Se­
minars für praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 
(3 29 11 70). 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr . t heo l , für Kirchengeschichte, Vorstand des Kir­
chengeschichtlichen Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Dorf str.43 
(84 56 60). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
• Hauschüd Wolf-Dieter Dr . theo l , Μ 45, Ed.Sprangerstr.il (3 13 70 48), 
Lehrbeauftragte: 
Beyreuther Erich, Dr . t heo l , für Kirchengeschichte, apl.Professor an der Universi­
t ä t Erlangen. 8016 Feldkirchen, Westendstr. 7 (90 27 40) 
Fraas Hans Jürgen, Dr . theo l , für praktische Theologie, Prof. an der Pädag. Hoch­
schule Augsburg. Μ 60, Erdmannsdorferstr. 2 (8 11 39 09). 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für praktische Theologie. 8014 Neubiberg» 
Schopenhauerstr. 46 (60 27 04). 
Harsch Helmut, Dr . theo l , für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Walküren* 
str. 6 d (60 47 35). * 
Pöh lmann Wolfgang, Dr . theo l , 8520 Erlangen, Burgbergstr. 60. 
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Juristische Fakultät 
Orden t l i che ö f f e n t l i c h e Professoren.* 
•Kaufmann Erich (13.1.13), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr . jur .h .c , für öffentliches 
Recht, insbes. Völke r rech t und Rechtsphilosophie — liest nicht —. 69 Heidel­
berg, Schweizer weg 1 . 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht — liest nicht —. Μ 8 1 , Mauerkircher-
straße 78 (98 13 69). 
*Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur. , Dr .phi l .h .c , Dr . jur .h .c , hon.D.C.L. (Oxon), 
für Römisches und Bürgerliches Recht. Μ 60, Maria-Eich-Straße 22 
(88 55 82). 
•Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr . jur .h .c , für Bürgerliches und Handelsrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung 
- liest nicht Μ 23, Dreschstraße 17 (34 93 37). 
*Larenz Kar l (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivüprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie. Μ 19, Huber tuss t raße 18 (17 65 14). 
*Engisch Kar l (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtsphilosophie - liest nicht 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221/ 
2 51 28). 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur. , für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Pri­
vatrecht und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —. Μ 90, Aretinstra-
ße 27 (64 51 43) . 
•Maunz Theodor (1,8.37), Dr.jur.utr. , für öffentliches Recht, insbes. deutsches 
und bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht - liest nicht —. 8032 Gräfel­
fing, Hartnagels t raße 3 (85 16 30). 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur,, für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
und Rechtsphilosophie — liest nicht —. 818 Tegernsee, Neureuths t raße 71 
(0 80 22 / 4 6 53). 
•Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für 
osteuropäisches Recht - liest nicht —. Μ 7 1 , Katharinenstr. 10 (79 51 82). 
Bockelmann Paul (1,10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafpro­
zeßrecht unter bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts 
für Kriminologie und Jugendrecht sowie des Instituts für Straf rechts Wissen­
schaften. Μ 23, Fei l i tzschstraße 22. 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur. , für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Ver­
fahrenslehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts 
für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8022 Grünwald, Muffatstraße 13 
(6 49 26 31). 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentl iches Wirt­
schafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirtschafts­
und Steuerrecht und des Instituts für Polit ik und öffentliches Recht. Μ 90, 
Candidstraße 24 (privat: 65 21 4 1 ; dienstlich: 21 80 /2720). 
Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr. , Dr . jur .h .c , für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Insti­
tuts für Rechtsvergleichung. Μ 60, Marschnerst raße 23 (privat: 88 60 96; 
dienstl.; 21 80 / 2722). 
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*Loewenstein Kar l (20,10.56), Dr.jur., für Politische Wissenschaften und Rechts­
pol i t ik - liest nicht - . Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, 
Massachusetts, USA, 011002. 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechts verglei-
chung. 8032 Gräfelfing, Merowingerstraße 15 (21 80 / 33 30). 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches u n d Handels-
. recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsver­
gleichung, Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht und des Instituts für europäisches und internationales Wirtschafts­
recht. Μ 80, Maria-Theresia-Straße 27 (98 25 86). 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur,, für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts­
und Arbeitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für 
europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für Han­
dels- und Privatversicherungsrecht. Μ 71 , Hofbrunns t raße 25 (2 18 Ol 
App. 32 67). 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur. , für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des 
Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. 
Μ 90, Mailänder Straße 8 (6 42 28 83). 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsge­
schichte und öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Pol i t ik und 
öffentliches Recht. 8035 Gauting, Junkerss t raße 13 (86 20 88). 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand 
des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusfor­
schung. Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2711). 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur.utr . , Dr . jur .h .c , für Strafrecht, Strafprozeß­
recht und Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie, 
Dekan. Μ 60, Feichthofst raße 100 (88 67 43). 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels­
und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht 
sowie des Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht. 8033 Krailling, 
Pentenrieder Str.51 (86 57 25). 
* Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur. , für Römisches und antikes Recht u n d Bürgerli­
ches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsge­
schichte und Papyrusforschung — liest nicht —. Μ 80, Herzogparks t raße 1/Π* 
(98 17 74). 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2724). 
Rox in Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. 
Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften. 
8031 Stockdorf, Bindingstr.l (89 88 73). 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentl iches Recht, Rechts- und Staatsphilo­
sophie, Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffentliches Recht. Μ 13, Habs­
burger St raße 2 (34 24 57). 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsge­
schichte und für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische 
und deutsche Rechtsgeschichte, Prodekan. Μ 2, Fürs tenstraße 22 (28 57 67). 
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v.Campenhausen A x e l Frhr. (15.4.69), Dr.jur. , für öffentliches Recht, insbeson­
dere Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts 
für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte sowie des Instituts für Poli­
t ik und öffentliches Recht. Μ 19, Volpinistraße 54 (15 53 31), 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerbl, Rechtsschutz und Urheber­
recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht. 8033 Kraill ing, Lärchenstraße 1 (89 59 36). 
Honora rp ro fe s so ren : 
Hoegner Wilhelm (13.8,46), Dr.jur. , Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Ver­
fassungsrecht — liest nicht —. Μ 90, A m Blumengarten 17, 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für 
bayer. Rechtsgeschichte - liest nicht —. Μ 13, Adalber ts t raße 44 / IV 
(33 55 12). 
Degenhart Max (5.9.67), Dr.jur., Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesge­
richt, für Bürgerl, Recht und Zivilprozeßrecht . Μ 55, Windeckstraße 41 
(74 67 50)'; 
Ab te i l ungsvo r s t ehe r u n d Professor: 
Rother Werner (1,6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. Μ 19, 
Stuberstraße 25/1 (17 19 93). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
**Düll Rudolf (23,9.43), Dr.jur., ο .Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht - liest nicht - . 
Μ 13, Hohenzol le rns t raße 114/111. 
Wissenschaftl iche R ä t e u n d Professoren: 
Kraßer Rudolf (1.8.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht Wirt­
schaftsrecht und Gewerblichen Rechtsschutz sowie Privatrechtsverglexchung. 
Μ 13, Hans-Denzinger-Straße 3 (35 38 75), 
Scholler Heinrich (1.6.71), Dr.jur. , für Staats- und Verwaltungsrecht. Μ 7 1 , 
Zwengauer Weg 5 (79 64 24). 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht. Μ 23, 
Hans-Leipelt-Straße 16 (32 83 66). 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Georgiades Apostolos (23.2.67), Dr.jur. , für Bürgerl, Recht, Zivilprozeßrecht In­
tern. Privatrecht und Rechtsvergleichung. Μ 23, Destouchesstraße 32 / IV 
(30 34 68). 
Grasmann Günther (13.2.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Pri­
vatrecht und Rechtsvergleichung. Μ 2, Theresienstraße 7 / I I (28 16 06). 
Schricker Gerhard (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Ge­
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung. 
Μ 80, Kolberger S t raße 7 (98 07 77). 
Sonnenberger Hans-Jürgen (17.7.69), Dr.jur, , für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht — beurlaubt —. 
* Μ 15, Mozar t s t raße 8/1 (53 48 27). 
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Blumenwitz Dieter (29.1.70), Dr.jur. , für öffent l iches Recht, insbesondere 
Völkerrecht sowie Internationales Privatrecht. 8019 Ebersberg, Zugspitz­
straße 27. 
Scholz Rupert (30.4.70), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht sowie für Ar­
beits- und Wirtschaftsrecht. Μ 90, Balanstr.99 (40 15 30). 
Baur Jürgen (11.2.71), Dr.jur,, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschafts­
recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Μ 8 1 , Stolzingstra-
ß e 6 (91 39 83). 
Blomeyer Wolfgang (11.2.71), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Ar­
beitsrecht und Rechtsvergleichung, Μ 19, Frundsbergstraße 10 (16 22 72), 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht, Römisches Recht 
und Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Μ 25, Schäft larnstraße 86 
(73 33 14). 
Vollkommer Max (8.6.71), Dr.jur. , Landgerichtsdirektor, für Zivilprozeßrecht» 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, allg. Prozeßrechtslehre und Bürgerl .Recht, Μ 13» 
Heßst raße 70 (52 68 59). 
Lorenz Dieter (25.11.71), Dr.jur. , für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und allge­
meine Rechtslehre. Μ 45, Eberwurzs t raße 87 (3 13 68 07), 
S ö h n Hartmut (16.12.71), Dr.jur. , für Staats- und Verwäl tungsrecht , Finanz- und 
Steuerrecht. Μ 23, Rheins t raße 39 (33 55 48) . 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
L ö w e Walter, Dr.jur., Regierungsdirektor. Μ 55, Innerkot ie rs t raße 7/1 
(74 21 99). 
Mersmann Wolfgang, Dr . jur .h .c , Präsident des Bundesfinanzhofes L R 
8021 Straßlach, Kreuzweg 1 (0 81 70 / 410). 
Odersky Walter, Dr.jur. , Ministerialrat. 8035 Gauting, Tassilostraße 12 
(86 11 91). 
Ostler Fritz, Dr.jur., Rechtsanwalt. Μ 2, Ot tos t raße 11-12 (59 19 24). 
von Wallis Hugo, Dr.jur., Präsident des Bundesfinanzhofes und Honorarprofessor 
an der Technischen Hochschule Aachen. Μ 80, Gebelest raße 26a (98 56 90). 
Wissenschaf t l iche Ass i s t en ten : 
Amann Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 7 1 , Drygalskiallee 118. 
Angerer Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 80, Gaisbergstraße 3/V. 
Behrend Diederich, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8131 Bernried Nr. 66. 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, 8 Μ 23, Leopolds t raße 44. 
Belke Rudolf, Dr.jur., wiss. Assistent. 8 Μ 19, Fr ickastraße 20. 
Böhner Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 50, Waldhorns t raße 16. 
Böt tcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent. 806 Dachau, Hackenängers t raße 14. 
Broß Siegfried, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle. Μ 19, Walhallastraße 15. 
Felber Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 8 1 , Wilhelm-Dieß* 
Weg 3/54. 
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Fincke Mart in, Dr j u r . , wiss. Assistent. 8 Μ 23, Jung wir ths t raße 10. 
Gössel Karl-Heinz, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 3b, 
Gronefeld Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 90, Athenerstr.17. 
Haffke Bernhard, Dr. jur . , wiss. Assistent. Μ 80, Montgelasstraße 17. 
Hassemer Winfried, Dr.jur. , wiss. Assistent» 8 Μ 60, Joseph-Lang-Straße 25. 
Hassold Gerhard, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 22, Paradiesstraße 3. 
Hausmann Reiner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 2, Gabelsberger St raße 17/V 
bei Hack. 
Honseil Heinrich, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 23, Kraepelinstraße 59. 
Hopt Klaus, Dr.jur. , Dr.phil . , wiss. Assistent. 8 Μ 2 1 , Dreyers t raße 5. 
Frhr.v.Hoyningen-Huene Gerrick, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 Μ 13, Elisa­
beths t raße 28. 
Jakob Wolfgang, Dr.jur. , wiss. Assistent, 8 Μ 23, Wilhelmstraße 25. 
Käßer Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 Μ 2 1 , von der Pfordten 
Straße 1/IV, App.4 . 
Kaufhold Hubert, Dr .phi l . , wiss. Assistent, 8 Μ 80, Bruckners t r . l5 / I I I . 
Köhler Helmut,. D r . j u r . , wiss. Assistent, 8 Μ 80, Lamonts t raße 16. 
Leenen Detlef, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 3. 
Maier Helmut, Verwalter einer wiss. Ass,-Stelle. 8 Μ 15, Reisingerstraße 2 1 / I I I . 
Maiwald Joachim, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 60, Dorfs t raße 19. 
Martiny Heinz-Dieter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 13, Agnes­
straße 54/11. 
Marx Michael, Dr.jur. , wiss.Assistent. Μ 82, Waldtruderinger Straße 56. 
Mrsich Tycho, Dr .phi l . , wiss. Assistent, 8 Μ 22, Akademiest raße 5/0. 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 90, La temars t raße 2. 
Graf von Pestalozza Christian, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 90, Benediktenwand-
straße 33 (beurlaubt). 
Pfister Bernhard, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 60, Paosost raße 55. 
Prölss Jürgen, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 8 1 , Pienzenauerstraße 114. 
Randelzhofer Albrecht, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 90, Wirtstraße 10/111. 
Ries Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 60, Bäckerstraße 32. 
Rückert Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, Berliner 
Straße 16. 
Rüster Bernd, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle. 8 M , Höerkhers t raße 28. 
Sack Rolf, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 80, Maria-Theresia-Straße 27. 
Schneider Michael, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle. 8 Μ 13, Barerstr.5O/III. 
SchÜnemann Bernd, Dr.jur., wiss.Assistent, 8 Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2. 
Spies Klaus, Dr. jur . , wiss. Assistent. 8 Μ 15, Schuber ts t raße 7. 
Stauder Dieter, wissen.Assistent. 8 Μ 80, Siebertstraße 3. 
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v.Stebut Dietrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 60, Plaentschweg 57. 
Stock Martin, Dr.jur., wiss. Assistent. Μ 13, Nordends t raße 7/V (28 92 43) . 
Stolleis Michael, Dr.jur., wiss. Assistent. 8 Μ 13, Schraudolphs t raße 8. 
Tiemann Burkhard, Dr.jur. , wiss. Assistent. 8 Μ 13, Gluths t raße 8. 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, 8043 Unterföhring, F ich tens t raße 2. 
Wiegand Wolf gang, wiss.Assistent. Μ 13, Ainmillerstraße 2 9 / IV . 
Wil l Michael, Dr.jur., wiss. Assistent. 8 Μ 22, Veter inärs t raße 5, 
Wittmann Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8 Μ 13, Ainmil lers t raße 29a. 
Zahn Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 Μ 23, Eisenacher Straße 10. 
Zecherle Karl , Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle, 8 Μ 8 1 , P ienzenauers t raße 53, 
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Staatswirtschaftüche Fakultät 
Orden t l i che ö f f e n t l i c h e Professoren; 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phi l . , für Betriebswirtschaftslehre. 821 Prien/Chiem­
see, Boschenhofs t raße 6 (21 80/22 38, 0 80 51/608). ' 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für politische Wissenschaften. Standford/Ca. 
— liest nicht —. 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.poL, für Na t iona lökonomie und Finanzwissen­
schaft. 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Icking 0 81 78/52 04). 
*Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur. , für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas. 
Μ 19, Groffs t raße 20 (57 4 1 91). 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der VersicherungsWissenschaft. 8132 Tutzing (Starnberger 
See), Bockmayrs t raße 2 (0 81 58/86 48). 
*Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendung in den Wirt­
schafts- und Sozialwissenschaften. 8022 Neugrünwald bei München, Porten-
längerstraße 25 (6 41 17 14). 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Μ 22, Ludwig­
straße 28/11 (21 80/445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 
(57 06 48) . 
Francis Emerich (1.9.54), Dr .phi l . , für Soziologie. Μ 13, Konradstraße 6 / I I I 
(21 80/24 41) . 
*Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 22, Widen-
mayerstraße 1 1 / V I (29 35 73). 
deinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, für Betriebswirtschaftslehre. Μ 45, Ros­
marinstraße 7 (32 51 37). 
Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8035 Gau­
ting, Tassi lostraße 14 (86 22 09). 
*Thiel Erich (24.9.58), Dr.phü., für Wirtschaftsgeographie. Μ 2,St.-Pauls-Platz 9 
(53 24 00). 
Bolte Karl Mar t in (11.4.61), Dr. sc.poL, für Soziologie, Prodekan. 8035 Gauting, 
Blumenstraße 2 1/2 (86 28 03). 
von Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 7 1 , Heil-
mannstr.9/I (7 91 28 49). 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8031 Hechendorf, A n der Beermahd 36 (0 81 52/7 82 63). 
Anderson Oskar (19.3.62), Dr.oec.publ., für Statistik, Inst i tut für Statistik, 
Μ 22, Ludwigst raße 28/1 (21 80/22 32). 
Borchardt K n u t (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volks­
wirtschaftslehre, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Μ 22, Lud­
wigstraße 3 3 / I V (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 
22 a (08178/3 52 98) . 
*Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteu­
ropas. 8035 Gauting, Sonnenwends t raße 8 (86 10 57). 
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Maier Hans (11.12.62), Dr .phü. , für Politische Wissenschaft, Staatsminister für 
Unterricht und Kultus - l i e s t nicht —. Μ 19, Naupliastraße 104 (64 82 49), 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 8 1 , Pienzen-
auerstraße 58 (98 56 34). 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr .phi l . , für Volkswirtschaftslehre. 8026 Irschen­
hausen (Post Ebenhausen), Wieshang 14. 
Weichselberger Kur t (1,11.63), Dr.phi l . , für Spezialgebiete der Statistik. Μ 22, 
Ludwigstraße 33/1 (21 80/24 04). Privat: 8018 Neu-Dichau, Post Grafing bei 
München. 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8034 Unterpfaf­
fenhofen, Sandstraße 11 (84 34 24). 
•Fischer Guido (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 50, Reh­
steig 6 (8 11 41 74). 
Gruber Ut ta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nat iona lökonomie und Finanzwissen­
schaft. 8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3. 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie. Μ 7 1 , Kemp­
tener Straße 60/V (75 37 54). 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrens­
forschung. Μ 13, Bauerstraße 20/1 (21 80/25 62). 
Sontheimer K u r t (1.4.66), Dr. ph i l . , für Politische Wissenschaft. 8023 Großhesse­
lohe, Fritz-Gerlich-Straße 4 (7 55 17 96). 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 
Dekan. 8031 Meiling, Post Steinebach. 
Hät t i ch Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie f, politische Bil­
dung i n Tutzing, für politische Wissenschaft. 8132 Tutzing (08158/434) 
— beurlaubt —. 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre m i t besonderer Be­
rücksichtigung der Finanzwissenschaft. 8011 Vaterstetten, Li l ienstraße 87 d. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschaftspo­
l i t i k — liest nicht —, 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht für Wirtschafter. 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (München 17 51 90) . 
Förs te r Kar l (25.3.59), Dr.jur. , ehem. Prof. an der Bergakademie Freiberg, für 
Verkehrswissenschaft - liest nicht - , 8081 Kottgeisering über Grafrath, Am 
Hohen Weg 22 (08 1 44/608). 
Langelütke Johannes (1.4.59), Dr.rer.pol., für Fragen der Konjunktur und Wirt­
schaftsforschung, IFO-Insti tut für Wirtschaftsforschung - liest nicht - . Μ 27» 
Poschingerstraße 5 (48 17 21). 
Weber Egbert (3.8.62), Dr .phü. , für Sozialphilosophie. Μ 22, Wurzers t raße 12/lV 
(22 32 24). 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von 
Versicherungsunternehmen. 8035 Gauting, Pippinst raße 12 (86 22 31) . 
Winckelmann Johannes F. (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszen­
tralbank v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie. 8183 Rottach' 
Egern, Fürstenstraße 5 (0 80 22/57 56). 
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Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor, für Haushalts we sen 
und Finanzausgleich, Μ 80, Höchls t raße 1. 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur, , Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik. Μ 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Lutz Burkart (9.10.67), Dr .phi l , , Direktor des Instituts für Sozial wissenschaftli­
che Forschung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie. Μ 13, Ja­
kob-Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Guthsmuths Wi l l i (6,2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirt­
schaf spolitik. Μ 90, Schilcherweg 2 (28 35 68). 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur. , für internationale Beziehungen und Sicherheits­
fragen. 8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (86 15,30). 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr .phi l . , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für 
Jugendsoziologie. Μ 13, In fan terie Straß e 13 (19 40 43) . 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
von Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur. , Dr .phi l . , Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie 
— liest nicht —. Μ 23, He imste t tens t raße 8. 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M , Isar­
talstraße 39-43(76 77 41). 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phi l . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8132 Tutzing, Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03). 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 80, Pien-
zenauerstraße 30. 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur. , Wiss.Rat und Professor,für Politische Wissen­
schaft. Μ 90, Schweigerstraße 4 / I V (65 87 00). 
Wissenschaftl iche R ä t e u n d Professoren: 
Bühl Walter (1.4.71), Dr .phi l . , für Soziologie. Μ 2, Dachauerstraße 177/V 
(18 57 55). 
Holzer Horst (1.4.71), Dr.oec.publ., für Soziologie. Μ 23, Belgradstraße 43 
(30 32 88). 
Privat- u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Voelcker A d o l f (6.2.43^ Dr.rer.pol,, für Volkswirtschaftslehre. 8132 Tutzing, 
Garatshausen 4 (0 81 58/81 07). 
Schneider Franz (25.2,65), Dr .phi l . , Dr.jur., ο .Professor für Politikwissenschaft 
an der Pädagogischen Hochschule München der Universität München. Μ 50, 
St.-Johann-Straße 29 (8 12 26 56) . 
Konrad Anton (22.7.66), Dr.oec.publ., Univ.-Doz., für Volkswirtschaftslehre. 
Μ 12, Burgkmairs t raße 38 (58 69 14). 
Gumpel Werner (24.7.70), Dr.rer.pol., Univ.-Dozent, für Energie- und Verkehrs­
wirtschaft. 8034 Germering, Goethes t raße 21 (84 24 08). 
Holzheu Franz (24.7.70), Dr.oec.publ., Univ.-Dozent,für Volkswirtschaftslehre. 
Μ 80, Ampfingst raße 15. 
°p i t z Peter-Joachim (18.1.71), Dr .phü . , Univ.-Dozent, für Politische Wissen­
schaft. Μ 22, Re i tmors t r aße 49 (29 28 32). 
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Penzkofer Peter (8.6.71), Dr.oec.publ., Univ.Doz., für Bankbetriebslehre. Μ 19» 
Dachauer Str.175 a (18 54 68). 
Schaffer Franz (5.8.71), Dr.rer.nat., für Geographie. 8051 Eching üb.Freising» 
Ludwig-Thoma-Str.13 (3 15 25 16). 
Leh rbeau f t r ag t e Professoren anderer 
F a k u l t ä t e n b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
Jacob Wolfgang, Dr.med., Wiss.Rat und apl.Professor an der Universi tät Heidel­
berg» für Psychodynamik und Rollentheorie. 69 Heidelberg, Berliner Stra­
ße 5. 
Meinhold Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der T U München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Inns­
bruck, für Agrarpolit ik. Μ 7 1 , Weltistraße 1. 
Ronneberger Franz, Dr.jur. , Ordinarius an der Universität Erlangen-Nürnberg» 
Insti tut für Polit ik und Kommunikationswissenschaft. 85 Nürnberg, Ploben-
h o f 1/1. 
Wacker Kar l Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Proble­
me der chemischen Industrie, Honorarprofessor für Chemiewirtschaft an der 
Naturwissenschaftlichen Fakul tä t . Μ 80, Pienzenauerstraße 13. 
L ehrb e au f t rag te : 
a) Lehrbeauftragte nach Art .43 BayHSchlG: 
Arps Ludwig, Dr. für Vertragsversich er ung. Μ 23, Königinst raße 28, priv. An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 (85 12 51). 
Beck Reinhard, Regierungsdirektor, für privates Recht. Μ 83, Spalat instraße 35 
(60 28 97). 
Bilinsky Andreas, Dr.jur. , für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion. Μ 23, Destou-
chesstraße 33 (Institut für Ostrecht). Μ 60, Schladminger Straße 8 
(56 14 55). 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Allgemeine Unterrichts- u . Unterwei­
sungslehre für kfm.Schulen und k fm. Betriebe. Μ 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 
(83 02 86). 
Boss Otto, Dr .phi l . , für Sprachkurs i n Russisch. Μ 13, Nordends t r aße 2/1 
(28 23 52). 
Buck Hans Robert, Dr .phü. , Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe, für 
Politische Wissenschaft. Ottobrunn, Rubenss t raße 6 (60 80 06) . 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik. Μ 27, Richard-
-Strauß-Straße 125 / I I I . 
Dietrichs Bruno, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre. Bonn, Garres t raße 5. 
Echtler Ulr ich, Dr.oec.publ., Dipl.-Pol., für Einführung i n die Politische Wissen­
schaft. Μ 90, Kolumbuss t raße 4 / I V . 
Fosberryjohn, für Wirtschaftsenglisch. Μ 22, Re i tmors t raße 53 (29 28 37). 
Fried Pankraz Dr.phi l . , Konservator a. Bay er. Lande samt f »Denkmalpflege 
München, für historische Einführungen zum Studium der Sozial- und Wirt­
schaftsgeschichte. Μ 50, Hardenbergstr.20 (14 43 27). 
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Fröschau er Hermann, Regierungsdirektor, f. Privatrecht. Μ 13, Herzogstraße 101 
(30 56 05). 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Μ 15, Lessingstraße 12 (53 9$ 97). 
Geiser Hanns, Dip l . -Kfm. , Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik. 8034 Un­
terpfaffenhofen, Har t s t raße 64a (84 36 18). 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. Μ 5, Frauenstr.8 (29 41 58). 
Genzel Herbert, Dr.jur. , Landgerichtsdirektor, für öffent l iches Recht. Μ 23, 
Kurwenalstraße 3 (34 39 46) . 
Giehl Rudolf, Reg.Direktor i . Bayer.Statistischen Landesamt,für Programmie­
rung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. Μ 25, Spi tzwegstraße 6 
(76 83 46) . 
Goossens Franz, Dr.rer.poL, Dipl .-Volkswirt , für betriebliche Personallehre. 
8134 Pöcking, Parks t raße 12 - liest nicht —. 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., für Buchhaltung. 805 Freising, Mäuermayrs t raße 22 
(08161/76 20). 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Didakt ik des Erdkundeunterrichts. Μ 80, 
Schlüsselbergstraße 8/4 (40 54 47). 
Grimm Susanne, Dr .phü . , für Soziologie der Schul- und Bildungsreform. M-Pa-
sing, Ravensburger Ring 6 (87 88 40). 
Grün Oskar, Dr.rer.pol., für Steuerung von Entscheidungssystemen, 8033 Plan­
egg, Dompfaffweg 3 (89 59 54). 
Hocevar Ro l f K . , Dr .phi l . , für Einführung in die Politische Wissenschaft. Μ 13, 
Heßstraße 100 (52 18 02). , 
Jaeger Hans, Dr .phü . , für Unternehmergeschichte insbes. Deutschlands und der 
USA, Insti tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Μ 2, Ludwigstra­
ße 33 / IV, NeueDeutsche Biographie bei der Bayerischen Akademie der Wis­
senschaften. M , Marstallplatz 8 (22 82 71). M , Schleißheimer Straße 274/IX 
(privat) (30 70 34). 
Jüttner Alfred, Dr.jur. , Syndikus d. Hochschule für Politische Wissenschaften, für 
Internationale Pol i t ik der Nachkriegszeit. Μ 8, Hechtseestraße 63a 
(40 10 07). 
Kappler Ekkehard, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre. Μ 82, 
Deikestraße 35 (42 52 90). 
Keßler Rainer, Dr. jur . , Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, 
für Regierungs- und Verwaltungslehre. Μ 19, Irnfriedstraße 10 (17 21 66). 
Knittel Wilhelm, Dr.jur. , L L . M . , Regierungsdirektor, für Privatrecht. 
8022 Grünwald, Adalbert-Stifter-Str.19 a. 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl . -Hdl . , für Einführung in das Studium 
und in das Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik. Μ 80, Willinger Weg 12 
(49 29 26). 
KölUiofer Dietrich, Dr.oec.publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in 
München, für Bankbetriebslehre. Μ 8 1 , Burgerstr.4 (98 30 82). 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre. Μ 81 , Mauerkir-
cher Straße 83/1. 
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März Max, Oberstlandesgerichtsrat, für Privatrecht. Μ 2 1 , Eringerstraße 8 
(56 43 75). 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent i m Bay er .Staatsministerium für Wirt­
schaft und Verkehr, für Raumordnung und Landesplanung. Μ 22, Prinzregen­
tenstraße 28 (2 16 21). 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur,, Landgerichtsrat, für, Privatrecht. 8012 Ottobrunn» 
Schwalbenstraße 38 (60 48 71). 
Morgenroth Kur t , Dr.rer.pol., Min.-Rat i m Bayer.Staatsministerium für Wirt­
schaft und Verkehr, München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Frem­
denverkehrswirtschaft und Fremdenverkenrspolitik. Privat: 8011 Baldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06/86 45), 
Müller Alfred, Regierungsdirektor, für Arbeitsrecht. 8031 Gröbenzel l , Brenner­
straße 8 1 . 
Müller Kur t , für Einführung i n die Methodologie i m Fach Wirtschaftspädagogik, 
8 München-Karlsfeld, Blütenstr .2. 
Müller Paul, Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer, für Betriebswirtschaftslehre des Ver­
kehrs und der öffentlichen Dienste. 8021 Neuried, Kernbauerns t raße 16a 
(08 11/75 25 52). 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwick­
lungsländer. Μ 90, Lindenst raße 13a (64 68 97) . 
Ocker Alfred, Dr.rer.pol., für Wachstumstheorie. Μ 23, Germanias t raße 13a. 
Pirker Theo, Dr.phil . , für Vergleich der Systeme industrieller Beziehungen in 
hochindustriellen Gesellschaften. Μ 90, Wolgemutstr.10 (65 28 50). 
Quack Friedrich R., Regierungsdirektor, für öf fent l iches Recht Wirtschafter. 
Μ 80, Grütznerstraße 1 (44 55 30). 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Stud.Dir., für Wirtschaftsrechnen. Μ 2, Albrecht­
straße 7 (74 18 41). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl.statistische Methoden i n Fertigungs-
betrieben. Μ 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Scherzer Hans Karl , Gymnasialprofessor, für Einführung i n die Politische Wissen­
schaft. Μ 60, Kunzweg 18 (83 23 88). 
Schlund Gerhard H . , Dr.jur. , Amtsgerichtsrat, für Privatrecht. Μ 2 1 , Rolf-Pineg-
ger-Straße 14/111 (70 22 58). 
Schmidbauer Michael, Dr.phil . , wissenschaftlicher Referent am Staatsinstitut für 
Bildungsforschung und -planung, für Umweltprobleme i n soziologischer 
Sicht. Μ 23, Wartburgplatz 6 (36 22 34). 
Schneider Georg, Dr.jur. , Dipl . -Kfm., für elektronische Datenverarbeitung. Μ 23» 
Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K . , Dr .phü. , für kritische Soziologie und normative Sozialtheo­
rie. Μ 23, Klops tocks t raße 8 (34 84 58). 
Schwappach Gerlinde, Dr.phil . , Akad .Rä t in , für Arbeitsgruppen zu ausgewählten 
Problemen moderner soziologischer Theorien. Μ 13. Nordendst raße ? 
(28 15 43) . 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Ministerialrat, für Organisation des wirt-
schaftsberuflichen Erziehungswesens, Bayer.Staatsministerium für Arbeit und 
soziale Fürsorge. Μ 12, Winzererstraße 9 (5 20 83 87). 
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Selz am Johann Georg, Reg.-Direktor, Dipl .-HdL, für Recht und Verwaltung der 
Berufserziehung. Μ 2, Salvatorplatz 2, Bayer.Staatsministerium für Unter­
richt und Kultus (2 18 64 04). 
Siebert Kur t , Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A.G. , für Industriebe­
triebslehre. Μ 7 1 , Melchiorstraße 13. 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen. Μ 2, Brienner Stra­
ße 24 (2 17 32 46) . 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., für Finanzwissenschaftliche Übungen. Μ 8 1 , 
Ortlindestraße 6. 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Regierungsrat, für öffentliches Recht. Μ 60, Wehner­
straße 2 (88 34 86). 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Grundkurs zur Betriebsinformatik. 8031 Ei ­
chenau, PfarrerrHuber-Straße 16. 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phi l . , Assess.d.L., für Einführung in die Politische Wis­
senschaft. 8059 Wifling 56 (08 1 03/37 46). 
Westermann Axe l , Dipl-Ing., Dipl .-Wirt sch .-Ing., für Arbeitsgemeinschaft zur I n ­
dustriebetriebslehre. Μ 55, Rolandseckstraße 4 (74 90 96). 
Wimanns Hergart, Dr.phil . , Regierungsrätin, für Soziologie und Planung in Polen 
im internationalen Vergleich. Μ 23, Osterwaldstr.51 a (34 49 02). 
Wittmann Johann, Dr.jur. , Verwaltungsgerichtsrat,für öffent l iches Recht. Μ 2 1 , 
Viebigplatz 3 (58 56 56). 
Wohland Werner, Dr.jur. , Regierungsrat, für Privatrecht. Μ 55, Hammersbacher 
Straße 23 (74 89 93) . 
Wolter-Roessler Ulr ich, Gymnasialprofessor, für Buchhaltung. 8044 Lohhof, 
Sportpla tzs t raße 1. 
Wülsten Axel-Rainer, Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik. 8011 
Eglharting, Bucher Straße 23 (08106/95 48) . 
Wunderer Rolf, Dr.oec.publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und Wa­
renhandel. 8012 Ottobrunn, Unterhachinger Straße 14 (6 01 13 90). 
b ) Wiss.Assistenten und wiss.Mitarbeiter mi t selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Baruzzi Arno, Dr .phi l . , für Politische Wissenschaft. Μ 8 1 , Knappertsbuschstra-
ße 12 /VI (93 41 85). 
Bleek Wilhelm, Dr .phi l . , für Einführung i n die Politische Wissenschaft. Μ 25, 
Isartalstraße 80 (73 18 70). 
Chmelik Günter , Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 13, Ba­
rers tr . 8 2 (28 19 67). 
Culemann Cord, Dipl.-Soz., für K r i t i k sozio-ökonomischer Planungsmodelle. 
Μ 23, Amsterdamerstr.4. 
CzychoU Reinhard, Dr.oec.publ., für Wirtschaftsdidaktik. 8019 Moosach b/Gra-
fing, Haus Lil ienthal . 
Diruf Günther , Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr. für mathematische Hilfsmittel der 
Unternehmensforschung. Μ 23, Rümannst r .57 (3 40 12 32). 
V o n
 Eckardstein Dudo, Dr.oec.publ., wiss.Assistent, für betriebswirtschaftliche 
Übungen. Μ 13, Zentnerstr.37 (18 32 72). 
Faller Peter» Dr.rer.pol., wissensch.Ass., für Übungen für Fortgeschrittene i n Be­
triebswirtschaftslehre. Μ 90, St.-Magnus-Straße 21 (64 68 61), 
Fischer Herbert, Dipl . -Kfm., für Grundkurs I I für Sozialkundekandidaten, Μ 50» 
Steinheide 15 (14 61 00). 
Grubmüller Margit, Dr.oec.publ., für Übung zur politischen Soziologie. Riemer­
ling, Waldparkstr.55 (60 72 35). 
Hampe Peter, D ip l .-Volkswirt, für Einführung i n die Politische Wissenschaft. 
8022 Grünwald, Willi-Stamer-Straße 21 (6 41 25 33). 
Hauger Günther , Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte u.Soziolo-
gen. M-Karlsfeld, Gärtnerstr .13 (08131/88 55). 
Hauzeneder Rainer, DipL-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 90, 
Wilhelm-Kuhnert-Str.21 (65 51 12). 
Heinemann Hans-Joachim, siehe S.6. 
Heinemann-Knoch Mariannne, Dipl.-Soz., für Praktikum der empirischen Sozial­
forschung und Grundkurs I I . Μ 13, Konrads t r . i l (39 43 78) . 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., für Statistik. Μ 23, Herzogstraße 60 (33 18 98) . 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.oec, für Volkswirtschaftliche Übungen. Μ 23, Vic­
tor-Scheffel-Straße 10 (39 76 63). 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen . Μ 13, Ag­
nesstraße 43 (37 29 27). 
Kreckel Reinhard, Dr.phü. , für soziale Ungleichheit und vertikale Mobilität. 
Μ 23, Karl-Theodor-Str.18 (34 71 43). 
Kudera Sabine, Dipl.-Soz., für aktuelle Probleme der sozialwissenschaftlichen 
Berufsforschung I I . Μ 23, Clemensstr.86. 
Kupsch Peter, Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftsleh­
re. Μ 13, Isabellastraße 35 (37 69 80). 
Lachhammer Johann, Dipl . -Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 13, 
Theresienstr.29. 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., für Praktikum der empirischen Sozialforschung. 
Μ 79, Olivierstr.6 (79 12 626). 
Lange Manfred, Dipl . -Kfm., für betriebswirtschaftliche Übungen . Μ 19, Leonrod-
str.46 (19 36 85). 
Laske Stephan, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 90, Bay-
rischzellerstr.29. 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. 
Μ 8 1 , Cosimastr.2 (91 30 85). 
Leserer Michael, Dr.oec.publ., für Übungen i n Ökonomet r i e und Statistik. 8034 
Germering, Kirchenstr.47. 
L i t t ek Wolfgang, Dipl.-Volksw., für Grundkurs I I für Sozialkunde-Kandidaten. 
Μ 13, Neureutherstr.36 (37 42 75). 
Maier Kur t , Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Waren­
handel. Μ 55, Cimbernst raße 66d (74 92 32). 
Marr Rainer, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre. Μ 80, Dorn­
bergstraße 7 (49 46 45). 
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Pieper Barbara, Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen zu Sozialplanung i m Städtebau. 
Μ 13» Ackermannstr. l (3 00 37 27). 
Recker Helga, Dipl.-Soz., für Grundkurs I I für Sozialkundekandidaten. Μ 23, 
Belgradstraße 63 (30 82 21). 
Rehkugler Heinz, Dipl . -Kfm. , für Übungen in Industriebetriebslehre. Μ 25, 
ötz ta le r s t raße 7 (7 60 1 4 Ό 9 ) . 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Sozio­
logen. Μ 23, Kunigundenst raße 2 (34 31 35). 
Schmid Josef, Dip l . - Volks w., für Soziologie der Massenkultur I I und Grund­
kurs I I , Μ 13, Augustenstraße 95 (52 27 14). 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen. Μ 90, 
Harlachinger S t raße 9 (69 26 36). 
Schönbauer Josef, Dipl . -Kfm. , für mathematische Hilfsmittel der Unternehmens­
forschung. Μ 80, Wörthstraße 27, Rückgeb. (44 85 97). 
Schulte Uwe, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. 8021 Taufkir­
chen, Veüchenweg 111. 
Siegert Rudolf, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 80, 
Händelstraße 7 (48 63 40). 
von Stein Joh.Heinrich, Dr.oec.publ., für Bankbetriebslehre. Μ 23, Biedersteiner 
Straße 8 (39 67 71). 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen i n Ökonomet r ie und Statistik. 8025 Un­
terhaching, Albert-Schweitzer-Straße 8 (46 16 93). 
Treis Bartho, Dr.oec.publ., für Übungen zur Absatz wir tschaft. Μ 13, Karl-Theo­
dor-Straße 83 (3 00 15 68). 
Uiich Klaus, Dr.oec.publ., für Übung zur Bildungssoziologie. Μ 13, Schleißhei-
mers t r . l83b (30 60 19). 
Wagner Franz W., Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. 
805 Freising, Auens t raße 10. 
Wohlgemuth Michael, Dr.oec.publ., für Revisions- und Treuhandwesen. Μ 23, 
Klopstockstraße 8 / IX (34 95 01). 
Zimmermann Bernd, M.A. , für soziale, politische und ökonomische Strukturen 
in Entwicklungsländern. Μ 23, Klopstockstr.6 (34 53 34). 
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Forstwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren*. 
*Rubner Konrad (1,4.28), Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.h.c, für Waldbau und Forst­
benutzung - l i e s t n i c h t - . 84 Regensburg, Greilinger straße 7 
(09 41/5 67 70). 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil . , Dr.oec.publ,, Dr.rer.nat., techn.h.c, 
für Waldbau und Forsteinrichtung. Μ 13, Amalienstraße 25/11 (21 80/31 60), 
Speer Julius (1,10.42), Dr.phil.nat., Dr. jur .h .c , für Forstpolitik und forstliche 
Betriebswirtschaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
, Μ 19, Fraasstraße 19 (57 05 03) - beurlaubt - . 
*Laatsch Wil l i (1,2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde. Μ 23, Aachener Stra­
ße 7/IV. 
von Pechraann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr .h .c , für Holztechnologie, Inst i tut : Μ 13» 
Winzererstraße 45 (30 30 13), privat: Μ 81 , Isolde-Kurz-Straße 24 
(98 17 20). 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Forstliche Ertragskunde. 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272). 
*Rohmeder Ernst (29.2.60), Dr.oec.-publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung 
der Waldbäume. Μ 13, Amalienstraße 52 (21 80/31 35). 
*Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.publ., für Forstvermessung und Walderschlie­
ßung. Μ 80, Richard-Strauß -Straße 111/1 r (48 56 55). 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr .phi l . , für angewandte Zoologie, Prodekan. 
8031 Gröbenzel l , Brennerstraße 88. 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ,, für Forstpolit ik und Forstgeschich­
te, Dekan. 8131 Assenhausen, Bergerstraße 13 (08151/5 11 36) . 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen. 8031 Puchheim, Bachstraße. 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und 
Züchtung der Waldbäume. Μ 55, Steinpilzweg 5 (74 67 27). 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstvermessung und Walder­
schließung. 7813 Staufen, Forstamt I I . 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Ernst Fritz (12,7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissen­
schaften. 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Huber tuss t raße 12 (081 06 / 
94 86). 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft. 
8174 Benediktbeuren, Forstamt. 
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Kroth Werner (2.3.70), Dr.oec.publ., für Forstwissenschaft. 8031 Oberalting/ 
Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 71 94). 
Baumgartner Albert (13.10.70), Dr.rer.nat., Landeskonservator, für Klimatologie 
und Meteorologie. Μ 90, Ro tbuchens t raße 48 (63 37 47). 
Rehfuess Kar l Eugen (5.8.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernäh­
rung. Μ 80, Wilramstraße 25 (40 60 17). 
Wissenschaftliche R ä t e u n d Professoren: 
Franz Friedrich (16.11.68), Dr.rer.siv., für Forstwissenschaft. 8012 Ottobrunn, 
Hubertusst raße 36. 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Privatdozent an der Naturwiss.Fak., für Geobo­
tanik. Μ 8 1 , Hösls traße 9 (91 12 38). 
Schneider A d o l f (30.11.70), Dr.rer.nat., für Technologie des Holzes. 8051 Neu­
fahrn b. Freising, KeWeierstr.2 (0 81 65 / 73 15). 
P r iva tdozen t en : 
Attenberger Josef (9.2.59), Dr.oec.publ., Regierungsforstdirektor, für Forstwis­
senschaft. 8022 Grünwald, Ot to-Hei lmannstraße 20 a (47 10 14). 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Landesforstmeister. 62 Wiesbaden, 
Mühlgasse 4—6. 
Fengel Dietrich (21.5.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Holzchemie. Μ 2, Veit-
Stoß-Straße 12* (56 54 92). 
Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 
Μ 13, Amalienst raße 52. 
Postner Max (18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie. 8042 Ober­
schleißheim, Elsternweg 7 (32 02 04). 
Kreutzer Kar l (20.11.70), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung. 
Μ 13, Frankfurter Ring 18 (3 51 22 55). 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., für Forstwissenschaft. 8918 Dies-
sen a.A., Rotter Straße 40. 
Zech Wolfgang (16.12.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung. 
Μ 13, Amal iens t raße 52. 
Lehrbeauf t rag te Professoren 
anderer F a k u l t ä t e n b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
Lammel Ernst, Dr.rer.nat., ao.Professor an der TU München, ^Mf^fl^f* 
Studenten der Forstwissenschaft. 8035 Gauting, Buchenstraße 2 (86 23 41). 
Leh rbeau f t r ag t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest, für Wildbiologie und Jagdkunde. 8103 Oberam­
mergau, Forstamt (08822 / 515). 
L in t i Hermann, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor, für Chemie für Studierende der 
Forstwissenschaft. Μ 2 1 , Go t tha rd t s t r aße 77 (56 17 72) . 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren: 
*Frey Emi l Kar l (22.12.30), Dr.raed.» Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirur­
gie - Liest nicht —. Μ 27, Arbers t raße 16 (48 07 46) . 
Butenandt Adol f (1933), Dr.phi l . , Dr.med.h.c, Dr..ed.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Dr .phi l .h .c , Dr.Sci.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.ScLh.c.» 
Dr.-Ing.h.c, Dr .of Science h . c , für Physiolog.Chemie, Präsident d. Max-
Planck-Ges., Direktor d.Max-Planck-Inst., für Biochemie. Μ 2, Goethestra­
ße 31 (59 42 61), Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, Marsopstraße 5 (88 54 90). 
*Büngeler Walter (Dez.1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. 
Anatomie — liest nicht - . Μ 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35). 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht Μ 2, 
Platenstraße 1/0 (77 35 24). 
*v.Seemen Hans (1939), für Chirurgie - liest nicht —. Μ 2, Ot tos t raße 6/IV, 
1 .Aufgang (55 24 01). 
*Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten -
liest nicht M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78). 
*Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil . , für innere Medizin - liest nicht 
Μ 19, Fur twänglers t raße 14 (5 16 12 32). 
Kramer Kur t (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Direktor des Physiolog.Instituts. 
Μ 2, Pet tenkofers t raße 12 (5 99 61). Privat-Anschrift: Μ 2, Schuber ts t raße 4 
(53 11 99). 
* Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie -
liest nicht - » Μ 90, Har thausers t raße 87 (64 50 69). 
* Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med,, Dr .ph i l . , Dr.med.vet.h.c, für Pharma­
kologie, Toxikologie und Chemotherapie. Μ 80, Schönbergs t raße 12 
(98 02 91). 
Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiolo­
gie, Direktor des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiolo­
gie. Μ 2, Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschrift: Μ 9, Gabriel-
Max-Straße 14 (43 52 84). 
*Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Ver­
sicherungsmedizin - l i e s t nicht —. Μ 23, Leopolds t raße 135 (37 92 36). 
*Weber Gerhard (15.2.47), Dr.med., für Pädiatrische Pol ikl in ik - liest nicht -
Μ 23, Klement inens t raße 14 (39 81 10). 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemo­
therapie, Direktor des Pharmakologischen Instituts. Μ 2, Nußbaums t r aße 26 
(5 38 41). Priv.-Anschrift: Μ 80, Cuvilliesstraße 21/111 (98 64 35). 
*Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie, Kommiss.Direktor 
d. Chirurg.Klinik. Μ 2, Nußbaums t raße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: Μ 90» 
Hauenste ins t raße 14 (64 61 00). 
Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Direktor des Instituts für 
Histologie und experimentelle Biologie. Μ 23, Osterwalds t raße 5 9 / V I . 
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Heiss Josef (1.8.52), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der 
Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 2, Goethes t raße 70 
(53 96 01). 
Schwiegk Herbert (11.9,52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I . Med. 
Klinik. Μ 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04). 
*Kolle Kur t (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht —. 
813 Starnberg/Obb., Oberholzs t raße 10 (0 81 51 / 65 24). 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, D i ­
rektor des Instituts für Physiolog.Chemie. Μ 2, Goethestraße 33 (5 99 61). 
Priv.-Anschrift: Μ 90, Hermelinweg 7 (63 01 37). 
*Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Or thopäd ie - liest nicht —. M-Solln, Knote­
straße 10. 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie , Direktor der Ortho-
päd.Klinik, Μ 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 9 1 / 221) und Orthop.Polikli­
nik, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41) , Priv.-Anschrift: Μ 90, Lengmoosstra­
ße 5, 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie . Μ 2, Herzog-Wilhelm-Straße 25 (26 28 27). 
*Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Medizin. Μ 13, 
Nordendst raße 2 (28 14 82). 
Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, D i ­
rektor der I I . Univ.-Frauenklinik. Μ 2, L indwurmst raße 2 a (53 99 11). 
Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der Polikli­
nik und der Med. Poliklinik. Μ 2, Pe t tenkofers t raße 8 a (55 84 71). 
Betke Klaus (1.1Ö.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik. 
Μ 15, L indwurmst raße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A .d . 
Dornwiese 18 (85 34 54). 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direk­
tor d. HNO-Kl in ik und Poliklinik. Μ 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Priv.-Anschrift: 
8032 Gräfelfing, Ste inkirchners t raße 12 (85 33 24) . 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor 
der Dermatol .Klinik. Μ 2, Frauenlobst raße 9 (24 81). 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, D i ­
rektor des Instituts für Geschichte der Medizin. Μ 2, Pet tenkofers t raße 35 
(53 95 19). 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Direktor des Ana­
tomischen Instituts. Μ 60, Stöckls t raße 5 (17 20 36). 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strahlenbiolog. 
Instituts, Μ 2, Bavariaring 19 (53 03 49) . 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshüfe , Direktor 
der L Frauenklinik u. Staad. Hebammenschule. Μ 2, Maistraße 11 (53 9 71). 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochi­
rurgischen Kl in ik . Μ 2, Beethovenplatz 2-3 (53 92 36). Priv.-Anschrift: Μ 19, 
Ferdinand-Maria-Straße 16 (17 19 07). 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poli­
kl inik. Μ 90, L indens t raße 7 (64 60 68). 
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*Oberniedermayr An ton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie - liest nicht 
Priv.-Anschrift: 813 Starnberg, Prinzenweg 1 a. 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I I . 
Med.Klinik. Μ 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Pathologische Anato­
mie, Direktor des Pathologischen Instituts. Μ 2, Thalkirchner Straße 36 
(26 60 23 u . 24). Priv.-Anschrift: Μ 2, Zenet t i s t raße 23/1 (77 58 29). 
*Werle Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr.phil . , für Klinische Chemie, Kommiss. Vor­
stand des Instituts für Klinische Chemie und Klin.Biochemie an der Universi­
tä t . Μ 2, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M-Oberföhring, 
Rümelinstraße 6 (98 10 00). 
Spann Wolfgang (1966), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versiehe-
rungsmed., Direktor des Instituts für RechtsmedizmVM 2, Frauenlobst raße 7 
(26 70 31). 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Direktor des 
Instituts für Physiologische Chemie. Μ 2, Goethes t raße 33 (5 99 61). Priv.-
Anschrift: Μ 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
Miller Fritz (6.9.67), Dr,med., für Zelibiologie, Vorstand des Instituts für Zell­
biologie, Μ 2, Goethestr.33 (5 99 61). Priv.-Anschrift: Μ 80, Maria-Theresia-
Straße 10 (47 65 85). 
Klingenberg Mart in (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Direk­
tor des Instituts für Physiologische Chemie. Μ 2, Goethes t raße 33 (5 99 61). 
Priv.-Anschrift: Μ 49, Allgäuer Straße 106 (75 04 39) . 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Z a h n h e ü k u n d e , Vorstand 
der Prothetischen Abteilung der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankhei-
ten. Μ 2, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: M-Solln, Hauschüd-
straße 3 (79 78 22). 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor 
der Univ.-Nervenklinik. Priv.-Anschrift: 8Ö32 Gräfelfing, Maria Eich-
Straße 38 (85 32 46) . 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr . Polikl inik, Direktor der Pädiatrischen 
Poliklinik. Μ 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41) . Priv.-Anschrift: Μ 15, Pet­
tenkoferstraße 8 a (5 99 42 71). 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d.Urolog.Abtlg. Im Stadt. 
Krkhs. Thalkirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der 
Chirurg.Univ.-Klinik. Priv.-Anschrift: Μ 12, Säulingstraße 40 (56 68 42) . 
L u n d Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenkli­
n ik . Μ 2, Mathi ldenstraße 8 (55 32 21). 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der 
Kinderchirurgischen Kl in ik d. Kinderklinik, Μ 2, L indwurmst raße 4 
(53 99 1 1 , 53 61 25) . Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder Stra­
ße 11.(85 59 53). 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorst.d.Abt. 
f.Zahnerhaltung u . Parodontologie d .Kl in ik f.Zahn-, Mund- u . Kieferkrank­
heiten. Μ 2, Goethes t raße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Eberlestra-
ße 28 (79 81 04). 
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Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheükunde , Vorstand der Kieferor­
thop ädischen Ab t .d .K l in ik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 2, Goe­
thestraße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: Μ 27, Thomas-Mann-Allee 2 
(48 11 05). 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, 
Vorst.d.Instituts für chirurgische Forschung an der Chir .Klinik. Privat-An-
schrift: Μ 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11). 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst .d.Abt.f .Neuro-
pathologie beim Path.Inst. Μ 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75). Priv.-An­
schrift: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 (86 32 06). 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphy­
siologie, Physiolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift: Μ 49, Leutheners t raße 4 
(75 06 24). 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d .Kl in ik und 
Poliklinik f. Radiologie. Μ 2, Ziemssenstraße 1. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , A m 
Lehwinkel (75 64 20). 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d . Inst .f .An-
aesthesiologie b.d.chir .Klinik. Μ 2, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Priv.-An­
schrift: Μ 2 1 , Agnes Bernauer-Straße 109 Haus B, Wohnung 23 (58 38 82). 
Stich Walther (27.8,70), Dr.med., für Innere Medizin, speziell Hämatologie , Vor­
stand d .Abteüung f, Hämatologie bei der I . Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
(53 18 84) und Direktor d. Inst . f .Hämatologie der GSF, Assoziation mi t EU­
RATOM, Landwehrs t raße 61 (53 91 07/8). 
Schräder Ado l f (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologi­
schen Kl in ik und Polikl inik. Μ 2, Nußbaumst raße 7 (53 94 11), Priv.-An­
schrift: 8022 Grünwald, Fors thauss t raße 46 (47 67 21). 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Vorstand d .Abteüung für Herz­
chirurgie an der Chirurgischen Kl in ik , Μ 2, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschrift: Μ 15, Mathi ldenstraße l / I I I (59 17 34). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*Schug-Kösters Maria (26.4,48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — 
liest nicht M-Pasing, F loßmanns t raße 24 (88 03 45). 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde. 8031 Stockdorf 
b
« München, Kobel ls t raße 5 1/2. 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Uni­
versität München. Μ 2, Pe t tenkofers t raße 9 (53 93 31). 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie - liest nicht Μ 8 1 , Pienzen-
auerstraße 125 (48 13 55). 
Honora rp ro fes so ren : 
Lampe Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht —. Μ 19, 
Taxisstraße 21/11 (5 16 74 29) . 
Bragard Karl (9.2.49), Dr.med., für Or thopädie - liest nicht - . Μ 90, Hochlei­
te 21 a (49 76 66). 
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Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht - . Μ 19, Not­
burgastraße 10 (57 01 11). 
Scheicher Alois (4.12.52), Dr.med., für Chirurgie - liest nicht Μ 19, Rondell 
Neuwittelsbach 5 (57 13 63). 
Z ip f Kar l (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikolo­
gie (ord.Professor i .d.Tierärzt l .Fak.) - liest nicht Μ 22, Königinstraße 16. 
• Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten -
liest nicht - . M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-Straße 17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie. 89 Augs­
burg, Gunters t raße 15. 
Lentrodt K u r t W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde (Fach­
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten) — liest nicht - . Μ 90, Seyboth-
straße 40 (64 55 00). 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor d. 
klin.Instituts des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelin-
straße 2 (3 89 61). 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der 
Ab teüung für Pharmakologie und Toxikologie bei der Weltgesundheitsorgani­
sation Genf. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Marcus Harry (28,11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte -
liest nicht —. M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr.med., für Urologie - liest nicht Μ 22, 
Ludwigstraße 19 (2 12 08). 
L y d t i n Kur t (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht Μ 19, Ro­
manst raße 16 a (6 13 92). 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, mi t Lehrauftrag über Heil­
pädagogik (Das schwer erziehbare Kind) — beurlaubt —. Μ 27, Geibelstra-
ße 17/1 (45 81 19). 
Brakemann Otto (21.12.34), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe -
liest nicht Μ 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Singer Ludwig (4.9,36), Dr.med., für Pathologische Anatomie - liest nicht -
Μ 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40). 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest nicht 
~ . Μ 2, Frauenlobst raße 22 (53 47 02). 
Tick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg.Klinik 
Dr.Krecke - liest nicht ~ . Μ 19, Huber tuss t raße 1 (57 22 31 und 57 33 79). 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht - , ärztl.D1* 
rektor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abt lg , Μ 19, Nymphenburger 
Straße 163 (5 13 00 91). Priv.-Anschrift: Μ 19, Rondell Neuwittelsbach 6 
(57 32 34). 
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Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht—. 
811 Murnau/Obb. (666, 667 oder 668). 
Wallraff Josef (1.4.47), Dr.med., für Anatomie, Konservator am Institut für H i ­
stologie und experimentelle Biologie, a.o.Prof. z. Wv., Μ 2, Pettenkofer­
straße 11 (53 40 84). 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie — liest nicht — . Μ 8 1 , Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66). 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl . Direktor und Chef­
arzt der Med. Abteilung der Stadt.Krankenanstalten i n : 83 Landshut/Bay., 
A m Schloßanger 13. 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Verhaltensphysiologie. 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herr­
sching 80 66). 
Dirr Karl (27.6.49), Dr.med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische Chemie 
- liest nicht - . 8032 Lochham b.München, Ahorns t raße 16 (85 15 94). 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —. M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51). 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor des 
Städt .Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der Med.Abtlg. Pri­
vat-Anschrift: Μ 23, Kunigundenst raße 4 1 (39 96 18). 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest 
nicht Μ 23, Kaiserplatz 4 / I I (39 46 44) . 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene. 85 Nürnberg, 
Flurstraße 17 (Hygienisches Ins t i tu t ) . 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des 
Rotkreuzkrankenhauses Ι. Μ 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe. 244 Ol­
denburg/Holstein, A m Markt 10. 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der geburtshi l f l .gynäk.Abteüung des Krkh.rechts der Isar. Priv.-An­
schrift: Grübwald bei München, Schilcherweg 3 (47 61 69) - beurlaubt - . 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg. 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Μ 1 9 , Nachtigallstraße 21 
(57 07 28). 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psycholo­
gie. Μ 27, Possar ts t raße 37 (48 01 70) - liest nicht - . 
Heckmann Kar l (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie . Praxis: Μ 13, Habsbur­
gerplatz 1 (36 27 37) . Priv.-Anschrift: 839 Passau, Toblachers t raße 2 
(5 19 7 5 ) - b e u r l a u b t 
M e y e r Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med.Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau 
(0 80 71 / 23 55) - beurlaubt 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkran­
kenhaus I . Μ 19, Nymphenburger Straße 163. Priv.-Anschrift: 8022 Grün­
wald, Perlacher St raße 22 b . 
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Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr .phi l , , Dr.rer.nat., für Orthopädie» 
Chefarzt der Orthop,Abtig.d.Allg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und 
Landesarzt für Körperbehinder te der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr .med.habü. , für innere Medizin, klin.Direk-
tor des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I . Med.Abtlg. Μ 90» 
Sanatoriumsplatz 2 (6 30 04 00). 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt. 
Vorsteher der St rahlenabteüung der I . Univ.-Frauenklinik. Μ 25, Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde. Μ 8 1 , Arabellastraße 5 
(93 20 14 / 15 / 16) - beurlaubt - . 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. 
Abtlg.d.Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11). 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d.Inn.Abt. 
der Krankenanstalt Rotes Kreuz. Μ 19, Nymphenburger Straße 163 
(5 13 00 91); Priv.-Anschrift: Μ 27, Merzstraße 8 (48 12 05) . 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor und 
Chefarzt der Inneren A b t . d» Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmid-
straße (0 81 51 / 74 71-75). 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chef­
arzt der geb.-gynäk.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I . Priv.-Anschrift: 
Μ 15, Beethovenstraße 10/0 (53 22 65). 
Posch! Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit 
Lehrauftrag für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abte i lung der Chirurg. 
Kl in ik . Μ 15, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Private Anschrift: Μ 71 (Solln), 
Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84). 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Path. Anatomie, 
Chefarzt des Pathol.Instituts am Stadt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner 
Platz 1 (3 80 11). Priv.-Anschrift: Μ 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Droese Werner (22.1.58), Dr.med., für Kinderneükünde , Forschungsinstitut für 
Kinderernährung d. Univ. Dortmund. 46 Dortmund-Brüninghausen, Jägern-
dorfstraße 11 — beurlaubt —. 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle 
Medizin, wiss. Abteüungslei ter am Max-Planck-Institut für Biochemie 
(59 42 61). 8032 Gräfelfing bei München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
Decker K u r t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtig.-Vorste­
her an der Univ.-Nervenklinik. Μ 15, Nußbaums t raße 7 (53 94 11). 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem. 
Inst, des Stadt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70). Pri­
vat: 8135 Söcking bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15). 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kindern eü k ü n d e , Chefarzt der Ka­
derabteilung des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching. 8022 Grünwald, 
Ludwig-Ganghofer-Straße 40 (62 10 710). 
DziaUas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Universi tä tsdozent) . Μ 56, Em­
denstraße 27. 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftli­
cher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. Μ 55, Schachblumen weg H a 
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Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter 
der Forschungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-
Planck-Gesellschaft. Μ 23, Montsalvatstraße 19 (39 80 37) . Priv.:M 23, Ke-
ferstraße 5 (34 45 11). 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für F rauenheükunde und Gebur tshüfe , Chef­
arzt der Gynäkolog.-gebur tsh .Abt . des Stadt.Krankenhauses M-Harlaching. 
Μ 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 00). 
Tauber Karl (6.8.59), Dr.med., für Chirurgie, ärztl. Leiter d. Maria-Theresia-Kli­
nik . Μ 15, Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung: Μ 55, Waldklausen­
weg 26 (74 49 57). 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie, Chefarzt der Abteüungen Röntgen-Diagnost ik und Physikal. Therapie 
a.d. Stiftsklinik Augustinum. Μ 55, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) . 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für F rauenheükunde und Gebur tshüfe , Chef­
arzt der Frauenklinik vom Roten Kreuz. Μ 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) . 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderneükunde (Universitätsdo­
zent). Μ 8, Lucile-Grahn-Straße 3 9 / I I I (77 90 37). 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir .AbÜg .d.Städt. 
Krankenhs. Landshut, 83 Landshut, Rober t -Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90). 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. 
der Stiftsklinik Augustinum. Μ 55, Gondrellplatz 1 (10 09 99). 
Zöllner Nepomuk (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt der 
Med. Pol ikl inik. Μ 71 , Plattlinger S t raße 22b (79 42 72). 
For eil Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt der 
I L Med.Kl in ik . Μ 27, Böhmerwaldpla tz 6 (48 07 00). 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheükünde , Chefärztin der Kinder­
k l in ik und der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission. 81 Garmisch-Par­
tenkirchen, Pi tzaustraße 12. Priv.-Anschrift: Pi tzaustraße 8 (Garmisch F. 
26 17; 33 32). 
Ungerecht K u r t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, leitender 
Oberarzt d. HNO-Kl in ik . 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04). 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums 
für Blutgerinnungsforschung der I . Med. Kl in ik . Μ 23, Osterwaldstraße 16 
(33 36 59). 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universi tätsdozent) . Μ 27, 
Gotthel fs t raße 49 (48 47 17) - beurlaubt - . 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tätsdozent, an 
der Med. Pol ikl inik. Μ 9, Komblumenweg 16 (64 68 20). 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesund­
heitsamt, Abt.für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter 
Landst r . l , Priv. Μ 25, Lindenschmittstr.45/I (77 39 19). 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med. 
Polikl inik. Μ 23, S immerns t raße 11 (39 92 14), 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 13, Hohenstaufen­
straße 10/1 (33 99 95). 
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Pirner Friedrich Georg (263.63) , Dr.med., für Chirurgie. Μ 27, Schumannstra­
ße 9 / IV . Privat: 8561 Ottensoos b.Nürnberg (0 91 23 / 28 88) . 
Dingier Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am 
Anatom.Institut. Μ 90, Candidstraße 2 2 / V I I . 
Wetzstein Rudolf (5.4,63), Dr.med., für Anatomie, Abt . -Vor st eher am Histologi­
schen Inst i tut . Privat: Μ 90, Hoch kalt erstraße 6 (69 98 85). 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassi­
stent a.d.Univ.-Nervenklinik. Μ 23, Tris tanstraße 13/11 (34 31 85). 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Ab teilungs-Vorst eher an der 
Med.Poliklinik. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (88 12 75) . 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl. und Versicherungsmedizin, 
wiss. Ober-Assistent am Institut für Rechtsmedizin. Μ 5, Hans-Sachs-Straße δ 
(24 08 73). 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 /74 75). 
Felix Wolf gang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Do­
zent a. Pharmakolog.inst. Μ 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41) . Privat-An-
schrift: Μ 50, Dyroffstraße 12 c (8 12 26 76). 
Kaiser Rudolf (10.9.64), Dr.med., für Geburtshüfe u . Gynäkologie , le i t . Oberarzt 
a.d. I . Frauenklinik. 8022 Grünwald b .München, A m Fischerwinkel 17. 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheükunde , leitende Oberärzt in an 
d. Univ.-Kinderklinik. M-Solln, Papperi tzs t raße 5 (79 43 32). 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, komm. Vor stand am Institut 
für Infektions- u . Tropenmedizin. .Μ 80, Cuvüliesstraße 25 (98 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr .phi l . , für Chirurgie. Μ 83, Ottobrun-
ner Straße 18. 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neu« 
rochem.Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstra-
ße 2. Priv.-Anschrift: Μ 8 1 , Oberföhringer Straße 163 (95 31 26). 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärz t l .Direktor des 
Stadt. Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 
70 14). 
Viernstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt a.d.Orthop.Klinik 
M-Harlaching. 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72. 
Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 
le i t . Oberarzt a.d. Dermat.Klinik. M-Obermenzing, A m Durchblick, Fried-
rich-Rein-Weg 1 (88 79 03). 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheükunde , leit. Oberarzt an der 
Universitäts-Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17. 
Dietrich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie. Le i t . Arzt des 
Landesversorgungsamtes Bayern, Μ 90, Pilgersheimerstr.20 (66 30 81); pri­
vat: Μ 2 1 , Agnes-Bernauer-Straße 67 (58 63 25). 
Stickl Helmut (21.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, Medizinaldirektor, Lei­
ter d. Bayer.Landes-Impfanstalt. Μ 90, A m Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00), 
Priv.-Anschrift: 8033 Krailling, Starenweg 6 (89 74 48) . 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phü. , für Physiolog.Chemie, 
Τ^¥ΐΨ}ι&ά a m Max-Planck-Institut für Biochemie. Μ 2, Goethes t raße 31 (59 42 61). 
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Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheükunde , Abteüungslei ter an der 
Univ.-Kinderklinik. Μ 2, L indwurmst raße 4 (53 99 11). 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: M-Pasing, 
Joseph-Haas-Weg 28. 
Schwarz Kur t (17.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der Med.Klinik. 
Μ 8 1 , Radspielerstraße 17 a (91 15 58). 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. 
Röntgen-Abteüung des Stadt. Krankenhauses 7730 Vil l ingen/Schwarζwald 
(0 77 21 / 41 11) - beurlaubt - . 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, 813 Starn­
berg, Prinzenweg 1 1 . Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr.Ru­
dolf Zimmermann, Priv.-Anschrift: Μ 2 1 , Camerloherstr.il8 (58 16 25). 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt der Orthopäd.Polikl inik. 
Μ 15, Pe t tenkofers t raße 8 a (5 99 41) . 
Frey Kur t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und St rah lenheükunde , 
Abteilungsvorsteher d.Zentralen Röntger iabteüung d.Poliklinik. Μ 13, Elisa­
bethstraße 48 (37 18 10). 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde , nieder­
gelassener Facharzt. Μ 2, Residenzstraße 18 (29 28 40). Priv.-Anschrift: 
8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (86 26 59). 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt an der I . 
Med.Klinik. M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für. Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Abteilungsvorsteher, Studiendekan. Μ 2, Landwehrs t raße 7 / I I (55 42 43) . 
Rueff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, lei t . Oberarzt d. Chir. 
Univ.-Klinik. Μ 2, Nußbaums t raße 20 (53 99 11). 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Akadem. Direktor d . 
I I . Med.Univ.-Kl. München. Μ 90, Altersheimerstraße 7 (64 74 26). 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie , Chefarzt 
der Frauenklinik 73 Eßlingen. 
Mehnert Hellmut (30.12.68)*, Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d . I I I . M e d i -
zinischen A b t e ü u n g U.Leiter des konservativen Zentrums des Stadt.Kranken-
hauses München-Schwabing, Leiter der Forschergruppe Diabetes (Kl in ik ) , 
Μ 23, Kölner Platz 1 (3 80 11). Priv.-Anschrift: 8033 Kraill ing, Drossel­
weg 16 (89 42 49 ) . 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med. für Allgemeine Pathologie u . Patholog.Anato-
mie, Abt.-Vorsteher (Prosektor) am Pa tho log i s t . , Μ 2, Thalkirchner Stra­
ße 36, priv. : Μ 55, Pilsenseestraße 11 (71 27 58). 
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an 
der I I . Med.Klinik. Μ 55, A m Brombeerschlag 23 (74 97 95). 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, Chefarzt 
d. HNO-Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der 
Univ.-HNO-Klinik. 8033 Planegg, Egenhofenstraße 27 a. 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und 
Abt.-Leiter (Experiment. Flug-Physiologie). Flugmedizinisches Inst, der L w . 
808 Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst. 
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Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheükunde , wiss. Assistent a.d. Kin­
der-Klinik. Μ 15, L indwurmst raße 2, priv. : M-Obermenzing, Schrämelstra­
ße 141 . 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie. Μ 90, Candidstraße 18 (65 20 41). 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der 
Urolog.Klinik d.Stadt Karlsruhe. 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14. 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abtei­
lungsvorsteher am Pharmakolog.Institut. Μ 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41), 
, priv.: Μ 27, Flemmingstraße 20 (98 67 57). 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, Abt.Vorst. 
am Pharmakolog.Inst., Μ 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41); privat: Μ 54, 
Seydlitzplatz 1 O/II I (54 71 94). 
Drexel Heinrich (11.7.69), Dr.med., für Physikal.Medizin u . Balneologie einschl. 
Med. Klimatologie, Wiss. Rat, Inst.f. Med.Balneologie u . Klimatologie. Μ 55, 
Marchioninistraße 17 (70 38 24), priv.: Μ 12, Gollierplatz 4/1 (50 57 51). 
Jah rmärke r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an 
d. I . Med.Klinik (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34). 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 59, Birkhahnweg 20 
(46 91 06). 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Ober­
assistent an der Univ.-Nervenklinik. Priv.: 8035 Gauting, Schrimpfstraße 34, 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Klinik 
der Stadt Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31). Privat: Nürnberg, Im 
Weller 29 (09 11 / 57 33 33). 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für F rauenheükunde und Gebur tshüfe , leitender 
Oberarzt an der I . Frauenklinik. Priv.: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17. 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für K inde rheükunde , Univ.-Doz. an der Univ.-
Kinderkl inik. Priv.: Μ 55, Steinbrechweg 8. 
Blaha Herbert (27,11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, 
Medizinaldirektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zen­
tralkrankenhauses Gauting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (Mi. 
86 26 01). 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt 
der Radiolog.Abt .d .Städt . Krankenhauses Passau. 839 Passau (08 51 / 70 14). 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesioiogie, Abt.-Vorst.der Anae-
sthesie-Abt, a.d. Chir.Poliklinik. Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Har ts t raße 38 c. 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. I . Med.Abt.d. 
Städt .Krankenhauses M-Schwabing. Μ 8 1 , Kulmer Straße 11 (93 34 47) . 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d . Med.Klinik 
des Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212). 
Mittelbach Franz (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent an der H 
Med.Klinik. 89 Augsburg, Lessingstraße 21 - beurlaubt - . 
M o l l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent 
an der I I .Med.Klinik . Μ 23, Kunigundenst raße 6 / I I . 
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Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt,-Vorsteher 
am Insti tut f.Klin.Chemie u . Klin.Biochemie. Μ 15, Nußbaums t raße 20 
(53 99 11). Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Holzbachs t raße 10 (84 25 61). 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheükunde , Abtl .Lei ter an der 
Kinderklinik. M-Pasing, Maria-Eich-Straße 77. 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistrnt an der 
LMed.Kl in ik . 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16). 
Creutzfeldt Ot to (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie, Leiter der 
Neurophysiolog.Abt.d.Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelin-
straße 2 (3 89 61) - liest nicht - . 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Insti tut 
für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München. Μ 2, 
Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31). Privat-Anschrift: Μ 71, L i t tmanns t raße 9 
(79 48 14). 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin. 
Μ 13, Nordends t r aße 2 / IV (29 49 82). 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr,med., für Anaesthesiologie, Abteüungsvor-
steher a.d. Neurochirurg. Kl in ik . Privat-Anschrift: 8042 Oberschleißheim, 
Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07). 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit . Oberarzt a.d. Chirurg.Kli-
nik. Μ 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20. Privat-Anschrift: Μ 50, Franz Fackler-Stra-
ß e 2 7 (14 49 52). 
Kopetz K u r t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I L Med. 
Kl in ik . Μ 2, Ziemssenstraße 1, Privat-Anschrift: Μ 90, Agilolfinger­
straße 20/11 (65 21 87). 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt d.Abt.f.Herz-
chirurgie a.d. Chir .Klinik, Μ 2, Nußbaumst raße 20. Privat-Anschrift: Μ 15, 
Mathi ldenstraße 1. 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, 
Path.Institut. Μ 2, Thalkirchner St raße 36. Privat-Anschrift: Μ 90,Heinr ich-
Kröller-Straße 17 (64 32 81) . 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters. Μ 2, Lindwurm­
straße 4 . Privat-Anschrift: Μ 49, Schaffhauser Straße 28. 
Pichlmaier Heinz (30.3.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, lei t . Oberarzt 
a.d.Chir.Klinik, Μ 2, Nußbaumst raße 20. Privat-Anschrift: Μ 13, Elisabeth-
straße 53 (53 44 09), 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir .Kl i ­
nik, Μ 2, Nußbaums t r aße 20. Privat-Anschrift: Μ 90, Athosst raße 9 a. 
Hickl Ernst-Joachim, Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie , wiss. Oberassi­
stent an der I . Frauenklinik, Μ 2, Maistraße 1 1 . Privat-Anschrift: Μ 90, A u -
tharis traße 54a (43 38 51). 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztl .Direkt or d.Urologi-
schen Kl in ik der Stadt Stuttgart. 7 Stuttgart N , Parlerstr.27 (22 31 48). 
Schmidt-Mende Manfred, Dr.med., für Chirurgie, M-Pasing, Morenastraße 12 
(88 77 28). 
Burkhardt Rolf, Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der LMed.Kl in ik , 
Μ 2, Ziemssenstraße 1. Privat-Anschrift: M-Pasing, Flossmannst raße 20. 
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Hannig Kur t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Abt.Leiter am Max-
Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung München. 803S Krailling, 
Pentenr ieder-Straße 45. 
Scriba Peter Christian Dr.med., für Innere Medizin, Akadem.Oberrat an der IL 
Med.Kl in ik . M-Solln, Hofbrunnstr.17 (79 58 30). 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorste-
her d. Forensisch-Psychiatrischen Ab teüung der Nervenklinik. Μ 2, Nußbaum­
straße 7. 
F r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Fach­
arzt für Nervenkrankheiten i n ; 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) . 
Knierer Wolf gang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Μ 23, Ohmst raße 5/0 (33 35 11) - liest nicht 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt. Μ 80, 
Soldnerweg 2 (98 21 02). 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 80, Bülowstraße 7. 
L i n k Kar l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor. 
Prosektur des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Nervenkrankenhaus Haar 
b .München (4 47 51). Privat: Μ 23, Mannheimer S t raße 12 (33 22 33) . 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 90, Rabenkopf stra­
ße 15 (64 53 58). 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-
Rat, Dir.der Städt .Nervenklinik in 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon 
Bamberg 09 51 / 2 61 17). 
Giuliani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt der Hofrat Friedrich 
Hessing'schen Or thopäd . A n st alt. 8902 Göggingen bei Augsburg. 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde. 851 Für th , Kirchen­
s t raße 2. 
Mat t ick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt. Μ 2, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01) - beurlaubt - . 
Athanasiou Dimitrios J . (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der 
I I . Med.Klinik. 8012 Ottobrunn bei München, Almenrauschstr.2 (60 31 89). 
Lu tz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses 
an der Lachners t raße — 'liest nicht .—. M-Solln, Großhesseloher Straße 4 
(79 48 78). 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städt i schen Krankenhauses 
M-Harlaching. Μ 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 60). Privat-Anschrift: 
Μ 23, Mannheimer S t raße 1 — beurlaubt —. 
Meinicke K u r t (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie. 8022 
Grünwald, Eichleite 31 (6 4 1 14 92) . 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Gebur t shüfe und Gynäkologie . 8032 Gräfel­
f ing bei München, Wendelsteinstraße 12 — beurlaubt —. 
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Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, 
Primärarzt am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent 
der Med. Faku l t ä t Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11. 
Knedel Maximilian (21,3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. kl in.-
chem. Ins t .d .S täd t .Krankenhauses Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
(6 41 22 44) . Privat: 8022 Grünwald bei München, Frundsbergerstr.6 
(47 32 44) . 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkun­
de. Μ 19, Dachauer S t raße 177 (6 46 93) - beurlaubt - . 
Trautschold Ivar (16.12.65), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie, Inst.f. 
Klin.Biochemie und Physiol.Chemie der Med.Hochschule Oststadtkranken­
haus, Forschungszentrum, 3 Hannover, Podbielskistraße 380 — beurlaubt —. 
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Or thopädie . Μ 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88). 
Hauck Gerhard (30.6.66), Dr .phü.nat . , für Forensische Toxikologie und K r i m i ­
nalistik, Univ.-Dozent am Inst i tut f. Rechtsmedizin. Μ 2, Frauenlobstraße 7. 
v.Zerssen Gerd Detlev (30.6.66), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter 
der Psychiatr.Abtlg. am Klin . Inst i tu t des Max-Planck-Instituts. Μ 23, Kraepe-
linstraße 10. Priv.-Anschrift: Μ 23, Kraepelinstraße 12/111. 
Petzoldt Detlef (8.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leitender 
Oberarzt a.d. Dermatologischen Kl in ik . 8012 Ottobrunn, Eichendorffstra­
ße 22 c (60 25 52) . 
Lesoine Wolfgang (21.7.66), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, wiss. 
Oberassistent an der HNO-Kl in ik . 8025 Unterhaching, v.Stauffenberg-Stra-
ß e 2 6 . 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkun­
de. M-Pasing, Paosost raße 67. 
Eberhagen Dietrich (17.11.66), Dr.med., für Klinische Chemie. Μ 12, Westend­
straße 267. 
Loebell Ernst (15.12.66), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter 
besonderer Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonser­
vator und Leiter der Stimm- und Sprach-Abtlg. a.d. HNO-Klinik . Μ 19, Taxis­
straße 25 - beurlaubt 
Ludwig Hans (15.12.66), Dr.med., für F rauenheükunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Univ.-Frauenklinik. Μ 82, Taku-For t -Straße 24 
(46 96 37) :
 v 
Meinhof Wolf (7.1.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Deutsche 
Klinik für Diagnostik. 62 Wiesbaden, Aukammallee 33. 
Matussek Norbert (19.1.67), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-
- Vorst. a.d.Psychiatrischen K l i n i k u.Poliklinik, Μ 2, Nußbaums t r . 7 . Priv.-An­
schrift: Μ 60, Go tzmanns t r aße 25 (87 63 16). 
Schwalb Hans (23.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Akadem.Direktor am Inst. 
^Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten b .d . Universität München. Μ 55, Wer­
denfelsstraße 18. 
t e n
 Bruggencate Hans Gerrit (23.2.67), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher 
am Physiolog.Institut. Μ 90, Kreuzdornweg 6 (63 49 64). , 
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Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr» 
freier wiss. Mitarbeiter am Physiolog.Institut. Μ 15, Pet tenkofers t raße I i 
(59 96 239). Priv.-Anschrift; 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenst raße IS 
(84 51 78). 
Penning Wolfgang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leiten­
der Oberarzt an der I I . Univ.-Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München» 
Jakob-St robl -St raße 3. 
Eisenburg Josef (15.6.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med. Univ.-Klinik. Μ 15, Reisingerstraße 21/111. 
Rassner Gernot (20.6.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatoiog. Kl in ik . Μ 15, Frauenlobs t raße 9 (24 81). Priv.-Anschrift: 
Unterhaching, Fasanenstraße 115 (46 38 63). 
Marghescu Sandor (13.7.67), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Venero­
logie, Oberarzt der Dermatoiog.Klinik. 8018 Grafing bei München, Herzog-
Heinrich-Straße 13 (0 81 08 / 95 52). 
Schierz Günther (27.7.67), Dr.med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vor-
steher am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie. 
Μ 80, Richard-Strauß-Straße 121 (98 09 86). 
Grasser Hanns-Heinrich (27.7.67), Dr.med.dent., Dr.med., für Zahn-, Mund- und 
KieferheÜkunde, wiss .Ob erassis tent an der K l i n i k f. Zahn-, Mund- und Kiefer-
h e ü k ü n d e . Μ 2, Kreuzstraße 6. 
Meier Josef (27.7.67), Dr.med,, für Innere Medizin, le i t . Oberarzt an der Med. 
Polikl inik. 8012 Ottobrunn, Hochackers t raße 3 1 . 
Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physio log. Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Physiolog.Chemie. Μ 19, Orffstraße 39. 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb .Hilfe, leitender 
Oberarzt der I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: Μ 71 , I rmgardstraße 42 
(79 75 63). 
L y d t i n Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
Med. Poliklinik. Μ 13, Nordends t raße 7/1. 
Lantpert Fritz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsvorsteher an 
der Kinderkl inik. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Voltzweg 3. 
Eigler Jochen (10.7.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der I L Med. 
Kl in ik , Μ 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
Müller-Mohnssen-Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter 
am Insti tut für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung i n Neuherberg. 
8045 Ismaning, Wasserturmstraße 39. 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, Konservator am 
Insti tut für Physiolog.Chemie. Μ 2, Goethes t raße 33 (59 43 21 und 
59 10 42) . Priv.-Anschrift: Μ 50, Pasinger Heuweg 86 (8 12 33 51). 
Rudert Heinrich (25.7.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde , wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik . 5 Köln, Joseph-Ste lzmann-St raße 9 - beurlaubt 
Schübel Franz (5.12.68), D r .med .den t .
Λ
fü r Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Oberassistent an der Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie der Kl in ik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 2, Goethes t raße 70 (53 96 01). 
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Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med.Univ.-Klinik München. Μ 71 , Flötnerweg 9. 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie, leiten­
der Oberarzt an der I I . Frauenklinik der Univ.München. Μ 90, Candidstra-
ße 2 2 / V I . 
Fritz Hans (12.12.68), Dr,rer.nat., für Klinische Chemie, wiss. Assistent am Insti­
tut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie. 8023 Pullach b .München, 
Karl-Schröder-Straße 5, 
Schnermann Jürgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Akad. Oberrat am 
Physiologischen Insti tut . Μ 2, Beethovenstraße 10. 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Inst i tut . Μ 25, Krüner Straße 8. 
Kolle Peter (29.1.69), Dr.med., für Urologie, leitender Oberarzt an der Urolog. 
Klinik München. Μ 13, Stauffenbergstraße 7 / V I I . 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experiment.Chirurgie, wiss. Oberassi­
stent am Inst .f. chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ.-Klinik 
München. Μ 2, Nußbaums t raße 20. 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Allg.Pathologie und patholog.Anatomie, 
Univ.-Dozent am Path.Institut, Μ 2, Thalkirchner Str.36, Priv,-Anschrift: 
Μ 90, Kreuzdornweg 9 (63 91 54). 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Lei-
ter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. 8032 Gräfelfing, Prof .-Kurt-Hu­
ber-Straße 25, 
Kolbnannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med,, für Innere Medizin, Oberärzt in 
an d.Neurochirurg. Univ.-Klinik München. 8021 Baierbrunn, Lindenstra­
ße 12. 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für F rauenheükunde und Geb.Hüfe, wiss. 
Oberassistent der I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Konrad-Witz-
Straße 16 (79 87 69). 
Henn Rainer (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Med. und Versicherungsmedi-
zin, wiss. Assistent am Inst i tut für Rechtsmedizin. Μ 2, Frauenlobst raße 7. 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versi­
cherungsmedizin, wiss. Assistent am Institut für Rechtsmedizin. Priv.-An­
schrift: Μ 13, Schleißheimer Straße 260 (30 66 51). 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiologi­
schen Insti tut . Μ 2, Pe t tenkofers t raße 12. 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Ab teüung 
für experimentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen 
Univ.-Klinik Marburg, 355 Marburg/L., Robert-Koch-Straße 8 - beurlaubt - . 
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u, Venerologie, s tädt . 
Oberarzt a.d.Dermatoiogischen Kl in ik . Μ 2, Frauenlobst raße 9. 
Kuß Erich Emi l (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und -Bio­
chemie, Akad. Direktor an der I . Frauenklinik. Μ 2, Maistraße 1 1 . 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurg. 
Kl inik . Μ 2, Nußbaums t r aße 20. 
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Henigst Wolfgang (27.11.69), Dr.med. für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Aka-
dem. Direktor am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene. Μ 2, Pettenkofer­
straße 9 a. 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, wiss. Ober­
assistent am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene. Μ 2, Pettenkoferstra­
ße 9 a. 
Holzmann K u r t (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hüfe, Ober­
arzt der I . Frauenklinik. Μ 2, Maistraße 11 (53 97 - 288). 
Hochst raßer Karl (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u . Klin.Biochemie, 
Abt.-Vorsteher a.d. HNO-Klinik , Μ 2, Pettenkoferstr.8 a. 
Jäger Michael (18.12.69), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberarzt a.d. Orthopädi­
schen Kl in ik , Μ 90, Harlachinger St raße 51 (2 60 91) . Priv.-Anschrift: Μ 71, 
Schuchstraße 7. 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, 
leitender Oberarzt der HNO-Kl in ik . Priv.-Anschrift: Μ 60, Oldenbourgstra-
ße 17 (88 68 64). 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr .phü. , für Physiol.Chemie, Konservator am Inst, 
f. Physiolog.Chemie und Biochemie. Μ 2, Goethes t raße 33. 
Bedacht Rudolf (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit . Oberarzt a.d.Chir.Klinik. 
Μ 2, Nußbaumst raße 20. 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss, Assi­
stent am Pharmakolog.Inst. Μ 2, Νußbaums t raße 26. 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit . Oberarzt a.d. 
Kinderpolikl inik. Μ 2, Pet tenkofers t raße 8 a. Priv.-Anschrift: Μ 5, Klenze-
straße 77 (26 39 32). 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier 
wiss. Mitarbeiter am Pharmakolog. Inst i tut . Μ 2, Nußbaums t raße 20. 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Π. 
Med.Klinik. Μ 2, Ziemssenstraße 1. 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. 
Poliklinik. Μ 2, Pet tenkofers t raße 8a. 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgi­
schen Kl in ik . Μ 2, Nußbaumst raße 20. 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Inst i tut , Μ 2, Thalkirchner Stra­
ße 36. Priv.-Anschrift: Μ 55, Gräfelfinger Str.121 (70 33 74). 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psycho­
therapie, wiss. Assistent an der Med.Poliklinik. Μ 2, Pe t tenkofers t raße 8a. 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Μ 23, Kraepel instraße 2. 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und To­
xikologie, Univ.-Dozent am Pharmakologischen Insti tut . Μ 2, Nußbaumstra­
ße 26. 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato lo -
gie, Leiter der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Inst i tut a.d.I.Med. 
Kl in ik . Μ 2, Ziemssenstraße 1. 
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Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Akademischer Oberrat 
am Physiologischen Inst i tut , Μ 2, Pet tenkofers t raße 12. Priv.-Anschrift: 8034 
Germering, Franz Schubert-Str.2 (84 44 14). 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.medident., für Zahn-, Mund- und Kieferhei­
lkunde, Oberarzt a.d.Prothet.Abt.d.Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten. Μ 2, Goe thes t raße 70. 
Schmid-Schönbein Holger (8.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am 
Physiologischen Inst i tut , Μ 2, Pet tenkoferstraße 12. Priv.-Anschrift: Μ 25, 
Isartalstraße 80 (73 45 64). 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med.Klinik. Μ 2, Ziemssenstraße 1. 
Butenandt Otfr id (15.7.70), Dr.med., für Pädiatr ie , wiss. Assistent an der Kinder­
klinik. Μ 2, L indwurmst raße 4 . 
Rubia Francisco Jose (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am 
Physiologischen Insti tut , Μ 2, Pet tenkofers t raße 12. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , 
Allgäuer St raße 65 (75 19 66). 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt an der Or thopädi­
schen Kl in ik , Μ 90, Harlachinger St raße 5 1 . Priv.-Anschrift: Μ 80, Wilram-
straße 3 1 . 
Müller-Jensen Kei (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der A u ­
genklinik. Μ 2, Mathi ldenst raße 8. 
Prechtei Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Inst i tut , Μ 2, Thalkirchner Stra­
ße 36. Priv.-Anschrift: Μ 60^ Atterseestraße 10a (88 24 77). 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin am 
Institut für Anaesthesiologie. Μ 2, Nußbaumst raße 20. Priv.-Anschrift: Μ 2 1 , 
Agnes Bernauer-Straße 109. 
Zang Klaus (11.2.71), Dr.med,, für Medizinische Genetik, Leiter der Forschungs­
gruppe Klinische Genetik und Zytogenetik am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: Μ 23, Kraepelinstra-
ße 12. 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der 
Chirurgischen Kl in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße. Priv.-Anschrift: Μ 90, 
Wilhelm-Kuhnert-Straße 15 (65 94 94). 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der 
Neurochirurgischen K l i n i k , Μ 2, Beethovenplatz 2-3. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , 
Argelsrieder S t raße 65 (75 02 14). 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med. Kl in ik , Μ 2, Ziemssenstraße 1. Priv.-Anschrift: Μ 71 , Bestelmeyerstra-
ße 5 (79 76 46) . 
Loeschcke Georg Constantin (24.6.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Akad. 
Oberrat am Inst i tut f. Anaesthesiologie. Μ 2, Nußbaums t r . 20 . Priv.-An­
schrift; Μ 90, Candids t raße 22 (65 24 20). 
Pechstein Johannes (24.6.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, Med.Direktor i m 
Kinderneurologischen Zentrum Mainz, Ambulanz und K l i n i k für behinderte 
Kinder, 65 Mainz, Har tmühlenweg (0 61 31/2 83 05) . 
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Welsch Karl Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an der 
Chirurgischen Poliklinik, Μ 2, Pet tenkofers t raße 8a. Priv.-Anschrift; Μ 23, 
Kunigundenstraße 2 (39 71 33). 
Balda Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, Oberarzt 
a.d. Dermatologischen Kl in ik , Μ 2, Frauenlobs t raße 9. Priv.-Anschrift: 
8034 Germering, Haydn-Straße 1 1 . 
Heime Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, wiss.Assistent a.d. Klinik 
für: Radiologie, Μ 2, Ziemssenstraße 1. Priv.-Anschrift; Μ 7 1 , Schultheiß-
str.27. 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent a.d. Kin­
derchirurgischen Kl in ik , Μ 2, L indwurmst raße 4. Priv.-Anschrift: Μ 21, 
Zündters t r .12. 
Kröger Achim (19.7.71), Dr .phü. , für Physiologische Chemie, Akad.Rat am Insti­
tut für Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, Μ 2, Goethestr.33. 
Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Allgäuer Straße 108. 
Lukacs Istvan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, wiss.Assi­
stent a.d. Dermatologischen Kl in ik , Μ 2, Frauenlobstr.9. Priv.-Anschrift: 
8025 Unterhaching, Franz-Schubert-Str.28. 
Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent 
a.d. Kinderpoliklinik, Μ 2, PettenkoferstrJa. Priv.-Anschrift: Μ 60, Schrä-
melstr.39. 
Wever Rütger (19,7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, wiss.Assistent am Max-
Plan ck-Ins t i t ut für Verhaltensphysiologie, Erling-Andechs. Priv.-Anschrift: 
8131 Erling-Andechs Nr.123. 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, wiss.Assistent am 
Strahlenbiologischen Insti tut , Μ 2, Bavariaring 19, Priv.-Anschrift: Μ 90, 
Fromundstr.27/III . 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. 
I . Med.Klinik, Μ 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: Μ 90, Königswarterstr.39 
(64 62 21). 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assi­
stent am- Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Μ 2, Goethestr.33. Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73). 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Insti tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Μ 2, Goe-
thestr. 33. Priv.-Anschrift: Μ 60, Böcksteiner St raße 35 d (56 04 70), 
Lochmüller Johann 25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» 
wiss.Assistent a.d.I.Frauenklinik, Μ 2, Maistraße 1 1 , Priv.-Anschrift: Μ 2, 
Tumblinger Straße 10. 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. 
Assistent am Max-Planck-Institut für Biochemie, Priv.-Anschrift: Μ 50, Will-
s tä t te r Straße 4 1 . 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d. Chirurg. 
Kl in ik , Μ 2, Nußbaumst raße 20, Priv.-Anschrift: Μ 55, Rießer-See-Str .2L 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie »wiss.Assistent an d. 
Kinderchirurg.Klinik, Μ 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: Μ 2 1 , Veit-Stoß-
Straße 12. 
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Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med,, für Innere Medizin, wiss. Assis tent am Hämato -
logischen Inst i tut , Μ 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Katzbachstr.7. 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent 
a.d. Kinderchirg.Klinik, Μ 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: 8135 Söcking, 
Rotwandstr.13. 
Lehrbeauf t rag te : 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, 
Oberstarzt der Bundeswehr. Priv.-Anschrift: Μ 90, Eslarner Straße 30. 
Bunde Erich, (Dr .phü.nat . , Dipl.-Physiker, für Physiologische Grundlagen i n 
Röntgenologie und Strahlenkunde, Oberkonservator an der Kl in ik und Poli­
klinik für Radiologie, Μ 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). Priv.-Anschrift: 
Μ 49, Allgäuer St raße 102 (75 25 94). 
Dirnagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen 
Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad. Direktor am Institut f. 
Med, Balneologie und Klimatologie, Μ 55, Marchioninistraße 17 (70 38 24). 
Priv.-Anschrift: Μ 2 1 , Viebigplatz 4 (26 49 23). 
Karpati Alexander, Dr.med., für Röntgendemons t ra t ion in der Vorlesung "Medi­
zinische K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I . Medizinischen Kl in ik , Μ 2, 
Ziemssenstraße 1 (53 99 11), 
Künzler Friedrich, Dr.med., für Krankenmassage, Lehrarzt b.d. Staatl.Schule für 
Massage- und Badewesen der Or thopädischen Kl in ik Harlaching, Μ 90, Harla­
chinger S t raße 5 1 . Priv.-Anschrift: Μ 27, Amberger Straße 2 (48 20 73). 
Lederer Eugen, Dr.med.habil., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i .R., Μ 55, 
Gräfelfinger St raße 3 (74 10 03). 
Maschinski Gerhard, Dr,med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Ober­
konservator a.d. A b t . f.Zahnerhaltung und Parodontologie d . Kl in ik f. Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 2, Goethestraße 70 (53 96 01). 
Peters Michael, Dr .phi l . , für Medizinische Psychologie, wiss. Assistent am Physio­
logischen Inst i tut , Μ 2, Pe t tenkofers t raße 12 (5 99 61). 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für 
Zahnmediziner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahn­
ärztekammer, Μ 2, Schuber ts t raße 5 (53 04 51). 
King Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Ober­
konservator a.d. A b t . f.Zahnerhaltung und Parodontologie d . K l in ik f. Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestraße 70 (53 96 01). 
Saran Manfred, Dipl.-Physiker, für Praktische Übungen in Radio-Isotopentechnik 
und Strahlenschutz, Mitarbeiter der Gesellschaft f. Strahlenforschung Neu­
herberg, 
Schmid Paul, Dr.med., für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kinderheil­
stätte Gaißach. 8171 Gaißach. 
Wolf J ö r n Henning, Dr.med., für Medizinische Terminologie und Begriffsge­
schichte, wiss. Assistent am Institut für Geschichte der Medizin, Μ 2, Petten­




O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren 
*Nörr Johannes (17.1.27), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin. 8904 Memmingen, Spiehierweg 7 
(0 8S 31/58 84). 
*Zip f Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie, M . 13, Krumbachers t raße 1 (37 26 93) 
*Stoß Anton (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, M . 23, Keferstraße 17 (39 62 88) . 
*Rolle Michael (1.4,39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie. 
M , 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
Ullr ich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, Vorstand der Medizi­
nischen Tierkl inik. M . 82, Deikestraße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1.1,48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med. 
vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Vorstand des Instituts für Tierphysiologie. Μ 22, Veter inärs t raße 13 
(21 80/25 51). 
Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkolo­
gie und für Behandlung von Außenfäl len sowie Zuchtschäden und Aufzucht­
krankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik, 
Μ 22, Königinstraße 12 (39 63 85). 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheükünde , Vor­
stand der Chirurgischen Tierkl inik. 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0822 / 
35 54). 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie 
und Entwicklungsgeschichte. 812 Weilheim/Obb., Lienharts t raße 7 
(08 81/26 47). 
Liebmann Hans (1.7.54),Dr.phil,, Dr.med.vet.h.c, für Zoologie, Parasitologic 
und Hydrobiologie» Vorstand des Zoolögisch-Parasitologischen Instituts, Vor­
stand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (DemoU-Hofer-Institut), 
der Teichwirtschaftlichen Abteüung i n Wielenbach bei Weilheim und des Ab­
wasserversuchsfeldes München-Großlappen. Μ 80, Mauerkir eher s t raße 30/Π 
(98 15 90). 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phi l . , für Tierzucht. Oberschleiß­
heim, Föhrens t raße 384. 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Techno­
logie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Bereichs Hygiene 
und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs. Μ 23, Ansprenger­
straße 4 / I I I (30 95 75). 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des Insti­
tuts für Krankheiten des Haus- und Wildgeflüffels. Μ 13, Hohenstaufen­
straße 6 (34 58 10). * 
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Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet,, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, Vor­
stand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere. 
Μ 60, Wöhlerstraße 72 (81 11 270). 
Kaiich Johann (1.3,64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für 
Tierhygiene. Μ 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28). 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor 
der Institute für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und 
Embryologie der Tiere, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Paläoanatomie, Domestikations­
forschung und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläo­
anatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Dekan. 
Μ 80, S tucks t raße 4 (47 73 75). 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropatho-
logie, Vorstand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie. 
8034 Unterpfaffenhofen, A n der Markung 21 (84 26 57). 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Milch, 
Vorstand des Bereichs Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs. Μ 22, Veter inärs t raße 13. 
Vollmerhaus Bernd (13,10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der 
Tiere, Vorstand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, Pro­
dekan. 8051 Neufahrn b.Freising, von-Halt-Straße (081 65/42 14). 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tier­
zucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung. 8035 Gauting, Lärchenstra­
ße 22 (86 31 66). 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet,, für Allgemeine Pathologie und , 
Pathologische Anatomie, Vorstand des Instituts für Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie. Μ 13, Adalber ts t raße 94 (37 13 29). 
Tiews Jürgen (18.9,70), Dr.agr,, Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie , Vorstand des Instituts für Ernährungs­
physiologie. 8011 Baldham bei München, Alpenrosenstraße 22 
(08 106 /16 16). 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Andrologie und Künstliche Besamung, 
Leiter der Abtei lung für Andrologie und Künstliche Besamung an der 
Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik. Μ 22, Königinstraße 12 
(21 80 /2616). 
Gast der engeren F a k u l t ä t : 
Hörhammer Ludwig Prof. h . c , Dr.phil . , Dr.med.h.c, für Botanik und Phar­
makognosie, o.Professor für Pharmakognosie in der Naturw.Fak., Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. Μ 60, Fasanenstraße 19 
(8 11 43 04). 
^ a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung 
von Außenfäl len sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Μ 13, 
Giselherstraße 16/ V I I (30 62 89). 
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Bakels Frederik (13.1.66), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand 
des Instituts für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim, St.- Hubertus-
Straße 2. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. 
der Bayer.Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleißheim bei 
München, Eichenstraße 20 (32 35 86). 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat i m Bayer. Staatsministe-
r ium des Innern i.R., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung. Μ 
55, Waldgartenstraße 33 (74 64 22). 
Wolff Ado l f (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialrat im 
Bayer.Staatsministerium des Innern. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie 
und Fischkrankheiten, Abteilungsvorsteher. Μ 60, Ra thochs t raße 72 
(8 11 27 93). 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat. Μ 19, Po-
stil lonstraße 2 (15 63 02). 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiss.Rat. Μ 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87). 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin u . Vorste­
herin der Abteilung für Bakteriologie und Mykologie am Insti tut für Mikro­
biologie und Infektionskrankheiten der Tiere. Ismaning, Steinstraße 10 
(36 91 82). 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, 
Wiss.Rat. 8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40). 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat. Μ 27, Hol­
beinstraße 1 (98 92 45). 
Walser K u r t (3.9.70), Dr.med.vet.,, für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere 
sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher. Μ 25, 
Hirsch-Gereuth-Straße 13 (78 17 77). 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 78 Freiburg/Br„ 
Mozarts t raße 70. 
Gall Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht. Μ 23, Wartburgplatz 6 
(34 44 93). 
Dorn Peter, Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten. M-Obermenzing, Schrämel­
straße 1 (88 16 91). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Rössner Walter (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. Μ 71 , Schuchstraße 15/ I I (79 95 08). 
Fetter Alfred (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Phar­
mazie, M-Solln, Emil Dit t lerstraße 25. 
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Mahnel Helmut (21.7,66), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abteilung Virologie am Insti tut für Mikrobiologie und Infek­
tionskrankheiten der Tiere. Μ 50, Abbachst raße 25 a (1 4 1 22 69). 
Forstner Max Joachim (21.7.66), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, 
Akademischer Direktor, Μ 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36). 
Giesecke Dieter (15.12,66), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, Wiss.Rat. Μ 81 , Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07). 
Tempel Karlheinz (23.2.67), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Strahlenbiologie, Μ 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65). 
Schmid Dieter Ot to (23.2.67), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchen­
lehre, Μ 22, Re i tmors t raße 25 (22 58 60). 
Münz Eberhard (27.7.67), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Aka­
demischer Direktor. Μ 81 , Ti turels t raße 7 (98 05 40). 
Erbersdobler Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie der Tiere, Μ 80, Morgenrothstraße 15 
(91 44 00). . 
Dennig Hans Konrad (22.2.68), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
Μ 23, Luisenstraße 6 2 / I I . A u f gang. 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Chemiedirek­
tor. 8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstraße 11 (0 81 51 /46 16). 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztl iche Lebensmittelkunde und 
Radiologie. Μ 15, Landwehrs t raße 7/V(59 66 18). 
Gedek Wolfram (8,5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde. 
8045 Ismaning, Ste inst raße 10 (96 91 82). 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin. 
Μ 9, Schweigerstraße 4 (65 95 15). 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
World Health Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz. 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -techno­
logic, 805 Freising, Obere Haupts t raße 42. 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseu­
chenlehre, Vorsteher der A b t . für Immunbiologie am Inst, für Mikrobiologie 
und Infektionskrankheiten der Tiere. Μ 23, Destouchesstraße 44. 
Bachmann Peter Alber t (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseu­
chenlehre, Vorsteher der A b t . für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für 
Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere. Μ 60, Wilhelm-Hey-
Str. 19 (88 79 60). 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztl iche Lebensmittel-
kunde, Lebensmittelrecht und Ernährungswirtschaft . Μ 50, Eggmühler-
str. 5/ I I . 
V O n
 den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestika­
tionsforschung und Geschichte der Tiermedizin. Μ 80, Pienzenauerstr.44. 
Scharrer Erwin (11,2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie . Μ 22, Königinstraße 47. 
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Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryolo­
gie, Μ 81 , Titurelstraße 9, 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologi­
sche Anatomie und Histologie. Μ 19, Dom-Pedro-Straße 20. 
Hasslinger Martin-Albrecht (24.6.71), Dr.med.vet,, für Parasitologic und parasitä­
re Krankheiten der Tiere, Μ 80, Mühlbaurstraße 40 (47 51 51), 
Sambraus Hans Hinrieh (19.7.71), Dr.med.vet. ,Dr.rer.nat. ,für Verhaltenskunde, 
Μ 82, Waldtruderingerstraße 187 a. 
Ahmed A l i Sami (28.10.71), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 
Gast der w e i t e r e n F a k u l t ä t ; 
Karg Heinrich,Dr.med,vet., für angewandte Endokrinologie, o, Prof, für Physiolo­
gie der Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität Mün­
chen, Direktor des Instituts für Physiologie der Südd» Versuchs- und For­
schungsanstalt für Milchwirtschaft. 8050 Freising- Weihenstephan (Tel, 
08161/ 7 15 08). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beck Georg, Dr.med.vet., Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Tierseu­
chenbekämpfung, für Zoonosen, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 
(32 16 78). 
Bohl Martin, Dr.med.vet,, für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberkonservator 
an der Bayer.Biologischen Versuchsanstalt München. Wielenbach Haus Nr, 77 
(Weilheim/Obb. 24 66). 
Dennler Edgar, Dr.med.vet., Stadtveterinär i.R,, für Schlachthofbetriebslehre. 
Μ 71 , Forstenrieder Allee 266 (75 79 46). 
Geiger Gustav, Dr.med.vet., für ausgewählte Fragen der Nahrungsmittelkunde, 
Akad.Dir. am Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tier. 
Ursprungs. 8044 Lohof, Elisabethstraße 1 1 . 
Koch Heide, Dr.med.vet., Akademische Rät in am Insti tut für Makroskopische 
Anatomie der Tiere, für Makroskopische Anatomie, Μ 13, Elisabethstraße 42, 
Koprowski Hilary, M.D. , Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institu­
tes, Phüadelphia , für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Penn­
sylvania 19104, 36 t h and Spruce Streets, USA. 
Krause Walter, Dr.phil . , Apl.Prof. an der Naturw. Fakul tä t , für physik.-chem, 
Grundlagen der Physiologie einschl. der naturw. Grundlagen der Methodik im 
physiologischen und klinischen Laboratorium (s.Naturw.Fak.) 
Meyer Jochen, Dr.med.vet., für Füt terungskurs , Akad . Rat am Lehr- und Ver­
suchsgut Oberschleißheim, Μ 13, Giselherstraße 13. 
Nußs te in # Rudolf, Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Chemie und Technologie. 
Μ 90, Fasanengartenstraße 91 a. 
Rehm Horst, Dr.med.vet., für Biologie und Pathologie der Honigbiene, wiss. 
Assistent am Zoologisch-Parasitologischen Inst i tut . Μ 13, Georgenstraße 35 
(34 36 09). 
Schopp Wolfram, Dr.med., Akademischer Oberrat, für Vergleichende Tropenme­
dizin, Insti tut f. Vergleichende Tropenmedizin. Μ 19, Hartl iebstraße 3 
(15 18 51). 
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Strobl Fritz, Dr.med.vet., Stadt. Veter inärdirektor , für praktische Unterweisun­
gen in der Fleischuntersuchung. Μ 13, Kapuzinerstraße 2 6 / I I I (76 22 66). 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut 
für Tierphysiologie. 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München in 
Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 805 Freising-Weihen-
stephan (0 81 6 1 / 7 14 06). 
Zedier Wilhelm, Dr.med.vet., für Augenkrankheiten und Chirurgische Propädeu­
t ik , Akademischer Rat an der Chirurgischen Tierklinik. Μ 22, Veterinär­
straße 13. 
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Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren; 
*Sedhnayr Hans (30.9.36), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte -
liest nicht Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62). 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr .phi l . , für Philosophie. Μ 80, Fel ix-Dahn-Straße 2 a. 
*Lersch Phüipp (1.10.37), Dr.phi l . , für Psychologie und Philosophie — liest nicht 
- . Μ 23, Dreschstraße 5 (34 04 13). 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phil . , für Philosophie. Μ 80, Maria-Theresia-
Straße 7 (47 89 56). 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr .phi l . , Dr.jur., für Metaphysik - liest nicht 
. Μ 8, Berlingerweg 18 (40 48 29). 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Geschichte sowie 
bayerische Geschichte — liest nicht —. Μ 80, Menzelstraße 1. 
*Müller Max (1.10.46), Dr .phü. , für Philosophie. Honorarprofessor an der Uni­
versität Freiburg i.Br. (2.4.1971). 7800 Freiburg i.Br., Kartäuserstraße 136 
(0761/27 62 70). 
Spörl Johannes (1.5,47), Dr.phil . , Dr . jur .h .c , für Geschichte, Vorstand des Hi­
storischen Seminars, Prodekan. Μ 23, Kaiserstr.59/III (34 64 77) 0 
Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstr.232 (79 86 18). 
*Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phi l . , für Philosophie des Humanismus, Kommiss. 
Vorstand des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanis­
mus - liest nicht - . Μ 19, Aiblinger S t raße 4 (5 13 45 50). 
^Schneider Friedrich (5.11.49), Dr .phi l . , für Pädagogik — liest nicht —. Μ 13» 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
Werner Joachim (5.11.49), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte. Μ 22, Königinstraße 69 / IV (33 34 12), 
*Vetter August (1.4.51), Dr.phil . , für Psychologie - liest nicht - . 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203). 
*Keilhacker Mart in (9,3.52), Dr.phil . , für Pädagogik und Psychologie — liest 
nicht Μ 60, Rubensstr.20a (88 82 28). 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr .phü. , für Al te Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Alte Geschichte, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike 
Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. Μ 50, I m Eichgehölz4 
(8 11 42 45) . 
Bosl Kar l (19.9.53), Dr.phil . , für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des Hi­
storischen Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschul fragen 
bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayeri­
sche Geschichte, Μ 19, Donnersbergers t raße 9 / I I I (16 73 35). 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschich­
te, Vorstand des Kunsthistorischen Seminars. 8031 Stockdorf-Krailling, Mit-
terweg 26 (89 92 01). 
Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phi l . , für klassische Archäologie, Vorstand 
des Archäologischen Seminars. Μ 2, Meiserstraße 10. 
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*Georgiades Thrasybulos (30.6,55), Dr.phil . , für Musikwissenschaft - liest nicht 
Μ 2, Theat iners t raße 3 5 / V I (29 54 41). 
*StoIberg-Wernigerode Ot to Graf zu (14.12.55), Dr.phil . , für europäische Ge­
schichte mi t besonderer Berücksichtigung Westeuropas - liest nicht —, Μ 13, 
Elisabethstraße 30/V (37 03 75). 
*Schwarz Albert (1.3.56),' Dr.phi l . , für Geschichte - liest nicht 805 Freising. 
Seüerbrücklstraße 22 (0 81 61 / 26 10). 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phi l . , für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenz­
fragen der Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I . Μ 25, 
Krüner Straße 51/11 (760 78 15). 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil . , für Philosophie, Logik und 
Grundlagenforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars I L 8032 Loch­
ham, A m Vogelherd 19, 
Stadtmüller Georg (10.3.59), D r . p h i l , für Geschichte Osteuropas und Südosteu­
ropas, Vorstand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. 
Μ 23, Ohmst raße 20 (33 12 77). 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil . , für geschichtliche Hilfswissenschaften, Vorstand 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. Μ 13, Adelheidstraße 22 
(37 14 11). 
Mayer Ar thur (3.7.59), Dr.phi l . , für Angewandte Psychologie, Vorstand des 
Psychologischen Instituts und der Abteilung für Angewandte Psychologie — 
Geschäftsführender Vorstand des Psychologischen Instituts. Μ 82, Möwe-
str.38 (46 99 58). 
Krings Hermann (1.2.61), Dr .phi l . , für Phüosophie , geschäftsführender Vorstand 
des Phüosophischen Seminars; komm. Vorstand des Inst.f.christl.Weltan-
schauung. Μ 19, Zuccalistraße 19 a (17 05 36). 
Roegele Otto B. (1,4.63), Dr.phil . , Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. Μ 19, Nymphenburger St raße 169. 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phi l . , für Geschichte, Vorstand des Histori­
schen Seminars. Μ 13, Ainmillerstraße 8 (2180/3349). 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars 
für Al te Geschichte. Μ 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09). 
Görres Albert (30.4.66), Dr.med.et phi l . , für Psychologie, insbesondere Klinische 
Psychologie, Vorstand des Psychologischen Insti tut - Klinische Abteilung — 
der Universität München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a 
(97 18 09). 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr .phü. , für Vorderasiatische Archäologie, Dekan. 
8034 Unterpfaffenhofen, Sternst raße 4 b . 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phil . , für Internationale Politik, Vor­
stand des Seminars für Internationale Poli t ik. Μ 19, Taxisstraße 45 
(15 23 84). 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phi l . , für Politische Theorie und Philosophie. 
Μ 81 , Westpreußenstraße 7 (93 21 78). 
Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berück­
sichtigung der Kunstgeschichte Bayerns. Μ 23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88/ 
36 54 78). ^ 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr.phi l . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für 
Pädagogik I I . Μ 56, Ramol ts t raße 47 (40 02 17). 
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Müller Kur t (14,11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand 
des Psychologischen Instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie. 
Μ 13, Josephsplatz 5 (37 83 93). 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Geschichte mit be­
sonderer Berücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars, Vorstand des Universitätsarchivs. Μ 13, Amalien­
straße 19 (2 80 93 27). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Anwander Anton (19.8,48), Dr.theol,, für vergleichende Religionsgeschichte und 
Religionswissenschaft — liest nicht —. 8202 Bad Aibl ing , Penslonsheim, 
Huth Albert (27,8,48), D r . p h i l , für angewandte Psychologie — liest nicht 
Μ 55, Gondrellplatz 1/6 (7 40 26 58). 
Baethgen Friedrich (23.11.48), D r . p h i l , Dr .phi l .h .c , Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica i.R., für mittelalterliche Geschichte — liest nicht —. 
Μ 19, Aiblinger St raße 3. 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27,1.50), D r . p h i l , Direktor des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte i n München i.R,, für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
- liest nicht Μ 2, Barer S t raße 1 1 / I I I 2.G.H. 
Metzger Arno ld (28.6.52), D r . p h i l , für Philosophie. Μ 27, Lamonts t raße 24 
(48 31 94). 
Müller Theodor (12.8,55), D r . p h i l , Generaldirektor des Bayerischen National­
museums i.R», für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —. Μ 9, 
Hermine-BIand-Straße 5 (64 65 80). 
Puchner Kar l (25.4.57), D r . p h i l , Direktor d.Staatl.Archive, für Ortsnamenfor­
schung und Siedlingsgeschichte Bayerns, Μ 2, Arcisstraße 12 (5 59 13 61). 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr .phi l . , Direktor i.R» des Staatsinstituts für 
Forschung und Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München — liest 
nicht —, für Psychologie der Sprache und der Sprachstörungen, M-Solln, 
Franz-Hals-Straße 8 (79 79 66). 
Kunkel Otto (17,2,61), D r . p h i l , Direktor LR. der Prähistorischen Staatssamm-
lung für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht Μ 22, Rosenbusch-Straße 5 
(29 74 40). 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), D r . p h i l , Direktor an der Bibliotheca 
Hertziana (Max-Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte -
liest nicht —. 28. Via Gregoriana, Rom. 
Lullies Reinhard (19.11.62), D r . p h i l , Oberkustos bei den Staatlichen Kunst­
sammlungen in Kassel, für klassische Archäologie - liest nicht —, 35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5, 
Krausnick Helmut '(14.8.68), D r . p h i l , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, 
München. Μ 23, Bismarckstraße 5 (48 88 45/6) . 
Mütherich Florentine (18.3.69), D r . p h i l , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte. Μ 2, Meiserstraße 10. 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts 
zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Welt, Starnberg, für Phüosophie - liest nicht —. 813 Starnberg, Riemer-
schmidst raße 7 (08 151 / 71 61). 
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Zimmermann Fritz (19,8.70), Dr .phi l . , Oberarchivdirektor LR., für Archivwis­
senschaft. Μ 23, Montsalvats t raße 11/0, 
Sauerländer Will ibald (27.10.70), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für 
Kunstgeschichte, für mittlere und neuere Kunstgeschichte. Μ 23, Viktoria-
s t r . l l . 
Steingräber Erich (11.8.71), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Μ 80, Troger-
str.38 (47 49 12). 
Kunze Emil (19.10.71), Dr .phi l . , Dr .h .c , Direktor des Deutschen Archäologi­
schen Instituts i n Athen i.R., für Klassische Archäologie. Seminar für Klassi­
sche Archäologie, Μ 2, Meiserstraße 10. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Schilling Kur t (28.3.38), Dr .phü. , für Philosophie - liest nicht - . 8185 Kreuth, 
Jackelweg 16 (08029/323). 
Englert Ludwig (1.3.44), Dr.med., Dr.phil . , ο .Prof. für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule Augsburg der Universität München, für Pädagogik. Μ 22, Widen-
mayerstraße 3 9 / V I I . 
**Gross Werner (20.1.50), Dr.phi l , , für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8032 Gräfelfing b.Münqhen, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79). 
Varga Ritter v. Kibed und Makfalva Alexander (13.7.51), Dr.phi l . , früher aplm. 
Prof. der Philosophie an der Universität Budapest, jetzt o. Prof. für Philo­
sophie an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Universität München, 
für Phüosophie . Μ 13, Tengstraße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17.3.52), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für Philosophie und Religionsphilo­
sophie. Μ 59, Dualas t raße 2 (46 82 22). 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 22, Königinstraße 37 
(28 54 02). 
Kall Hans (5.10.54), Dr .phü. , Archivdirektor, Vorstand des Geh .Hausarchivs, für 
mittlere und neuere sowie bayerische Geschichte. Μ 80, Gebelestr.23/II (Fa­
kultätsvertreter der Nichtordinarien). 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte - liest nicht 813 
Starnberg, Maximil ianstraße 14/111 (F. Starnberg 34 20). 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr .phi l , , Dr.med., für allgemeine Philosophie, Μ 19, 
Ferdinand-Maria-Straße 10. 
Stippel Fritz (8.8.55), Dr.phi l . , ο .Prof. an der Pädagogischen Hochschule M-Pa­
sing der Universität München, für Pädagogik. Μ 60, Stücklenstraße 1 
(8 11 22 58). 
Äscher Hugo (4.10.57), Dr .phi l . , früher p l . a.o. Professor der Universität Leipzig, 
f ür Philosophie - liest nicht - . 8115 Ohlstadt b . Murnau, Nr.84 (Alter Strei-
delhof). 
Ochmann Erich (25.2.59), Dr.phi l . , Museumsdirektor (Bayer.Verw.d.Staatl. 
Schlösser, Gär ten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht - . M-Ober­
menzing, Pagodenburgs t raße 12. 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr .phi l . , früher o.Prof. der Universität Greifswald, für 
klassische Archäologie . 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500). 
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Behling L o t ü i s a (L5 .60) , Dr.phi l . , früher pl.a.o.Professor der Universität Jena 
mi t Wahrnehmung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und neue­
re Kunstgeschichte. Μ 22, Steinsdorf s traße 2 1 / I I I (Fakultätsvertreter in der 
Nichtordinarien). 
Neuhäusler Anton (7.8.61), Dr .phi l . , o.Professor für Philosophie an der Pädagogi­
schen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Philosophie. Μ 23, 
Ungererstraße 18/111 (39 85 54). 
Lücker t Heinz-Rolf (23.4.64), Dr.phil . , o.Professor und Vorstand des Instituts 
für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog.Hochschule 
M-Pasing der Universität München, für Psychologie. M-Pasing, Cervantesstra­
ße 6 (83 00 27). 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phi l . , Direktor der Staatl.Antikensammlungen 
München, für klassische Archäologie — liest nicht —. Μ 2, Karolinenplatz 4, 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, m i t besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie. 8135 Söcking, Fich­
tenweg 17 (73 46). 
Ot to Stephan (8.7.70), Dr.theol., für spät an tike und mittelalterliche Geistesge­
schichte. Μ 23, Heimstä t tens t raße 1 (32 74 27). 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phi l . , für Philosophie, Logik und Grundlagenfor­
schung. Μ 13, Heßst raße 51/V (52 22 29). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
Wasem Erich (27.4.59), Dr.phil . , o.Professor für Pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule M-Pasing der Universität München, für Pädagogik. M-Lochhausen, 
Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
Schnith Karl (13.1.66), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte. Μ 23, 
Rümannstraße 57/11 (34 53 76). 
Grimm Gerhard (23.2.67), Dr.phil . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas. 
8013 Haar, Untere Parkstraße 19a (46 43 63). 
Halder Alois (27.7.67), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 90, Schönstraße 39 
(66 41 73). 
Waidenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phil . , für Philosophie. Μ 23, Werneck-
straße 21 (33 45 27). 
Kölmel Wilhelm (22.2.68), Dr .phi l . , für mittelalterliche und neuere Geschichte. 
7505 Ettlingen, Kolpingstraße 28. 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Geschichte. 
807 Ingolstadt, Münzbergstraße 16/0. 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phil . , für Alte Geschichte. Μ 13, Riesenfeldstraße 14. 
Essler Wilhelm Karl (6.3.69), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie. 887 
Günzburg, Nelkenweg 12. 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie. Μ 2, Institut 
für Vorderasiatische Archäologie, Meiserstr.6/III (5 59 12 24). 
Piel Friedrich (26.2,70), Dr.phil. , für mittlere und neuere Kunstgeschichte. Μ 13, 
Hiltenspergerstr.43/III c/o Falch. 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für Philosophie. Μ 13, Hamburger­
straße 28 (3 51 29 82). r 
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Lukasczyk K u r t (26.2,70), Dr.phi l . , für Psychologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie. Μ 60, 
Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8032 Lochham, Fr iedenst raße 43 (85 27 74). 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 23, Düsseldorfer S t raße 3 / I I 
(3 00 28 07). 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phi l . , für Philosophie. 8831 'Rebdorf bei 
Eichstätt , A m Pflanzgarten 138 (08 421 / 47 60). 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phi l . , für politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des Marxismus-Leninismus. Μ 23, Willi-Graf-Straße 7. 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phi l . , für Experimentelle Psychologie. 8131 See­
wiesen, Max-Planck-Institut. 
Kunze Stefan (4.6.70), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft. Μ 23, Speyererstra-
ße 4 / V (34 40 40) . 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phi l . , für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands . Μ 80, Einsteinstraße 104 / I I I (47 65 06). 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 50, Rudhar t s t raße 50 
(8 12 39 33). 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte. Μ 2, Her­
zog Wilhelmstraße 2 5 / I I I (24 25 06). 
Huse Norbert (23.7.70), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte. 8031 
Oberalting-Seefeld, Aubachs t raße 24 (08 152 / 75 95). 
Treptow Elmar (29.4.71), Dr .phü. , für Phüosophie . Μ 13, Griegstraße 53 
(3 59 32 04) . 
Splett J ö r g (29.4.71), Dr.phi l . , für Religionsphilosophie. Μ 80, Pütrichstraße 3 
(45 35 19). 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie. Μ 23, Krae-
pelinstraße 10, Max-Planck-Institut. 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte. 
8136 Percha, Friedhofstr.4 (08151/47 44) . 
Störmer Wühelm (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte. 
8014 Neubiberg, Pappels traße 40. 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil . , für Klassische Archäologie. Μ 19, Zambo-
ninistraße 23 (17 38 94). 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phi l , , für Musikwissenschaft. Μ 8 1 , Stolzingstra-
ßc 10/11 (91 25 34). 
Keiter Josef (19.7.71), Dr .phi l . , für Philosophie. 84 Regensburg, Alfons Baye-
rerstr.18 (0941/2 36 18). 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte. Μ 13, 
Alter St.Georgsplatz 1. 
Tuntel Lourencino Bruno (19.7.71), Dr .phü. , Dr.theol., für Philosophie. Μ 90, 
Kistlerstraße 5 (69 26 16). 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phil . , für Philosophie. Μ 2 1 , Rapoto-
straße 3 (56 78 08) . 87 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr .phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, 
Madrid 20, Mirasierra, Collado del Viento 26. 
Dietrich Georg (19.7.71), Dr .phi l . , o.Professor für Psychologie an der Pädagogi­
schen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Psychologie. 
8021 Neuried, Waldstraße 20 (71 51 77). 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer H o c h s c h u l e n : 
Lö tz Johannes B., Dr.phil . , Dr.theol., o.Professor an der Universita Gregoriana, 
Rom, und an der Hochschule für Phüosophie , München, für Ontologie und 
Metaphysik. Μ 22, Kaulbachstr.31a (28 50 46). 
Schischkoff G., Dr.phil*., Professor an der Universität Salzburg, für praktische 
Philosophie - l ies t nur im Wintersemester —. 809 Wasserburg am Inn, Mozart­
s t raße 15 (08071/8 56). 
de Vries Josef, Dr.phi l . , Professor für Philosophie an der Hochschule für Phüo­
sophie, München, für Ontologie und Metaphysik. Μ 22, Kaulbachstr.3la 
(28 50 46) . 
Kerkhoff M . , Dr.phil . , ass.Prof. für Philosophie. Puerto Rico, 
Lanius Gerhard, Dr.phi l . , a.o.Professor an der Hochschule für Fernsehen und 
Fi lm, München, für audiovisuelle Kommunikat ion. Μ 7 1 , Engadiner Stra­
ße 32 (75 34 53). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anacker Ulrich, Dr.phi l . , für Kritische Theorie der Gesellschaft im 19./20. Jahr­
hundert. Μ 13, Knorrs t raße 70 (35 39 17). 
Angermann Christoph, Dipl.Psych., für Graphologie. 8031 Stockdorf, Karl-Stie­
ler-Straße 4 (89 84 70). 
Ballestrem Karl G., Dr.phil . , für Sozialistische Gesellschaftstheorien i m 19. und 
20. Jahrhundert. Μ 27, Schumanns t raße 10 (47 45 78). 
Barrl Peter, Dr.phil . , für balkanische Volksgeschichte der Neuzeit. Μ 13, Agnes­
straße 42 (37 06 31). 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phi l . , für Geschichtliche Fra­
gen der Pädagogischen Anthropologie. Μ 13, Ansbacher S t raße 4 (37 23 72)· 
Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik. Μ 60, LützoW-
straße 27. 
Bayer Günther , Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der 
Verhaltensmodifikation Erwachsener. 8035 Gauting, Bergmoserstraße 7. 
Beister Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte. Μ 23, Karl-
Theodor-St raße 31 a (39 70 49). 
Betz Dieter, Dr.phil . , für Experimentelle Psychologie. 8031 Gilching, Thalhof 2 
(08 1 85 / 300). * 
Birbaumer Niels, Dr.phi l . , für physiologische Psychologie. Μ 13, Frauenstätt­
s t raße 12. 
Bock Irmgard, Dr.phil . , Akademischer Oberrat, für Grundfragen der Pädagogik. 
Μ 8 1 , Elektrastraße 17/1608 (91 17 85). 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil . , für Lektüre antiker Historiker. Grainau, Wa-
xensteinstraße 24. 
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Brandt Harm-Hinrieh, Dr .phi l . , Akad.Oberrat, für Einführung in die Neuere Ge­
schichte. Μ 7 1 , Begasweg 18 (79 92 71). 
Brockard Hans, Dr .phi l . , für Einführung in die Philosophie unter besonderer Be­
rücksichtigung religionsphilosophischer Probleme. Μ 80, Wörthstraße 36 
(44 91 07). 
Broszat Martin, Dr .phi l . , wissenschaftlicher Referent im Institut für Zeitgeschich­
te, für Geschichte. Μ 90, A m Bergsteig 8 (69 28 68). 
Brunner Alfred, Dr.phi l . , für Persönlichkeitspsychologie. Μ 50, Sachsenspiegel­
straße 30 (14 26 82). 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , für Idealismus und Phänomenologie . 8211 Rottau, 
Oberdorfstraße 4 (0 86 41 / 21 52). 
Bullik Manfred, Dr.phi l . , wiss.Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte. 
8032 Gräfelfing, Aribostr.2 (85 59 29). 
Bushart Bruno, Dr.phi l , , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock. 
89 Augsburg, S täd t .Kuns tsammlungen , Hoher Weg 8. 
Christoph-Lemke Charlotte, Dipl.-Psych., für Beratung bei Jugendlichen und Stu­
denten und die dazugehörigen besonderen Explorationstechniken. Μ 13, Sil-
chenstraße 17. 
Cornelius Friedrich, Dr .phi l . , für antike Religionsgeschichte, 8919 Greifenberg 
am Ammersee (Schondorf 524), 
Cremer Wil l , Dr .ph i l . , für Einführung i n die Politische Wissenschaft. Μ 71, Orten-
burgstraße 6 (7 88 13). 
Öeku Henry, Dr .phi l . , für Philosoptische Anthropologie. Μ 80, Geibelstraße 5/1 
(47 62 72), 
Diük Franz, Dr .phi l . , für FernsehjournaUsmus. 7012 Schmiden, Hochhaus Herku­
les. 
Dümpelmann Leo, Dr.phi l . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie. 
M
 2 , 'Kreuzstr . l l . Μ 23, Biedersteinerstraße 24 (28 29 77 oder 34 8031) . 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. Μ 2, Augustenst raße 33. 
Eichhorn Peter, Dr ,phi l . , für Einführung in die Sozialphilosophie. Μ 2» Mathil­
denstraße 5. 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Eppelsheim Türgen, Dr.phi l , , für Instrumentenkunde. Μ 23, Danziger Straße 1 
(34 72 26). 
Ferstel Roman, für experimentelle Planung, Durchführung und Auswertung von 
klinisch-psychologischen Experimenten, Μ 13, Nietzschestraße 26. 
v.Finster Adele, Dipl.-Ing., für Architekturgeschichte der Ant ike , 84 Regensburg, 
Sonnenst raße 3 1 . 
Fischer H.Gerhard, Dr.theol. , Akademischer Oberrat, für Einführung in die neue­
re Geschichte. 8031 Gröbenzel l , Bahnhofstraße 28 (0 81 42 / 68 92). 
Franke Heinz, Dr .phi l . , für Wirtschaftspsychologie. 8032 Gräfelfing, Waldstra­
ße 14 (85 29 83). 
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Frantz Roderich, Dr.phil . , für Fernsehjournalismus. Μ 45, Sondermaiers t raße 68. 
Fthenakis Wassilios, Dr.phi l . , für Einführung i n die Intelligenzdiagnostik. M. 90, 
Bruggspergers t raße 16 
Gaensslen Hermann, Dr.phil . , für statistische Planung und Auswertung von Expe­
rimenten. Μ 50, Donauwör thers t raße 43 (14 13 55 9), 
Gebert Dieter, Dipl.-Psych., für psychologische Diagnostik. Μ 13, Hanselmann­
straße 13. 
Glassl Horst, Dr .phi l . , für Landeskunde Osteuropas. 8011 Putzbrunn, Rausch­
bergstraße 7 (60 29 00). 
Glaubitz Joachim, Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Pol i t ik . 8011 
Anzing, Gartenstraße 9. 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phil . , für Einführung i n die Transzendentalphilosophie. 8031 
Gröbenzel l , Eschenrieder Straße 48 (0 81 42 / 66 35), 
Glotz Peter, Dr.phil . , M.A. , MdL M fü r vergleichende Filmanalysen. 8031 Gröben­
zell, Weiherweg 58a. 
Grasser Walter, Dr.phil , , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns. Μ 13, Stauf-
fenbergstraße 5/0 (30 73 00). 
Grummes Ulrich, Dr .phü. , für Einführung in die Philosophie Friedrich Nietz­
sches. Μ 23, Destouchesstr.57 (3 00 46 09). 
Hager Anton, Dr.rer.nat., für Stenographie. Μ 55, Ossingerstr.13. 
Haselhorst Kur t , Dr.phi l , , für historische Streichinstrumente. Μ 23, Kefer-
straße 20 (34 22 22). 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalismus, Μ 83, Lorenz-St raße 97. 
Heinelt Gottfried, Dr.phil . , für psychologische Diagnostik, Μ 13, Teng-
straße 32/11 (36 52 28). 
Heinhold Karl-Johannes, Dr.med., für Forensische und Klinische Psychologie. 
8013 Haar, Joseph-Haydn-St raße 6. 
Henckmann Wolfhart, Dr.phil . , für Einführungskurse in die Philosophie. Μ 23, 
Rheinst raße 37 (34 70 00). 
Hennig Dieter, Dr.phil . , für lateinische Inschriften. 8031 Puchheim, Poststraße 3 
(8 34 19 37). 
Herwig Dagmar, Dr.phil . , für Einführung i n die Politische Theorie. 8033 Planegg, 
Egenhofenstr.8 (89 43 18). 
Herwig Hedda, Dr.phil . , für Einführung in die Politische Theorie. Μ 13, Nordend­
straße 7 (28 39 53). 
Höffe Otfried, Dr.phi l . , für Theorie der Entscheidung. 8 Karlsfeld, Rathausstra­
ße 14. 6 
Heering Walter, Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie. Μ 60, Schärstra­
ße 31a (88 21 00). 
Hoffmann-Loerzer Günter , Dr.phil . , für Naturrechtslehren des 17. Jahrhunderts. 
Μ 80, Buschingstraße 43 (91 34 94). 
Hoerster Norbert, Dr.iur. , Dr.phil . , M.A. , für praktische Philosophie. Μ 23, Krae-
pehnstr.63 (30 93 21). F 
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Houben Antoon, Dr .phi l . , für Persönlichkeitstheorie i n Forschung und Praxis. 
8010 Weißenfeld, A m Mitterfeld 3. 
Hung Lien-te, Dr .phi l . , für Einführung in die Internationale Poli t ik. Μ 21 , Rolf-
Pineggerstraße 14/111. 
Huß Werner, Dr.theol. ,für Einführung in die Alte Geschichte. . Μ 13, Fürstenberg­
straße 23 (3 00 14 99). 
Jacobs Wilhelm G., Dr.phi l . , für Probleme der Philosophie des jungen Sendling 
im Zusammenhang der Schelling- Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften. Μ 80, Wolfskehlstraße 11 (91 29 82). 
Kamiah Andreas, Dr., für Raum- und Zeittheorie. Μ 2 1 , Stürzerstraße 16 
(56 98 23). 
Kapuste Hannes, Dr.med., für Ausbildungsforschung und Hochschuldidatik. 
Μ 23, Inst i tut für Ausbildungsforschung, Haimhauserstraße 1 
(34 70 50/34 70 59). 
Keßler Eckhard, Dr .phi l . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte. 
Μ 13, Arcisstraße 52 (28 81 40). 
Keupp Heinrich, Dipl.-Psych., für soziale Schichtungen psychischer Störungen. 
8015 Markt Schwaben, Rot-Kreuz-Straße 5. 
Kloos Rudolf M . , Dr.phi l . , Oberregierungsarchivrat, für mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Epigraphik. Μ 2, Arcisstraße 12/Nord. 
Knapp Guntram, Dr.phi l . , für Übungen zur philosophischen Propädeut ik . Μ 13, 
Ainmillerstraße 34 (39 55 76). 
Koktanek An ton Mirko , Dr.phi l . , für neuzeitliche philosophische Theorien zur 
Universalgeschichte. Μ 25, Pfeuferstraße 14 (76 36 52). 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheore­
tische Grundlagen der klinischen Psychologie. Μ 13, Konradstraße 5. 
Kritzer Peter, Dr .phi l . , für Geschichte der Sozialdemokratie. Μ 19, Rondell Neu­
wittelsbach 3 / I I (57 12 90). 
Krapp Andreas, Dipl.-Psych., für erziehungswissenschaftliche Beurteilungs- und 
Meßverfahren. Μ 23, Grasmeierstraße 25 (32 73 05). 
Krohn Wolfgang, Dr .phi l . , für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und 
neuzeitlicher Wissenschaft. Μ 15, Bavariaring 43 (76 81 70). 
Küthmann Harald, Dr .phi l . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzge­
schichte der Ant ike . Μ 55, Pelargonienweg 23 (74 68 87). 
Kunkel Waltraud, Dr .phi l . , für psychologische Diagnostik und Begutachtung. 
Μ 13, Zieblandstraße 14/IV (59 39 80). 
Langenbucher Wolfgang, Dr .phi l . , für Poli t ik und Fernsehen in der BRD. Μ 19, 
Flüggenstraße 6 (17 73 42). 
V O n
 La Roche Walter, für journalistischen Grundkurs. Μ 60, Paui-Hösch-
Straße 22. 
Leube Eberhard, für Fernsehjournalismus. Μ 45, Zehetmeiers t raße 16. 
Mahle Walter, M . A . , für Einführung in die Technik wissenschaftlichen Arbeitens 
und für Medienkunde. Μ 13, Clemensstraße 90 (30 23 67). 
Handel Karl Herbert, Dr .phi l . , für Verhaltenstherapie und Eheberatung. Μ 23, 
Biedersteiner S t raße 7 (34 45 04). 
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Marx Wolfgang» Dipl.-Psych., für Lern- und Sprachpsychologie. Μ 23, Leopold­
s t raße 96 (39 69 67). 
Maukisch Hermann, Dr.phi l . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie. 
8031 Gröbenzel l , Dr.Trolls t raße 53 (0 81 42 / 94 24). 
McCarthy Thomas Α., Ph.D., für Methodenprobleme der Politischen Theorie. 
Μ 8 1 , Ti turels traße 5 (9 21 82 32). 
Mehringer Andreas, Dr.phil . , für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach 
bei München, Gistlstraße 4 1 . 
Mekiska Karl W.» für Zeitungspraktikum. Μ 80, Buschingstraße 45 (91 36 11). 
Menke Manfred, Dr .phü. , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde. Μ 19, Walhalla-
str.45 (17 75 04) . 
Metz Gerda, Dr .phü. , für Entwicklungsstörungen i m Kindes- und Jugendalter. 
Μ 23, Wilhelmstraße 25. 
Möckl Karl, Dr.phi l . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns 
i m 19. und 20. Jahrhundert. Μ 13, Bauerstraße 2 1 . 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte. Μ 27, Busching­
straße 6 1 / V I (48 22 41). 
Mühlen Ulrich, Dr.phil . , für Übungen zur exper imenteüen Psychologie i n Theorie 
und Praxis. Μ 80, Elsässerstraße 32. 
Natorp Elke, Dipl.Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsycho­
logie. Μ 23, Kraepelinstraße 63 (30 97 50). 
Neuberger Oswald, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie. 8031 Gröbenzel l , Mit-
tenwalderstraße 184, 
Orth Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte. Μ 13, Leonhard-
Frank-Straße 3 / I I I (30 16 34). 
Ottmann Henning, M.A. , für Einführung in die Probleme der Eth ik und Politi­
schen Theorie. Μ 90, Columbusstr.20 a. 
Overbeck Bernhard, Dr.phi l . , wiss.Angestellter der Staat l .Münzsammlung, für 
Römische Fundmünzen , Μ 80, Mauerkirchers t raße 38 (48 15 83). 
Pause Hans, Dr.phi l . , für Einführung i n die Internationale Poli t ik . Μ 81 , Fla-
schenträgerstraße 13. 
Pf äff Maurus O.S.B., Dr.phil . , für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/Hohenzol-
lern. 
Pohl Gerhard, Dr.phil . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen. Μ 25, 
Johann-Houis-Straße 2. 
PreB Siegfried, Dipl.-Psych., für Schulpädagogik. Μ 55, Cimbernst raße 66 d. 
Raith Werner, Dr.phil . , für Interpretation von Texten zur Einführung i n die Phi­
losophie. 813 Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 / 60 03). 
Renner Hermann, Dr.phi l . , für Hörfunkjournalistisches Prakt ikum. Μ 7 1 , Walli­
ser Straße 160. 
Riveles Stanley, M.A. , für Politische Probleme der Tschechoslowakei. Μ 19, Ruf-
finistraße 16 (13 15 67). 
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Röbel Gert, Dr .phi l . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und 
Südosteuropakunde. Μ 81 , Or t i indenst raße 2/02 (91 48 32). 
Sandberger Adolf , Dr.phi l . , für historische Landeskunde. M-Pasing, Mendels­
sohnstraße 13 (22 82 71). 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phi l . , Einführung in die kunstgeschichtliche Litera­
tur. Μ 2 1 , Wilhelm-Riehl-Str. 1 7 b . 
Schäfer Wolf, M . A . , für interdisziplinäre Probleme des frühen Sozialismus. 8067 
Petershausen, Je tzendor fe r s t raße 13 (08 1 37 / 689). 
Scheibe Wolfgang, Dr .phi l . , Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädagogi­
schen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Erwachsenenbil­
dung. Μ 9, Schöns t raße 72 (49 85 51). 
Schellhorn Kai, Dr .phi l . , für Einführung in die Internationale Polit ik. 8919 
Utting, Joh. Sedlmeierstr. 9 B. 
Schlögl Waldemar, Dr .phi l . , für Einführung i n die Geschichtl. Hilfswissenschaf­
ten. Μ 55, Netzegaust raße 3 (74 99 00). 
Schlötterer Reinhold, Dr.phi l . , für historische Satzlehre der Musik und Auffüh-
rungsversuche. Μ 13, Tengstraße 42 (3 00 16 45). 
Schmid Hans, Dr .phi l . , für Musiktheorie des Mittelalters. 808 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck, Haup t s t r aße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Jö rg , Dr .phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte. Μ 23, Belgrad­
straße 68 (30 92 55). 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie. Μ 13, Barbarastraße 16/11 
(2 10 53 89). 
Schöpf Alfred, Dr .phi l . , für Einführungskurse in die Philosophie. Μ 19, Altmühl­
straße 11/11 (1 57 40 26). 
Schreiber Erhard, Dr.phi l . , für Einführung in die Zeitungswissenschaft und für 
marxistische Kommunikationstheorie. Μ 80, Kufsteiner Straße 4 (98 66 45). 
Schreiber Friedrich, Dr.phil . , für Fernsehjournalismus. Lochham, A m Wasserbo­
gen 7. . 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathemathische und theoretische 
Grundlagen der Psychologie. Μ 8, Rablstraße 43 (45 44 00). 
Schubö Werner, DipL-Phys,, für quantitative Methoden der Psychologie. Μ 25, 
Aberlestr.29 (76 17 60). 
Schwarz Jürgen, Dr .phi l . , für Einführung in die Internationale Politik. 8190 
Wolfratshausen, Holunders t raße 1. 
Siedentopf Heinrich, Dr .phü, , für antike Malerei. Μ 60, Paul Höschs t r .42 . 
Simons Eberhard, Dr .phi l . , für marxistische Religionskritik. Μ 22, Ludwig­
straße 22 (2 80 96 69) . 
Speck Otto , Dr .phi l . , o.Professor für Sonderpädagogik an der Päd .Hochschule 
München. Μ 50, Pfarrer- Gr imm-Straße 42 (8 12 11 88). 
Spitziberger Georg, Dr.phi l . , für Geschichte der Provinz Rät ien . 83 Landshut-Alt­
dorf, Dekan-Wagner-S traße 4 (0871/2 83 34). 
Starkulla Heinz, Dr .phü . , für Kommunikationsgeschichte. 815 Holzkirchen, A u f 
der Höh 4 (08024 - 68 27). 
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Suckale Robert, D r . p h i l , für Einführung in die mittelalterliche Kunst. Μ 81, Mei­
stersingerstraße 118 (93 34 17). 
Timmermann Johannes, D r . p h i l , Oberstudienrat, für Didakt ik der Geschichte, 
Μ 49, Züricher Straße 138 (75 28 06). 
Trainier Roswitha, D r . p h i l , für Musiklehre, Μ 13, Tengstraße 42 (3 00 16 45). 
Tröger Hannes, Dipl.-Psych., für Methodenlehre der empirischen Pädagogik, 
Μ 80, Prinzregentenstraße 70 (45 76 93), 
Trümpelmann Leo, D r . p h i l , für Aitorientalische Toreutik.8036 Herrsching, Mar­
tinsweg 3 (08152/62 53). 
Tunner Wolf gang, Dr.phil,* für allgemeinpsychologische und experimentelle Vor­
aussetzungen der Klinischen Psychologie. Μ 23, Osterwaldstraße 53. 
Ulich Dieter, D r . p h i l , für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und päda­
gogische Soziologie. Μ 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38). 
Unholzer Gerhard, für angewandte Kommunikationsforschung. Μ 2 1 , Gotthard-
straße 71a. 
Unterreitmeier Hans, D r . p h i l , für philosophische Propädeu t ik . Μ 3, Herzogspi­
talstraße 9. 
Urban Ralf, D r . p h i l , für Einführung in die Al te Geschichte. Μ 13, Hiltensperger-
str.35 (37 62 31), 
Vogelsang Thilo, D r . p h i l , Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte» 
für Geschichte. Μ 80, Richard-Strauß-Straße 7 (44 12 80), 
Vuia Octavian, Dr.jur., L ie .Phi l , für PhÜosophie der romanischen Länder . Μ 27» 
Gebelestraße 11/1 (98 85 82). 
Waeltner Ernst, D r . p h i l , für Musik des 20. Jahrhunderts. Μ 13, Görresstraße 22 
(37 08 13). 
Wagner Hans, Dr.phil . , für zeitungswissenschaftliche Theorien. Μ 60, Plankenfel-
ser Straße 19 (87 35 76). 
Wagner Lutz, D r . p h i l , für Graphologie. Μ 60, Herzog-Tohann-Straße 20 
(88 02 84). 8 J 
Weber Egbert, D r . p h i l , Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerikani­
sche Sozialgeschichte. Μ 22, Wurzerstraße 12 / IV (22 32 24). 
Wehlen Wolf gang, D r . p h i l , für Lektürekurse . Μ 83, Peralohstraße 35 (49 56 50). 
Wengle Maria Eva, Dipl.-Psych., für spezielle Methoden psychopathologischcr 
Diagnostik. Μ 8 1 , Ti turelstraße 5. 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in 
Theorie und Praxis. Μ 5, Icksta t ts t raße 30. 
Xochellis Panagiotis, D r . p h i l , für Grundfragen der Pädagogik. Μ 2 1 , Agnes-Bern­
auer-Straße 24 (56 13 20). 
Ziese Jürgen, D r . p h i l , für Lektürekurse . Μ 13, Hiltenspergerstraße 3& 
(37 79 96). , y 
Zimmermann Franz, D r . p h i l , für Einführung in die Existenzphilosophie. Μ 13> 
Hiltenspergerstraße 43/11 (37 95 65). 
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Η. Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
Orden t l i che ö f f e n t l i c h e Professoren.* 
«Pfeiffer Rudol f (1.10.23), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest 
nicht Μ 13, Hil tenspergerstraße 21/0 (37 21 85). 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , Dr.phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , für 
romanische Philologie — liest nicht —. 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 
(Tübingen 2 39 03). 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32),' Dr.phil . , für germanische Philologie. Mi-
Solln, Sollner S t raße 22/1 (79 64 35). 
*v.Fritz K u r t (1.7.38), Dr .phi l . , für klassische Philologie - liest nicht - . Μ 22, 
Veterinärstraße 2 (28 55 95). 
*Koschmieder E r w i n (1.5.39), Dr.phil . , für slavische und baltische Philologie. 
8011 Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
*Baumann Hermann (1.11.39), Dr.phil . , für Völkerkunde und Afrikanistik — 
liest nicht 8032 Lochham, A m Wasserbogen 39 (85 34 64). 
Clemen Wolfgang (1.8.43), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philo­
logie, Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/Obb. 
(0 80 53 / 326) und Μ 2, Theresienstraße 6 0 / V I (28 74 21). 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr .phü. , für klassische Philologie. Μ 27, Kufsteiner 
Platz 4. 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte 
- liest nicht Μ 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24). 
Spitaler A n t o n (5.8.48), Dr .phi l . , für semitische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft. 
Μ 22, Veter inärs t raße 2 / I I I rechts (28 51 00). 
Franke Herbert (29.3.52), Dr .phi l . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwis­
senschaft. 8035 Gauting, Fliederstraße 23 (86 29 07)<8 20 29 0 7 > . 
*Basler Ot to (9.4.52), Dr.phi l . , für deutsche Philologie und Volkskunde, Hono­
rarprofessor an der Phi l .Fakul tä t der Univ. Freiburg/Br. - liest nicht 
78 Freiburg/Br., Steyrers t raße 2. 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. 8135 
Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07). 
Bischoff Bernhard (7,4.53), Dr.phi l . , D . l i t t .h .c , D . l i t t . h . c , für lateinische Philo­
logie des Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie des 
Mittelalters. 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (89 66 31). 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr .phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteilung. Μ 22, Veter inärstraße 2 
(28 54 40) . 
Hölscher Uvo (1954), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. Μ 22, Georgenstr.20 (39 14 55). 
Becker Carl (1.11.55), D r . p h i l , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. Μ 80, Maria-Theresia-Straße 7 (47 28 28). 
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*Sckommodau Hans (30,7.56), Dr.phi l . , für romanische Philologie. 813 Starn­
berg, Stuckst raße 3 (0 81 51 / 25 39). 
Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phi l . , für Ägyptologie , Vorstand des Seminars 
für Ägyptologie; Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst. Μ 2, 
Meiserstraße 10 (5 59 13 49). 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Slavische Philologie. Μ 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) . 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Romanische Philologie. Μ 60, Münchhausenst raße 20 (8 11 50 80). 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I , Ältere Abteilung, Senatsbeauftragter für Schulfra-
?en bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Μ 13, Winzererstraße 29/VIII 19 25 24). 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil . , für romanische Phüologie , Vorstand des 
Seminars für Romanische Philologie. Μ 13, Leonhard-Frank-St raße 5/IV 
(30 12 52). 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phi l . , für Geschichte und Kul tu r des Nahen 
Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul­
tur des Nahen Orients sowie für Turkologie. Μ 13, Elisabethstr.71 
(18 02 25). 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philo­
logie, Vorstand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie. 
Μ 21 , Willibaldstraße 8 d. 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phi l . , für nordamerikanische Kulturge­
schichte, Vorstand des Amerika-Instituts. Μ 23, Hans-Leipelt-Straße 12 (Stu­
dentenstadt Freimann) (32 60 69). 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr .phi l . , für Volkskunde, Vorstand des Semi­
nars für deutsche und vergleichende Volkskunde. Μ 13, Adalber ts t raße 94/11 
(37 45 14). 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil . , für englische Philologie - liest nicht - . Μ 23, 
Germaniastraße 37/11 (33 29 86). 
Bauer Roger (1.10.62), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte und 
vergleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Phi­
lologie I , Neuere Abteilung. Μ 19, Aiblinger St raße 8 (16 87 59). 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen-
schalt, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft, Μ 23, Antwerpener St raße 16 (34 65 27). 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Fin-
nougristik, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I L Ältere Abtei­
lung, Prodekan. 8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35a. 
I d z a r d Dietz Otto (3.9.63), Dr.phi l . , für Assyriologie, Vorstand des Assyriologi-
sehen Seminars. Μ 19, Siegrunestraße 3 (17 11 46). 
MüUer-Seidel Walter (30.4.65), D r . p h i l , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. Μ 81, 
Pienzenauer Straße 164 (98 82 50). 8 
Lazarowicz Maus (12.12.66), D r . p h i l , für Theaterwissenschaft, Vorstand des 
In sü tu t s fur Theatergeschichte. 8132 Tutzing, Schuber ts t raße 2 (0 81 58/ 
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Gneuss Helmut (28.12,67), Dr .phi l . , Dekan, für englische Philologie, Vorstand 
des Seminars für Englische Phüologie. Μ 8 1 , Ort l indestraße 6/51 (91 47 26). 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr .phi l . , für allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars. Μ 80, Pos­
sartstraße 4 (47 21 21). 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand 
des Instituts für Vö lke rkunde . 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 
(85 59 06). 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phi l . , für amerikanische Literaturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts. 813 Starnberg, Hanfelderstr.55 (0 81 51 / 
73 63). 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil . , für Japanologie, Vorstand des Seminars 
für Japanologie. 8034 Germering, Eisenbahnstraße 2 und 7815 Kirchzarten, 
Höfenerstraße 25. 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr .phi l . , für Finnougristik, Vorstand des Fin­
nisch-ugrischen Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β 
(84 43 85). 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Klassische Philologie. Μ 13, Amalienstraße 81 (28 33 74). 
Tillmann Hans G. (30.12.71), Dr.phil . , für Phonetik und sprachliche Kommuni­
kation, Vorstand des Seminars für Phonetik und sprachliche Kommunikation. 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phi l . , für deutsche Phonetik und Mund­
artkunde. Μ 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07). 
Honora rp ro fe s so ren : 
Kriss Rudolf (23.9.47), Dr.phi l . , für Volkskunde - liest nicht - . 824 Berchtesga­
den, Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14). 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil . , für Völkerkunde Südostasiens 
- liest nicht - . Μ 23, Brabanters t raße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbuhl/ 
Tirol , Zwickleitenweg 9. 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen 
Univers.Berlin, für französische Literatur - liest nicht Berlin 12, Hotel am 
Steinplatz, Uhlands t raße 197. 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr .phi l . , Generalkonservator, für Volkskunde. Μ 8, 
Erminoldstraße 84 (40 48 91). 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr .phü. , für Buch- und Verlagswesen, Editionskun­
de und literarische K r i t i k . 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 
(89 63 23). 
Fingerle A n t o n (26.8.68), Dr .phi l . , für klassische Phüologie und Didakt ik der 
alten Sprachen. Μ 45, Unter der Linde 12. 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Alewyn Richard, Dr.phi l . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an 
der Universität Bonn - liest nicht 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 
73 08). 
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Würms Pierre, Diplome d'Etudes Super., Direktor des Französischen Kulturinsti­
tuts München. Μ 2, Kaulbachstraße 13 (28 53 11). 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinsti tuts. Μ 2, Hermann-
Schmid-S t raße 8 (76 45 63). 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phi l . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte 
an der Universität Münster. Μ 23, Klement inenst raße 18. 
Dr.Kenneth M . Stampp, Professor o f American History, University o f California, 
Berkeley, CaL, USA. Amerika-Institut der Universität München, Μ 22, Prof.-
Huber-Platz 2 (21 80 27 39). 
Güterbock Hans Gustav, Prof. Dr. , The Oriental-Institute, The University of 
Chicago. Μ 2, Abt.f.Hethitologie, Meiserstraße 8 / I I I (5 59 12 81). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1.6.37), Dr .phi l . , für Vö lke rkunde - liest nicht 
3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phü, , Oberregierungsbibliotheksrat, für deut­
sche Phüologie. Μ 13, Nordends t raße 1 a/I . 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr .phü. , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 2, Häberls traße 17. 
Treu Max (17.7.58), Dr .phi l . . für klassische Phüologie . Μ 13, Elisabethstra­
ße 75/1 (19 24 65). 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil . , früher p l . a.o. Professor der Universität 
Jena, Vorstand des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deut­
sche Literaturgeschichte. Μ 13, Winzerers t raße 31 /V (18 07 21). 
Joannou Perikles-Petros (25.2.59), Dr .phü . , für mit te l - und neugriechische Phüo­
logie — liest nicht —. 8012 Ottobrunn, Rosenheimer Landstraße 82 
(6 01 27 22). 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theoL, Dr .phi l . , früher p l . a.o. Professor der Universi­
t ä t Greifswald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 8035 
Gauting, Pippinstraße 9. 
Carstens- Grokenberger Dorothee (27.5.64), Dr .phü. , für romanische Philologie. 
8021 Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70). 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phi l . , für indogermanische Sprachen des 
Al ten Orients, Abteilungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethito­
logie am Pontificio Isti tuto Biblico, Rom. Μ 80, Schneckenburger straße Π 
(4 70 37 49) . 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr .phi l . , für englische Phüologie . Μ 8 1 , Klingsor-
straße 3 / V I (91 42 66). 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 23, S immernst raße 3/1 (34 31 84). 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr .phü. , Wiss.Rat, für klassische Philologie. Μ l3 f 
Griegstraße 13/1 (35 34 60). 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr .phü. , für Geschichte der Slavischen Literatu­
ren. Μ 8 1 , Ti turels traße (93 27 91). 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phü. , Wiss.Rat, für Phüologie des christlichen 
Orients. Μ 23, Kaulbachstraße 9 5 / I I I (34 58 99). 
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Zerries Otto (1.12.67), Dr .phi l . , für Völkerkunde , Landeskonservator am Staad. 
1
 Museum für V ö l k e r k u n d e . Μ 22, Maximilianstraße 42; priv. : Μ 2, Hilble-
straße 12 (19 24 89). 
Prijs Leo (21.8.68), Dr .phi l . , für Judaistik. Μ 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97). 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr .phü . , Wiss. Rat, für Völkerkunde . Μ 2, Hilblestra-
ße 6 (18 71 75). 
Wühelm Friedrich (1.11.69), Dr .phü. , für Indologie und Tibetologie. Μ 71, 
Schuchstraße 17 (79 92 17). , 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phi l . , für Slavische Philologie. 8215 Raiten, 
Emperbichlstr.6 (08641/8302). 
Wissenschaftl iche R ä t e u n d Professoren: 
Heftrich Eckhard (12.6.70), Dr .phü. , neuere deutsche Literaturgeschichte und 
vergleichende Literaturwissenschaft, Deutsches Seminar I . Μ 13, Schelling-
str.3. 
Barta ^Winfried (1.5.71), Dr .phü . , für Ägyptologie. Μ 23, Rheins t raße 37 
P r iva tdozen ten : 
Canaaj Martin (21.1.65), Dr .phü. , für Albanologie. Μ 13, Scheinerstraße 1 1 , bei 
Holer (5 23 37 72). 
Panzer Baidur (16.6.66), Dr .phü. , für slavische Philologie. Μ 60, Paosostraße 52 
(83 29 89). 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phi l . , für englische Phüologie. Μ 12, Gang-
hoferstraße 84 (77 34 23). 
Wild Stefan (25.1.68), Dr .phi l . , für semitische Phüologie, Orient-Institut der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Beirut/Libanon, B.P.2988. 
Trauzettel R o l f (25.7.68), Dr .phü . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaften. Μ 2 1 , Tuttlinger Straße 2 (58 21 36). 
Denz A d o l f (8.5.69), Dr .phü . , für semitische Phüologie. Μ 71 , Bellinzonastra-
ße 6/111 (75 42 87). 
Glier Ingeborg (17.7.69), Dr .phü . , für deutsche Phüologie. Μ 22, Kaulbach­
straße 28 (28 53 93). 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phü. , für Sinologie. Μ 13, Elisabeth s traße 34 
(37 43 39), 
Restle Marcel! Stanislaus (17.7.69), Dr .phü. , für Byzantinische Kunstgeschichte. 
Μ 83, Auflegerstraße 4 (40 61 44) . 
Kaplony-Heckel Ursula (26,6.70), Dr .phü. , für Ägyptologie. 69 Heidelberg, Kuß­
maulstraße 1. 
Briegleb Klaus (10.7.70), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
8035 Buchendorf, Hangstraße 1/1 (86 27 42) . 
Füger Wilhelm (10.7.70), Dr .phi l . , Akad.Oberrat, für Englische Philologie. Μ 2, 
Theresienstraße 23 (28 11 86). 
Gesemann Wolfgang (10.7.70), Dr .phi l . , für Slavische Philologie. 817 Bad Tölz , 
Wilhelmstraße 3 (0 80 41 / 29 80). 
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Richter Karl (10.7.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. M-Neu-
aubing» Mainaustraße 38/111 (87 83 37) 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phi l . , für Byzantinistik. 8031 Gröbenzel l , Weiher-
weg 62 b (08142/7118). 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr .phi l . , für Byzantinistik. Μ 8 1 , Warthe­
straße 20/1 (93 48 52). 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil . , für Sinologie. Μ 7 1 , Kemptener Straße 2, 
Schier Kur t (11.3.71), Dr.phi l . , für Nordische Phüologie und Germanische Alter­
tumskunde. 8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29). 
Roellenbleck Georg (19.7.71), Dr.phi l . , für romanische Philologie, 8131 Aufhau­
sen, Amsel weg 4 . 
Hahn Gerhard (19.7.71), Dr .phü. , für Deutsche Phüologie. Μ 25, Friedrich-
Hebbel-Str.25 (7 60 24 19). 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 50, Richardstr.4 (3 13 32 42) . 
Kunitzsch Paul (19.7,71), Dr .phü. , für Arabistik. 5 Köln-Marienburg, Robert-
Heuser-Str.13. 
v.Mitterwallner Gr i t l i (19.7.71), Dr .phi l . , für Indologie. Μ 19, Hanfstaengl-
str.19. 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phi l . , Akad. Rät in , für Japanologie. Gauting, Am 
Schloßpark 14 (86 47 93). 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschich­
te. 8031 Stockdorf, Südstraße 17 (89 63 23). 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. Μ 23, Klops tocks t raße 8 / IV (34 30 83), 
Augustaitis Daine, Dr.phil . , für Russisch und Polnisch. Μ 13, Griegstr.59 
(35 52 16). 
Baldauf Lucia, Dr.phi l . , für Litauisch und litauische Landeskunde. 8018 Grafing» 
Adalbert-Stif ter-Straße 14 (0 81 08 / 549). 
Bell Joyce D., M.A. , für englische Sprachübungen. Μ 23, Kunigundenstraße 53 
(33 27 75). 
Böhm-Krjukow Irina,» Dr.phil . , für Russisch und sowjetische Landeskunde. 
Μ 80, Steinhauser Straße 50.(47 65 97) . 
Bourke John, Dr.phi l . , für Übungen in englischer Sprache und Literatur und für 
Englandkunde. Μ 23, Germaniast raße 3 / IV (33 15 82). 
Bradshaw Bronwen, B.A,, für englische Sprachübungen. Μ 22, Sei tzstraße 12/ΠΙ 
(22 32 04). 
Cesar Ivan, M.A. , für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde. Μ 23, Ho­
l l enzoll ernstr. 104/1 b. Buchen. . 
Dymke Bärbel, für Neuisländisch. Μ 22, S igmundst raße 1, Rgb. (29 73 24). 
Engl Lieselotte, Dr.phil . , für Spanisch. Μ 25, Sappelstraße 32 (74 49 06). 
Frei Bohumil, für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde. Μ 19* 
Leonrods t raße 76 (19 42 28). 
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Geoghegan Gemma, M.A. , für englische Sprach Übungen. Μ 13, Tengstraße 38/V 
(37 12 72). 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Polnisch und Landeskunde Polens. 8133 Feldafing, 
Bergstraße 6 (0 81 57 / 82 21). 
Haralampieff K y r i l l , Dr.phil : , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde. I M 2, 
Bergmannstraße 33 / IV (50 35 61). 
Heck Jane, B.A., für englische Sprach Übungen. Μ 60, Wensauerplatz 7 
(88 81 35). 
Hegele-Bollinger Susan, B.A., für englische Sprachübungen. Μ 55, Friedrich-List-
Straße 118 (71 11 08). 
Heller Georg, Dr .phü . , für Ungarisch. Μ 45, Floriansmühlstr .13 a (32 61 51). 
Hennequin Marie-France, für Französisch. Μ 22, Sigmundstraße 2a (22 79 64). 
Hovüa Ilmari, Mag.phü. , für Finnisch. Μ 71 , Forstenrieder Allee 26 (75 28 42). 
Hsi Chen-tuo, für chinesische und mongolische Umgangssprache. Μ 23, Düssel­
dorfer St raße 7/1. 
Kleemann-Rochas Colette, Agregee de TUniversite, für Französisch. 8035 Gau­
ting, Buchendorfer Straße 2 1/3 (86 14 72). 
Ützka Yvette, Diplomee d'Etudes Super, für Französisch. 8012 Ottobrunn, Ran-
hazweg 87 (60 38 38). 
Low George, Β .Α., für englische Sprachübungen. Μ 25, Sendlinger Kirchplatz 3. 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen. Μ 23, Wilhelmstraße 43/111 
(39 42 80). 
Meier-Ewert Charity, M.A. , Ph.D., für Übungen zur englischen Sprache und mit­
telalterlichen Literatur. Μ 23, Ungererstraße 86/ IV (34 81 31). 
Moss Angela, B.A., für englische Sprachübungen. Μ 60, Marschnerstraße 52 
(83 34 66). 
Pedersen Per-Björn, für Norwegisch. Μ 19, Bayersdorferstraße 8. 
Philipson Wendy, Μ.Α., für englische Sprachübungen. Μ 13, Ainmiller­
straße 29 a/V (34 25 95). 
Pinto Novais Jose Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch. Μ 23, Rhein­
straße 5. 
Prakash Parmatma, M.A. , B.T., A.D.E. (London), für Hind i . Μ 19, Landshuter 
Allee 110 (18 69 98). 
Reber Natalie, Dr .phi l . , für Russisch und sowjetische Landeskunde. Μ 45, Mohr­
straße 2 (32 86 35) . 
Rich Antony F., B.A. , für englische Sprachübungen. Μ 25, Sendlinger Kirch­
platz 3. 
R i t t e Hans, Dr .phi l . , für Schwedisch. M-Allach, Kiessingweg 4 (14 48 92). 
Sakaguchi Fumi, Dr .phü . , für Japanisch. Μ 80, Simbacher Straße 5. 
Sanchez Manuela, Dr .phi l . , für Spanisch. Μ 22, Ludwigstraße 16a (2 80 08 08). 
Sateanu Cornel, Dr.phi l . , für Rumänisch . Μ 80, Spreestraße 7 (91 99 25). 
Sautermeister Christine, Agregee de l'Universite, für Französisch. Μ 23, Viktor-
Scheffel-Straße 13 (33 41 03). 
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Scamardi Teodoro, Dr., für Italienisch. Μ 13, Türkenst raße 61 (28 37 08) . 
Schrafnagl J ü l Ε., B.A., für englische Sprachübungen. Μ 25, Sendlinger Kirch-
pl .3 . 
Schuster-Woldan Gillian, B.A., für englische Sprachübungen. Μ 50, Glogaucr 
P1.17 (1 41 47 26) . 
Theisen Josef, Dr.phi l . , für Französisch. 8919 Schondorf/Ammersee, Landheim 
F 218 (0 81 92 / 483). 
Thomassen Rudolf, für niederländische Sprache und Literatur. 8042 Ober­
schleißheim, Tannens t raße 6 (3 15 06 36). 
Ul l r ich Agnes, Diplomee d'Etudes Super., für Französisch. 8011 Kirchheim, Gar­
tens t raße 4 (90 75 74). 
Vecker Jacques, Lie . es Lettres, für Französisch. 8011 Kirchheim, Gartenstra­
ß e 7. 
Weise-Furno Ilaria, Dr., für Italienisch. Μ 8 1 , Beckmesserstraße 25 (91 57 73). 
Wells Anthony, Β .Α., für englische Sprachübungen. Μ 25, Sendlinger Kirchpl.3. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr .phü. , Akadem.Rä t in , für Übungen zur Textkr i t ik , Stili­
stik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Fürsten­
bergstraße 24/111 (30 49 72). 
Al tmann Johann, für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. 8051 Neufahrn über Freising. A m Hart 7 / IV . 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rä to roman i sch . Μ 23, Mar-
t iusstraße 2 (39 18 48)." 
Ayad Elisabeth, L ie . es Lettres, für Französisch. Μ 23, Osterwaldstraße 133 
(33 17 15). 
Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Stüübungen . 8011 Höhenkirchen 
bei München, Schwab eis t raße 9. 
Bartenschlager Klaus, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur. Μ 19, Nymphenburger s t r aße 187/IV, Aufg . I I (16 70 76). 
Batlle Columba, Dr .phi l . , für Katalanisch. Μ 23, Ungerers t raße 34/4. 
Bauland Peter, Prof. Dr.phi l . , für amerikanische Theatergeschichte. Μ 19, Döllin-
g e r s t r . l ö a (17 73 89). 
Bayer Karl , Dr .phi l . , Ob.Stud.Dir. für lateinische Stüübungen . Μ 13, Luisenstra­
ße 61 a / I I (52 17 16). 
Bernt Günter, Dr .phü. , für mittellateinische Lektüre und Übungen i m Lesen 
lateinischer Schrift. 8051 Eching, Bahnhofs t raße 24 (3 15 25 58). 
Berthold Margot, Dr .phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. Μ 22, Re i tmors t raße 26 (29 53 94). 
Bissinger Manfred, Dr.phi l . , für griechische Stüübungen. 8671 Kle inkötz , Eggen-
thals t raße 3. 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik. Math.Institut 
der Τ Η , Μ 2, Arcisstraße 2. 
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Brogsitter Kar l Otto» Dr.phi l . , Akadem.Oberrat, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wörnbrun-
ner Straße 48 (6 41 10 94) . 
Burmeister Enno, Dr.Ing. , für Baugeschichte des Theaters. Μ 55, Luise Kiessel­
bach-Platz 34 (74 40 74). 
Burwell Geoffrey P., B.A. , für englische Sprachübungen. Μ 13," Schleißheimer 
Straße 221 (3 00 43 67). 
Bußmann Hadumod, Dr .phi l . , Akadem.Rät in , für Sprach: und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche 
Grammatik. Μ 22, Schönfeldstraße 14 (28 55 48) . 
Castrop Ingrid, Akad. Oberrä t in , für englische Sprachübungen. Μ 13, Ainmiller­
straße 29a/V (39 96 71). 
Dalfen Joachim, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüübun­
gen und Unterseminare. Μ 13, Schmalkaldener Straße 30/3 (35 74 75). 
Deubel Volker, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Türkenstraße 28 Rgb. 
(28 36 47) . 
Dirscherl Klaus, für Französisch. Μ 55, A n der Rehwiese 20 (70 39 28). 
Dittmann Ulrich, Dr .phü . , Akadem.Rat, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik 
und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23, Hermann-
Vogel-Str.17 (32 75 65) , , 
Döpp Siegmar, Dr .phü. , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüübungen 
und Unterseminare. Μ 13, Schleißheimerstraße 96/11 (52 95 26). 
Eckardt Andre, Dr .phü. , für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possenho­
fener St raße 33 (25 31) . 
Eichholz Armin , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik. Μ 90, Über 
der Klause 7a (64 31 24). 
Ensslen Klaus, Dr .phü. , für amerikanische Kulturgeschichte. 8032 Lochham, 
Jahnstr. 39 (85 19 31). 
Eppelsheimer Rudolf, Dr .phi l . , Akadem. Ob errat, für Übungen zur Textkr i t ik , 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Unter-
menzing, Löherweg 7 a (14 69 64). 
Erken Günther , Dr .phü . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. Μ 2, Gabelsbergerstraße 30 (52 15 84). 
Everding August, Intendant, für Regie und Dramaturgie, Kammerspiele. Μ 22, 
Falckenbergstraße 1 (22 53 71). 
Fahrenschon Johannes, Dr .phü . , Stud.Dir., für Französisch. Μ 82, Rotkehlchen­
weg 29 (46 63 82) . 
Eanchini Pierre, für Französisch, Agrege d'allemand, Diplome d'Etudes Super. 
Europeennes. Μ 13, Veter inärs t raße 7 (39 04 05). 
Fenster Erwin, Dr .phü. , für Einführung in die Byzantinistik. 89 Augsburg, Pfer-
seerstraße 15 (08 21 / 2 94 60). 
Fleischmann Rose-Marie, Dr .phü. , Akad. Oberrä t in , für Französisch, Portugie­
sisch und Brasilianisch. Μ 23, Germaniastraße 15 b (34 89 40) . 
Flurl Wolfgang, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprachkurse und Stü­
übungen. Μ 2 1 , Fr iedenheimers t raße 46/0 (58 019 24). 
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Frank Alfons, Dr.phi l . , Studiendirektor, für lateinische Grundkurse. Μ 22, 
Bürkleinstraße 15/0 (22 46 98). 
Führer Rudolf, Dr.phi l . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüübungen 
und Unterseminare. Μ 13, Schleißheimer Straße 186/0. 
Gabler Hans Walter, Dr.phi l . , für Übungen zur englischen Literatur, Μ 60, Lo-
henste ins t raße 5 a (5 80 14 85). 
v.Gardner Johann, Dr.phil . , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der rus­
sisch-orthodoxen Kirche. Μ 2, Augustens t raße 16 (55 42 08). 
Gebhard Walter, Dr.phi l . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 55, Habacher Straße 46 
(74 94 80). 
Gellatly Graham J.» B.A., für englische Sprachübungen. Μ 13, Tengstraße 20 
(3 80 22 32). 
Gerndt Helge, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Volkskunde. Μ 13, 
Schleißheimer Straße 2 6 6 / V I I I (3 00 17 74). 
Gindele Hubert, M . A . Dipl.-theol., für Übungen zur Sprache und Literatur des 
deutschen Mittelalters. Μ 25, ö t z t a l e r s t r aße 5 b (7 60 77 59) . 
Glaubitz Joachim, Dr.phi l . , wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissen­
schaft und Politik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens. Μ 23, 
Ohmst raße 1 (34 57 14). 
Gottwald Johannes, Dr.phil . , Akad. Ob errat, für Übungen zur englischen Sprache 
und Literatur. Μ 7 1 , Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76). 
. Grawe Karl Dietrich, Dr .phü. , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft. Μ 8 1 , Arabellastr.5 (92 32 26 16). 
Gratza Müena, Dipl.-phil . , für Slovenisch. Μ 50, Menzinger Straße 195 
(8 12 18 20). 
Gretsch Mechthüd , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. Μ 8 1 , Ort l indestraße 6/124 (91 69 41). 
Grosser Hartmut, für lateinische Stüübungen. Μ 27, Buschingstraße 45/0. 
Häntzschel Günter, Dr.phil . , für Übungen zur Tex tk r i t i k , Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 83, Thierseestraße 13 
(40 31 89). 
Här te l Hans-Joachim, Dr.phi l . , für Einführung in die Literaturwissenschaft für 
Slavisten und Altkirchenslavisch. Μ 25, Hansastr.147. 
Häufle Heinrich, für Französisch. Μ 13, Arcisstraße 36 (28 68 05) . 
Häußler Karl , für Übungen zur englischen Literatur. 8045 Ismaning, Konrad­
straße 10. 
Hahl Werner, Dr .phi l . , für Übungen zur Tex tkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Fr iedrichstraße 13/ΙΠ 
(33 21 36). ' 
Hahlweg Klaus, Dr .phü. , für Einführung i n das Tai . Μ 13, Si lcherstraße 26. 
Hammer Francoise, Dr.phil . , für Französisch. 8903 Haunstetten, Peter-Dörfler-
Straße 9 (34 96 11). 
Happ Erich, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. Μ 19, Lachner­
straße 26 (17 30 53). 
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Hartl Rainer, M . A . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
Μ 13, Schle ißheimers t r .186. 
Hartmann Karl , Oberstudienrat, für englische Fachdidaktik. Μ 9, Tauernstra-
ße 30 (64 68 91) . 
Hasche Helmut, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 13, Hohenzollern-
straße 64 (34 21 05). 
Heinz Wolf gang, M.A . , für Französisch, Spanisch und Provenzalisch. 8051 Neu­
fahrn, A m Hart 5 c (0 81 65 / 73 88). 
Heinz Sieglinde, für Französisch. 8051 Neufahrn, A m Hart 5c (08165/73 88). 
Hellgardt Ernst, Dr .phü. , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 50, Ehrenbreitsteiner St raße 57 (14 43 69). 
Hempfer Klaus, Dr .phü. , für Französisch und Spanisch. 8043 Unterföhring, Blu­
menstraße 14 (97 18 93) . 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Lite­
ratur des Mittelalters. Μ 13, Saüerstraße 23/ IV (30 53 14). 
Höfner Eckhard, für Französisch. Μ 25, Sachsenkamstraße 24 (77 61 08). 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. Μ 13, Ainmüler-
straße 24 / IV (34 66 49) . 
Hoff mann Friedrich, Dr .phü. , für englische Sprachübungen. Μ 7 1 , Ascholdinger 
Straße 5 (79 75 93). 
Hoffmann Volker, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. Μ 82, Truderinger Straße 154 b . 
Hofmann Annelies, Dr .phü. , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. Μ 13, Amalienstraße 71 (28 27 33) . 
Hofstetter Walter, Oberstudienrat i . H . , für englische Sprach Übungen. 8011 Egl­
harting, Hirschenweg 11 (08106/98 72). 
Huber Wolfgang, Dr .phü. , für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. Μ 23, Osterwaldstraße 73* 
(39 78 22). 
Hupka Werner, für Französisch. 813 Starnberg, Maximilianstraße 14 a (0 81 51 / 
65 31). 
Hwang Shen-chang, Dr.iur. , für Einführung in die chinesische Umgangssprache. 
Μ 23, Kraepel instraße 63. 
Ickstadt Heinrich, Dr .phü. , für amerikanische Literaturgeschichte. Μ 81 , Titurel-
straße 7 (93 33 82). 
Jaeckel Peter, Dr .phü . , für islamische Numismatik. Μ 22, Stollbergstraße 22. 
Jäger Georg, Dr .phi l . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüis t ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Arcisstraße 36/111. 
Jäger Gerhard, Dr .phi l . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Sti lübungen 
und Unterseminare. Μ 2 1 , Willibaldstraße 43 b , (5 80 43 64). 
Jantsch Heinz, Dr .phi l . , Akadem.Rat, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen 
zur deutschen Literatur des Mittelalters. Μ 83, Isengaustraße 21 (60 36 53). 
Jones Norman G., B.A. , für englische Sprachübungen. Μ 2, Westenrieder-
straße 23 (29 40 66). 105 
Kanzog Klaus, Dr .phü. , Akadem. Oberrat, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik 
und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 2 1 , Meister-Ma-
this-Weg 5/11(58 42 41) . 
Kathan A n t o n Richard, Dr .phü. , für Übungen zur Tex tk r i t ik , Stüist ik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Lerchenauer Stra­
ß e 38 a (35 63 69). 
Katz Hartmut, Dr .phü. , für Einführung ins Kamassische. Μ 23, Wühelmstraße 24 
Rückgeb äude . 
Kei l Hartmut, Dr.phü. , für amerikanische Kulturgeschichte. Μ 8 1 , Titurelstra-
ße 7 / IV (98 66 25). 
Kirschner Josef, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur. Μ 13, Arcisstr.46 ab .Hochhäus l e r (28 63 78). 
Klaar Walter, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüis t ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Siegrunestraße 6 / I I I (17 04 46) . 
Kobbe Peter, für Übungen zur Tex tk r i t ik , Stüist ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Giselastraße 14. 
v.Koppenfels Werner, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Literatur. Μ 8 1 , Mei­
stersingerstraße 150 (93 89 97). 
Korhammer Michael, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. Μ 80, Püttr ichstr .3 (44 88 11). 
Krötseh Monique, für Französisch. Μ 25, Johann-Houis-S t raße 28 (74 43 58). 
Krüger Eberhard, Einführung i n die persische Sprache. Μ 45, Max-von-Laue-
Straße 6. 
Kühner Ludwig, für Übungen zur Tex tkr i t ik , Stüis t ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Gaßners t raße 20 (17 68 58) . 
Kutschuchidse Ilia, Dr .phü. , für Neugeorgisch. Μ 80, Metzs t raße 8 (44 52 26). 
Lau Dieter, für griechische und lateinische Stüübungen. Μ 23, Belgradstra-
ß e 13/V (30 76 74). 
Laubepin Jean, Lie. es Lettres, für Französisch. M-Denning, Daglfinger Straße 4 a 
(bei Berr) (93 32 41) . 
Lauffer Hartmut, für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. Μ 13, Eduard-Schenk-Straße 70 
(35 62 92). 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse. Μ 60, Schrä­
mels t raße 68 (88 27 07). 
Lindner Hermann, für Französisch. Μ 23, Diet l indenstraße 22 (34 82 62). 
Loerzer Eckart, Dr .phü. , Akadem. Rat, für Sprach- und Interpretat ionsübungen 
zur deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Gramma­
t i k . 8106 Oberau, Unterfeldstraße 1. 
Maier Friedrich, Dr .phü. , Oberstudienrat, für griechische Stüübungen. Μ 55, Sie­
benbürgener Straße 14/1 (74 39 72). 
Majer Hans Georg, Dr.phü. , für Einführung i n die Islamistik. Μ 19, Simeoni-
s t raße 13 (15 29 64). 
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Matl Walter, für griechische und lateinische Stüübungen, Μ 5, Röcklpla tz 5 bei 
Werner (76 92 113). 
Mayer Lothar» DipL-Dolmetscher, für englische Sprachübungen. Μ 23, Nordsee-
str.3/I (33 37 02) . 
Mayer Norbert Jan, Dr .phi l . , für Kinder- und Jugendtheater. Μ 23, Bismarck­
straße 10 (39 79 93). 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. Μ 27, 
Buschingstraße 6 1 / V I (48 22 41) . 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch. Μ 9, Steinhauser S t raße 27/11 
(47 57 80). 
Müller Gerhard, Dr .phi l . , für Französisch und Spanisch. Μ 8 1 , Ortlinde­
straße 6 / I I I (91 49 03). 
Mykyt iuk Bohdan, für Ukrainisch. 8024 Deisenhofen-Furth, A m Bachfeld 4 
(6 13 22 16). 
Nagacevschi Constantin, Dr .phü . , Akadem. Oberrat, für Französisch, Provenza-
lisch und Rumänisch . Μ 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50). 
Nemee Friedrich, Dr., für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 90, Soyerhofstraße 22 (63 32 57). 
Neuhof er Peter, Dr .phi l . , für Französisch und Italienisch. Μ 19, Landshuter A l ­
lee 156 (15 91 58) . 
Nguyen Tien-Huu Paul, Lie es Lettres, Dr .phü. , für Sprache und Kul tur Viet­
nams. Μ 23, Herzogst raße 63 (34 14 92). 
Niedermayer Franz, Dr .phü. , Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und 
Geistesgeschichte. Μ 2, Alfonsstraße 11 (18 83 74). 
Niggl Günter , Dr .phü. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Löfftzstraße 1 (15 36 95). 
Offermann Helmut, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stü­
übungen und Unterseminare. Μ 60, Schrämelstraße 96. 
Ortmann Christa, Dr .phi l . , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 23, Destouchesstraße 38 / IV (3 00 15 75). 
Ostheeren Klaus, Dr .phü . , Akad.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und 
mittelalterlichen Literatur. Μ 8 1 , Stolzingstraße 10/2/15 (91 36 16). 
Oswald Werner, Dr .phi l . , Akadem. Oberrat, für Französisch. Μ 50, Reinachstra­
ße 44/1 (1 41 15 22). 
Otte Hans-Jürgen, Studienrat, für Russisch. Μ 25, Hansastraße 148 (77 27 62). 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abt lg . des Dolmetscher-Instituts München, für 
.englische Sprachübungen. Μ 2, Brienner S t raße 14/111 (28 27 49). 
Passow Wilfried, Dr .phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. Μ 90, Bacherstraße 39 (63 02 64). 
Paul Fritz, Dr .phü . , für Übungen zur nordischen Philologie. Μ 80, Wilramstra-
ße 23 (49 23 52). 
Petit Michel, für Französisch. Μ 45, Wundstr.15 (bei Dr. Bake). 
Pctzsch Christoph, Dr .phü . , Akadem. Oberrat, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. Μ 60, Paganinistraße 23. 
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Pf ister Manfred, für Übungen zur englischen Literatur. Μ 23, Grasmaierstraße 6 
(32 66 88). 
Pfister Raimund, Dr .phü . , Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Stüübungen. 
Μ 19, Pötschners t raße 8/1 (16 5 1 1 6 ) . 
Pohl Erich, M.A. , Akadem. Rat, für Französisch. 8131 Pentenried, Föhren­
grund 1 (86 14 84). 
Prem Hanns J., Dr.phi l . , für Mexikanistik. 8012 Ottobrunn, Fr.Ebert Platz 2 
(60 72 78). 
Prutting Lorenz, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr.27 (08443/456). 
Raeithel Gert, Dr .phü. , für amerikanische Kulturgeschichte. Μ 13, Josephs­
platz 2 (3 78 13 40). 
Ragotzky Hedda, Dr .phü. , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 8, Zaubzers t raße 43 b (47 70 15). 
Regnier Marianne, M.A. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüis t ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Demol ls t raße 1 (15 27 37). 
Reichl Karl , Dr.phi l . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. Μ 23, Schraudolphstr.29 (37 44 32). 
Rein Kur t , Dr .phü. , für deutsche Sprachgeschichte. Μ 80, Schlüsselbergerstra-
ße 8 / V I I (40 55 85). 
Reis Marga, Dr .phü. , für neuhochdeutsche Grammatik und Grundbegriffe der 
allgemeinen Grammatik. Μ 23, Klops tocks t raße 8/X (34 37 65). 
Renk Herta Elisabeth, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. 8035 Gauting, Ammersees t raße 16 (86 20 90). 
Riehle Wolf gang, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Literatur. 8034 Germe­
ring, Eugen-Papst-Straße 14 (84 77 81). 
Roloff Volker, Dr .phü. , für Französisch. Μ 80, Mauerkirchers t r . i l (98 47 32). 
R o m s t ö c k Walter Hermann, Dr .phü. , für Geschichte der Szenographie. Μ 13» 
Friedrichstraße 1 (34 73 93). 
Ross Werner, Dr.phi l . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Lite­
raturgeschichte, Übungen zur Li teraturkr i t ik , Stilistik und Methodik. M-
Solln, Franz-Reber-Weg 2 (5 99 91). 
Ruhtenberg Christine, Akad. Rä t in , für Französisch. Μ 45, Eduard-Spranger* 
Str.9 (28 23 24). 
Schamoni Wolfgang, Dr .phü. , für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit. 
8034 Unterpfaffenhofen, Friedenstr.5 (84 36 17). 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
Μ 19, Klugstr.37 (1 57 19 64). 
Scharfschwert Jürgen, Dr .phü. , für Übungen zur Tex tkr i t ik , S tü is t ik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23, Mainzer S t raße 16 b. 
Schick Ursula, Dr .phü. , für Französisch und Italienisch. Μ 13, Lena-Christ-
Straße 6 (35 07 82). 
Schiefer Erhard, Dr .phi l . , für Einführung in die finnisch-ugrische Bibliographie. 
Μ 23, Rheinstr.39/V. 
Schindele Gerhard, Dr.phil . , für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. Μ 13, Saüers t r .23 (30 70 60). 
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Schläfer Ute, Dr .phi l . , Akad . Rät in , für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur. Μ 23, Virchowstraße 16 (39 31 48) . 
Schmauß Hanns, für Französisch und Italienisch. Μ 71 , Schuchstraße 5 
(79 95 34). 
Schmid Gerhard, Dr .phü . , für Sprecherziehung (einschließlich Übungen i n freier 
Rede). 8051 Eching, Goethes t raße 20. 
Schmid Wolf, für Einführung in die russische Literaturwissenschaft. Μ 13, Korbi­
nianplatz 13 (3 51 27 49) . 
Schneeweiß Gerhard, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stil­
übungen und Unterseminare. Μ 22, Geschwister-Scholl-Platz. 
Schoeller Bernd, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Amalienstraße 71 (28 94 29). 
Schönert Jö rg , Dr .phü. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 60, Altenburgstr.13 (87 08 85). 
Schott Gerda, Dr .phi l . , für Russisch. 8024 Oberbiberg 30 (6 13 19 68). 
Schröder Rolf, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 22, Robert-Koch-Straße 18. 
Schröer Thomas, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 812 Weüheim, Nordendst raße 6. 
Schulz Werner, Dipl .-Ing. , für Sprechübungen vor dem Mikrophon. Μ 13, Schrau-
dolphst raße 9 (28 63 98). 
Sedlak Werner, Dr .phi l . , Akad. Rat, für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur. Μ 50, T rumpps t r aße 3a (8 11 80 50). 
Sieper Roswitha, Dr .phü . , Oberstudiendirektorin, für Englandkunde. Μ 13, Gi-
selherstraße 1 6 / X I I I (30 82 04). 
Silagi Gabriel, Dr .phi l . , für mit teüateinische Lektüre. 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87). 
Sohns-Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, M.A. , für Übungen zur Textkr i t ik , 
Stüistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23, 
Mandlstraße 19 (39 66 24). 
Sommer Hartmut, M.A. , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 19, Hen­
gelerstraße 1 (15 36 50) . 
Steinherr Franz, Dr .phü. , für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. Μ 19, 
Groffstraße 18. 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch. Μ 90, Candidstraße 20 
(65 21 93) . 
Szabo Gabriella, Dr .phi l . , für Lektüre hethitischer Texte. Μ 13, Georgenstr.82. 
Taeger Burkhard, Dr .phü . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 82, Halligenplatz 4. 
Tietze Klaus, M . A . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache. Μ 8 1 , 
Knapper tsbusch-St raße 3/1. 
Titzmann Michael, M.A. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Neureutherstr. 18 (32 69 97) . 
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Tsurikov Alexander» für Einführung i n die russische Sprache und Literatur. Μ 27, 
Oberföhringer Straße 12 (48 03 21). 
Uhrig Vera» Gymnasialprofessorin i.H.» für englische Sprachübungen. M-Solln, 
Franz-Hals-Str.27 (79 11030). 
Ulherr Hans» Dr.phü.» Akadem.Direktor, für englische Sprachübungen. Μ 25, 
Karwendels traße 47 (77 46 27). 
Ungerer Friedrich» Dr.phü.» Oberstud.Rat, für englische Sprachübungen. Μ 81» 
Wilhelm-Dieß-Weg 3 (93 25 37). 
v.Ungern-Sternberg Wolfgang» für Übungen zur Textkrit ik» Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13» El isabethstraße 23/IV 
(37 03 35). 
Veloudis Georg» Dr.phü.» für neugriechische Sprache. Μ 13» Theresienstraße 
60/111 (28 58 06) . 
Völk l Friedrich, Dr .phü. , Akad.Ob errat, für griechische und lateinische Sprach­
kurse, Stüübungen und Unterseminare. Μ 13, I l lungshofstraße 3/1 (35 88 24). 
V o i t Ludwig, Dr .phü. , Oberstudiendirektor, für lateinische Stüübungen. Μ 81, 
Stargarderstraße 10 (93 27 92). 
Vondung Klaus, Dr .phü. , für Übungen zur Tex tkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 8 1 , Os tpreußens t r . 14 (93 37 81). 
Walliczek Wolf gang, Dr .phü. , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. Μ 13, Winzerers t raße 5 (5 23 39 24). 
Wandruszka Ulrich, für Französisch. Μ 13, Türkenstraße 61 (28 77 66) . 
Weber Ernst, für Übungen zur Tex tkr i t ik , Stüis t ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Tengstr.38/V (3 78 15 52). 
Weber Friederike, Dr .phü. , für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. 8021 Otterloh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 
(0 81 84 / 356). 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr .phü. , für Französisch und Spanisch. Μ 80, 
Triester Straße 27 (40 42 14). 
Wieckenberg Ernst-Peter, Dr .phü, , für Übungen zur Tex tk r i t ik , Stilistik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 80, Morgenroth­
straße 16 (48 41 57). 
Wicke Claus, Dr .phü. , für Einführung i n die akkadische Sprache. Μ 25, Mainbur­
ger Straße 7 (74 48 03) . 
Wildner Anneliese, für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 23, Siegfried­
straße 2 1 . 
Wüdung Dietrich, Dr .phü. , für Einführung i n die ägyptische Archäologie . Μ 19, 
Landshuter Allee 150 (15 31 34). 
Wilson Jean, Dr.phi l . , für englische Literatur. Μ 13, Schell ingstraße 13. 
Wimmer Ruprecht, für Sprach- und In te rpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. 8012 Ottobrunn, Ludwig-Thoma-Straße 33 (60 78 30). 
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Wittmann Carolyn, B.A. , für englische Sprachübungen. Μ 83, Heidestraße 136 
(45 71 44) . 
Wollmann Alfred» Dr .phü. , Akadem. Direktor» für Übungen zur englischen Spra­
che. 8058 Erding-Klettham» Troppauer Straße 2 (0 81 02 / 34 25). 
Zelinsky Hartmut» für Übungen zur Textkritik» Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. Μ 80» Bad Brunnthal 4 (98 62 14). 
Zeller Alfred» Oberstudienrat» für grichische Grundkurse» 8021 Neuried» Gru­
benst raße 29 (75 16 63). 
Zivsa Irena» für Übungen zur Textkritik» Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 22» Lud wigs tr. 31 c/o Dr. Hirschb erger 
(39 71 64). 
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Fakultät für Mathematik 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren: 
*Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil . , Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c, Geh.Regie-
rungsrat, für Mathematik. Μ 80, Friedrich-Herschel-Straße 1 1 . 
*König Robert (15.12.21), Dr .phü. , für Mathematik. Μ 13, Adelheid­
straße 21/11. 
Stein Kar l (1.1.55), Dr .phü. , für Mathematik, Vorstand des Mathematischen In­
stituts. Μ 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29). 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phü. , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathe­
matik, Vorstand des Mathematischen Instituts. Μ 22, Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47) . 
Schütte K u r t (1.4.63), Dr .phü. , für mathematische Logik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. Μ 55, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46) . 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathemati­
schen Instituts, Konrektor. 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78 / 54 98). 
Gericke Hehnuth (7.11.63), Dr .phü. , für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Vorstand des Instituts f.Geschichte der Naturwissenschaften. 8033 Planegg, 
Mathildenstraße 18 d (89 82 65). 
Jörgens Konrad (18.8.64), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des 
Mathematischen Instituts. 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-S traße 12 
(89 66 89). 
Hämmerl in Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts. 8033 Krail l ing, Margaretenstraße 52 a 
(89 75 00). 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathemati­
schen Instituts. 8033 Kraüling, Sperberweg 3 (89 95 81). 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8035 Gauting, Kreuzlinger Fors ts t raße 8 1/2 
(86 35 40) . 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender i m Direk­
tor ium des Leibniz-Rechenzentrums. Μ 2, Barerstraße 21 (21 05 / 84 00). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner 'Rober t (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik. Μ 55, Ehr-
walder Straße 85 (74 29 23). 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr .phü. , für Versicherungsmathematik. 8211 Schleching, 
Krimmweg 9 (0 86 49 / 325). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Vogel Kur t (23.8.40), Dr.phi l . , für Geschichte der Mathematik. Μ 23, Isolden­
s t raße 14 (34 76 13). 
Seebach Karl (30.9.55), Dr.rer.nat., für Mathematik, o.Professor an der Pädagogi­
schen Hochschule München-Pasing. Μ 19, Walhallastraße 5 (17 37 22). 
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Rieger Georg Johann (12.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat. 8035 
Gauting, Johann-Werner-St raße 15 (86 21 72). 
Petri Winfried (7.6.71), Dr .phü. , für Geschichte der Naturwissenschaften, Akad. 
Direktor. 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26 /64 28). 
Wiss. R ä t e u n d Professoren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Pareigis Bodo (23.2.67), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 23, Rheinstraße 39 
(34 99 27). 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8082 Grafrath, Adal-
munts t raße 12 (0 81 4 4 / 515). 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8032 Lochham, Bessere Zu­
kunft 1 (85 57 27). 
Diller Justus (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8035 Gauting, Buchendorfer 
Straße 9 (86 33 69). 
Königsberger Konrad (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 83 Landshut, Kat-
towitzer S t raße 12. 
Mammitzsch Volker (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 71 , Diefenbach­
straße 43 (79 75 81) . 
Oberst Ulr ich (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 13, Barer Straße 64 
(28 13 65). 
Wolffhardt Klaus (23.7.70),· Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 81 , Warthestraße 16 
(93 23 77). 
Hoffmann Karl-Heinz, (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 50, Riezlerweg 5 
(1 41 01 67). 
Wiegmann Klaus-Werner, (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 80, Triester 
Straße 55 (49 22 97) . 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barth Friedrich, Obers tudienrat , für Didaktik der Mathematik. Μ 50, Abbachstra-
ße 23 (1 41 36 46) . 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie. Μ 82, Mark­
grafenstraße 63. 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik. Μ 13, Aka­
demiestraße 11 (39 09 46) . 
Hoppe Brigitte, Dr.phil.nat., Apothekerin, für Geschichte der Naturwissenschaf­
ten. Μ 22, Schönfelds t raße 30. 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., für Programmieren. Μ 50, Toni-Pfülf-Straße 8/V. 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Versicherungsmathematik. Μ 50, 
Schneeglöckchenstraße 103 (1 41 06 45) . 
Phüipp Dieter, Dr.rer.nat., für Systemprogrammierung. Μ 13, Heßs t raße 46 
(52 69 49) . 
Schmauderer Eberhard, Dr .phü.nat . , Apotheker und Lebensmittelchemiker, für 
Geschichte der Naturwissenschaften. Μ 50, Donauwör the r S t raße 45. 
Schneider Ivo, Dr.rer.nat., Μ 80, Montgelasstraße 15 (48 81 06). 
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Fakultät für Physik 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren! 
*Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.nat.h.c, 
für Experimentalphyisk. Μ 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) 
(34 86 42). 
*Geiger Rudolf (24.11.37), Dr .phü. , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie. Μ 60, 
Perlschneiderstraße 18 (88 52 36). 
Bopp Fritz(21.12.50), Dr .phi l . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, 
Μ 23, Sulbacherstraße 3 (39 97 11) 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr .phü. , für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. Μ 23, Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
Möller Fritz (22.12.55), Dr .phü.nat . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, Vorstand 
des Meteorologischen Instituts. Μ 14, Friedrichstraße 2 1 / I I I (39 48 26). 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr .phü.nat . , für Experimentalphysik, i n der Sektion 
Physik, Dekan. Μ 19, Wilhelm-Düll-Straße 18 (15 25 76). 
Schober Herbert (1.1.57), Dr .phi l . , Dr.med., Dr.med.e.h., für Medizinische Optik 
i n der Sektion Physik. Μ 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10). 
Schlüter Arnul f (8.9.58), Dr.rer.nat., für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik (z.Zt. beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Plasmaphysik. Μ 23, Grasmeierstraße 22 (32 56 60). 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Vorstand der Universi­
tä ts-Sternwarte . Μ 80, Laplacestraße 16 (98 90 21). 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der 
Sektion Physik, Prodekan. 8046 Garching, A m Coulombwall 1 (beurlaubt). 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. 8012 Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07). 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 30 (86 22 36). 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. Μ 50, I m Eichgehölz 4 (8 11 42 60). 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Huber tuss t raße 61 (86 41 97). 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. Μ 80, Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65). 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. 8011 Baldham-Kolonie, Fichtenst raße 13 a (0 81 06 / 19 74). 
Zupan&6 Crtomir (L10.68) , Dr.rer.nat,, für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik, 8031 Stockdorf, Tel lhöhe 14 (89 94 09). 
de Boer Jorr i t (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik i n der Sektion Phy­
sik. Μ 80, Möhls t raße 12 a (47 84 85) 
Hollmann Günther (4.7.69), Dr.rer.nat., für theoretische Meteorologie, Vorstand 
des Instituts für Theoretische Meteorologie. Μ 7 1 , Frühholzstraße 1 
(75 48 64). * 
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G ä s t e der F a k u l t ä t ; 
Hoffmann Horst, o.Prof. für Physik an der Universität Regensburg. Μ 23, Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85). 
Jagodzinski Heinz, Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand 
des Instituts für Kristallographie und Mineralogie. 8035 Gauting, Lärchen-
str.14 (86 32 99) . 
Honora rp ro fe s so ren : 
Welker Heinrieh (9.4.54), Dr .phi l . , Dr.-Ing.e.h., für Physik. 852 Erlangen, Föh­
renweg 5, 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil . , für Astrophysik, Direktor des Instituts für 
Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Μ 23, Roh-
mederstraße 12 (32 51 44) . 
Heisenberg Werner (17.1.59). Dr .phü. , für theoretische Physik, Wiss. Mitglied des 
Max-PIanck-Instituts für Physik und Astrophysik. Μ 23, Rheinlandstraße 1 
(32 52 55). 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Abteüungslei ter am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik. 
Gastprofessoren: 
Brecher Gerhard Α. , Ful l Professor, University of Oklahoma, USA. 
Cramer John G., Associate Professor of Physics, University o f Washington, 
Seattle, USA. Μ 80, Ti turels t raße 5 (9218-238). 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., für Extraterrestrische Physik, Direktor des Instituts für 
extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
Honorarprofessor an der Technischen Universität München. Μ 45, Sonder­
meierstraße 70 (32 65 75). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik. Μ 2, Sophienstraße 2 
(55 21 72). 
Schütte Karl (10.5.51), Dr .phi l . , für Astronomie, früher o. Professor an der Uni­
versität Wien (1.10.40). M-Obermenzing, Thuil lestraße 31/L 
Schmeidler Felix (10J .58) , Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. Μ 80, Mau-
erkircherstraße 17. 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Direktor des 
DFVLR-Insti tuts für Physik der Atmosphäre . 8031 Oberpfaffenhofen, Post 
Weßling (0 81 53 / 85 20); 8031 Hechendorf, Rainweg 10 (0 81,52 / 76 10). 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei 
der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH. Μ 19, Baidurstra­
ße 73 (15 59 72). 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Μ 23, Föhringer Ring 6 
(32 70 01), (beurlaubt). 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Μ 23, Rheinlandst raße 14 a, 
(32 66 64), 
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Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss, Eat. Μ 23, Germa­
niastraße 36 / IV (33 22 76). 
Röhler Rainer (13.2,70), Dr.rer.nat., Wiss.Rat, für Physik. M-Pasing, Josef-Ret-
zer-Straße 15 b (83 17 93). 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. Μ 23, Mainzer Stra­
ße 16 a (3 40 13 27). 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr .phü. , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, 
Μ 7 1 , Emü-Dit t ler-Straße 2 1 . 
Pfirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München. 
Rastrup Hans Ado l f (24.9.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Physik, 8031 Puchheim 
Bhf., Obere Lagerstraße 2 (8 34 18 53), 
Schmitz Norbert (9,12.71), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Μ 23, Ungererstraße 256, 
(32 63 34). 
Wiss. R ä t e u n d Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
Steinmann Wulf (17.11.66), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor. 
Μ 82, Sonnenspi tzs t raße 12 (42 31 64), 
Weigel Manfred (14.12.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Univ.-Doz. 
Μ 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20). 
Bolle Hans-Jürgen (25.1.68), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Profes­
sor am Meteorologischen Inst i tut . Μ 60, Pflegerstraße 11 Β (17 44 34). 
Hartmann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor. 
Μ 50, Lossenstraße 4 (8 12 ,25 57). 
Santo Rainer (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik. 8060 Dachau, Ignatz-Taschner-
Straße 7. (08131/69 51). 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik. Μ 90, Waidbruckerstra-
ße 14 (65 91 73). 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik. 
Heisen Arno ld (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor. 8046 
Garching, Lehrer-Stiegli tzstraße 12 (3 29 19 26). 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor. 8042 
Oberschleißheim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) . 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Oberrat am Meteo­
rologischen Insti tut . Μ 90, Lohs t raße 65/V1I (65 29 49). 
Krause Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. 6500 Mainz-Mombach, 
Westring 42 (4 46 31). (z.Zt. beurlaubt). 
Lor tz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. 8046 Garching, Türkenstra-
ße 16 (3 20 18 74). 
Munker Johann (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. 8011 Neukeferloh, Kondor­
s t raße 8 (4 60 41 03) (z.Zt. beurlaubt). 
Specht Hans Joachim (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u . Professor, 
Μ 45, Haberkerns t raße 2 (36 61 07). 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik. Μ 23, Ungererstraße 262 
(3 23 11 71). 
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Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent. 8046 Garching, 
Breslauer St raße 36 (3 29 15 47). 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor am 
Institut f.Theoretische Meteorologie. 8031 Hechendorf, Breitbrunner Stra­
ße 10. 
Roth Rainer (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Priv.-Dozent. 8025 Unter­
haching, Lannerstr.8 (61 55 50). 
Hering Wühelm (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat u.Professor. 
8012 Ottobrunn, A m Birkengarten 32 (6 01 19 43) . 
Lehrbeauf t r ag te : 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., A k a d . O b e r r a t i ü r Physik. Μ 23, Siegfriedstraße 12 
(34 66 98). 
Behringer Josef, Prof., Dr . , für Physik. 807 Ingolstadt, Steinstraße 6. 
Büler Erwin, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik. Μ 13, Georgenstraße 142 
(37 93 34). 
Groth Hans-Günter, Dr.rer.nat., für Astronomie, Akad. Direktor der Universi­
tä ts-Sternwarte , Μ 80, Ebersberger Straße 22 (98 70 15). 
Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage. Regierungsdirektor. 807 Fürsten­
feldbruck, Kögelstraße 1 (0 81 41 / 39 35). 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik. Μ 82, Hippel-
straße 73 (42 48 98). 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat am Institut für Nachrichten­
technik der Technischen Universität München. 
Passon Benno, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, für Physik. 8034 Germering, Wo­
tanstraße 22 (84 42 84). 
Roß Dieter, Dr.rer.nat., für Quantenelektronik. Μ 25, Zeißmeringer Straße 2. 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss.Ang., für Elektronik. 8046 Garching, Königsber-
gerstraße 74 (3 20 28 65). 
Schrötter Heinz-W., Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik. Μ 23, Rheinstraße 6 
(39 67 59) . 
Wiech Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik. Μ 7 1 , Engadiner Straße 34 
(75 22 02). 
Fischer Günther , Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik. Μ 60, Mergenthalerstraße 32 
(8 11 14 89). 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, 
für Physik. Μ 13, Gerno ts t raße 8, (30 38 62). 
Stark Dietrich, Dr.rer.nat., für Physik, Akad.Rat. Μ 25, Johann-Clanze-
Straße 1 8 / I V ( 7 60 22 20). 
Anders Tül, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik. 8000 Karlsfeld bei München, Som-
merstraße 17 (0 81 31 / 84 08). 
Hershberger Robert L . , Ph.D., wiss.Ang., für Physik. 8044 Lohhof, Buchenstra­
ße 4 / V I I (3 15 07 57) . 
Tasso Henri, Dr.rer.nat., für Physik. Μ 8 1 , Ort-Linde-Straße 2 (48 90 80). 
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Falge Hans-Joachim, DipLPhys., wiss.Ang., für Physik. Μ 13, St.-Blasien-Straße 1 
(3 59 20 16). 
Franck Günter, Dr.rer.nat., für Physik, Abteüungsle i ter bei der Osram-Studienge-
Seilschaft, 8026 Ebenhausen-Isartal, Hackers t raße 14b (08178-38 20). 
Glässel Peter, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 13, Riesenfeldstraße 80. 
Herzum Norbert, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 13» Schellingstraße 107. 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik. Μ 90, Schönstraße 37 
(66 38 49) . 
Rabe Wolf-Dieter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 13, Görresstraße 11 
(52 93 08). 
Rau Carl, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik. Μ 19, Fasaneries t raße 17. 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 80, Kolbergerstraße 5. 
Topp Jürgen, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 23, Rhe ins t raße 39. 
Trißl Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik. Μ 90, Fre ibads t raße 1. 
Varelas Constantin, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik. Μ 13, Krumbacher Stra­
ße 8 (37 92 91). 
Z i n t l Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik. Μ 5, Re ichenbachs t raße 47/49. 
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Fakultät für Chemie und Pharmazie 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Professoren: 
•Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phi l , , Dr .h .c , für Pharmazeutische Chemie und 
Lebensmittelchemie. Μ 19, Tizianstraße 129 (15 51 77). 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer. 
nat.h.c, Prof.h.c., für Physikalische Chemie. Μ 2, St.-Pauls-Platz 9/0 
(53 20 50). 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.-Ing., Dr.rer j ia t .h .c , Dr.rer.techn.h.c, für Anorgani­
sche Chemie, Inst i tut für Anorganische Chemie (59 02 / 2 1 5 ) ; M 19,Tiepolo­
straße 1 (17 38 62). 
Huisgen Ro l f (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Organische Chemie. Μ 22, Kaulbachstraße 10 
(28 57 41) . 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phi l . , Dr.med.h.c, für Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Biochemie, Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 813 
Starnberg, Schießstä t ts t raße 10 (0 81 51 / 20 86). 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phil . , Prof.h.c, Dr.med.h.c, für Pharmakogno­
sie, Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M-Ober­
menzing, Fasanenstraße 19 (17 00 30). 
Wagner Hüdebe r t (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, Mitvor­
stand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 8211 Breitbrunn 
am Chiemsee, Nelkenweg 5. 
Weiss A r m i n (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Anorganische Chemie, Prodekan. M-Obermenzing, Sanderplatz 4 
(8 11 26 40). 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorg. und analyt. Chemie, geschäftsfüh­
render Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie. (5 90 22 19). Μ 83, 
Melanchthonst raße 26 (60 23 50). 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am 
Institut für Organische Chemie. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-
Str.34(8 11 31 30). 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Dekan. Μ 71 , Herterichstraße 120 
(79 81 91). 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Insti­
tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 13, Griegstraße 23 
(3 59 19 83). 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.re.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie. M-Grünwald, Eichleite 25 a (6 41 34 61). 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phi l . , für Pharmazeutische Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 55, Netzegaustraße 11 
(74 38 42) . 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie (5 90 23 55). Ottobrunn,Ranhazweg 8 1 . 
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G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Butenandt Adol f (1933), Dr.phü. , Dr.med.h.c., Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
D r . p h ü . h . c , Dr.Svi.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.-Ing.h.c, für Physio­
logische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., Direktor des Max-Planck-In-
stituts für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 (59 42 61); M-Obermenzing, 
Marsopstraße 5 (88 54 90). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*Schmidt Erich (1.4.23), Dr .phü. , für Organische Chemie. Μ 22, Ludwig-
str.31/IV. 
*Klement Robert (1.8.42), Dr .phü. , für Anorganische und Analytische Chemie, 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 17/1 (g.59 02 / 232, p.O 8141/ 
31 45). 
Ulimann Elsa (28,1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abtei­
lungsvorsteherin am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M-Solln» 
Sambergerstraße 6 (79 57 50). 
Honora rp rofessoren : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. Μ 22, Lerchenfeld-
straße 9. 
Graßmann Wolf gang (29.11.56), Dr .phü. , für organische Chemie und Biochemie, 
wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung. 
Μ 15, Schülerstraße 46 (55 84 41); privat: 8036 Herrsching-Lochschwab,Ga-
chenaustraße 21 (0 81 52 / 85 44) . 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemie Wirtschaft, Geschäftsführer 
der Wacker-Chemie GmbH. Μ 22, Prinzregentenstraße 22 (2 10 91). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie. 808 Fürstenfeldbruck, Ad* 








! ? ω Λ ( 1 5 · 9 * 4 1 ) » Dr.phü. , für Chemie. Μ 22, Schackstraße β/V*; (ob 10 03). 
**Dane Elisabeth (29 9.42), D r . p h ü , für Chemie. 8035 Gauting, Rö» e ( ' 
straße 16 (86 17 49). 
Souci S. Walter (9 7.46), D r . p h i l , für angewandte und Lebensmittelchemie,ß 
r e k t o r d . Dts. Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i .R. Μ 13, Hab*« 
gerplatz 3 (33 19 69). 818 Tegernsee, Schwaighofstraße 62 (0 8 0 22 / 28 W 
**
T Mfin%L n r i 0 h ( 2 · · 8 \ 5 1 ) ' D r - r « . n a t , für Pharmazie und Lebensnuttelche.* 
0 0
 (Obermenzing), Böhlaus t raße 22 (88 65 14). 
Wille Franz (23.11.51), D r . p h ü , für Chemie, Abteilungsvorsteher (5 9 02 / 233)' 
M-übermenzing, Paganinistraße 32 (88 76 04). 
S p r E , S f l12-\'5V> D5.phU.nat, für Pharmazie und L e b e n s m i t t e l ^ ; 2 S Ä k e 5 ' L e i u e r d e s I n s t i t u t s f ü r Wehrpharmazie und Lebensim««1 
Chemie der Bundeswehr. Μ 19, Bernhard-Borst-Straße 7 (15 45 11). 
™ MmSJUm"?' VHILNAT-> f ü r C h e m i e > Abteilungsvorstand. 8032 
Gräfelfing bei München, Hasenstraße 11 (85 18 77). 
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Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteüungsvor-
steher. 8021 Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (79 54 07). 
Krauss Walter (12.5.57), Dr.phi l . , für Physikalische Chemie. Μ 56, Gleißner­
straße 64 (40 53 79). 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, stellvertretender 
Direktor d.Max-Planck-Instituts f.Biochemie. Μ 15, Goethestraße 29 
(59 42 61). 
Behringer Hans (8,7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie. 
Μ 27, Ismaninger S t raße 73 (48 63 01). 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie. 
8026 Ebenhausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 3 51 07). 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Che­
mie, Wiss. Rat. 8081 Buch 141 (Inning 697). 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Abteüungsleiter und Wissen­
schaftliches Mitgl ied am Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung. 
Μ 15, Schülerstr .46 (55 84 41), Priv. Μ 90, Lavendelweg 17 (43 88 55). 
KaUinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteüungsvorsteher am Insti tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Μ 80, Rosenheimer S t raße 2 / I I I (44 81 29). 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches 
Mitglied des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61), privat: Μ 60, Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
Schoenenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Insti­
tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 8025 Unterhaching, Fasanen­
straße 201/11 (61 62 24). 
Voitländer Jürgen (23.10.69), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Dozent am Institut 
f.Physik.Chemie. Μ 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30). 
Zillig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied 
des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 (59 42 61); 
Privat; 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9. 
W <%1 Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radio­
chemie, Univ.-Dozent am Insti tut für Anorganische Chemie (59 02 / 458). 
M
 81, Titurelstraße 7 / I I (93 21 66). 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungs­
vorsteher. Μ 2 3,Gemots t raße 4 (59 02 / 356). 
l ! , s . s - R ä t e u n d Professoren , 
"n ivers i tä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Tr
*pmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, wiss. Mitarbeiter am Insti­
tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 12, Ridlerstraße 2 / I I 
(50 74 84). 
G<ashey R u d o l f (24.6.66), Dr.rer.nat., für O r g a n i s c h e ^ « n g ^ t e -
her und Professor. Μ 21 , Fürstenrieder Straße 141/IV (56 51 98). 
Kemboid Heinz (29.7.65), Dr . rer .na t„ für Biochemie, Max-Planck-Institut für 
Biochemie, Μ 15, Goethes t raße 3 1 , privat: Μ 25, Wolfratshaus er Straße 68a. 
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Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Univ.-Dozent 
am Institut für Physikalische Chemie. Μ 22, Oet t ingers t raße 12 / I IL 
Hard Kur t (29.7.65), Dr.rer.nat», für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am 
Insti tut für Anorganische Chemie (59 02 / 371). Μ 49; Geisenbrunner 
Straße 33 (75 75 65). 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie. 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 
(0 81 66 / 537). 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phil . , für Organische Chemie, Max-Planck-Insti­
tut für Eiweiß- und Lederforschung. Μ 15, Schillerstraße 46 (55 84 41); pri­
vat: 8035 Gauting, A m Schloßpark 12. 
Wiberg Nüs (20.7.66), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, wiss. Rat (59 02/ 
355). Μ 19, Merianstraße 9 (15 15 45). 
Knözinger Helmut (23.2.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Univ.-Dozent 
am Institut für Physikalische Chemie. Μ 9, Alpens t raße 18/111 (69 80 17). 
Engel Jürgen (27.1.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Max-Planck-Insti­
tut für Eiweiß- und Lederforschung. Μ 13, Schülers traße 46 (55 84 41); pri­
vat: 8032 Lochham, Leibistraße 14 (87 81 39). 
Zundel Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. Μ 13, Ainmiller­
straße 5 (39 89 67). 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 83, Schloßbauer­
straße 5 (40 01 28) 
Steinbach Friedrich (24.10.68), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. Μ 25, 
Konrad-Celtis-Straße 35 (77 14 99) - beurlaubt - . 
Leute Volkmar (13.2.69), Dr.rer.nat., für physik. Chemie, Univ.-Dozent am In­
stitut f. phys.Chemie. M , Josephsburgstraße 69 (43 54 76). 
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat» 
Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 356); Μ 60, Atterseestraße 10 
(88 25 06). 1 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Konserva­
tor. Μ 12, Burkmairstraße 49 (58 63 45) . 
Gollnick Klaus (29.1.70), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorste-
her u . Professor. Μ 8 1 , Arabellastraße 5 (92 32 27 16). 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für org. Chemie. Μ 15, Bavariaring« (Do 59 65). 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, M* 
serstraße 1-3 (59 02 / 251); Μ 23, Rümannstraße 5 9 / I V (34 59 95). 
L a gfKa ™ e ? h o a o ^ , D r - r e r - n a t - > f «r Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1 (59 02 / 384); Μ 60, Wiesentfelserstr.68 (87 07 72). 
Lehrbeauf t r ag te : 
B 0 C m i e G M 2 ° k i i r ; r e « n o i ' ^ O r g a n i s c h e Chemie, Insti tut für Organische Che­
mie. Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 21); Μ 22, Veter inärs t raße 4 (28 79 63). 
mTIh™}'Jyei?Ztu?h?-' f ü r A n z i s c h e Chemie, Leiter des analyti i*» iissaAerS'igsf''der Farbwerke «°echst AG-8263 B 
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Fehlhammer Wolf Peter, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. 8034 Germering, 
Hauptstraße 16 (59 02 / 385). 
Glöckner Wolf gang, Dr.rer.nat., für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymna­
sien und Realschulen, Gymnasialprofessor. Μ 60, Anton Meindlstr . l 
(88 32 69). 
Gotthardt Hans, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie, Akad. Oberrat. Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 22 56); Μ 82, Truderinger 
Straße 267 (42 39 49) . 
Kirmayer Walter J., Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Oberregie-
rungspharmazierat an der Regierung von Oberbayern. Μ 22, Maximiliansstra­
ße 39. 
Knorr Rudolf, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Che­
mie. Μ 2, Karls traße 23 (5 90 22 47); Μ 8 1 , Schimmelweg 7 a (45 59 35). 
Kroner Jürgen, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 355); Μ 27, Donaus t raße 32. 
Letterer Rudolf, Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. 8011 Vaterstetten, Hein­
rich Marschnerstr.48 (08106/43 63). 
Nicki Julius, Dr.rer.nat., für Spezialgebiete der Anorganischen Chemie, wiss. 
Assistent am Inst i tut für Anorganische Chemie. 8011 Zorneding, Ringstra­
ße 1 (0 81 0 6 / 24 84). 
Paintner Kurt , Apotheker, für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern. Μ 22, Odeonsplatz 3. 
Scherpf Peter, Dr.oec.publ., für Betriebsstatistik und betriebliche Steuerlehre, 
O.Prof, für Betriebswirtschaft an der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t . Μ 23, 
Clemensstraße 8 / I I I (33 31 24). 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr. , für Lebensmittelgesetzgebung, Ministe­
rialrat im Bayerischen Staatsministerium des Innern. Μ 2, Odeonsplatz 3. 
Schmid Karl Heinz, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 90, Lebschee­
straße 4 (65 37 09). Fa. Siemens, Werkstofftechnik, Laborgruppenleiter für 
Analytik. 
Szeimies Günter, Dr.rer.nat., für Organische Chemie. Μ 45, Sudetendeutsche­
straße 12 (3 11 56 48) . 
Vahrenkamp Heinrich, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1 
(59 02 / 482); 8051 Eching, Frühlingstraße 38. 
% n e r Hans-Ulrich, für Organische Chemie, Akad. Rat. Μ 50, Feichtmayer-
straße 10. 
Weiß Robert, Dr.rer.nat., für organische Chemie. Μ 71 , Kempteners t raße 54. 
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Fakultät für Biologie 
Orden t l i che ö f f e n t l i c h e Professoren ι 
*Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , Dr.rer.nat .h.c, Dr.phil. 
h .c , Dr.phil .h.c, Dr .h .c , für Zoologie und vergl. Anatomie. Μ 90, Über der 
Klause 10 (64 49 48), 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr.phü. , Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie. Por­
to d'Ischia (Napoli), Via S.Alessandro 15, 
*Brauner Leo (15.10.33), Dr.phü., für Botanik. Μ 54, Franz-Fackler-S traße 29 ! 
' (1 41 04 22). 
Autrum Hansjochen (1.11.52), Dr.phil . , D r .phü . r e r . na t . h . c , für Zoologie und 
vergleichende Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts. Μ 22, Veteri­
närstraße 7. 
MerxmüUer Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand 
des Instituts für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staats­
sammlung und des Botanischen Gartens. Μ 19, Menzinger Straße 67 
(17 40 33). 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Insti­
tuts. Μ 50, Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20). 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für 
Genetik, Prodekan. Μ 90, Hermelinweg 5 (63 42 61). 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik. Μ 60, 
Heerstraße 9 (17 50 84). 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie. Μ 82, Dorotheenstraße 15 
(42 23 12). 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Dekan. Μ 60, Attersee-
str. 12 f (88 24 20). 
Honorarprofessoren : 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phü. , Dr.med., für Zoologie, Direktor am Ma* 
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen, Post Starnberg 
(0 81 57 / 81 21). 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Pia»*; 
l ^ o i f I f V f h a l t e n s p h y s i o l o g i e . 8131 Seewiesen über Starnberg (0 81 571 
»1 41); 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 (0 81 57 / 409). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Jacobs Werner (19.3.37), Dr.phiL, für Zoologie. 8041 Dietersheim, An«* j 
weg / (04, 77 56). , 
** w S c M s t o T e a 4 2 n ( 2 9 " 5 , 4 7 ) ' ^ " P ^ ' U n i v - D o z e n t f ü r Ζ ο ο Ϊ 0 ^ ^ | 
^ s S e t s f f ^ ( 1 L 4 - 5 7 > > D r - P h i l - f « r Botanik, Univ.-Dozent. Μ 19, Prisen-j 
B U ? c m z S e g n 3 ' 5 8 ) ' D r - P h i l - f Ü r Z ° 0 l ° e i e ' Oberstudiendirektor. Μ19.1 
* * ^ β " 2 2 Ϊ α 3 ΐ 6 η α ( 1 · 1 2 · 6 2 ) · D r - P h ü - für Zoologie. Μ 50, Sonnen* 
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Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat.et med., für Anthropologie und Hu­
mangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Human­
genetik, 8033 Krail l ing, Kuckucksweg 3 (89 55 70). 
Helmich Walter (7.2.64), Dr .phi l . , für Systematische Zoologie und Tiergeogra­
phie, Direktor bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen. Μ 19, Schloß 
Nymphenburg, Nordflügel (17 02 60). 
Schote Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer 
Garten). Μ 19, Menzinger Straße 71 (17 40 33). 
Renner Maximüian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher. 
M-Obermenzing, Rißheimer Straße 18 (88 51 53). 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteüungsvors teher am Institut für Anthropologie und Hu­
mangenetik. Μ 90, Säbener Str. 114 (44 14 20). 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Insti­
tut. Μ 19, Brunhüdens t raße 33 (17 41 21). 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. 8131 Seewiesen, Post 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Wissenschaftlicher Rat und 
Professor am Inst i tut für Waldbau. Μ 81 , Höslstraße 9 (91 12 38). 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr .phü. , für Zoologie. 8131 Seewiesen bei 
Starnberg, Max-Planck-Institut*. 
Bresinsky Andreas (9.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Oberkonser­
vator an der Botanischen Staatssammlung. 8911 Kaltenberg, Haus Nr.90 
(0 81 93 / 5 2 4 ) . 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss.Rat und 
Professor am Insti tut für Systematische Botanik. Μ 54, Zügelstraße 6 a 
(1 41 67 55). 
Klingmüller Walter (1.5.71), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteüungsvorsteher u . Pro­
fessor am Inst i tut für Genetik. 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14 a 
(75 69 06), 
Unzen Bernt (1.3.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher. Μ 60, 
Dachstr.37 (a8 57 39). 
Wiss. R ä t e u n d Professoren , 
Univers i tä ts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Engelhardt Wolfgang (16.1.64), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Staates. Μ 19, Gutenbergstraße 15 
(17 26 49). 
K l
*bitzki Klaus (26.6.67), Dr.rer.nat., für Botanik. Μ 60, Feichthofstraße 39 a 
(88 54 09). 
ßeck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteüungsvorsteher . Μ 80, 
Triesterstr.39 (49 29 73). 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. 8131 Seewiesen über 
t Starnberg, Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 
s
»ebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. Μ 60, Aubing, Oststr.86 b 
(87 86 39). 
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Bruckmoser Peter (26.2,70), Dr.rer.nat., für Zoologie. 8086 Herrsching, Rehm-
s t r a ß e i l (0 81 52 / 8 5 89). 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Assistent am 
Institut für Systematische Botanik. Μ 60, Frauendorferstraße 91 
(8 1125 16). 
Leins Peter (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Oberassistent 
am Institut für Systematische Botanik. Μ 19, S us t r i s s t raße 15 (17 42 03). 
Schleifer Karl-Heinz (11.5.71), Dr.rer.nat., für Botanik, 8044 Lohhof, Raiffei-
senstraße 58. 
Lehrbeauf t rag te : 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor, Seminarlehrer für biologische 
Fachdidaktik. Μ 80, Stuntzstraße 45/o (91 36 66). 
Wüst Walter, Dr.phü., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Ex­
kursionen, Gymnasial-Professor. Μ 19, Hohenlohes t raße 61 (15 53 32). 
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Fakultät für Geowissenschaften 
Ordentliche ö f f e n t l i c h e Professoren! 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phi l . , für Geographie. Μ 90, Lindenstraße 13 a 
(64 81 11). . 
Mancher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie und 
Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie. Direktor der Bay er. Staatssammlung für allgemeine und an­
gewandte Geologie. Μ 2, Luisenstraße 37 (5 20 32 19). 
*Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik. 34 Göttingen, Schlözer-
wegl l . 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phi l . , für Kristallographie und Mineralogie. 8035 
Gauting, Lui tpo lds t raße 12 1/2 (86 16 22). 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr .phü. , für Paläontologie und historische Geologie, 
Vorstand des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer.Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. Μ 55, 
Pfundmayerstraße 25 (74 32 61). 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vor­
stand des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikal­
ischen Observatoriums bei Fürstenfeldbruck, Dekan.M 71, Muxelstraße 10 
(79 96 89). 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, 
Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralogie. 8035 Gauting, 
Lärchenstraße 14 (86 32 99). 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts. 
Μ 90, Harthauser S t raße 71 a (64 36 03). 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des 
Geographischen Instituts. Μ 6 1 , Klingsorstraße 3/82. 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Petrogra-
phie, Vorstand des Instituts für Mineralogie und Petrographie, Prodekan. 
813 Starnberg, J a h n s t r a ß e 26. 
Planmäßige a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*%her Georg (2.4.48), Dr .phü. , für Gesteinskunde. Μ 19, Bothmerstraße 12/1 
(5 13 13 71). 
Honorarprofessoren: 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr .phü. , für Paläontologie und historische Geologie, 
Direktor der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geolo­
ge i.R. 8023 Pullach i m Isartal, Wiesenweg 5. 
Otto (1.4.55), Dr.phi l . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungs-
wrektor i.R. 817 Bad Tölz , Edelweißstraße 39. 
% l e r Wühelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer 
Berücksichtigung der Edelsteinkunde. Μ 90, Latemars t raße 3. 
Gastprofessor: 
van Diver Bradford (1.1.72), Dr. , für Geologie 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil . , für Geographie, Abteüungsvors teher . Μ 45, Hor­
tensienstraße 5 (36 62 49). 
**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phü. , für Geologie, Abteüungsvorsteher 
i.R. Μ 27, Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28). 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Geographie. Μ IS, 
Adelheidstraße 25 c (37 97 06). 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., Abteüungsvors teher , für Geologie und 
Paläontologie. 8034 Germering, Försterweg 1. 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher. 808 
Fürstenfeldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141/1 08 56). 
Heuberger Helmut (31,7.65), Dr.rer.nat., Abteüungsvors teher , für Geographie 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik. Μ 13, Friedrichstraße 17.! 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., Abteüungsvors teher für Mineralogie. 
8081 Kottgeisering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608). : 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., Abt.-Vorsteher, für Geologie. M8öJ 
Rosenheimer Straße 174 (49 26 86). j 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Wiss.Rat.8919-
Utting am Ammersee (0 88 06 / 458). ; 
Wiss. R ä t e u n d Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r iva tdozen t en : 
Heibig Klaus (30.7.64), Dr.rer.nat., für Geophysik. 3101 Wietze bei Celle, Nien­
burgers t r . l 4 /W, zur Zeit beurlaubt. 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staad. Forschungs-Institut für angew. 
Mineralogie. 84 Regensburg, Klinische Straße 2. 
Jung Walter (27.7.67), Dr.rer.nat., für Paläobotanik , Wiss. Rat und Professor. 
Μ 9, Lauensteinstraße 18. 
Trol l Georg (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mineralogie. Μ 50, Koblenzer Straße 16/ffj 
(1 41 85 87). j 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie.! 
Univ.-Dozent. Μ 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). j 
Bodechtel Johann (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Akad. Direktor bei»: 
ΐΤ^ΤΛΨ
 ύ1%* u * a n S e w ' Geologie und Mineralogie. Μ 19, Klugstraße^ (15 o4 68). 
S O f ( 5 6 47 θ1)Η ( 2 5 , 7 · 6 8 ) · D r - r e r - n ^ . , für Geophysik. Μ 2 1 , Ilmmünsterstraße 4 
MUIer Hubert (5 12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Univ.-Doz. 8011 Poing.**' 
hausstraße 6 (0 81 03 / 25 55) - beurlaubt - . 
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Ge* 
gie, Umv.-Doz. 8011 Poing, Parksiedlung 10. 
Z i m
^ \ η ^ Ä ^ ' . ( 2 4 - 6 - ? l ) , Dr.rer.nat., für Geographie, Akad.DireW 
und Doz. 8035 Gauting, Waldpromenade 24 (86 16 70). 
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Lehrbeauftragte i 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemisehe Lagerstät tenprospekt ion, Oberkonser­
vator an der Bayerischen Staatssammlung für allg. und angew. Geologie. 8035 
Gauting, A m Würmufer 13. 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie. Μ 23, Osterwaldstraße 73. 
Hausmann Wolfram, Dr.rer.nat., für Schuldidaktik, Studiendirektor. 8033 Krail­
ling, Dahiienstr.7 (89 65 43) . 
Schiemenz Siegfried, Dr.rer.nat., für Labormethoden, Akad. Oberrat. M l 9, Me-
rianstraße 1 1 . 
Schroeder-Lanz Hellmut, Dr.rer.nat., für Klimatologie, Akad.Oberrat. Μ 2 1 , Gei-
senfelderstr. 1 (56 44 32). 
Schult Axel, Dr.rer.nat., für Geophysik. 8033 Planegg, Thürheimerstraße 3 a 
(89 54 12). 
Vorndran Gerhard, Dr.rer.nat., für Geländeprakt ikum und Geomorphologie. 
Μ 71, Drygalski-Allee 118/16 29 (7 80 37 79). 
Weiner Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für Mineralogie und Kristallographie. 8132 Tut­
zing, Schuber ts t raße 8 (0 81 58 / 511). ' 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiologie. Bonn-Buschdorf, Bahnhofstraße 24. 
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Es gibt ein Zeichen für Leute, 
die iron einer Lebensversicherung 
mehr erwarten als nur Sicherheit, 
Dasfiüteieichen 
der Alten Leipziger f j | | | l j 






Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
I . 
1. Universitätsbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: BiblDir Dr .phü . Ladislaus B u z a s , ' Z i . Β 203, F. 21 80 / 24 20 
Stellvertreter u . Handschr.-Abt.: BiblDir Dr .phü. Gerhard S c h ο 11, Z i . B. 204, 
F. 21 80 / 34 39 
Sekretariat: BiblAmtsr. Lieselotte R e s c h , Z i . Β 202, F. 21 80 / 24 31 
; Benützungsabt.: BiblAss. Dr .phi l . Harald W e η d t, Z i . Β 006, F. 21 80 / 22 00 
Ausleihe: Z i . Β 003, F. 21 80 / 34 33 (Α-K u. Institute), 34 34 (L-Z) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12,14-16, D i bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe): Z i . Β 006 (Mo-Fr 8-12,14-16 Uhr) 
Lesesäle: Z i . Β 001 , 101, 108, 201 . öffungszei ten: Mo-Fr 8-19.45, Sa 8.30-11.45; 
in den Ferien: Mo-Fr 8-18,45 
Katalogabteilung u . Alte Drucke: BiblR Dr.phü. Hermann W i e s e, Z i . Β 204, 
F. 21 80 / 3 4 39 
Katalogsaal u . Bibliographische Auskunft: BiblAss Dr .phü. Detlef Κ u 1 m a n, Z i . 
Β 105, F. 21 80 / 24 25 und 34 95 
Schlagwortkat.: BiblAss Dr. theol. Ludwig W a 1 t e r , Zi . Β 104, F. 21 80 / 34 97 
System.Kat.: BiblR z.A. Dr.theol. Christoph Ο 1 e a r i u s, Z i . Β 104, F. 21 80 / 34 97 
Zentralkatalog: BiblAss Dr.phü. Venanz S c h u b e r t , Z i . Β 301, F. 21 80 / 32 54 
Erwerbungsabt.: BiblR Dr.phi l . Georg Ζ i 1 k, Z i . Β 103, F. 21 80 / 34 38 
Fachbereichsbibliotheken: OBiblR Dr.med.u.phiL Werner F i t z, Z i . Β 301, 
: F. 21 80 / 32 54 
; Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Benutzung 
der Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
2, Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
\ Vorstand: BiblDir Dr .phü . Ladislaus B u z a s , Direktor der Universitätsbibliothek 
(F. 21 80 / 24 20) 
; Referent: OBiblR Dr.med.u.phiL Werner F i t z , (F. 21 80 / 32 54) 
ι örtlicher Leiter: B ib lAmtm Günter B u t t m a n n 
! I L 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
tudwigstraße 10, F. 21 8 0 1 , Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Nebenstel-
M O l O ; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sontheimer: Ne-
benstelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; Sekretariat Prof. Lob-
*owicz: Nebenstelle 30 60; Bibliothek: Nebenstelle 30 15). 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
(Vertretung Univ.-Doz. Dr.phi l . Peter J. Ο ρ i t ζ) |
 <g , 
Η Dr. Hans M a i e r (beurlaubt) } Vorstande (s.Staatsw.Fak.) 
J°f .Dr,Kurt S o n t h e i m e r 1 
Pmf i f * p o t t f r i e d - K a r i K i n d e r m a n n I Vors tände (s.Phü.Fak.) 
g r - Nikolaus L o b k o w i c z » 
lf- Dr. jur.utr . Heinz L a u f e r , Wiss.Rat 
?5' J u r * p eter Cornelius M a y e r - T a s c h , Wiss.Rat 
u n i v
' -Doz. Dr. p h ü . Erwin A d l e r 
Jfenschaftliche Assistenten: Dr .phü . Karl G. B,a 1 l e s t r e m; » ^ W l h e t o 
| U e k ; Dr.phil . Friedemann Β ü 11 η e r , M . A . (bemlaubt); ^ - - ^ ^ 
5 f m Ρ e5 Dr .phi l . Dagmar H e r w i g ; Dr .phi l . Hedda Η e r w ι g; Dr L t e η - Τ e 
l l n I s T h 0 ^ A . M c C h a r t h y , Ph.D.; Heinrich Ο b e r r e u t e r , Μ Α.; Dr .phi l . 
«
a \ s P a u s e ; Heinz R a u s c h , M.A . ; Dr.phil . Kai S c h e 11 h ο r n ; Dipl.-Soz. Bernd 
c h o P p e ; Dr.phi l . Paul Ludwig W e i n a c h t (beurlaubt).
 m 
Α· Katholisch-Theologische Fakultät 
Hauptgebäude der Universität» Geschwister-Scholl-Platz 1, F.21 80 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
Prof. Dr. Vinzenz Η a m p, Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/51, Nebenstelle 23 23, 
Geschäftszeiten: Mo. m i t Fr. 14-18) 
Prof. Dr. Vinzenz Η a.<m p, Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
apl. Prof. Or. Wolfgang R i c h t e r (s.Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e 1 ζ e 1 Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament I I , Μ 13, Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten: Mo. m i t Fr. 9 - 1 3 , 1 4 - 1 8 
Nebenstellen: Vorstand 32 16, Gesch.Zi. 32 15 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
Prof. Dr. Otto Κ u s s, Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Johann Μ i c h 1, Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. mi t Fr. 9 -12 ) 
Prof. Dr. Otto Κ u s s, Vorstand 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Neutestamentliches Seminar Π (Μ 13, Türkenstr . 103/1, Neben­
stelle 32 16: Mo. mi t Fr. 8 -12 und 14-18) 
Prof. Dr. Johann Μ i c h 1, Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche 
Archäologie (Zimmer 254, Nebenstelle 23 18 und 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
G e s s e l Wilhelm, Dr.theol., wiss.Assistent, beurlaubt 
W a l t e r Christoph, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 252, Nebenstelle 2318 und 2320) 
Prof. Dr, Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Ρ ö t ζ 1 Walter, Dr.theol., wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, Μ 13, Amalienstr .46/III M> 
(Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.Zi.34 67, Assistent 35 39) 
N.N. (s.Kath.-Theol. Fak.) 
W e i t l a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr. Suso Β r e c h t e r , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
W ο 11 a w a h Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Seminar für christliche Philosophie und theologische Propädeut ik 
Nebenstelle 24 67 / 68 
Prof. Dr. Dr . Dr.h.c. Wilhelm Κ e i 1 b a c h , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
J e 1 i c i c Methodius, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8» Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 69 / 70) . 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
W o l f i n g e r Franz, Dr.theol., wiss.Assistent 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r, Mitvorstand 
Z i e g e n a u s A n t o n , Dr.phi l . , Dr.theol., wiss. Assistent 
S c h w a b Wolf gang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r k Günther , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 73 / 75) 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Ε i d Volker, Dr.theol. , wiss. Assistent 
R e n k e r Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
(Nebenstelle 24 75 / 76) 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
G e r b e r t Mart in , Lic.theol. , wiss. Assistent 
B a u m g a r t n e r Alois, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 24 77 / 78) 
ι Prof. D . Dr . Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
i H i e r o l d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I 1 3« Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 26 73/24 61) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol. , wiss. Assistent 
D e i n i η g e r Reinhard, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Subregens 
Seminar für Praktische Theologie 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
Abteilung Religionspädagogik (H. Zimmer 179, 180, 182; 
Kaulbachstr.56), Nebenstellen 24 60, 24 63, 33 53 
Prof, Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
G l e i s s n e r Alfred, Dr.theol., wiss. Assistent . 
B a r t h o l o m ä u s Wolfgang, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
B a u m g a r t n e r Konrad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Pastoraltheologie (Kaulbachstr.56), Nebenstellen 33 5 3 - 5 5 




· > wiss. Assistent 
1 5 ,
 Monist isches Inst i tu t (Nebenstelle 24 82 / 24 84) 
Prof, D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof, Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s.Kath.-Theol. F ak.) 
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Prof. Dr» Heribert S c h m i t z , Vorstarid (s, Kath.-Theol. Fak.) 
D ο s k ο c i 1 Walter, Dr.theol., Dr.jur», Akadem, Direktor 
P e r e z d e H e r e d i a y V a 11 e Ignacio, Lic.iur.can,, wiss, Assistent 
M a y e r Adalbert, Lic.iur. , can,, wiss, Assistent 
R ο s η e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79 - 24 81) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e 111 ο f f, Vorstand (s,Kath.-Theol. Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol., Akadem. Direktor, Stellvertretender 
Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) , 
E c k . e r s t o r f e r Friedrich, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
B o r c h e r t Ernst, Dr.phil. et theol. ,wiss.Mitarbeiter 
17. Institut für ökumenische Theologie, Amalienstraße 46/11 -
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71 / 72) 
Prof, Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s.Kath.-Theol. Fak.) 
N N . wiss. Assistent 
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Β. Evangelisch-Theologische Fakultät 
Geschäftszimmer der einzelnen Seminare: Μ 22, Veterinärstraße 1 
Seminargebäude, Μ 13, Georgenstraße 7, Tel. 21 80/34 85 u. 34 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80/34 79) 
Prof. Dr, Klaus Β a 11 ζ e r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
N.N., Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
M ö n n i c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 34 80) 
Prof. D.Leonhard G ο ρ ρ e 11, Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
(2180/3630 und 3629) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad. Rat, für Griechisch 
M i l l a u e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A 1 s u ρ John, Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Η e η η i g Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak,) 
Prof. Dr, Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Wolf-Dieter Η a u s c h i 1 d, Univ.-Doz. 
K ü b e l Paul, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Gerhard M a y , wiss.Assistent 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Garsten Ν i c ο 1 a i s e n , wiss, Assistent 
i Seminar für systematische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol. * Λ · ) 
Prof. Dr, Trutz R e n d t o r f f , Vorstand (s. E v ; - T h e o l . F ^ (21 80/35 73) 
Prof, Dr. J ö r g B a u r , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80/35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , wiss. Assistent 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a m Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Inst i tu t (21 80/34 82 od. 34 89) 
Prof, Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u ζ e Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5
· Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Peter Κ r u s c h e, Vorstand (s.Ev.-Theol, Fak.) 
Prof. Dr. Christof B ä u m l e r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
K l e e m a n n Jü rg , wiss. Assistent 
K o p p e n Wolfhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o l l e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6
· Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 S4) 
Prof. Dr. Horst B ü r k l e , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
K o t h e r m u n d t Gottfried, Verw. einer wiss. Ass.-bteiie 
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C. Juristische Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und 
Papyrusforschung (Nebenstelle 27 10) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s, Jur.Fak.) 
Prof, Dr. Dieter N ö r r , Vorstand (s. Jur.Fak,) 
N .N. , Vorstand 
Prof. Dr. Hermann Β e η g t s ο n, Vorstand (s. Phil. Fak. I ) 
Dr. H J . W i e 1 i η g, Priv.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
Β e h r e η d Diederich, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Η ο η s e 11 Heinrich, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Μ r s i c h Tycho, Dr.phil . , wissenschaftl.Assistent 
R i e s Gerhard, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
W i 11 m a η η Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 2? 14) 
N.N. , Vorstand 
Prof, Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
R ü c k e r t Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S p i e s Klaus Peter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
W i e g a η d Wolf gang, wissenschaftl.Assistent 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s, Jur, Fak.) 
N .N . , Vorstand 
N.N. , Vorstand 
Dr. Werner R ο t h e r, Abteüungsvorsteher u.Professor (s.Jur.Fak.) 
Dr. Apostolus G e o r g i a d e s , Univ.-Doz. (s.Jur.Fak.) 
K ö h l e r H e l m u t , Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Ρ e c h e r Hans Peter, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur,, wissenschaftl. Assistent 
Z a h n Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ e c h e r 1 e Karl , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 27 29) 
Prof, Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s, Jur.Fak.) 
N .N . , Vorstand 
N.N. , Vorstand 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebensteile 27 33) 
Prof, Dr. Götz Η u e c k, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
v. S t e b u t Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof, Dr. Götz Η u e c k, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
. Dr. Wolfgang Β 1 ο m e y e r, Univ.-Doz.' (s. Jur. Fak.) 
Frhr. von H o y n i n g e n - H u e n e , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13, Franz-Joseph-Str. 1 O/I I I , Nebenstelle 32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr» Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Jürgen B a u r , Univ.-Doz. (s. Jur, Fak.) 
B e l k e Rolf, Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
Η ο ρ t Klaus, Dr.jur. , Dr .phi l . , wissenschaftl. Assistent 
8. Institut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 27 36) 
Prof. Dr, Claus R ο χ i n , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
F i n c k e Mart in , Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
G ö s s e l Karl Heinz, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Η a f f k e Bernhard, Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
S c h ü n e m a n n Bernd, Dr.jur., wissenschaftl, Assistent 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 27 81) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
F e 1 b e r Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
V o l k Klaus, Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
10. Institut für Poli t ik und Öffentliches Recht 
Prof, Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof» Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Hans F. Ζ a c h e r, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof» Dr. Peter Β a d u r a, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof» Dr. Axe l Frhr.v.C a m p e n h a u s e n , Vorstand (sJur.Fak.) 
Dr. Heinrich S c h ο 11 e r, Wiss.Rat u.Professor (s. Jur. Fak.) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss.Rat u . Professor (s. Jur. Fak.) 
Dr. Rupert S c h o l z , Univ.-Doz. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Dieter L o r e n z , Priv.-Doz. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Hartmut S ö h n , Priv.-Doz. (s. Jur. Fak.) 
Lehrstuhl Prof. Dr, Hans S p a n n e r 
s. 11. , Inst i tut für öffent l iches Wirtschafts- und Steuerrecht 
Lehrstuhl Prof. Dr . Peter L e r c h e , Veterinärstr .5, Nebenstelle 33 36 
Graf von P e s t a l o z z a Christian, Dr.jur., wiss.Assistent (beurlaubt) 
G r o n e f e l d Volker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans F. Ζ a c h e r, Professor-Huber-Platz 2,Nebenst.27 25 
M a i w a l d Joachim, Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
Μ a i e r Helmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h n e i d e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Α ι e m a η η Burkhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter Β a d u r a, Schellingstr.9, Nebenstelle 35 76 
A m a η η Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6 t
° c k Mart in , Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. A x e l Frhr.v. C a m p e n h a u s e n 
s
-




*stitut für öf fent l iches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 27 20) 
P ro | Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
t r r ' « a r t m u t S ö h n , Priv.-Doz. (s. Jur. Fak.) 
J a k o b Wolfgang, Dr.jur. , wissenschaftl. Assistent 
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12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 37) 
Prof, Dr, Axel Frhr.v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
S t ο 11 e i s Michael, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
R r ο ß Siegfried, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Völkerrecht , Rechts- und Staa tsphüosophie (Nebenstelle 27 42) 
N.N. , Vorstand 
Dr. Dieter B l u m e n w i t z , Univ.-Doz. (s. Jur. Fak.) 
R a n d e l z h o f e r Albrecht, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
R ü s t e r Bernd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 27 90) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
H a s s e m e r Winfried, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
K ä ß e r Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Michael, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Veterinärstr .5, Nebenstelle 27 22) 
Prof. Dr. Murad F e r i d, Vorstand (s. Jur. Fak,) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
Dr. Günther G r a s m a n n , P r i v . - D o z . (s.Jur. Fak.) 
Dr. Hans-Jürgen S o n n e n b e r g e r, Univ.-Doz. (s, Jur. Fak.) 
Β ö h η e r Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u s m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ a r t i η y Heinz-Dieter, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
Ρ f i s t e r Bernhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
W i l l Michael R., Dr.jur., wissenschaftl, Assistent 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(M 80, Siebertstr.3, F. 98 25 86) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich-Karl Β e i e r, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Rudolf Κ r a ß e r, Wissenschafti.Rat u.Professor (s. Jur. Fak.) 
Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Priv.-Doz. (s. Jur. Fak,) 
S a c k Rolf, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
S t a u d e r Dieter, wissenschaftl. Assistent 
Wissenschaftliche Assistenten der Faku l tä t : 
A n g e r e r Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wissenschaftl, Assistentin 
Η a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
K a u f h o l d Hubert, Dr.phil . , wissenschaftl. Assistent 
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D. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F.21.80 
La) Prüfungsämter 
Zwisehenprüfungsamt und Zulassungsstelle; 
Dr, U. D o r n e r, Nebenst.32 89 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst.32 89 
Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und -HdL: 
Dipl.-Kfm. B. R a u c h , Nebenst. 22 37 
Dip l -Kfm. B, D i e t e 1, Nebenst. 22 37 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.: 
Dr. E. S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a n n , Nebenst. 33 17 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: 
D i p l - K f m . H . F i s c h e r , Nebenst. 32 42 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G. S c h ö p f , Nebenstelle 2212 
c) Assistent der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t 
Dipl . -Kfm. 'D. W i 11, Nebenstelle 22 28 
2. Staatswirtschaftliches Seminar (Zi . 111) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r \ , ^ , . 
Prof. Dr, Utta G r u b e r \ Vorstände (s.Staatsw.Fak.) 
Prof. Dr. H . F e c h e r } 
Dr. Friedrich G e i g a n t 
Dipl.-Volksw. Dietrich H ö l z l e 
Dipl.-Volksw. Peter K a l m b a c h 
• Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
3
· Volkswirtschaftliches Insti tut (Zi . 111) 




Prof. Dr, Hans M ö l l e r \ Vors tände (s. Staatsw.Fak,) 
Prof, Dr. H , F e e h e r ' 
Dr. Gerhard Η ü b e r 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
Dr.Peter K u h b i e r 
Dipl.-Volksw. Henning v, B o r s t e l l 
Dipl.-Volksw, Theodor F e n e b e r g 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstraße 33/IV) 
Prof. Dr. Knu t Β o r c h a r d t (Vorstand) 
Dipl.-Volksw. Eberhard v. P i l g r i m 
Dipl.-Volksw. Volker R i e g g e r 
4
* Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans Joachim H e i n e m a n n 
^Pl.-Volksw. Veronika P f e i f f e r 
ί?Γ· Richard H a u s e r (beurlaubt) 
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U lPl.-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
5. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst 22 46) 
Prof. Dr. Hans F e c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Sigrid S k a r p e l i s - S p e r k 
Dipl.-Volksw. Helmut G s c h w e n d t n e r 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr. 33/111, Nebenst. 748) 
Prof. Dr» Werner M a h r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.Volksw. Roland E i s e n 
Dipl.-Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
Dipl.-Volksw. Edgar F ο r s t e r 
7. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung 
Prof. Dr. Utta G r u b e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans-Werner H o l u b 
Dipl.-Volksw. Heide K r o h e 
8. Institut für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Friedemann A l l g a y e r 
Dipl.-Volksw. Johannes Η a m ρ e 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dr.rer.pol. Alfred O c k e r 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
9. Insti tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstraße 33 / IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand (s. Staatsw. Fak., Eingang B, 
Nebenstelle 31 69) , ; 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (s. Staatsw. Fak., Eingang B, Nebenstelle Ui» 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Volksw. Brigitte E m m i n g e r 
Dipl.-Volksw. Reiner W e i c h h a r d t 
10. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstr. 28, Z i . 123, Nebenst. 22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
em,o.Prof. Dr. Erich T h i e l 
Priv.-Doz. Dr. Franz S c h a f f e r Priv.-Doz. 
Stud.-Ref. Lorenz D e u r i n g e r 
Dipl.-Volksw. Dr. J ö r g Μ a i e r 
Stud.-Ref. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Dipl .-Kfm. Thomas Ρ ο 1 e η s k y 
Dipl . -Kfm. Dr. Gerhard T h ü r a u f 
11 . Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Dietmar Κ e e s e, M . A . 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
N . N . (Vorstand) 
Univ.-Doz. Dr. Werner G u m p e l 
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Dr. Jens M e i e r 
Dipl.-Volkswirt Johann H a w l o w i t s c h 
Dr, Hermann S e h n a b l 
Dr, Eva-Maria Β a s i η a s 
13. Soziologisches Insti tut o o / i i \ 
(Konradstraße 6 / I H / I V , F. 21 80» Geschäftsst.: Nebenst, 24 42, Bibliothek 22 41) 
Prof. Dr, Kar l Mart in Β ο 11 e, Vorstand is. Staatsw. Fak.), Nebenstelle 24 42 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s , Vorstand (s. Staatsw. Fak.), Nebenstelle 24 41 
Prof, Dr. Walter B ü h l , Wiss. Rat 
Prof. Dr, Horst Η ο 1 ζ e r , Wiss. Rat 
Dr. Susanne G r i m m , Akad . Rä t in 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad". Rät in 
Dr. Reinhard K r e c k e l 
Dipl.-Soz, Cord C u l e m a n n 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz. Margrit G r u b m ü l l e r 
Dipl.-Soz. Marianne H e i n e m a n n 
Dipl.-Soz. Sabine Κ u d e r a 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m n e k 
Dipl.-Volksw. Wolfgang L i 11 e k 
Dipl.-Soz. Barbara P i e p e r 
Dipl.-Soz. Helga R e c k e r 
Dipl.-Volksw.Josef S c h m i d 
Dipl.-Soz. Klaus U l i c h 
Bernd Z i m m e r m a n n , M . A . 
14. Max-Weber-Institut (Konradst raße 6/1» F. 21 80/32 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenstelle 2251), Vorstand 
Dipl.-Soz. Elisabeth K ö n a u 
15. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität 
! München, Ludwigstr. 10; Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl. Fakul tä t 
1
 N.N, 
Prof, Dr.phil, Hans M a i e r 
Prof. Dr.phil . Kur t S o n t h e i m e r 
Prof. Dr j u r . Heinz L a u f e r 
Univ.-Doz. Dr .ph i l . Peter O p i t z 
Dr.phil. Paul-Ludwig W e i n a c h t (beurlaubt) 
Dr.phil. Wilhelm B l e e k 
Dipl.-Soz. Bernd S c h o p p e 
Dr. Dieter G ö r g m a i e r 
Dipl.-Volksw, Frank P i l z 
16. Institut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen. 
Schäften 
(Ludwigstraße 28, Z i . 101, 102» 103, 104, 104a» 105, 109, F. 21 80» 
Nebenstelle 22 33) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
Dr. Klaus H ö h e r 
Dr. Klaus S t a d t l e r 
DipL-Volksw. Jut ta Ρ r ö 1 s 
% L - K f m . Horst F r a n z 141 
Vorstände 
(s.Staatsw.Fak.) 
17. Seminar für Ökonometr ie und Statistik (Ludwigstr. 33/0, F. 21 80/32 25) 
N.N. , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter T a f e l 
Dr. Michael L e s e r e r 
Dipl.-Volkswirtin Käthe R ü b e k o h l 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstr. 33/1, F. 21 80/24 04) 
Prof. Dr. Kur t W e i c h s e l b e r g e r , Vorstand 
Dr. Axel-Rainer W ü l s t e n , Wiss. Rat (F. 21 80/35 22) 
Dipl.-Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl.-Math, Ulrich K o c k e l k o r n 
Dipl.-Kfm. Geert R i e d e r 
Dipl.-Math. Dr. Bernhard R ü g e r 
19. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstr, 28, F. 21 80/22 38) 
Prof. Dr, Edmund K e i n e n 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g (geschäftsführender Direktor) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Peter S c h e r ρ f 
Dipl.-Kfm. B. R a u c h 
Dipl.-Kfm. B. D i e t e 1 
20. Seminar für Bankwirtschaft (Nebenstelle 22 36) 
N.N. , Leiter 
Priv.-Doz. Dr, Peter P e n z k o f e r 
Dr . J .H .v . S t e i n 
Dipl.-Kfm. Peter von H i n t e n 
2 1 . Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenstelle 22 67) 
Prof, Dr. Peter S c h e r ρ f, Leiter 
Dipl.-Kfm. Wolfgang L e k i e s 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr, Jochen S i g 1 ο c h 
Dr. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr, Friedrich Wilhelm L a u s b e r g 
Dr. D ip l -Kfm, Bruno F e 1 d t 
Dipl .-Kfm. Burkhard L e h m a n n 
22. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen (Nebenstelle 22 k 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Engelbert F a h n 
Dr. Ekkehard Κ a ρ ρ 1 e r 
Dr. Peter Κ u ρ s c h 
Dr. Rainer Μ a r r 
Dipl.-Kfm. Arnold Ρ i c ο t 
DipL-Kfm, Heinz R e h k u g l e r 
Dipl.-Kfm. Ralph R e i c h w a 1 d 
Dr. Claudius W e g e n a s t 
23. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenstelle 24 48) 
Prof. Dr» Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dr. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr. Bartho T r e i s 
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24. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst. 24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
Dipl.-Kfm. Michael K o p p 
Dipl.-Kfm. Manfred L a n g e 
Dipl.-Psych. Georg Ρ e t e r a 
25. Lehrstuhl für Βetriebswirtschaftslehre (Nebenstelle 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Karl Heinz W e i g a n d 
Dipl.-Kfm. Rol f Β r ο η η e r 
Dipl.-Kfm. Herbert K l e i n 
26. Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung (Nebenst. 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Oskar G r ü n 
Dipl.-Kfm. Winfried H a m e l 
Norbert J o o s t , M.S. 
27. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, Nebenstelle 22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e 111 e, Vorstand 
Dr. Peter F a l l e r 
Dipl.-Kfm. Ludwig B a u e r 
Dipl.-Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
Dipl.-Hdl. Hans W. M a y e r 
Dipl.-Kfm. Günter O r l i k 
28. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28, Nebenstelle 22 43) 
Prof, Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rolf W u n d e r e r 
Dr, Kur t Μ a i e r 
29. Institut für Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen 
Prof. Dr. Klaus von W y s ο c k i , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.Michael W o h l g e m u t h 
Dipl.-Kfm. Michael A d l e r 
Dip l -Kfm. Helmut H a a s 
Dipl.Kfm. Werner J ä g e r 
Dip l -Kfm. Bernd S i e g 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S p r i ß l e r 
Dipl.-Kfm. Joachim Η a g e s t 
30. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80 / 22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl - Ing„ Dipl-Wirtschaftsing. Dr. Günther D i r u f 
Dip l -Kfm. Dr. Walter F i s c h e r 
Dipl.-Phys.Dr. Stefan R a m e r 
P ip l -Kfm. Dr. Hermann M e y e r z u S e l h a u s e n 
Dipl.-Kfm. J . S c h ö n b a u e r 
31 . Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenstelle 22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Reinhard G ζ y c h ο 11 
Dipl.-Hdl. Kur t M ü l l e r 
32. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der 
Universität München (M. 2, Hermann-Sack-Straße 2 / I I , F. 24 11 97) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Karl Ο e t t l e 
Dr. Eberhard G u g g 
Dipl.-Volksw. Herbert H o f f m a n n 
Dipl .Kfm. Ingrid S c h n e i d e r 
Lehrassistenten und mit der Tätigkeit als Lehrassistenten beauftragte 
Lehrstuhl- und Institutsassistenten: 
a) Volkswirtschaftslehre: 
Dr. Hans-Werner Η ο 1 u b 
Dr. Friedrich G e i g a η t 
Dipl.-Volksw. Friedemann A l l g a y e r 
Dr. Hermann S c h η a b 1 
Dipl.-Volksw. Dieter S ο b ο t k a 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
Dipl.-Volksw. Heide Κ r ο h e 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dr. Horst W e s t p h a l 
b) Betriebswirtschaftslehre: 
Dr. Rudolf S i e g e r t (Ludwigstr. 28/11, Nebenst. 22 13) 
D i p l - K f m . G. C h m e l i k (Ludwigstraße 28/111, Nebenst. 33 67) 
Dipl.-Kfm. R. H a u z e n e d e r (Ludwigstraße 28/1) 
D ip l -Kfm. J . L a c h h a m m e r (Ludwigstraße 28/111) 
D i p l - K f m . St. L a s k e (Ludwigstraße 2 8 / I I I ) . 
Dipl.-Kfm. Dr. F.W. L a u s b e r g (Akademiestraße 1 / I , Nebenst. 22 67) 
Dipl .-Kfm. U . S c h u 11 e (Ludwigstraße 28, Nebenstelle 27 89) 
D i p l - K f m . Dr. F. W a g n e r (Ludwigstraße 28/E, Nebenstelle 27 89) 
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Ε. Forstwissenschaftliche Fakultät 
1. Dekan der Forstwissenschaftlichen Fakul tä t und 
Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt 
Prof, Dr. R. Ρ 1 ο c h m a η η 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend 
unter 1 — 13 aufgeführten Institute; Forstliche Forschungsanstalt 
München 13, Amalienstraße 52, Tel. (0811)21 80 31 11 
Geschäftsführer; Forstdirektor Karl R a u c h e n b e r g e r 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen 
über die Sammelnummer der Universität 21 80 mi t der jeweüs 
angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
2. Insti tut für Meteorologie (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand, Landeskonservator 
(s. Forstwiss.Fak.) 
N . N . , wiss. Assistent 
3. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenstelle 31 15) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand, Prof. (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Rudolf Η ü s e r , Oberkonservator 
Dr. Karl K r e u t z e r , Oberforstmeister, Priv.-Doz. 
Dr. Wolfgang Z e c h , wiss. Assistent 
Walter G r o t t e n t h a l e r , wiss. Assistent 
4. Forstbotanisches Insti tut (Nebenstelle 31 24) 
Prof, Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Werner K o c h , Univ.-Dozent 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , wiss. Assistent 
Klaus Jürgen L a n g , wiss. Assistent 
Hans Η ο 11 e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
5. Institut für angewandte Zoologie (NebensteUe 31 65) 
Prof, Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h 
Dr. Otto Η e η ζ e, Oberforstmeister 
Dr. Max Ρ ο s t η e r , Privatdozent 
Dr, Walter B ä u m l e r , Dipl.-Forstwirt 
Anton Κ r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Manfred Μ a t s c h e k, Dipl.-Biologe 
Jobst von W a l d e n f e i s , Forstmeister 
6* Institut für Forstpolit ik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
Nebenstelle 31 37) 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr, Dr.h.c. Julius S p e e r , Vorstand (s. Forstwiss.Fak.) 
Prof. Dr, Werner K r ο t h (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Franz B i c h l m a i e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Dr, Peter B a r t e l h e i m e r, Forstmeister z.A., wiss.Assistent 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte (Nebenstelle 33 21) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Leiter (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Bernd von Droste zu H ü l s h o f f , Forstmeister, wiss. Assis tent 
Anton M o s e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
7. Institut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Josef Nikolaus Κ ö s 11 e r, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
N . N . 
Reinald Ε d e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Heinz L o w , Forstmeister, wiss. Assistent 
Abt . Landschaftspflege und Vegetationskunde (Nebenst.33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t , Wiss.Rat, Leiter (s.Forstw.Fak.) 
Hans Werner J o r d a n , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Wolfgang Z i e l o n k o w s k i , Digl.-Biologe 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
8. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenstelle 31 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß, Dipl.-Forstw., wiss.Assistentin 
N.N. 
9. Institut für Forstliche Ertragskunde (Nebenstelle 31 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a η η , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Friedrich F r a n z , Dipl.-Forsting., Wiss.Rat, Professor (s.Forstw.Fak 
Dr. Reinhard K e n n e l . Oberforstmeister, Priv. Doz. 
Dr. Anton S c h m i d t , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Eckhard K e n n e l , Forstmeister, wiss. Assistent 
10. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzen Züchtung 
(zugleich amtliche Samenprüfstelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad.Oberrat 
Gisela Ε i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans B l e y m ü l l e r , Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Jutta F r ö h l i c h , Biochemikerin 
11 . Institut für Jagdkunde (Nebenstelle 31 42) 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
12. Institut für Forstvermessung und Walderschließung (Nebenst.31 42) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f l e r , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Forstmeister 
Dr. Johannes Τ i m i η g e r, Forstmeister, wiss.Assistent 
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13. Institut für Holzforschung und Holztechnik 
(Winzererstraße 45 , F. 30 30 13) 
Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. Franz K o l l m a n n (s.Forstw.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. A d o l f S c h n e i d e r (s.Forstw.Fak.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing.Max Κ u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Univ.-Dozent (s.Forstw.Fak.) 
Dipl.-Ing. Georg R ö h η e r 
Dr.-Ing. Peter T o p f 
Dr.-Ing. Wilhelm Ρ a t ζ a k 
Dr.-Ing, Joachim S e i f e r t 
Dipl.-Ing. Diethelm Η e η r i c i 
Dipl.-Ing. Horst R u s c h e 
F. Medizinische Fakultät 
I . Theoretische Anstalten 
1. Anatomische Anstalt» Μ 2» Pettenkoferstr. 11 , Tel . 53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ.Direktor (s.Med.Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie, M . 2» Pettenkoferstr. 11» 
Tel. 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n » D i r e k t o r (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Ab t . Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Liselotte T h o r n , wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. I I sab e R o h r s c h n e i d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K ö h l , wiss. Assistent 
3. Anatomisches Institut, Μ 2, Pettenkoferstr. 11 , Tel . 53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a l l a s , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g l e r , Akad. Direktorin (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hans L ö w e n e c k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gg. Philipp S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane S e i b e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst S t e g e r, wiss. Assistent 
N .N . 
4. Physiologisches Institut, Μ 2, Pettenkoferstr. 12, 
Tel. 59 9 61 bei Durchwahl 59 96/ 
Prof. Dr.med. Kur t Κ r a m e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald Κ a p a 1, Univ.-Dozent,beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerrit t e n B r u g g e n c a t e , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e i l e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Akad. Rat, (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Physiker Lothar Η e i η i c h , Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Akad. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco Jose R u b i a, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Holger S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss. Assistent 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Wolfram N a g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ado l f D ö r g e, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent 
Dr.med, Stefan S i l b e r n a g 1, wiss. Assistent, beurlaubt 
Dr.med, Jürgen R i e m e r , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Walter S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Dr.phil . Michael P e t e r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle *s.Me.Fak.) 
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Ulrich H ö p p e n e r , Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med, Michael Η ο r s t e r» wiss. Assistent 
Dr.med. Thiagarajah D e v e n d r a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Markwart G a b r i e l » Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Udo S ο η η h ο f, wiss. Angestellter 
Dr.med. Peter W u n d e r l i c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Eberhard V ο 1 g e r, wiss. Angestellter 
Klaus D e m b e r g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen Η ο 1 t z, wiss. Angestellter 
Helmut L a n g h o f , wiss. Angestellter 
Herwig A 11 m a η n , wiss. Angestellter 
5. Insti tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Μ 2, Goethes t raße 33, Tel. 59 9 61 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer,nat, Hans Georg Ζ a c h a u , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Mart in K l i n g e n b e r g , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η n , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland S c h o l z , wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .phü. Hans Walther H e i d t , Konservator (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko Β r a u s e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard Μ ü l 1 h ο f e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. p h ü . . Achim K r ö g e r , Konservator (s.Med. Fak.) 
Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gebhard v. J a g ο w, Konservator 
Dr.rer.nat. Walter Κ 1 e i η ο w, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dr.med. Walter Ν e u ρ e r t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o » Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Friedhelm S a u e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S i e.s, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, Akad. Rat 
Dr.med. Werner Μ a c h 1 e i d t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang Κ r i e t s c h , wiss. Assistent 
Dipl.-Ghem. Dr.med. Hans W e i ß , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Andreas S c h w a b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
a) Inst i tut für Zellbiologie, Μ 2, Goethest raße 33, Tel . 59 96 61 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr .phi l . J ö r g B e r k m a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .phi l . Helmut Ρ 1 a 11 η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Pathologisches Inst i tut , Μ 2, Thalkirchner Str. 36, Tel 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max Ε d e r, Direktor des Path.Instituts (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ot t to S t o c h d o r p h , Vorstand d .AbÜ.f.Neuropathologie 
beim Path.Institut (s.Med.Fak.) Tel. 26 55 75 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r , A b t . Vorsteher (Prosektor) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R ab e s, Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Dr.phil . , Dr.med. Hans B a y e r l e , Akad . Direktor 
Univ.-Doz, Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Klaus P r e c h t e l (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Sigurd D a u m » wiss. Assistent 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ekkehard K u n z e » wiss, Assistent 
Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael v. L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent 
Dr.med, Barnim Ν i t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Kurt P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara R ü d i g e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker T u c z e k , wiss. Assistent (SFB 51) 
7. Pharmakologisches Institut» Μ 2» Nußbaumstraße 26, Tel 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i s , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard L a n g e , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , Univ.-Doz, (s.Med. ta 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Η 1 a ν i c a, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad. Direktor 
Dr.med. Hüdegard Η e r 11 e, Akad. Rät in 
Dr.rer.nat. Werner L e n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e 1, wiss. Assistent 
Dr .me. Jö rg R e m i e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Yolande L a f o n t a n t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hartmut M i c h e l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gernot K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M. 2, Pettenkoferstraße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr.phü.nat . , Dr.med. Hermann Ε y e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf Η e η i g s t , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Adolf B a u e r n f e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes Β e c k e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter F r i n g s , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Angestellte 
Dr.phü, (Dundee) Manohar D a r e k a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Biologe Bahram A b ar , wiss. Angestellter 
Dr.med. Klaus R e i c h e n b a c h - K l i n k e , kommand. zum Institut 
Dr.med. Bernhard O l b r i e h , kommand. zum Inst i tut 
Dr.med. Elfriede P r z y r e m b e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gunther E m m e r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med, Roswitha D ο 1 h ο f e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Martin T h e o b a l d , wiss. Assistent 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
Μ 55, Marchioninistraße 17, Tel 70 38 24 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prot. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kurt-Werner S c h n e l l e , Obermedizinaldirektor 
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Dipl.-Phys. Kar l D i r η a g 1, Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t ζ e 1, Akad. Rat 
Dr.med. A d o l f Z u b e r » wiss. Assistent 
10. Strahlenbiologisches Inst i tut , Μ 2, Bavariaring 19, Tel. 53 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Ot to H u g , Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Steen S t e e n k e n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Rechtsmedizin, Μ 2, Frauenlobstraße 7, Tel. 26 70 31 / 32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rainer Η e η n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr .phü .na t . Gerhard H a u c k (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ekkehardt B ö h m , wiss. Assistent 
Dr.med. Jork J a η ζ e n , wiss. Angestellter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angesteüter 
Dr.med. Hans-Dieter T r ö g e r, wiss. Angestellter 
Dietrich D a n n , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Gundolf Β e i e r , wiss. Angestellter 
12. Institut für Geschichte der Medizin, Μ 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2 (53 22 96) 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Heinz G o e r k e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h , wiss. Assistent 
Dr.phil. Kamal Sabri Κ ο 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n - Η . W o l f , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z i o g l u , wiss. Angestellter 
1 3
« Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Μ 23, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 0 1 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , komm. Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s.Tierärztl.Fak.) 
Dr.med. Heide Κ i 11 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Bernhard Τ h i m m, wiss. Assistent 
1 4
· Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten vei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), Μ 2, Pettenkoferstr. 9, Tel. 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Hans S c h w a l b , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad. Oberrat 
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15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel . 3 89 61 
Prof. Dr. Detlef Ρ 1 ο ο g, geschäftsführender Direktor (s.Med.Fak.) 
A . Theoretisches Insti tut : 
Direktor: Prof. Dr,med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitglied 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abt.-Leiter
 t 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Med.fcak.J 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Klaus Ζ a n g (Zytogenetik) (s.Med.Fak.) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunopathologie) 
Dr. Karlheinz B l i n z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Par viz M e h r a e i n , wiss. Assistent 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Dr. Archinto Α η ζ i 1, wiss. Assistent 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
.Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Dr. Peter W i n t e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych, Sigrid H o p f , wiss. Assistentin 
Neuro chemie 
Prof. Dr, Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak,) 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent , 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t i n s h o f f, wiss. Assistent 
N.N. , wiss» Assistent 
Me m b ranphysio logie 
Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter 
Dr. Erwin Ν e h e r, wiss. Assistent 
Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Dr. Clemens L o r a c h e r , wiss. Assistent 
Neuropharmakologie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
Genealogie 
Dr. Edith Ζ e r b i n - R ü d i n 
B. Klinisches Ins t i tu t : 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο ο g, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
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Psychiatrie 
Priv.-Doz. Dr . Detlev ν . Ζ e r s s e n , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Hermann Η e y s e, wiss. Assistent 
Dr. Heinrich K u n z e , wiss. Assistent 
Dr. Dankwart M a t t k e , wiss. Assistent 
Dr. Werner Μ ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr. Walter R a c k e n s p e r g e r , wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u 11 e, wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger U l l r i c h , wiss. Assistent 
Dr. Dorothea V ο i t, wiss. Assistentin 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Robert G a u ρ p , wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistehtin 
Dr. Jürgen Μ e r t i n , wiss. Assistent 
Dr, Ekkehard S a l e w s k i , wiss. Assistent 
Dr. Wulf S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n , wiss. Assistent 
Dr. Friedrich S t r i a n , wiss. Assistent 
Kinderpsy chia trie 
Dr. Gertrud Β I e e k, Abt.-Leiterin 
Dipl.-Psych. Ingrid B a s t i n e , wiss. Assistentin 
Lioba D e i t m a r i n g , wiss. Assistentin 
Dr. Joest M a r t i n i u s , wiss. Assistent 
Dr. Hermann R o s e f e l d t , wiss. Assistent 
Dr. Hedwig W e η ζ 1, wiss. Assistent 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr . Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter 
Direktor am Inst i tut wiss. Mitglied 
Sigurd A c h i l l e s , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Johann Heinrich Ε 11 g r i η g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Peter G o t t w a l d (Sozialpsychologie) wiss. Assistent 
Marianne H e g e n s c h e i d t , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dirck R e w e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Eibe-Rudolf R e y , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr . Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D ο e r r , wiss. Assistent 
Dr. Ernst Κ η ο 11, wiss. Assistent 
i r r - Karl-Martin Ρ i r k e, wiss. Assistent 
Dr. Hermann W i s s e r , wiss. Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
^r. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
ίτ
Γ
· Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
υ Γ
. Lothar Ν u s s e 11, wiss. Assistent 
Neuropsy chiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r l e i n » Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Helmut B u s c h » wiss. Assistent 
Dr. Herbert G a r t m a n n » wiss. Assistent 
Dr. Götz Κ ο c k ο 11» wiss. Assistent 
Dr. Josef H o f f m a n n » wiss. Assistent 
Dr. Hannelore P r o b s t » wiss. Assistentin 
Biometrie 
Dr. Erwin Η a n s e r t , Abt.-Leiter 
Gerhard D i r 1 i c h , wiss. Assistent 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der 
Max-Planck-Gesellschaft, Μ 23, Montsalvatstraße 19, Tel . 39 80 37 
Prof, Dr.med. Dr.phil . Paul Μ a t u s s e k» Leiter d. Forschungssteile 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g » wiss, Assistentin 
Dipl-Psych. David Μ a η t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. P o h l e n , wiss. Assistent 
Dr. Marie Anna R o t h h o l z , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr. Axel Τ r i e b e 1» wiss. Assistent 
17. Kinderzentrum und Forschungsstelie für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der Universität München, Μ 2, Güllstraße 3 
(Tel. 5 99 41 Poliklinik oder 77 90 37) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums 
und der Forschungsstelle 
Dr.med. Anne W e i k e r t , Oberärztin und Abt.-Leiterin der Sprachabt. 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärztin und Leiterin der 
Kinderpsychiatr. und EEG-Abt. 
Dr.med. Fritz L a j ο s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung 
und Vorschulerziehung 
Dr.med. Irmgard Β r ö m e 1, Oberärztin, Leiterin der Ambulanz 
Dr.med. Sieglinde S t ü n k e 1 
Dr.med. Ingeborg T h a l m a i r 
Dr.med. Paul Ρ a n i η k a 
Dr.med, Christa R ö m e r 
Dr.med. Hartmut S c h i r m 
Dr.med. Dieter M i k s c h i c z e k 
Dr.med. Ingrid B e i n r ο t h 
Dr.med. Ute P i e c k 
Dr.med. Thomas R a u t e n s t r a u c h 
Dr.med. Jes W i 11 r ο c k 
Dr.med. Reiner Β a h l , Arzt 
Katharina S c h o l z , Ärztin 
Michael A b e 1 e r, Arzt 
Dr.phil . Dora Μ e η a r a, Dipl.-Psych. 
Dipl.-Psych. Edgar S c h m i t z 
Dipl.-Psych. Ingrid D e n n e r l e i n 
Dipl.-Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r 
Dipl.-Psych. Hannelore Η a i b ö c k 
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Dipl.-Psych. Ingrid B ö h n l e i n 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k 
Dipl.-Psych. Siegfried N i e d e r b e r g e r 
Dipl.-Psych. Ilse A n k e n b r a n k 
Dipl.-Psych.Jutta E h l e 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - K o l 1» Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
18. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der 
Universität München, Μ 2, Nußbaumst raße 20 (Tel. 53 99 11) 
Prof. Dr.med. Dr .phü . Eugen W e r l e , Komm. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Kurt 111 c h m a η n , wiss. Assistent 
Präventivmedizinische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Re inhüd E b e r h a r d t , wiss. Mitarbeiterin 
W. Kliniken und Polikliniken 
1 9
·
a ) I . Medizinische Kl in ik , Μ 15, Ziemssenstraße 1, Tel 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) ' 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , l e i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) , 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hendrik D ο b b e l s t e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak) 
Dr.med. Alexander Κ a r ρ a t i , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e ζ g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Jürgen G u r l a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieglinde S c h m i d t , wiss. Assistentin 
pr..ed. Bernd A I t m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhold R e i m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i n z i e r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gudrun S e y b ο 1 d, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Β a y e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent . 
Dr.med. Christa G r e i f e n s t e i n , wiss. Assistentin (Anaes thes in ) 
Dr.med. Karl T h e i s e n , wiss. Assistent 
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Dr.med. Axel M ü n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Günther Τ h ο e η e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Türe A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef Ε b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , Verw. einer wiss. Assl-S teile 
Dr.med. Christiane Ρ e 11 e» wiss. Angestellte 
b) Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie dexVw&^t und 
Institut für Hämatologie der GSF, Assoziation mi t E U R A T O M , 
Ziemssenstraße 1 (Tel. 53 18 84) 
Prof. Dr.med. Walther S t i c h , Vorstand des Lehrstuhls für Innere M e t o 
spez. Hämatologie der Universität und des Instituts für Hämatologie aer 
GSF (s.Med.Fak.) ,
 % M , _ , . 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t , wiss. Oberassistent (s.Med.*ak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung Jur 
Klinische Knochenmarksdiagnostik (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Peter D o r m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert P f i s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich B a c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Egon G r ö s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Hans-Jörg Z e i t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med, Klaus D e m m 1 e r, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Walter R u p ρ e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria Μ e m ρ e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter D a h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph S t e i d l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie K l e b e r , wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan T h i e r f e l d e r , Leiter der 
Abteüung Immunologie (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred E u l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Μ e m ρ e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann B a u , wiss. Assistent 
Dr. Eckhard T h i e l , wiss. Assistent. 
20. I I . Medizinische Kl in ik , Μ 2. Ziemssenstraße l , T e l 53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der K l i n i k (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F o r e i l , leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner R u d o p h , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Peter C. S c r . i b a, Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
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Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hanns Christoph M o l l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof» Dr.med. K u r t Κ ο ρ e t z, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D i e t e r 1 e, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen Ε i g I e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad. Oberrat, Leiter der Röntgenabteilung 
Dr.med. Rolf' S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate P i c k a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz Β a u b k u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Athanase S o u v a t z o g l o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa E n g e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst R i e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan A s c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο η d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido Η ο f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Edeltraud D i r r, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ο 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunter Η e 11 m a η n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Josef Κ r i e η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h η e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med, Eckehard H e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h l i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S c h r e t z e n m a y r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2 ι
· Klinik und Polikl inik für Radiologie 
M
 2» Ziemssenstraße 1, Tel 53 99 11 
Prof, Dr.med. Josef L i s s n e r , Direktor (s.Med.Fak,) 
Dipl.-Phys. Dr .phü .na t . Erich B u n d e , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg Η e i η ζ e, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther P a r r i s i u s , wiss. Assistent 
Dr.med, Ulrich K l e i n , wiss. Assistent 
jJr.med. Hans H a e n d l e , wiss. Assistent 
dr.med. Rainer R u η t e, wiss. Assistent 
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Dr.med. Christa G ö t ζ, wiss. Assistent 
Dr.med. Waltraud F i s c h e r - R o h η , wiss. Assistentin 
. Dr.med. Max H u e b e r , wiss. Assistent .
 A - „ 
Dr.med. Irene S ο u ν a t ζ ο g l ο u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich L o c h e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m ρ 1 i k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r o l l » wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne R e 11 i g» wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer Η a u c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutger Go ρ ρ e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael L ü h r s, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Jutta L u f t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard B a r o n , wiss. Assistent 
Lioba Β 1 e r s c h , Verw. einr wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael G a d o m s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald von L i e ν e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t , wiss. Angestellter 
22. Poliklinik, Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 4 1 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z ,Direktor, AUg.-Abt. (s.Med.Fak.) . 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (Röntgenabtei lung) (s.Med.Fak.J 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abtl.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Udalrich B ü l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Günther M a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Hah*n z o g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Monika M . D e l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid R u x, wiss. Assistentin (Zentrallaboratorium) 
23. Medizinische Poliklinik, Μ 2, Pet tenkoferstraße 8*a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef M e i e r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E l h a r d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Esther Z a n d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L e u c h t , wiss. Assistent 
Dr.med. Günther W o l f r a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton G r i e b s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter-Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang R e i t e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Tarig K u s u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich Τ r a b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andreas P i l g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhilde L o h m ö l l e r » Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
24. a) Chirurgische Kl in ik , Μ 2, Nußbaumst raße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Rudolf Z e n k e r , Komm. Direktor 
(s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit . Oberarzt d .Rö.Abt . (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Fritz R u e f f, lei t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred Μ e y e r , l e i t . Oberartz (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Heinz Ρ i c h 1 m a i e r, leit . Oberarzt 
(s.Med.Fak.) 
Prof» Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johann Μ e i s η e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alios G r a b i g e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot F e i f e 1, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Leo W a 11 r a ρ p, Akad. Rat 
Dr.med. Uwe M o h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhard S t a r k , wiss. Assistent 
Dr.med. Raymund E r p e n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef L e i b i g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fri tz S p e i s b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot S c h u r y , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich J a k o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Günte r Β a u m a η n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekehard W a l c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W e i d e n s d o r f e r . wiss. Assistent 
Dr.med. Adel J a b ο u r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. K u r t B r ö c k n e r , wiss. Assistent 
Werner K o c h s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bozedar D r a g o j e v i c , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef M a r x , wiss. Assistent 
Bernd G e h r k e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulr ich Μ e t ζ η e r, wiss, Assistent 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , wiss, Assistent 
Dr.med. Gerhard S a l ζ m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l W i r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl R i n n e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Theodor J u n g i n g e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Siegfried von B a r y , wiss. Assistent 
Droned. Gerhard Β i r k h ο f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard G r u n d m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W a n n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Joost R u n d s h e i m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günter H e i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter J a k o b , wiss. Assistent 
Delawis S u c h a n e k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anton M a r q u a r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gernhard K e r n k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Klaus G e h r k e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Abteüung für Herzchirurgie an der Chirurgischen K l i n i k 
Prof. Dr.med. Werner K l i n n e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz S e b e η i η g, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. S u n g u n P a e k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t , wiss. Assistent 
c) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen K l i n i k , 
M.2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Georg L o e s c h c k e , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hans Joachim S t i e b 1 e r, Akad. Oberrat 
Dr.med. Lieselotte F i e d l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Udüo F i n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Ζ i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef R i c h t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid Κ 1 e η η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med, Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F ο e r t , wiss, Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss, Assistent 
Dr.med. Renate M a c h l e i d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Regula K u n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Heidrun W i e s n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christa Β e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank B a h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike S i e g e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o s p i e t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
, Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kay Ε r d m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander von W o l f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne K ü p p e r m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Jochen A u m i l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Uwe Ο r t m a η η , wiss. Assistent 
Dr.med, Inge L ö t z » wiss. Assistentin 
Dr.med, Gabriele Z a p f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ralf Β ö 11 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Ρ e t e r y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ralf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Sybille S c h n e i d e r - N o w y , wiss. Assistentin 
d) Inst i tut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. Kl in ik , 
M.2 , Nußbaums t raße 20, Tel. 53 99 11 , App. 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e - ß m e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter L a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (DFG) 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (SFB 51) 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
25. Chirurgische Polikl inik, Μ 2» Pet tenkoferstraße 8 a, Tel. 59 47 04, 5 99 41 
Prof, Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Alfred D ο e η i c k e, Abt . Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl W e l s c h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Leo M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig M ü ß i g g a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan Κ 1 e m ρ a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Horst Z w e i b a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig ,B a u e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert G e s i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Brigitte P r a e t o r i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard O t t o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm S c h l e n k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-J. Y e ο m a η s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer W i t t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Friedrich R i f f e l m a c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Antje D ο ρ f e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med, Hermann Η i 1 b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Glaudia H a ß f u r t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lajos K a l m a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N., wiss. Assistent 
2 δ
· Orthopädische K l i n i k , Μ 90, Harlachinger Straße 51 , Tel. 6 21 11 
Prof, Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r η s t e i n , Oberarzt fs.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J ä g e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad W a 1 c h e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
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Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , T i t . Oberarzt 
Dr.med. Werner G ö r d e s» T i t . Oberarzt 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner Κ ay 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram G a s t e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Η e s s e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen Κ u ζ m a η y , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter G ö b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Wolfgang B ä r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger Η e ρ ρ , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter Β i 1 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen H a y d, wiss. Assistent 
Dr.med, Michael S c h r ö t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B ö d e f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med, Annette Κ ο h t e s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang Κ ο s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Jürgen R e f i ο r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Peter Β a d e 1 t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker F i s c h e r , Gastarzt d. Bundeswehr 
Anaesthesie: 
Dr. Gerard W e s s e 1 y , leitender Anaesthesist 
Dr, Stephan H a n d o d y , Facharzt für Anaesthesie 
27. Orthopädische Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 1, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus Wi t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss. Assistent 
DR.r.med. Achim H a n n a p p e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss. Assistent 
Dr.med, Christian Μ i e r s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard M e h l m a n n , wiss. Assistent 
28. Urologische Kl inik , Μ 2, Thalkirchner Straße 48, Tel. 2 48 32 62 / 63/ 64, 
u. Urologische Poliklinik, Μ 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 53 99 11 / 651 
Prof, Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Κ ο 11 e, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Erich Ε 1 s ä β e r, Stadt. Oberarzt 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter F a u l , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael P r e a t o r i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Georg-Marios B o u s v a r o s , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Peter F a l g e , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ralf B u t t l e r , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold Β ö w e r i η g, Stadt- Assistenzarzt 
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29.1. Frauenklinik und Staad. Hebammenschule» Μ 2, Maistraße 11, 
Tel. 5 39 71 
Prof, Dr.med. Josef Z a n d e r » Direktor der Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Julius R i e s , A b t . Vorst, d. Strahlenabt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter K u h n . leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ernst-Joachim Η i c k 1, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L u d w i g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar Η ö f e r , Akad. Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kur t Η ο 1 ζ m a η n , wiss. Oberasssistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Juliane L i c h t n e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst Β r u s i s, wiss. Assistent 
Dr.med. Knu t H a n k e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter G e i g e r , wiss. Assistetn 
Dr.med. Hannelore T e c k l e n b u r g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl W i η k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie Μ e c h e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Z i e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hi l t rud L a η i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med» Eckhard K a s p e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Z i e g e n s p e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g Β a 11 ζ e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald Μ i c k a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm Η ο r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Karl R e i n d l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hubert H ö f l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3
° · Frauenklinik, Μ 2, L indwurmst raße 2 a, Tel. 53 99 11 /800 / 1 / 2 
Prof. Dr.med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Fnv.-Doz. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , lei t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef » P a c k , wiss. Assistent 
"r.med. Renate H e y n , Akad. Oberrätin 
Dr.med, Hansjörg Ρ ο 11 a k, wiss. Assistent 
Denied. Hans-Jürgen K ü m p e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Peter N e u m a n n , wiss. Assistent 
ü r .med. Erika W ο b e r , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Dieter A d 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter L e g a l , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit Μ e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eleonore S h i r ν a η i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedrich P i r k l , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred L i 11 i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga C r e d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg-Michael Z e i s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Wigand Τ e r r u h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
31 . Univ.-Kinderklinik im Dr, v. Haunerschen Kinderspital, 
Μ 2, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
a) Pädiatrische Kl inik 
Prof. Dr.med. Klaus Β e t k e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit . Oberärz t in (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich K n o r r , l e i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfrid B u t e n a n d t , wiss. Assistent 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Helmut F e η d e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus-Dieter Τ y m ρ η e r, wiss. Assistent 
Dr.med, Peter Jochen F u h r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss, Assistent 
Dr.med. Hans ,V e r s m ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich F l a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , wiss. Assistent 
(beurlaubt) 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wiebke E g l i n g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friehelm Ν e u h a u s, wiss. Assistent 
Dr.med, Barbara Ζ ο h η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke H e b e r l e i n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Alfons S t e i g e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rose-Marie Β e r t e 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf E n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate ,K u e η s 11 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Waltraud K n i p p i n g , wiss. Assistentin 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter Μ a r g e t , Abteüungsle i ter (s.Med.Fak.) 
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Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m » wiss. Assistent 
Dr.med. Franz D a s c h n e r » wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Priv.-Doz, Dr.med. Fritz ,L a m ρ e r t , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Mardawig A l e b o u y e h» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A b teilung für pädia tusche Cardio logie 
Prof. Dr.med. Konrad ,B ü h 1 m e y e r , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Thomas Ζ i c k g r a f» wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf Μ ο c e 11 i n , wiss. Assistent 
Abte ilung für Neonat ο logie 
Prof. Dr.med, Klaus R i e g e l » Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Joh.-Georg S c h o b e r , wiss. Assistent 
b) Kinderchrirugische Kl in ik der Univ.-Kinderklink, Μ 2» 
Lindwurmstraße 4 , Tel. 53 99 11 / 470 oder 471 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. Η e c k e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e ν e η s, leit . Oberarzt (s.Med.Fak.), beurlaubt 
Priv.-Doz, Dr.med. Ingolf J ο ρ ρ i c h , Klinischer Oberarzt, wiss.Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard Η ο 11 m a η η» Klinischer Oberarzt» 
wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann-Josef Ρ ο m ρ i η ο» wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank Η ö ρ η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen ,Ε η g e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Karl Ludwig W a a g , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Ilsabeth Β a u m a n n , Verwalterin der Dienstgeschäfte 
einer wiss. Assistentenstelle 
Dr.med. Wolf gang Μ e η g e 1, Verw.alter der Dienstgeschäfte 
einer wiss. Assistentenstelle 
Dr.med. Dirk G u t ζ e i t , Verwalter der Dienstgeschäfte 
einer wiss. Assistentenstelle 
Dr.med. Anastasio S o m a r r i b a , Gastarzt 
Abteilung für pädiatrische Anaesthesie 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , akad. Oberrät in, 
Abt.-Leiterin 
Dr.med. Ilse L e η t z, Verwalterin der Dienstgeschäfte 
einer wiss, Assistentenstelle 
Dr.med. Kristina S o m m e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula B o h u s z e w i c z , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C o e r d t , Akad. Rät in, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Wolfgang S i p ρ e l l , wiss. Assistent 
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32. Kinderpoliklinik der Univ., Μ 2» Pet tenkoferstraße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether M . u r k e n , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Joachim S u s c h k e, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak,) 
Dr.med. Kaj Κ r e j c i , Akad. Rat 
Dr.med. Christine G ö t z e - B e n d e r,'wiss. Assistentin 
Dr.med. Eva L i p p o l d m ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Astrid R o g n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dipl.-Psych. Bernhard B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard A 1 b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Alexander G e r s p a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Κ e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa M ü l l e r - R a b e , wiss. Assistentin 
Dr.med. I rmhild von L ο e s c h , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Heide Μ ü l 1 e r - Ν e u h a u s, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Ute M ü l l e r - L u e k e n , Assistentin 
33. Augenklinik der Universität München, Μ 2, Mathüdens t raße 8 
Tel. 55 32 21 
Prof. Dr.med. Ott-Erich L u η d , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kei M ü l l e r - J e n s e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med; Bernhard von B a r e s e w i s c h , Funktionsoberarzt, 
wiss. Assistent 
Dr.med. Maria-Luise P i ' c h l m a i e r - A d e n a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erika S c h w a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf L a g a t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Karin K e r n t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Veit-Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr .med. Wolfgang Β 1 a η z, wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert Η ö ß 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen-Hinr. G r e i t e, wiss. Assistent 
Dr .med. Landfried K o m m e r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Η ο 11 w e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K a t e r b a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich Μ a h 1 e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael G r o v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Bärbel Κ ö ρ ρ 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter R a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Η e r ζ u m, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria S t e i n b a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter A 11 m a r a s, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Winfried G r a s b o n , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Heüa R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Dietrich R a u h u t , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Editz H ä r i t o g l o u , wiss. Angestellte 
Dr.med. Alexander I d e h e n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Rainer S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Toshihiro T a k a h a s h i , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Takashi Η ο h k i , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Peter G r o ß , Gastarzt 
Dr.med. Fran ζ-Josef D a u m a n n , Gastarzt 
Dipl.-Phys. Harald D e r η e r, wiss. Mitarbeiter 
34. Klinik und. Poliklinik für Hals-. Nasen- und Ohrenkranke, 
Μ 2, Pet tenkoferstraße 8 a und 4 a, Tel. 5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak. 
Prof. Dr.med. Kur t U n g e r e c h t , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abteü.Vors t . (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med-, Heinrich Wilhelm Ν a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, Abteü.Vorst . (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang L e s o i n e , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich Τ r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l , Akad. Rät in 
Dr.med. Sieglinde B a l d u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med, Brigitta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t ο s, wiss. Assistent 
Ahmad A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard H o r n , wiss. Assistent 
Dcmed. Johannes M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karin S c h ο r n,wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Ρ u h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst von S t u c k r a d , wiss. Assistent 
Dr.med. Gesine P a u l s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a η d, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo H e r r m a η η , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e u η d l i e b , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F e u t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Leena F 1 ö t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
* T f i r i ^ a ^ l o 8 i s c h e Kl in ik und Poliklinik, Μ 2, Frauenlobstraße 9, 
Γ β 1· 2 48 38 34 
IW n r * m e d ' 0 t t 0 B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.), 
ρ ? ' D r . m e d . Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit . Oberarzt (s.Med.Fak. 
Pr r V 2 , D r - m e d - Detlef Ρ e t ζ ο 1 d t , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
IjV " V? 2 , D r ' m e d - Enno C h r i s t o p h e r s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
m v
- -Doz . Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Gernot R a s s n e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger Β a 1 d a, Oberarzt 
Dr.med. Günther Β u rg, wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothea G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut Η e y d, wiss. Assistent 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd M a y e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm Μ e i g e 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Christian S e h e r w i t z » wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l » Verw. der Dienstgeschifte eines 
wiss. Assistenten 
Dr.med. Ingeborg S c h i n d e l e » wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S ρ e 1 b e r g» wiss. Assistent 
Dr.med. Hella V ο ge 1» Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss, 
Assistenten 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz W e b e r » wiss. Angestellter 
Dr.med. Helmut W ο 1 f f, Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.med. Istvan L u k a c s» Stadt. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Reinhard B r e i t , s tädt , Assistenzarzt 
Dr.med. Bruno L a u t s c h , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Ingeborg L e η t ζ e, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Christine L e u t g e b , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g» s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Anka-Luise R e i c h » s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Marquard S t ä n d e r , s tädt . Assistenzarzt 
36. Nervenklinik, Μ 2» Nußbaumstraße 7» Tel, 53 94 11 
a) Psychiatrische Kl inik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Hanns Η i ρ ρ i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i η g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto Β e η k e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Β u c h h e i m, wiss. Assistent 
Dr.med. Jens B ü t t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael von C r a η a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst D i e h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas D i t t m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Felix G ο 1 c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred Η ö r m a η n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Κ a e s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
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Dipl.-Psych. Dr .phi l . Rol f L e n z » wiss. Angestellter 
Dr.med. Irene M ü l l e r » wiss. Assistentin 
Dr.med, Eckart R ü t h e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Dietmut S c h e i n e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne S c h e 11 e r, wiss, Assistentin 
Dr.med. Brunhilde S c h r ο 11» wiss. Assistentin 
Dr.med, Peter S c h w e m m l e i n » wiss. Assistent 
Dr.med, Klaus T a b b e r t » wiss. Assistent 
Hubertus T o r c h a l l a » Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Elke-Karin W i e s η e r» Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut Z a n d e r » wiss. Assistent 
Forensisch-Psy chia tnsche A b tie lung: 
Prof. Dr.med. Werner Μ e η d e, Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Horst Β e r g η e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f - S i m o n , wiss. Assistentin 
Neuro radio logisch e Ab t eilung: 
Prof. Dr.med. Kur t D e c k e r , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Jörg H e l l e r , wiss. Assistnet 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike R ο h d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brita W e i n b e r g e r , wiss. Assistentin 
Neuro chemisch e Ab teilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Norbert ,M a t u s s e k, Abteüungsvorsteher 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
b) Neurologische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. A d o l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann K u g l e r, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g Ε m ρ t , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter I s s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte Κ η ö r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Frieder L a h ο d a» wiss. Assistent 
Dr.med. Arno R o s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S p ä t h , wiss. Assistentin 
3 7
· Neurochirurgische Kl in ik , Μ 2, Beethovenplatz 2-3, Tel. 53 92 36 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärzt in 
(s.Med.Fak.) 
Pnv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard Κ a ζ η e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y , Oberarzt, Akad. Oberrat 
Dr.med. Harald S t e i η h ο f f, Akad. Rat 
U r
«med . Fduad L e h e t a , wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z l , wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss, Assistent 
Dr.med, .Berthold Μ a c k e r t» wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a η k s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e» wiss. Assistent 
Hermann Η ο ρ m a η η , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wladimir O l t e a n u - N e r b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , Assistenzarzt (BAT) 
A naesthesieab teüung der Neuro chirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteüungsvors teher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Urda S w ο ζ i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela Η e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sabine G e i s s 1 e r, wiss. Assistentin 
Frauke S a n d h o f f , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
N.N. 
38. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2 « 
Goethestraße 70, Tel. 53 96 01 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Josef Η e i s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Chrirugisch-klinische Abteilung 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Hanns-Heinr. G r a s s e r , 
wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Michael J a η s ο n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Günther B r a n d m a i e r, Verw. der Dienstgeschäfte 
eines wiss. Assistenten 
Peter K o p p , Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Rudolf F e l k e l , Verw. d. Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Johann S c h ö 1 ß, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Günther F r ö h l i c h , Verw. d . Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Bernhard W e i ß m ü l l e r , Verw. der Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
Günther S e i f e r t , Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Peter Ε g g e r, Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Karl S c h e r e r, Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
b) Abteüung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d. Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med., Dr.med.dent, Alois R i n g , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard Μ a s c h i η s k i , Akad . Oberrat (s.Med.Fak.j 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Franz S c h ü b e 1, Oberassistent ( s .Med .W 
Dr.med.dent. Ingrid G l a s l , wiss. Assistentin 
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Kai M ü l l e r , Verw. einer vyiss. Ass.-Stelle 
Siegfried S t e i η 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Knud M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Heba-Maria D e m p w o l f f , wiss. Assistentin 
Walburg S c h l e g e l , wiss. Angestellte 
Kurt J a r ο s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus L e h m a n n , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Ulrike W u n d e r l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helga Η i 1 z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter P r u c h n o w , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Jordy A c h i l l e s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Christian R o e s c h e i s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herrmann-Jugo S p e c h t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
e) Prothetische Ab teüung : 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand d. Ab t . (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Peter F u c h s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Zdenek C a m r d a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Thomas S ζ a b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter J a e η s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner S t e c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Florian G r ο t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael V e η k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard Η ο s s η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Georg M a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Erhard S c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Karl Ernst F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walter V ö 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Manfred F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Karin K o s t e r m e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hans M e y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Kieferorthopädische Abteüung : 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. Abteilung (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Ingrid J a η s ο n , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Peter Β e r r i s c h , wiss. Assistent 
Konrad B ö h m , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Volker B ü r k l e , Verw. d . Dienstg. eines wiss. Ass. 
Dr.med.dent. Waldtraud B r a u n , Verw. d. Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Eckhart G r ü n d e r , Verw. d. Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
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G. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztlichen Fakul tä t 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 15) 
Vorstand: Dekan (s, Tierärztl, Fak,) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13, F, 21 80 / 26 71)
 u 
Vorstand: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k (s.Tierarztl.tak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl . Faku l t ä t 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 80 / 22 91) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s.Tierärztl .Fak.) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl.Professor, Dr.rer.nat.» 
Abteüungsvorsteher (s. Tierärztl.Fak,) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., Akademischer Direktor, 
Privatdozent (s. Tierärztl.Fak.) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht,Dr.med.vet., wiss. Oberassistent, 
Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R e h m Horst, Dr.med.vet., wiss, Assistent 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J o n a s Detlef, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
Ν e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
3. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärzt l .Fak.) 
4. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F r i e ß Armin , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
5. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F, 21 80 / 32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s.Tierärztl .Fak.) 
K o c h Heide, Dr.med.vet., Akademische Rä t in 
S c h a a r s c h m i d t Helga, Dr.med.vet, wiss. Assistentin 
W a i b 1 Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80/25 52) 
Prof, Dr. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , 
Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet,, Privat-Dozent (s.Tierärztl .Fak.) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H o p p e Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B o e h n c k e Engelhard, Dr.med.vet., Dipl.-Landw., wiss.Assistent 
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S c h u b e r t Renate, Dr.med. vet., wiss, Assistentin 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i 11 m a η η Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a d ä η y i Susanne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
G ü η ζ e 1 Renate, Tierärzt in, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80/35 49) 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
H a b e d a n k Wolf-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Η e r 1 y η Dorothea, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 48) 
Prof, Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem. Oberrat 
G r a f Franz, Dr .phi l . , Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathem,, wiss, Assistent 
9. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
St.-Hubertus-Straße 2, F. 3 15 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
C o n r a d Roswitha, Dr.med.vet., wiss, Assistentin 
10. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 3 15 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn.Leit.: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Akad.Oberrat 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G i n d e 1 e Hans, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K a t t w i n k e l Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
l l e
 institute für Tierpathologie (Veterinärstraße 13) 
a) Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., Akadem.Rat 
S c h a f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e l Elkemarie, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
b ) Institut für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 2 5 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s, Tierärztl .Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a v r o u Dimitr ios, Dr.med.vet.,Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
k c h a u d i u n Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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12. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13» F. 21 80 / 25 33) 
Prof. Dr. Anton Μ a y r, Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr. Brigitte G e d e k» Wiss.Rätin u.Abt.-Vorsteherin (s.Tierärztl .Fak.) 
Μ a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abteüungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak.) 
B a c h m a n n Peter, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s.Tierärztl. Fak.) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz.» Abt.-Vorsteher (s.Tierärztl.Fak,) 
S c h e 1 s Hans» Dr.med.vet.» Akademischer Oberrat 1 
W i ζ i g m a η η Gustav, Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
Β i b r a c k Barbara, Dr.med.vet.»wiss. Assistentin 
D a η η e r Kurt» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β a 1 j e r Georg» Dr.med.vet.» wiss, Assistent 
13. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann Κ a 1 i c h , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
F i k u a r t Karl , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
J u n g Paul, Dipl.-Ing., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Bereich Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Prof. Dr. Dr.h.c.^Ludwig Κ ο 11 e r, Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akademischer Direktor is .Tierärztl, Fak.) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss,Ass. (s.Tierärztl .Fak,) 
Κ u η d r a t Walther, Dr.agr.» Priv.-Doz,» wiss. Assistent (s.Tierärztl ,Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
Κ r a u ß e Günter, Dr.med.vet,, Akadem.Rat 
H e r r m a n n Christine, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet,, wiss, Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Mi lch 
Prof, Dr, Gerhard Τ e r ρ 1 a η , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
G e d e k Wolfram» Dr.med.vet,, Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
Ζ a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
A n g e r s b a c h Heide, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
N . N . 
15. Institut für Pharmakologie» Toxikologie und Pharmazie (F. 21 80 / 26 63) 
Prof. Dr. J, Κ a 1 i c h, komm.Vorstand (s.Tierärztl,Fak.) 
G u t s c h o w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
E n g e l m a n n Karl , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Η o l l a t ζ Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L ö r c h e r Wüdtrud, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Pharmazie mi t Apotheke der Tierärztl ichen Fakul tä t 
(F. 21 80 / 26 69) 
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Rö s s η e r Walter, Univ.-Doz., Dr.med.vet., Leiter der Abteilung 
(s.Tierärztl. Fak.) (21 80 / 32 61) 
Ν u β s t e i η Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akadem.Rat 
16, Medizinische Tierkl inik (Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 26 47) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Konrad U l l r i c h , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
Prof, Dr. Helmut K r a f t , apl. Professor 
Geyer Susanne, Dr.med.vet., Akad . Oberrätin 
F a u l h a b e r Herlinde, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Zure c k Eberhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S t r e i t f e r d t Max, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Hein Inge, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Mah le r Dierk, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Kappes, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
] 1
' Chirurgische Tierkl inik (Veter inärs t raße 13, F. 2 18 06 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z, Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h , Wiss. Rat (s.Tierärztl.Fak.) 
Zed ie r Wilhelm, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat 
^ e r s t e r Kur t , Dr.med.vet., Akademischer Rat 
Se ide l Georg, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
P a r t n e r Helmut, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Böhm Dörte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Wasch k e Barbara, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r s t e r Hermann, Dr.med.vet., wiss, Assistent1 
»
e c k Brigitta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin . _ 
£ a n t z ke Klaus-Michael» Dr.med.vet., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
jj 0 f m a η η Heidemarie, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
2 0 Ρ Ρ e Eva-Maria, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle . 
H o r n b e r g e r Mar t in , Dr.med.vet., Verwalter einer wiss,Ass.-bteue 
? 0 r r Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J a r k e Hans Jürgen, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
e P P e r t Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
1
 Jnititttt für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
wleißheim, Mi t tenhe imers t raße 54, F. 3 15 40 29) 
prof- Dr. Irmgard G y l s t o r f f » Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
r . r l a ' c h Helga, Dr.med.vet., Akad.Oberrä t in 
lQ η c 11 η e r Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
* ο c k e Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
^ .
h c t t l e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
"
1 e
 s η e r Henning, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
n i n t e r m a i e r Heidrun, Verwalterin einer wiss. Ass.^tene 
' J i ^ o g i s c h e und Ambulatorische Tierklinik 
J^mgmstraße 12» F, 21 80 / 26 11) 
J0/;Dr. Dr.h.c. Waither Β a i e r , Vorstand ( s - T f ^ ^ ^ L 
l * i s e r Kurt» Dr.med.vet.» apl.Professor» Abteüungsvorsteher 
Tierärztl. Fak.) 
^ i η e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad. Rat 
Kl I f n s e i l Fr i tz , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
o t 2 e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B o n e n g e l Horst» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n o l d Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G a r h a m m e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü η ζ 1 e r Dietrich, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr.med.vet., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
] 1 g Volker, Dr.med.vet., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p e Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung 
(F. 21 80 / 26 03 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Leiter der Abteilung 
S a m b r a u s Hans-Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat,, Priv.-Doz, 
S e h e f e l s Wilhelm, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
S t ο 11 a Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V a u ρ e 1 Holger, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z g e r Engelbert, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärzt l . Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistentin 
(s.Tierärztl.Fak.) 
S t o r k Marlies, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K r a f t Elfriede, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
2 1 . Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 23, Leopoldst raße 5, 
F. 33 33 22 oder 21 80 / 35 17) 
Prof. Dr, Erwin D a h m e , komm.Vorstand (s. Tierärz t l . Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Akademischer Direktor, Privatdozent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
S c h o p p Wolfram, Dr.med., Akad. Oberrat 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L u b a r s c h Marietta, Dr.med., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Η. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare; 
Philosophisches Seminar I (Zi . 328-330 A , 317a, 318-320) 
Prof. Dr. Hermann Κ r i η g s, geschäftsführender Vorstand (s.Phil.Fak.) 
N.N. 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss, Rat (s. Phil. Fak.) 
Dr. Henry D e k u , wiss. Angestellter (s. Phil. Fak.) 
Lehrstuhl N . N . (Zi . 328-330 A ) ; Sekretariat Zi.329, F.21 80, Nebenstelle 23 86 
N.N. 
Β ar u ζ ζ i Arno , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
B u c h n e r Har tmut , Dr.phil . , wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s (Zi . 317a, 318-320); Sekretariat Zi,319, 
F.21 80, Nebenstelle 24 88; Ass.-Zi. 320, F.21 80, Nebenstelle 24 47 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (s.Phil.Fak.), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr .phü. , wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11, F.21 80, Neben­
stelle 34 69 /Vorstand und Sekretariat/, 34 70 /Bibliothek/ 
Prof. Dr.Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Dr. Wolfgang R o d , Wiss. Rat 
H o e r i n g Walter, Dr .phi l . , Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assistent 
H o e r s t e r Norbert , Dr .phü. , Dr.jur., M.A. , wiss. Assistent 
Η i η s t Peter, Dr .phi l . , wiss, Assistent 
B l a u Ulrich, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
K a m i a h Andreas, Dr.rer.nat., wiss, Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 130-131, F. 21 80, Nebenstelle 22 66) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i , komm.Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphüosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80, Nebenstelle 32 82) 
Prof. Dr, Hermann K r i n g s , komm. Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B r o c k a r d Hans, Dr .phi l . , wiss. Assistent . _ „ 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-bteue 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
Ν
· Ν . , Vorstand 
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2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle i n der Philosophischen Fakul tät ; 
a) Seminar für Internationale Politik (F. 21 80, Nebenstelle 30 50) 
' Prof. Dr, Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s.Phil.Fak,) 
S c h e l l h o r n Kai , Dr.phü. , wiss. Assistent 
H u n g Lien-te, Dr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie ( F . 2 1 80, Nebenstelle 30 60) 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
B a l l e s t r e m Karl G„ Dr.phil.» wiss, Assistent 
M c G a r t h y Thomas» Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2» Karolinenplatz 3» Amerikahaus» 
Z i . 201, F. 21 80, Nebenstelle 23 84) 
Prof. Dr. Dr. Otto R ο e g e 1 e, Vorstand (s, Phil, Fak») 
S t a r k u l l a Heinz, Dr.phil.» Akadem.Direktor 
S c h r e i b e r Erhard, Dr.phil. , wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr.phil,» wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phil , , wiss, Angestellter 
M a h l e Walter» M.A. , Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
4. Psychologisches Institut (Zi. 478-498, F. 21 80, Nebenstelle 24 99) 
Prof, Dr. Arthur M a y e r , Geschäftsführender Vorstand (s.Phil.Fak») 
Prof, Dr» Dr. Albert G O r r es, Vorstand (s, Phil. Fak») 
Prof. Dr. Kur t M ü l l e r » Vorstand (s, Phil.Fak.) 
PD Dr.Kurt L u k a s c z y k , Akademischer Direktor (s, Phil.Fak.) 
M e t z Gerda, Dr.phil , , wiss, Angestellte 
K o e c k Regine, Dr.phü, , wiss, Assistentin 
Abteilung für Allgemeine Psychologie (Zi , 392-398» 478-498» F. 21 80» 
Nebenstelle 24 99 und Friedrichstr.22, F. 21 80» Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr, Kur t M ü l l e r » Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Β e t ζ Dieter, Dr.phil,» wiss, Assistent 
Β r u η η e r Alfred, Dr.phil , , Akademischer Rat 
G a e n s s l e n Hermann» Dr.phil.» wiss. Assistent 
M a r x Wolfgang, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phü. , Verwalter einer wiss, ,Ass,-S teile 
N a t o r p Elke» Dipl.-Psych,, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian» Dipl.-Psych,» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
W o r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstraße 28 / IV, 
F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil . , Akademischer Oberrat (s. Phil.Fak.) 
F r a n k e Heinz, Dr.phü. , Akademischer Oberrat (s. Phü . Fak.) 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phü. , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e r k e l Karl , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Abteilung für Klinische Psychologie (M 23, Kaulbachstraße 93, 
F. 21 80, Nebenstellen 34 64, 34 65, 34 66) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r e s, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
N.N., Wiss. Rat 
Τ u η η e r Wolf gang, Dr.phi l . , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Η ο u b e η Antoon, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych,, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i r b a u m e r Niels, Dr.phi l . , wiss. Angestellter 
M a y Ulrike, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i l d Hansjörg, Dr.theol. , Wiss.Assistent • 
Ausschuß für Diplompsychologenprüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
Zi. 498, Tel. 24 97 
L u k a s c z y k K u r t , Dr., Akadem.Direktor, Vorsitzender 
M ü l l e r Kur t , Dr. , O.Professor, Stellvertretender Vorsitzender 
5. Institut für Pädagogik I 
Interdisziplinäre Forschungsstelle für anthropologische und 
soziokulturelle Probleme der Wissenschaften des Instituts für Pädagogik I 
(Leopoldstraße 23/1, Z i . 1-7, 409, F. 21 80, Nebenstelle 22 55/Sekretariat; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Ludwigstraße 24) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B o c k Irmgard, Dr .phi l . , Akademischer Oberrat 
N.N,» Akademischer Rat 
X o c h e l l i s Panagiotis, Dr.phil . , wiss. Assistent 
A n t ο η i Stefanie, M.A . , Verw. einer Studienratsstelle L H . 
C h a n g Peter, Dr .phi l . , Lic .phi l . , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23/IV, Z i . 401-408, F. 21 80, 
Nebenstelle 22 57 / Sekretariat; Seminarräume und Dozentenzimmer: 
Ludwigstraße 24, F. 21 80, Nebenstelle 22 50) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
K r a p p Andreas, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
* re 11 Siegfried, Verw.. einer wiss. Ass.-Stelle 
u
 Π c h Dieter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
6
' kstitut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstr.6, F. 5 59 12 26) 
Prof, Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
j ° i e r b r a u e r Volker , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
f e η k e Manfred, Dr .phi l . , wiss, Assistent 
r
° h l Gerhard, Dr .phi l . , wiss. Angestellter 
Abt. für Provinzialrömische Archäologie 
P r o f
» Dr. Günter U l b e r t (s. Phil. Fak.) 
1
 j^Jitut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstr.6/III» F. 55 9 1 , 
Nebenst. 282 / Vorstand und Sekretariat/, 283 /Assistent/, 224 /Dozent/ / 
?prof; Dr. Barthel Η r ο u d a, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
i r u m p e l m a n n Leo, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Abt. h a r i 
ü
^ v . - D o z » D r . P . C a l m e y e r 
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. 8. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 456»458,459»466c»467-473» F.21 80, 
Nebenstellen: 23 72 Geschäftszimmer; 23 87 Dozenten) 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s.Phil.Fak.) (23 85) 
Prof, Dr. Siegfried L a u f f e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) (35 41) 
B e i s t e r Hartmut, Dr.phil. , Akademischer Rat 
Η u ß Werner, Dr.theol., wiss.Assistent 
O r t h Wolf gang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U r b a n Ralf, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Z i . 458, 471), 
Nebenstelle 35 41 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
N.N. , Akademischer Rat, Abteilungsleiter 
9. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8, F. 21 80 -) 
Prof. Dr. Dr. Johannes S ρ ö r 1, Vorstand des Seminars für 
Mittelalterliche Geschichte (s. Phil.Fak. I) (Nebenstelle 23 50) 
S c h n i t h Karl, Dr.phil . , Wiss. Rat (s. Phil.Fak, I) 
G i e s e Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e h l e n Wolf gang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Ζ i e s e Jürgen, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäftszimmer, Z i . 302, Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand des Seminars für Bildungs­
und Universitätsgeschichte (s.Phil.Fak. I ) (Nebenstelle 33 43) 
M e l v i l l e Gert, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäftszimmer, Z i . 405, Nebenstelle 33 43) 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere 
Geschichte (s.Phil.Fak. I ) (Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat 
Μ ο g k Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Β u 11 i k Manfred, Dr.phü. , wiss. Assistent 
H a r d t w i g Wolfgang, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Thomas N i p p e r d e y , Vorstand des Seminars für 
Neuere Geschichte (s.Phil.Fak.) (Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phil . , Akadem. Oberrat 
S c h ä f e r Wolf, Μ .Α., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t Jochen, M.A. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. , Vorstand des Seminars für Neuere und Neueste Geschichte 
(Nebenstelle 33 49) 
S c h m i d t Jörg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
G r u n e r Wolf Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1, Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. PhiLFak.) (Nebenstelle 23 58) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phü. , Wiss. Rat (s. Phil.Fak.) 
10, Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 2 19 85 07) 
Prof. Dr, Karl Β ο s 1, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
F o r m e r Wilhelm, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Μ ö c k 1 Karl, Dr.phil. , wiss. Assistent 
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11. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0» F. 21 80, Nebenstelle 23 91) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
G1 a s s 1 Horst, Dr.phil.» wiss. Assistent 
R e b e t Andreas, M.A.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi . 389 und 391), 
F. 21 80, Nebenstelle 24 87) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr.phil . , wiss. Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s. Phil.Fak») 
W r e d e Henning, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
14» Kunsthistorisches Seminar (Zi . 192» F. 21 80, Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e l s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K u h n Rudolf, Dr .phi l , , wiss, Assistent 
S u c k a 1 e Robert» Dr.phil . , wiss. Assistent 
Abt. Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103a, F. 21 80, Nebenstelle 32 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s.Phil.Fak.) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
15, Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi. 301, 311-315, F. 21 80, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
N.N., Vorstand 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr.phi l . , Akademischer Oberrat 
E p p e l s h e i m Jürgen, Dr.phil , , wiss. Assistent 
H e l l Helmut, Dr.phil,» wiss, Assistent 
N e u e r s c h e i n u n g ! D i e französische Kriegsgeneration und 
der Faschismus: Pierre Drieu la Rochelle 
Alfred Pfeil als politischer Schriftsteller 
'
n
 einer Zeit, in der radikale politische Ideologien neue Anhänger finden, die mit 
d?m System des Parlaments oder mit bestimmten politischen Entwicklungen 
nicht einverstanden sind, verdient die Studie von Alfred Pfeil besondere Beach-
» Pfeil zeichnet ein überzeugendes Bild des politischen Schriftstellers Pierre 
4 r |eu la Rochelle, dessen Werk symptomatisch für die f ranzösische Kriegsgenera-
tl(Jf» ist und das die faschistischen Elemente widerspiegelt, die im westeuropäi ­
schen Raum in der Zeit zwischen den Weltkriegen und während des Zweiten 
Weltkriegs eine Rolle spielten. 
Alired Pfeil hat es verstanden, die exemplarische Bedeutung des Scheiterns von 
nerre Drieu la Rochelle herauszustellen. Er führ t vor Augen, in welche Abgrunde 
*
l n
 fn sich nobles Denken geraten kann, das keine gültigen Werte und Normen 
anerkennt und sich in eine vage voluntaristische politische Tatideologie fluchtet, 
"einem vernichtenden D e k a d e n z b e w u ß t s e i n zu entgehen. Die Warnung, die 
s'ch unter diesem Gesichtspunkt aus dem "Fall Drieu la Rochelle ergibt, ist 
h e u te noch gültig. 
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(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi . 376, 378, 383, 387 Vorst. 
T. 21 80 Nebenstelle 24 86. 385 Gesch.-Zi. T. 21 80 Nebenstelle 24 85) 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 11 e r, Vorstand (a. Phil.Fak.) 
R a n g e Jochen D. , M.A. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebenst. 34 30, 34 31,34 
32) 
Prof. Dr, Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
3. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F.5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s. Phil Fak.) 
W i 1 d u η g Dietrich, Dr .phü. , wiss. Assistent 
Abt . Phüologie 
Dr. Winfried Β a r t a, Wiss. Rat und Professor 
4 . Assyriologisches Seminar (Zi . 455, 463-465, F. 21 80, Nebenst. 32 87, 35 53) 
Prof. Dr. Dietz Otto Ε d ζ a r d, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
W i 1 c k e Glaus, Dr. phi l . , wiss. Assistent 
Ab t . für Hethitologie (Meiserstraße 6; 8 / I I I , F. 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Vorstand 
5. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft 
Μ 13, Schellingstraße 33, F. 21 80, Nebenstelle 24 3o, 23 52 
Prof. Dr. An ton S ρ i t a 1 e r, Vorstand (s.Phü.Fak.) 
D i e m Werner, Dr. phi l . , wiss. Assistent 
6. Institut für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients sowie für Turkologie» 
Μ 13, Schellingstraße 33, F. 21 80, Nebenstelle 24 33, 24 34, 36 35 
Prof. Dr. Hans Joachim Κ i s s 1 i η g, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Μ a j e r Hans Georg, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
7. Seminar für Indologie und Iranistik Μ 13, Schellingstraße 33/3, 
F. 21 80, Nebenstelle 23 53 und 36 34 
Prof. Dr. Friedrich _ W i 1 h e 1 m , kommiss. Vorstand (s.Phil.Fak.) 
D a r g y a y Eva, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
8. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (Leopoldstraße 10» 
F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62 und 34 73) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s. PhüFak. ) 
F i n s t e r b u s c h Käte , Dr .phi l . , wiss. Assistentin (s. Phil.Fak.) 
H w a n g Shen-chang, Dr.jur., wiss. Assistent 
Τ i e t h e Klaus, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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I Seminar für Japanologie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 28 57) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , Vorstand (s. PhilFak.) 
K luge Inge-Lore, Dr.phiL» Akad . Rä t in 
S c h a m o n i Wolfgang, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
Institut für Vö lke rkunde , Μ 13, Schellingstraße 3,3/1 
F.21 80, Nebenstelle 24 52, 24 53, 36 36, 36 37 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Raum J.W.,M.A., Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
Prem Hanns J., Dr . ph i l . , wiss. Assistent 
».Seminar für Klassische Philologie (Zi . 359-365, F. 21 80, Nebenstelle 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r I .. _ .
 Ώ
, .T V n , Ν 
Prof. Dr. Carl B e c k e r Vorstande (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr, Werner S u e r b a u m 
V ö l k l Friedrich, Dr, p h i l . , Akadm. Oberrat 
Dal f e η Joachim, Dr. p h ü . , wiss. Assistent 
D ö p p Siegmar, Dr . p h ü . , wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr . p h ü . , wiss. Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
Off e r m a n n Helmut , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Lau Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie 
(S. 324-326, F.21 80, Nebenstelle 23 99, Ass. 35 78) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s.Phü.Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr .ph i l , , wiss. Assistent 
^ t . Byzantinische Kunstgeschichte 
Fwf.Uc.theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteüungsvorsteher 
1 2
· Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
123-127, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) · 
J°f. Dr. Bernhard Β i s c h ο f f» Vorstand (s.Phil.Fak.) 
ß e r i U Günter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
^ Seminare für Deutsche Phüologie (Schellingstraße 3) 
für Deutsche Philologie I (Gesch,Zi. 204, F.21 80, Nebenstelle 24 02) 
Η Dr. Roger B a u e r (Z i . 415) , Vorstand ( » - J J ^ F a k - ) 
£ o f ; Dr. Werner B e t z ( Z i . 412), Vorstand (s. Phil.Fak.) 
V:f t r i c h Eckhard, Dr .ph i l . , Wiss. Rat 
* ^ g s i 11 e r Kar l O t t o , Dr .phi l . , Akadem. Oberrat 
|PP el s h e i m e r Rudolf , Dr. ph i l . , Akadem.Oberrat 
« ü b e r Wolfgang, Dr .phü . , Akadem.Rat 5»th an Anton Richard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Friedricht, Dr .phü . , wiss. Assistent 
c Sgl Günter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
c h
° e l l e r Bernd, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
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Vors tände (s.Phil.Fak.) 
G i n d e l e Hubert» M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a u f f e r Hartmut, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i e h Wilhelm Prinz zu, M.A . , 
Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ i ν s a Irena, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Seminar für Deutsehe Phüologei I I (Gesch.Zi.304, F.21 80, Nebenst.23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi .401) 
Prof. Dr. Walter Μ ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi . 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g l e (Zi . 404) 
Prof. Dr. Herbert G ö ρ f e r t , wiss. Angestellter (Z i . 427) 
Κ a η ζ ο g Klaus, Dr .phü. , Akadem. Oberrat 
Pe t z s c h Christoph, Dr.phü. , Akadem. Oberrat 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phü. , Akademische Rät in 
B u ß m a n n Hadumod, Dr.phü. , Akademische Rät in 
D i t t m a n n Ulrich, Dr.phil . , Akadem. Rat 
J a η t s c h Heinz, Dr.phil . , Akadem. Rat 
L o e r z e r Eckert, Dr.phil . , Akadem. Rat 
D e u b ^ e l Volker, Dr .phü. , wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phü. , wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr.phü. , wiss. Assistent 
Η e 11 g a r d t Ernst, Dr.phil . , wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil. , wiss. Assistent 
R a g o t z k y Hedda, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
R e i n Kurt , Dr.phil . , wiss. Assistent 
R e i s Marga, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phü. , wiss. Assistent 
W a 11 i c ζ e k Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
15. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstraße 25/0 , F. 21 80 / 23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s. Phü .Fak . ) 
G e r η d t Helge, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Institut für Theatergeschichte (M. 22, Ludwigstraße 25 (Eingang von der 
Schellingstraße aus), F. 21 80, Nebenstellen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Ρ a s s ο w Wilfried, Dr.phil . , Akadem. Rat 
Ε r k e η Günther, Dr .phü. wiss. Assistent 
P r u t t i n g Lorenz, Dr.phü. , wiss. Assistent 
H a r t l Reiner, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä l ζ k y Heribert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Instiut für Sprechkunde (Zi . 137/3-8, F.21 80, Nebenstelle 23 21 und 3416) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e , Vorstand 
S c h m i d Gerhard, Dr.phü. , wiss. Assistent 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing., wiss. Hilfskraft 
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18, Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi. 386 und 388» F. 21 80, Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Hans F r o m m , komm. Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Ρ a u 1 Fritz» Dr . phi l . , wiss, Assistent (beurlaubt) 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D r e h e r Mart in , Kustos 
19a) Seminar für Englische Phüologie (M 13, Schellingstraße 3), 
F. 21 80, Nebenstelle 23 94 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n
 X 7 A.. , , n , „ , s 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s Vorstande (s.Phil.Fak.) 
F ü g e r Wilhelm, Dr.phil . , Priv.-Doz. und Akadem. Rat 
U 1 h e r r Hans, Dr .phü. , Akadem. Direktor 
W ο 11 m a η η Alfred, Dr .phü. , Akadem. Direktor 
C a s t r o p Ingr id , Akadem. Oberrat 
G ο 11 w a 1 d Johannes, Dr.phil . , Akadem. Oberrat 
K l u g e Walter, Dr.phi l . , Akadem. Oberrat (beurlaubt) 
O s t h e e r e n Klaus, Dr.phü. , Akadem. Rat 
S c h l ä f e r Ute, Dr .phü. , Akadem. Rat 
S e d 1 a k Werner, Dr .phü. , Akadem. Rat 
U h r i g Vera, Gymnasialprof. i . H . 
H o f s t e t t e r Walter, OStR. i . H . 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
C a s t r o p Helmut, Dr .phi l . , wiss. Assistent (beurlaubt) 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phü. , wiss. Assistent 
K o p p e n f e l s Werner von, Dr.phü. , wiss. Assistent 
R e i c h 1 Karl , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
R i e h l e Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h a b e r t Ina, Dr.phü. , wiss. Assistentin (beurlaubt) 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phü. , wiss. Assistentin (beurlaubt) 
G r e t s c h M e c h t h ü d , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Η ä u ß l e r Kar l , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a n t s c h Ingr id , M.A . , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
K o r h a m m e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ f i s t e r Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i c h l Karl , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K i r s c h n e r Josef, wiss. Angestellter 
l 9 t >) Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Phüologie 
(M 13, Schellingstraße 3, Z i . 205-207, F. 21 80, Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand 
Β ο 11 ζ Ingeborg, M.A. , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
2 0
· Seminar für Romanische Phüologie >(M 22, Ludwigstraße 25, 
F .21 80, Nebenstelle 22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , Vorstand (s. Phü.Fak. I I ) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , Vorstand (s. Phü.Fak. I I ) 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. Sprachabteilung 
P a h r e n s c h o n Johannes, Dr.phü. , Studiendirektor 
P l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil . , Akad. Oberrät in 
W a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phü. , Akad. Oberrat 
ü
 s w a 1 d Werner, Dr .phü. , Akad. Oberrat 
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Β u ζ e 11 ο Jürgen, Akad. Rat 
P o h l Erich, M.A., Akad. Rat 
R u h t e n b e r g Christine, Akad. Rät in 
H e m p f e r Klaus, Dr.phü., wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R o l o f f Volker, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phil. , wiss. Assistentin 
S c h m a u ß Hanns, wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr.phil . , wiss. Assistent 
D i r s c h e r 1 Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n z Wolfgang, M.A. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Η u ρ k a Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W a n d r u s z k a Ulrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
21 . Seminar für Slavische Phüologie (Zi . 4 4 0 4 4 7 , 4 4 9 , 4 5 0 4 5 3 , 
F. 21 80, Nebenstelle 23 73 / 23 74) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s .Phü.Fak.) 
G e s e m a n n Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H ä r t e l Hans Joachim, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h m i d Wolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Amerka-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Z i . 49-52, Z i . 142, 143, 
F. 21 80, Nebenstelle 27 38 (Vorstand), 27 39 (Sekretariat) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Klaus P o e n i c k e , Vorstand (s .Phü.Fak.) 
R a e i t h e l Gerd, Dr.phil . , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phü. , wiss. Assistent 
Ε η s s 1 e η Klaus, Dr.phü. , wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phü., wiss. Assistent 
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I . Fakultät für Mathematik 
Vorstände 
(s, Fak, für 
Mathematik) 
69 
1. Mathematisches Insti tut , Μ 13, ScheIlingstr.2-8, Telefon 21 80/27 70 
Prof. Dr.Karl S t e i n , Nebenst. 27 71 1 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst.27 73 
Prof. Dr.Kurt S c h ü t t e , Nebenst.32 59 
Prof. Dr. Friedrich Κ a s c h , Nebenst. 27 72 
Prof. Dr. Konrad J ö r g e n s , Nebenst. 27 60 
Prof. Dr. Günther Η ä m m e r 1 i n , Nebenst. 27 76 (beurlaubt) 
Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 27 77 
Prof. Dr. Ernst W i e η h ο 11 z, Nebenst. 32 50 j 
Prof. Dr. Georg R i e g e r, Wiss. Rat (s.Fak.f.Math.), Nebenst. 27 
Bat t Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u . Prof., Nebenst. 32 92 
D i l l e r Justus, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 32 94 
Η e 1 w i g Karl H . , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 33 24 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 33 23 . 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 31 92] 
M a m m i t z s c h Volker, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, Nebenst. 31 94 I 
O b e r s t Ulr ich, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 31 99 
p
 ar e i g i s Bodo, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 27 67 
W i e g m a n n Klaus-Werner, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 31 80 
W ο 1 f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 27 68 
C z e r m a k Johannes, Dr.phü. , wiss. Assistent, Nebenst. 32 93 
D i e r o I f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 32 92 
D u m a Andrei, Verw- einet wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 3196 
E b e r h a r d t Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 31 90 
E c k a r d t Klaus Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 32 92 
^ S t r ö d t Jürgen , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 90 
G r e i f e n e g g e r Ulr ich, wiss. Angestellter, Nebenst. 32 92 
H a u g e r Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 27 78 
J ö r n Enno. Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 35 69 
K r a u s Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 27 78 us uuntner, Dr.rer.nat., wiss. Assisiem, i ^ u w m , *.# # -
L e i n f e l d e r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. Ol \)l 
Μ a i e r Helmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 35 70 
M ü l l e r Wolfrrantr. Dr.rer.nat. wiss. Assistent, Nebe 
* AACIIIIUI, WISS. /\ngCSlCULCl , l ^ u u w i , ^ 
« - e r olfgang, r.rer.nat. iss. ssistent, e enst. 35 70 
Ρ Ρ e 1 Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 97 
? s s w a l d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 93 Pf ist a 1 u 1 1 0 " 1 ' dr.rer.nat., wis . n w i a i u , 
Ρ i 1 7 ν C Γ l m u t » Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 91 
p
 0 jrr e S e r Konrad, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 27 78 
R i e h ™ o l f r a m > Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 32 93 
S a c h 6 V i u ^ 1 ^ ^ V e r w ' e i n e r w i s s - Ass,-Steile, Nebenst. 31 08 
s c h ä f ~5 r t » D r - r e r ' n a t . , wiss. Assistent, Nebenst. 31 08 
S
 c h η ' ^ u S e n » Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 08 
S c h o t Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 35 70 
S r κ ,. Γ ! e n \? ^ e . I Mar t in , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst, 32 
~ " * —
: n
" Aeet*cti»Mf- Nebenst. 31 95 
92 
r a s t e r Hans Werner, Dr.rer.nat., wiss. Λ ^ Ι Λ . * * * , Γ T o 
l e a d e r Christian, Dr.rer.nat., wiss, Assistent, Nebenst. 
11 e χ η 1
 e i η Heinrich, Dr.rer.nat., %viss. Assistent, Nebenst. 32 91 
; ° i g t Jürgen, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 32 9 £ 
iV5 b e r Helmuth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 35 70 




 e i ζ s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle, Nebenst. Π 78 
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W i η k 1 e r Michael, wiss. Angestellter, Nebenstr.32 92 
Z i m m e r m a n n Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenstr.31 09 
2. Lehrstuhl für Informatik, Μ 2, Barerstraße 2 1 , Tel . 21 05 / 84 00 
. Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r (s. Fak. für Math.) 
3. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Μ 26, Deutsches Museum, Telefon 21 80 / 32 52 und 32 53 
Prof. Dr. Helmut G e r i c k e, Vorstand 
Prof. Dr. Kurt V o g e l 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Akad. Direktor 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e r 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., wiss. Assistentin 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 






Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen ? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
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L. Fakultät für Physik 
Universitäts-Sternwarte, Insti tut für Astronomie und Astrophysik, 
München 80, Scheinerstr. 1 Telefon 98 90 2 1 , einschließlich 
Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein, Brannenburg am 
Inn 08023/406 
Prof. Dr. Peter W e l l m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent (s.Fak.f .Physik) 
Gr ο t h Hans-Günter , Dr.rer.nat., Akadem. Direktor (s.Fak,f.Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Ar min , Dr.rer.nat.* wiss. Assistent 
H a f n e r Reinhold, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o l l e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ ö l 1 i t s c h Gerd, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o e m b s Rolf, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper der Fakul tä t für Physik): 
Planmäßige Professoren: Dr. Jorri t de Β ο e r, Dr. Fritz Β ο ρ ρ , Dr. Josef 
Β r a η d m ü 11 e r, Dr. Helmut Β r ο s s, Dr. Alfred F a e s s l e r , 
Dr. Ulrich Μ e y e r - Β e r k h ο u t (beurlaubt), Dr. Walter R o l l w a g e n , 
Dr. Helmut S a 1 e c k e r, Dr. Arnu l f S c h l ü t e r (beurlaubt), 
Dr. Dr. Dr . Herbert S c h ο b e r, Dr. Rudplf S i ζ m a η n, Dr.^iegfried 
S k o r k a, Dr. Georg S ü ß m a n n , Dr. Crtomir Z u p a n c i c . 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. Hermann A u e r , Dr. Hans-Peter 
D ü r r , Mitgl ied des Direktoriums am Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik), Dr. Klaus G o t t s t e i n , Mitglied des Direktoriums 
am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik (z.Zt. beurlaubt), 
Dr. Hans-Adolf R a s t r u p (Wiss.Rat), Dr. Ernst Κ i η d e r, Dr. Hans-
Joachim M e i s t e r (Wiss.Rat), Dr. Heribert M o s e r (Institutsleiter 
bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung), Dr. Rainer 
R ö h l e r (Wiss.Rat), Dr. Norbert S c h m i t z , Mitglied des Direkto­
riums am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Dr. Klaus 
S t i e . r s t a d t (Wiss. Rat), Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r (Univ.-Doz.), 
Gastprofessoren: Dr. Gerhard Α. Β r e c h e r, Dr. John G. C r a m e r 
Universitätsdozent: Dr . Manfred W e i g e l 
Privatdozenten: Dr. Friedhelm B e l l (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Erwin Η a r t m a n η (Wiss.Rat und Professor), 
Dr. Arnold H e i s e n (Wiss. Rat und Professor), Dr. Wühelm 
H e r i n g (Wiss. Rat und Professor), Dr. Friedrich R i e ß 
(Oberassistent), Dr. Rainer S a n t o (Abteüungsvorsteher), 
Dr. Hans Joachim S p e c h t (Wiss. Rat und Professor, Dr, Wulf 
S t e i n m a n n (Wiss. Rat und Professor), Dr. Erich W e i d e m a n n 
(wiss. Ass.) 
Vorsitzender der Sektion: Professor Dr. J . de B o e r p o i a n / s i «fi 
Geschäftsstelle der Sektion: Μ 13, Schellingstraße 2-8, Z i 1/2 A , F .2180/31 86 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O J . S t a d l e r , Tel. 21 80 / 31 76 
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Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter: 
Lehrstuhl T. de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände 
A m Coulombwall 1» Tel. 32001(1), App.282,283;M 13, Amal ienst raße 54/11, 
Tel.2180/33 66, Z i . 208 (Experimentalphysik): 
R i e s s Friedrich, Dr.rer.nat., Friv.Doz., Oberassistent (s.Fak.f .Physik) App. 288 
C r a m e r John G., Prof., PhD, wiss.Ang. (s.Fak.f.Physik), App . 286 
F ο s s a η David Β., Prof., PhD., wiss. Angestellter, App . 292 
H e r s h b e r g e r Robert L . , PhD., wiss. Ang. (s.Fak.f. Physik), A p p . i 9 1 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 285 
b ι m ο η Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Ang., App. 287 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ , Μ 13, Scheüingstraße 2-8/3, Telefin 21 80 / 27 59 
(Theoretische Physik): 
R a s t r u p Hans-Adolf, Dr.rer.nat, Priv.-Doz., apl.Prof., Wiss. Rat 
(s.Fak.f .Physik), Nebenstelle 27 61 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat 
(s.Faki.Physik), Nebenstelle 27 64
 v 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f .Physik), Nebenst. 27 bo 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.27 62 
F r i e d e 1 Günther, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Nebenst. 27 57 
H e i m * Rudolf. Stud.Dir.i.Hochschuldienst, Nebenst. 27 61 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.27 61 
S t ο c k e r Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü l l e r , M 1 3 , Amalienstraße 54 / IV, Te l . 21 80 / 32 12 
(Experimental-Physik): 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 34 74 
B a c h m a n n Hans-R* Dr.rer.nat,, wiss, Assistent, Nebenst.3 3 61 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.32 12 
H a c k e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss, Assistent, Nebenst. 33 68
 Λ 
S c h r ö t t e r Heinz-W„ Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f .Physik), Nebenst. 33 ου 
S t r e y Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, (beurlaubt), Nebenst. 32 12 
Lehrstuhl Η. Β r ο s s, Μ 23, Leopoldstraße 23/111, Telefon 21 80 / 33 41 
(Theoretische Physik): 
M e i s t e r Gero, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 1 Neben« 
R o t h - S e e f r i d Harald, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle stelle 
S c h u l t e Franz, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 3 4 2 9 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl A . F a e s s 1 e r, Μ 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1, Tel 28 19 22; 21 80 /14 3 
(Experimental-Phy sik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 24 39 
S t a r k Dietrich, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s.Fak.f.Physik) „ . 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 34 74 
G11 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M ü h l e Paul, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ a ss ο η Benno, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik) 
% <?, h r e n k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (beurlaubt) 
Z o p f Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände 
Am Coulombwall 1, Tel.32001(l), App.347, 348 
(Experimentalphysik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), App. 333 
S a n t o Rainer, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Abteüungsvorsteher 
(s.Fak.f.Physik), App. 355 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 337 
Η i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Μ ο u s t a f a Helmi Kamal Al-Din, Dipl.-Ing., wiss.Angestellter, App. 251, 275 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 330 
W e i d i η g e r Alois, Dr.rer.nat., wiss."Assistent, App. 352 
Ζ i η 11 Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), App. 331 
Lehrstuhl W. R ο 11 w a g e η, Μ 13, Schellingstraße 2-8, Tel. 21 80 / 31 72 
(Experimental-Phy sik): 
Η e i s e η Arnold, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) 
Nebenstelle 31 81 
K i n d e r Ernst, Dr., apl.Prof. (s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 31 74 
S t e i n m a n n Wulf, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat und Professor 
(s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat 
(s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 27 65 
Β i 11 e r Erwin, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 31 75 
O t t o Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 31 78 
S k i b ο w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a l e c k e r , Μ 23, Trautenwolfstraße 3, Telefon 21 80 / 34 53 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s Ti l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 34 56 
D e m u t h Joseph, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.34 54 
E l e n d Hans-Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 54 
K r a u s Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 34 55 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent, Nebenstelle 34 55 
T o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 34 54 
Lehrstuhl A . S c h l ü t e r , 8046 Garching, Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, Telefon 38 31 1 
(Theoretische Physik): 
Vertreter: N.N. 
pr. Karl K o l l e r , wiss. Assistent 
S ch a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 27 62 
Lehrstuhl H . S c h ο b e r, Μ 13, Barbarastraße 16/4, Tel. 18 50 31, 18 50 32 
Hausanschluß 35 47 
(Medizinische Optik): 
B r e c h e r Gerhard Α., Full Professor (s. Fak.für Physik) 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor 
(s.Fak.f.Physik) 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., apl.Professor, Wiss. Rat, (s.Fak.f.Physik) 
G r i m m Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i 1 ζ Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Κ r u s c h e Reinhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s.Fak.f.Physik) 
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R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Ass. 
S o m m e r Karl , Facharzt für Augenheükunde , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η , Μ 13, Amalienstraße 54/111, Tel. 21 80 / 33 18, 
mi t Laboratorium Barbarastraße 16/0 , Tel. 18 07 04 
(Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv.-Dozent 
(s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 34 44 
G e n t m a y e r Friedebert, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Nebensteüe 33 57 
S t a u d e n m a i e r Gerhard, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Nebenstelle 33 57 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 34 41 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, 
A m Coulombwall 1, Tel .32001(l) , App. 278, 280 
(Experimental-Physik): 
S p e c h t Hans Joachim, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor 
(s.Fak.f.Physik), App. 266 
E v e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 263 
H e i m Klaus, Dipl.-Math., wiss.Angestellter, Tel.38 98 224 
H e r t e l Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, App. 272 
K o s t k a Paul, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 289 
Μ a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter, App. 227 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Angest. (s.Fak.f.Physik), App.265 
S c h ö f f e l Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter, Tel . 38 98 224 
Lehrstuhl G. S ü ß m a η η , Μ 13, Scheüingstraße 2-8/ΙΙΙ , Tel . 21 80 / 34 76 
und 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel.32001 (1), App.: 
(Theoretische Physik): 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Physik), 
Nebenstelle 27 63 (App. 295) 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik) 
Κ η a a k Siegfried, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 
Nebenstelle 24 54 (App. 311) 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 3542 (App.312) 
W e g m a n n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 34 77 (App.314) 
V o g e l e r Johannes-Heinrich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 
Nebenstelle 35 42 (App. 313) 
Lehrstuhl Ö. Z u p a n i f i i t 8046 Garching, Hochschulgelände, 
A m Coulombwall 1, Tel. 32001(1), App. 344, 345't 
(Experimental-Physik): 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, (s.Fak.f.Physik),App. 356 
G l ä s s e l Peter, Dipl.-Phys., wiss. AngesteUter, (s.Fak.f.Physik), App . 270 
L ü d e c k e Horst-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 357 
O ' C o n n e l l Wüliam J., Dr., wiss. Angestellter 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und Technischen Universität 
München in Garching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel.38 981 
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Münzer Heinrich» Dr .phi l . , Akad . Oberrat,Tel.38 98 / 201, 
R ο h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), 
lelcfon 38 98 / 202 
Bimst ο c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel.38 98 / 203 
Meteorologisches Inst i tut , Amal iens t raße 52/111, Tel. 21 8 0 / 3 1 50 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
i) Abteilung für Mikrometeorologie, Schellingstr. 12/IV, Tel. 21 8 0 / 3 1 56 
Kraus Helmut, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik) 
Beie r Norbert, Lehramtsassessor, wiss. Assistent 
Roth Rainer, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik) 
bi Abteilung für Atmosphär i sche Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
Friedrichstraße 18/111, Tel . 21 80 / 24 43 und Barbarastraße 16 pt.,Tel. 18 81 85 
Bolle Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) 
L e u p o l t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
*is• c h e r Herbert, Dipl.-Phys., wiss. Angesteliter 
Η e i d e m a η η Mar t in , Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
W e n d l i n g Peter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e n z e l Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
• für Theoretische Meteorologie, Haimhauser Str. 4/1, Tel. 21 80 / 26 70 
llf D r «Günther H o l l m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
>?er Joseph, Dr.rer.nat., wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) 
u 0 | n k a Klaus-Peter, Dipl.-Met. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
jjetz Werner, Dipl.-Met., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
1J e η s t e i η Gisela, Dipl.-Met. , wiss. Angestelite 
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M.FakuMt für Chemie u n d Pharmazie 
1. Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3, Telefon 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1-3, Tel.5 90 21 
Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß , Vorstand (s.Fak.Chemie u.Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , geschäftsführender Vorstand 
(s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat.. Hans-Peter Β ο e h m, Vorstand (s. Fak.f.Chemie) 
u.Pharmazie) 
Lehrstuhl A. W e i s s, Μ 2, Meiserstr.l, Tel.59 02/217 u. 216 und 
AußensteUen Leopoldstraße 175, Tel.5902/382 und 34 53 94 und 
Μ 80, Anzingerstraße 1, Tel. 40 03 61 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst.. 371 
B ü t t n e r Monika, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst. 478 
G a 11 m e i e r Jochen, Verw.einer wiss.Ass.-stelle, Nebenst. 478 
G r o ß e - B r a u c k m a n n Ulrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Neben-
st.371 
M o r i t z Peter, Dr.med., wiss. Assistent, Nebenst.371 
R i e k e 1 Christian, Verw.einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.478 
S t a n g e Hans, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.371 
Lehrstuhl W. Β e c k, Μ 2, Meiserstr.l, Tel.5902/219 und 385 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst.385 
Β u r g e r Klaus-Dieter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
H ö f e r Roland, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.485 
K r e u t z e r Peter, wiss. Angestellter, Nebenst.486 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.385 
O e t k e r Claus, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.473 
S c h i e r Ernst, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.260 
S c h o r p p Karl, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.486 
W e i s Johann, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.484 
LehrstuhlH. N ö t h , M 2, Meiserstr.l ,Tel.5902/396 und 385 
V a h r e n k a m p Heinrich, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst.482 
D e b e r i t ζ Jürgen, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.483 
F r a n z Kurt , Dr.rer.nat., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
S c h ä f e r Helwig, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.251 ^
 m 
S c h m i d t - S u d h o f f Georg, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst.^* 
S c h u c h a r d t Ulf, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
S t o r c h Wolfgang, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.483 
Τ i η h ο f Wolfgang, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
Lehrstuhl Hans-Peter Β ο e h m, Μ 2, Meiserstr.l , Tel.59 02 / 355 
Β e w e r Günter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 291 
H o r n Dieter, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.291 
J a n s s e n Klaus, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.291 -
W a r n e c k e Hans-Heinrich, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.2ö^ 
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Wissenschaftliche R ä t e und Privatdozenten, Μ 2, Meiserstr.l 
Prof. Dr. F. W i 11 e, Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Nebenstelle 233 7 
Prof. Dr. E. A m b e r g e r, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie),Nebenst.356 
Prof. Dr. F. W e i g e 1 (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.258 
Η ar 11 Kur t , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.371 
Κ ο m ρ a Karl Ludwig, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
NebensteUe 251 1 
L a g a 1 y Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.384 
N a g o r s e n Günther , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Nebenstelle 371 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Nebenst. 381 und 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s. Fak.f.Chemie und 
Pharmazie) Nebenstelle 249 
W i b e r g Nils, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.391 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst;371 
H o f f m a n n Günter , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 283 
J ο ο Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.476 
M e y e r Heinrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.234 
N i c k 1 Julius, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.34 53 94 
P r a c h t Hans-Joachim, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst.477 
S c h m i d t Herbert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.250 
S c h n e i d e r Hartmut, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst.251 
0 ρ ρ Dietmar, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.251 
S t r a c k Walter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle , Nebenst.289 
S c h w e n k Gerhard, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.477 
U h l e n b r o c k Wilfried, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, 
Nebenstelle 476 
Z e i s s Werner, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.289 
Entpflichtete Professoren, Μ 2, Meiserstraße 1 
£*of. Dr. E. W i b e r g (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.215 
p rof. Dr. R. Κ 1 e m e η t (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.232 
b ) Institut für Organische Chemie, Μ 2, Karlstraße 23, Telefon 59021 
frot Dr. Rolf H u i s g e n . Vorstand (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel. 5 90 22 11 und 212 
J-rof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel. 5 90 22 18 und 380 
* T
r o f
« Dr. Rudolf Η ü 11 e 1, Abteilungsvorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
NebensteUe 227 
Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Nebenstelle 223 
G r a s h e y Rudolf, Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher und Professor 
ls.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenstelle 226 
^ o l l n i c k Klaus, Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher und Professor 
ls.Fak.f,Chemie u.Pharmazie), Nebenstelle 228 
^ ° t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat, Nebenst.256 
! a P e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenstr.366 
£ 0 c h e Gernot, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenst. 224 
^
n
 o r r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 247 und 383 
ö 2
 e i m i e s Günter , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.210 
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W e i s s Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.308 
S e y b ο 1 d Günther, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent, Nebenst.366 
C h r i s t i Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.369 
F i g a 1 a Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 366 
L ö f f 1 e r Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.265 
Τ e s m a η η Holger, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.366 
E b e r h a r d Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst,256 
B a u e r Helmuth, wiss. Angestellter, Nebenst. 365 
F u s s Roswitha, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.227 
G e i 11 η e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.267 
H e n t s c h e l Werner, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.265 
Η ö 11 e r Klaus-Peter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.227 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.365 
J e r s a k Ulrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.366 
Κ ο ρ ρ i t ζ Peter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.256 
L a c h Dietrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.366 und 308 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.267 
M a r k o w s k i Volker, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.265 
Μ u 1 ζ e r Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.265 
P a h k e Hans-Ludwig, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.265 
R a m e r t Reiner, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.223 
S c h m ο 1 k e Bernd, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
S t e i n e r Gerd, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
S t e 11 e r Jörg, wiss. Angestellter, Nebenst.366 
c) Institut für Biochemie, Μ 2, Karlstraße 23-25, Tel.: 5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y η e η , Vorstand (s. Fak.f.Chemie und Pharmazie) 
O e s t e r h e l t Dieter, Dr.rer.nat., Akademischer Rat 
W a s η e r Heinrich Karl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
V o g e l Günter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e l e Ulrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
v. S t e t t e n Ekkehard, Verw.einer wiss, Ass.-Stelle 
d) Abteilung für technische Chemie, Μ 2, Karlstraße 23, 
Telefon 5 90 21 (5 90 22 27) 
Prof. Dr. Rudolf Η ü 11 e 1, Abteilungs-Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11, Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Armin W e i s s , Kommissarischer Leiter, Tel.59 02/217 
Prof. Dr. Dr.h.c, Dr.h.c. Georg-Maria S c h w a b (entpflichtet; 
s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel. 59 02/301 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel.59 02 / 305 
Prof. Dr. Eberhard W i 11 i g, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie),Tel.5902/375 
Prof. Dr. Bernward S t u k e, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel .5902/« 
Prof. Dr, Jürgen V ο i t 1 ä η d e r, Univ,-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), l » 
5902/319 
G ο β η e r Konrad, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel 
5902/374 v 
K n ö z i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Telefon 59 02 / 329 · ' , 
L e u t e Volkmar, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.5902/3' ; i 
Ζ u η d e 1 Georg, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Fak.f.Chemie u.Pharma» el' 
Telefon 59 02 / 339 
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L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Telefon §9 02 / 320 
Μ e y e Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.Stelle, Tel.59 02 / 320 
W i t t i c h Erich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.59 02 / 320 
Z e t t l e r Heinrich, Dr.rer.nat., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.5902/320 
Dr. Dietmar F i e d e r e r, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.5902/302 
Dr. Horst L u m b e c k, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.5902/302 
Dr. Roman S c h m i d , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.5902/302 
L ü b b e r s , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.5902/302 
. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel.59021 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Tel.5902/330 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Tel.5902/362 Vors tände 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Tel.5902/399 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen Β a m a n n , Tel.5902/259 
(entpflichtet) (s. Fakul tä t f.Chemie und Pharmazie) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof» Dr, Rudolf S p r i n g e r (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n (s.Fak.f.Chemie und Pharmazie) 
Β i η d 1 Ludwig, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
E b e r h a r d Ingrid, Dr.rer.nat., wis S.Assistentin 
Ε 1 - Ζ a η a t y Mohamed, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Ε η d r e s Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
L i ρ ρ e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
L i ρ ρ ο 1 d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Κ ü h 1 i η g Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P a p e n b e r g Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S o m m e r Frerk, Dr.rer.nat., wiss, Assistent 
W i H e r s Folker, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent 
B i e d e r m a n n Michael, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e t e r n i t z Dietrich, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
B u r g h a r d Hans, Verwalter einer wiss.Ass.-SteUe 
D ö 1 c h e r Dietmar, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
D r a s c h Gustav, Verw.einer wiss. Ass.-Steüe 
G r u ß Walter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Η e η s c h e 1 Luise, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J u n g k e n n Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
K r e i η e r Christine, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Κ r ö η i g Ulrich, Verw» einer wiss. Ass.-Stelle 
L i p p o l d Bärbel, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a u m b u r g Ernst Axel , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i ζ Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung; 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η n , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
B a u e r Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i e b ! Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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c) Lebensrrüttelchemische Abteilung: 
K r ä m e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D e h m e l Eckhardt, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
W i e 1 a η d Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof, Dr. Günter Κ a 11 i η i c h , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karls traße 29, 
Tel.5 90 21 - 5 90 22 37 
Prof, Dr., Prof.h.c, Dr.med.h.c, Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L . Hörhammer) 
C h a r i Vedantha Mohan, Dr.phü. , wiss,Mitarbeiter 
D i r s c h e r l Richard, Dr.rer.nat., wiss, Assistent 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat,, wiss, Assistent 
I y e n g a r Malur Aprameya, Dr.phil , , wiss. Mitarbeiter 
K a z m a i e r Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M u n z i n g Antje, Dr.rer.nat., wiss» Assistentin 
R a t t e n b e r g e r Monika, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Η u b e r Gertrud, Apothekerin, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö η s c h Gerda, Apothekerin, Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
S c h w a r t i n g Gerald Α., Apotheker, wiss. Hilfskraft 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
Η ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Akadem, Oberrat 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter, Dr.rer.nat., Akadem. Rat 
P o h l Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F r a η c k Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J u r c i c Ksenija, Dipl.-Ing., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
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Ν. Fakultät für Biologie 
1. Botanisches Insti tut , München 19, Menzinger Straße 67, Tel.17 40 33 
Lehrstuhl Botanik I 
Prof. Dr. Otto K a n d i e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr. Werner H a u , Wiss.Rat (s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr. Erwin B e c k , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Biol.) 
S c h l e i f e r Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Fak.f.Biol.) 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
F i s c h e r Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o p f Herbert, wiss.Angestellter 
S e η s e r Margot, Dr.rer.nat., Akad.Rät in 
S c h i l l i n g Norbert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o t t Erich, Dipl.-Biologe, wiss.Angesteüter 
S t e 11 e r Karl-Otto, Dipl.-Biologe, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
T h a n b i c h l e r Alfred, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Τ h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Lehrstuhl Botanik I I I 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Κ ö s t Hans-Peter, Dipl.-Chemiker, wiss.Angestellter 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
Ρ r e i 1 ο w s k i Horst, Dipl.-Chemiker, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
2. Institut für Systematische Botanik, Μ 19, Menzinger Straße 67 
Telefon 17 40 33 
Prof. Dr. Hermann Μ e r χ m ü 11 e r, Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat,, Akad.Oberrat 
P o d l e c h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof. (s.Fak.f.Biol.) 
K u b i t z k i Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Biol.) 
L e i n s Peter, Dr.rer.nat., wiss.Oberassistent (s.Fak.f.Biol.) 
G r a u Jü rke , Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Fak.f.Biol.) 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
G a l l e Peter, wiss.Angestellter 
3
· Institut für Genetik, Μ 19, Maria-Ward-Straße 1 a (Tel.17 22 58) 
Prof. Dr. Fritz Κ a u d e w i t z, Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher u.Professor 
(s>Fak.f.Biol.) 
R e i f f Ingomar, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Β a η d 1 ο w Wolfhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S e h w e y e n Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B r a s s Johannes, wiss.Angestellter 
c
 h u h Annelies, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
T h i e l e Heidemarie, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
4
" ! i ? s t i t u t f ü r Anthropologie und Humangenetik, 
M
 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 5 20 33 81) 
N
* N . , Vorstand 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r » Abteüungsvorsteher und 
kommissarischer Leiter (s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , 
Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Biol.) 
G u ß m a n n Steffen, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
F t h e n a k i s Wassilios, Dr.rer.nat., Dr.phü. , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
5. Zoologisches Institut, Μ 2, Luisenstr.14, Telefon 5 90 2 1 ; 
Durchwahl 59 02/310 und Außenstelle Seidlstr.25 (Prof Jacobs), Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Hansjochen A u t r u m, Vorstand (s.Fak.f.Biol.),Tel.5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c ο b s, Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 22, 
5 90 23 93 5 90 23 77 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 27 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e n , Abt.-Vorst. (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 26 
S i e b e c k Otto, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Oberassistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B o h n Horst, Dr.rer.nat., wiss.Oberassistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Dozent (s.Fak.f.Biol.) 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter 
H a l b a c h Udo, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 63 
Η a e η d 1 e Jutta, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
H e i n z e l l e r Thomas, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
ν . Η ο 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 24 91 
111 m e η s e e Karl, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., Oberkonservatorin, Tel.5 90 23 23 
K o r g e Günter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
M o r i t z Karl , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 53 
R a a b Achim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o t h Anton, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h a r t a u Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h n i t z l e r Karin, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel.5 90 23 24 
S m ο 1 a Ulrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ e 111 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
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0. Fakultät für Geowissenschaften 
1. Institut für Kristallographie und Mineralogie, 8 München 2, 
Theresienstraße 41/11 (Block G),TeL: 2394(1) · 
Außenstelle für Neutronenbeugung 
8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel.(0811)3 20 01(1)-. 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) Nebenst.4311 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e , Abteüungsvorstand (s.Fak.f.Geowiss.) Nebenst.4331 
K o r e k a w a Masaaki, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst.4356 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.) Nebenst.4355 
C h r p a Erwin, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.4314 
A l f f Michael, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.4335 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle Nebenst.4336 
W o l f Dieter, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle Nebenst.4333 
P r a n d l Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (Garching, Nebenst.217) 
B a u e r Karl , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter (Garching, Nebenst.218) 
F r e y Friedrich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Garching, Nebenst. 241) 
2. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie 
8 München 2, Luisenst raße 37, Tel . 5 20 3 1 , bei Durchwahl 52 03/211 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u e h e r , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Tel. 52 03/210 
Prof» Dr. Bradford van D i ν e r (Gastdozent) 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
Tel. 52 03/213, beurlaubt 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent,Tel. 52 03/214 
N.N», wissenschaftlicher Assistent 
Abteüung für angewandte Geologie 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Tel 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel 52 03/225 
Abteüung für Geochemie und Lagers tä t tenkunde 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 52 03/229 . . . 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abteüung für Photogeologie und Fernerkundung 
ß o d e c h t e l Johann, Dr.rer.nat., akad.Direktor 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/222 
3
«feeralogisch-Petrographisches Inst i tut ,
 R f t 
8 Münchin 2, Theres ienst raße 4 1 / I I I , (Block C),Tel. 2394 4250 
Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand, 
(s.Fak.f.Geowiss.) 
} * ο 11 Georg, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Univ.-Doz. 
js.Pak.f.Geowiss )} 
f c h i
 e m e η ζ Siegfried» Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Akad.Oberrat, 
^Faki.Geowiss.) a * + + i J a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss. Assistent 
£ 11 Wolf-Dietrich, Dipl.-Geol., Verwalter einer wiss Ass.-Stelle 
r
° p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss. Assistent 
4. Institut für Angewandte Geophysik, 
8 München 2, Theresienstraße 41 / IV Block C) Tel.2394 4226 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand Tel.2394 4225 
S o f f e 'pHdnr ich , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) Tel.2394 4229 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Verwalter einer Konservatorstelle Tel.2394 4230 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle Tel.23 9 4 4235 
S c h u l t Axel , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.) Tel.2394 4239 
S c h m i d b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter Tel. 2394 4212 
Β e r k t ο 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter Tel.2394 4208 
5. Geophysikalisches Observatorium 
808 Fürstenfeldbruck/Obb. , Ludwigshöhe 8, Tel . 80141/24 70 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., wiss.Direktor 
6. Insti tut für Paläontologie- und historische Geologie, 
8 München 2, Riehard-Wagner-Straße 20/11, Tel.52 03/361 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
G a l l Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abteüung für Mikropaläontologie 
Prof. Dr. Herbert Η a g n , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Ο h m e r t Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abteüung für Paläobotanik 
Prof. Dr. Walter J u n g , wiss. Rat, Leiter (s.Fak.f.Geowiss.) 
7. Geographisches Institut, 8 München 2, Luisenstraße 3 7 / I I I , Tel . 52 03/311 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand 
(s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof, Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
Dr. Heinz-Gerhard Ζ i m ρ e 1, Akad. Direktor und Dozent 
(s.Fak.f.Geowiss.) 
S c h r o e d e r - L a n z Hellmut, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat 
(s.Fak.f.Geowiss.) 
V o r n d r a n Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Rat, (s.Fak.f.Geowiss.) 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, beurlaubt 
S c h u l t z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S o m m e r h o f f Gerhard, Stud .-Referendar, wiss. Assistent 
N.N. , wiss. Assistent 
Μ i c h 1 e r Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 




München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel. 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63 - 67, 
Tel. 17 40 33 (Direktion), 17 16 70 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenst raße 37, Tel. 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Tel. 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Tel 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Tel. 52 o2 
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Karriere im Marketing 
Bereich Mit Ihren volks-oder betriebswirtschaftlichen, 
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im Verlag Uni-Druck 
8 München 13, Amalienstraße 85 
HANS CASPARY 
Das Sakramentstabemakel in Italien bis zum Konzil von Trient, 
Gestalt, Ikonographie und Symbolik, kultische Funktion» 
3, Auflage, 207 Seiten. 
16 Abbildungen. Mit Literaturverzeichnis, 
DM 19,80 
RAINER HORSTMANN 
Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei. 
103 Seiten, 27 Abbildungen, Mit Bibliographie. 
DM 12,50 
UTE ULBERT-SCHEDE 
Das Andachtsbild des kreuztragenden Christus in der deutschen Kunst. 
Von den Anfängen bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, 
Eine ikonographische Untersuchung. 
2. Auflage. 177 Seiten, 32 Abbildungen. 
Mit Anmerkungen, Katalog und Literaturverzeichnis, 
DM 14f50 











1. Biblische Fächer : 
Die alttestamentliche Urgeschichte, 4 stündig, Mo., Di . , M i . , 
Fr.8-9/147 
Hebräischer Sprachkurs I I (durch Ass. G. Welzel), 2 stündig, 
Mo. 11-12, Do.9-10/217 
Das Buch Ijob, 3 stündig, D i . , M i . , Fr.14-15/112 
Einführung in das Alte Testament I I , 2stündig, D i . , 
Fr.9-10/129 
Hauptseminar: Übungen zum Problem der Erbsünde in ex-
eget. u . dogmat. Beleuchtung (zusammen mi t Prof. Michl u . 
Scheffczykj, 2stündig, Di.16-18 (Dogmat.Seminar) 
Übungen für Studierende ohne Hebräischkenntnisse: Ausle­
gung von Genesis-Texten für Bibelkreise, 2 stündig, Fr. 
12.30-14 (Seminar Türkenstraße 103) 
Doktorandenkolloquium: Was ist biblische Theologie? , 2-
stündig, Fr. 15-17 (Seminar Türkenstraße 103) 
Herkunft und Bedeutung des Dekalogs im AT, 1 stündig, 
Di. 15-16/217 
Doktorandenkolloquium, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre hurrischer Texte, (zusammen mit Frau Prof. Dr. A. 
Kammenhuber), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
"Die Bergpredigt" (Mt 5 - 7), 3 stündig, Mo., Di . , Mi.18-19/ 
147 
Hauptseminar: Die theologische Bedeutung des Begriffes 
"Apostel" innerhalb des Neuen Testamentes, 1 stündig, Mo. 
17-18 
Proseminar I : Die Wunderberichte der synoptischen Evan­
gelien (durch Ass. Bracht), 2 stündig, M i . 9-11 
Proseminar I I : Einführung in die exegetischen Methoden 
(durch Ass. Bracht), 1 stündig, M i . 11-12 
Erklärung des Römerbriefes , 3 stündig, Mo., Di . , Do.15-16/ 
213 
Allgemeine Einführung i n das Neue Testament, 2 stündig, 
Mo. 10-11, Do. 11-12/213 
Hauptseminar: Übungen zum Problem der Erbsünde in ex­
egetischer und dogmatischer Beleuchtung (zusammen mit 
Pf of. Scheffczyk und Scharbert), 2stündig, Di.16-18 (im 
Dogmat.Seminar) 
Lektüre ausgewählter Stellen der Apostelgeschichte und 
e u




















2. Geschichtliche Fächer: 
19. Kirchengeschichte des Altertums I I : Geschichte der 
frühchristlichen Großkirche, 2 stündig, D i . 11-12, M i . 11-
12/117 
o n Geschichte der frühchristlichen Theologie, 1 stündig, M i . 
' 9-10/117 
21. Hauptseminar: Das Bild des Priesters in der Spä t an t ike , 2-
stündig, Do. 17-19 (Seminar) 
22. Doktorandenkolloquium: Zeit nach Vereinbarung, 1 stündig 
23. Seminar: Die syrische Literatur von den Anfängen bis zum 
Ausgang des 13. Jahrhunderts, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (im Seminar für Alte Kirchengeschichte) 
24. Hauptseminar: Die Theologie Konstantins des Großen , 2-
stündig, M i . 14-16 (im Seminar für Alte Kirchengeschichte) 
Seminar: Die Deutung der Völkerwanderung i n der lat. 
christlichen Literatur, 2stündig, Mi . 16-18 (im Seminar für 
Alte Kirchengeschichte) 
Die Kirche im späten Mittelalter, im Zeitalter der Reforma­
tion und der katholischen Erneuerung, 2 stündig, M o . , Do. 
9-10/215 
Christentum und Kirchen in der Sowjetunion, 1 stündig, 
Mo.11-12/215 
28. Hauptseminar: Studien zur christlichen Legende, 2 stündig, 
Mo.14.30-16 (Seminar) 
29. Doktorandenkolloquium: Zeit nach Vereinbarung, 1 stündig 
30. Werden und Gestalt des afrikanischen Christentums, 
lstündig, Do.9-10/122 
31. Theologische Missionsbegründung, ls tündig, D o . l 1-12/323 
32. Übungen im missionswissenschaftlichen Seminar (Thema 
























3. Systematische Fächer: , r , 
. . . . KeilbaC 
34. Ausgewählte Fragen der Aristotelischen Logik, 1 stundig, ^ 
Fr.10-11/214 , . 
n fceilbacft 
35. Grundfragen der Allgemeinen Ethik, 2 stündig, D i . , Do. Λ 
10 11/214 fceilbach 
36. Seminar: Besprechung wichtiger Neuerscheinungen vom Ge­
biet der Religionspsychologie, 2 stündig, M i , 17-19 
• τ\ Juries 
37. Atheismus, Motive, Gestalten, Probleme, 2 s tündig, D i . , Do. 
16-17/224 
38. Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie: Hauptse- Fries 
minar: Der Einfluß der Naturwissenschaften auf die gegen-
208 
wärtige Diskussion um den Atheismus, 1 stündig, D i . 
18.05-19.10 
39. Proseminar: (durch Ass. Dr. Wolfinger) Marxistische Reli­
gionskritik als Ideologiekritik, 1 stündig, Fr. 15-16, 2. Teil 
40. Übungen i m Inst i tut für ökumen i sche Theologie: Obersemi­
nar:" Einheit des Glaubens und Pluralismus (zusammen mi t 
Prof. Pannenberg), 2 stündig, Do. 17-19 
41. Interdisziplinäres Kol loquium: Natur und Menschennatur 
(Teünahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit 
und Ort nach Anschlag bei den Fakul tä ten bzw. Instituten 
41. 
43 
Der Lebensvollzug der Kirche in einzelnen Sakramenten. 
Spezielle Sakramentenlehre (Eucharistie, Buße, Ehe), 3~ 
stündig, Mo. , D i . , M i . 10-11/224 
Hauptseminar: Übungen zum Problem der Erbsünde in ex­
egetischer und dogmatischer Beleuchtung (zusammen mit 
Prof. Michl und Scharbert), 2 stündig, Di.16-18 (Seminar) 
44. Proseminar: Das Problem "Unfehlbarkeit". Fragen z. theol. 
Methode (zus. mi t DDr. Ziegenaus), ls tündig, Do.15-16 (Se­
minar) 
45. Oberseminar: (für Doktoranden u . Fortgeschrittene) Struk­
turtypen der Theologie. Zur Frage nach Pluralität u . Einheit 
der Theologie, 1 stündig, Do.16-17 (Seminar) 
46. Die christliche Zukunftserwartung in der theol. Problematik 
von heute (Eschatologie), 2 stündig, Mo., Di.9-10/204 
47. Das Verständnis des Menschen aus christlicher Sicht (Vorl . 
mit Kolloquium zusammen mit Prof. Gründel), 2 stündig, 
Mi.17-18.30/224 
Hauptseminar: Die Frage nach der Zukunft in christl. und 
außerchristlicher (antichristl.) Sicht, (Probleme der christl. 
u. innerweltiichen Hoffnung), 2 stündig, Fr. 15-16.30 (Se­
minar) 
4 9
' Allgemeine Moral : Teil I I : Grundlegung der si t t l . Ordnung, 
2































50. Das Verständnis des Menschen aus christlicher Sicht (zu- Gründel 
sammen mit Prof. Finkenzeller), 2 stündig, Mi.17-18.30/224 
51 Proseminar: (durch Ass. Dr. Eid), Moraltheologische Proble- Gründel 
me im Schulunterricht (Präzisierung des Themas nach Ab­
sprache), lstündig, Mo.18.05-19 
52. Hauptseminar: Jungfräulichkeit - Zölibat - Ehelosigkeit, Gründel 
2stündig, Di.14.30-16 
53. Doktoranden-Colloquium, Thema und Zeit nach Vereinba- Gründel 
rung, 2 stündig 
54. Menschenrechte: ihre Begründung, Erklärung u . Entfaltung Giers 
in christlicher Sicht, 2 stündig, Do., Fr.8-9/204 
55. "Gerechtigkeit in der Welt". Die Gerechtigkeitslehre der Giers 
Kirche zwischen Tradition und Fortschritt, 1 stündig, Fr. 
11-12/204 
56. Proseminar: Aktuelle Themen der Soziallehre aus Octogesi- Giers 
ma .adveniens vom 14.5.1971 (durch Ass, Lie. theol. Ger­
bert), ls tündig, Do. 15-16 (Seminar) 
57. Haupt seminar: "Verbandskatholizismus" - Geschichte und Giers 
heutige Funktion (mit Ass. Baumgartner), 2 stündig, Do. 
16- 18 (Seminar) 
4. Praktische Fächer: 
58. Ausgewählte Fragen aus dem kirchlichen Verwaltungsrecht, Mörsdorf 
1 stündig, Do.11-12/224 
59. Seminar I : Einführung in die kirchüche Rechtssprache, t Mörsdorf 
stündig, Mo.17-18 (Seminar) 
60. Die Liturgie der Sakramente (ohne Eucharistie), 2 stündig, Dürig 
M i . , Do.9-10/204 
61. Hauptseminar: Erarbeitung neuer Hochgebete, 2 stündig, Dürig 
Mo.15-17 (Seminar) 
62. Proseminar: Liturgische Dichtung u. Musik in St. Gallen Dürig 
unter bes. Berücksichtigung des Notkerschen Sequenzenbu­
ches (Dürig durch Becker, zus. mit Dr. Bernt und Dr. 
Schlötterer) , 2stündig, Do.16-18 (Seminar) 
6 3
* Soziokulturelle Bedingungsfaktoren heutiger Seelsorge, 2" Schilling 
stündig, M i . , D o . l 0 - l l / 1 1 7 
64. Sexualität und kirchliche Praxis, 1 stündig, Do.17-18/214 Schilling 
65. Hauptseminar (zus. mi t Prof. Feifei i m Religionspädagogi- Schilling 
sehen Seminar): "Rausch und Religion. Die Rauschgiftwelle 
als Herausforderung an die prakt. Theologie", 2 stündig, M i . 
17- 19 (Seminar) ö ö 
66. Kirchüche Jugendarbeit im Wandel, 2 stündig, iDi.15-17/355 Feifei 
67. Religionspädagogische Aspekte einer "Kurzformel des Glau- Feifei 
oens", 1 stündig, Mi.16-17/355 
68. Hauptseminar: Rausch und Reügion. Die Rauschgiftwelle Feifei 
als Herausforderung an die praktische Theologie (zus. mi t . 
Prof. Schilling), 2 stündig, Mi.17-19 (Seminar) 
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69. Hauptseminar; Zur Didaktik kirchlicher Katechese, 2*-
stündig, Fr. 17-19 (durch Ass. Dr. Gleissner) (Seminar) 
70. Religionsdidaktische Übungen I I : Modelle kirchlicher Kate­
chese (Hospitationen, kritische Analysen), durch Ass, K . 




Homiletische Übungen I I : Formen monologischer und dia­
logischer Verkündigung in der Gemeinde (durch Ass. W. 
Bar tholomäus) , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (Semi­
nar) 
Leitlinien einer Religionspädagogik, 2 stündig, Mi» 18-20, 
für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der Techn. Universität München, Hörsaal 2100 
5. Kanonistische Fachausbildung: 
73. Sachenrecht des CIC, Teü I I - I V , 2stündig,Mo.,Do. 16-17/213 
74. Seminar I I : Aufbau einer kirchüchen Verwaltungsgerichts­
barkeit, 1 stündig, Do.17-18 (Seminar) 
75. Kanonisches Eherecht, 4 stündig, D i . , M i . l 7-19/213 
76. Prozeßrecht l iche Übungen, 2 stündig, Fr.17-19 (Seminar) 
77. Kirchliche Rechtsgeschichte, 2 stündig, Di.,Do.l5-16/214 
78. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, ls tündig, Di.16-17 
(Seminar) 
79. Kirchenrechtsgesch. Seminar, 2 stündig, Mi.15-17 (Seminar) 
6. Vorlesungen und Übungen i n Verbindung m i t dem Grab­
mann-Institut: 
Repräsentanten der mittelalterlichen Theologie, 1 stündig, 
Di.15-16/109 
Der Ecclesiastes-Kommentar Bonaventuras, Forts., ls tün­
dig» Do.17-18/109 
Haupt seminar: Lektüre ausgewählter Texte zum Theologie-
begriff (zus. mi t Dr. Heinzmann), 2 stündig, D i . 16-17.30 
Doktorandenkolloquium, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die ungedruckten Quellen der scholastischen 
•Theologie, l . T e i l , 2 stündig, M i . 18-20 
Seminar: Der Person-Begriff der Scholastik. Lektüre u. In ­
terpretation ausgewählter Texte, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Übungen i n der Lektüre mittelalterlicher theologischer 






 Teilnehmer m i t abgeschlossenem theol. Studium. Thema 




























8. Studienberatung (durch den Tutor) 
88. Sprechstunden des Tutors; D i . und Fr. 10-12 (Zi.-Nr;37 ζ 





Figurationen und Kompositionen in den Dramen Oskar Kokoschkas. 
129 Seiten. Mit Bibliographie. 
D M 12,50 
SIGFRID HOEFERT 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis. 
72 Seiten. Mi t Bibliographie. 
D M 9,80 
HANS-JÜRGEN SYBERBERG 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur Wesensdeutung des modernen Dramas 
2. Auflage. 171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
D M 10,80 
GOTTFRIED WÄBER 
Marcel Proust oder Die Überwindung des Pessimismus durch die Intuition. 
215 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
D M 18,— 
Alle Bände kartoniert. 
Bitte Verlagsprospekte anfordern1. 





JOSEPH W. KNOWLES 
Gruppenberatung als Seelsorge und Lebenshilfe 
Herausgegeben von Günter Hillmann. Mit Kommentaren von Dietrich Stollberg und 
Günter Hillmann. (Gesellschaft und Theologie/Praxis der Kirche), Aus dem Amerika­
nischen. 204 Seiten. Snolin DM 19,50. In Gemeinschaft mit dem Matthias-Grüne­
wald-Verlag, Mainz 
J . W. Knowles reflektiert die Zusammenhinge von Seelsorge und Hellen, erörtert 
Grundsatzfragen über den therapeutischen Wert der Gruppenarbeit und gibt eine 
aus reicher Erfahrung geschöpfte, detaillierte Einführung in Dynamik und Verlauf 
des Gruppenprozesses sowie in Funktion und Methodik der Gruppenleitung, von 
der Auswahl der Teilnehmer bis zur Bewältigung von Krisensituationen. Das Buch 
ist klar und verständlich geschrieben» ein Handbuch im besten Sinne des Wortes. 
GERHARD SAUTER 
in Verbindung mit Jürgen Courtin, Wilfried Haase, Gisbert König» Wolfgang 
Raddatz, Gerold Schultzky, Hans G. Ulrich 
Wissenschaftstheoretische Kritik der Theologie 
Die Theologie und die neuere wissenschaftstheoretische Diskussion — Materialien, 
Analysen» Entwürfe. Ca. 300 Seiten. Kartoniert ca. DM 20,— 
Dieses Buch gibt einen Überblick über die Geschichte einer Theorie der Theologie 
seit Schleiermacher. Übersichtlich angeordnete Darstellungen der Arbeitsweise» der 
Fragestellungen und der Theoriebildung in der Theologie» den Naturwissenschaf­
ten, den Geisteswissenschaften» den Sozialwissenschaften werden geboten. Den 
Schluß bildet ein Entwurf zur wissenschaftstheoretischen Grundlegung der Theo­
logie. Ausführliche Register und eine breit angelegte Bibliographie helfen zur 
Orientierung. 
BASTI AAN WIELENG A 
Lenins Weg zur Revolution 
Eine Konfrontation mit Sergej Bulgakov und Petr Struve Im Interesse einer theo­
logischen Besinnung. XVI» 536 Selten. Kartoniert DM 27 — 
Die Beschäftigung mit Lenin als Revolutionär empfiehlt sich nicht nur im Blick auf 
den christlich-marxistischen Dialog, sondern mehr noch angesichts der in Gang 
kommenden theologischen Besinnung auf Probleme der Revolution. Das histo­
rische Material» das hier vorgelegt wird, konfrontiert mit der Wirklichkeit eines 
revolutionären Prozesses und eröffnet das Gespräch mit Marxisten, die ihre 
revolutionäre Praxis theoretisch- reflektiert haben. 
CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN 
I I . Evangelisch -Theologische Fakultät 
Veranstaltungen der Fakul tä t : 
89. Integriertes Seminar: Das Bekenntnis als historisches und 
theologisches Problem, 4 stündig, Di. ,Do. 14.30-16 (Seminar) 
1. Altes Testament: 
90. Jeremia, 3 stündig» Di» 9-10, Fr.8-10/302 
91. Die Religion Israels in ihrer Umwelt» 3stündig, Di.9-10, 
Fr.8-10/146 
92. Seminar: Die Geschichtsentwürfe i m Alten Testament, 
2stündig, M i . 18-20 (Seminar) 
93. Seminar: Überkommenes und Neues in der Prophetie des 
Arnos, 2stündig, Mi.16-18 (Seminar) 
94. Proseminar: Einführung in die Exegese des Alten Testa­
ments an ausgewählten Beispielen, 2 stündig, M i . 14 - 16 
(Seminar) 
2. Neues Testament: 
95. Auslegung der Passions- und Osterverkündigungen der syn­
optischen Evangelien, 2 stündig, Di.10-12/343 
96. Probleme neutestamentlicher Christo logie, 2 stündig, Fr. 
10-12/302 
97. N t l . Seminar: Glaube i m Neuen Testament, 2 stündig, D i . 
16-18 (Seminar) 
98. N t l . Proseminar: Der 1» Thessalonicherbrief, 2 stündig, D i . 
14.30-16 (Seminar) 
99. Nt l . Übung: Bibelkunde (Briefe und Offenbarung), 2 stün­
dig, Do. 16-18 (Seminar) 
100. N t l . Übung: Fragen der Geschichte des Urchristentums und 
seiner Umwelt (Repethorium), 2 stündig, Fr. 15.30-17 (Se­
minar) 
!Ö1. Religionsgeschichtl. Übung: Josephus als Apologet des Ju­
dentums (Lektüre ausgewählter Abschnitte aus c. Apio-




3. Kirchen- und Dogmengeschichte: 
Die Christenheit i n der Welt, 2 stündig, Mi.8-10/355 
Geschichte der Al ten Kirche: vom Jüngerkreis zur Reichs-
Wjrche, 4 stündig, M i . , Do.8-10/112 
Karchengeschichte des 19. u . 20. Jahrhunderts im Über­
Wiek, 2 stündig, Mi.10-12/302 
Η aus child} 



















Β ey reuther 
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105. Altkirchliche Pneumatologie, 2 stündig, Mi.10-12/112 
106. Augustins Gnadenlehre (mit Lektüre ausgewählter Texte) , 2-
stündig, Do.l7-19/323 
107. Oberseminar: Die Kirche Kleinasiens i m 2. Jahrhundert 
(Theologie und Kirchenstruktur), 2 stündig, Do.18 - 20 (Se­
minar) 
108. Das Bekenntnis als historisches und theologisches Problem, 
s. auch "Veranstaltungen der Fakul tä t" 
109. Seminar: Luther und die sogenannten Schwärmer , 2 stün­
dig, Do. 18-20/Seminar 
110. Seminar: Hauptfragen christlicher Mystik in Geschichte und 
Gegenwart, 2 stündig, Mi.18-20 (Seminar) 
111. Proseminar: Einführung in das kirchengeschichtliche Arbei­















4. Systematische Theologie: 
Einführung in die systematische Theologie, 2 stündig, Mo, 
10-12/302 
Erwählung und Geschichte, 2 stündig, Do.10-12/302 
Einführung in die Religionssoziologie, 2 s tündig ,Mo. 10-12/ 
129 
Grundfragen der Dogmatik (Vor allem für Religionsphilolo-
gen), 2 stündig, Do.10-12/112 











Seminar: Ökonomie und Religion - Konvergenzen religiöser 
und ökonomischer Kategorien, 2 stündig, Mo. 17-19 
Seminar: Konfession, Union, Ökumene . Das Kirchenver-
ständnis des neueren Protestantismus, 2 stündig, D o . 18-20 
119. ökumen.Seminar (in Verbindung m.Prof.Fries): Einheit des 
Glaubens und Pluralismus, 2stündig, Do.17-19 ( im Kath . 
ökum.Ins t i tu t , Amalienstr.46) 
120. Interdisziplinäres Kolloquium: Natur und Menschennatur ^£^Mif 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Per-
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit 












Proseminar: Schriften zum Atheismusstreit, 2stündig, Rendtorff 
Mo.15-17 
Proseminar: Einführung i n die Bekenntnisschriften, 2 Baur 
stündig, Mo. 16-18 
Proseminar:. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Wagner 
Metaphysik, 2 stündig, Mo. 17-19 
System. Übung: Elemente zu einer theologischen Erkennt- Wagner 
nislehre I I : Das Problem der religiösen Ansprechbarkeit des 
Menschen, 2 stündig» Di . 18-20 
5. Praktische Theologie: 
125. Grundfragen kirchlicher Erwachsenenbildung, 4 stündig, Mi . 
u . Do.10-12/129 
i 2 6
- Didaktik des Religionsunterrichts, 2 stündig, M i . 11-13/323 
127. Homiletisches Seminar mi t homiletischer Übung, 4 stündig, 
M i . 15-17, Fr. 20-22 
128. Religionspädagogisches Seminar mi t Übung: Religiöse A-
spekte der Vorschulerziehung, 4 stündig, Do. 15-17 und 
nach Vereinbarung 
Katechet. Seminar, 4 stündig. Termin, s. Anschlag 
Homiletisches Proseminar, 2 stündig, D i . 15-17 
Religionspädagogische Übung, 3 stündig, nach Vereinbarung 
Übung: Gruppendynamik und Erwachsenenbildung Theorie 
und Praxis, 3 stündig, M i . 13.30-15 od. nach Vereinbarung 
1 3 3
· Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 2 stündig, 
Di , 16-18, Technische Universität 
6. Missions- und Religionswissenschaft: 
1 3 4








137. Griechisch I (Unterstufe), 5 stündig, Mo., D i . , M i . , Do. , Fr. 
11- 12 (Seminar) 
138. Griechisch I I (Oberstufe), 5 stündig, Mo., D i . , M i . , Do. , Fr. 
12- 13 (Seminar) 
















Seminar: "Religion und Gesellschaft". Eine Untersuchung Bürkle 
ihrer Beziehung i n Indien an Hand der Forschungsarbeiten 
des "Christian Institute for the Study of Religion and 
Society" in Bangalore, 2 stündig, M i . 18-20 
Proseminar: Die nichtchristlichen Religionen i n neueren 
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Die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Gemein­
den und Gemeindeverbinde. 
2.verb.Aufl. 
130 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 12,50 
Die Entstehung des Verwaltungsrechts als Rechtsdisziplin, 
187 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 18.-
Die Mitwirkungsrechte der Eltern in der Volksschule der 
westdeutschen Länder. 
2.verb.Aufl. 




















Münchener Universitätsgesellschaft e.V, 
Seit 1948 hat sie für die Universität rund 7 Millionen DM aufge­
bracht: 31 °/o wurden für Literatur und Bibliotheken, 24% für 
Apparate, wie Mikroskope, Oszillographen, Mikrotome usw., 20°/o 
für medizinische Einrichtungen, wie einen Meßplatz zur Lungenfunk­
tionsdiagnostik beim Neugeborenen, einen Blasenstimulator usw., 
10 °/o für die Ausstattung von Instituten und der Rest für ungezählte 
weitere Hilfen an allen Fakultäten verwendet. 
Jeder, der an der Universität lehrt oder lernt, nützt direkt oder 
indirekt die Zuwendungen, welche die Mitglieder und Freunde der 
Gesellschaft aufbringen. Schließen auch Sie sich an und sichern Sie 
durch Ihren Beitritt den kommenden Semestern eine gleichbleibende 
oder verstärkte Hilfe. Auch kleinste Beträge werden zu wirkungs­
vollem Einsatz zusammengeführt. 
Weiteres Informationsmaterial kann von der Geschäftsstelle der Gesellschaft unter Telefon 
38 91 - 3 40 bezogen werden. 
Seit über 100 Jahren kauft man alle 
juristischen und betriebswirtschaftlichen Bücher bei 
J . SCHWEITZER SORTIMENT 
F A C H B U C H H A N D L U N G 
8 München 2, Ottostraße 1 a, Ruf 552521 -591502 
Postanschrift: 8 München 33, Postfach 849 









50 Jahre bestehen. 
•
Verlangen Sie bitte Schweitzer's Vademecum für Justiz und Verwaltung • 
und Schweitzer's Vademecum für Wirtschaft und Steuern I 
Werke Münchener Rechtslehrer 
Jur i s t i sche Kurzlehrbücher 
Mittels-LieberichjDeutsche Rechtsgeschichte 
12.» ergänzte Auflage. 1971. VIII,327 Sölten 8». Kartoniert DM 16.80 
Mitteis-Lieberich/Deutsches Privatrecht 
δ., ergänzte Auflage. 1968, X», 176 Selten 8°. Kartoniert DM 8.80 
Maunz/Deutsches Staatsrecht 
18., neubearbeitete Auflage. 1971. XI, 436 Selten 8°. Kartoniert DM 18.50 
Lent-Schwab/Sachenrecht 
12., verbesserte Auflage. 1968. XII, 314 Selten 8°. Kartoniert DM 13,50 
Kern-Roxin/Strafverfahrensrecht 
10., neubearbeitete Auflage. 1970. XVII, 372 Seiten 8°. Kartoniert DM 19.10 
Hueck/Gesellschaftsrecht 
16., neubearbeitete Auflage. 1972.320 Seiten 8°. Kartoniert DM 14.50 
Ju r i s t i sche Lehrbücher 
Berber /Völkerrecht 
Band I : Allgemeines Friedensrecht. 1960. XX, 505 Seiten gr, 8». 
In Leinen DM 28.-. Band I I : Kriegsrecht. 2. Auflage. 1969. XV, 315 Seiten 
gr. 8°. In Leinen DM 28.-. Band I I I : Strelterledigung, Kriegsverhütung, 
Integration. 1964. Xlil,331 Selten gr. 8°. In Leinen DM 28.-
Larenz/AIIgemeiner Te i l des deutschen Bürgerlichen Rechts 
1967. XIX, 602 Selten gr. 8°, In Leinen DM 38.-
Larenz/Schuldrecht 
Band I : Allgemeiner Teil. 10., neubearbeitete Auflage. 1970. 
XX, 459 Seiten gr. 8°. In Leinen DM 28.-. Band I I : Besonderer Teil. 
10., durchgesehene und ergänzte Auflage. 1971.600 Selten gr. 8°. 
In feinen DM 37.50 
Rosenberg-Schwab/Ziv i lprozeßrecht 
10., neubearbeitete Auflage. 1969. XXV, 1012 Seiten gr. 8°. In Leinen 
DM 88.-
Rosenberg-Gaul/Zwangsvollstreckungsrecht 
10., völlig neubearbeitete Auflage. Erscheint im Herbst 1972 
ES«! Entscheidungssammlung für iunge Juristen 
Ausgewählte Entscheidungen mit erläuternden Anmerkungen: ESJ 
Schuldrecht In 2 Bänden: Allg. Teil - Bes. Teil. Von Prof. Dr. Wo fgang 
Flkentscher. 1970. Je rund 380 Selten 8°, In Plastik-Schnellhefter Je 
DM 16.80 
«JuS-Schriftenreihe 
Blumenwitz/Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht 
(JuS-Schriftenreihe, Heft2). 1971. XVI, 121 Selten 8°. Kartoniert DM 10.80. 
Vorzugspreis für JuS-BezIeher DM 9.80 
Schöllfelder, Prüfe dein Wissen 
Roxin/Straf Prozeßrecht 
(Schönfelder, Prüfe dein Wissen, Heft 11). 4. Auflage. 1970. 
XII, 463 Seiten 8°. Kartoniert DM 18.50 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
5001 / DM 5,80 
GG Grundgesetz 
5003 / DM 2,80 
JugR Jugendrecht 








Lohn- und Gehaltspfändung 
5090 / DM 4,80 
Hans-Joachim Göhring: 
Die Scheidung und ihre Folgen 
5080/DM 3,80 
Hans-Joachim Göhring: 
Das Recht des Kindes und der Eltern 
5081 / DM 4,80 
Heinz Ströer: 
Die soziale Krankenversicherung 
5087/DM 4,80 
Rudolf Würdiger: 






Ehe- und Familienrecht 





Einführung in das Privatrecht 





I I I . Juristische Fakultät 
1, Vorlesungen; 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
140. Einführung in die Rechtswissenschaft, 2 stündig, Mo. , D i . Gallwas 
9-10/331 
141. Grundzüge der Rechtsphilosophie (Wahlf.Gr.l), 2 stündig, Kaufmann 
Di . 11-13/110 
142. Kolloquium zur Heueren Privatrechtsgeschichte (Wahl- 'Gagner 
fachgr. 1), 2 stündig, DL 11-13/323 
143. Römische Rechtsgeschichte, 3 stündig, Do. 11-12» Fr. N.N. 
11- 13/109 
144. Römisches Privatrecht, 4 stündig, D i . , M i . , Do., Fr, Nörr 
12- 13/112 
145. Einführung in die Keilschriftrechte, 2 stündig, M i . 15-17, Petschow 
Sem-Gebäude , 351 
146. Einführung in die akkadische (babylonisch-assyrische) Spra- Petschow 
che für Juristen, 2 stündig, nach Vereinbarung, Sem.-Gebäu-
de, 351 
147. Die hethitischen Gesetze, 2 stündig, nach Vereinbarung, Petschow/ 
Sem.-Gebäude, 351 ^ ^ ^ J i ? " 
(Phil.Fak.II) 
b) Grundkurse: 
148. Grundkurs i m Zivilrecht I I , 7 stündig, Mo. 9-11, D i . , M i . 
10-12, Do. 10-11/225 
149. Grundkurs Strafrecht I I , 4 stündig, D i . , M i . , Do., Fr. 
9- 10/Aud.Max. 
150. Grundkurs im öffent l ichen Recht I I (Methodische Einfüh­
rung i n das Staatsrecht unter besonderer Hervorhebung der 
politischen Idee der Demokratie und ihrer verfassungsrecht­
lichen Verwirklichung, mi t schriftlichen Arbeiten), 6 stün­
dig, Mo. , D i . , M i . 11-13/132 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
151. BGB I , A l lg . Teü , 4 stündig, Di . , M i . , Do. u . F r .10-11 
(Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften zu dieser Vorle­
sung Pflicht, siehe Nr. 188)/101 
152. BGB H l , Schuldrecht, Al lg . Teü , 4 stündig, M i . , Do. 10-12 
153. BGB I l 2 , Schuldrecht, Bes. Teil , 4 stündig, D i . u . Fr. 
10- 12/Gr. Aula 
BGB I I I , Sachenrecht, 4 stündig 
1 5 1
 a) Mobiliarsachenrecht, Mo. , D i . 10-11/133 
1 5 ß
. b) Immobiliensachenrecht, M i . , Do. 10-11/133 
1 5 6
· BGB I V , Familienrecht (Grundzüge u. Querverbindungen 





























BGB V , Erbrecht» 3 stündig» D i . , M i . , Do. 14-15/147 
Handelsrecht I (Grundzüge), 2 stündig, DL 8.30-10/201 
Handelsrecht I I (Gesellschaftsrecht), 2 stündig, Fr. 
10-12/223 
Probleme der Rechtsgeschäftslehre, 2 stündig, M L , Do . 
12-13/110 
Wertpapierrecht, 2 stündig, Di.» Fr. 11-12/213 
Arbeitsrecht, 3 stündig, Do. 8.30-10» Fr. 9-10/133 
Konkurs- und Vergleichsrecht (Wahlfachgr. 2), 2 stündig, 
M i . , Do. 11-12/147 
Zwangsvollstreckung, 3 stündig, D L , ML, Do. 10-11/147 
Internationales Verfahrensrecht (Wahlfachgruppe 2), 
ls tündig, M i . 10-11, Veterinärstr . 5, Neumeyer-Saal 
Patent- und Musterrecht, 2 stündig, Mo. 16-18/109 
Urheberrecht, 2 stündig, Do. 10-12/317 
Kartellrecht (Wahlfachgruppe 6), 2 stündig, DL 16-18/122 
Grundzüge des Bürgerlichen Rechts für Ausländer, 3stündig, 
DL15-16, Do.17-19/112 
d) Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
Strafrecht, Al lg . Teil, 4stündig, Di.8-9, 14-15, Mi.8-9, 
14-15/133 (Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften zu 
dieser Vorlesung Pflicht, siehe Nr. 201) 
Strafrecht, Bes. Tei l , 3 stündig, M o . 11-13, ML 12-13/224 
Strafprozeßrecht, 4stündig, DL 12-14, ML,Do.12-13/101 
Forensische Psychiatrie, 2stündig, Fr.18-20, Nervenklinik, 
Nußbaumstraße 7 
Gerichtliche und Begutachtensmedizin für Juristen, 2stün­























e) öffentliches Recht mit Völkerrecht; 
Allgemeine Staatslehre (Wahlfachgr. 5), 2 stündig, Mo. , DL 
10-11/110 
Verfassungsgeschichte, 2 stündig, Mo. 17-19/129 
Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I (Grundrechte), 
2stündig, Mo. 15-17/221 (Teilnahme an den Arbeitsgemein­
schaften zu dieser Vorlesung Pflicht, siehe Nr. 194) 
Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I I (Organisatorischer 
Teü) , 3 stündig, DL, M i . , Do. 9-10/317 (Teilnahme an den 
Arbeitsgemeinschaften zu dieser Vorlesung Pflicht, siehe 
Nr. 194) 
Verwaltungsrecht I , Al lg . Teü , 4 stündig, DL, M i . 9-11/132 














181. Verfassungs- und Verwaltungsprozeßrecht , 2stündig, Mo. 
1345/317 
182. Steuerrecht I» (Allg. Teü ) , 2stündig, M i . 15-17/147 
183. Bilanz und Steuer, 2 stündig, Fr. 15-17/224 
184. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen (bes. für 
Studenten der Rechtswissenschaft), 2stündig, Di.9-11/221 
185. Völkerrecht und Grundgesetz. Die Bestimmungen des GG 
mit zwischenstaatlichem Bezug, 2 stündig, Do. 10-12/116 
186. Die Ostverträge der Bundesrepublik (Wahlfachgr. 5), 
2stündig, M i . 10-12/116 
187. Verwaltungsautomation, l s tündig , Fr.12-13/116 
Siehe auch: 
Nr. 1136 Rod, Philosophie der Gesellschaft und des 
Staates in der Neuzeit 
2. Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Klausurenkurse: 
Die Aufgabentexte für die jeweüs 1. Hausarbeit der Vorge-
rücktenübungen und der Handelsrechtsübung im, SS 1972 
werden ab 15. März 1972 bei den jeweüigen Instituten aus­
gegeben. Für Übungen , bei denen schriftliche Arbeiten an­
gefertigt werden, sind Zulassungskarten erforderlich (siehe 
besonderen Anschlag). 
'* Einführung i n das BGB (Arbeitsgemeinschaften I für 1. Se­
mester; nur für T e ü n e h m e r an der Vorlesung BGB I , für 
diese Pflicht), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
* Übungen i m BGB für Anfänger, es werden verschiedene Ta­
ge und Zeiten zur Auswahl gestellt (Siehe bes. Anschlag) 
1 9 0 ,




u n g e n ^ i m BGB für Vorgerückte J-P, 2stündig, D i , 
1 9 2 #
 17*19 /129 i m B G B f ü r V o r e e r ü c k t e Q"z> 2stündig, D i . 
1 9 3 ,
 ^ n g e n i m Handels- und Gesellschaftsrecht (Wahlfachgr. 
1 9 °h 2stündig, M i . 15-17/201 
• Arbeitsgemeinschaften i m ö f f e n ü . Recht (nur für Teüneh-
an den Vorlesungen Staatsrecht I u, I I , für diese 
195 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
* Übungen i m öf fen t l i chen Recht für Anfänger, Α-K, 2stün-

























196 Übungen i m öf fen t l i chen Recht für Anfänger , L -Z , 2stün- Gronefeld 
dig, Mo . 17-19/331 
197 Übungen, i m ö f fen t l . Recht für Vorgerück te , A - H , 2s tündig , Badura 
D i . 16-18/132 
198. Übungen i m öf fen t l . Recht für Vorgerückte , J-P, 2stündig, Gallwas 
D i . 16-18/112 
199. Übungen i m öf fen t l . Recht für Vorgerückte , Q-Z, 2s tündig , Söhn 
D i . 16-18/110 
200. Klausurenkurs i m öf fen t l . Recht, l s tündig , 14tägig, D i . Zacher 
15- 17/129 
201 . Einführung in das Strafrecht (Strafrechtl. Arbeitsgemein- N.N. 
Schäften I für 1. Semester; nur für Teilnehmer an der Vorle­
sung Strafrecht, A l lg . Teü , für diese Pflicht) , 2s tündig , siehe 
bes. Anschlag 
202. Übungen i m Strafrecht für Anfänger, Α-K, 2s tündig , M i . Behrendt 
16- 18/132 
203. Übungen i m Strafrecht für Anfänger, L -Z , 2s tündig , M i . Marx 
16-18/332 
204. Arbeitsgemeinschaften Strafrecht I I (nur für Teilnehmer der Kaufmann 
Vorlesung Strafrecht, Bes. Tei l ) , 2stündig, siehe bes. A n ­
schlag 
205. Übungen i m Strafrecht für Vorgerückte , Α-K, 2s tündig , M i . Roxin 
16-18/331 
206. Übungen i m Strafrecht für Vorgerückte , L - Z , 2s tündig , M i . NN. 
16-18/112 
207. Digestenexegese (Grundlagenseminar), 2s tündig , M o . 14-16, Petschow 
Sem.-Geb., Ε 43 






3. Fer ienübungen : 
in der Zeit vom 1.3.-15.4.1972: *) 
209- Übungen i m Bürgerl. Recht für Anfänger (es werden ver- Stauder.Wie-• 
schiedene Tage und Zeiten zur Auswahl gestellt; siehe bes. gand,Will,iW , 
Anschlag) Zecherle 
210. Übungen i m Strafrecht für Anfänger , Α-K Schünemann 
211 . Übungen i m Strafrecht für Anfänger , L -Z Fincke 
212. Übungen i m ö f f e n ü .Recht für Anfänger , Α-K A ngerer 
213. Übungen i m Öffent l . Recht für Anfänger , L -Z Stock 
in der Zeit vom 1.9.-15.10-1972: *) 
214. Ü b u n g e n i m Bürgerl. Recht für Anfänger (es werden ver- Böhner, 
schiedene Tage und Zeiten zur Auswahl gestellt; siehe bes. Hausmann, 
Anschlag) B Köhler^ 
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15. Übungen i m Strafrecht für Anfänger , A - K 
16. Übungen i m Strafrecht für Anfänger , L-Z 
17. Übungen i m öffent l . Recht für Anfänger, A - K 
18. Übungen i m öffent l . Recht für Anfänger, L-Z 
*) Über den genauen Zeitplan und Hörsaal der einzelnen 
Übungen sowie belegen und stempeln siehe bes. Anschlag 
i m Seminargebäude . 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorien und Kolloquien: 
19. Zivilrechtliches Examinatorium, Teil I , 4stündig, . M i . , Fr. 
8.30-10/101 
20. Wiederholungskurs i m BGB (für Fortgeschrittene), 2stündig, 
Do. 17-19/101 
21. Sicherungsgeschäfte, 2s tündig, D i . 17-19/118 
22. Für Examenssemester: Wiederholungskurs BGB Buch I bis 
I I I m i t Grundsä t zen des Prozeßrech ts anhand gerichtlicher 
Entscheidungen, 2stündig, Mo.15-17 
23. Vertiefungsvorlesung: Ausgewähl te Fragen aus den Büchern 
I I I - V des BGB (für Examenskandidaten), 2 stündig, Mo. 
8-10/109 
24. Kol loquium über Probleme des Wettbewerbsrechts (Wahl­
fachgr. 6), 2s tündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
25. Kol loquium über ausgewählte Fragen zur deutschen Steuer­
reform, l s tünd ig , D i . 16-17 
!6. Staatskirchenrechtl. Kol loqu ium, 2stündig, Do . 13-15 
Kol loquium zum Verwaltungsrecht I I , l s tünd ig , Fr. 12-13 
•8. Interdiszipl inäres Ko l loqu ium: Natur und Menschennatur 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium; per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit 
und Ort nach Anschlag bei den Faku l t ä t en bzw. Insti tuten 
5. Seminare: 
'· Rechtshistorisches Seminar, 2s tündig, M i . 19-21, Sem.-Ge-





















































Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 
2stündig, Mo . 14.30-16, Sem.Gebäude 
Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 
3stündig, D i . 15-18, Sem.-Gebäude 
Gesellschaftsrechtliches Seminar, 2stündig, 14tägig, D i . 
18-20, Sem.-Gebäude 
Zivilrechtliches Seminar, nur für Doktoranden, 2s tündig , 
14tägig, D i . 18-20, Sem.-Gebäude 
Zivilrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 2s tündig , Fr. 
17-19, Sem.-Gebäude 
Seminar über schuldrechtliche Fragen, 2stündig, Fr. 15-17, 
14tägig, Sem.-Gebäude 
International-privatrechtliches Seminar, 2s tündig , -Mo. 
16- 18, Veter inärstr . 5, Neumeyer-Saal 
Seminar über Grundlagen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(Wahlfachgr. 2), 2 stündig, D i . 17-19, Sem. -Gebäude 
Seminar zum europäischen Kartellrecht, 2 s tündig , M i . 
17- 19, Franz-Joseph-Straße 10/111 
Seminar i m gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
2stündig, M i . 17-19, Siebertstr.3 
Grundlagenseminar über Psychoanalyse und Strafrecht, 
l s tündig, D i . 17 -19 ,14 täg ig , Sem.-Gebäude 
Kriminologisches Grundlagenseminar, 2s tündig, M i . 19-21, 
Sem.-Gebäude 
Seminar über Verfassungs- und Steuerrecht, 2s tündig , M i . 
17-19, Sem.-Gebäude 
Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht (theoreti­
sche und vergleichende Fragen zu einigen neuen Verfassun­
gen - Grundlagenseminar), 2stündig, Mo. 1 20-22, Sem.-Ge­
bäude 
öffent l ich-recht l iches Seminar (Grundlagenseminar), 
3stündig, Mo. 16-19, Schellingstr.9/III 
Doktorandenseminar, Zeit und Ort nach bes. A n k ü n d i g u n g 
Völkerrecht l iches Seminar (Wahlfachgr. 5) , 2s tündig , 
14tägig, Do. 15-17 
Kirchenrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 2s tündig , 
nach Vereinbarung 
öffent l . - recht l . Seminar über Probleme des Einsatzes von 
EDV-Anlagen 
Siehe auch: 


























Doppelter Service Studenten 
Informationsschriften 
über aktuelle Wirtschaftsfragen (Konjunktur, Währung, Börse, 
Fachwörter) 
Unser Schaukasten im U-Bahnhof Universität (Aufgang 




maßgeschneidert für studentische Geldprobleme 
100 Zweigstellen im Raum München 
ganz in Ihrer Nähe ist eine 
BAYERISCHE VEREINSBANK 
V E R E I N I G T M I T B A Y E R I S C H E S T A A T S B A N K A G 
Teubner Studienskripten zur Soziologie 
Herausgegeben von Prof. Dr. Ε. K. Scheuch 
Die neue Taschenbuchreihe mit Einführungen in alle wichtigen Problemkreise der 
Soziologie. Die ersten Bände: 
Ε. K. Scheuch/Th. Kutsch H. Sahner 
Grundbegriffe 
der Soziologie 
Band 1: Grundlegung und 
Elementare Phänomene 
ca. 160 Seiten. Frühjahr 
1972. ca. DM 6,80 
Band 2: Komplexe Phäno­
mene und Systemtheore-
tlsche Konzeptionen 
ca. 160 Seiten. Frühjahr 




„Statistik für Soziologen" 
wird in vier Studienskrip­
ten behandelt. Jeder Band 
bietet eine geschlossene 
Darstellung. 




in der empirischen 
Sozialforschung 
Eine Einführung für 
Nfchtprogrammlerer 
ca. 130 Seiten. Frühjahr 
1972. ca. DM 5,80 
• Weitere Bände in Vor­
bereitung 
Fordern Sie bitte unser 
Verzeichnis an 
B. G. Teubner · 7 Stuttgart 80 · Industriestraße 15 
Aus unserem Lehrbuch-Programm 
PÜTZ 
Wirtschaftspolitik 
Grundlagen und Hauptgebiete 
In drei Bänden 
Band I · Grundlagen der theo­
retischen Wirtschaftspolitik 
1971. VIII, 223 S., 15. Abb., kart. 
DM 19,50 (Vorz.-Pr. DM 17,50) 
Band I I · Währungspo l i t i k · 
Konjunktur- und 
Beschäftigungspolit ik 
1972. Etwa 220 S., kart. etwa 
DM 22,- (Vorz.-Pr. etwa 
DM20,-) 
Erscheint Frühjahr 1972 
Band I I I · Wachstumspolitik · 
Verteilungspolitik 
1971. XII, 237 S., 10 Abb., kart. 
DM 21,50 (Vorz.-Pr. DM 19,50) 
WITTMANN 
Einführung in die 
Finanzwissenschaft 
In vier Teilen 
Teil 1· Die öffentlichen 
Ausgaben 
1970. XII, 130 S., 9 Abb., 7 Tab., 
kart. DM 16,-
Teil 2 · Die öffentlichen 
Einnahmen 
1971. XII, 210 S., 26 Abb., 
22 Tab., kart. DM 22,-
In Vorbereitung: 
Teil 3 · Der öffentliche Haushalt 





1971. Etwa 288 S., etwa 40 Abb., 
kart. etwa DM 38,-
BARTEL 
Statistik I 
1971. VIII, 161S., zahlr. Tab. 




1972. VIII, 212 S., zahlr. Tab. 
u. Formeln, Taschenbuch 
etwa DM 14,80 (UTB-Nr. 30) 
Gustav Fischer Verlag · Stuttgart 
Sie können vor der Prüfung Sedativa nehmen. 
OderWössner lesen. 
Nur: mit Wössner schaffen Sie 's ! 
Soziologie 
Jakobus Einführung und 
Wössner Grundlegung 
Böhlau 
2. Auflage, 300 Seiten, DM 20,-
Akademische Buchhandlung 




für Studium und Praxis 
Jura 
Kybernetik 
Politik und Soziologie 
Volks­
und Betriebswirtschaft 
A^ B^ Akademischer Bücher-Basar 




Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt 
Herausgegeben von Prof, Dr. Erwin Dichtl und Prof. Dr. Otmar Issing, 
Erlangen-Nürnberg. Erscheint ab Januar 1972 monatlich. Bezugs­
preis vierteljährlich DM 11.80. Vorzugspreis für Studenten (gegen 
Nachweis) DM 10.80, jeweils zuzüglich Zustellgebühr. 
WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium -
Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt 
WiSt zur Ausbildung-richtet sich an den Wirtschaftsstudenten 
in Universität und Hochschule, in Fachhochschule 
und HöhererWirtschaftsfachschule.in Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie 
WiSt zum Kontaktstudium - ist die neue Form des 
Kontaktstudiums für den Betriebswirt, Volkswirt, 
Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftspädagogen, Sozialwirt 
WiSt zur Weiterbildung -wendet sich an den 
Wirtschaftspraktiker, an die Führungskraft in Wirtschaft 
und Verwaltung von heute und morgen 
WiSt in der Bundesrepubliken Österreich und in der Schweiz 
Verlag C.H.Beck München 
Verlag Franz Vahlen GmbH München 
IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
1. Soziologie: 
a) Vorlesungen: 
249. Einführung in die Deutsche Sozialstruktur, 2stündig, D i . 
' 15-17/225 
250. Soziologie der Massenphänomene (mit Kolloquium), 
2stündig, M i . und Do. 12-13/223 
251. Zur Wissenschaftstheorie der Soziologie, 2stündig, Fr. 
15-17/225 
252. Zur Theorie und Methode des soziologischen Funktionalis­
mus, 2stündig, Do. 18-20/225 
253. Psychodynamik und Rollentheorie mi t Kolloquium, 
2stündig, Mo. 16-18/219 
254. Ausgewählte Probleme der Industrialisierung und der indu­
striellen Gesellschaft mit Kolloquium, 2stündig, Mo. 
14-16/204 
255. Kritische Soziologie und normative Sozialtheorie mit Kol­
loquium, 2stündig, M i . 14-16/343 
256. Soziologie und Planung in Polen (und UdSSR) i m interna­
tionalen Vergleich, mit Kolloquium, 2stündig, Do. 
14-16/302 • 
257· Einführung in die betriebswirtschaftliche Organisationsleh­
re, 2stündig, M i . 8-10 
b) Übungen: 
258. Übung zur Bildungssoziologie, 2stündig, Do. 10-12 
259. Soziale, politische und ökonomische Strukturen von Ent­
wicklungsländern, 2stündig, Mo. 15-17/305 (Seminargebäu­
de) 
260. Kr i t i k sozio-ökonomischer Planungsmodelle, 2stündig, D i . 
10.30-12 
261. Soziale Ungleichheit und vertikale Mobilität, 2stündig, Mo. 
11-13/219 
262. Vergleich der Systeme industrieller Beziehungen in hoch­
industriellen Gesellschaften (BRD, Frankreich, Großbritan­
nien, USA, Schweden, Sowjetunion, Jugoslawen), mi t Kol­
loquium, 2stündig, M i . 16-18/317 
263. Umweltprobleme in soziologischer Sicht, mit Kolloquium, 
2stündig, Mo. 10-12/343 
264. Grundkurs I I (Einführung in die Soziologie), i n Sektionen, 
2stündig, nach Vereinbarung 
2 6 5 · Grundkurs I I für Sozialkundekandidaten, 2stündig mi t Ar­
























266. Grundkurs I I für Sozialkundekandidaten I I , 2s tündig, D i . 
11-13 
267. Ü b u n g zur po l i t . Soziologie, 2s tündig , M i . 10-12 
268. Ü b u n g zur Soziologie der Massenkultur I I , (Freizeit, Sport 
und Tourismus), 4s tündig , M o . 16-18 u . nach Vereinbarung 
269. Aktuelle Probleme der sozialwissenschaftlichen Berufsfor­
schung I I , 2stündig, mi t Arbeitsgruppen, M i . 9-11 
270. Diplomandenkolloquium, jeweils l s tündig , nach Vereinba­
rung 
271 . Diplomandenkolloquium, 2stündig, D i . 15-17 
272. Diplomandenkolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
c) Seminare: 
273. Probleme der Bevölkerungssoziologie (mi t Arbeitsgruppen), 
4stündig, D i . 17-19, und nach Vereinbarung 
274. Doktorandenseminar, 2stündig, und nach Vereinbarung 
275. Ausgewähl te Probleme moderner soziologischer Theorien, 
4stündig, m i t Arbeitsgruppen, Do. 16-18 und nach Verein­
barung 
276. Sozialplanung i m S täd t ebau , 4stündig, m i t Arbeitsgruppen, 
Fr. 11-13 und nach Vereinbarung 
277. Marxistische Literatursoziologie I I , m i t Arbeitsgruppen, 
2stündig, Do. 16-18 
278. Sprachsoziologie - K r i t i k an Bernstein und ö v e r m a n n , 
2stündig, Do . 10-12 
279. Doktorandenseminar, 2s tündig, nach Vereinbarung 
280. Ausgewähl te Probleme zur Soziologie Max Webers 
2 81 . Zur Darstellung des Wandels i m soziologischen Funktiona­
lismus, (vornehmlich für Studenten der Philosophischen Fa­
ku l t ä t en ) , 2stündig, Fr. 18-20 
282. Ausgewähl te Probleme der Jugendsoziologie, 2s tündig , D i . 
11-13 
283. Praktikum der empirischen Sozialforschung, in Sektionen, 
4stündig, M i . 10-12 und nach Vereinbarung 
284. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft in den USA, 2s tündig , 



































2. Politische Wissenschaft; 
α) Vorlesungen: 
285. Das politische System der DDR, 2stündig, D i , 10-12/355 Sontheimer 
,286. Umweltrecht und Umweltpoli t ik, 2stündig, Mo. 10-12/221 Mayer-Tasch 
b) Übungen und Arbeitsgemeinschaften: 
287, Doktorandenkolloquium, 2stündig, Mo. 19-21, Institut Maier 
288. Übung: Ausgewähl te Probleme der Mitbestimmung in Be- Hampe. 
, trieb und Unternehmung, 3stündig, M i . 18-21 
289» Übung: Hegel und der Staat, 2stündig Hoh'evar 
290. Übung: Bildungsverwaltung, 2stündig, 19-21 Weinacht 
2 9 1 ,
 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, Magistranden, Diplo- Lauf er 
manden, 3stündig, M i . 18-21 
c) Seminare: 
2 9 2
- Der öffent l iche Dienst (mit Min.-Dir. Dr. Keßler), 3stündig, Laufer 
Mo. 19.30-21.45 
293. Der öffent l iche Dienst (mit Prof. Laufer), 3stündig, Mo. Keßler 
19.30-21.45 
2 9 4
· Geschichte und Gegenwart des Souveränitätskonzeptes, Mayer-Tasch 
2stündig, Mo. 17-19 
295. Ausgewählte Probleme der Parteienforschung, 2stündig, Do. Sontheimer 
15-17 
2 9 6 >
 Theorie und Praxis des russisch-chinesischen Konfliktes, Opitz 
2stündig 
2 9 7
· Einführung in die moderne politische Anthropologie, Opitz 
2stündi g , Do . 19.30-21.30 
d) Grundkurse: 
m
- Politische Theorie, 3stündig» D i . 19-21.30 Opitz 
2
" ' Einführung in das Studium Politischer Systeme, 2stündig, Laufer 
Mo. 9-11 
3
° ° · Einführung i n das Studium Politischer Systeme, 2stündig» Mayer-Tasch 
Do. 1648 
3 0 1
* Einführung i n das Studium Politischer Systeme, 2stündig, Echtler 
Di. 18-20 





* Einführung i n das Studium Politischer Systeme, 3stündig Denzer 
3 0 1




* Einführung i n das Studium Politischer Systeme, 2stündig, Buck 
Mo. 17-19 
3 0 δ
· Grundkurs: Politische Theorie, 3stündig, Do. 9-12 Bamzzi 
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Siehe auch: 
Nr. 1187 Lobkowicz: Doktorandenseminar 
1188 Adler, Der historische Materialismus 
1189 Adler, Grundkurs: Politische Theorie 
1190 Riveles, Übung : Politische Wandlungen i n der 
Tschechoslowakei 
1191 Piroschkow, Russische philosophische Renaissan­
ce der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
1192 Piroschkow, Seminar zur Geschichtsphilosophie 
von Nikolaj Berdjaev 
1193 Piroschkow, Seminar zur sowjetischen A u ß e n p o ­
l i t i k 1917-1941 
1194 Ballestrem, McCarthy, Hauptsemihar: Die K r i t i ­
sche Theorie der Frankfurter Schule 
1195 Ottmann, Übung : Kants Ethik 
1196 Hoffmann, Loerzer, Übung : Die politische Philo­
sophie des H . Grotius anhand von "De jure belli 
ac pacis" 
1197 Cremer, Grundkurs: Politische Theorie 
1198 D.Herwig, Grundkurs: Politische Theorie 
1199 H. Herwig, Grundkurs: Politische Theorie 
1200 Kindermann, Vorlesung: Entscheidungsprozesse 
und Beziehungssysteme der japanischen A u ß e n ­
po l i t ik 
1201 Kindermann, Hauptseminar: Amerikanische A u ­
ßenpol i t ik i m Zeichen der " N i x o n - D o k t r i n " 
1202 Kindermann, Fallstudie einer zwischenstaatlichen 
Konstellationsanalyse 
1203 Kindermann, Vorlesung: Strukturen und Wand­
lungen i m gegenwärt igen System der amerikani­
schen Außenpo l i t i k 
1204 Ritter, Hauptseminar: Strukturprobleme der neu-
, en deutschen Ostpolit ik 
1205 Schellhorn, Übung zur Analyse außenpo l i t i s che r 
Entscheidungsprozesse, t e i l I I I , Dezision und Si­
mulat ion 
1206 Pause, Proseminar: Theorie und Praxis der K r i ­
senbewäl t igung 
1207 Schellhorn, Grundkurs: Einführung i n die Diszi­
pl in Internationale Poli t ik 
1208 Wolf, Grundkurs: Einführung i n die Diszipl in I n ­
ternationale Poli t ik 
1209 Hung, Grundkurs: Einführung i n die Diszipl in I n ­
ternationale Pol i t ik 
1210 Pause, Grundkurs: Einführung i n die Diszipl in I n ­
ternationale Poli t ik 
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3. Volkswirtschaftslehre (VWL) 
1) Grundstudium in VWL (1.-3. Semester) für Volkswirte*, 
Betriebswirte* und Handelslehrer* sowie Studenten an­
derer Fachrichtungen** 
* = Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt, Dip­
lom-Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** = Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, 
Rechtswissenschaft, höheres Lehramt. 
a) Kurse: 
Volkswirtschaftliche Pflichkurse Stufe I und Stufe I I , 
2stündig; die Einteilung der Teünehmer erfolgt i n der ange­
gebenen alphabetischen Reihenfolge: 
Stufe I für Volkswirte: 
307. Do. 10.15-11.45, A-K 
308. D i . 8.00-10.00, L-Z 
für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen: 
309» M i . 15.00-16.30, A-E 
310. Mo. 13.15-14.45, F-H 
311. Mo. 15.00-16.30,1-L 
312. M i . 8.15-9.45, M-Q 
313. M i . 10.00-12.00, R-S, Sch 
314. M i . 10.30-12.00, St-Z 
Stufe I I für Volkswirte: 
315. Fr. 10.00-12.00, A-K 
316. Fr. 13.00-15.00, L-Z 
für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen: 
M i . 9.00-11.00, A-F 
Do. 9.00-11.00, G-J 
Do. 8.00-10.00, K-M 
3 2
° - M i . 8.00-10.00, N-S, Sch 
321. M i . 10.00-12.00, St-Z 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung 
b) Übungen: 
322. Volkswirtschaftliche Anfängerübung, nicht für Volks- und 
Betriebswirte, 3stündig, Zeiten s. Anschlag 
c) Kollo quia: 
323. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 3stündig, D i . 






















2) Hauptstudium der V W L : 
für Volkswirte i m 1. Studienabschnitt (3.-6. Fachsem.) 
sowie für Studenten anderer Fachrichtungen (3.-8. Se­
mester) 
a) Vorlesungen: 
324. Grundr iß einer Geschichte der Wirtschaftswissenschaft, Borchardt 
2stündig, D i . 9-11/118 
325. Mikroökonomische Theorie, 3stündig, D i . 15.17, Do. v.Böventer 
9- 10/118 
326. MakroÖkonomik: Wirtschaftsschwankungen und Wirt- Mahr 
Schaftswachstum (mit Übungen) , 4s tündig, D i . 10-12, Do. 
10- 12/204 
327. Geld, Kredit und Währung (mit Ergänzungskurs ) , 3s tündig , Gruber 
D i . 13-15, Fr. 13-14/224 
328. Produktions- und Distr ibutionsverhältnisse i n der Bundesre- Huber 
publ ik (mit Übung) , 2stündig, Fr. 11-13/355 
329. Sozialistische Wirtschaftssysteme, 2s tündig , Do. Gumpel 
8.30-10/223 
330. Kapitalzins und Kapitalzinsprobleme (mit Ü b u n g ) , 2stün- Voelcker 
dig, Do. 8.30-10/214 
331 . Theorie der Wirtschaftspolitik (mit Ergänzungskurs ) , Möller 
3stündig, Mo . 11-13, M i . 9-10/331 
332. Finanzpolitik und Finanzverfassung i n Grundzügen (bes. für Henle 
Studenten, der Rechtswissenschaft), 2stündig, D i . 9-11/221 
333. Agrarpoli t ik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Ar- Meinhold 
beiten), 2stündig, M o . 13-14.30/110 
'334. Grundlagen der Fremdenverkehrspolitik, l s t ü n d i g , Mo . Morgenroth 
18.15-19/118 
b) Kurse: 
335. Fortgeschrittenenkurs: Preistheorie, 3s tündig, M i . 16-18, Runkel 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
336. Ergänzungskurs zur Vorlesung: Geld, Kredi t u n d Währung , Gruber 
2stündig, Fr. 14-16/317 
337. Ergänzungskurs zur Vorlesung: Theorie der Wirtschaftspoli- Hüfner 
t i k , 3stündig, D i . 14-16/332, Besprechungsstunde nach Ver­
einbarung 
c) Übungen: 
338. For tgeschr i t tenenübung, nicht für Volkswir te , 2s tündig , Fr. Konrad 
14- 16/332 
339. For tgeschr i t tenenübung, nicht für Volkswir te , 3s tündig , M i . Geigant 
15- 17/223, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
340. Ergänzungsübung zur Vorlesung: M a k r o Ö k o n o m i k : Wirt- Mahr 
Schaftsschwankungen und Wirtschaftswachstum, 2s tündig , 
Do. 16-18/204 
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341. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Produktions- und Distri­
butionsverhältnisse i n der Bundesrupublik, 2stündijr, Fr. 
16-18/317 
342. Übung : Marxistische Ökonomie , 2stündig, D i . 16-18/323 
343. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Kapitalzins und Kapital­
zinsprobleme, 2stündig, Fr. 14.30-16/110 
344. Verkehrs- und Energiepolitik unter besonderer Berücksichti­
gung Ost- und Südosteuropas (mit Exkursionen im I n - und 
Ausland), 2stündig, D i . 14-16/117 
3) Hauptstudium der V W L : 
für Volkswirte im 2. Studienabschnitt (5.-7. Fachseme­
ster) 
a) Vorlesungen: 
345. Wachstumstheorie, 4stündig, Mi . 10-12, Do. 10-12/110 
346. Spezielle Steuerlehre (mit begleitender Übung) , 2stündig, 
D i . 10-12/317 
347. Soziale Sicherheit und Sozialversicherung, 2stündig, D i . 
16-18/109 
348. Vertragsversicherung i n der Volkswirtschaft, 2stündig, Fr. 
10-12/323 
349. Raumwirtschaftsbeziehungen, 2stündig, Do. 15-17/317 
350., Probleme der angewandten Raumwirtschaftslehre (mit 
Übung) , 14tägig, Mo. 15-16, Seminarraum des Instituts 
351. Politische Systeme i n Südosteuropa, ls tündig, 14tägig, Do . 
16-18/116 
352. Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (zwischenbe­
triebliche Probleme einschl. Banken), 2stündig, Mo. 
15-17/116 
353. Wachstum in einer geplanten sozialistischen Wirtschaft (mit 
Übung) , 2stündig, M i . 10-12/317 
354. Einführung in die Informationstheorie und Informationsver­
arbeitung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökono­
mischen Anwendungsgebiete, l s tündig , Do . 10-11/118 
355. Theorie und Polit ik des Lohnes und des Arbeitsmarktes 
(mit Übung) , 2stündig, Mi . 12-14/314 
356. Außenwirtschaftspoli t ik, 2stündig, Mo . 16-18/101 
b) Kurse: 
357. Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, nach Ver­
einbarung 
358. Fortgeschrittenenkurs: Ausgewählte makroökonomische 
Modelle zur Einkommensverteilung, 3stündig, M i . 10-12, 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
359. Fortgeschrittenenkurs: Input - Output Analyse, 3stündig, 
























360. Arbeitsgemeinschaft zur Zahlungsbilanzanalyse, 2s tünd ig , Konrad 
Do. 16-18 
361 . Spezialprobleme der Entwicklungs länder , nach Vereinba- Nitsch 
rung 
362. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Spezielle Steuerlehre, Fecher 
2stündig, Do . 10-12 
363. Finanzwissenschaftliche Ü b u n g , 3stündig, M i . 14-16/214, Straschül 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
364. Finanzwissenschaftliche Übung , 3stündig, nach Vereinba- Kuhbier 
rung 
365. For tgeschr i t t enenübung zur Vorlesung: Wachstum i n einer Vogel 
geplanten sozialistischen Wirtschaft, 2s tündig, M i . 14-16 
366. Wirtschaftssysteme i m Vergleich, 3stündig, Do . 16-18, Be- Reese 
sprechungsstunde nach Vereinbarung 
367. For tgeschr i t t enenübung zur Vorlesung: Probleme der ange- v.Böventer/ 
wandten Raumwirtschaftslehre, l s t ünd ig , 14tägig , M o . Dietrichs 
16-18 
368. For tgesch r i t t enenübung zur Vorlesung: Theorie und Pol i t ik Gruber 
des Lohnes und des Arbeitsmarktes, 2stündig, Do . 14-16 
d) Seminare: 
369. ö k o n o m i s c h e Probleme des Umweltschutzes, 2s tündig , D i . Möller 
9-11 
370. Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, Do . 16-18 Fecher 
371 . Wirtschaftliche Integrationsbestrebungen und ihre a u ß e n - Gumpel 
wirtschaftliche Wirkungen in Ost und West, 2s tündig , D o . 
12- 13.30 
372. Versicherungswissenschaftliches Seminar, 2s tündig , nach Mahr/ 
Vereinbarung Müller-Lutz 
373. Ausgewähl te Probleme der Wirtschaftspolitik, 2s tündig , M o . Borchardt 
13- 15 
e) Rolloquia: 
374. Kol loquium über MakroÖkonomik ( im A n s c h l u ß an die Ver- v.B.öventer 
anstal tungim WS 71/72), 2stündig, D i . 10-11.30 
375. Ko l loqu ium über aktuelle wirtschaftspolitische Fragen, Borchardt/ 
2stündig, D i . 11.30-13 v.Böventer 
4) Diplomkandidaten und Doktoranden: 
a) Seminare: 
376. Forschungsseminar, 2stündig, M o . 15-17 v.Böventer/ 
Möller 
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b) Kollo quia: 
377. Wirtschafts wissenschaftliches-mathematisches Kolloquium, 
2stündig, D i . 1749 
378. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 17-19 
379. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 1749 
380. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 17-19 
4. Wirtschaftsgeschichte; 
a) Vorlesungen: 
381. Wirtschafts- und Sozialgeschichte i m 18. und 19. Jahrhun­
dert, l s tündig, Do. 10-11/Institut 
382. Wirtschaftspolitische Konsequenzen bedeutsamer Friedens­
schlüsse der Neuzeit, 2stündig, Di . , M i . 15-16/215 
383. Entwicklungspolitik aus historischer Sicht, 2stündig, M i . 
17-19/215 
384. Entwicklungsgeschichte der deutschen Industrie 
1850-1970, ls tündig, Do. 1142/118 
b) Übungen: 
385. Übung für* Fortgeschrittene: Ausgewählte Themen der Wirt­
schafts- und Sozialgeschichte bis 1900, 2stündig, Do. 1244 
c) Seminare: 
386. Seminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, 
2stündig, Do. 16-18 
387. Kolloquium über aktuelle Forschungen (für Fortgeschritte­
ne), l s tündig , 14tägig, nach Vereinbarung 
388. Historische Einführung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschich­
te: Repe t i t orium und Quellenlektürekurs in allgemeiner Ge­
schichte (Historisches Proseminar zur Vorbereitung auf die 
Zwischenprüfung), 2stündig, Do. 18-20 
5. Wirtschaftsgeographie: 
a) Vorlesungen: 
389. Geographie der Kern Siedlungen (Einführung in die Stadt­
geographie), 2stündig, D i . 9 4 0 , Do. 12-13/115 Seminarge­
bäude 

























391 . Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 
10-11.30/115 Seminargebäude 
392. Entwicklungsprobleme Südos teuropas , l s tünd ig , 14tägig, 
Do. 15.30-17/115 Seminargebäude 
b) Übungen: 
393. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig , nach 
Vereinbarung, Seminar 
c) Seminare und Praktika: 
394. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar (Wirtschafts- und 
sozialgeographische Strukturen und Prozesse Mitteleuro­
pas), 2stündig, D i . 14-16/115 Seminargebäude 
395. Wirtschaftsgeographisches Proseminar: Arbeitsmethoden für 
Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 15.30-17/115 Seminargebäu­
de 
396. Probleme der Verkehrsgeographie (Proseminar), 2stündig, 
Fr. 10-12/225 Wirtschaftsgeogr. Ins t i tu t 
397. Thematische Kartographie (Proseminar), l s t ü n d i g , 14tägig, 
Do. 15.30-17/115 Seminargebäude 
398. Ge ländep rak t ikum: Der ländl iche Raum (Südl. Bayerischer 
Wald), 2stündig, Do . 14-15.30/115 Seminargebäude 
399. G e l ä n d e p r a k t i k u m : Stadt-Umland (Passau), 2stündig, Do . 
14-15.30/115 Seminargebäude 
400. Proseminar: Übungen zur Didakt ik des Geographie-Unter­
richts, 2s tündig , M i . 16-18/115 Seminargebäude 
4 0 1 . Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkol loquium, 
2stündig, D i . 16.30-18, Seminar 
d) Exkursionen: 




























A l l g m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Einführung i n die Allgemeine Betriebswirtschaftelehre, 
2stündig, Fr. 11.05-12.30/331 
Bilanztheorien, 2stündig, Do . 10-12/331 
Wachstum und Konzentrat ion von 
2stündig, Mo . 10-12/204 
Wachstums- und Schrumpfungsprobleme i n betriebswirt­
schaftlicher Sicht, 2stündig, Mo . 17-19/204 
Einführung i n die betriebswirtschaftliche Organisationsleh­
re, 2stündig, M i . 8-10/225 








Produktions-, Kosten- und Absatztheorie, 4s tündie , D i . 
11-13, M i . 9 - 1 1 , 1 4 t ä g i g / 2 2 1 
Einführung i n die elektronische Datenverarbeitung (mit Be­
sichtigungen), 2stündig, Mo. 17-19/115 Seminargebäude 
S p e z i e l l e B e t r i . e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Integrierte Gesamtplanung und Langfristplanung (corporate 
models), 4s tündig , D i . 8.30-10, M i . 8.30-10/218 
Einführung i n die mathematischen Hilfsmittel der Unter­
nehmensforschung mi t Übungen , 6stündig, D i . , M i . 14-17 
Industriebetriebslehre I I : Betriebswirtschaft!. Informations­
systeme und E D V , 2stündig, M i . 10-12/ Gr. Phys. Hörsaal 
Handelsbetriebslehre I , l s tündig , Do. 9-10/355 
Betriebsformen des Handels, 3stündig, D i . 9-10, Fr. 9-11 
ö f fen t l i che Finanz- und Investitionsplanung, 2stündig, D i . 
10-12, 14 täg l ich /109 
Investi t ion und Finanzierung i m Verkehr, 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , 1 4 t ä g l i c h / 1 0 9 
Verkehrstarife und Beförderungsbedingungen, 2stündig, Fr. 
9 - 1 1 , 1 4 t ä g l i c h / 1 0 9 
Praxis der Wirtschaftsprüfung, 2stündig, M i . 15-17 
Sonderprüfungen (Gesamtbewertung von Unternehmen), 
2stündig, D i . 9-11)223 
Prüfung automatisierter Abrechnungssysteme, 2stündig, Do. 
1 5 - 1 7 , 1 4 t ä g l i c h / 1 1 7 
Ausgewähl te Probleme der Jahresabschlußprüfung, Mo. 
9-11/112 
Finanzierung aus Abschreibung: Der Lohmann-Ruchti-Ef-
fekt m i t Variationen, l s t ünd ig , Mo . 16-17/118 
Betriebswirtschaftslehre des Hotels, l s tündig , Mo . 
17-18/118 
Sparkassenwesen mi t Übungen und Exkursionen, 2stündig, 
Mo . 11-13/213 
Industriebetriebslehre für Fortgeschrittene, dargestellt an 
praktischen Beispielen und Übungen , 2stündig, D i . 
14.15-16/122 
Grundlagen der Bankbetriebslehre I I , l s tünd ig , D i . 8-9/109 
Das Kredi tgeschäf t der Banken, l s t ünd ig , 9-10/109 
Bilanz und Steuer, 2stündig, Fr. 15-17/224 
Psychologie der Organisation und der Führung , 2stündig, 



























4 3 1 . Übungen zur Industriebetriebslehre: (am Lehrstuhl Prof. 
Heinen), Industrielle Investitionsplanung, 3stündig, D i . 
16-18.15 (s.t.)/201 
432. Gliederungskurs für Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl 
Prof. Heinen), 2stündig, Fr. 16-18/201 
433. Mi t i t ä rökonomische (logistische) Ü b u n g e n , 14täglich nach 
Vereinbarung 
434. Exkursionenkurs für Verkehrsbetriebslehre und öffent l iche 
Wirtschaft, halb- oder ganztägig, nach Vereinbarung 
435. Ü b u n g für Fortgeschrittene i n Allgemeiner Betriebswirt­
schaftslehre (Rechenschaftslegung kaufmännischer Unter­
nehmungen), 2stündig, Do . 9-11 
436. Absatzwirtschaftliche Ü b u n g e n : Betriebsanalyse und Be­
triebsvergleich, 3stündig, Do. 15-17.15 
437. Ü b u n g zur Produktions-, Kosten- und Absatztheorie, 
2stündig, Do . 9-11 
438. Die Steuerung von Entscheidungssystemen, 2stündig, D i . 
16-18 
439. Ü b u n g zum Marketing, Marketing I I , 3s tündig, D i . 12-14.15 
440. Ü b u n g für Fortgeschrittene i m A l l g . BWL (Eigentums- und 
Leistungsorganisation kaufmännischer ' Unternehmungen), 
2stündig, M i . 16-18 
4 4 1 . Ü b u n g e n zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (Körper­
schaft-, Gewerbesteuer), 2stündig, Do . 18-20/201 
442. Ü b u n g zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Do . 8-10 
443. Übungen zur Bankbetriebslehre: Organisation und Planung 
i m Bankbetrieb, 2stündig, M i . 8-10 
444. Arbeitsgemeinschaft zur Finanzanalyse und Wertpapieranla­
ge, 4s tündig , D i . 16.30-19 
445. Ü b u n g zum Marketing, Marketing I , 3s tündig, Do. 14-16.15 
(zus. mi t Dr . D . v. Eckardstein) 
446. Grundkurs zur Betriebsinformatik, 2stündig, Do. 13.30-15 
447. Arbeitsgemeinschaft zur Industriebetriebslehre: Unterneh­
merplanung und E D V (zus. m i t Prof. Heinen), 2stündig, D i . 
18-20 
448. Klausurenkurs: Berufsgrundsätze der p rü fenden und bera­
tenden Berufe, 2stündig, Do. 11-13, 14tägl ich 
449. Betriebswirtschaft!. Proseminar (Führungs ins t rumen te ) , 
2stündig, D i . 10.30-12/305 Seminargebäude 




























451. Betriebswirtschaft!. Pflichtkurse, Stufe I I , zweimal 2stün- Lachhammer, 
dig, nach Vereinbarung Siegert, Wagner 
452. Aktuel le Forschungsprobleme der Unternehmensforschung Hanssmann, 
(mit Assistenten), Mo. 15-17/343 
c) Seminare: 
453. Seminar für Allgem. BWL, 2stündig, Do. 18-20 Heinen 
454:. Betriebswirtschaft!. Oberseminar (mit Dip l . -Kfm. Kopp) , Nieschlag 
3stündig, Fr. 14-16.15 
455. Betriebswirtschaft!. Seminar (Personalpolitik), 4s tündig , D i . v.Eckardstein 
10-12, D o . 10-12 (zus. m i t Dr. Schnellinger) 
456. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Oettle 
Mo. 16-18 
457. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der Oettle/Faller 
öffent l ichen Dienste, 2stündig, M i . 11-13 
458. Forschungsseminar, 2stündig, D i . 16 -18 ,14 täg l i ch Oettle/Faller 
459. Doktorandenseminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 1 4 t ä g l i c h Oettle 
460. Seminar: Finanzplanung - Prognose und Disposition, Witte 
2stündig, M i . 10-12 
461. Seminar i m Nachdiplomstudium (mit Dr. Wossidlo): Empi- Witte 
rische Theorie der Unternehmung 1, Die Gewinnung realwis­
senschaftlicher Hypothesen, 2stündig, D i . 14-16 
462. Seminar für A l l g . Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . v.Wysocki 
15-17, 14tägl ich 
463. Seminar i m Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen, v.Wysocki 
2stündig, D i . 15-17, 14täglich 
464. Forschungsseminar: Informations- und Kontrollsysteme, v.Wysocki 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , 1 4 t ä g l i c h 
465. Ko l loqu ium zur Betriebswirtschaftslehre des Fremdenver- Walterspiel 
kehrs (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
466. Seminar über aktuelle Forschungsprobleme des operational Hanssmann 
research, 2s tündig , M o . 15-17 
467. Versicherungswissenschaftliches Seminar, 2stündig, nach Müller-Lutz 
Vereinbarung 
468. Seminar zur Bankbetriebslehre (gemeinsam mi t Dr.v.Stein), Penzkofer 
2stündig, D i . 14-16 
469. Seminar zur Bankbetriebslehre (gem. m i t Dr . Penzkofer), v.Stein 
2stündig, D i . 14-16 
470. Betriebswirtschaftliches Seminar (Personalpolitik), 4stün- Schnellinger 
dig, D i . 10-12, D o . 10-12 (zus. m i t Dr.v.Eckardstein) 
4 ? 1 - Seminar: Entwicklungslinien der amerikanischen Manage- Thimm 
ment- und Organisationsforschung, 2stündig, M i . 15-17 
4 7 2
· Betriebswirtschaftliches Seminar (Führungsmodel le) , Wunderer 
3stündig, D i . 12.15-14.45/107 Seminargebäude 
4 7 3
· Absatzwirtschaftliches Seminar: Werbung als Instrument Maier Kurt 
des Marketing, 2stündig, Fr. 14.30-16 247 
7. Mathematik: 
α) Vorlesungen: 
Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Hauger 
4stündig, MO., M i . 13-15/224 
Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Rüger 
4stündig, Mo. , M i . 13-15/225 
b) Übungen: 
Übungen zur Mathematik-Vorlesung i n kleinen Gruppen, Hauger u.a. 
l s tündig , nach Vereinbarung 
Übungen zur Mathematik-Vorlesung i n kleinen Gruppen, Rüger u.a. 
l s tündig , nach Vereinbarung 
8. Statistik: 
a) Vorlesungen: 
Statistik I I für Volks- und Betriebswirte sowie Soziologen, Anderson 
4stündig, Do. 16-18, Fr. 8-10/201 
Statistische Entscheidungstheorie, 3stündig, Do . 15-16, Fr. Weichselberget 
10-12/129 
Statistik I , 4s tündig , Mo.15-17, Di . l4 -16 /Aud .Max . Wülsten 
Einführung i n die Programmierung elektronischer Datenver- Giehl 
arbeitungsanlagen (mit Ü b u n g e n und Besichtigung), 
2stündig, Do. 17-19/115 Seminargebäude 
Parameterfreie Verfahren, 3stündig, M i . Hauptmann 
Ö k o n o m e t r i e , 3stündig, Mo. 14-16, Do. 10-11/221 Leserer 
Statistische Methoden i n Fertigungsbetrieben I I (techn. Pro- Rusch 
duktplanung) m i t Übungen , 2stündig, M i . 16-18/343 
Stichprobentheorie m i t Übungen , 3stündig, M i . 13-15, Fr. Höher 
14-15/331 
b) Übungen: 
Übungen zur Statistik I I , 3stündig, D i . 8-11 Pröls 
Ü b u n g zur Vorlesung: Statistische Entscheidungstheorie, Weichselberget 
l s tündig , Fr. 15-16/129 
Übungen zur Statistik I , 2stündig, M i . 15-17/225 Wülsten 
c) Seminare: 
Seminar:. Statistik, 2stündig, nach Vereinbarung Anderson 
Seminar über Spezialgebiete der Statistik: Zeitreihenanaly- Weichselbergd 
se, 2stündig, Do . 18-20 
9. Wirtschafts- und Sozia lpädagogik: 
a) Vorlesungen: 
Berufspädagogische Einzelproblemkreise, 
13-15, HS 215 



















Wirtschaftsschulpädagogik I , 2stündig, D i . 10-12, HS 215 
b) Übungen: 
Einführung i n das Studium und i n das Arbeitsfeld der Wirt­
schaf tspädagogik, 2stündig, M i . 8.30-10, Übungsraum Insti­
tut 
Einführung i n die Methodologie i m Fach Wirtschafts- und 
Sozialpädagogik, 3stündig, Do . 14-17, Übungsraum Inst i tut 
Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufm. 
Schulen und kaufm. Betriebe, 2stündig, M i . 10.30-12, 
Ü b u n g s r a u m Inst i tut 
Wirtschaftsdidaktik, 3s tündig , Do . 10-13, Übungs raum In­
st i tut 
Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 
2stündig, M i . 15-17, Übungsraum Inst i tu t 
Recht und Verwaltung der Berufserziehung, 1 stündig, Do . 
17-18, Übungs raum Inst i tut 
c) Seminare: 
Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 
2stündig, M o . 10-12, Übungs raum Inst i tu t 
Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 
2s tündig , nach Vereinbarung, Übungsraum Inst i tut 
10. P r o p ä d e u t i k a : 
Ü b u n g e n zum Wirtschaftsrechnen, 2 stündig, Mo . 
10-11.30/109 
Ü b u n g e n zur Finanzmathematik, 2stündig, M i . 16-18/110 
Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, D i . 
10.30-12/129 
Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, D i . 
14-16/343 
Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 2stündig, 
D i . 16-17.30/343 
Ferienkurs: Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 
3s tündig , Mo.-Do. 15-18 (in der Zeit vom 27.9.-12.10.1972) 
Einführung i n die Technik des betriebl. Rechnungswesens, 
Teü I , 2stündig, Do . 14-16, Tei l I I , 2s tündig, Mo. 15-17 
Ferienkurs: Tei l I I (1.3.-16.3.72), 3stündig, Mo.-Do. 15-18, 
Teü I (11.9.-26.9.72), 3s tündig , Mo.-Do. 15-18 
11. Rechtswissenschaften: 
1) Lehrveranstaltungen bis zur Zwischenprüfung: 
a) Vorlesungen: 
Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat­






















510. Tei l I I , 2stündig, Do. 17-19/129 März 
511 . Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des ö f f e n t l i - Quack 
chen Rechts, Teil I , 2stündig, M i . 11.30-13 
512. Tei l I I , 2stündig, Do. 11.30-13/132 Quack 
513. Arbeitsrecht, 2stündig, siehe Aushang Müller 
b) Übungen: 
Vertiefungskurse i m Privatrecht, 2stündig (Die Zulassung ' 
der Teilnehmer hierzu erfolgt i n der angegebenen Reihen­
folge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen.) 
514. A-F , Mo. 11.30-13/218 Froschauer 
515. G-J, D i . 11.30-13/224 Froschauer 
516. K - M , Mo. 11.15-12.45/214 Meyer-Goßner 
517. N-S,Sch, D i . 11.15-12.45 Meyer-Goßner 
518. St-Z, Mo. 11.30-13 Beck 
Pflichtkurse mi t Klausur ^ Z w i s c h e n p r ü f u n g ) i m Privat­
recht, 2stündig (Die Zulassung erfolgt wie bei den Vert ie­
fungskursen.) 
A-G, M i . 17-19/223 Wohlana 
H-L, Fr. 14-16/132 Schlund 
M-S, Fr. 16-18/132 Schlund 
Sch, St-Z, D i . 9(s.t.)-10.30/122 Kn#tel 
Pflichtkurse mi t Klausur ^ Z w i s c h e n p r ü f u n g ) i m ö f fen t l i ­
chen Recht, 2stündig (keine Buchstabeneinteilung) 
Mo . 17-18.30/225 Genzel 
D i . 17-18.30/317 Genzel 
M i . 17-18.30/355 Weidinger 
Do. 17-18.30/343 Weidinger 
2) Lehrveranstaltungen für die Dip lomprüfung: 
Vorlesung mi t Übung i m öffent l ichen Recht i m Rahmen Wittmann 
des Pflichtwahlfaches, Teil I , 3stündig, M o . 17.30-20/132 
Teil I I , 3stündig, D i . 17.30-20/117 Arens 
Vorlesung: Privatrecht I I i m Rahmen des Pflichtwahlfaches, Löhlein 
2stündig, M i . 16-17.30/332 
Übungen i m Privatrecht i m Rahmen des Pflichtwahlfaches, Löhlein 
2stündig, Fr. 16-18/332 
Übungen i m Privatrecht, 2stündig, M o . 17-19/302 Wohland 
Oberseminar: Der öffentl iche Dienst (bes. für Doktoranden Laufer 
m i t öff. Recht als Fach i m Rigorosum), Ss tündig , 

















533. Sprachkurs i n Russisch, 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
534. Wirtschaftsenglisch I I , 2stündig, D i . 13.30-15/213 Fosberry 
535. Wirtschaftsenglisch I V , 2stündig, M i . 13.30-15/213 Fosberry 
536. Wirtschaftsfranzösisch I , 2stündig, Mo. 13.30-15/219 Geissler 









erschienen im V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 13 · Amalienstraße 85 · Telefon 282022 
Untersuchungen über die Dollarkrise. Probleme eines 
Schlüsselwährungslandes mit Zahlungsdefiziten und Lei­
stungsbilanzüberschüssen (1966) 
135 Seiten, mit Literaturverzeichnis, Tabellen und Schau­
bildern DM 9,80 
Monopolisierung, Goldstandard und Krise. Studie zur 
deutschen Wirtschaftsentwicklung vor der Weltwirt­
schaftskrise. 
289 Seiten, 19 Tabellen, mit Literaturverzeichnis u. An­
merkungen DM 24.-
Das EWG-Niederlassungsrecht der Versicherungsunterneh­
men mit Sitz außerhalb des Gemeinsamen Marktes. 
119 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 11,80 
Gewerkschaftspolitik und Marktwirtschaft. 
234 Seiten, mit Literaturangaben DM 19,50 
Die vinkulierte Versicherungsaktie im Börsenhandel. 
135 Seiten, mit Literatur u. Anlagen DM 16.-
251 
Der 






liegt bald hinter 
Ihnen. 
Den 
2. qualitativen Sprung 
von der rationalen Erkenntnis 
zur 
progressiven Praxis 
sollten Sie bei uns 
versuchen 
als: 
Chemiker · Physiker 
Biologe · Mediziner · Apotheker 







im Verlag Uni-Druck 
Politik/Soziologie 
DR. ALFRED PFEIL 
Die französische Kriegsgeneration und der Faschismus: 
Pierre Drieu La Rochelle als politischer Schriftsteller. 
355 Seiten, broschiert, mit ausführlicher Bibliographie. 
D M 16,80 
NGUYEN TIEN H U U 
Dörfliche Kulte im traditionellen Vietnam. 
282 Seiten, broschiere. 
D M 22,— 
TAEKHOAN K I M 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssystem. 
Studio über die UN-Aktion gegen die Intervention der Volksrepublik China 
im Korea-Krieg. 
246 Seiten. Literaturverzeichnis. 
DM 19,50 
H A N N O U N D MONIKA SCHULZE 
Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Kompendium zur Bildungs- und "Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten. Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
D M 15,— 
VERLAG U N I - D R U C K 
V. Forstwissenschaftüche Fakultät 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes 
vermerkt ist, i n der Forstlichen Forschungsanstalt München, 



















(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und 
Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
Forstliche Meteorologie I I , 2stündig, D i . 14-16 
Klimatologie, 2s tündig , M o . 14-16 
Forstliche Dendrologie (gemeinsam m i t Prof. Schutt), 
3stündig, M i . 9-10,12-13, Do . 9-10 
Waldernährung, 2s tündig , D i . 9-11 
Chemie I für Studierende der Forstwissenschaft, 4stündig, 
M i . 14-16, D o . 14-16 
Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, Mo. 9-10, M i . 9-11 
Wüdbiologie, 2s tündig , D o . 14-16 
Forstliche Dendrologie (gemeinsam mi t Dr. Koch), 3stün-
d i g , M i . 9-10,12-13, Do. 9-10 
Systematische Botanik einschließlich Best immungsübungen, 
3stündig, D i . 9-12 
Zoologie I I I (Forstentomologie), 3stündig, D i . 9-10, 17-19 
Zoologie I (Grundlagen, Protozoen,Würmer) ,2s tündig ,Mo. 
15-17 
Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 2stün-
dig, M o . 8-9,14-15 
b) Übungen: 
Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 
Is tündig, D i . 9-10 
Übungen zur Forstvermessung I I , I s tündig , M i . 14-17 
(3wöchig) 
Geländeübungen zur Standortslehre (gemeinsam mi t Dr. 
Kreutzer und Dr . Zech), 8stündig, Fr . 8-19 
Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
Übungen zur Mathemat ik für Studierende der Forstwissen­




















































Das Waldkleid Bayerns I I , l s tünd ig , nach Vereinbarung Attenberger 
Chemie des Holzes I , 2stündig, M i . 10-12 Fengel 
Chemie und Struktur der Faserstoffe, 2stündig, Do . 10-12 Fengel 
Forstliche Datenverarbeitung, 2stündig, D i . 14-16 Franz 
Forstliche Biometrie, l s tündig , M o . 14-15 Franz 
Waldbau I , 1. Wälder und Bäume in ihrer Umwel t , 2s tündig, Köstler 
Do. 8-10 
Technologie des Holzes I I (Holzschutz, D ä m p f e n und Kollmann 
Trocknen), 2stündig, D i . 11-13 
Forstverwaltungslehre, 2stündig, D i . , M i . 8-9 Kroth 
Holzmarktlehre, 2stündig, Mo . 8-10 Kroth 
Forstlicher S t r aßenbau (gemeinsam m i t Stitzinger), 2stün- Löffler 
dig, M i . 14-16 
Forstliche Arbeitslehre, Zstündig, Do . 11-13 Löffler 
Forsteinrichtung I , 2s tündig, Do . 14-16 Magin 
Forstnutzung, 4stündig, M i . , Do . 10-12 v.Pechmann 
Forstpol i t ik I (Grundlagen und Funktionslehre), 2s tündig , Plochmann 
D i . 10-12 
Forstpol i t ik I I (Einführung i n die Raumordnung und Lan- Plochmann 
desplanurig), 2s tündig , M i . 10-12 
Forstliche Luftbi ldinterpretat ion, 2stündig, D i . 12-14 Pospischil . 
Physikalische Prüf- und Meßverfahren i n der Holztechnolo- Schneider 
gie, 2stündig, M o . 9-11 
Ausgewähl te Fragen der Holzvergütung (Feuchtigkeits- Schneider 
schütz , Stabilisierung der Holzabmessungen, Holz- Kunst­
stoff kombinationen), 2s tündig, M i . 16-18 
Forstschutz gegen abiotische Gefährdungen und Waldhygie- v.Schönborn 
ne, 2stündig, D i . , M i . 9-10 
Forstschutz gegen Insekten, 2stündig, M o . 17-19 Schwenke 
Landschaftspflege 'für Forstwirte I , Grundlagen, 2s tündig , Seibert 
D i . 8-9, M i . 8-9 
Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, M i . 14-16 Seibert 
Rechtskunde I für Forstwirte, 3s tündig ,Mo. , D i . , M i . 12-13 N.N. 
b) Übungen: 
Übungen zur Ho lzmeß leh re , l s tünd ig , Mo . 15-17 (14tä- Assmann 
gig) 
Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Assmann 
Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebes i m Hochgebirge (ge- Attenberger 
meinsam mi t Prof. Plochmann und Prof. K r o t h ) , 5tägig, am 
Ende des Semesters 
ötägiger Lehrgang i n praktischer For s tp f l anzenzüch tung mi t Fröhlich 
Übungen und Exkursionen, am Ende des Semesters 
583. Übungen zur Ho lzmeß leh re , l s tündig , Mo . 14-16, (14tägig) Kemel 
584. Fors te inr ich tungsübungen , 4stündig, Fr. 8-12 Köstler 
585. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Köstler 
586. Ü b u n g e n zur Technologie des Holzes-II (gemeinsam m i t Kollmann 
Prof. Schneider), l s tünd ig , D i . 16-18, (14tägig) 
587. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Kollmann 
588. Übungen zur' forstlichen Betriebswirtschaftslehre, (gemein- Kroth 
sam mi t Dr . Bartelheimer und Dr. Bichlmaier), 2stündig, D i . 
16-18 
589. Wegbaulehrgang (gemeinsam mi t Stitzinger und Pospischil), Löffler 
5tägig, am Ende des Semesters 
590. Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebs i m Hochgebirge (ge- Kroth 
meinsam mi t Prof. Plochmann und Dr. Attenberger), 5tägig, 
am Ende des Semesters 
591. Übungen zur Forsteinrichtung, l w ö c h i g , am Ende des Se- Magin 
mesters 
592. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung v.Pechmann 
593. Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebes i m Hochgebirge Plochmann 
(gemeinsam mi t Prof. K r o t h und Dr. Attenberger), ötägig, 
A m Ende des Semesters 
594. Übungen zur Technologie des Holzes I I (gemeinsam m i t Schneider 
Prof. Kol lmann) , lstdig,' D i . 16-18, (14tägig) 
595. 1 wöchige Ü b u n g zur Anzucht von Forstpflanzen, am Ende v.Schönborn 
des Semesters 
596. Anzucht von Forstpflanzen i m Pflanzgartenbetrieb, 2stündig, v.Schönborn 
am Ende des Semesters 
597. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung v.Schönborn 
598. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schwenke 
599. Vegetationskundliche Ü b u n g e n , 5mal ganztägig, Fr. nach Seibert 
Vereinbarung 
c) Seminare: 
600. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- Assmann 
rung 
601. Seminar über H o l z m e ß k u n d e und Waldertragskunde, Kennel 
l s tündig , D i . 14-16, ( H t ä g i g ) 
602. Waldbau Seminar, 2stündig, Do . 16-18 Köstler 
6
° 3 . Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- Köstler 
rung 
6
° 4 . Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- Kollmann 
rung 
6 0 5
· Seminar i n forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mi t Kroth 
Prof. Plochmann), 2stündig, nach Vereinbarung 
6 0 6
· Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- Magin 
rung 
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607. Holzkundeseminar, 2stündig, Do . 14-16 v.Pechmann 
608. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- v.Pechmann 
rung 
609. Seminar i n forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam m i t Plochmann 
Prof. K r o t h ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
610. Seminar zu den' Fächern Genetik und Z ü c h t u n g der Wald- Rohmeder 
b ä u m e und forstliche Samenkunde, 2s tündig , nach Verein­
barung 
611 . Besprechung neueren Schrifttums zu den Fäche rn Genetik Rohmeder 
und Züch tung der Waldbäume und forstliche Samenkunde, 
2stündig, Fr. 16-18 
612. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halb- Rohmeder 
tägig, nach Vereinbarung 
613. Seminar zu den Fäche rn Genetik und Züch tung , einschließ- v.Schö'nbom 
l ieh forstliche Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
614. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba- v.Schönbo.rn 
rung 
615. Seminar zum Forstlichen Pflanzenschutz, 2s tündig , nach Schwenke 
Vereinbarung 




ERSATZKASSE · GEGR. 1890 
Studenten und Fachschüler, 
die bei der KKH versichert sind, werden mitgliedernah 
betreut. In München ζ. B. von den Geschäftsstellen: 
Herzog-Wilhelm-Straße 1 Telefon 2604025 
Sonnenstraße 4 " 595125 
Steinstraße 44 " 441543 
Planegger Straße 7 " 881855 










Physiologie. 1971. DM 38,-
Grosser/Ortmann: Grundriß 
der Entwicklungsgeschichte 
des Menschen. 7. Auflage 
1970. DM 28,-
Kinderheilkunde. Hrsg. 
von Harnack. 2. Auflage 
1971. DM 36,-
Allgemeine und spezielle 
Chirurgie. Hrsg. Allgöwer 
1971. DM 48,-
Knörr/Beiler/Lauritzen: 




Kern: Allgemeine Chirurgie 
1967. DM 28,-
Ideiberger: Lehrbuch der 




Bd. 1.1971. DM 48,-
Neurophysiologie pro­
grammiert. Hrsg. Schmidt 
1971. DM 38,-
Examene-Fragen 
(zusammen mit J . F. Leh­





Anatomie. 1971. Etwa DM 16,-
Examens-Fragen 
Physiologie. 1970. DM 16,-
Examens-Fragen 
Dermatologie. 2. Auflage 
1971. DM 5,-
Examens-Fragen 
innere Medizin. 2. Auflage 
1971. DM 14,— 
Große Lehrbücher 
Innere Medizin. 3. Auflage 
Hrsg. Hellmeyer/Kühn 
Teil 1:1971. DM 58,-
Teil 2:1971. DM 58,-
Grosse-Brockhoff: 
Pathologische Physiologie 
2. Auflage. 1969. DM 96,-
Hamperl: Lehrbuch der all­
gemeinen Pathologie u. der 
pathologischen Anatomie 
28. Auflage. 1968. PM68,-
Bleuler: Lehrbuch der 
Psychiatrie. 11. Auflage 
1969. DM 68,-
Steurer/Vosteen/Schloss-
hauer: Lehrbuch der Hals-, 
Nasen- und Ohren­
krankheiten. 16. Auflage 
1969. DM 64,-
Heldelberger Taschen­
bücher als Lehrbücher 
Boenninghaus: Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde für Medizin­
studenten. 1970 (Bd. 76) 
DM 12,80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie I 
1970 (Bd. 69) DM 6,80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie II 
1970 (Bd. 70a)'DM 6,80 
Doerr/Ule: Spezielle 
pathologische Anatomie III 
1970 (Bd. 70b) DM 6,80 
Biologie 
Eine Auswahl 
Biologie. Ein Lehrbuch für 
Biologen und Mediziner 
Hrsg. Czihak/Langer/Ziegler 
1972. Etwa DM 48,-
Green/Goldberger: 
Molekulare Prozesse des 
Lebens. 1971. DM 38,-
Kühn: Vorlesungen über 
Entwicklungsphysiologia 
2. Aufl. 1965. DM 58,-
Mohr: Lehrbuch der Pflan-
zenphyslologle. 2. Auflage 
1971. DM 48,-
Bresch/Hausmann: 
Klassische und molekulare 
Genetik. 2. Auflage. 1970 
DM 38,-
Zlmmermann/Braun: Trees 
- Structure and Function 
1971. DM 72,-
• Lassen Sie sich die 






München · London · Paris 
Tokyo · Sydney 
Lehrbücher 
Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 4.-
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 10.­
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 5.-
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 7.-
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 14.80 







Diesen Katalog *) erhalten Sie kostenlos nur bei 
Oscar Bothacker München 
Budihandlung und Antiquariat 
für Medizin und Naturwissenschaften 
8000 München 15 
Pettenkoferstr. 18 (Ecke Goethestraße) 
Telefon 53 24 36 
Zweigstelle und Antiquariat 
Pettenkoferstr. 8 
Telefon 59 21 92 
Geöffnet werktags von 8.30 bis 18.00 Uhr 
samstags von 8.30 bis 13.00 Uhr 
*) Der Katalog enthält auf 26 Seiten die wichtigsten 
Lehrbücher aller Verlage. 
VI. Medizinische Fakultät 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i m 
Institut für Geschichte der Medizin, Pettenkoferstraße 35, statt 
(Telefon 53 95 19). 
617. ^ Geschichte der Medizin, 1 stündig, Do. 14-15, Pharmakolo­
gisches Institut, großer Hörsaa l 
618. Hauptseminar: Münchener Medizin i n der 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts (gem. mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 stündig, Do. 17.30-19 (beschränkte Teilnehmerzahl, Voraus­
setzung: Teilnahme am Proseminar) 
619. Proseminar: Einfuhrung in die literarisch-wissenschaftliche 
Arbeitsmethode (gem. mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 stündig, Do. 16-17.30 
620. Geschichte der Sexualwissenschaft, 2 stündig, Di . 18-20 
(für Hörer aller Fakul tä ten) 
621. % Kursus der medizinischen Terminologie, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung (für Studierende ohne Latinum), 
Anatomische Anstal t 
622. Übungen zur Geschichte medizinischer Begriffe, 
1 s tändig , 14 tägig, Zeit nach Vereinbarung 
623. „Kine-Klinik", Filmvorlesung (Vorführung und Diskussion 
medizinischer Filme), 2 s tündig, M i . 18-20, Hörsaal der Med. 
Poliklinik, Pe t tenkofers t raße 8 a 
Siehe auch: 
Nr. 1520 Porkert, Einführung in die chinesische Diagnostik I I 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte: 
•Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Anatomie, Pe t tenkofers t raße 11, statt (Telefon 53 4084). 
624. % Anatomie I I : Eingeweide, für Mediziner und Zahnmedizi­
ner, 5 s tündig (1. und 2. Sem.), Mo.-Oo. 11.10-12.10 
625. % Entwicklungsgeschichte des Menschen, für Mediziner und 
Zahnmediziner, 5 s tündig, Mo.-Fr. 10.15-11 
626. ^ Topographische Anatomie, für Vorkl iniker und Kliniker, 
3 stündig, Mo., Di . , Do. 8-9 
ß27. % Mikroskopisch-anatomische Übungen, für Mediziner und 
Zahnmediziner, 6 s tündig, Mo. und Di . , A : 11.15-13.30, 
B: 15-17.15, .beschränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit 
Platzstempel i m Studienbuch möglich 
6 2 8· Demonstrationen zu den Vorlesungen: Anatomie I I und 
Topographische Anatomie, 3 stündig, Fr. 9-10, 11-13 . 
29. Peripheres Nervensystem, 
2 stündig (3. bis 5. Sem.), M i . 12-13, Fr. 11-12 
3
°· Hirnmorphologischer Kurs, 
















H. Frick, Dziallas, 
Dingler 
Dziallas 
H. Frick, Dziallas, 
Dingler 
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631. Übungen zur Anatomie des Bewegungsapparates, 
3 stündig, M i . 13.15-15.30 (Anfangssemester) 
632. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene, 
3 stündig, M i . 11.15-13.30 (4. und 5. Sem.), beschränkte Teil­
nehmerzahl 
633. Embryologischer Kurs 
3 stündig, Do. 14-16.15 (4. und 5. Semester) 
634. Experimentell-neuroanatomischer Kurs, 3 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
8 München 23, Kraepel ins t raße 2 
635. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
636. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz täg ig 
3. Physiologie, Physiologische Chemie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Hörsaa l des Physiologischen und Physiologisch-chemischen 
Instituts, Pet tenkofers t raße 14, statt (Tel. 5 99 61). 
637. Physiologie des Zentralnervensystems und der Sinnes­
organe, 5 s tändig , Mo.-Fr. 9-10 (3.-5. Sem.) 
638. Grundzüge der (Physiologie I I , 2 stündig, 'Mi. 
639. ^ Physiologisches Praktikum, 
8 stündig, w i r d doppelt gelesen, Di . , Do. 10-13 und 14-18, 
P rak t ikumsräume des Physiologischen Instituts 
640. Physiologische Chemie I I , 
a) Kohlenhydrate, Lipide, Biologische Oxydation, 
4 stündig, Mo.-Do. 8-9 
641. b) Hormone, 1 s tündig, Fr. 8-9 
642. ^ Physiologisch-chemisches Praktikum, 6 stündig, 4. Semester, 
280 Plätze, erfolgreicher Abschluß des Vorphysikums erfor­
derlich, Mo. u. M i . 15-18, Institut für Physiologische Chemie, 
Großer Kurssaal 
643. Physiologisches Kolloquium, 2 s tündig, Mo. 17-19 






















































Ausgewäh l t e Kapitel der angewandten Physiologie, 
1 s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Arbeits- und Leistungsphysiologie, 
1 s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Biologische Rhythmen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Physiologische Chemie, 
Erweiterungsbau,. Raum 613 
Probleme der Stoffwechselregulation, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, kleiner Hörsaal , Physiolog.-chem. Institut 
Neurochemie I (Baustoffe, Baustoffwechsel und Funktion des 
Nervensystems), 1 stündig, Do. 17-18, Kleiner Hörsaal , Inst, 
f. Physiolog. Chemie 
Molekularbiologischer Kurs (Teil A : Proteine, Teil B: Nuklein­
säuren, Te i l C: Viren), 3 Wochen, ganztägig, voraussichtlich 
Ende Wintersemester 1971/72, Teilnehmerbegrenzung, A n ­
meldung laut Ankündigung im Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, Goe thes t raße 31 (Belegung des Kurses i m SS 1972 
nach erfolgter Zulassung) 
Moderne Arbeitsmethoden der Biochemie (für Chemiker, 
Naturwissenschaftler und -Mediziner), 2 stündig, Fr. 8-10, 
Ort nach Vereinbarung 
Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung (f. 
Chemiker, Naturwissenschaftler u. Mediziner), 14 stündig 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 3 Wochen, ganztägig (je 
40 Stunden), Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung, München 2, Schillerstraße 46 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, ganz­
jähr ig , Teilnehmetfbeschränkung (6 Plätze), Mo.-Fr., Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Goe thes t r aße 33 
654. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo.-Fr., Institut für Physiologische Chemie 
655. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 









656. Anlei tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Neurochemie, ganztägig, Mo,-Fr„ 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M . 23, Kraepel ins t raße 2 
ß57. Anlei tung zu selbs tändigen wissenschaftlichen Arbeiten, Hannig 
12 stündig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für Eiweiß- und 

























658 Anleitung zu exp. Arbeiten in der Verhaltensforschung, Ploog 
4 0 s t ü S Mo. mit Fr. 9-18 (beschränkte T e i l n e h m e r ^ ) , 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M . 23, Kraepehnstr. 2 u . 10 
4. Klinische Chemie: 
659. ^ Kurs für Klinische Chemie mi t theoretischer Einführung 
(ab 1. k l in . Semester, Einschreibelisten für die einzelnen 
Gruppen liegen i n der Medizinischen K l i n i k auf), 3 s tündig, 
48 Teilnehmer j e Gruppe 
Theoretische Einführung für alle Gruppen Mo . 16-17, Großer 
Hörsaal 'der Med. K l i n i k 
Praktischer Teil i m Kurssaal der Med. K l i n i k , Raum 236, 
Gruppe A : Mo. 17'.15-18.45 
B: Di . 14.15-15.45 
C: Di . 16.30-18.00 
Gruppe D: Do. 14.15-15.45 
E:' Do. 16.30-18.00 
660. Klinische Chemie, 2 stündig, Di. , Do. 12-13, 
Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
661. Klinisch-biochemisches Kolloquium für Doktoranden (gem. 
mit Dr. Fiedler), 2 stündig, nach Vereinbarung, Inst. f. K l i n . 
Chemie <u. Kl in . Biochemie, Nußbaumst raße 20 
662. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie 
u. Kl in . Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gem. mi t Dr. Fiedler), 
Mo.-Fr. 
663. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten im 
















5. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt, (Tel. 26 6023/24). 
664. Allgemeine Pathologie, 5 stündig, Mo. mi t Fr. 10-11 
665. Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 
2 stündig, Di . 14-16 (5. u . 6. k l i n . Sem.) 
^ Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, 
M i . 15-18 (ab 3. k l in . Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, 
Kölner Plate 1 
Pathologisch-anatomische Vorweisungen mi t Berücksichti­
gung 'des klinischen Krankheitsbildes, 2 s tündig , D i . 16-17.30, 
Anatomie Pettenkoferstraße 11 
% Sektionskurs, i n 2 Gruppen, 3 s tündig, Mo . mit Fr. 8-10 
(ab 3. k l in . Sem.) 
669. % Sektionskurs, 3 stündig, Mo., M i . , Fr. 9-12, i n Gruppen (ab 
3. k l in . Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner PI. 1 
670. % Sektionskurs, 3 stündig, Mo., M i . , Do. 8-12, Patholog. Inst, 
d. Stadt. Krankenhauses M.-Harlaching, M . 90, Sanatoriums­
platz 2 a 
671. p Pathologisch-histologischer Kurs, 3 s tündig, i n 2 Gruppen, 

















672. Einführung i n die Pathologie, 1 stündig, M i . 13-14 Stochdorpb 
673. Pathologisch-histologisches Kolloquium, 2 stündig, Di. 11.30-13 Meister 
(6. k l i n . Sem.) 
6. Theoretische und Experimentelle Medizin: 
674. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, Ruhenstroth-
1 stündig, Di . 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, Bauer 
Goethes t raße 31 
675. Kolloquium übe r Probleme der Zellproliferationskinetik, Rabes 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pathologisches Institut 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders an­
gegeben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u . Med. 
Mikrobiologie, Pet tenkofers t raße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
^ · Hygiene I (Med. Mikrobiologie), Eyer 
3 stündig, Mo. , Di., Do. 12-13 (1. und 2. k l in . Semester) 
% Bakteriologisch-serologischer Kurs (3. k l in . Semester), Schierz, Herzigst, 
(beschränkte Teilnehmerzahl), (gem. mit den Assistenten des Metz 
Instituts), 3 s tündig, Mo. oder Di. oder Do. 14.15-16.45 
^ Impfkurs (Grundlagen der Schutzimpfungen), Eyer, Stichel, 
1 stündig, Fr. 15-16 (4. k l in . Semester) Schierz, Henigst 
679. Epidemiologie, 2 stündig, Sa. 10-11.30 Schäfer 
680. Aktuelle Probleme der antibiotischen Therapie i n Kl in ik und Metz 





Die Vorlesungen finden im Hörsaa l des Pharmakol. Instituts, 
Nußbaumstr . 26 (Eingang Schillerstr.), statt (Telefon 5 38 41). 
681. Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie 2. Tei l 
(2. k l i n . Semester), 3 stündig, Mo., Di., Do. 11-12 
682. % Pharmakologisches Kolloquium über die jeweiligen Themen 
der Hauptvorlesung, 1 stündig, Fr. 11-12 
683. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs und Kolloquium, 
3 stündig, D i . 14-17, Teilnahme beschränkt, Abschlußprüfung 
684. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen mit Kolloquium 
für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 17-19 
685. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo.-Fr. 8-17, Pharmakologisches Institut der 
Universität , München 15, Nußbaumst raße 26 




















686. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Herz 
ganztägig, Mo.-Fr. 8-17, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
München 23, Kraepelinstraße 2 
9. Innere Medizin: 
Die Medizinische Klinik und deren Hörsäle befinden sich in 
der Ziemssenstraße 1 (Telefon 53 99 11). 
687. -Sfc Medizinische Klinik mit praktischem Unterricht am Kran- Sawie^K 
kenbett, 5 stündig, Mo.-Fr. 9-10, Hörsaal der Chirurg. Klinik Marxjtk; 
Ehrhart 
688. % Medizinische Klinik (Nephrologie, Hämatologie, Kardiolo- Buchhorn, 
gie, Pulmonologie), 5 stündig, Mo.-Fr. 9-10, Großer Hörsaal Rudolph, 
der Medizinischen Klinik Fruhmanii,!!. 
Eight 
689. Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 9-10, Sein 
Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
690. * Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger, Forell.hk 
2 stündig, Mo. 13.30-15 (1. klin. Sem.), großer Hörsaal der 
Med. Klinik , , 
691. % Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation I , Μαιχ,ί»·· 
2stündig, Di. 14-16, großer Hörsaal, Med. Klinik , 
692. -fc Kurs der Perkussion und Auskultation, SdnvmA 
2 stündig, Mo., Do. 15-16, Med. Klinik 
693. % Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation (für Meier, W 
Anfänger), 2 stündig, Fr. 13-15, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Stich, Kd 694. Klinische Visite, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer­
zahl), I. Med. Klinik 
695. Klinische Visite, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Krankenhaus Schwabing, I. Med. Abt., Kölner Platz 1 
696. Klinische Visite, 2 stündig, Mo. 14-15, Fr. 13.30-14.15, 
großer Hörsaal der Med. Klinik 
697. Klinische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, beschränkter Teilnehmer­
zahl (25), Stiftsklinik Augustinum, München 55, Gondrellplatz ι 
698. Klinische Visite, 1 stündig, Mi. 9-10, 
Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
699. Demonstration zur klinischen Visite, 1 stündig, Mi. 10-H. 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a
 Eyyft 
700. Klinische Visite, lstündig, Do. 9-10 (Teilnehmerzahl be­
grenzt), kleiner Hörsaal der I. Med. Klinik, Ziemssenstraße ι
 rf 
701. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Krankenhaus Schwabing, III. Med. Abtig., Kölner Platz 1 _ ιΛ,χη0 
702. Klinische Visite, 1 stündig, Fr. 9-10, kl. Hörsaal, I. Med. Klinik J ^ 
703. Klinische Visite, 2 stündig, Di. u. Do. 11-12, .großer Hörsaal 
der Med. Klinik . ^ 
704. Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 13.30-15, Kleiner Hörsaal 




705. Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 9.15-10.45,1. Med. Univ.-Klinik Edel 
268 
706. Klinische Visite, 1 stündig, M i . 10-11 
707. Klinische Visite, 2 stündig, Di . , Do. 16-17, k l . Hörsaal I . Med. 




















Psychosomatische Medizin I I , 1 stündig, Di . 17-18, 
Hörsaa l Mediz. Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
Gruppenübung : „Bewußte und unbewußte Patient-Arzt-Inter­
aktionen bei der psychosomatischen Anamnese", 2 stündig, 
D i . 18.30-20, (beschränkte Teilnehmerzahl), Gruppenraum, 
Pet tenkofers t raße 10/111 
Pathologische Physiologie, 3 s tündig, Mo., M i . , Fr. 8-9, 
Kleiner Hörsaa l Med. Univ.-Klinik 
Pathologische Physiologie, 2 stündig, Mo. 17-19, Hörsaal der 
Med. Polikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
Innere Medizin, für 1. k l in . Semester, 2 stündig, Di., Do. 8-9, 
k l . Hörsaa l Med. Kl in ik 
Kolloquium am Krankenbett zu: Innere Medizin für 1. k l in . 
Semester, 1 stündig, M i . 8-9 
Behandlung innerer Krankheiten, 2 stündig, Sa. 9-11, 
Städtisches Krankenhaus Landshut, Robert-Koch-Straße 1 
Wert igkei t und Grenzen klinischer und röntgenologischer 
Untersuchungsmethoden, 2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. K l i n i k 
Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er­
krankungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Kl in ik , 
Z iemssens t raße 1 
Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
Differential-Diagnose innerer Krankheiten, 
1 stündigA M i . 13.45-14.30, kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik 
Röntgendemonst ra t ion für Hörer der Vorlesung Medizinische 
Kl in ik , 5 s tündig, Mo.-Fr. 9-10 (beschränkte Teilnehmerzahl), 
Röntgenabte i lung der I . Medizinischen Kl in ik 
Kurs der Notfallstherapie bei inneren Krankheiten, 
2 s tündig, Di. , Fr. 18-19, kleiner Hörsaa l d. Med. Kl in ik 
Notfälle be i internen Erkrankungen, 2 stündig, Di . , Do. 9-10, 
kleiner Hörsaa l I . Med. Kl in ik 
Therapie innerer Krankheiten, 1 s tündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Internistische Arzneimitteltherapie, 2 stündig, Do. 17-19, 
(9.-11. Semester, 10 Teilnehmer), Hörsaal Med. Poliklinik, 
Pe t tenkofers t raße 8 a 
Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten, 1 stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Interne Behandlung bösar t iger Geschwülste, 1 stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
K l i n i k und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte 
Kapitel), 1 stündig, Do. 10-11, Hörsaa l Med. Poliklinik, 





























727. Kolloquium der Inneren Medizin, für Examenssemester, 
5 stündig, Mo.-Fr. 10-11, gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
728. Ausgewählte Kapitel aus der inneren Medizin, 2 stündig, 
11.15-12.45, Romanstraße 93, Krankenhaus d. Barmh. Brüder 
729. Medizinisch-klinisches Seminar (für Fortgeschrittene, Teil­
nehmerzahl begrenzt), 2 stündig, Do. 15-17, Kleiner Hörsaal 
1. Med, Kl in ik 
730. Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 
2 stündig, Mo. 18-20, gr. Hörsaal der Med. Kl inik 
731. Kl in ik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, 
2 stündig, M i . 14-16, Krankenhaus Schwabing, I I I . Med. Abt., 
Kölner Platz 1 
732. Klinisch-Endokrinologisches Kolloquium, 1 stündig, M i . 17-18, 
Großer Hörsaal Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 
733. Kolloquium endokrinologischer Methoden, 2 stündig, 
Di, 19.30-21.30, Großer Hörsaal Med. Klinik, Ziemssenstr. 1 
734. Pathophysiologie, Genetik und Funktionsdiagnostik der Er­
krankungen endokriner Drüsen und des Stoffwechsels, 
1 stündig, Fr. 11-12, K l . Hrösaal I . Med, Klinik 
735. Hormontherapie, 1 stündig, M i . 11-12, 
K l . Hörsaal I . Med. Klinik 
736. Klinisch-praktische Übungen auf einer endokrinologischen 
Station, 2 stündig, Mo., Fr, 18-19, Station V I , I . Med, Kl in ik , 
2. Stock 
737. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der experimentel­
len und klinischen Endokrinologie, ganztägig, Mo.-Fr., 
Med. Klinik, Labor 174 
738. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels 
und der Endokrinologie, ganztägig, Mo.-Fr., Labor 274 
739. Kl inik und Therapie der Verdauungskrankheiten, 
1 stündig, Do. 17-18, k l . Hörsaal I . Med. Kl in ik 
740. Klinische Gastroenterologie (für Fortgeschrittene), 
2 stündig, Di. 12-13, k l . Hörsaal I , Med. K l . 
741. Gastroenterologisches Kolloquium, 1 stündig, Do. 1S-19, 
























742. Klinische Kardiologie, 2 stündig, Do. 14-16, 
k l . Hörsaal, I . Med. Kl inik 
743. Kardiologische Untersuchungstechnik, 1 stündig, Dd. 18-19, 
k l . Hörsaal I . Med. Kl in ik 
744. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), 1 stündig, M i . 12-13, k l . Hörsaal 
I . Med. Kl inik 
745. Elektrokardiographie, 2 stündig, Di . 13-15, 
Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraß e 8 a 
746. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­








747. Einführung i n die klinische Vektorkardiographie (für Teil­
nehmer vorstehender Vorlesung), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, k l . Hörsaal der Med. Klinik 
748. Grundlagen der Tlierapie mit Herzglykosiden und anti-
arrythmischen Mitteln, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
kl , Hörsaal der Med. Kl inik 
749. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Kreislaufprophylaxe, 
Pettenkoferstraße 9 
750. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 
751. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit t>es. Be­
rücksichtigung <d. Operations-Vor- und Nachbehandlung, 
1 stündig, Do. 16-17, kleiner Hörsaal der Med. Klinik 
752. Kardiologisches Kolloquium, 1 stündig, Mo. 18-19 
753. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
experimentellen Kardiologie, ganztägig, Mo.-Fr., Med. Poli­
klinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
754. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.-Fr., 
Inst. f. Kreislaufprophylaxe, Pettenkoferstraße 9 
7 5 5
· Gefäßkrankiheiten, 2 stündig, Do. 14-15, 
k l . Hörsaal. I . Med. Kl in ik 
756, Angiologische Demonstrationen, 2 stündig, Do. 16-18, 
Medizinische Poliklinik 
7 5 7
· Kolloquium über Gefäßkrankheiten, 1 stündig, Di. 16-17 (für 
Staatsexamenskandidaten), Medizinische Poliklinik 
7 5 8 ,
 Angiologische Demonstrationen, 2 stündig, Do. 16-18, 
Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
7 5 9
· Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Labora­
toriumsmethoden), 1 stündig, Mo. 10-11, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
7 6
° · Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a 
7 6 1
 · Klinische Hämatologie mit Untersuchungskurs, 
2 stündig M i . 16-18, kleiner Hörsaal der Med. Klmik 
7 6 2
· Arbeiten i m hämatologischen Labor, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Krankenhaus Schwabing, I . Med. Abt., Kolner 
Platz 1 
7 6 3 >
 Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 
2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
7 6 4
· Klinik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira­
tionstraktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedizi­


























765. Lungenkrankheiten und Tuberkulosej Klinik und Grundlagen, Blaha 
2 stündig, M i . 17-18.30 (für klinisches Semester beider medizi­
nischer Fakultäten), Zentralkrankenhaus Gauting der L V A 
Obb., Gauting, Unterbrunner Straße 85 
Pathophysiologie und Kl in ik häufiger Krankheiten des Meier 
Respirationstraktes mit Demonstrationen von Untersuchungs­
methoden, l s tünd ig , Do. 15-16 (4/5. kl in . Semester, be­
schränkt auf 10 Teilnehmer), Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a 
Pulmonologisches Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18, Demon-






.Klinische Rheumatologie, 1 stündig, Fr. 17-18, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a 
Rheumatologisches Seminar, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Rhematologisehe Demonstrationen unter besonderer Berück­
sichtigung der operativen Therapie, 3 Std. pro Monat, Zeit 





Seminar über klinische Ernährungslehre, 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Tropenmedizin, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Vorbespr. 
s. Aushang I . Med. Klinik, Ziemssenstraße 1, Hörsaal d. 
Tropenmed. Institute, Leopoldstraße 5 
Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin und 
Augenheilkunde, 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Wissenschaftliche Arbeiten im nephrologischen Laboratorium, 


















775. ^ Klinik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 
4 stündig, Mo., Di. , Do., Fr. 11-12 
I : (3. kl in . Sem.), k l . Hörsaal der I I . Frauenklinik, 
Lindwurmstraße 2 a 
I I : (m. Stat.-Praktikum) (4. k l in . Sem.), Kinderklinik, 
Lindwurmstraße 4 
776. ^ Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes I u. I I 
(mit Praktikum), 4 stündig, Mo., Di . , Do., Fr. 11-12, (3.-5. k l in . 
Semester), Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
777. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der 
Untersuchungstechnik und Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen, 1 stündig, Mo., Di. , Do., Fr. 9-10 (begrenzte Teil­
nehmerzahl), Ambulatorium Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
778. Soziale Pädiatrie, 1 stündig, Fr. 9-10, Universitäts-Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a, HNO-Kurssaal, 2. Stock 














779. Kinderärztliches Kolloquium mit Krankenvorstellungen, Packe 
2 stündig, Di . 14.15-15.45, Kinderabteilung des Städtischen 
Krankenhauses Harlaching, 8 M. 90, Sanatoriumsplatz 2 
780. Klinische Visite und Krankendemonstrationen im Tbk-Kin- P.Schmid 
der-Krk.-Haus Gaissach, Bad Tölz, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
781. Pädiatrischer Untersuchungskurs, 2 stündig, Zeit nach Ver- Murken, Suschke 
einbarung, Kuresaal Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a und Assistenten 
782. Klinische Genetik, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Murken 
Kurssaal Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
783. Klinisch-Genetisches Kolloquium (mit praktischen Übungen), lang 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, beschränkte Teilnehmer­
zahl, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
784. Methoden i n der medizinischen Zytogenetik, 3 stündig, Zeit lang 
nach Vereinbarung (beschränkte Teilnehmerzahl), Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, München 23, Kraepelinstr. 2 
11. Psychiatrie und Nervenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der iNervenklinik, Nußbaumstraße 7, statt (Telefon 53 9411). 
785. *|e Psychiatrische Klinik, 3 stündig, DL, Mi. , Fr. 9-10; 
786. ^ Neurologie, 2 stündig, Mo., Do. 9-10 
787. Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs, 
2 stündig, M i . 11-13 (1. bis 3. kl in . Sem.) 
788. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12, 
789. Psychiatrisches Seminar, 1 stündig, Mo. 16-17 
790, Klinik und Pathologie der Hirnverletzungen, 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstraße 2 
791. EEG-Demonstration, 1 stündig, Mi . , Fr. 12.30-13, 
K o H o q u | u m über klinische Neurologie und Neurophysiologie 
fur Staatsexamenskandidaten, 1 stündig, Di . 18-19 
93, Kolloquium der Psychiatrie mit Demonstrationen, 
1 stündig, 14 tägig, Fr, 18.15-19,45 
94. Neuro-ophthalmologische Demonstrationen, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (ab 5. klinischem Semester) 
Klinische Demonstrationen, 2 stündig, M i . 18.15-19.45, (nur 
für höhere Semester), Hörsaal des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie, Kraepelinstraße 10 
* forensisch-psychiatrische Übungen für Mediziner, Juristen, 
Psychologen, Heilpädagogen, 2 stündig, Fr. 18-20 
• Aggression aus biologischer und psychiatrischer Sicht I I , 
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798. Alkoholismus» 1 stündig, Do. 17-18, Hörsaal Max-Planck- Feuerlein 
Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
799, Seminar über „Biologische Psychiatrie", 1 stündig, M i 17-18 N. Matussek 
(beschränkte Teilnehmerzahl) 
12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20» statt (Tel 53 99 11), 
800. φ Chirurgische Kl in ik für Anfänger (unter bes. Berücksich­
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie» 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit Fr, 
8-9 (ab 2. k l in . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik» 
Frauenlobstraße 9 (Mo.-Do.) "bzw. Kinderklinik» Lindwurm­
straße 4 (Fr.) 
801. Praktisches Arbeiten in der Kl in ik (ab 2. k l in . Sem.), für 
Hörer der Hauptvorlesung „Chirurgische Klinik für Anfänger' 1» 
nach Vereinbarung 
802. φ Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo. 
mit Fr, 8-9» Praktikantenscheine -werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben, 
Chirurgische Universitätsklinik» M . 15» Nußbaumstraße 20 
803. Praktische Arbeiten in der Klinik» für Hörer der Hauptvor­
lesung „Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene"» nach Ver­
einbarung 
804. # Chirurgische Poliklinik» 4 stündig» DL, Do, 11-12, 
Fr. 9.45-11.15 (ab 5, klinischen Semester), Hörsaal Chir, 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
805. φ Orthopädische Klinik» 4 stündig, 
a) theoretischer Teil . Mo. 9-11» Orthopäd. Poliklinik 
(Chirurg. Hörsaal» Pettenkoferstraße 8 a), 
b) prakt. Anleitung; Fr. 15-17» Orthopädische Klinik» 
Harlachinger Straße 51 
806. Klinisch-Chirurgische Visite, 2 stündig, Mo. 17-18.30» 
Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
807. Chirurgisch-klinische Visite mit besonderer Berücksichtigung 
der allgemeinen Chirurgie» 2 stündig» Mo» 15.30-17.30 (be­
schränkte Teilnehmerzahl)» Rot-Kreuz-Krankenhaus I» M . 19» 
Nymphenburger Straße 163 
808, Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett» 
2 stündig, Di. 14.30-16 
809. Klinische Visite» 1 stündig» Di. 16-17» Neurochirurgische 
Klinik, Beethovenplatz 2-3 
810. Klinisch-chirurgische Visite» 2 «stündig» Sa. 9-11» 
Städtisches Krankenhaus Landshut 
Zenker, Schmiedt, 
Hecker, Devens, 
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- Chirurgisches Kolloquium, 
2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
- Colloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 16-20 
Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
Unfallheilkunde einschließlich Begutachtung, 
2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Septische und wiederherstellende Chirurgie einschl. der 
kosmetischen Operationen, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45 
Unfallchirurgie, 2 stündig, M i . 10-12 
Unfallchirurgie des praktischen Arztes, 2 stündig, Do. 18-19.30 
Chirurgischer Notarztdienst (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am 
Unfallort, Unfalltransport) (beschränkte Teilnehmerzahl). An 
2 aufeinanderfolgenden Wochentagen ab 13 Uhr, 
Eintragung: Chir. Poliklinik, Aufnahmebüro, Pettenkoferstr. 8a 
Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung mit praktischen 
Übungen, 11 stündig, 
a) Vorlesung: Di . 17-18 
Hörsaal Chirurgische Univ.-Klinik, 
b) Praktische Übungen: Mo.-Fr, 8-9.30
 % 
Operationssäle Neurochirurgische Klinik 
Verbandkurs, 1 stündig, Mo. 15-16, 
Hörsaal der Chir. Univ.-Klinik München 
Ausgewählte Kapitel aus der Allgemeinen Chirurgie, 
2stündig, Di . 16-17.30, Hörsaal Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a 
Chirurgie der vaskulären Erkrankungen, 
2 stündig, Di . 46-17 und nach Vereinbarung (begrenzte Teil­
nehmerzahl), Gefäßchirurg. Abteilung, Thalkirchner Straße 48 
Orthopädische Propädeutik, 1 stündig, M i . 14-15 (erste kl ini­
sche Semester), Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a 
Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Kl inik , Harlachinger Straße 51 
Sportverletzungen und Sportschäden in der Orthopädie, 
1
 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Kl in ik , Harlachinger Straße 51 
Ausgewählte Kapitel aus der Orthopädie, 1 stündig, Fr. 11—12 
(für Examen-Semester), Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung 
der Gipsverbände, 1 stündig, Mo. 17-18, Orthop. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8a 
Unfall-Orthopädie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopädische Klinik, M . 90, Harlachinger Straße 51 
Orthopädische Röntgendiagnostik, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Orthopädische Klinik, 8 M . 90, Harlachinger Str. 51 
Orthopädisch-neurologische Bewegungsstörungen, 
Istündig, Zeit nach Vereinbarung (für untere klinische 
Semester), Hörsaal der Nervenklinik 
8 3 1
· Neurochirurgische Klinik, 1 stündig, Di. 17-18, 
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832. Neurochirurgisch-Neurologisches Kolloquium, 1 stündig, Marguth, Schräder, 
Mo. 19-20, Univ.-Nervenklinik, Nußbaumstr . 7, Hörsaal Frick, Kugler, 
Kazner, 
Kollmannsberger 
833. Einführung in die Minische Elektroencephalographie, Kollmannsberger 
2 stündig, Fr. 13-15» Neurochirurgische Klinik» EEG-Labor, 
Beethovenplatz 2-3, beschränkte Teilnehmerzahl 
834 Kurs für Echo-Encephalographie, 2 stündig, Mo. 13.15-14.45 Kazner 
(beschränkte Teilnehmerzahl), Neurochir. Klinik, Beethoven­
platz 2-3 · 
835. Praktikum für Anästhesie und Wiederbelebung, 5 stündig, R. Beer, D. Beer, 
Mo. mit Fr. 7.45-8.45 (14 tägiger K l ein gruppenunter rieht im Loeschcke 
Operationssaal der Chirurg. Klinik, Nußbaumstr. 20), Vor­
besprechung und Gruppeneinteilung s. Anschlag 
836. Anästhesie-Kolloquium» 1 stündig, Mo. 17-18 R. Beer 
837. Anästhesiologie -mit praktischen Übungen und Reanimation, Doenicke 
1 stündig, Do. 16-18, Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8a 
838. Ausgewähl te Kapitel aus der Anästhesiologie, 2 stündig, Doenicke 
M i . 15-17, Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a 
839. Prakt. Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen), Schmiedt, P. Kolk 
2 stündig» Do. 14—16, K l , Hörsaal Dermatologische Klinik, 
Frauenlobstraße 9 
840. Urologisch-klinische Visite, in Gruppen am Krankenbett, Schmiedt, P. Kolk 
2 stündig, Mo.-Fr., nach Vereinbarung, K l . Hörsaal Dermato­
logische Klinik, Frauenlobstraße 9 
841. Ausgew. Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, prakt. Unter- Hennig 
Weisungen), 1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
842. Ausgewähl te Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur Arnholdt, 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig, Fr. 16-18, Urol, Klinik, Matouschek, Sachse 
Thalkirchner Straße 48 
843. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Matouschek 
klinischen und experimentellen Urologie, 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Urolog. Klinik, Thalkirchner Straße 48 
844. Kolloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medi- Brendel, Meßmer 
zin und Chirurgie, 2 stündig, Di . 17-19 
845. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Institut für Brendel, Meßmer 
experimentelle Chirurgie, ganztägig, Mo. mit Fr. 
846. 
13. Geburtshilfe und Gynäkologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n 
der I . Frauenklinik, Maistraße 11, «statt (Telefon 5 39 71). 
φ Kl inik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4 stündig, 
Mo., Di., Do., Fr. 10-11 
847. φ Hauspraktikum (Einweisung der Praktikanten durch 
Dr. Lohe), Mo. mit So., jeweils eine Woche 
848. φ Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, 
Mo„ Di. , Do., Fr. 10-11 (ab 3. kl in . Semester), I I . Frauen­











849, ^ Geburtshilfliches Hauspraktikum, ganztägig, nach Verein­
barung (»ab 3. k l in . Sem.), IL Frauenklinik, Lindwurmstr. 2a 
850. ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs (mit 
2 stündiger Einführung in Geburtshilfe und Gynäkologie), 
3 stündig, DL, Fr. 8-9 und nach Vereinbarung 
851, ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig, M i . 11-12, Fr. ,12-13 (Theorie), DL mit Fr. 8-9 (Pra­
xis) (1. und 2. k l in . Sem.), IL Frauenklinik, Lindwurmstr. 2a 
852, Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan­
tom, 2 stündig, Mo., Di., Do., Fr. wahlweise nach Vereinbarung 
853, ^ Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan­
tom, 2 stündig, Di. 16-18 (3, k l in . Semester), -bei Teilnahme 
yon mehr als 50 Hörern finden in den Stunden mit praktischen 
Übungen diese wahlweise auch Do. 16-17 bzw. 17-18 statt, 
IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2a 
854, Klinische Visite, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Rotkreuz-Krankenhaus I 
855, Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschr., 
1 stündig, Fr. 18-19 
856, Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit prakt. 
Übungen), 2 stündig, Di. , Do. 16-17 
857, Seminar über gynäkologische Endokrinologie (gem. mit 
Dr. Mickan), 2 stündig, M i . 16-18 
858, Seminar über Diagnostik der Geschwülste i m Bereich des 
weiblichen Genitales (gem. mit Dr. Lohe), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (Doktoranden und Examenskandidaten), 
I . Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11, Hörsaal Zi . 180 
859, Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), 1 stündig, Mo. 9-10, 
L Univ.-Frauenklinik, k l . Hörsaal 
860, Geburtshilfe und Gynäkologie in den Entwicklungsländern 
und den Tropen, 1 stündig, Fr. 8-10, alle 14 Tage, I L Univ.-
Frauenklinik, Lindwurmstraße 2a 
861, Interdisziplinäres Kolloquium.* Natur und Menschennatur 
(Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2 stündig, 14tägig, Zeit 
und Ort nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Instituten 
Fikentscher, 
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14. Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Augenklinik, Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkofer­
straße, statt (Telefon 55 32 21). 
862. Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten, ' 
3 stündig, Mo., Fr. 11-12 und Di. 10-11 
863. Kurs der augenärztlichen Untersuchungsmethoden, 





Augenheilkunde für den praktischen Arzt, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene, Istündig, 
Fr. 8-9 (begrenzte Teilnehmerzahl), Augenklinik Arab ella­
haus, M. 81, Arabellastraße 5 











15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Hats-Nasen-Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8a, statt 
(Telefon 5 99 41). 
868. ^ Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
3 stündig, Mo., Do. 12.15-13.30 (die Vorlesung darf erst prac-
ticando belegt werden, wenn der Spiegelkurs absolviert ist) 
869. ")fc Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 2 stündig, 
Mo., Fr. 16-17 (ab 3. klin. Sem.) 
870. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit klinischen Demonstratio­
nen, 1 stündig, Mo. 15-16 (ab 4. klin. Sem.), Kurssaal HNO-
Klinik 
871. Stimm- und Sprachheilkunde, 2 stündig, Zeit nach Vereinb. 
872. Kolloquium der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 1 stündig, 
Mo. 11-12 (für letzte Sem. und Examenskandidaten), 
Kurssaal HNO-Klinik 
873. Seminar der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 1 stündig, Mi. 18-19 
(10 Teilnehmer), Residenzstraße 18/VI 
874. Klinik und Therapie der Schwerhörigkeit, 1 stündig, Di. 18-19, 
Unterrichtsraum des Kreiskrankenhauses München-Pasing 
875. Physiologie und Anatomie des Gehörorganes mit praktischer 
Audiometrie (für Hörer aller Fakultäten, Pflichtvorlesung für 
die Ausbildung für Lehrer an Sonderschulen), 2 stündig, 
Mi. 8-10, Kurssaal HNO-Klinik 
876. Notfälle im Kopf- und Halsbereich (gem. mit Dr. Tremel), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (ab 4. klin. Sem,), Kurssaal 
HNO-Klinik 
877. Plastische und wiederherstellende Chirurgie im Kopf- und 
Halsbereich (gem. mit Dr. Kastenbauer), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (ab 4. klin. Sem.), Kurssaal HNO-Klinik 
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16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen rinden in der Dermatologischen Klinik,-
Frauenlobstraße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
878. φ Kl in ik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank­
heiten, mit Gruppenunterricht, 4 stündig, Vorlesungen Di., 
Do., Fr. 12-13, Gruppenunterricht wahlweise Mo, 12-13 oder 
Fr. 13-14 (für Gruppenunterricht Anmeldung erforderlich) 
879. Pathophysiologie der Haut, 2 stündig, Zeit nach Vereinb. 
880» Dermatologische Propädeutik (einschl. Untersuchungsmetho­
den), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
881. Dermatologisches Kolloquium mit kl in . Demonstrationen (nur 
für Fortgeschrittene), 2 stündig, Fr. 16-18 
882. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
883. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen 
Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (beschränkte 
Teilnehmerzahl) 
884. Grundlagen dermatologischer Therapie, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
885. Immunität und Allergie unter besonderer Berücksichtigung 
von Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
886. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörun-
gen des Mannes), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
887. Ausgewähl te Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 














mit Dr. Schill) 
Meinicke 
889, 
17· Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie: 
Φ Medizinische Strahlenkunde» 3 stündig» Mo.» DL, Fr. 12-13» 
gr. Hörsaal, Med. Kl inik 
Φ Radiologischer Kurs einschl. Strahlenschutz» 2 stündig» 
Do. 12-13,30, Ziemssenstraße 1 
89<>· φ Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der 
Naturheilkunde, 2 stündig» Di. 16.15-17.45, großer Hörsaal, 
Med. Kl in ik 
8 9 1
 · Klinische Visite, 1 stündig, Do. 10-11, 
Station 9 und 10, Ziemssenstraße 1 
8 9 2
- Klinische Röntgendemonstration, 1 stündig, Mo. 16-17, 
Chirurg, Klinik, Nußbaumstraße 20 
893. Praktische Übungen in der Röntgendiagnostik, 1 stündig, 








Bunde (gem. mit 










894. Röntgenologische Differentialdiagnostik, l stündig, DL 15-16, Frey 
Demonstrationsraum der Zentralen Röntgenabteilung der 
Poliklinik,* Pettenkoferstraße 8 a 
895. Kolloquium der Radiologie (Probleme aus der t ä g l Praxis mit Breit 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten), 2 stündig, Zeit und. 
Ort nach Vereinbarung 
896. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaf tier), 1 stündig, Hug 
Mo. 17-18, M . 2, Meiserstraße 3, Richard-Willstätter-Hörsaal 
897. Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, Bunde 
einschl. Strahlenmeßtechnik, ausgewählte Kapitel mit Übun­
gen, 2 stündig» M i . 17-19» Kl inik f. Radiologie, Schulbaracke, 
Ziemssenstraße 1 
898. Nuklearmedizinisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 17-19, Bunde, Frey, 
Klinik f, Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 Heime 
899. Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie, Heime, Frey 
1 stündig, Di. 16-17 (ab 3. k l in . Semester), 
Abt. Nuklearmedizin» Ziemssenstraße 1 
900. Strahlenmeßtechnik und Strahlenbiologie - Praktische ü b u n - Hug (gern, mit 
gen und Demonstrationen - 1 stündig, 14 tägig» Zeit und Ort Dr. Müller, 
nach Vereinbarung (für Mediziner ab 1. klinischem Semester Dr. Sat$n, 
und für Naturwissenschaftler aller Semester) Dr. Trott) 
901. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin, Bai- Dirnagl 
neologie und Klimatologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ziemssenstraße 1 
902. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, Künzler 
Di. 18-19.30» Übungsraum im Nordhof der Kl in ik für 
Radiologie, Ziemssenstraße 1 
903; Praktikum der physikalischen Therapie, 2 stündig, Brexel 
Mo. 17-18.30, Rieder-Institut, Abtlg. Physikal, Therapie» 
Ziemssenstraße 1 
904. Einfunrung i n die Anwendung der Physikalischen Therapie Schneider 
(mit prakt. Demonstrationen), 2 stündig, Mo. 17-19» Gr, Hör­
saal» Ziemssenstraße t 
905. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten auf dem Brexel, Dirnagl 
Gebiet der Physikal. Medizin, Balneologie und Klimatologie, 
ganztägig» Mo. mit Fr., Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie, Marchioninistraße 17 
18· Rechtsmedizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Sektionshörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlob­
straße 7, statt (Telefon 26 70 31/2) . 
906. φ Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner, 
2 stündig, Mo. 16-18 
907. φ Versicherungsmedizin, l s t ünd ig , Do. 17-18 
908. φ Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und 
Zahnmediziner» 1 stündig, Do. 16-17» Theoretischer Hörsaal, 
Path. Institut, Frauenlobstraße 7 a, I . Stock 
909. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen» 










910. Verkehrsmedizin, 1 stündig, M i . 16-17 Spann, Sem, Witt, 
Herrmann 
911. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und Verkehrs- Spann, Kirchhoff, 
psychologischen Begutachtung, 1 stündig, Zeit nach Vereint). Maukisa, Henn 
912. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2 stündig, Jungwirth 
Mo. 17-19, Blutgruppenlabor, Frauenlobstraße 7 a/IV 
913. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, Hauck, Henn 
1 stündig, Fr. 16-17 
914. Ausgewähl te Kapitel der forensischen Toxikologie, 1 stündig, Hauck 
Zelt nach Vereinbarung 
915. Spezielle Fragen der forensischen Neuropathologies 1 stündig, Henn 
Zeit nach Vereinbarung 
19. Arbeitsmedizin: 
916. Spezielle Hygiene der Arbeit? Berufskrankheiten, 2 stündig, Lederet 
Fr. 17-19 
20. Prophylaktische Medizin: 
91?. Pathogenese, Kl in ik und Therapie von Kreislaufkrankheiten Schimert 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30 (oder nach Vereinbarung), Institut f. Prophylaxe 
der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
918. Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf- Schimert, 
krankheiten, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst, f. Pro- Schimmler, 
phylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 ^ Schwalb 
21* Sportmedizin: 
919. Sportmedizin, 1 stündig, M i . 12-13, Hörsaal Chir. Klinik, 
Nußbaumstraße 20 
22. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 
5 i e Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n 
aer Zahnklinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
9 2 0
' * Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
neiten und zahnärztliche Chirurgie, a) für Auskultanten, 
b) für Praktikanten, 12 stündig, Da, mit Fr. 9-12 
9 2 1
* * Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und 
Kiefer, für Mediziner, 1 stündig, Do. 16-17 (ab. 9. Sem.) 
fP e ziel le Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 1 stündig, Zeit siehe Einschreibliste 
'
 3 t
 ψ Einführung (Propädeutik) in die klinische Zahnheilkunde, 
1
 künd ig , Do. 10-11 
24, ^ Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung 
in die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Di . 16-18 
9 2 5 ,
 ψ 'Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I I , 1 stündig, 













926. φ Zahnärztlicher Operationskurs, 4 stündig, Di. , Do. 15-17 Heiss, Grasser 
927. φ Zahnärztliche Röntgenologie, 3 stündig, Zeit siehe Bin- Heiss, Sonnabend, 
schreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgenraum (Praktikum) Grasser 
928. φ Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, Sonnabend, 
Mo. 8-11, Di . 8-9, M i . 8-9 u. 10-11, Do. 10-11, Fr. 8-9 u. 10-11, Maschinski 
Mo. mit Fr. 13-16 
929. φ Zahnerhaltungskunde und Parodontologie IL Teil, Sonnabend, 
5 stündig, Mo. 1*6-18, Di., Do. 11-12, Fr. 12-13 Scbübel, Ring 
930. φ Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Paro- Sonnabend, 
dontologie I , 12 stündig, Mo., ML, Fr. 9-12, DL, Do. 9-11, Scbübel, Ring 
Mo. mit Fr. 13-16 
931. φ Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Paro- Sonnabend, 
dontologie I I , 12 stündig, Scbübel, Ring 
a) Mo., ML, Fr. 9-12, DL, Do. 9-11, Mo. mit Do. 13-16, Fr. 13-15 
b) Kolloquium Fr. 15-16 
932. φ Zahnärztliche Prothetik I , 3 stündig, Mo., ML, Fr. 8-9 Kraft 
933. φ Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I , ganztägig, Kraft 
a) Kl in ik: Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer ML-Nachmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-17 
(Teilnehmerbeschränkung, 25 Arbeitsplätze) 
934. φ Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I I , ganztägig, Kraft 
a) Kl inik: Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer ML-Nachmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-17 
(Teilnehmerbeschränkung, 24 Arbeitsplätze) 
935. φ Phantomkurs der Zahnersatzkunde I , halbtägig, Fuchs 
a) Vorlesung: Mo., ML 10-11 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-17 (3. Sem.) 
936. φ Phantomkurs «der Zahnersatzkunde I I (Ferienkurs, muß im Fuchs 
Sommersemester belegt werden, 4. Semester), halbtägig, 
a) Vorlesung: Mo, mit Fr. 8-9 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-17 
937. φ Technisch-propädeutischer Kurs, halbtägig, Fuchs 
a) Vorlesung: Mo., ML 11-12 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-17 (1. Sem.) 
938. Werkstoffkunde I I , 2 stündig, Do. 13-15 (3. Semester) Fuchs 
939. φ Einführung in die Kieferorthopädie, 1 stündig, Di . 10-1Ϊ Ascher 
(6. Sem.) 
940. φ Kursus der kieferorthopädischen Technik, 20 stündig, Ascher 
Mo.-Fr. 8-12 (7, Sem.) 
941. φ Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Anfänger (II), 7 stündig, Mo, 12.45-15, 
Di.-Jpr. 14.30-15.30 (9. Sem.) 
942. φ Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Fortgeschrittene (I), 7 stündig, Do. 10-12.15, 
DL-Fr. 15.30-16.30 (8. Sem.) 
943. Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon- Ascher 
strationen, 2 stündig, Mo. 15-16, M i . 11-12 (7. Sem.) 
944. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, Mo. 12-13 van Thiel 
945. Klinische Visite (für höhere Semester), 1 stündig, ML 14-15, Heiss, Grasser 
Tagesraum, Frauenstation 1. Stock 
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946. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- Grasser 
und Kiefenbereich, 1 stündig» Do. 17-18 (höhere klinische 
Semester), Kleiner Hörsaal 
947. Aktuelle prothetische Behandlungsmethoden unter beson- Fuchs 
derer Berücksichtigung von Kiefer Verletzungen, 1 stündig, 
M i . 13-14 (9. oder 10. Sem.) 
948. Ausgewählte Kapitel der präventiven Zahnheilkunde sowie Schiibel 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Kindes alter, 
1 stündig, D i . 12-13 (8.-10. Sem.), Kleiner Hörsaal 
949. %r Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner, Langer 
2 stündig, Mo. 17-19, Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36 
950. %r Pathologisch-histologischer Kurs f. Zahnmediziner, 2 stün- Precbtel 
dig, M i . 17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
951. Pharmakologie I I und Arzneiverordnungslehre für Stu- Felix 
dierende der Zahnheilkunde, 3 stündig, Di. 16-18, Fr. 16-17, 
Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, Eingang Schillerstr. 
952. Innere Medizin für Zahnmediziner I I , 2 stündig, Lang 
Mo., Fr. 11-12, k l . Hörsaal, I . Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 
953. %r Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden für Kopetz 
Zahnmediziner, 2 stündig, Fr. 16-18, Kurssaal der Med. Klinik, 
Ziemssenstraße 1 
954. Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsniethoden Kopetz 
für Zahnmediziner, 2 stündig, Do. 16-18, gr. Hörsaal d. Med. 
Klinik, Ziemssenstraße 1 
955. ^ Die Beziehungen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zur Boette 
Zahnheilkunde, 2 stündig, Di . 17-19, Kurssaal HNO-Klinik 
956. ^ Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Petzoldt 
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, Gr. Hörsaal, Dermatologische 
Klinik, Μ 15, Frauenlobstraße 9 
957. % Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, Reisinger 
1 stündig, Mo. 9-10 (9. und höhere Semester) 
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(Ihr Ghostwriter freilich können 
wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben 
und angenommen ist, wenn Sie die Dis­
sertation zu Druck geben wollen - dann 
sollten Sie zu uns kommen. Zur unver­
bindlichen Beratung. Das könnte ihnen 
manche Mark sparen helfen. Wie? Wir 
können Ihnen zum Beispiel sagen, wel­
ches Druckverfahren für Ihre Arbeit das 
günstigste ist Falls Sie noch eine Ab­
schrift anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzu­
legen ist. Auch davon hängen die Kosten 
ab. Und und und. Wir haben schon Tau­
sende von Dissertationen gedruckt (und 
manche in Verlag genommen). Tausend­
fache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein 
könnte. 






im Verlag Uni-Druck 
Sport 
GUSTAV KOCHNER 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, Übungsleiter, Trainer und sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. Mit Literaturverzeichnis und Tabellen. 
D M 16,80 
FITER PÖTTINGER 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen von den Körpermaßen bei Jugendlichen. 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration. 
73 Seiten. Literaturverzeichnis. 
DM 12,50 
RAINER FRANK 
Die Atemtechnik des Schwimmens. 
50 Seiten» Mit Literatur- und Stichwortverzeichnis. Tabellen. 
D M 10,— 
Bitte Verlagsprospekte anfordern! 
VERLAG UNI-DRUCK 
\Ή. Tierärztliche Fakultät 
1» Botanik 
Pflichtvorlesungen: 
958. Allgemeine Botanik» 2-stündig, Di» 17,1548.45» Hörsaal des 
Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr, 37 
959. Spezielle Botanik mi t besonderer Berücksichtigung der Fut­
ter- und Giftplanzen» 2-stündig, Mo. 17,15-18,45 Hörsaal 
des Zoologisch-Parasitologischen Instituts» Kaulbachstr, 37 
960. Pharmakognostische Exkursionen» Zeit nach Vereinbarung 
2. Zoologie und Parasitologic 
Ρ flic h tvorlesungen: 
961. Zoologie I» 3-stündig, Di.» Mi.» Do. 16-17 
962. Fischnährtiere als T e l der Hauptvorlesung (Zoologie I ) , 
1-stündig, Mo. 16-17 
963. Parasitologic I I (Pro to Zoologie» Entomologie), 2-stündig 
(7.u.8. Semester), Mo,» Di,» l O - l l 
964. Parasitologischer Kurs, 2-stündig (7.U.8. Semester), Mo. 
14-16 
965. Praktikum über Fischkrankheiten und Fischereibiologie in 
der Teichwirtschaftlichen Abteilung Wielenbach, 4-stündig, 
vom 23.-26.5.1972 
Fakultative Vorlesungen: 
966. Das jagdbare Wild und seine parasitären Erkrankungen, 
I - stündig, Do, 9-10 
967. Strahlenwirkung auf Tiere und die Methoden zum Nachweis 
einer radioaktiven Kontamination, 1-stündig, Do. 17-18 
968. Methoden der Untersuchung von Fischen, Fischparasiten 
und Fischnährt ieren (für Fortgeschrittene). 1-stündig, Mi , 
17-19 i m 14-tägigen Wechsel mit "Grundlagen der Teich­
wirtschaft; Teil II" 
969. Methodik des Parasitennachweises 1-stündig, D i , 12-13 
970. Grundlagen der Teichwirtschaft Teil I I 1-stündig, M i . 17-19 
i m 14-tägigen Wechsel mit "Methoden der Untersuchung 
von Fischen.,." 
971. Biologie und Pathologie der Honigbiene, 1-stündig, Di, 
I I - 12 



























973·. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-
Parasitologischen Institut und i n der Bayerischen Biologi­
schen Versuchsanstalt» halb- und ganztägig 
974. Seminar für Fortgeschrittene, 1-stündig (nach Vorankündi­
gung) 
*3. Chemie 
975. Chemie I I für Studierende der Tiermedizin 3-stündig, Mo. 
9.15-11.00, Fr. 9.15-10.00 
976. Chemische Übungen, I I . Teil , organisch, 5-stündig, Mo. bzw. 

















Wird in der Fakul tät für Physik gehört . 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie 
Ρ flieh tv ο rlesungen) 
977. Anatomie I I mit Übungen zur Vorlesung 4-stündig, Do, u . 
Fr. 11-13 
978. Angewandte Anatomie mi t Demonstrationen, 8. Sem., 











979. Histologie I (allgem. Gewebelehre), 1-stündig, Do. 10-11 
980. Histologie II(mikroskop. Anatomie), 2-ständig, Fr. 9-11 
981 . Histologische Übungen I , 2-stündig, M i . 10-12 
982. Histologische Übungen I I , 3-stündig, Mo. 9-12 
(Wegen der beschränkten Zahl der Arbeitsplätze müssen die 
Histologischen Übungen I und I I i n jeweils zwei Gruppen 
abgehalten werden). 
983. Embryologie I I , 2-stündig, D i . 10-12 
984. Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre) 2-stündig, 











985. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Doktoran­
den), Zeit nach Vereinbarung 
6. Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie 
986. Physiologie der Haustiere I I Sinnesphysiologie, Atmung 
2-stündig, D i . 8-10 
987. Blut- und Kreislauf als Teü der Hauptvorlesung i n Physiolo­
gie der Haustiere I I 1-stündig, M i , 8-9 
988. Muskel- und Nervenphysiologie als Teü der Hauptvorlesung 
in Physiologie der Haustiere, I I 1-stündig, M i . 9-10 
989. Physiologische Chemie I I Kohlenhydrate und Lipide 
2-stündig, Do, 8-10 
990. Vitamine als Tei l der Hauptvorlesung in Physiologischer 
Chemie I I 1-stündig, Fr. 8-9 
" 1 · Ernährungsphysiologie I I 2-stündig, M i . 12-13, D o . l O - l l 
992. Ermitt lung des Nährstoffbedarfes als Teü der Hauptvorle­
sung i n Ernährungsphysiologie I I 1-stündig, Mo, 12-13 
993. Physiologische, Physiologisch-chemische und ernährungs­




















Endokrinologisches Kolloquium 1-stündig nach Vereinba­
rung (ab 5. Semester) 
Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels 1-stün­
dig, D i , 12-13 
Angewandte Biochemie 
ls tündig, Mi.11-12 
Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der 
physiologischen Chemie 1-stündig nach Vereinbarung 
Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, Physiologi­
scher Chemie und Ernährungphysiologie 
2-stündig nach Vereinbarung, Mo. 18-20 










999, Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten 
Physiologie» physiologischen Chemie und Irnahrungsphy-

























7. Tierzucht und Landwirtschaftslehre 
Pflichtvorlesungen: 
Tierische Produktion I I (Tierzucht, Tierernährung und 
Zuchthygiene) 
4-stündig, Mo. 15-16, ML 16-18, Fr. 14-15 
Tierbeurteilungskurs, 2-stündig, Do. 16-18 
Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung 
auf dem Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim 14-tägig 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Haustiergenetik I I (Züchtungskunde) als Tei l der Hauptvor­
lesung, 1-stündig, Mo. 14-15 
Einführung i n die landwirtschaftliche Betriebslehre, 
2-stündig, D i . 13.30-15 
Fakultative Vorlesungen: 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganztägig 
8. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
Ρ flic htvo riesungen: 
Allgemeine Pathologie I I für 6. Semester 2-stündig, Mo, u . 
ML 12-13 
Pathologisch-histologischer Kurs für Hörer der Vorlesung 
Allgemeine Pathologie I I , 1-stündig, DL 16-17 
Spezielle Pathologische Anatomie I I für 8. Semester, 
2-stündig, D i . u . Do. 12-13 
Pathologisch-histologischer Kurs für Hörer der Vorlesung 
Spezielle Pathologische Anatomie I I , 1-stündig, Fr. 12-13 
Obduktions- und Protokoll ierübungen für 7. u . 8. Semester, 
10-stündig, Mo.-Fr. 8-10, in Gruppen nach Aufruf 
Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 8. Semester, 
2-stündig, Do. 14-16 
Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9. Semester, 




























1015. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9. Semester, Stavrou 
Gruppe I I , 2-stündig, Do. 16-18 
1016. Funktionelle Pathologie für 9. Semester 1-stündig, Mo. ν Wandersleben, 
16-17 Dahme 
Fakultative Vorlesungen: 
1017. Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustie- Dahme 
re, 1-stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1018. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig ν .Sandersleben 
1019. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
1020. Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experiment Stavrou 
teilen Neuropathologie 1-stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1021. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Stavrou 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchen­
bekämpfung 
Ρ flieh tvorlesungen: 
für das 6. Semester: 
1022. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil I , 2-stündig, Mayr 
Mo. 16.15-18.00 
für das 7. u . 8. Semester: 
1023. Mirkobiologischer Kurs, 3-stündig, Fr. 14.30-17.0O ^ahnel 'Boch­
mann, Bachmann 
für das 9. Semester: 
1024. Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung, Tei l I u , I I , Ringseisen 
2-stündig, D i . 10.15-12.00 
Fakultative Vorlesungen: 





1026. Angewandte Bakteriologie und Mykologie, 2-stündig, Zeit B.Gedek, 
nach Vereinbarung Buschmann 
1027» Angewandte Virologie 2-stündig, Zeit nach Vereinbarung f ^ i i m 
1028. Neue Aspekte der Transplantations- und Tumorimmunolo- Hammer 
gie, 1-stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1029. Blutgruppen bei Tiere: Spezieller Teil, 2-stündig, Zeit nach D.O.Schmid 
Vereinbarung 
1030» Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene- Bogel 
Teilnehmerzahl begrenzt) 2-stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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1031. Die Diagnose und ihre Aussagekraft für die tierärztliche Beck 
Aufgabenerfüllung bei Zoonosen» 2-stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1032. Internationales Tierseuchenrecht, Teil I , 2-stündig, Zeit Wolff 
nach Vereinbarung 
Ι Ο . Tierhygiene 
Ρ flieh tv ο riesung; 
1033. Hygiene-Kurs für das 8. Semester 2-stündig» Do, 16-18 Kaiich 
Fakultative Vorlesungen: 
1034· Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten halb- und ganz- Kaiich 
tagig» Mo. - Fr, 
1035. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentier- Kaiich 
haltung, 1-stündig, nach Vereinbarung 
1036. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsfor- Kaiich 
men 1-stündig» nach Vereinbarung 








1039. Krankheiten der Haus- und Wildtiere i n tropischen Ländern Münz 
2-stündig 
1040. Immunologische Probleme tropischer Blutparasitosen, Dennig 
1-stündig 
1041. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer In- Krampitz 
fektionskrankheiten, 1-stündig 
12. Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs 
Ρ flieh tvorlesungen: 
1042. Lebensmittelkunde (insbesondere Definition, Hygiene, 
Kontamination, Technologie, Mikrobiologie, Chemie, Sero­
logie und Histologie der. Lebensmittel tierischen Ursprungs 
sowie Lebensmittelrecht) 4-stündig, M i . , Do., 10-12 
1043. Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 
3-stündig, D i . 14-15, M i . 14-16 
1044. Milchkunde, Milchhygiene und Milchwirtschaft 1-stündig, 
Mo. 11-12 













1046. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
13. Pharmakologie und Toxikologie 
Ρ flieh tvorlesungen: 
1047. Pharmakologie und Toxikologie I I 3-stündig, D i . , M i . , Do. 
15-16 
1048. Übungen i m Anfertigen von Arzneien 2-stündig, Fr. 14-16 
(Parallelkurse D i . , M i . u . Do. n.V.) 
1049. Radiologie I I 1-stündig, Fr. 13-14 
Fakultative Vorlesungen: 







Pharmakologie des vegetativen Nervensystems und seiner 
Erfolgsorgane 2-stündig, nach Vereinbarung 
Einführung in die Toxikologie I I 2-stündig, nach Vereinba-
rung 
Chemotherapie der Infektions- und Invasionskrankheiten 
2-stündig, nach Vereinbarung 
Radiologie-Kolloquium 1-stündig, nach Vereinbarung 
Biochemische Pharmakologie 1-stündig, nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1057. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 




















14. Innere Medizin 
, J ' Medizinische Kl in ik , 4-stündig, M i . 8-10, Fr. 10-12 Ullrich 
Spezielle Pathologie und Therapie I , 3-stündig, Mo. 10-11, Ullrich 
M i . 11-12, Fr. 12-13 
1061. Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufskunde, Ullrich 
(nur 9. Semester), 2-stündig, M i . u . Do. 10-11 
Fakultative Vorlesungen: 
^
u s £ e w ä h l t e Kapitel aus der klinischen Pharmakologie, Ullrich 
1063 ü n c u £ » Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten halb- und ganz- Ullrich 
1064. tag!f . 
Jvoiioqmum der Inneren Medizin, 2-stündig, Zeit nach Ver- Kraft 
embarung 
l 0 6 5





1066. Chirurgische Kl in ik , 4stündig, DL, Fr. 8-10 Schebitz 
1067. Spezielle Chirurgie, 2-stündig, M i . 10-11, Do. 11-12 Schebitz 




1069. Operations- und Betäubungslehre Π, 1-stündig, Zeit nach Fritsch 
Vereinbarung 
1070. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganztägig Schebitz 
1071. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten halbtägig Fritsch 
1072. Klinische Röntgenologie, 1-stündig, Zeit nach Vereinbarung Zedier 
16. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische Tier­
k l in ik 
- Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung; 
Pflichtvorlesungen: 
1073. Geburtshifliche und Gynäkologische Kl in ik , 4-stündig, Mo. Baier 
u. Do. 8-10 
1074. Physiologie u. Pathologie d. Fortpflanzung I I 2-stündig, M o . Baier 
u. D i . 11-12 
1075. Aufzuchtkrankheiten I , als Teil der Hauptvorlesung Baier, 
1-stündig, Do. 10-11 Walser 
1076. Übungen in der Graviditätsdiagnose und Steril i tätsbe- Baier,Leidl, 
kämpfung, 2-stündig, M i . 16-18 Russe, Walser 
U.Assistenten 
1077. Geburtshilfliche Übungen, 2stündig, Mo.16-18 Baier,Rüsse 
m.Assistenten 
1078. Ambulatorische Kl in ik , 2-stündig, Zeit nach Vereinbarung Baier mit 
Assistenten 
1079. Sterilität der männlichen Haustiere 9. Semester, 1-stündig, Leidl 
Mo. 10-11 
1080. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Tei l Leidl 
I I , 8. Semester, 1-stündig, Mo. 12-13 
1081. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und KB 8. Leidl mit 
u. 9. Semester, gruppenweise, 2-stündig, Mo. , D i . , M i . 8-10 Assistenten 
Fakultative Vorlesungen: 
1082. Endokrine Fruchtbarkei tss törungen I I , 1-stündig, Zeit nach Russe 
Vereinbarung 
1083. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganz- und halbtä- Baier,Russet 
gig , Walser 
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1084. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganz- und halb­
tägig 
17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde) 
Ρ flieh tvorlesungen: 
1085. Vorlesung über Geflügelkrankheiten I . Teil für das 8. Seme­
ster (und das 7. Semester) i m Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde, 1 -stündig, D i . 16-17 
1086. Demonstration über Geflügelkrankheiten für das 8. Seme­
ster (und das 7, Semester) beginnend i m Hörsaal für Nah­
rungsmittelkunde, dann nach Aufruf i m Institut i n Ober­
schleißheim, 1-stündig, D i . 17-18 
1087. Vorlesung über Geflügelkrankheiten I I . Teil nur für das 9. 
Semester (Querläufer) i m Hörsaal für Anatomie, 2-stündig, 
Mo, 1143 























Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, Gylstorff 
1- stündig 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten halbtags 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten ganztags 
Demonstration von Geflügelkrankheiten, 1-stündig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. Geschichte der Tiermedizin, Palaeoanatomie 
Pflich tvorlesung: 
Geschichte der Tiermedizin (9. Semester), 2-stündig, Do. 
11-13 
Fakultative Vorlesungen: 
Geschichte der Haustiere, 2-stündig, M i . 14-16 
Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 
2- stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Einführung i n die Methodik der Osteoarchäologie, 2-stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Bo essneck 
Β ο essneck 
Β ο essneck, 
von den Driesch 
Β ο essneck 
von den Driesch 
19. Verhaltensforschung bei Haustieren 
Pflich tvorlesung: 
1099. Verhalten der Haustiere, 1-stündig, Fr, 13-14 Sambraus 
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20. Biomathematik 
1100. Einführung in die Biomathematik, 2-stündig, Zeit nach Ver- Osterkam 
einbarung 
2 1 . Versuchstierkunde 
Pflichtvorlesung: 
1101. Versuchtierkunde als Ringvorlesung für das 8. Semester, N.N. 
2-stündig, Mo. u . ML 13-14 
22. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums 
1102. Planung und mathematische Auswertung experimenteller Schmid Α., 
Untersuchungen I I , 2-stündig, Zeit nach Vereinbarung Osterkam 
23. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet Lebensmittelhygie­
ne und Technologie 
1103. (gemischte Vorlesungs-, Übungs- und Seminarveranstaltun­
gen für die Bewerber um die Anerkennung als Fachtierarzt 
für Lebensmittelhygiene, Fleischhygiene und Schlachthof­
wesen sowie für Müchhygiene und für Aspiranten der 
Fleischtechnologie) (Zeit nach Vereinbarung) 





Spezielle Probleme bei Schlachttier- und Fleischuntersu­
chungen 
Spezielle Probleme bei der Müchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 


























M Ü N C H E N 
Namen« und 
Sachregister L U D W I G H O L L W E C K 
Die Chronik Münchens 
von den Anfängen bis 1968 
in Jahresporträts 
Der Text, in Form von Daten 
und Stichworten, bietet eine 
ungewöhnliche Konzentra­
tion von Fakten. 
Das umfangreiche Namen-
und Sachregister macht den 
Band zugleich zu einem hand­
lichen Geschichts- und 
Kulturlexikon der Stadt. 
Restauflage: statt 14,80 nur D M 7,80 
Bis zum 1.1.1972 fortgeführte und überarbeitete Neuausgabe erscheint im 
Frühsommer 1972
 c a . D M 19,80 




























VIII . Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophie: 
Nähere Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen siehe In­
formationstafel vor Raum 329 (Hauptgebäude). 
Die speziellen Einführungskurse am Seminar I sind durch 
ein nachgestelltes (E) gekennzeichnet. 
Der deutsche Idealismus problemgeschichtlich, lstündig, Dempf 
Mo. 17-18/214 * s m 
Seminar: Auslegung entscheidender Texte des deutschen Dempf 
Idealismus, l s tündig , D i . 17-18/214 
Kolloquium für Fortgeschrittene: Phänomenologische Inter- Kuhn 
pretationen (H.Kuhn, A.Schöpf, B.Waldenfels), lstündig, 
14tägig, M o . 19.30-21 (nach Vereinbarung)/Seminar 
Transzendentale Erfahrung, 2stündig, M i . 16-18/117 Lötz 
Einführung i n die Wissenschaftstheorie, 2. Teil (Kenntnis Stegmüller 
von Teü 1 ist nicht Voraussetzung), 2stündig, D i . , Do. 
16- 17/332 
Übungen mi t Diskussion zur Vorlesung, 2stündig, Di . , Do, Stegmüller 
17- 18/332 
Hauptseminar: Aktuelle Fragen der Wissenschaftstheorie Stegmüller 
(Diskussion neuester Literatur), 2stündig, Mi.l6-18/Seminar 
Proseminar: Wissenschaftliche Propädeutik I I (Axiomatik Stegmüller 
und Definitionstheorie) dch. Dr.U.Blau, 2stündig, M i . 
11-13/355 , 
Hauptseminar: Probleme der transzendentalen Logik, Krings 
2stündig, D i . 15-17/Seminar 
Doktorandenseminar: Argumentationsfiguren zum Problem Krings 
von Handlung und Reflexion, 2stündig, M i . 15-17/Seminar 
Oberseminar: Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung/Se- Krings 
minar 
Was he iß t Denken? (Analysen anhand ausgewählter Texte). Metzger 
Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, Mo. 
18- 20/323 
Die Grundbegriffe der kritischen Philosophie. Einleitende Varga v.Kibed 
Vorträge und Seminar Übungen über Kants "Kri t ik 'der rei­
ben Vernunft" . Hauptseminar, auch für Anfänger, 2stündig, 
Do. 16-18/355 
Hauptseminar: Jaspers, Der philosophische Glaube ange- Leist 
sichts der Offenbarung, 2stündig, Mo. 11-13/Seminar 
Oberseminar (religionsphilosophisches Seminar), Martin Bu- Leist 
ber, Moses (Werke Bd.II) , 2stündig, D i . 11-13/Seminar 
Seminar für Doktoranden: S. Freud, Moses ein Ägypter Leist 
(Ges. Werke, Bd .XVI) , 2stündig, 14tägig, (Zeit und Ort 
nach Vereinbarung)/Seminar 
299 
1120. Aufbauprinzipien der philosophischen Systeme, 2stündig, Konrad 
DL, Do. 1243/147 
1121. Seminar über Probleme der Weltanschauungskritik als Ein- Konrad 
führung in die Geschichte der Phüosophie , 2stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben/Seminar 
1122. Das Ur- und Grundprinzip der Philosophie. Vorlesung und Lauth 
Kolloquium, 3stündig, Mo. 9-10, M i . 8-10/214 
1123. G.W.F. Hegel: Die Phänomenologie des Geistes, Seminar; Lauth 
2stündig, Mo. 10.30-12/Seminar 
1124. J.G. Fichte: Practische Philosophie (Zürich 1794), Seminar, Lauth 
2stündig, M i . 19.30-21/213 
1125. Einführung i n die Philosophie, 2stündig, Mo. M i . 12-13/225 Neuhäusler 
1126. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft in den USA, 2stündig, Egbert Webet 
D i . 17-19/Seminar 
1127. Zum ontologischen Aspekt der Unterscheidung von "Theo- Otto 
r ie" und "Praxis": Piaton, Aristoteles, Thomas v. Aquin , 
2stündig, DL, M i . 17-18/302 
1128. Hauptseminar: Aristoteles' Nikomachische Ethik und der Otto 
Kommentar des Thomas von Aquin , 2stündig, ML 18-20/Se­
minar 
1129. Doktorandenseminar: (Über Probleme der geistesgeschicht- Otto 
liehen Hermeneutik): Piaton, Ontologie und Geschichte, 
2stündig, DL 18-20/Seminar 
1130. Metalogik und Metamathematik (Fortsetzung), 2stündig, Käsbauer 
ML 14-16/132 
1131. Logisches Seminar, 2stündig, ML 19-20.30/Seminar Käsbauer 
1132. Hauptseminar: Zur Theorie der Sprechakte (Austin, Searle Waidenfels 
usw.), 2stündig, D i . 18-20/Seminar 
1133. Übung (auch für Anfänger): Antike Sprachphilosophie Waidenfels 
2stündig, Mo. 11-13 (E)/Seminar 
1134. Seminar: Analytische Phüosophie I (Methodenlehre, Essler 
Sprachphüosophie , Ontologie, Erkenntnistheorie) 2stündig, 
DL 18-20/Seminar 
1135. Seminar: Mittelalterliche Sprachlogik und das Semantik- Essler 
problem, 2stündig, DL 14-16/Seminar 
1136. Philosophie der Gesellschaft und des Staates in der Neuzeit, Rod 
2stündig, Mo. 16-18/112 
1137. Seminar: 'Nachhegelsche Dialektik, 2stündig, Do. Rod 
10.30-12/Seminar 
1138. Proseminar: Einführung in die Phüosophie der Neuzeit an- Rod 




Metaphysik I I : Natürliche Theologie, 2stündte, ML Do. Seidl 
11-12/217 ö * 
Kants Kr i t i k der Gottesbeweise (in seiner „Transzendenta- Seidl 





















Hauptseminar: Aristoteles* Physik V I I I (Beweis eines unbe­
wegten Bewegers), 2stündig, Mo. 13-15/Seminar 
Hauptseminar: "Wert" und "Welt der Werte". Zur Ge­
schichte und Kr i t i k der Wertphilosophie, 2stündig, Di . 
14-16/317 , B 
Proseminar: Wissenschaftliche Propädeutik I , 3stündie, Mi . 
12-13, Do. 18-20/204 
Hauptseminar: Argumentationsformen in nichtempirischen 
Disziplinen (Germanistische Lyrikinterpretation, Straf­
rechtsdogmatik), 2stündig, M i . 10-12, Seminar I I 
Technik als philosophisches Problem, 2stündiff, D i . 
14-16/116 
Proseminar zur Vorlesung, 2stündig, Do. 16-18/Seminar 
Hauptseminar: Die marxistische Ästhetik I I : Lukacs1 Ästhe­
t ik , 2stündig, M i . 13-15/Seminar 
Vorlesung und Kolloquium: Kants Theoretische Philoso­
phie. I I . T e i l : Prolegomena (Fortsetzung) und Kr i t ik der rei­
nen Vernunft. Analyse und Diskussion, 4stündig, M i . Do. 
17-19/122 
Einführung i n das Denken Hegels. Vorlesung und Kolloqui­
um, 2stündig, Mo. 17-19/215 
Hauptseminar: Erfahrung und Struktur i n G.W.F. Hegels 
"Phänomenologie des Geistes", 2stündig, Do. 15-17/Seminar 
Zur Problematik der Bestimmung des Begriffs der Vernunft. 
Vorlesung und Kolloquium, 2stündig, D i . 17-19/Seminar 
Hauptseminar: Intersubjektivität und Individualität der mo­
ralischen Person i n der praktischen Phüosophie Kants, 
2stündig, M i . 10-12/Seminar 
Einführung in die Transzendentalphüosophie anhand von 
Kants " K r i t i k der Urteüskraft" , 2stündig, D i . 10-12/116 
Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte für An­
fänger und Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 13-15/Seminar 
Aufgabe und Sinn der Geschichte der Philosophie, lstündig, 
D i . 18-19/214 
Seminar: Die Lage der Forschungen über die Vorsokratiker 
i n Deutschland, England und den romanischen Ländern, 
l s tündig , D i . Ϊ 9 - 2 0 / 2 1 4 
Proseminar: Die Metapsychologie Freuds und die Philoso­
phie ( in Zusammenarbeit mi t Herrn A.Kessler), 3stündig, 
Fr. 14.30-16/Seminar 
Moderne Anthropologie, 2stündig, Do. 17-19/323 
Anthropologie I : Der Mensch und seine Stimmungen, 
l s tündig , Fr. 15-16/112 












































Hauptseminar: Der Wandel des Geschichtsverständnisses i m 
Humanismus und der Beginn der Geschichtswissenschaft» 
3stündig, Do. 15-18/Seminar 
Proseminar: Einführung i n die anthropologischen Grundla­
gen der Lehre von S. Freud (anhand ausgewählter Texte), 
2stündig, D i . 16-18 (E) /Seminar 
Übung: F.W.J. Schelling: Über das Verhältnis der bildenden 
Künste zur Natur, Istündig, M i . 18-19/Seminar 
Proseminar: Probleme der Hermeneutik. (Zu H.-G. Ga-
damer "Wahrheit und Methode", 1960), 2stündig, Do. 
18-20 (E) / Seminar 
Moderne Kulturtheorie und Historik, 2 stündig, D i . 
16-18/217 
Texte zur Vorlesung, 2stündig, Do.15-17/109 
Phüosophie der Mathematik, 3stündig, Do. 12-15/Seminar 
Übungen zur Erläuterung der Seinsfrage (M. Heidegger), 
3stündig, Fr. 10.15-12.30/Seminar 
Religionsphüosophie der Aufklärung: Das "Glaubensbe­
kenntnis des savoy is chen Vikars" aus Rousseaus "Emile" . 
Lektüre und Interpretation. Proseminar, 2stündig, D i . 
15- 17; anschließend Kolloquium, 1 stündig/Seminar 
Zum Begriff der Ideologiekritik, 2stündig 
Übung: M A R X 'Deutsche Ideologie*, 2stündig 
Übung: Gewalttheorien und Friedensbegriff, 3stündig, M i . 
16- 18, Kaulbachstr.31/I (Diskussionsstunde nach Vereinba­
rung) 
Proseminar: Sartre's Begriff der Freiheit, 3stündig, Fr. 
11-12.30; 1 Stunde Lektüre zu Sartre/Seminar 
Quantenlogik für Fußgänger, 3stündig, Do. 18-21/109 
Übung: Schelling "Bruno oder über das gött l iche und natür­
liche Prinzip der Dinge", 2stündig, M i . 10-12/Seminar 
Proseminar: Leibniz' Monadologie in Schellings Frühphilo­
sophie, Istündig, Do. 11-12/Seminar 
Proseminar: Ursprung und Sinn der Staatsideale, 2stündig, 
Fr. 10-12/Seminar 
Proseminar: Probleme einer utilitaristischen Ethik, 3stün-
dig, Mo. 17-2o/Seminar 
Zur Geschichte des marxistischen Geschichtsbegriffs, 
2stündig, Mo. 19-21/109 
Proseminar: Einführung in die Phüosophie Martin Heideg­
gers I I ("Einführung in die Metaphvsik"). 2 s t ü n d k . M o . 11 
18-20/214 





























Das Verhältnis von Ernst Bloch zu Hegel und Marx, lstün- Simons 
dig, D i . 12-13/213 
Proseminar: Rational i tät und praktische Entscheidung I Höffe 
(O.Schwemmer, Philosophie der Praxis), 2stündig, D i . 
17-19, Raum 317a 
Diskussion zum Proseminar, ls tündig, 19-19.45, Raum Höffe 
317 a 
Proseminar: Wissenschaft und Geschichte, Einführung in die Grummes 
Philosophie des jungen Nietzsche, 3 stündig, Mo. 
17-19.30/Seminar 
Proseminar: Die Theorie der Lust i m Frühhumanismus (Val- Gerl 
la, Filelfo, Raimondi, Poggio u.a.), 2stündig, Do.9-11 
Siehe auch: 

















2. Pol i t ik 
Doktorandenseminar: 2stündig, nach Vereinbarung, Semi­
nar 
Der historische Materialismus (Vorlesung mi t Kolloquium), 
2stündig, Mo. 10-12/146 
Grundkurs: Politische Theorie, 2stündig, Mo. 14-16, Semi­
nar 
Übung: Politische Wandlungen i n der Tschechoslowakei, 
2stündig, M i . 17-19 
Russische phüosophische Renaissance der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 18-20/110 
Seminar zur Geschichtsphüosophie von Nikolaj Berdjaev, 
2stündig, Do. 14-16, Seminar 
Seminar zur sowjetischen Außenpoli t ik 1917-1941, 2stün-
dig, Do. 16-18, Seminar 
Hauptseminar: Die Kritische Theorie der Frankfurter Schu­
le, 2stündig, D i . 17-19/Seminar 
Übung: Kants Ethik, 2stündig 
Übung: Die politische Phüosophie des H.Grotius anhand 
von "De jure belli ac pacis", 2stündig, 'Di. 19-21, Seminar 
Grundkurs: Politische Theorie, 3stündig, 
Grundkurs: Politische Theorie, 3stündig, 
Grundkurs: Politische Theorie, 3stündig, 
Vorlesung: Entscheidungsprozesse und Beziehungssysteme 
der japanischen Außenpoli t ik , M i . 10-11, Beginn: 26.4.72 
Hauptseminar: Amerikanische Außenpoli t ik i m Zeichen der 
"Nixon-Dokt r in" , 2stündig, M i . 14-16, Beginn 26.4.72 
Oberseminar: Fallstudie einer zwischenstaatlichen Konstel­




















1203. Vorlesung; Strukturen und Wandlungen im gegenwärtigen 
System der amerikanischen Außenpol i t ik , M i . 11-12, Be­
ginn: 26.4.72 
1204. Hauptseminar: Strukturprobleme der neuen deutschen Ost­
pol i t ik 
1205 Proseminar: Übung zur Analyse außenpolit ischer Entschei­
dungspro zesse, Teil I I I , Dezision. und Simulation, 2stündig, 
Fr. 10-12, Beginn 28.4.72/Seminar 
1206. Proseminar: Theorie und Praxis der Krisenbewältigung, 
2stündig, M i . 15-17, Beginn 26.4.72/Seminar 
1207. Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale Poli­
t ik , 2stündig, Do. 10-12, Beginn 27.4.72/Seminar 
1208. Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale Poli­
t ik , 2stündig, M i . 18-20/Seminar 
1209. Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale Poli­
t ik , 2stündig, Do. 18-20/Seminar 
1210. Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale Poli­
t i k 
Siehe auch: 
Nr. 285 Sontheimer, Das politische System der DDR 
286 Mayer-Tasch, Umweltrecht und Umweltpol i t ik 
287 Maier, Doktorandenkolloquium 
288 Hampe, Ausgewählte Probleme der Mitbestim­
mung i n Betrieb und Unternehmung, Übung 
289 Hocevar, Übung: Hegel und der Staat 
290 Weinacht, Übung: Bildungsverwaltung 
291 Laufer, Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, 
Magistranden, Diplomanden 
292 Laufer, Der öffent l iche Dienst 
293 Keßler, Der Öffentliche Dienst 
294 Mayer-Tasch, Geschichte und Gegenwart des Sou­
veränitätskonzeptes 
295 Sontheimer, Ausgewählte Probleme der Parteien­
forschung 
296 Opitz, Theorie und Praxis des russisch-chinesi­
schen Konfliktes 
297 Opitz, Einführung in die moderne politische A n ­
thropologie 
298 Opitz, Politische Theorie 
299 Laufer, Einführung i n das Studium Politische 
Systeme 
300 Mayer-Tasch, Einführung in das Studium Polit i­
scher Systeme 
301 Echtler, Einführung i n das Studium Politischer Systeme 
302 Bleek, Einführung in das Studium Politischer Systeme 
303 Lenzer, Einführung i n das Studium Politischer Systeme 
304 Scherzer, Einführung in das Studium Politischer Systeme 
305 Buck, Einführung in das Studium Politischer Systeme 




























Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München 2, Karolinen­
platz 3. Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal an­
gegeben ist, i m Institut statt. Weitere Angaben zu den. Ver­
anstaltungen am Schwarzen Brett im Institut. 
a) Vorlesungen: 
Hauptvorlesung: Kommunikatorforschung, 2stündig, Do. 
11-13, Hörsaal 218 
Einführung i n die Zeitungswissenschaft (besonders für Teü-
nehmer am Proseminar I ) , 2stündig, Di. 9-11, Institut 
Colloquium: Zur Geschichte der Kommunikationsregelun­
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
b) Grundkurse: 
Einführung i n die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 
l s tündig , 14täglich, Do. 14-16, Institut 
Proseminar I : Einführung i n · die Zeitungswissenschaft, 
2stün.dig, Fr. 10-12/Institut 
c) Seminare: 
Proseminar I I A : Anatomie eines Mediums ("Süddeutsche 
Zeitung") i m Kommunikationsraum München, 2stündig, Di . 
15-17, Inst i tut 
Proseminar I I B: Neuere amerikanische Beiträge zur Kom­
munikationsforschung, 3stündig, Do. 14-17, Institut 
Übung: Kommunikationsmodelle für ein "neues Kino" , 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Hauptseminar A : Vergleichende Filmanalysen (nur für Teil­
nehmer aus dem WS 1971/72), 2stündig, Do. 18-20/Institut 
Hauptseminar B: Zum Problem einer marxistischen Kom­
munikationstheorie, 2stündig, Mo. 16-18, Institut 
Hauptseminar C: Politik und Fernsehen in der BRD, 
2stündig, M i . 14-16, Institut 
Oberseminar, 2stündig, M i . 18-20, Institut 
Doktoranden-Colloquium, 2stündig, Do. 19-20.30, Institut 
d) Praktika: 
Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut 
Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut 
Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), 























1228. Praktikum Kommunikat ionsforschungί Fernsehforschung, Unhol'zer 





1229. Psychologie der kognitiven Prozesse (Wahrnehmung und Müller 
Denken), 3stündig, Mo. D i . M i . 10-11/331 
1230. Einführung i n die experimentelle Psychologie (gemeinsam Müller 
mit Dipl.-Psych. Wormser), Istündig, M i . 11-12/331 
1231. Gesellschaftlich relevante Entwicklungen in der psychologi- Brengelmann 
sehen Forschung, 2stündig, 14tägig, Mo. 11-13/147 
1232. Ausgewählte Kapitel aus der mathematischen Psychologie, Schubö 
2stündig, M i . 12-14/221 
1233. Quantitative Methoden I I für Psychologen, 4stündig, D i . Schubö 
Do. 12-14/Institut 
1234. Einführung in die physiologische Psychologie, 3stündig, Birbaumer 
nach Vereinbarung 
b) Seminare und Übungen: 
1235. Methoden der systematischen Beobachtung, 2stündig, Mo. Müller 
11-13/395 
1236. Psychologisches Seminar, 2stündig, Do. 10-12, Friedrichstr. Müller 
22 
1237. Motivationspsychologie, 2stündig, Mo. 14-16 Bischof 
1238. Einführung in die Erziehungspsychologie, 2stündig, Do. Dietrich 
10-12 
1239. Sozialpsychologische Übungen: Probleme der Personwahr- Lukasczyk 
nehmung, 2stündig, D i . 15-17/395 
1240. Theorie und Praxis der Vorschulerziehung, I I .Teü: Entwick- Lückert 
lungspsychologische Fragestellungen und Erkenntnisse, 
2stündig, D i . 18-20/225 
1241. Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie, D i . Brunner 
8.30-10, 2stündig 
1242. Experimentel l-phänomenologisches Praktikum, 4stündig Schroeder 
nach Vereinbarung 
1243. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig nach Gaensslen 
Vereinbarung 
1244. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig nach Betz 
Vereinbarung 
1245. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, Do. Marx 
15-18/Institut 
1246. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, M o . Wormser 
14-17/Institut 
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1247. Entwicklungspsychologisches Experimentalpraktikum, Natorp 
4stündig, M i . 1548/Inst i tut 




1249. Psychologie der Organisation und der Führung, 2stündig, Mayer 
Di . M i . 1243 /201 
1250. Die Entwicklung der Tiefenpsychologie nach 1916, 2stün- Corres 
dig, Do., Fr. 1142/201 
1251. Sozialpsychologie: Einstellungen und Einstell ungsänderun- Lukasczyk 
gen, 2stündig, Do., Fr. 1 0 4 1 
1252. Neuropsychologische Grundlagen der Klinischen Psycholo- Birbaumer 
gie, 3stündig, nach Vereinbarung 
b) Seminare und Übungen: 
1253. Organisationspsychologisches Fallseminar, 4stündig, D i . Mayer 
14.3047.30, Bauerstr. 28 
1254. Einführung i n die psychologische Diagnostik, 2stündig, Mo. Heinelt 
9 4 2 (vierzehntägig) 
1255. ü b u n g z u r klinischen Psychologie (Nosologie) für Diplo- Corres 
manden, 2stündig, nach Vereinbarung 
1256. Poktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Corres 
1257. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stÜndig, Do. 1648, Bau- Maukisch 
erstr. 28 
1258. Anleitung zur Untersuchung und Beratung von Klienten mi t Maukisch 
Eignungsproblemen, ls tündig, nach Vereinbarung, Bauer­
str.2 8 
*259. Technik der Gruppendiskussion: Kommunikation und Franke 
Problemlösen, 2stündig, Mo. 9 4 1 , Bauerstr. 28 
1260. Betriebspsychologisches Fallseminar» Sstündig, Mo. 15-18» ^ ^ u M e h e H 
Bauers tr.28 6 
1261. Betriebspsychologisches Seminar: Personalführung I I , Neuberger 
3stündig, M i . 15-18, Bauerstr. 28 
l
*62- Betriebspsychologisches Fallseminar, Sstündig, Mo. 15-18, ψ^/ermü^ 
Bauerstr. 28 
^63. Gruppendynamische Techniken zur Veränderung des Gebert 
Führungsstils i n Organisationen (planned organizational 
change), Do . 14-17, Bauerstr. 28 
^64. Betriebspsychologisches Fallseminar, Sstündig, Mo. 15-18, f^g™^ 
Bauerstr. 28 
^65. Graphologie I , 2stündig, Sa.10-12/147 Wagner 
Graphologische Diagnostik und Begutachtung V I , 2stündig Angermann 
nach Vereinbarung 
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1267. Graphologische Diagnostik und Begutachtung I V , 2stündig 
nach Vereinbarung 
1268. Interdisziplinäres Kol loquium: Natur und Menschennatur 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit 
und Ort nach Anschlag bei den Fakul tä ten bzw. Insti tuten 
Tiefenpsychologische Übungen» 2stündig, Fr. 18-20/101 
Entwicklungsstörungen i m frühen Kindesalter I I , 3stündig, 
Do. 15-18/Institut 
Der Gestaltwandel i m bildnerischen Ausdruck von Kindern, 
Jugendlichen und Adoleszenten als Zugang zum Verständ­
nis psychodynamischen Geschehens, 3stündig nach Verein­
barung, Heckscher-Klinik, Heckscherstr, 4 
Rorschach I I , 2stündig, nach Vereinbarung 
Experimente zur Psychoanalyse, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1274. Übung zur psychoanalytisch orientierten Beratung, 4stün-
dig, nach Vereinbarung 







1276. Verhaltensmodifikation I , 3stündig, nach Vereinbarung 
1277. Verhaltensmodifikation I I I , 3stündig, nach Vereinbarung 
1278. Verhaltensmodifikation I V , 3stündig, nach Vereinbarung 
1279. Verhaltensmodifikation I I I (Parallelkurs), 3stündig, nach 
Vereinbarung 
1280. " Anamnese und Exploration, 3stündig, nach Vereinbarung 
1281. Testtheorie I I , 2stündig, Do. 8.30-10/Institut 
1282. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie I , 2stündig, Do. 
17-19 
1283. Psychoanalytische Gruppendynamik in theoret. u . prakt. 







































1284. T A T II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1285. Anamnese, l s tündig , nach Vereinbarung 
5. Pädagogik: 
1286. Hauptseminar: Vergleichende Pädagogik: Bildungssysteme 
der westlichen Welt, 2stündig, Do. 17-19, Inst.f.Päd. I 
1287. Hauptseminar: J.-J.Rousseau, 2stündig, Fr. 10-12, Inst.f. 
Päd. 
1288. Proseminar: Einführung i n die Pädagogische Anthropologie 
(durch Dr. Bock), 2 stündig, Mo. 15-17, Inst.f .Päd., Ludwig­
str. 24 
^89. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1290. Interdisziplinäres Kolloquium: Natur und Menschennatur 
(Teilnahmebedingungen:. Abgeschlossenes Fachstudium. 
Persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, 
Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Insti­
tuten 
i 2 9 1
' y^rlesung: Entwicklung und Erziehung, 2stündig, D i . M i . 
14-15, HS 201 
l 2 9 2
' ^uptseminar : Lernmotivation, 2stündig, M i . 15-17, HS 
^3 . Proseminar: Familienerziehung — Sozialisation, 2stündig, 
D l
- 15-17, Ludwigstr. 24 
* Doktorandenkolloquium: nach persönlicher Anmeldung, 
S t ü n d i g , M i . 17-19, Ludwigstr. 24 
5
· ausgewähl te Kapitel aus der Pädagogik, 2stündig, Mo. 
8.30-10» HS 332 
^*6. Pädagogik der öffentlichen und schulischen Kommunika-
^ tionsmedien, 2stündig, Do. 14.30-16, HS 343 
* Seminar: Neue Aspekte der Pädagogik der Medien, 2stün-
1298 M L 1 7 " 1 8 ' 3 0 ' L u d w i S s t r - 24 
' ^ s e m i n a r : Erziehung i n früher Kindheit, 2stündig, Mi . 
1299 7 i I n s t X P ä d - > Ludwigstr. 24 
Seminar: Pädagogische Theorieansätze in der Gegenwart, 


































1300. Seminar: Lehrerverhalten und Unterrichtsmodelle, 3stün- Ulich 
dig, D i . 9.30-12, Ludwigstr. 24 
1301. Proseminar (Grundkurs): Einführung in die Methoden der Prell 
empirischen pädagogischen Forschung, 4stündig, M i . Do. 
15-17, Ludwigstr. 24 
1302. Proseminar: Aktuelle Probleme der Erwachsenenbildung i n Scheibe 
der Bundesrepublik und in der DDR, 2stündig, Mo . 17-19, 
Inst.f.Päd., Ludwigstr. 24 
1303. Proseminar: Die Lehren von der Natur des Menschen als Bartusch 
didaktisches Prinzip, 2stündig, D i . 17-18.30, Inst .f .Päd., 
Ludwigstr. 24 
1304. Übung: Störungen und Behinderungen des Lernens. Aktuel- Speck 
le sonderpädagogische Fragestellungen, 2stündig, Mo. 
11-13, oder nach Vereinbarung/Seminar 
1305. Seminar: Aufgaben und Methoden der Forschung in der Kapuste 
Hochschüldidakt ik (m. Kommunika t ionsübungen) , 2stün-
dig, Mo. 17.15-19, Haimhauserstr. 1, In st.f. Ausbildungsfor­
schung 
1306. Übungen in Meta-Kommunikation für Studenten, die später Kapuste 
Klienten haben werden. Termin u . Unkostenbeitrag nach 
Vereinbarung. Haimhauserstr. 1, Inst. f. Ausbildungsfor­
schung 
1307. Seminar: Spezielle Probleme der empirischen Pädagogik, Tröger 
3stündig, Fr. 13.45-16, Ludwigstr. 24 
Stehe auch: 
Nr. 1831 bis Nr. 1836 
Weithase, Schulz, Schmid, 
Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und Sprecherziehung 
6. Geschichte: 
1308. Denkmäler der Hunnen und Awaren i m Donauraum, Werner 
2stündig, D i . Do. 12-13, Institut 
1309. Hauptseminar: Übungen zu awarischen Gräberfeldern, als Werner 
Arbeitsgemeinschaft,2stündig, nach Vereinbarung, Insti tut 
1310. Werner mi t Menke: Vor- und frühgeschichtliches Prosemi- Werner 
nar für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung, Inst i tut 
1311. Exkursion in die Vojvodina/Jugoslawien, nur für Hauptfach- Werner 
ler (Colloquium zur Vorbereitung), (zus. mi t Prof. Dr. G. 
Ulbert' und Assistenten), 2stündig nach Vereinbarung, Insti­
tut 
1312. Anleitung zu ganztägigen Arbeiten (zusammen m i t Dr. V . Werner 
Bierbrauer und Dr. M . Menke), nach Vereinbarung, Institut 
1313. Übung: Vor- und früh geschichtliche Denkmäler in der Re- Menke 
gion München (mit Exkursionen), 3stündig, nach Vereinba­
rung, Institut 
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1314. Zeichnen und Vermessen vorgeschichtlicher Denkmäler, Pohl 
2stündig nach Vereinbarung, Institut 
1315. Bronzezeit Westeuropas, 2stündig nach Vereinbarung, Insti- Schubart 
tut 
Siehe auch: 
Nr. 1518 Finsterbusch, Einführung in die Archäologie Chinas 
1316. Archäologie und Geschichte der Nordgrenzen des römi­
schen Reiches Teü I : Die frühe und mittlere Kaiserzeit, 
2stündig, Fr. 9-11 c t . 
1317. Hauptseminar: Das römische Heer der Kaiserzeit, 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
Forschungsseminar: Wissenschaftliche Bearbeitung römi­
scher Gebrauchskeramik. Nur für Hauptfächler der Provin-













Exkursion i n die Vojvodina/Jugoslawien, nur für Haupt­
fächler (Colloquium zur Vorbereitung), (Zus. mi t Prof. Dr. 
J . Werner und Assistenten), 2stündig, nach Vereinbarung, 
Institut 
Colloquium zum spätrömischen Münzumlauf in den westli-
.chen Provinzen, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Siehe auch: 
Nr. 1656 Wessel, Frühes Christentum in Deutschland: 
Archäologische Zeugnisse 
Vorlesung: Die Assyrer im 2. Jahrtausend v.Chr. und ihre 
Nachbarn (nach archäol. Denkmälern) , 2stündig, Do. 10-12, 
Insti tut 
Hauptseminar (Oberstufe): Kleidung und Rangordnung auf 
neuassyrischen und achaemenidischen Denkmälern (gemein­
sam mi t Dozent Dr. Calmeyer), 2stündig, Do. 14-16, Insti­
tut 
Hauptseminar (Oberstufe): Kleidung und Rangordnung auf 
neuassyrischen und achaemenidischen Denkmälern (gemein­
sam mi t Prof. Hrouda), 2stündig, Do. 14-16, Institut 
Hauptseminar (Mittelstufe): Elfenbeinskulpturen im Alten 
Orient, 3stündig, nach Vereinbarung, Institut 












Die attische Demokratie, Is tündig, M i . 12-13/133 Lauffer 
Das Zeitalter des Peloponnesischen Krieges, 2stündig, D i . Lauffer 
M i . 9-10/224 
V o n der Republik zur Monarchie: Die Bürgerkriege, Augu- Bengtson 
stus, und Tiberius, 3stündig, D i . , M i . , Do. 17-18/147 
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1329. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur historischen Bengtson 
Landeskunde Altitaliens» 2stündig» M i . 18-20» 465 
1330. Althistorisches Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel des Ta- Lauffer 
citus» 2stündig, D i . 17-19,465 
1331. Doktorandenseminar: Fapyrologische Übungen, l s tündig , Bengtson 
D i . 18-19, Leopold-Wenger-Institut 
1332. Kolloquium mi t Besprechung der Arbeiten, l s tündig , Zeit Lauffer 
nach Vereinbarung 
1333. Übung: Die politische Emigration in der griechischen Ge- Seibert 
schichte, 2stündig, Do. 14-16/112 
1334. Althistorisches Hauptseminar: Zur Geschichte der Nachfol- Seibert 
ger Alexanders d.Gr.» 2stündig, Fr. 8.30-10,465 
1335. Münzen der römischen Republik, 2stündig, Vorbesprechung Küthmann 
20.4., 10 Uhr, Staatl. Münzsammlung, Residenz 
1336. Antike Religionsgeschichte I V : Von Alexander dem Großen Cornelius 
bis zum Evangelium, 2stündig, Mo. 10-12/323 
1337. Übung: Iranisches und Hellenisches im Evangelium, 2stün- Cornelius 
dig, Zeit nach Vereinbarung, Seminar 
1338. Übungen: Lektüre antiker Historiker, 2stündig, M i . 16-18, Brandhofer 
466 c 
1339. Historische lateinische Inschriften, 2stündig, Zeit nach Ver- Hennig 
einbar ung 
1340. Übungen zur Geschichte der Römer in Bayern, 2stündig, Fr. Spitziberger 
10-12, 466 c 
1341. Epigraphische Übungen zum Thema des Proseminars (nur Urban 
für Teünehmer d. Proseminars), Do. 10-11, 466 c 
Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der 
Al ten Geschichte: 
1342. 1. Abteüung: 2stündig, Mo. 17-19,465 
1343. 2. Abteüung: 2stündig, M i . 14-16, 466 c 
1344. 3. Ab teüung : 2stündig, Do. 8.30-10 s.t., 465 
1345. Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandida­
ten), 2stündig, Fr. 8.30-10 s.t:., 466 c 
1346. Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger) , 2stündig, 






1347. Renaissance und Humanismus, 2stündig, Mo. 15-17, 224 Spörl 
1348. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam m i t Spörl 
Priv.-Doz.Dr.K.Schiuth)*, persönliche Anmeldung erforder­
l ich, 2stündig, D i . 17-19, Hist.Sem. 
1349. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts- u . Spörl 
Bildungsgeschichte (gemeinsam mi t Prof.Dr.L. Boehm, nur 
für Doktoranden), 14tägig, nach Vereinbarung 
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1350. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts- Spörl 
Schreibung (gemeinsam mi t Prof.Dr. L.Boehm), 14tägig, Di . 
20-22, Hist.Sem. 
1351. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschieh- Spörl 
te, Is tündig, nach Vereinbarung, Hist.Sem. (d.Assistenten) 
1352. Geschichte der deutschen Hochschulentwicklung im 19, Boehm 
Jahrhundert, 2stündig, Do. 15-17,110 
1353. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche An- Boehm 
meidung erforderlich), 2stündig, M i . 18-20, Hist.Sem. 
1354. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Ein- Boehm 
führung in die historische Methode, 2stündig, Mo. 18-20, 
Hist.Sem. 
1355. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts- u. Boehm 
Bildungsgeschichte (gemeinsam mi t Prof.Dr.J.Spörl), 
14tägig, nach Vereinbarung 
1356. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts- Boehm 
Schreibung "(gemeinsam mi t Prof.Dr.J.Spörl, 14tägig, Di . 
20-22 
1357. England und der Kontinent im Frühmittelalter (5.-11. Jahr- Schnith 
hundert), 2stündig, Di . 8-10, 215 
1358. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit Schnith 
Prof .DrJ .Spör l ) , persönliche Anmeldung erforderlich, 
2stündig, D i . 17-19, Hist.Sem. 
1359. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Ein- Schnith 
führung in die historische Methode, 2stündig, M i . 18-20, 
Hist. Sem. 
1360. Die Entfaltung der politischen und gesellschaftlichen Theo- Kölmel 
rie im 14. Jahrhundert, 2stündig, 14tägig, Fr. 16-18,118 
1361. Übungen zu Marsüius von Padua, 2stündig, I4tägig» Fr. Kölmel 
18-20, 118 
1362. Geschichte des Romgedankens i m Mittelalter, Istündig, Do. Konrad 
9-10, 117 
1363. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Ein- Konrad 
führung in die historische Methode, 2stündig, Do. 1 1 - H , 
Hist.Sem. 
1 3 f54- Einführung in die Didaktik der Geschichte, Istündig, Do. Timmermann 
18-19, 219 
1 3 6 5 · Übungen zur Didaktik der Geschichte, 2stündig, Do. 19-21, Timmermann 
219 ? 
1 3 ß 6 . Europäische Kolonialpoli t ik 1500-1800, Teü I I , 2stündig, Wagner 
M i . 15-17, 133 
1 3 ( 57. Hauptseminar: Englische Kolonialpolitik i m 19. Jahrhun- Wagner 
dert, 2stündig, M i . 10-12, Seminar 
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1368. Proseminar zur Neueren Geschichte» Ältere Neuzeit» 1. Ab­
teilung, Thema: Ausgewählte Hauptprobleme der deutschen 
und westeuropäischen Geschichte i m 16. und 17. Jahrhun­
dert; verbindender Gesichtspunkt ist der Problemkreis: Ver­
fassung und Gesellschaft. 2stündig, D i . 11-13, Seminar 
1369. Proseminar zur Neueren Geschichte, Ältere Neuzeit, 2. Ab­
teilung; Thema: Der Wormser Reichstag 1521, 2stündig, M i . 
8.30-10, Seminar 
1370. Proseminar zur Neueren Geschichte, Ältere Neuzeit, 3. Ab­
teilung; Thema: England,' Frankreich und der Friede von 
Paris 1763. 2stündig, Do. 9-11, Seminar 
1371. Der Zerfall des Alten Reiches: Deutsche Geschichte i m 18. 
Jahrhundert, Teil I I (1763-1806), 2stündig, M i . 13-15, 118 
1372. Hauptseminar: Der deutsche Dualismus i m 18. Jahrhundert. 
2stündig, Fr. 15-17, Seminar 
1373. Vorlesung: Die deutsche Geschichte i m Vormärz , 2stündig, 
Fr. 9-11/147 
1374. Hauptseminar: Verein als soziale Struktur i n Deutschland 
zwischen 1770 und 1850, 2stündig, Fr. 11-13, Seminar 
1375. Oberseminar: Zur Geschichtsschreibung i m 19. Jahrhundert 
(genaues Thema wi rd noch bekannt gegeben) 2stündig, Do. 
17-19, Seminar 
1376. Hauptseminar: Nationalismus i m 19. und 20. Jahrhundert, 
2stündig 
1377. Proseminar-.Einführung i n das Studium der neueren und 
neuesten Geschichte (für Studierende mi t dem Studienziel 
Sekundarschullehrer), 4stündig, Fr. 9-13, Übungsraum A i n -
millerstr. 8 
1378. Proseminar: Einführung in das Studium der neueren und 
neuesten Geschichte, 2stündig 
1379. Proseminar: Einführung i n das Studium der neueren Ge-* 
schichte, 2stündig» D i . 9-11, Seminar 
1380. Proseminar zur neueren Geschichte, 2stündig 
Stehe auch: 
Nr. 1192 Piroschkow, Seminar zur Geschichtsphüoso-
phie von Nikolaj Berdjaev 
1193 Piroschkow, Seminar zur sowjetischen Außen­
pol i t ik 1917-1941 
1517 Franke, Geschichte Chinas bis zum Ende der Feudalzeit 
1381. Die Entwicklung der lateinischen Schrift von der Ant ike bis Acht 
zur Karolingerzeit, 4stündig, D i . , Do. 11-13/122 
1382. Seminar: Die bayerische Traditionsurkunde und ihre Ver- Acht 
breitung i n Österreich, Südtirol, Würt temberg und der 
Schweiz, 2stündig, Fr. 9-11 
1383. Proseminar: Einführung i n die Gesehiehtl. Hilfswissenschaf- Schlögl 


















Übung i m Lesen von Urkunden und Urbaren, Istündig, Do. 
15-16 
Einführung i n die Münz- und Geldgeschichte der Neuzeit, 
Istündig, Mo, 17-18/122 
Übungen zur Vorlesung, Istündig, Mo. 18-19/122 
1401. 
Vorlesung: Der Geist der Gesellschaftskörper und Epochen 
i n der Geschichte Europas (bes. an bayerischen Quellen und 
Modellen), 3stündig, Mo. , DL, Do. 10-11/201 . 
Hauptseminar: Methoden und Ergebnisse gesellschaftsge­
schichtlicher Strukturanalysen (zusammen mit Dr. Grasser 
für wirtschaftliche, finanzielle und rechtliche Teilproble­
me), 2stündig, Mo . 17-19/133 
Doktorandenseminar: Probleme der Mentalite-Forschung, 
2stündig, M i . 17-19/Institut 
Proseminare des Instituts für Bayerische Geschichte: 
a) mittelalterliche Abteilung: Die Anfänge des mittelalterli­
chen Städtewesens in Bayern, 2stündig, Do, 16-18/Institut 
b) neuzeitliche Abteüung I : Bayern im 18. Jahrhundert, 
Aufklärung u . Reform, 2stündig, Do. 18-20/Institut 
c) neuzeitliche Abteilung I I : Der Parteienstaat. Seine Ent­
wicklung nach 1945 am Beispiel Bayerns, 2stündig, M i . 
10-12/Institut 
Vorlesung; Das Herzogtum Bayern und die Pfalzgrafschaft 
bei Rhein als Wittelsbacher Landesfürstentum 1180 bzw. 
1214-1508, 4stündig, DL» Do. 9-10, Fr. 9-11/219 
Hauptseminar: Übungen an landesherrlichen Urkunden» 
2stündig, Do. 18-20/Institut 
Doktorandenseminar: Bayer. Geschichte und geschichtliche 
Hilfswissenschaften, 2stündig, jeden 3. Dienstag d. Monats, 
16.3<0-18/Institut 
Doktorandenseminar: Deutsche und Europäische Geschich­
te, 2stündig jeden 1. Dienstag d. Monats, 16.30-18/Institut 
Seminar: Praxis der Archivbenützung an Hand neuer Quel­
len zur sozialen Bewegung vom Jahr 1525 i n Bayern, 
2stündig, Do. 15-17/122 
Hauptseminar I : Freimaurerei i n Europa i m 18. Jahrhun­
dert, 2stündig, Mo. 13.30-15/Institut 
Hauptseminar I I : Probleme der Geschichte Irlands vom 15. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2stündig 
Vorlesung: Die Anfänge des modernen Territorialstaats vom 
13. bis zum 16. Jahrhundert (unter bes. Berücksichtigung 
Bayerns). Is tündig, Mo. 11-12/122 
Vorlesung: Einführung i n die geschichtliche Landeskunde, 





















1402. Übungen zur Vorlesung, l s tündig , Mo . 16-16.45/Institut 
1403. Proseminar; Einführung i n die Werke Rosa Luxemburgs, 










Die deutsche Frage» Bismarcks Einigungswerk und Ru ß l an d 
1848-1878, 2stündig, Do. , Fr. 9-10, Beginn: 20. Apr i l 1972, 
Seminargebäude der StaatswirtschafÜ. Fakul tä t 
Friedrich Engels und seine Zeit, 2stündig, Do., Fr. 11-12, 
Beginn: 20. Apr i l 1972, Seminargebäude der Staatswirt­
schaf t l , Fakul tä t 
Geschichte Südosteuropas im Zweiten Weltkrieg, 2stündig, 
Do., Fr. 8-9, Beginn: 20. April 1972, Hörsaal 110 
Hauptseminar: Das Habsburgerreich und Ungarn, 2stündig, 
M i . 9-11, Beginn: nach Vereinbarung, Ungarn-Institut, Cle-
mensstr. 2 / I I I . 
Hauptseminar: Aufbereitung größerer Quel lenbestände, 
2stündig, Do. 13-15, Beginn: 20. Apr i l 1972, Übungsraum 
Ainmillerstr. 8 
Proseminar: Zur russischen Geschichte des 18. Jhd.» 
2stündig, Mo. 15-17» Beginn: 24. Apr i l 1972, Übungsraum 
Ainmillerstr. 8 
Juraj Krizanic "Pol i t ika" (privatissimum), l s tündig , nach 
Vereinbarung 
Proseminar: Die deutsche Ostkolonisation, 3stündig, Fr. 
12-15, Beginn: 2 1 . A p r i l 1972, Übungsraum Ainmillerstr . 8 
Übung: Zur balkanischen Volksgeschichte der Neuzeit: I I 
Montenegro, l s tündig , Do. 15-16, Übungsraum Ainmil ler­
str. 8, Beginn: 20. A p r i l 1972 
7. Namenforschung: 
1413. Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsnamenkunde 
und Siedlungsgeschichte (mit Übung) , 2stündig, Mo. 16-18, 
(Hauptstaatsarchiv, Arcisstr. 12) 
8. Archäologie: 
1414. Römische Kunst i m 2. Jahrh. nach Chr., 3stündig, Mo . , D i . , 
Fr. 16-17/147 
1415. Griechisches Bildnis, 2stündig, Mo. , Do. 15-16/223 
1416. Übungen zur Interpretation griechischer Plastik, 2stündig, 
Fr. 11-13/Seminar 
1417. Griechische Architektur (Übungen), 2stündig, Do. 
11-13/Seminar 
1418. Archäologisches Proseminar: My kenische und minoische 
Wandmalerei, 2stündig, Mo. 11-13/Seminar 
1419. Archäologisches Seminar: Griechische Heüigtümer, 2stün-






































Archäologisches Seminar: Ausgewählte Denkmäler, 2stün-
dig, D i . 17.30-19/Seminar 
Siehe auch: 
Nr. 1335 Küthmann, Münzen der römischen Republik 
9. Kunstgeschichte: 
Vorlesungen: 
Mittelalterliche Künstlerpersönlichkeiten, 2stündig, Di . , M i . 
S tüepochen der Barockplastik i n Süddeutschland, 3stündig, 
Mo., D i . , M i . 10-11,218 
Normannische Baukunst in Frankreich und England vom 
11.Jahrhundert bis zum Anbruch der Gotik, Istündig, M i . 
18-19/101 
Deutsche Dome und Bildhauer des 13. Jahrhunderts, 
2stündig, M o . 17-19,218 
Analytische Verfahren der Kunstwissenschaft, Istündig, M i , 
1 6 4 7 , 2 1 8 
Vorlesungen zur Geschichte der europäischen Ornamentik, 
2stündig, M i . 18-20, 218 
Anfänge der modernen Architektur in Europa, 1890-1914, 
Istündig, M i . 11-12,218 
Über den Weg vom Ureinfall zum Bilde in der deutschen 
und italienischen Renaissance, 2stündig, Mi . , Fr. 9-10, 223 
Deutsche Malerei des Rokoko (außer Fresko-Malerei), 
2stündig, Mo . 15-17,218 
Übungen für Anfänger: 
Interpretation von Einzelwerken vor Originalen, 2stündig, 
Di . 1 1 4 3 , 2 1 8 
Mittelalterliche Skulpturen und Kunsthandwerk vor Origina­
len des Bayerischen Nationalmuseums, 2stündig, M i . 14-16, 
218 u . Bayr. Nationalmuseum 
Einführung i n das Studium der Kunstgeschichte, 2stündig 
Einführung i n das Studium von Bauwerken, 2stündig, Mo. 
A 3 4 5 , 218 (nur 1. und 2. Semester) 
Unterkurs I I : Grundbegriffe des Werkprozesses, 2stündig, 
M i . , Fr. 8-9, 223 
Übungen zur Münchner Architektur des 19. Jahrhunderts, 
2stündig, Do. 14-16/218 
Einführung i n die mittelalterliche Ikonographie, 3stündig, 
Do. 9-11 und nach Vereinbarung (nur 3. und 4. Sem.),104 
Übungen für Vorgeschrittene: 





















1438. Übungen zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 17-19, 
223 
1439. Übungen zur spätmittelalterl ichen Architektur Osteuropas» 
2stündig, Md. 11-13,104 
1440. Kolloquium für Doktoranden und Magisteranwärter, 
2stündig, M i . 18-20» 14tägig, 104 
1441. Allegorie im 16. Jahrhundert, 2stündig, (Anmeldung i m Se­
kretariat des Kunsthist. Seminars erbeten) 
1442. Andrea Palladio, 2stündig, D i . 13-15,104 
1443. Kolloquium für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
1444. Mittelkurs I I : Auftraggeber und Künstler: Raffael und 
Michelangelo unter Julius I I und Leo X . , 2stündig, Do. 






















Buchmalerei und Goldschmiedekunst i m Umkreis des Wi-
bald von Stavelot (zusammen mit Prof. Sauerländer) , 
2stündig, D i . 18-20/223 
Buchmalerei und Goldschmiedekunst i m Umkreis des Wi-
bald von Stavelot (zusammen mi t Prof. Mütherich) , 2stün­
dig, D i . 18-20/223 
Museumskundliche Übung, 2stündig, Do. 15.30-17, 14tägig 
Probleme der romanischen Skulptur, besonders i n den 
Rheinlanden, 2stündig, D i . 15-17,104 
Vier ganztägige Exkursionen in der Umgebung Münchens 
jeweüs freitags 
Siehe auch: 




Vorlesung: Musik und "Harmonik". Musikalisches Werk Bockholdt 
und harmonische Deutung seit Bach und Rameau, 2stündig, 
Mo. 17-19,315 
Vorlesung: Giuseppe Verdi, 2stündig,- Fr. 11-13, 315 Kunze 
1453. Hauptseminar NN 
1454. Proseminar: Bachs Klavierwerk, 2stündig, M i . 16-18, 315 Bockholdt 
1455. Übung: Der Gregorianische Gesang, 2stündig, 14tägig, Mo. Pfaff 
15-17, M i . 14-16/315 
318 
1456. Übung: Liturgische Dichtung und Musik in St. Gallen unter 
besonderer Berücksichtigung des Notkerschen Sequenzen­
buchs, 2stündig, Do. 16-18 (gemeinsam mit Dr. Hansjakob 
Becker und Dr. Günter Bernt), 184 
1457. Übung zur Musiktheorie des Mittelalters: Die Traktate über 
Mensur von Orgelpfeifen, 2stündig, Fr. 15-17, 315 
1458. Übung: Gl. Monteverdi und die Entstehung des musikali­
schen Dramas, 2stündig, D i . 9-11, 315 
1459. Übung: Einführung in Probleme der neueren Musik, 
2stüridig, D i . 18-20,315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
1460. Aufführungsversuche mittelalterlicher Mehrstimmigkeit: 12. 
und 13. Jahrhundert, 2stündig, Do. 15-16 und nach Ver­
einbarung/315 
1461. Vokales Ensemble: Kompositionen Orlando d i Lassos, 
2stündig, M i . 11-13,315 
1462. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger 
und Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstru­
mente, 2stündig, D i . 11-13 und nach Vereinbarung, 315 
Ι 4 6 3
· Generalbaß I I , 3stündig, Mo. 12-13, Di . 16-18, 315 
1464. Partiturspiel, 2stündig, Mo. 13-15, 315 
1465. Palestrinasatz I I , 2stündig, M i . 9-11,315 
1466. Einführung i n den musikalischen Satz: 4st. Choral, 2stün-















Die französische Kriegsgeneration und 
der Faschismus; Pierre Drieu la Rochelle 
als politischer Schriftsteller 
In einer Zeit, in der radikale politische Ideologien neue Anhänger finden, die mit 
dem System des Parlaments oder mit bestimmten politischen Entwicklungen 
nicht einverstanden sind, verdient die Studie von Alfred Pfeil besondere Beach­
tung. Pfeil zeichnet ein überzeugendes Bild des politischen Schriftstellers Pierre 
Drieu la Rochelle, dessen Werk symptomatisch für die französische Kriegsgenera­
tion ist und das die faschistischen Elemente widerspiegelt, die im westeuropäi­
schen Raum in der Zelt zwischen den Weltkriegen und während des Zweiten 
Weltkriegs eine Rolle spielten. 
Alfred Pfeif hat es verstanden, die exemplarische Bedeutung des Scheiterns von 
Pierre Drieu la Rochelle herauszustellen. Er führt vor Augen, in welche Abgründe 
ein an sich nobles Denken geraten kann, das keine gültigen Werte und Normen 
anerkennt und sich in eine vage voluntaristische politische Tatideologie flüchtet, 
um einem vernichtenden Dekadenzbewußtsein zu entgehen. Die Warnung, die 
sich unter diesem Gesichtspunkt aus dem "Fall Drieu la Rochelle" ergibt, ist 
heute noch gültig. 
VERLAG UNI-DRUCK 
Telefon 282022 
8 M Ü N C H E N 13 · AMALIENSTRASSE 85 
Dissertationen 
erschienen im V E R L A G U N I D R U C K 
8 München 13 · Amalienstraße 85 · Telefon 282022 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssy­
stem. Studie über die UN-Aktion gegen die Intervention 
der Volksrepublik China im Korea-Krieg.
 Q m 
246 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 
Wider Zwangsjacke und Chaos, Kompendium zur Bil-
dungs- und Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten, mit Literatur- und Stichwortverzeichnis ^ 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter Tages­
zeitungen in den Jahren 1929 - 1933. 2.verb.Aufl. ^ 
192 Seiten, mit Literaturverzeichnis D ! V l 1 
Michael Schmidbauer Studienorientierung und Studienerfolg. Untersucht an 
Studenten der Volks- und Betriebswirtschaft der Universi 
tat München. .
 h n ? s 
200 Seiten, mit Grundtabellen und Literaturv|r|eicnn^ 
Politik/Soziologie 
Taekhoan Kim 





(Philologie und Kulturwissenschaften) 
VORLESUNGEN 
POETIK UND HERMENEUTIK 
Bd. 1; Nachahmung und Illusion 
252 S. Studienausgabe DM 19.80 
Bd. 2: Immanente Ästhetik — 
Ästhetische Reflexion 
543 S. und 6 Kunstdrucktafeln. Stu­
dienausgabe D M 25.— 
Bd. 3: Die nicht mehr schönen 
Künste 
735 S. und 13 Abb. auf Kunstdruck. 
Studienausgabe DM 36.— 
Bd. 4 ; Terror und Spiel 
760 S. Studienausgabe D M 36.— 
„ V o n einem Gremium von Gelehr­
ten, zu denen einige der besten Köpfe 
gehören , die man i n der Philologie 
aufzuweisen hat." FAZ 
LITERATUR IM DIALOG -
ANALYSEN UND MONO­
GRAPHIEN 
Jedes Heft ist in sich geschlossen und 
gibt erschöpfend über das behandelte 
Werk Auskunft. 
1. Gerhard Kaiser: Günter Grass 
— Katz und Maus 
52 S. Studienausgabe D M 5.80 
2. William H. Rey: Arthur 
Schnitzler — Professor Bernhard! 
108 S. Studienausgabe D M 7.80 
3. Erika Lorenz: Der alf spanische 
Cid 
58 S. Studienausgabe D M 6.80 
4. Martin Franzbach: Pedro 
Calderon de la Barca — 
Der Richter von Zalamea 
54 S. Studienausgabe D M 6.80 
5. Eberhard Leube: Fernando de 
Rojas Celestina 
64 S. Studienausgabe D M 7.80 
Sebastian K. Saumjan: 
Strukturale Linguistik 
Hrsg., übersetzt und mi t einem Vor­
wor t und einem Nachwort versehen 
von Wolfgang Girke und Helmut 
Jachnow. M i t einem Schriftenverzeich­
nis des Verfassers. 512 S. Studienaus­
gabe D M 36.— 
Wolf Dieter Stempel, Hrsg.: 
Texte der russischen Formalisten 
Bd. II: Theorie der poetischen 
Sprache und Lyrik 
M i t einer Einlei tung „ Z u r formalisti­
schen Theorie der poetischen Sprache" 
sowie m i t Registern und Bibliogra­
phie. 492 S. Studienausgabe D M 28.— 
Beiträge zur Textlinguistik 
Vorlagen und Verhandlungen des 
Konstanzer Kolloquiums „Möglich­
keiten und Methoden der transphra-
stischen Analyse". Hrsg. von Wolf 
Dieter Stempel. 302 S. Studienaus­
gabe D M 19.80 
Jurij M. Lotman: Vorlesungen zur 
strukturalen Poetik 
Hrsg, und mit einem Nachwort ver­
sehen von Kar l Eimermacher. Aus 
dem Russischen überse tz t von Wal­
traud Jachnow. 236 S. Studienausgabe 
D M 16.80 
Horst Denkler, Hrsg.: Gedichte 
der Menschheitsdämmerung 
Interpretat ion expressionistischer Ly­
r i k m i t einer Einleitung von Kurt 
Pinthus. Zus. 320 S. und 3 Abb. auf 
Kunstdruck. Studienausgabe D M 16.80 
Ludwig Giesz: Phänomenologie 
des Kitsches 
Zweite, erweiterte Auflage. 104 S. 
Studienausgabe D M 9.80 
Interessenten bitten wir, den Gesamtprospekt anzufordern 
[ · ] WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN 
Georg Trakl: 
Das dichterische Werk 
6001 / DM 6,80 
Henry Fielding: 
Tom Jones 





















Die Nikomachische Ethik 
6011 / DM 6,80 
Friedrich Engels: 




Herausgegeben von Ludwig Rohner 






Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen - Romane -
Dichtungen - Kunst - Hobby - Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden: Semester: Mo-Fr 9-15 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 10-14 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Abteilung Technische Universität (MensabauTU) 
Leihstunden: Semester: Mo,Di,Do 11-17Uhr 
Mi 11-15 Uhr 
und 17-19 Uhr 
Fr 11-15Uhr 
Ferien: Mo-Fr n-l5Uhr 
Mi auch 17-19 Uhr 
Studien- und Lesesaal (Mensabau Universität) 
mit wissenschaftlicher Handbibliothek (rund 3400 Bände) 
sowie rund 70 Zeitungen und rund 100 Zeitschriften 
Geöffnet: Semester: Mo-Fr 9-22 Uhr 
Sa 9-13 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 9-21 Uhr 
Sa 9-13 Uhr 










Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft: 
Vorlesung: Geschichte der griechischen Sprache (mit Übun­
gen), 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft: Oskisch-
Umbrisch, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft: Jespersen, 
Analytical Syntax, 2stündig, nach Vereinbarung 
Albanisch I , 2stündig, nach Vereinbarung 
Albanisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung \ 
Fragen der albanischen Literatursprache, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1552 Aßfalg, Altarmenisch I I 
2. Phonetik und sprachliche Kommunikation: 
Vorlesung: Einführung in die Theorie der sprachlichen 
Kommunikation, 2stündig, M i . , Do., 12-13 
Seminar: Literatur zum Problem des sprachlichen Handelns, 
Do. 18-20 













Nr. 1831-1836 Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveran­
staltungen für Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
3. Finnougristik: 
Geschichte der finnisch-ugrischen Verbalbildung, 2stündig, 
Mo. 9-11 
Hauptseminar: Syntax der finnisch-ugrischen Sprachen, 
2stündig, Mo . 14-16 
Einführung ins Ostjakische, 2stündig, Di . 15-17 
Einführung ins Lappische, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vergleichende Untersuchung ungarischer epischer Traditio­
nen, 2stündig, nach Vereinbarung 
Kamassisch, 2stündig, nach Vereinbarung 
Einführung i n die finnisch-ugrische Bibliographie, 3stündig, 
nach Vereinbarung 
Ungarisch I , 2stündig, nach Vereinbarung 
Ungarisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung 





















1486. Lektüre moderner ungarischer Texte, 2stündig, nach Verein- Heller 
barung 
1487. Ungarische Literatur im 19. Jahrhundert, I . Tei l , 2stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
1488. Finnisch I , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1489. Finnisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1490. Finnisch I I I , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1491. Lektüre moderner finnischer Texte, ls tündig, nach Verein- Hovila 
barung 
1492. Finnische Konversation, ls tündig, nach Vereinbarung Hovila 
1493. Übersetzung ins Finnische, ls tündig, nach Vereinbarung Hovila 
1494. Finnlandkunde, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
4. Indologie und Iranistik: 
1495. Sanskrit für Anfänger, 2stündig, Wilhelm 
1496. Sanskrit I I , 2stündig Wilhelm 
1497. Nitivakyamrta, 2stündig Wilhelm 
1498. Tibetisch: Geographischer Text, ls tündig Wilhelm 
1499. Tibetisch I I , l s tündig ' Wilhelm 
1500. Hinduistische Kunst, 2stündig von Mitterwalk 
1501. Übungen zur Vorlesung, 2stündig von Mitterwalh 
1502. Hindi für Anfänger, 2stündig Prakash 
1503. Hindi für Fortgeschrittene I , 2stündig Prakash 
1504. Hindi für Fortgeschrittene I I , 2stündig Prakash 
1505. Hindi mi t Sprachlabor, 2stündig Prakash 
1506. Geschichte der modernen indischen Sprachen und Literatu- Prakash 
ren, 2 stündig 
5. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft: 
Sinologie: 
2. Semester: 
1507. Einführung i n die chinesische Schriftsprache I I , 4stündig, Tietze 
D i . 9-11, Do. 10-12 
1508. Einführung in die chinesische Umgangssprache I I (ein- Hwang 
schließlich Zeitungslektüre, 4stündig, D i . , Do. 14-16 
1509. Chinesischer Konversationskurs I , 4stündig, Zeit nach Ver- NN. 
einbarung 
1510. Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertrags- Mohr 
werk der V R China), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
4. Semester: 
















L y r i k der Tang-Zeit, 2stündig, Di . 17-19 Bauer 
Lektüre ausgewählter Ku-wen Texte, lstündig, Mi . 15-16 Franke 
Grundzüge der Sprach- und Schriftgeschichte des Chinesi- Franke 
sehen, l s tündig , M i . 16-17 
Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2stündig, Zeit Mohr 
nach Vereinbarung 
Chinesischer Konversationskurs I I , 4stündig, Zeit nach Ver- N.N. 
einbarung 
Vorlesungen: 
Geschichte Chinas bis zum Ende der Feudalzeit, 2stündig, Franke 
Fr, 11-13, Hörsaal 213 
Einführung i n die Archäologie Chinas, 2stündig, Fr. 14-16 Finsterbusch 
Einführung in die chinesische Philosophie I I , lstündig, Mo. Porkert 
17-18 
Einführung i n die chinesische Diagnostik I I , lstündig, Mo. Porkert 
10-11 (Pet tenkoferstraße 35) 
Übungen (ab dem 5. Semester): 
Philosophen des 19. bis 20. Jahrhunderts, 2stündig, Mi . Bauer 
17-19 
Übungen im Bestimmen chinesischer Gemälde und Kalli- Franke 
graphien anhand von Originalen, 2stündig, M i . 10-12 
Hsün-tzu (Lektüre ausgewählter Kapitel), 2stündig, Mo. Porkert 
15-17 
Umgangssprachliche Romanklassiker (Ausgewählte Kapitel Porkert 
des San-kuo yen-i), 2stündig, nach Vereinbarung 
Mongolistik: 
Lektüre des Erdeni-yin tobei, 2stündig, Mo. 15-17 Franke 
1526. 
Koreanistik: 








Einführung in die siamesische Sanskrit-Thai Nationalgram- Hahlweg 
matik I I , 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung i n das Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
Einführung in das Sanskrit und Pali für Studierende des Hahlweg 
Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die siamesische Dichtung und Metrik I I I , Hahlweg 
Sstündig, Zeit nach Vereinbarung 
327 
Vietnamesisch: 
1531. Einführung i n das Vietnamesische I» 2stündig, Zeit nach Pku-Tho 
Vereinbarung 
1532. Übungen; Lektüre und Übersetzung leichterer vietnamesi- Phu-Tho 
scher Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
6. Japanologie; 
1533. Modernes Japanisch für 2. Semester, 2stündig Schamoni 
1534. Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig N.N. 
1535. Modernes Japanisch für 4. Semester, 4stündig N.N. 
1536. Einführung in die klassische Schriftsprache I (für 4 . Sem.), Kluge 
2 stündig 
1537. Lektüre japanischer Zeitungen, 2stündig Schamopi 
1538. Übungen an Hand wissenschaftlicher Sekundärl i tera tur , N.N-. 
3stündig 
1539. Sorobun-Lektüre (aus Polizeiakten der Edo-Zeit), 2stündig Kluge 
1540. Texte zur Gesetzgebung der Nara-Zeit, 2stündig Kluge, 
Naumann 
1541. Hyakunin isshu, 2 stündig Naumann 
1542. Literarhistorisches Colloquium, 2stündig Naumann 
1543. Dokumente zu den chinesisch-japanischen Beziehungen in Glaubitz 
der Nachkriegszeit, Übung, 2stündig 
7. Ägyptologie: 
1544. Die ägyptische Kunst des Neuen Reiches I I (mit Lichtbi l - H.W.Müller 
dem), 2stündig, Do. 16-18/219 
1545. Übungen zum ägyptischen Flachbild, 2stündig, M i . 9-11 H. W.Müller 
1546. Übungen an ägyptischen Kleinfunden i n der Staatl. Samm- H. W.Müller 
lung Ägyptischer Kunst, 2stündig, Mo. 9-11 
1547. Ägyptisch I I , 2stündig, Mo. 11-13 Barta 
1548. Lektüre hieratischer Texte des Neuägyptischen Barta, Barta 
2stündig, D i . 11-13 
1549. Lektüre der Geschichte des Sinuhe, 2stündig, Mo. 14-16 Barta 
1550. Lektüre frühdemotischer Papyri (Intensivkurs), 2stündig, Kaplony 
nach Vereinbarung 
1551. Einführung in die ägyptische Archäologie (Übungen für A n - Wildung 
fänger), 3 stündig, M i . 16-19 
Siehe auch: 
Nr. 1554 Aßfalg, Koptisch I 
~Hecke{ 
8. Philologie des Christlichen Orients: 
1552. Altarmenisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung 




























Koptisch I , 2stündig, D i . 9.30-11 
In der Katholischen Theologischen Fakultät: 
Seminar: Die syrische Literatur von den Anfängen bis zum 
Ausgang des 13. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinbarung 
Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
9. Assyriologie: 
Akkadisch I , 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
Akkadische medizinische Texte, 2stündig, nach Vereinba­
rung, HS 465 
Sumerisch-akkadische Listenliteratur (lexikalisch), 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
Enheduanna, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
Hethitische Gesetze ( I I ) , (zusammen mit Prof.H.Petschow), 
2stündig, nach Vereinbarung 
Lektüre hurrischer Texte (zusammen mit Pro f. W.Richter), 
2stündig, nach Vereinbarung 
Kolloquium für Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Hethitische Kunst, 4stündig, nach Vereinbarung 
Übung; Die hethitische Diestanweisung für die MESEDI-
Leute, nach Vereinbarung 
Hethitische Gebete, 2stündig, nach Vereinbarung 
Hethitische Siegel, 2stündig, nach Vereinbarung 
10. Semitische Philologie und Islam Wissenschaft: 
Klassisches Arabisch I,2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Altarabische Lektüre , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in das Neuwest aramäische, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Seminar: Übungen zur Geschichte des Korantexts, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Semitistische Methodik I I , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Ausgewählte Kapitel der altarabischen Satzsyntax, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Modernes Hebräisch I I , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zu Abraham ibn Esras Bibelkommentar, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre ausgewählter Mischna-Texte, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Übungen zum Syrisch-Arabischen anhand von Tonbandauf­


























1578. Übungen zum Rundfunkarabisch anhand von Tonbandauf- Diem 
nahmen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1553 Aßfalg, Syrisch I I 
11 . Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für 
Turkologie 
1579. Islamkundliche Übungen, 2stündig, Di . 9-10.30 Kissling 
1580. Geschichte des Islams in Spanien und Nordafrika, 2stündig, Kissling 
D i . 10.30-12 
1581. Zur islamischen religiösen Terminologie, Is tündig, M i . 9-10 Kissling 
1582. Die großen Entdeckungen und die islamische Welt (seit Kissling 
1492), 2stündig, M i . 10-12 
1583. Lektüre persischer Urkunden, Istündig, Zeit nach Vereinba- Kissling durch 
rung Krüger 
1584. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen u . Orientalisten Kissling 
nach Bedarf), Istündig, Zeit nach Vereinbarung 
1585. Einführung i n die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen Kissling 
und Orientalisten nach Bedarf), Is tündig, Zeit nach Verein­
barung 
1586. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Majer 
rung 
1587. Islamische Numismatik I , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Jaeckel 
1588. Türkisch I (Grammatik), 2stündig, Mo. 9-11 Atsiz 
1589. Türkisch I I (Lektüre eines leichten Textes), 2stündig, Mo. Atsiz 
11-13 
1590. Türkisch für Fortgeschrittene (Lektüre moderner türkischer Atsiz 
Literatur), 2 stündig, Mo. 14-16 
1591. Οsmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), Atsiz 
2stündig, Do. 9-11 
1592. Osmanisch-türkisch für Anfänger I I ( in arabischer Schrift Atsiz 
mit leichten Texten), 2stündig, Do. 11-13 
1593. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Atsiz 
Schrift), Lektüre eines osmanischen Geschichtsschreibers, 
2stündig, Do. 14-16 
1594. Persisch für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1595. Persisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Krüger 
rung 
1596. Persische Stilübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
12. Völkerkunde: 
1597. Vorlesung: die nilotisch-sprachigen Völker und ihre Nach­
barn. 3stündig, nach Vereinbarung 
Straube 
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1598. Seminar: Ausgewählte Probleme zum Thema der Vorlesung, Straube 
2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
1599. Übung: Übungen zur materiellen Kultur an Hand von Straube 
Sammlungsgegenständen, 2stündig, nach Vereinbarung 
1600. Vorlesung: Zentralamerika und nordwestliches Südamerika Zerrtes 
in archäologischer und ethnologischer Sicht, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1601. Übung: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, nach Vereinba- Zerrtes 
rung 
1602. Vorlesung: Die neolithische Revolution, 2stündig, nach Ver- Vajda 
einbar ung 
1603. Vorlesung: Die Skythen, lstündig, nach Vereinbarung Vajda 
1604. Vorlesung: Vergleichende Untersuchungen ungarischer epi- Vajda 
scher Traditionen, 2stündig, nach Vereinbarung 
1605. Vorlesung: Neue ethnohistorische Forschungen in Mexiko, Prem 
l s tündig , M i . 10-11 
1606. Übung; Besprechung amerikanistischer Neuerscheinungen, Prem 
2stündig, M i . 11-13. Spanische Sprachkenntnisse erforder­
l ich, 
13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philo­
logie), mit tel- und neugriechische Philologie und mittellatei­
nische Philologie: 
Griechisch: 
1607. Piaton, 3stündig, Mo., D i . , Do. 12-13/133 Hälseher 
1608. Griechische L y r i k I , 3stündig, D i , 16-17, Mi . 12-13, Fr. Treu 
11-12/117 
1609. Antike Kulturentstehungslehren, 2stündig, DL, Do.15-16/ Kerschenstetner 
219 
1610. Griechisches Proseminar, Piatons Apologie, 2stündig, (zu- Hölscher 
sammen mi t Dr. Patzer), D i . 17-19/Seminar 
1 6
« · Griechisches Hauptseminar, Nekyia, Griechische Jenseits- Treu 
dichtungen, 2stündig, Mo . 16-18/Seminar 
1612. Griechisches Oberseminar, Aristophanes, Wolken, 2stündi g , Kerschenstetner 
D i . 17-19/Seminar 
1613. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, Piaton, Dalfen 
Euthyphron, 2stündig, Do. 15-17/Seminar 
1614. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, Menander, Jäger 
Dyskolos, 2stündig, D i . 13.30-15/302 
1 6 15 . Griechische Stilübungen, Unterkurs, 2stündig, ML14.fO-16/ Volkl 
116 
!616. Griechische Stilübungen, Mittelkurs, 2stündig, DL1849.30/ Lau 
116 
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1617. Griechische Stilübungen, Oberkurs, 2stündig, Fr. 15-17/109 Maier 
1618. Griechische Lektüre (im Rahmen der Sti lübungen): Lysias, Völkl 
or. 12 (Gegen Eratosthenes), 2stündig, M i . 10.30-12/214 
1619. Griechischer Grundkurs I (Lehrbuch: Organon 1), 3stündig, Flurl 
Mo. 18-20, Do. 8-9/116 
1620. Griechischer Grundkurs I I (Abschluß der Formenlehre, Be- Zeller 
ginn der Lektüre (Lehrbuch: Organon 2), 3stündig, D i . , Do., 
Fr. 8-9/213 
1621. Griechischer Grundkurs I I I (Anfangslektüre: Piaton, Gor- Hötzl 
glas), Sstündig, Mo., M i . , Fr. 8-9/122 
Lateinisch: 
1622. Römische Literatur zwischen Augustus und Hadrian, Becker 
2stündig, Mo», D i . 11-12/332 
1623. Vorvergüische Epik, 2stündig, Do. 17-19/218 Suerbaum 
1624. Sport und Spiel i n der griechisch-römischen Antike (mit Fingerle 
Interpretation ausgewählter Texte), 2stündig, D i . , Fr. 14-15/ 
219 
1625. Lateinisches Proseminar, Cicero, de lege agraria, 2stündig, Kerschenstemer 
M i . 17-19/214 
1626. Lateinisches Proseminar, Tacitus, Historien, 2stündig, Fr. Offermann 
15- 17/116 
1627. Lateinisches Proseminar, Horaz, Epoden, 2stündig, Mo. Führer 
16- 18/146 
1628. Lateinisches Hauptseminar, Seneca, Epistulae morales, Becker 
2stündig, Mo. 18-20/117 
1629. Lateinisches Hauptseminar,Vergil, Aeneis Buch 12, 2stündig, Becker 
Mi.10-12/122 
1630. Lateinisches Hauptseminar, Briefe Ciceros, 2stündig, Do. Suerbaum 
9-11/109 
1631. Lateinisches Oberseminar, Ennius, 2stündig, Fr. 9-11/Semi- Suerbaum 
nar 
1632. Lateinische Stüübungen, Unterkurs, 2stündie, Mo . Bachmann 
13.30-15/116 
1633. Lateinische Stüübungen, Unterkurs, 2stündig, Fr. Pfister 
15.30-17/146 δ 
1634. Lateinische Stüübungen, Unterkurs (lateinisch-deutsche Lau 
Ubersetzungsübungen), 2stündig, Do. 13.30-15/109 
1635. Lateinische Stüübungen, Mittelkurs, 2 s t ü n d k , Fr. Lau 
18-19.30/323 . 
1636. Lateinische Stüübungen, Mittelkurs, 2stündk» Fr. Grosser 
18-19.30/109 5 
1637. Lateinische Stüübungen, Mittelkurs, 2 s t ü n d k , Mo, Völkl 
13.30-15/323 6 



























Oberkurs, 2stündig, Mi . 
Lateinische Stüübungen, Oberkurs, (lateinisch-deutsche 
Ubersetzungsübungen), 2stündig, D i . 17-19/109 
Lateinische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexa­
menskandidaten, 2stündig, Fr. 13-15/116 
Lateinische Lektüre (für Anfänger), 2stündig, Mi.13.3045/ 
Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fort­
geschrittene), 2stündig, Mo. 14.30-16/118 
Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fort­
geschrittene), 2stündig, Do. 14-16/146 
Lateinischer Grundkurs I (Formenlehre), 3stündig, Di. 
8.3040, M i . 8-9/116 
Lateinischer Grundkurs I I (Syntax), 3stündig, Mo. 1748, 
M i . 8-9, Fr. 8-9/117 
Lateinischer Grundkurs I I I (Lektüre), 3stündig, Mo., Mi . , 
Fr. 8-9/217 
Siehe auch: 
Nr. 1467 Scheller, Geschichte der griechischen Sprache 
1468 Scheller, Oskisch-Umbrisch 
1609 Kerschenstetner, Antike Kulturentstehungsleh­
ren 
1667 Silagi, Proseminar, Abenteuer- und Märchenli­
teratur 
2158 Roellenbleck, Lektüre lateinischer Lyr ik des 
italienischen Humanismus 
Byzantinistik und neugriechische Philologie: 
Griechische Handschriftenkunde, 2stündig, D i , Do. 8-9/ 
323 
Byzanz und der Islam, 2stündig, Di . , Do. 940 , 323 
Hauptseminar, 2stündig, Mi . 11-13, 326 
Proseminar: Einführung in die Paläographie, lstündig, Mi, 
1445 , 326 
Byzantinische liturgische Literatur, 2stündig, Mo. 9 4 1 , 348 
Grundzüge der mittelbyzantinischen Sozialgeschichte 
(7.-12. Jahrhundert), 2stündig, M i . 1547,348 
Mittelbyzantinische Kunst I (Bilderstreit und makedonische 
Renaissance), 2stündig, D i . 14-16, 223 
Frühes Christentum i n Deutschland: Archäologische Zeug­
nisse, 2stündig, Fr. 14-16, 223 
Übung für Fortgeschrittene: Spätantike Kleinkunst, 
2stündig, D i . 17-19,219 























1659· Übung: Einführung i n die byzantinische Buchmalerei, Restle 
2stündig, Fr. 10-12/Seminar 
1660. Praktikum: Vermessen, Zeichnen und Bauuntersuchung, Restle 
2stündig, vierzehntägig, nach Vereinbarung 
1661. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, Di», Fr, 13-14, 122 Veloudis 
1662. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, D i . , Fr. Veloudis 
14-15/217 
1663. Neugriechisch für Fortgeschrittene I I , Is tündig, Fr. 15-16, Veloudis 
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Lateinische Phüologie des Mittelalters: 
1664. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I I I Bischoff 
(vom Ende der Karolingerzeit bis in die Mitte des 1 1 . Jahr­
hunderts), 2stündig, D i . , M i . 14-15, 323 
1665. Einführung i n die lateinische Philologie des Mittelalters I I , Bischoff 
2stündig, D i . , M i . 15-16, 323 
1666. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: Die Bischoff 
Cambridger Liedersammlung, 2stündig, M i . 16-18, Seminar 
1667. Proseminar: Abenteuer- und Märchenli teratur, 2stündig, Mo. Silagi 
16-18, Seminar 
1668. Liturgische Dichtung und Musik i n Sankt Gallen unter be- Bernt 
sonderer Berücksichtigung des Notkerschen Sequenzenbu­
ches (zus. mi t Dr. H J . Becker u . Dr. R. Schlöt terer) , 
2stündig, Do. 16-18,184 
1669. Übungen i m Lesen lateinischer Handschriften: Antike und Bernt 
frühes Mittelalter, 2stündig, nach Vereinbarung, Seminar 
Siehe auch: 
Nr. 2158 Roellenbleck, Lektüre lateinischer L y r i k des 
italienischen Humanismus 
14. Germanistik (Deutsche Phüologie) 
Nähere Information zu den Lehrveranstaltungen in den "Er­
läu terungen" der Seminare für Deutsche Philologie, erhält : 
lieh Schellingstraße 3, Zimmer 301. 
Studienberatung: März-April Mo.-Fr. 10-12, Zimmer 204. 
Zusätzlich 10.-14. Apr i l 10-12, 17.-21. Apr i l 10-12 in den 
Zimmern 422-423. Ausländerberatung: 17.-19. A p r i l 10-12, 
Zimmer 409. Jeweils Schellingstr.3. 
Bitte beachten Sie am Semesterbeginn zusätzliche Ankündi­
gungen im Seminargebäude l 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , Ä l t e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1670. Geschichte der deutschen Sprache, 2stündig, Fr.13-15/225 H.Rosenfett 
1671. Einführung i n die Lautlehre deutscher Mundarten, 1 stündig, Weifert 
























Bildungsgeschichte des deutschen Mittelalters» 2stündig, 
Mo. 9-10, Do . 10-11/224 
Die deutsche Literatur von den Anfängen bis zum Beginn 
der mittelhochdeutschen Periode, Sstündig, Mi , 9-11, Fr. 
9- 10/215 
Wolfram von Eschenbach, 2stündig, Di . 10-12 
Walther von der Vogelweide, 2stündig, Di . , Do.9-10/101 




Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft, 
2stündig, Do. 16-18 
I . Sprachwissenschaftlicher Grundkurs: 
Kurs A , 4stündig, D i . 10-12, Do. 17-19 
Kurs B, 4stündig, D i . , M i . 15-17 
Kurs C, 4stündig, DL, Do. 9-11 
Kurs D , 4stündig, DL, Do. 11-13 
Kurs E, 4stündig, M i . , Do. 14-16 
I I . Sprachwissenschaftliche Proseminare für Fortgeschrit­
tene: 
Einführung i n die Transformationsgrammatik, 3stündig, DL 
9-11, Do . 9-10 
Einführung in die generative Grammatik am Deutschen, 
4stündig, D i . , Do. 9-11 
Anwendungen von Transformationsgrammatik, 2stündig, 
M i . 16-18 
Neuhochdeutsche Grammatik, 2stündig, Mi . 10-12 
Intransitive Verben, 2stündig, D i . 9-11 
Semantik, 2stündig, Do. 10-12 
Praktische Übungen zur didaktischen Programmierung lin­
guistischer Lehrinhalte, 2stündig, M i . 16-18 
Übungen zur historischen Phonologie des Deutschen, 
2stündig, M o . 15-17 
Mittelalterliche Literatur; 
I a) Überse tzung mittelhochdeutscher Texte: 
Kurs A , 2stündig, M i , 15-17 
Kurs B, 2stündig, Fr. 12-14 
Kurs C, 2stündig, Mo. 11-13 
D i . 18-20, Do. 11-13 
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1695. Kurs Ε, 2stündig, Mo. 14-16 
169 6. Kurs F, 2stündig, D i . 15-17 
1697. Kurs G, 2stündig, M i . 11-13 
1698. Kurs H , 2stündig, M i . 17-19 
1699. KursJ , 2stündig, M i . 14-16 
I b) Einführung in das Althochdeutsche: 
1700. Einführung in das Althochdeutsche, 2stündig, M o . 15-17 
I I a) Übungen zur mittelhochdeutschen Literatur: 
1701. Kurs Α (Geistliche Gedichte des 11 . u . 12. Jahrhunderts), 
2stündig, Do. 14-16 
1702. Kurs Β (Prosatexte), 2stündig, Do. 15-17 
1703.. Kurs C, (Aufbaufragen des hochhöfischen Romans), 
2stündig, D i . 14-16 
1704. Kurs D, 2stündig, Do. 18-20 
1705. Kurs E, 2stündig, Do. 14-16 
1706. Kurs F (Wolframs* "Parzival". Probleme und Möglichkei ten 
der Behandlung mittelhochdeutscher Texte i m Deutschun­
terricht), 2stündig, M i . 11-13 
1707. Kurs G (Ausgewählte Texte lehrhafter Dichtung des hohen 
und späten Mittelalters), 2stündig, Mo. 10-12 
1708. Kurs Η (Übungen zum deutschen Minnesang, 2stündig, Do. 
14-16 
1709. Kurs 1 (Literatursoziologische Fragestellungen an ausge­
wählten Textbeispielen aus den Werken Wolframs von 
Eschenbach), 2stündig, M i . 14-16 
Kolloquien: 
1710. Kolloquium zum sprachwissenschaftlichen Grundkurs, 
2stündig, D i . 18-20 
1711. Lektüre und Diskussion neuerer Forschung zum Problem 
des Spracherwerbs, 2stündig, D i . 17-19 
1712. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 2stündig, 
D i . 18-20 
1713. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 1 stündig, M i . 19-20 
Hauptseminare: 
1714. Sprachlenkung und Sprachentwicklung, 2stündig, Do. 18-20 
1715. Textkritische Übungen, 2stündig, Mo. 17-19 
1716. Deutsche Heldensage, 2stündig, Do. 11-13 
1717. Minnesang des 13. Jahrhunderts, 2stündig, Mo. 17-19 
1718. Walther von der Vogelweide, 2stündig, Mo. 13-15 
1719. Wolframs Parzival (9. Buch), 2stündig, M i . 11-13 
1720. Reimreden Heinrichs des Teichners, 2stündig, D i . 14-16 






























1722. Germanistisches Kolloquium, 2stündig, M i . 18-20 Betz 
1723. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, M i . 17-19 Kuhn 
1724. Germanistisches Kolloquium, 2stündig, Fr. 11-13 H.-F. Rosenfel 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , N e u e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
Hölderl in. Umrisse einer Rezeptionsgeschichte, 2stündig, 
























K r i t i k der Arbeiterliteratur (mit Kolloquium), lstündig, 
M i . 10-11/204 
Das deutsche Drama des 17. Jahrhunderts, lstündig, Di . 
15-16/110 
Literarische S t römungen im 18. Jahrhundert, 2stündig, Do. 
15-17/101 
Das historische Drama in Europa seit der Mitte des 18. 
Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 10-12/132 
Das Drama der Moderne II (1920-1970), 2stündig, Mo., M i . 
12-13/332 
österre ichische Prosa der Gegenwart. Aspekte und Tenden­
zen, 2stündig, M i . 10-12/343 
I. Proseminare für Anfänger: 
Kurs A , 4 s t ü n d i g , M i . , Fr. 18-20 
Kurs B, 4StÜndig, Mo. 19-21, Do. 8.30-10 
Kurs G, 4stündig, M i . , Fr. 9-11 
Kurs D, 4stündig, Mo., M i . 18-20 
Kurs E, 4stündig, Di . , M i . 18-20 
Kurs F, 4stündig, D i . , Do. 17-19 
Kurs G, 4stündig, D i . , Fr. 11-13 
Kurs H , 4stündig, Mo., M i . 15-17 
Kurs I, 4s tun dig, D i . , M i . 9-11 
KursJ , 4stündig, M i . , Fr. 10-12 
Π, Proseminar für Fortgeschrittene: 
Literarische Rhetorik, 2stündig, D i . 14-16 
Sportthemen i n der Literatur, 2stündig, M i . 16.30-18 
Christoph Mart in Wielands Romane und Verserzählungen, 
2stündig, D i . 16-18 
Gellerts Roman "Leben der Schwedischen Gräfin von G." 
(1747/48) und seine Wirkungsgeschichte, 2stundig, Mo. 
19-21 
Heinrich von Kleist: Erzählungen , 2stündig, Do. 9-11 


























1748. Eichendorff» 2stündig, Mo. 16-18 Ackermann 
1749. Goethes Wilhelm Meister, 2stündig, Fr. 10-12 Kathan 
1750. Heine-Rezeption in Deutschland, 2stündig, Fr. 18-20 Schröder 
1751. Gottfried Keller: Der grüne Heinrich (beide Fassungen), Niggl 
2stündig, D i . 16-18 
1752. Gottfried Kellers Erzählungen "Die Leute von Seldwyla", Sautermeister 
2stündig, D i . 11-13 
1753. Übungen zur Literatur des Naturalismus, 3stündig, Do.10-13 E. Weber 
1754. Carl Sternheim (Dramen), 2stündig, Di . 16-181 Schönert 
1755. ' Textvarianz. Übungen zur Textkr i t ik , 2stündig, Fr.9-11 Kanzog 
1756. Übungen zur Analyse von Erzähl texten, 2stündig, Fr. 14-16 Dittmann 
1757. Kleinformen der Prosa: Fabel - Anekdote - Märchen - Para- Gebhard 
bei (Lessing, Kleist, Goethe, Tieck, Kafka), 2stündig, D i . 
14-16 
1758. Das deutsche Kinderbuch, 2stündig, Di . 11-13 Nemec 
1759. Komödien der Aufklärung, 2stündig, Fr. 10-12 Scharfschwerdt 
1760. Melancholie und L y r i k im 18. Jahrhundert, 2stündig, Do. Schröer 
18-20 
1761. Friedrich Schiller: Ästhetische Schriften, 2stündig, Do. Ortmann 
18-20 
1762. " N A C H M Ä R Z " : Übungen zur Literatur im Jahrzehnt nach Klaar 
1848, 2stündig, D i . 10-12 
1763. Hugo von Hofmannsthal und seine Zeit ( I I ) , 2stündig, Do. Zelinsky 
16-18 
1764. Immanente Poetik und ideologiekritische 'Lesbarkeit' der Kobbe 
Lyr ik Stefan Georges - Interpretation ausgewählter Gedicht-
Zyklen, 2stündig, Do. 15-17 
1765. Deutschunterricht, 2stünc%, Di . 16-18 Solms 
Kolloquien: 





1767. Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten, Zeit nach Ackermann 
Vereinbarung 
1768. Kolloquium (besonders für ausländische Studenten): Deut- Ackermann 
sehe Literatur um 1900, 2stündig, Fr. 16-18 
1769. Heinrich Mann, 2stündig, D i . 18-20 Rasch 
1770. Literaturkritisches Kolloquium (genaues Thema wi rd recht- Göpfert 
zeitig bekannt gegeben), 2stündig, M i . 16-18 
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Haup tseminare: 
1771. Kr i t i k der Arbeiterliteratur, 2stündig, Mo. 10-12 
1772. Probleme des Erzählens. in der deutschen Literatur, 2stün-
dig, ML 9-11 
1773. Lessing: Nathan der Weise, Werk und Wirkung, 2stündig, 
Do. 10-12 
1774. Romane des Sturm und Drangs: Theorie und Praxis, M i . 
14-16 
1775. Rousseau in Deutschland, 2stündig, Do. 18-20 
1776. Struktur und Geschichtlichkeit in der Lyr ik , am Beispiel 
Eduard Mörikes, Do. 14-16 
1777. Heine und England, 2stündig, M i . 17-19 
1778. Literaturkritische und ästhetische Schriften des Jungen 
Deutschland, besonders von Theodor Mündt, 2stündig Di . 
18-20 
1779. Stifter und Immermann, 2stündig, M i . 17-19 
1780. Gotthelf und Seaisfield, 2stündig, DL 14-16 
1781. Struktur und Geschichtlichkeit i n der Lyr ik am Beispiel 
EduardMör ikes , 2stündig, Do. 14-16 
1782. Goethes Romane, 2stündig, Mo. 17-19 
1783. "Jung Wien und das Theater" (Der frühe Schnitzler, der 
frühe Hofmannsthal), 2stündig, Do. 10-12 
1784. L y r i k des Expressionismus ("Menschheitsdämmerung"), 
2stündig, D i . 18-20 
1785. Die Naturwissenschaften i m deutschen Drama der Moderne, 
2stündig, M i . 18-20 
Oberseminare: 
1786. Thema nach Vereinbarung, 2stündig 
1787. Kandidaten-Kolloquium (nur auf persönliche Aufforde­
rung), 2stündig, Do. 16-18 
1788. Forschungsliteratur zum 18. Jahrhundert, 2stündig, Mi . 
16-18 
1789. Methodische Probleme, 2stündig, Di . 17-19 
1790. Methodische Probleme, 2stündig, M i . 20-22 
1791. Kolloquium für Kandidaten, nach Vereinbarung 























N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e : 
" 9 3 . Aspekte der niederländischen Kultur, 2stündig, Zteit nach. Thomassen 
Vereinbarung 
1 7 94. Niederländisch f. Anfänger, f ü n d i g , Zeit nach Verem- Thomassen 
barung 
339 
1795. Niederländisch f. Fortgeschrittene I , 2stündig, Zeit nach Thomassen 
Vereinbarung 
1796. Niederländisch f. Fortgeschrittene I I , 2stündig, Zeit nach Thomassen 
Vereinbarung 
1797. Mittelniederländisch, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Thomassen 
Siehe auch: 
Nr. 1831- Weithase, Schulz, Schmid, 
1836 Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
15. Deutsche und vergleichende Volkskunde: 
Die Vorlesungen und Seminare finden i m Gebäude Ludwig­
straße 25 statt. 
1798. Sport und Agonalbrauchtum i n Volkskunde und Kulturge- Kretzenbacher 
schichte, 2stündig, D i . , Do. 9-10 
1799. Einführung i n die Deutsche Altertumskunde, Teil I I , Kretzenbacher 
Istündig, M i . 9-10 
1800. Einführung in die vergleichende Volkskunstforschung mi t Gebhard 
zweitägiger Exkursion (Nürnberg und Oberpfalz), 2stündig, 
M i . 16-18 
Proseminar: 
1801. Städtisches Leben: Forschungsprobleme und Forschungs- Gerndt 
methoden 
Hauptseminar: 
1802. Neuere Literatur zum Problem des Sportes in der Gesell- Kretzenbachef 
schaft zwischen Antike und Gegenwart, 2stündig, D i . 17-19 
Oberseminar: 
1803. Doktoranden-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung KretzenbacW 
mit Gebhard 
1804. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils Kretzenbacher 
nach Anschlag, privatissime et gratis 
Siehe auch: 






Geschichte des amerikanischen Theaters und Dramas ( mit 




1806. Kurs A , 2stündig, Mo. 1143 
1807. Kurs B, 2stündig, Do. 1143 
1808. Kurs C, 2stündig, Do. 1749 
I I 
1809. Kurs D , 2stündig, D i . 1143 







1811. Kurs A , 2stündig, nach Vereinbarung 




1813. Gommedia delTarte: Protest und Integration, 2stündig, Di . 
1446 
1814. Der Zuschauerraum als Ausdruck der gesellschaftlichen 
Ordnung, 2stündig, Do. 18-20 
1815. Theater und Revolution, 2stündig, Di . 14-16 . 
1816. Publikumsschichtung Theatergattungen, Spielplan, 
2stündig, Fr. 15-17 
1817. Theaterskandal, 2stündig, M i . 13-15 
1818. Theaterzensur, 2stündig, Fr. 16-18 
1819. Geschichte der National theater-Idee in Deutschland, 
2stündig, Do. 17-19 
1820. Propagandatheater, 2stündig, Do. 14-16 
l g 2 l . Kinder- und Jugendtheater, 2stündig, M i . 17-19 














 D a s T h a t r e L i b r e u n d die Freie Bühne, 2stündig, M i . 11-13 
1^4. Das Moskauer Künstlertheater in der Zeit von 1897 bis 
1911, 2stündig, Fr. 10-12 
1825. Tendenzen i m amerikanischen Gegenwartstheater, 2stündig, 





Oberseminar: (persönliche Anmeldung erforderlich) 
1826. Probleme der Theatertheorie, untersucht am Beispiel von Lazarowicz 
Rampe, Rahmen und Proszenium, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Praktika: 
1827. Übungen im Schreiben von Stücken I I , 2stündig, Do. 10-12, 
14tägüch 
1828. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 16-18 
1829. Vorbereitung einer Regie (Ring des Nibelungen), 2stündig, 
Do. 15-17 
1830. Einführung in die Technik der Inst i tutsbühne, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1831- Weithase, Schulz, Schmid, 
1836 Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
17. Sprechkunde und Sprecherziehung: 
1831. Die Aussprache des Deutschen (Sprachstufen und Sprech­
stufen), 2stündig, D i . 13.30-15/109 
1832. Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen, 2stündig, M i . 
13.30-15/109 
1833. Seminar: Sprach- und Sprechbarrieren aus rhetorischer 
Sicht, 2stündig, Do. 13.30-15 (nach Voranmeldung) 
1834. Sprechübungen vor dem Mikrophon, 2stündig, M i . 11-13, 
Seminar 
1835. Übungen in freier Rede, 2stündig, Mo. 13,30-15 
1836. Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestör te , 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde: 
N o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1837. Vorlesung über ein Thema der nordischen Literaturge- N.N. 
schichte, 2stündig, nach Vereinbarung 
1838. Hauptseminar: Altnordische Sprachprobleme, 2stündig, N.N. 
nach Vereinbarung 
1839. Hauptseminar: Ausgewählte Fragen der altnordischen Litera- N.N. 












1840. Skandinavische Volksdichtung und Volksliteratur» 2stündig, Schier 
Do. 10-12 
A l t w e s t n o r d i s c h e S p r a c h e : 
1841. Altnordisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
A l t w e s t n o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1842. Altnordische Paläographie I I , 2stündig, Di . 9-11 Schier 
1843. Lektüre der Landnämabok , 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1844. Edda-Lektüre , 2stündig, nach Vereinbarung * Dymke 
1845. Hauptseminar: Altnordische historische Literatur, 2stündig, Schier 
Do. 15-17 
D ä n i s c h e S p r a c h e : 
1846. Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
1847. Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
1848. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
I s l ä n d i s c h e S p r a c h e : 
1849. Neuisländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1850. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Verein- Dymke 
barung 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e : 
1851. Norwegisch für Anfänger I , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1852. Norwegisch für Anfänger I I , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1853. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinba- Pedersen 
rung 
1854. Norwegische Lektüre und Konversation, 2stündig, nach Ver- Pedersen 
einbarung 
1855. Seminar: Arne Garborg, 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
S c h w e d i s c h e S p r a c h e : 
1856. Schwedisch für Anfänger I , 2stündig, Mo. 15-17 Ritte 
1857. Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetzungskurs), 2stündig, Ritte 
Di . 11-13 
1 8 5 δ
· Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, D i . 15-17 Ritte 
1859. Schwedisch für Fortgeschrittene I I , 2stündig, Mo. 18-20 Ritte 
1 8 β 0 · Übung: Deutsch-schwedische Motivparallelen, 2stündig, Ritte 






19. Englische Philologie: 
Über die Aufnahme i n die einzelnen Übungen gibt Aus­
kunft der "Wegweiser für Studierende der Englischen Philo­
logie an der Universität München" , erhältlich im Englischen 
Seminar. 
Die römischen Zahlen bezeichnen verschiedene Stufen der 
Sprachübungen; die großen Buchstaben (A,B,G, etc.) Par­
allelkurse. 
Vorlesungen: 
Beispiele englischer Dichtung vom 16.-19. Jahrhundert (In­
terpretationsvorlesung mi t praktischen Übungen) , 2stündig, 
ML, Do., 12-13 
Shakespearian Comedy, 2stündig, Mo., D i . 11-12/201 
Ausgewählte Romane des 19. Jahrhunderts, l s tündig , DL 
10-11 
English Poetry and Fiction since 1930, ls tündig, Do. 14-15/ 
224 
1865. Literarhistorischer Grundkurs, 2stündig, DL 11-13/331 
1866. Englische Geschichte von den Stuarts bis zur Gegenwart, 
ls tündig, Mo. 17-18/223 
Kolloquium und Oberseminare: 
1867. Kolloquium mit Dozenten, Assistenten und Doktoranden 
(nach Vereinbarung) 
1868. Oberseminar: Shakespeares Romeo and Juliet, 2stündig, ML 
16-18 
1869. Oberseminar: Kolloquium für Doktoranden und Examens­
kandidaten, 2stündig, DL 17-19 
Hauptseminare: 
1870. O. Jespersen: Analytical Syntax, 2stündig, (siehe oben An­
kündigungen des Sprachwiss. Seminars) 
1871. Zeitliche Beziehungen und Tempus im Englischen, 2stündig, 
Fr. 9-11 
1872. Beowulf, 2stündig, Do. 16-18 
1873. Chaucers Troilus and Criseyde, 2stündig, DL 16-18 
1874. Die Paston Letters, 2stündig, DL 11-13 
1875. L y r i k der englischen Renaissance, 2stündig, Fr. 14-16 
1876. Shakespeares mittlere Komödien , 2stündig, Mo. 9-11 
1877. Jacobean Tragedy, 2stündig, Mo. 15-17 
1878. Englische Vorromantik, 2stündig, D i . 9-11 
1879. Wordsworths The Prelude, 2stündig, ML 14-16 

























1881. Ezra Pound, T.S. Eliot und die Anfänge der modernen Ly - Koppenfels 
r i k in England, 2stündig, D i , 11-13 


























Möglichkeiten der Textanaiyse (Lyrik) , 2stündig, Fr. 9-11 
Shakespeares Othello, 2stündig, D i . 16-18 
Restoration Drama, 2stündig, M i . 16-18 
Swifts Prosasatiren, 2stündig, M i . 10-12 
Fieldings Joseph Andrews (mit Richardsons Pamela), 2stün-
dig, Do, 14-16 
G.B.Shaw, Plays Pleasant, and Unpleasant, 2stündig, Mo. 
17-19 
James Joyces Dubliners und Portrait of the Artist, 2stündig, 
M i . 11-13 
Iris Murdochs The Bell, 2stündig, Mo. 15-17 
Ted Hughes und Sylvia Plath, 2stündig, (Parallelseminare), 
A : M i . 12-14 
B: M i . 16-18 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung i n die sprachwissenschaftliche Arbeit, 
2stündig, 
Kurs A : D i . 9-11 
Kurs B: Do. 9-11 
Kur sC : Do. 11-13 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
Kurs A : Mo. 9-11 
Kurs B : D i . 8.30-10 
Einführung in die generative Transformationsgrammatik, 
2stündig, M i . 9-11 
Stylistic Registers in English, 2stündig, Mo. 9-11/116 
Didakt ik des englischen Sprachunterrichts (Probleme des 
Gurriculums), 2stündig, Fr, 11-13 
Einführung i n das Altenglische, 2stündig, 
K
^ r s A : Do. 11-13 
B: M i . 11-13/146 
Einführung i n das Mittelenglische, 2stündig, Mo. 13-15 
Sprachhistorischer Wiederholungskurs für Examenskandida­
ten, 2stündig, M i . 11-13/219 
Altenglische Lektüre, 2stündig, Do. 14-16/116 


























1907. The Short Story» 2stündig, Do. 1143 Bell 
1908. James Joyces Ulysses» 2stündig, Do. 14-16 Geoghegan 
1909. Selected Novels of Samuel Beckett, 2stündig, Di.11-13/146 Philipson 
1910. Textkritische Untersuchungen an Texten der neueren Li te­




Übungen zur Englandkunde: 
Government, Legal System, Churches and Religion, 2stün-
dig, D i . 18-20 
The Social Structure in Britain, Istündig, Fr. 9-10/213 
Bourke 
Wittmann 
1913. Industrial Development and Trade Unions, 2stündig, Mo . 
9-11 
Moss 
1914. The Educational System, 2stündig, Do. 14-16/132 
S p r a c h ü b u n g e n : 
I : F ö r d e r s t u f e 
Schuster-Wi 
1915. 
Allgemeiner Förderkurs , 4s tun dig, 
Kurs A : M i . 13-15, Do. 9-11 Castrop 
1916. B; Do. 13-15, Fr. 9-11 Castrop 
1917. C : M i . 9-11, Fr. 9-11 Hofstetter 
1918. D: Do. 10-12, M i . 13-15 Schläfer 
1919. E; D i . 16-18, Fr. 13-15 Uhrig 
1920. Dictation ( I ) , Istündig, M o . 16-17 Schrafnagl 
1921. 
Reproduction (I) , Is tündig, 
Kurs A : Mo. 10-11/122 Burwell 
1922. B: Do. 10-11/122 Low 
1923. C: Do. 13-14 Low 
1924. D: D i . 15-16 Rieh 
1925. E: D i . 16-17/146 Rieh 
1926. F: M i . 19-20 Wells 
1927. 
Idiom and Vocabulary ( I ) , Istündig, 
Kurs A : D o . 14-15/217 Jones 
1928. B: Mo. 15-16/132 Schrafnagl 
1929. C: D i . 9-10/117 Wells 
1930. Grammatik ( I ) , 2stündig, D i . 13-15 
I I : U n t e r s t u f e : 
Uhrig 
1931. 
General Language Course ( I I ) , 4stündig, 
Kurs A : Mo. 16-18, M i . 16-18/116 Heck 
1932. B: D i . 14-16, M i . 15-17 Philipson 
1933. 
2stündig, 
Kurs C: M i . 9-11/323 Marks 



































Translation ( I I ) , Istündig, 
Kurs A : Do. 9-19/116 
B: Do. 13-14 
C: Do. 9-10/110 
D : Mo, 15-16/146 
E; D i . 13-14/146 
F: Fr. 12-13 
2stündig, 
G: D i , 11-13 
H : D i . 12-14/116 
I i M o . 13-15/146 
K : Do. 8-10/146 
L : Do. 16-18 
M : M i . 11-13 
N : D i . 10-12 
Übersetzung ( I I ) , Istündig, 
Kurs A : Fr. 14-15 
B : Fr. 15-16 
C: Do. 18-19 
D : D o . 19-20 
2stündig, 
Kurs E: M i . 8-10 
F : Do. 13-15/117 
G i Mo . 14-16 (englandkundiich anhand v. Zeitungstex­
ten) / ! 17 
H : M i . 11-13 
J : M o . 15-17/122 
Dictat ion ( I I ) , Istündig, Do. 11-12 
Essay Writing (Introduction) ( I I ) , 2stündig, 
Kurs Α ϊ Do. 15-17/146 
B; Fr. 16-18 
C: D i , 9-11/213 
D : D i . 18-20 
Conversation ( I I ) , Istündig, 
Kurs A : M o , 9-10 
B : Do. 8-9 
C: Mo . 14-15 
D : M i . 18-19 
Conversation and Reproduction ( I I ) , Istündig, 
Kurs A : M o . 8-9 


































1968. C: Fr. 13-14 
1969. D : Mo. 18-19/213 
1970. E: Di., 14-15/146 
Idiom and Vocabulary ( I I ) , l s tündig, 
1971. Kurs A : Mo. 11-12/116 
1972. B: M i . 11-12 
1973. C: Mo. 17-18/116 
Grammatik ( I I ) , 2stündig, 
1974. Kurs A : M i . 9-11/146 
1975. B: Fr. 11-13/221 
Practical Exercises in English Grammar and Usage ( I I ) , 
lstündig» 
1976. Kurs A : Mo. 15-16/323 
1977. B: D i . 11-12/219 
1978. C: D i . 12-13/219 
1979. D : M i . 15-16/217 
1980. E: M i . 16-17/217 
1981. Praktische Übungen zur englischen Phonetik, 2stündig, 
Fr. 10-12/146 
I I I : Oberstufe (nur mi t bestandener Zwischenprüfung) 
1982. Modern English Language Class for Advanced Students 
(Grammar, Translation, Essay), Aufnahmeprüfung am er­
sten Dienstag des Semesters, 2stündig, D i . 11-13 
1983. General Language Course (nur für Examenssemester) ( I I I ) , 
4stündig, 
Kurs A : M o . 11-13, Mo. 14-16 
2 stündig, 
1984. Kurs B: Mo . 11-13 
1985. C: M i . 8-10 
Translation ( I I I ) , 2stündig, 
1986. Kurs A : D i . 9-11/117 
1987. B: M i . 11-13 
1988. C: D i . 9-11/217 
1989. D : M i . 13-15/122 
1990. E: M i . 15-17/109 
1991. F: D i . 14-16 
1992. G: D i . 16-18 (für Examenssemester) 
1993. H : M i . 10-12 (für Examenssemester) 
Übersetzung ( I I I ) , 2stündig, 
1994. Kurs A : M i . 13-15/110 
1995. B: Fr. 13-15 































1997. D i Mo. 13-15 
1998. Ε : D i . 13-15 (für Examenssemester) 
1999. F ; Mo. 11-13 (für Examenssemester) 
Essay Writing ( I I I ) , 2stündig, 
2000. Kurs A : D i . 11-13/217 
2001. B : D i . 14-16 
2002. C: Mo. 8-10/146 
2003. D i D i . 9-11 (für Examenssemester) 
2004. E : M i . 13-15 (für Examenssemester) 
Conversation ( I I I ) , Istündig, 
2005. Kurs Α Ϊ Mo. 16-17 
2006. B : M i . 9-10 
2007. G: D i . 8-9 
2008. Id iom and Vocabulary ( I I I ) , Istündig, Fr. 11-12 
Grammatik ( I I I ) , 2stündig, 
2009. Kurs A : Do. 9-11/132 
2010. B ; Mo. 10-12/118 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (III), 
Is tündig, 
2011. Kurs A : M i . 9-10/219 
2012. Β ; M i . 10-11/219 
2013. G:Fr. 10-11/116 
I V ; Nur für Examenskandidaten der Realschul-Fachprüfung 




















General Language Course ( IV) , 2stündig, 
Kurs A ; Mo. 11-13 





Translation ( I V ) , 2stündig, 
Kurs A : D i . 9-11 





Überse tzung ( IV) , 2stündig, 
Kurs A : D i . 10-12 






Reproduction ( IV) , Istündig, 
Kurs A ; M i . 8-9 
B; D i . 18-19 






Kurs D : Mo. 11-13 
Burwell 
349 
V i Übungen i m Sprachlabor (für Studenten alier Semester) 
Pronunciation, ls tündig, 
2024. Kurs A : D i . 14-15 Geoghegan 
2025. B: DL 15-16 Geoghegan 
2026. C: DL 11-12 Bradshaw 
2027. D : D i . 12-13 Bradshaw 
Phonetics and Grammar, ls tündig, 
2028. Kurs A ; Mo 11-12 Heck 
2029. B: Mo. 12-13 Heck 
2030. C: Mo. 15-16 Moss 
2031. D : Mo. 16-17 Moss 
2032. Ε : Do. 14-15 Owen 
2033. F i Do. 15-16 Owen 
Idiom and Vocabulary, ls tündig, 
2034. Kurs A : M i . 15-16 
2035. B: M i . 16-17 
2036. C: Mo. 14-15 
2037. D : M i . 14-15 
Siehe auch: 
Nr. 1831- Weithase, Schulz, Schmid, 
1836 Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
1357 Schnith, England und der Kontinent i m 
Frühmittelal ter (5.-11. Jahrhundert) 
20. Romanische Phüologie 
Änderungen und die endgültigen Hörsaalangaben werden 
kurz vor Semesterbeginn im Seminar für Romanische Philo-
• logie, Ludwigstraße 25, am "Schwarzen Bret t" i n der 2. 
Etage bekanntgegeben. 
Für folgende Veranstaltungen ist Anmeldung durch Eintrag 
i n die am 17. und 18.4.1972 in der Zeit von 10-13 Uhr i n 
den Räumen 210, 211, 410, 411 und 412 ausliegenden L i ­
sten erforderlich: Hauptseminare, Proseminare, Einfüh­
rungskurse (Tutorenkurse), Übersetzungen ins Französische 
der Stufen I - I I I , Aufsatzübungen, Kurse und Übungen im 
Sprachlabor der Stufe I . Studenten, die i m Sommersemester 
1972 das Studium des Faches Französisch beginnen, müssen 
sich am 17.4.1972 von 10-12 Uhr der Sprachprüfung unter­
ziehen, die ihre Einweisung i n die angemessenen Sprachkur­
se ermöglicht. 
Weitere Auskünfte sind dem "Wegweiser für Studierende 
der Romanischen Phüologie" zu entnehmen. 
FRANZÖSISCH 
Vorlesungen: 
2038. Ausgewählte Kapitel der historischen französischen Syntax, Stimm 









2039. Montaigne, ls tündig, Mo. 11-12/112 
2040. Französische Literatur von 1914-1940, 2stündig, Di . , Do. 
13-14/112 
2041. L'expression litteraire du Pacifisme en France: de Franqois 
V i l l on ä Boris Vian, ls tündig, D i . 14-15/118 
2042. La posterite forrnaliste du Nouveau Roman, lstündig, Di . 
10-11 
Oberseminar: 
2043. Doktorandenkolloquium, nach Vereinbarung 
2044. Doktorandenkolloquium, lstündig, nach Vereinbarung 
Hauptseminare: 
2045. Übungen zur historischen französischen Grammatik, 
2stündig, Fr. 10-12 
2046. Theorie der modernen Semantik, 2stündig, Do. 16-18 
2047. Theater in Frankreich nach 1789, 2stündig, M i . 16-18 
2048. Gedicht und Gedichttitel im 19. Jahrhundert, 2stündig, Di . 
18-20 
2049. Becketts Prosawerk, 2stündig, M i . 14-16 
Proseminare: 
Literaturwissenschaft: 
2050. Interpreta t ionsübungen zu französischen Sonetten des 16. 
Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 14-16 
2051. Übungen zur Komödie im 18. Jahrhundert, 2stündig, Do. 
14-16 
2052. Interpre ta t ionsübungen zu französischen Sonetten des 19. 
Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 16-18 
2053. Flaubert: Madame Bovary, 2stündig, Fr. 11-13 
2054. Die frühen Dramen Claudels, 2stündig, Di. 14-16 
2055. Übungen zum Nouveau Roman: Butor und Robbe-Grillet, 
2stündig, Do. 9-11 
Sprachwissenschaft: 
2056. Neuere Methoden der Semantik, 2stündig, Mo. 10-12 
2057. Übungen zu Methoden der modernen Sprachwissenschaft, 
2stündig, M i . 10-12 
2058. Übungen zur Syntax der franz. Gegenwartssprache, 2stün-
dig, M o , 14-16 
Wissenschaftliche Übungen: 
Literaturwissenschaft: 
2059. Übungen zu La Fontaines Fabeln, 2stündig, Mi . 16-18 Lindner 
2060. Interpretationen von Prosatexten der Aufklärung, 2stündig, Häufle 



















2061. Übungen zur Romankonzeption im 19. Jahrhundert (mit Höfner 
Klausuren), 2stündig, Fr. 15-17 
2062. Lecture et interpretation de textes d'auteurs contem- Theisen 
porains, 2stündig, Do. 14-16 
Sprachwissenschaft: 
2063. Mathematische Methoden i n der Linguistik I I . Formale Braun 
Sprachen und Automaten, 2stündig, Mo. 16-18 
2064. Analyse französischer Intensivkurse, 2stündig, Mo. 9-11 
2065. Übungen zur Programmierung des Sprachunterrichts, 
2stündig, Mo. 18-20 
Altfranzösisch: 
2066. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mo. , D i . 13-14/ Oswald 
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2067. Altfranzösische Lektüre I , 2stündig, D i . 14-16 
2068. Altfranzösische Lektüre I , 2stündig, M i . 13-14 
2069. Altfranzösische Lektüre I I , 2stündig, D i . 10-12 
2070. Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten), 
2stündig, Fr. 9 4 1 
2071. Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten), 
2stündig, M i . 17-19 
2072. Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staats­
examenskandidaten) , 2stündig, Do. 14-16 
2073. Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staats­
examenskandidaten) , 2stündig, D i . 9-11 
Einführungskurse (Tutorenkurse): 
Literaturwissenschaft: 
2074. Kurs A : 2stündig, M i . 13-15 Lindner 
2075. B: 2stündig, Do. 13-15 Lindner 
2076. C: 2stüncüg, Mo. 13-15 Häufle 
2077. D : 2stündig, D i . 13-15 Häufle 
2078. E: 2stündig, Do. 12-14 Höfner 
2079. F: 2stündig, Fr. 12-14 Höfner 
Sprachwissenschaft: 
2080. Kurs A : 2stündig, D i . 14-16 Hupka 
2081. B: 2stündig, M i . 14-16 S.Heinz 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungskurse werden 
zu Beginn des Semesters durch Anschlag bekanntgegeben. 
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Sprachkurse und Übungen: 
2082. Französischer Sprachkurs I I für Anglisten und Hörer ohne 
Vorkenntnisse, 2stündig, M i . 14-16/129 
G r u n d s t u f e 
2083. Sprachliche Grundkurse: 
4stündig, Mo. 14-16, Fr. 10-12 
2084. 4stündig, Mo. 9-11, Fr. 9-11 
2085. 2stündig, D i . 12-13, M i . 12-13 
2086. 2stündig, M i . 10-11, Do. 17-18 
Sprachlabor: 
2087. Istündig, D i . 9-10 (Grammatik) 
2088. Istündig, D i , 11-12 
2089. Istündig, M i . 9-10 
2090. Istündig, Mo. 11-12 
2091. Istündig, Fr. 12-13 
Diktat : 
2092. Istündig, Do . 18-19 
Ubersetzungen ins Französische: 
2093. 2stündig, Mo. 10-12 
2094. 2stÜndig, D i . 13-14.30 
S t u f e I 
Phonetik (Theorie): 
2095. Phonetique et phonologie du franqais contemporam, 
Istündig, Do. 11-12 
Phonet ik-Übungen im Sprachlabor (lstündige Parallelkurse) 
Kurs A : Mo . 11-12 
B: Mo. 14-15 
C: Mo . 15-16 
D : Do, 13-14 
E: Do. 14-15 
F: Do. 15-16 
Übungen im Sprachlabor: 
Istündig, D i . 10-11 (prononciation) 
2stündig, M i . 10-12 (travail audio-visuel) 
2stündig, Mo. 9-11 (travail audio-visuel) 
Diktate: 
Istündig, Mo, 9-10 
Istündig, D i . 11-12 
Grammatik:
 j A , i l o s , 




























2108. 2stündig, M i . 15-16/224, Do. 11-12/332 
2109. 2stündig, Fr. 13-15 
Übersetzungen ins Französische: 
2110. 2stündig, Mo, 10-12 
2111. 2stündig, Mo. 15-17 
2112. 2stündig, D i . 11-13 
2113. 2stündig, M i . 16-18 
2114. 2stündig, Do. 10-12 
2115. 2stündig, D i . 8.30-10 
2116. 2stündig, Fr. 10-12 
2117. 2stündig, Mo. 18-20 
S t u f e I I 
Diktate: 
2118. lstündig, Fr. 9-10 
2119. ls tündig, D i . 11-12 
2120. ls tündig, D i . 16-17 
Grammatik: 
2121. 2stündig, Mo. 16-17, Fr. 9-10 
2122. 2stündig, Mo. 13-15 
2123. 2stündig, D i . 10-11, Do. 16-17 
Übersetzungen ins Französische: 
2124. 2stündig, Fr. 10-12 
2125. 2stündig, Mo. 8.30-10 
2126. 2stündig, D i . 15-17 
2127. 2stündig, D i . 15-16.30 
2128. 2stündig, D i . 16-18 
2129. 2stündig, D i . 10-12 
2130. 2stündig, Fr. 13-15 
2131. 2stündig, Mo. 16-18 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2132. ls tündig, Mo. 11-12 
2133. ls tündig, Mo. 17-18 
S t u f e I I I 
Grammatik: 
2134. ls tündig, Do. 9-10 
Übersetzungen ins Französische: 





















































2stündig, D i . 10-12 
2stündig, Do. 11-13 
2stündig, M i . 10-12 
2stündig, Fr. 9-11 
2stündig, Do. 10-12 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
Istündig, M i . 13-14 
Istündig, Fr. 11-12 
Istündig, M i . 11-12 
Aufsatz: 
2stündig, Fr. 13-15 
2stündig, D i . 8.30-10 
2stündig, D i . 14-16 
2stündig, M i . 9-11 
2stündig, D i . 17-19 
Landeskunde: 
Übungen zur Frankreich künde , Istündig, Mo. 13-14 
PROVENZALISCH 
Einführung i n das Altprovenzalische, Istündig, Mi . 14-15 
Lektüre altprovenzalischer Texte, Istündig, M i . 15-16 
ITALIENISCH 
Vorlesungen: 
Lectura Dantis I (mit Übungen) , 2stündig, Do., Fr. 9-10 
Narrativa italiana 1970-1971, Istündig, Fr. 11-12 
Scrittori meridionali da Verga a Lampedusa, Istündig, M i . 
9-10 
Hauptseminar: 
Probleme der Italien. Literaturkrit ik I I , 2stündig, Do. 10-12 
Proseminare: 
Einführung in die Analyse von Erzähl texten, 2stündig, Do. 
11-13 .
 4 J . r . 
Lettura e comment© di testi d i scrittori mendionali da 
Verga a Lampedusa, Istündig, M i . 17-18 
Wissenschaftliche Übung: 
Lektüre lateinischer L y r i k des italienischen Humanismus, 





















3stündig, Do. 10-12, M i . 13-14 











I ta l . Mittelkurse: 
2161. 3stündig, Do. 1446 , D i . 16-17 Scamardi 
2162. 2stündig, Mo. 1243 , M i . 12-13 Weise-Furno 
I ta l . Oberkurse: 
2163. Übersetzungen ins Italienische und Konversation, 2stündig, Scamardi 
M i . 18-20 
2164. Übersetzungen ins Italienische und vom Italienischen, Weise-Furno 
2stündig, Mo. 9.30-11 
SPANISCH 
Vorlesungen: 
2165. Ausgewählte Abschnitte der spanischen Syntax, l s tündig , Stimm 
M i . 17-18 
2166. Romantik in Spanien, 2stündig, Do. 15-17 Carstens-
Grokenberger 
2167. La novela picaresca del Lazarillo al Buscon, ls tündig, Mo . Sanchez 
15-16 
2168. Engagierte und absolute Dichtung im Hispano-Amerika des Niedermayer 
20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 1749 
Hauptseminar: 
2169. Fernando de Rojas: La Celestina, 2stündig, Do, 11-13 Müller 
Proseminare: 
2170. Übungen zu Borges und Neruda (im Anschluß an die Vörie- Niedermayer 
sung), 2stündig, Fr. 15-17 
2171. Der politische Roman in Lateinamerika, 2stündig, Do. Engl 
14.30-16 
Wissenschaftliche Übung: 
2172. Einführung i n das Altspanische, 2stündig, D i . 15-16.30 Sanchez 
Sprachkurse und Übungen: 
S t u f e I 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Übungen Spanisch 
I I und Übersetzungen in das Spanische ist die bestandene 
Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklausur von 
Spanisch I ) , die am Semesteranfang durchgeführt wird . A m 
Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der 
der Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Näheres 
durch Anschlag. 
2173. Spanisch I , 2stündig, Mo. 13.30-15/122 Engl 
2174. Spanisch I , 2stündig, M i . 16-18 Sanchez 
2175. Spanisch I I , 2stündig, Mo. 15.3047/110 Engl 
2176. Ubersetzungen i n das Spanische, 2stündig, D i . 10.30-12 Engl 
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2177. Fonetica Hispanica, ls tündig, M i . 15-16 
S t u f e I I 
2178. Ubersetzungen in das Spanische, 2stündig, Do. 16-18 
2179. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . 10.30-12 
2180. Aufsatz, 2stündig, Mo. 16-18 
K A T A L A N I S C H 
2181. Katalanisch für Anfänger, ls tündig, nach Vereinbarung 
2182. Katalanisch für Fortgeschrittene, lstündig, nach Vereinba­
rung 
PORTUGIESISCH UND BRASILIANISCH 
Vorlesung: 
2183. A Literatura Portuguesa no sec. X I X , lstündig, M i . 18-19 
Haup tseminar: 
2184. Dom Duarte e os prosadores da casa de Aviz, 2stiindig, nach 
Vereinbarung 
Proseminare: 
2185. Garrett, 2stündig, D i . 18-20 
2186. Brasilianisches Proseminar: Machado de Assis, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Wissenschaftliche Übung: 
2 1 8 7
· Mario de Andrade (Brasilianisch), 2stündig, Do. 17-19 
Sprachübungen: 
2 1 8 8 . Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, Mo. 17-19 
2189. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 16-18 
2190. Traducao de textos brasileiros dificeis, lstündig, Do. 16-17 
RÄTOROMANISCH 
1^91. Surselvische Übungen, ls tündig, Do. 17-18 
*
l 9 2 . Lektüre und Erklärungen rätoromanischer Texte aus mehre­
ren Dialektgebieten, 2stündig, nach Vereinbarung 
RUMÄNISCH 
Vorlesung: 
*W3. Limba romana con temporanä , 2stündig, nach Vereinbarung 
Proseminar: 























2195. Anfängerkurs» 2stündig, nach Vereinbarung 
2196. Mittelkurs, 2stündig, nach Vereinbarung 
2197. Oberkurs» 2stündig, nach Vereinbarung 
2198. Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1831- Weithase, Schulz, Schmid, 
1836 Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und 
Sprech erzieh ung 
2 1 . Slavische Philologie; 
Vorlesungen: 
2199. Geschichte der Schrift bei den Slaven, 2stündig, D i . 16-18, 
217 
2200. Aspektologia czasownika polskiego, 2stündig, Do. 16-18, 
217 
2201. Historische Grammatik des Tschechischen, Istündig, D i . 
9- 10, 440 
2202. Leo Tolstoj, 2stündig, D i . , Fr. 12-13/217 
2203. Lermontov (Lyr ik und Versepen), 2stündig, M i . 15-17, 440 
2204. Ukrainische Literatur (11.-Anfang 19. Jhd.), 2stündig, Mo . 
15-17,440 
Hauptseminare: 
2205. Hauptseminar zur Syntax des Russischen, 2stündig, Fr, 
10- 12,440 
2206. Dostoevskijs Romane (Prestuplenie i nakazanie; Brat'ja 
Karamazovy), 2stündig, Mo. 11-13, 440 
2207. Probleme der polnischen Literatur im 20. Jhd,, I I , 2stündig, 
Do. 13-15, 440 
2208. Moderne tschechische Prosa, I I , 2stündig, D i . 13-15, 440 
Proseminare: 
2209. Altkirchenslavische Grammatik, 2stündig, M i . 11-13, 440 
2210. Einführung in die generative Transformationsgrammatik des 
Russischen, 2stündig, D i . 10-12, 440 
2211. Formalistische Theorien zur "literarischen Evolu t ion" und 
die Genesis des russischen Realismus (Lermontov - Tolstoj), 
2stündig, Mo. 16-18,440 
Übungen: 
2212. Zur Vorlesung: Lektüre alttschechischer Sprachdenkmäler , 



















2213. Zur serbischen und kroatischen Dramatik (J.St.Popovjc, Holthusen 
Nusic, Vojnovic), 2stündig, Do. 11-13, 440 
2214. Ostkirchenkunde für Slavisten, lstündig, nach Vereinbarung Härtel 
Sprachkurse: 
2215. Intensivkurs für Slavisten und Russischphilologen (2. Seme- Böhm-Krukow, 
ster), östündig, D i . 10-12 Reber, Do. 10-13 Böhm-Krjukow, Reber 
Fr. 10-11 Reber 
2216. Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 2stündig, nach Tsurikov 
Vereinbarung 
2217. Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 2stündig, nach Schott 
Vereinbarung 
2218. Russischer Sprachkurs (Oberstufe, ab 3. Semester), 4stün- Otte 
dig, D i . , Do. 16.30-18,440 
2219. Russischer Sprachkurs (Oberstufe, ab 4. Semester), 4stün- Augustaitis 
dig, M i . , Fr. 10-12 
2220. Sprechfertigkeit (im Sprachlabor» I I . Teil), 3stündig, Di . Böhm-Krukow 
13-16 
2221. Sprechfertigkeit, grammatische Übungen, leichtere Überset- Reber 
zungen Deutsch-Russisch (ab 4. Semester), 2stündig, Di. 
13-15 
2222. Übungen zur Sprechfertigkeit für Examenskandidaten (im Böhm-Krukow 
Sprachlabor), 2stündig, D i . 11-13 
2223. Übersetzungen aus dem Deutschen ins Russische (ab. 3; Se- Augustaitis 
mester), 2stündig, D i . 11-13 
2224. Lektüre russischer Literatur, 2stündig, Mo. 9-11 Tsurikov 
2225. Lektüre russischer Prosa mit Nacherzählungen, 2stündig, Di . Augustaitis 
9-11 
2226. Russisch-Übungen für Fortgeschrittene (Examenskandida- Tsurikov 
ten) und Muttersprachler, 2stündig, Mo. 16-18 
2227. Russische Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten Reber 
(Übersetzungen Deutsch-Russisch, Grammatik, Sprechier-
tigkeit, Diktat , Nacherzählung), 3stündig, Do. 10-1Α *r. 
11-12 
2228. Landeskunde (Vorlesung in russischer Sprache). 2stündig, Böhm-Krjukow 
Do. 14-16 
2229. Vorlesung über ein Thema aus der russischen Literatur (in Reber 
russischer Sprache), 2stündig, Fr. 13-15 
2230. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche: L i - vMardner 
nienlose Notation (17. Jhd.), 4stündig, Mo. 11-13, *r. 
17-19 315 
2231. Ukrainisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinba- Mykytiuk 
rung 
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2232. Übungen zur ukrainischen Grammatik, 2stündig, nach Ver- Mykytiuk 
einbarung 
2233. Lektüre ukrainischer Texte, Istündig, nach Vereinbarung Mykytiuk 
2234. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe für Anfänger mi t Vor- Grosse 
kenntnissen), 3stündig, nach Vereinbarung 
2235. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe für Fortgeschrittene), Grosse 
2stündig, nach Vereinbarung 
2236. Polnischer Sprachkurs (Oberstufe), Is tündig, nach Verein- Grosse 
barung 
2237. Die Kunst der Übert ragung (Polnisch-deutsche und Grosse 
deutsch-polnische Übersetzungen) , 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2238. Landeskunde der Respublica: Übungen zur kulturhistori- Grosse 
sehen Entwicklung, 2stündig, nach Vereinbarung 
2239. Polnische Konversation, 2stündig, Do. 9-11 Augustaitis 
2240. Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, M o . Frei 
10-13 
2241. Übungen zur tschechischen Rechtschreibung, Is tündig, M i . Frei 
10- 11 
2242. Tschechischer Wortschatz und Stüübungen, 2stündig, M i . Frei 
11- 13 
2243. Übersetzungsübungen Tschechisch-Deutsch, DeutsclvTsche- Frei 
chisch, 2stündig, Do. 12-14 
2244. Tschechische Lektüre, 2stündig, Do. 14-16 Frei 
2245. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, Mo , 9-11 Gratza 
2246. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe und Landeskunde), Gratza 
2stündig, Fr. 15-17 
2247. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . Cesar 
13-15, Do. 8-10 
2248. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, D i . Cesar 
15-17 
2249. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe). 2stündig, M i . Cesar 
13-15 
2250. Serbokroatische Lektüre , 2stündig, M i . 15-17 Cesar 
2251. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, Fr. 8-10 Haralampieff 
2252. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Do. 9-11 Haralampieff 
2253. Bulgarischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Do. 11-13 Haralampieff 
2254. Lektüre bulgarischer Prosa, 2stündig, Fr. 10-12 Haralampieff 
2255. Bulgarische Volksmärchen (Ubersetzungsübungen) , 2stün- Haralampieff 
dig, M i . 10-12 
2256. 
Baltische Phüologie : 
Litauischer Sprachkurs, 2stündig, Fr. 11-13 Baldauf 
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2257. Grammatik der litauischen Schriftsprache, 2stündig, Fr. 
13-15 
2258. Litauische historische Grammatik, 2stündig, Fr. 15-17 
2259. Lektüre litauischer alter Texte, 2stündig, M i . 11-13 
2260. Lektüre altpreussischer Sprachdenkmäler, 2stündig, M i . 
13-15 







Nr. 1191 Piroschkow, Russische phüosophische Renais­
sance der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts 
1192 Piroschkow, Seminar zur Geschichtsphüoso-
phie von Nikolaj Berdjaev 
1193 Piroschkow, Seminar zur sowjetischen Außen­
pol i t ik 1917-1941 
22. Amerikanistik: 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2262. Haup t s t römungen der amerikanischen Geschichte bis zur 
Unabhängigkeit , 2stündig, Mo. 10-12, Hs. 115 (Eingang 
Ludwigstraße 28/1) 
2263. Seminar: Übung zur Vorlesung, 2stündig, D i . 10-12, Zi.52 
2264. Kol loquium: Analyse neuerer kulturgeschichtlicher Texte, 
2stündig, M i . 10-12, Z i . 52 
2265. Seminar: Beziehungen der USA zu Kuba und Mexiko im 
20. Jahrhundert, 2stündig, M i . 18-20, Z i . 52 
2266. The Negro in 19th Century America, 2stündig, Mo. 
15-17/115 Seminargebäude 
2267. Seminar: Sectional Conflict and Civil War, 1820-1865, 
2stündig, D i . 15-17, Zi.52 
2268. Proseminar: Progressive Movement und New Deal, 2stündig, 
D i . 13-15, Zi.52 
2269. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft in den USA. 2stündig, 
D i . 17-19, Zi.52 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2270. Die Anfänge der amerikanischen Literatur (Vom Puritanis-
mus zur Frühromant ik) , 2stündig, M i . 14-16, Zi.52 
2271. Seminar: Übung zur Vorlesung, Istündig, M i . 16-17, Zi.52 
2272. Seminar: Der Gedanke der "Frontier" und seine Wandlung 
zwischen 1870 und 1885: ein Literatursoziologischer Ver­
such, 2stündig, Fr. 10-12, Zi.52 
2273. Proseminar: Die gegenwärtige L y r i k der Vereinigten Staaten 

















2274. Proseminar für Anfänger; Einführung i n die amerikanische Ichstadt 
Prosa, 2stündig, Mo. 10-12, Zi.52 
2275. Tutorial für Studenten aller Semester, 2stündig, Do . 10-12, Ensslen 
Zi.52 
Kurzschrift 
2276. Einführung i n die Einheitskurzschrift, l s tündig , Fr. 8-9» 116 Hager 
2277. Einführung i n die Schnellschrift der Einheitskurzschrift, Hager 
lstündig» Fr. 9-10,116 
2278. Gabelsberger Stenographie (insbes. für Studenten der Ge- Hager 































A. Jaeger/K. Wenke 
Lineare Wirtschafts­
algebra. 2 Bände 
je Band DM 14,-




Praktikum der Physik 
DM 19,80 
M. Francon 
Physik für Biologen, 
Chemiker 
und Geologen 
Bd. 1. DM 15,80 
Bd. 2. Frühjahr 1972 
DM 13,80 
G. Heber/G. Weber 
Grundlagen der 
Quantenphysik 
Bd. 1. Quantenmechanik 
DM 12,80 
Bd. 2. Quantenfeld­
theorie. DM 13,80 
T. Mayer-Kuckuk 























Einführung in die 
Elektrotechnik 
Bd. 1. Grundlagen und 
Netzwerke. DM 4,80 
Bd. 2. Elektrische und 
magnetische Felder 
Frühjahr 1972 




Bd. 1. Schaltalgebra. 
Boolesche Systeme 
DM 8,80 
Bd. 2. Speicher. 
Optimierung. DM 9,80 
Bd. 3 Code und Bau­









W. Heinrich/W. Stucky 
Programmierung 
mit ALGOL 60 
DM 5,80 
R. Pregla/W. Schlosser 
Passive Netzwerke 
Analyse und Synthese 
Frühjahr 1972 
ca. DM 5,80 
B. G.T©ybner 
7 Stuttgart 80 
Postfach 8010 69 
X. Fakultät für Mathematik 
1. Mathematik; 
2279. Mathematik I I A (Differential- und Integralrechnung), 
4stiindig, M L , Fr. 10-12, Aud.Max. 
2280. Übungen dazu, 2stündig, Fr. 14-16, 201 
2281. Mathematik I I Β (Lineare Algebra), 4stündig, D i . , Do. 
10-12, A u d . Max. 
2282. Übungen dazu, 2stündig, D i . 14-16,101 
2283. Differentialgleichungen, 4stündig, D i . 9-11, Do. 11-13, Gr. 
H . Dreierinstitut 
2284. Übungen dazu, 2stündig, D i . 14-16, Gr. H . Dreierinstitut 
2285. Numerische Mathematik I , 4stündig, Mo., M i . 11-13, Gr, H . 
Dreierinstitut 
2286. Übungen dazu, 2stündig, M i , 14-16, Gr. H . Dreierinstitut 
2287. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, 
M o . 16-18, mi t Istündig. Maschinenpraktikum (durchge­
führt i n 4 Gruppen), Gr. H . Dreierinstitut 
2288. Darstellende Geometrie, mit Übungen, 4stündig, D i . , Fr. 
16-18, 223 
2289. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in der Kolleg­
stufe, 2stündig, Do.17-19 
2290. Mathematik für Naturwissenschaftler I I , 4stündig, Mo., Mi . 
18-20, Ε 1 
2291. Übungen dazu, 2stündig, D i . 18-20, Ε 1 
2292. Topologie, 4stündig, D i . , Fr. 11-13, Gr. H . Dreierinstitut 
2293. Übungen dazu, 2stündig, Do. 14-16, Ε 1 
2294. Maßtheor ie , 4stündig, M i . , Fr. 9-11, 332 
2295. Übungen dazu, 2stündig, Do. 14-16,332 
2296. Mathematische Statistik I I , 4stündig, M i . , Fr. 9-11,118 
2297. Übungen dazu, 2stündig, Do. 14-16,118 
2298. Numerische Mathematik I I , 4stündig, Mo., Do. 9-11, Ε 1 
2299. Übungen dazu, 2stündig, 14tägig, Mi . 14-16, Ε 1 
2300. Durchführung numerischer Verfahren auf Rechenanlagen, 
2stündiff, (mit l s tünd. Maschinenpraktikum), Mo. 14-1 o, 
E l 
2301. Variationsmethoden, 4stündig, D i . , Do. 11-13, Ε 1 
2302. Übungen dazu, 2stündig, M i . 14-16, V/15 
2303. Eigenwerttheorie I I , 4stündig, Mo., Do. 14-16, G f . H . Drei­
erinstitut 




























2305. Körper» 4stündig, Do. 1648» Fr. 1446» Gr. H . Dreierinsti- Prieß 
tu t 
2306. Ringe und Moduln» 4stündig» ab Anfang Juni» Zeit nach Pareigis 
Vereinbarung 
2307. Kommutative Algebra, 4stündig, Do.9-11, V/15 , F r . 9 4 1 , Oberst 
Ε 1 
2308. Einführung i n die Modelltheorie, 4stündig, M i . , Fr. 1143 , Diller 
E l 
2309. Ausgewählte Kapitel aus der Zahlentheorie, 2stündig, M i . Rieger 
1648 , V/15 
2310. Automorphe Funktionen, 4stündig, Mo. , Do. 1 1 4 3 , V/15 Königsberger 
2311. Topologische lineare Räume I I , 4stündig, D i . , Mi . , 9 4 1 , Roelcke 
Ε 1 
2312. Übungen dazu, ls tündig, Mo. 1344 , V/15 Roelcke 
2313. Topologie der Flächen, 3stündig, M o . 9 4 ! » V/15 , Do .1344 , Wiegmann 
Ε 1 
2314. Krankenversicherungsmathematik, 2stündig, Fr. 1749 , 217 Brückner 
2315. Mathematik der sozialen Sicherheit, 2stündig, M i . 1749 , Brückner 
217 
2316. Lebensversicherungsmathematik I I , ls tündig, 14tägig, Mo. Härlen 
1446 ,217 
2317. Einführung i n die Markov'schen Prozesse und ihre Anwen- Neuburger 
dung in der Versicherungsmathematik I , 2stündig, Do. 9-11, 
213 
2318. Mathematisches Proseminar (Geschichte der Geometrie), Vogel, 
2stündig, D i . 1648 , Ε 1 Gericke 
2319. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Fr. 9-11, I V / 1 6 Prieß 
2320. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Pareigis 
rung 
2321. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do . 1446 , Schelling- Königsberger 
str. 10/V/7 
2322. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mo. 14-16, V/15 Wiegmann 
2323. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Di.16-18, Schelling- NN 
straße 10/V/7 
2324. Übungen zur Didaktik der Mathematik — Operationalisie- Barth 
rung von Lernzielen an konkreten Beispielen, 2stündig, Do. 
14-16,355 
2325. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 14-16, I V / 1 6 Stein 
2326. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 17-19, V/15 Richter, 
Mammitzscn 
2327. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 13-15, V/15 Kasch 
2328. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 16-18, V/15 Jörgens, 
Batt 
366 
2329. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 16-18, Ε 1 
2330. Mathematisches Seminar» 2stündig, D i . 16-18, IV/16 
2331. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 15-17, 218 
2332. Mathematisches Seminar, 2stündig» D i . 14-16, IV/16 
2333. Mathematisches Seminar, 2stündig, Fr. 14-16, V/15 
2334. Mathematisches Seminar» 2stündig, Fr. 14-16, Schellingstr. 
10/V/7 
2335. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 2stündig, 
Mo. 16-18, I V / 1 6 (u.,S.) 
2336. Mathematisches Oberseminar, 2stündig» Do. 16 s.t. — 18, 
Schellingstr. 10/V/7 (u.,S.) 
2337. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, 14tägig, Mi . 14-16, 
IV/16 (u.,S.) 
2338. Mathematisches Oberseminar» 2stündig, Di . 9-11, V/15 
(u.,S.) 
2339. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16-18, V/15 
K S . ) 
2340. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 9-11, V/15 
(u.,S.) 
2341. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D i . 14-16, V/15 
(u.,S.) 
2342. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16-18, E l 
(u.,S.) 
2343. Mathematisches Kolloquium, 2stündig, Do. 18-20, Gr. H . 
Dreierinstitut 
2. Informat ik: 
2344. Systemprogrammierung I , 3stündig, D i . 15-18, Hs. S 0144» 
Südgelände der T U 
2345. Informatik-Seminar, 2stündig, Do.14-16, Leibniz-Rechen-
zentrum, S 3531 
2346. Maschinennahe Schichten in Betriebssystemen, 2stündig, 
M i . 14-16, Seminarraum S 3531 im Leibniz-Rechenzentrum 
3. Geschichte der Naturwissenschaften: 
2347. Komplexe Zahlen und Funktionen von Cardano bis W 
Straß, 2stündig, Fr. 9-11, V/15 
2348. Indische Mathematik (mit Texten), 2stündig, M i . U 
Schellingstr. 10/V/7 
2349. Geschichtliche Entwicklung der Ökologie, lstündig, 
14-15, K l . biologischer Hörsaal, Luisenstraße 
Hämmerlin, 






























2350. Geschichte der Mathematik I I (Mittelalter), Is tündig, M i . 
16-17, Schellingstr. 10/V/7 
2351. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, 2stündig, 
Fr. 15-17, Bibliotheksraum des Instituts i m Deutschen Mu­
seum 






2353. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wis- Gerlach, 
senschaften (gemeinsam mi t den Professoren Fleckenstein Vogel, 
und Klemm, T U München), 2stündig, nach besonderer An- Gericke, 
kündigung, Mo. 15-17, Vortragsraum des Instituts i m Deut- Petri 
sehen Museum 
Siehe auch: 
Nr. 2318 Vogel, Gericke, Mathematisches Proseminar 
(Geschichte der Geometrie) 
2416 Fraunberger, Geschichte der Elektr iz i tä t und 
des Magnetismus bis 1800 










Eine einführende Übersicht 
1. Teil: 1971 (HT 80) DM 9,80 
2. Teil: 1971 (HT91) DM12,80 
R. Courant: Vorlesungen 
über Differential- und 
Integralrechnung 
Band I: Funktionen einer 




1972 (HT 103) DM 14,80 
W. Franz: Quantentheorie 
1971 (HT 102) DM 19,80 
Gerthsen/Kneser: Physik 
Ein Lehrbuch zum Gebrauch 





Funktionen einer reellen 
Veränderlichen. 2. Auflage 













1968 (HT43) DM 12,80 
HT« Heidelberger Taschenb. 
HA « Heidelberger Arbeltsb. 
W. H. Greub: Linear Algebra 
3rd ed. 1967 (Die Gründl, 
der math. Wissensch. 97) 
DM 39,20 
S. MacLane: Kategorien 
Hochschultext. 1971 
DM 34,-
C. R. Noller: Lehrbuch der 
organischen Chemie. 1960 
DM 36,-
G. Owen: Spieltheorie 
Hochschultext. 1971 
DM 28,-
Pölya/Szego: Aufgaben und 
Lehrsätze aus der Analysis 
I:4. Auflage. 1970 (HT 73) 
DM 12,80 




L. Cremer: Vorlesungen 
über Technische Akustik 
Hochschultext. 1971 
DM 29,40 
Dubbel: Taschenbuch für 
den Maschinenbau. 2 Bände 
1970. DM 60,-
K. Küpfmüller: Einführung 
in die theoretische Elektro­
technik. 1968. DM 39,-
H. Neuben Technische 
Mechanik 
I. Teil: Statik. 2. Auflage. 
1971. DM 29,60 





1971. DM 39,60 
F. Stüssi: Grundlagen des 




A. Heertje: Grundbegriffe 
der Volkswirtschaftslehre 
1:1970 (HT78) DM10,80 
11:1971 (HT 90) DM 12,80 
J . Schumann: Grundzüge 
der mikroökonomischen 
Theorie 
1971 (HT 92) DM 14,80 
B. A. Schmid: Arbeltsbuch zu 
„Stobbe" Volkswirtschaft­
liches Rechnungswesen 
1970 (HA 1) DM 8,~ 
W. Zöller: Arbeltsbuch zu 
Handelsbilanzen 
1970 (HA 2) DM 10,-
Köhler/Zöller: Arbelts­
buch zu „Finanzierung" 
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der reinen Wissenschaft 
BI 
Was bedeutet B.L? 
Β. I . bedeutet »Bibliographisches ^ 
Institut«. Der Verlag, der durch die 
Herausgabe von Lexika und Nach­
schlagewerken ( D U D E N und MEYER) 
bekannt ist. 
Was sind BX-Hochsehul-Taschenbücher? 
Grundlegende Werke einzelner 
Fachrichtungen sowie Hochschulskrip­
ten, die das Niederschreiben 
der Vorlesungen vielfach erübrigen. 
Wer schreibt Β J.-Hochsehul-
Taschenbüeher? 
Professoren, Privatdozenten, 
Wissenschaftler aus Forschung und 
Wirtschaft. 
Die Beihe bringt Themen aus den 
Gebieten: Astronomie / Chemie / 
Geographie, Geologie und Völkerkunde/ 
Ingenieurwissenschaften/Mathematik/ 
Philosophie/ Physik. 
Wo erfahre ich mehr über 
B.I.-Hochschul-Taschenbücher? 
β
 Jede gute Buchhandlung wird Ihnen 
die Sie interessierenden Titel vor-
legen. Verlangen Sie in Ihrer Buchhand­
lung das neue Gesamtverzeichnis. 
Bibliopaphisches Institut 
Mannheim/Wien/Zürich 
XI. Fakultät für Physik 
1. Astronomie; 
2354. Grundlagen und Beobachtungsmethoden der Astrophysik, 
2stundig, M i . 9-11, Sprechzeit nach der Vorlesung 
2355. Astronomisches Seminar» 2stündig, 14tägig» Zeit und Be­
ginn nach besonderer Vereinbarung» Institut für Astronomie 
und Astrophysik, Μ 80» Scheinerstr.l 1 
235 6. Astrophysikalisches Praktikum, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Inst i tut für Astronomie und Astrophysik, Μ 80» 
. Scheinerstr. 1 
2357. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinba­
rung, Inst i tut für Astronomie und Astrophysik» Μ 80» 
Scheinerstr. 1 
2358. Astronomisches Kolloquium. Die Zeiten werden jeweils an­
gekündigt . Insti tut für Astronomie und Astrophysik, 
Μ 80, Scheinerstr.l 
2359. Geschichte der neuzeitlichen Astronomie, 2stündig, Mo., 
Do. 12-13, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 2 - 8 
2360. Astrometrisches Praktikum» 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung» Inst i tu t für Astronomie und Astrophysik, Μ 80, 
Scheinerstr, 1 
2361. Die Physik der interstellaren Materie, 2stündig, D i . 16-18» 
Insti tut für Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheiner­
str. 1 
2. Physik; 
Vorbemerkung; Studienberatung für das Fach Physik nur 
Do. 10-12, Zimmer 2/9, Schellingstraße 2-8 
2362. a ) V o r l e s u n g e n bis zu den V o r p r ü f u n g e n : 
Experimentalphysik IIa für Diplomphysiker und Lehramts­
kandidaten: Elektrizität und Magnetismus» 3stündig, Di, , 
2363. Do. 9.15-10.20, Gr. Phys. Hörsaal 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . 13-15.15 bzw. 
15.15-17.30, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteüung 
i n der Vorlesung 
Achtung: 2malig, i n je 3 Wochen, abwechselnd mit den 
Übungen zu E l l b 
2364. Experimentalphysik I Ib für Diplomphysiker und Lehramts­
kandidaten; Statistik und Wärme, 2stündig» Mi . , Fr. 
9*30-10.15, Gr. Phys. Hörsaal ? 
2365. Übungen dazu» ls tündig, in Gruppen, M i . 13-15.15 bzw. 
15.15-17.30, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteüung 
in der Vorlesung, (Achtung: 3wöchentlich, abwechselnd 
mi t den Übungen zu Ella) 
2366. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Neben­
fach und für Humanmediziner, Zahnmediziner» Tiermedizi­
ner, Pharmazeuten: Elektrizität und Optik, östündig» Mo. 

























2367. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, Sa. 8-12, Heim 
14tägig, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
b) P r a k t i k a u n d Proseminare bis zu den 
V o r p r ü f u n g e n : 
2368. Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mi t mehrse-
mestrigem Anfängerprakt ikum in Experimentalphysik, 3se-
mestrig, 4stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. nachm. 
Kurs Α und B: Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehema­
ligen physikalischen Instituts) 
Sonderkurs (für Mathematiker) und Ergänzungskurs , 
4stündig, lsemestrig: Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehemaligen physikalischen Instituts) 
2369. Kurs C: Schellingstraße 2-8 (Achtung: z.T. erst nach der 
Vorprüfung erforderlich, siehe Prüfungsordnung) 
2370. Praktikum für alle Studienrichtungen mi t einsemestrigem 
Praktikum, 4stündig, Fr. 13-17 und 16-20, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehemaligen physikalischen Insti­
tuts) 
2371. Praktikum für Human- und Zahnmediziner ( 1 . und 2. Seme­
ster); 4stündig, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehema­
ligen physikalischen Instituts), Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
2372. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Fr. 15-17, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
Achtung: Alle Praktika k ö n n e n erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden be­
stimmt. (Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten 
Physik sind mi t einem * gekennzeichnet). 
2373. Ε I V : Atomphysik, 3stündig, M i . 9.50-11, Fr. 8-9.10, 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2374. Τ I I : Quantenmechanik I , 4stündig, M i . 8-9.30, Fr. 9.30-11, 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2375. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte wer­
den noch bekanntgegeben 
2376. Ε V I : Fes tkörperphysik , 3stündig, Mo. , Do. 8-9.10, Hörsaal 
Schellingstraße 2-8 
2377. Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo. , Do. 

















































Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Mo. und Di . in der 
Zeit zwischen 13 und 19, Einteilung in der Vorlesung 
Mathematische Methoden der theoretischen Physik, 
3stündig, D i . 14-16, M i . 14-15, Hörsaal Ε 1, Schellingstr. 
2-8 6 
Übungen dazu, 3stündig, M i . 15-16, Do. 11-13, Hörsaal Ε 1, 
Schellingstraße 2-8 
T L I I : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I I : 
Elektrodynamik (mit Gravitation), 3stündig, Mo., Di . , Mi. 
8-9, Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
Übungen dazu, 2stündig, Fr. 11-13, Hörsaal Ε 1, Schelling­
straße 2-8 
T L I V : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Ther­
modynamik, 3stündig, Do. 11-12, Fr. 11-13, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
Übungen dazu, 2stündig, u.U. in Gruppen (Einteüung in der 
Vorlesung), Mo.9.15-11, Kleiner Phys. Hörsaal 
*E V I I : Physikalische Meßmethoden I i , 2stündig, Mo. 
15-17, Kleiner Phys. Hörsaal 
*E V I I : Quantenoptik: Der Laser, 2stündig, Fr. 9-11, Klei­
ner Phys. Hörsaal 
*E V I I : Ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Op­
t ik , 2stündig, Hörsaal Barbarastraße 16/3, Zeit wird noch 
bekanntgegeben 
*E V I I : Meß- und Auswertungsmethoden der Psychophy-
sik, 2stündig, Fr. 10.30-12. Barbarastraße 16/3 
*E V I I : Grundlagen der Gasentladungsphysik, 2stündig, Do. 
8- 10, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
*E V I I : Molekülstruktur und chemische Bindungen, 
lstündig» D i . 15-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
*E V I I : Übertragung und Verarbeitung optischer Informa­
tionen, Sstündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Hörsaal 
Barbarastraße 16/3 
*E V I I ; Ausgewählte Kapitel aus der Röntgenphysik, 
2stündig, Do, 10-12, Hörsaal Barbarastraße 16/5 
Τ V I : Theoretische Festkörperphysik, 4stündig. Di., Mi. 
9- 11, Kleiner Phys. Hörsaal 
Τ V I : Ausgewählt» Kapitel aus der Theorie der Elementar-
teil, hon. Sstündig, Zeiten und Orte werden noch bekanntge­
geben 



























2396. Τ V I : Mikroskopische Theorie der Plasmen, 2stündig, Mo. Pfirsch 
9-11, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2397 Τ V I : Theoretische Hochenergiephysik, 4stündig, Mo. Salecker 
13-15, Kleiner Phys. Hörsaal, Fr. 14-16, Hörsaal 1 1, Schel­
lingstraße 2-8 
2398. Τ V I : Theorie der Regge-Pole und ihre Anwendung i n der. Weidemann 
Hochenergiephysik, 2stündig, M i . 9-11, Diskussions­
raum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2399. Lichtstreuung an Magnonen, 2stündig, D i . 13.30-15, Kleiner Behringer 
Phys. Hörsaal 
2400 Streuung energiereicher Ionen in kristallinen Fes tkörpern , Bell 
2stündig, Do. 11-13, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2401 Ausgewählte Fragen der allgemeinen Relat ivi täts theorie , Ehlers 
2stündig, Mo. 11-13, Hörsaal Ε 1 Schellingstraße 2-8 
2402. Optische Methoden der Plasmadiagnostik I I , 2stündig, Franck 
l l t ä g i g , Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
2403. Kernreaktionen mit schweren Ionen, 2stündig, Do . 9-11, Se- Hering, Rieß, 
minarraum 219, Sektionsgebäude Garching Santo 
2404. Dynamische Theorien der mathematischen Physik, 3stun- Koller 
dig, Do. 9-11, Hörsall 4/16, Schellingstraße 2-8 (3. Stunde 
nach Vereinbarung) 
2405. Spezielle Probleme amorpher Festkörper , 2stündig, 14tagig, Krause 
Fr, 14-16, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2406. Hilbertdarstellung topologischer Gruppen, 2stündig, M i . Meister 
11-13, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2407. Computerverfahren in der Optik, Is tündig, Mo. 10-11, Pulvermacher 
Hörsaal Barbarastraße 16/ΠΙ 
2408. Theorie der Wellenausbreitung I I , 2stündig, Fr. 9-11, Hör- Rebhan 
saal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2409. »Elektronik I I , 2stündig, Do. 14-16, Kleiner Phys. Hörsaal Rohrer 
2410. Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten ab 8. Seme- Rollwagen 
ster, 3stündig, M i . 11-13, 3. Stunde nach Vereinbarung, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2411. Einführung i n die Elementarteilchenphysik I , 2stündig, Mo. Schmitz 
11-13, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2412. Probleme der Refraktionsbestimmung, 3stündig, Hörsaal Sommer 
Barbarastraße 16/111, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2413. Einführung in die Kontinuumsmechanik, 3stündig, Mo. , M i . , Stuke 
Fr. 8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2414. Computermethoden der Physik, 2stündig, Fr. 9-11, Hörsaal Tasso 
4/16, Schellingstraße 2-8 
2415. Entwicklung der Kern- und Teüchenphysik anhand von ZupantiC 
wichtigen Originalarbeiten, 2stündig, M i . 10-12, Ort wi rd 
noch bekanntgegeben 
376 
2416. Geschichte der Elektrizität und des Magnetismus bis 1800, Fraunberger 




Einführung i n die Strukturanalyse mit Röntgen- und Kor­
puskularstrahlen, Teü I : Strukturanalyse von Kristallen mit 
Röntgenstrahlen, Zeit und Ort werden noch bekanntgege­
ben (siehe Fak.f. Geo Wissenschaften, Vorlesung Nr.2739) 
Kristallographie IIa (Kristallphysik), (Fortsetzungsvorlesung 
zur Kristallographie I für Naturwissenschaftler nach dem 
Vordiplom), Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
(siehe Fak.f.Geowissenschaften, Vorlesung Nr.2725) 
Übungen dazu, Röntgenprakt ikum, überwiegend für Physi­
ker mi t Einführungsvorlesung (1 Woche ganztägig am 
Schluß des Semesters) Zeit und Ort werden noch bekannt­
gegeben (siehe Fak.f.Geowissenschaften, Vorlesung Nr. 2726) 
d) Seminare u n d K o l l o q u i e n nach den V o r p r ü ­
fungen 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Verein­
barung.) 
2420. Seminar über Molekülphysik, 2stündig, Di . 16-18, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
2421. Seminar über Magnetismus, 2stündig, Mi . 10-12, Hörsaal 
4/16, Schellingstraße 2-8 
2422. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, Di . 11-13, Kleiner 
Phys. Hörsaal , vi er zehntägig 
2423 c 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 
2stündig, Mo . 9.30-11 
2424. Oberseminar Felder und Teilchen, 2stündig, Di . 9-11, Dis­
kussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2425. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 





























2426. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 















Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandem-Beschleuni-
ger, 2stündig, Do. 15-17, Hörsaal T U , Gebäude Garching 
Seminar über Physik mi t polarisierten Teüchen , 2stündig, 
Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
Seminar über Kernspektroskopie mittelschwerer Kerne, 
2stündig, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
Seminar über röntgen- und elektronenspektroskopische Un­
tersuchung der Elektronenstruktur von Molekülen und Fest­
körpern , 2 stündig 
Seminar zur Optik und Röntgenphysik , 2stündig, Do. 
14- 16, Hörsaal Barbarastraße 16/3 
Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und 
physiologischen Optik, 2stündig, M i . 8-10, Hörsaal Barbara­
straße 16/3 
Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme, 2stündig, Fr. 
15- 17 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 
Fr. 14.30-16.30, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
Seminar über Probleme der extraterrestrischen Physik, 
2stündig, D i . 14-16, Max-Planck-Institut für extraterrestri­
sche Physik Garching 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 4stündig, 
Do. 10-14, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photo­
nen mi t Fes tkörpern , 2stündig, D i . 9-11 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 
M o . 11-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbei­
ter: Ausgewählte Kapitel aus der Elementar teüchenphys ik , 
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2440. Seminar zur theoretischen Physik, 2stündig, Do, 16-18, Se­
minarraum 221 , Sektionsgebäude Garching 
2441. Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, nach bes. Ankün­
digung 
12442, Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten 









e) P r a k t i k a u n d wissenschaftl iche A r b e i t e n nach 
den V o r p r ü f u n g e n : 
2443. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
844. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 
7stündig, Do. 13-18.15, Schellingstraße 2-8 
;*45· Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach 
persönlicher Anmeldung 
; ΐ 4 6




















de Β ο er, Faessler, 






















Achtung; Al le Praktika k ö n n e n erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
3. Meteorologie: 
2447 Einführung i n die dynamische Meteorologie» 4stündig, M i . 
9-11, Fr. 9-11 
2448. Wolkenphysik, 2stündig, Mo. 17-19 
2449. Einführung in die Luftchemie und optische Verfahren zur 
Bestimmung von Luftverunreinigungen, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2450. Meteorologische Instrumente, 2stündig, D i . 11-13 
2451. Numerische Wettervorhersage, 2stündig, nach Vereinbarung 
2452. Verarbeitung von Zeitreihen, 2stündig, Do. 11-13 
2453. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I , I s tündig, 
M i . 17-18 
2454. Übungen zur Synoptischen Meteorologie und Wettervorher­
sage I , Is tündig, M i . 18-19 
2455. Biometeorologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
2456. Meteorologisches Seminar, Istündig, D i . 17-18.30, abwech­
selnd mi t dem Meteorologischen Kolloquium 
2457. Seminar über Mikrometeorologie, 2stündig, Do . 14-16 
2458. Seminar über atmosphärische Strahlung und Weltraumfor­
schung, Is tündig, nach Vereinbarung, 14tägig 
2459. Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 3stündig, M i . 
14-17 
2460. Praktikum (Ferienkurs): Atmosphär ische Strahlung und 
Weltraumforschung, 14tägig, ganztägig in den Frühjahrs-Se­
mesterferien, n . Vereinbarung 
2461. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 




























FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
VORLESUNGEN 
XII. Fakultät für Chemie und Pharmazie 
1. Chemie; 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hör-
saal» der Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum 
befinden sich in der Meiserstraße 3, das Insti tut für Anorga­
nische Chemie ist in der Meiserstraße 1, 
a) Anorgan i sche Chemie 
aa) Verans ta l tungen für C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2463. Vorlesung und Seminar zum anorg.chem. Grundpraktikum 
I I (für 4. Semester), Sstündig, D i . , M i . , Do. 8-9, Fr. 8-10, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2464. "Anorganische Chemie (Stoffchemie) für 2. Semester, 
3stündig, Mo. 11-12, Fr. 11-12, Adolf-von-Baeyer- Hörsaal , 
Do. 11-12 Justus-von-Liebig-Hörsaal 















Chemische Reaktionen i m festen Zustand, 2stündig i, Do, 
15-17, Seminarraum 
Chemie der Wasserstoffverbindungen, 2stündig, M i . 9-10, 
Do. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Ordnungszustände i n Hochpolymeren, ls tündig, Mo, 9-10, 
Richard-Wülstätter-Hörsaal 
Metalle, Halbmetalle, Metametalle, ls tündig, M i . 9-10, Se­
minarraum 
Radiochemie I I , 2stündig, M i . 8-9, Do. 8-9, Seminarraum 
Do. 8-9, Seminarraum 
Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwis­
senschaften, 2stündig, M o . 10-11, D i , 10-11, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
Chemie und Kristallographie halbleitender Stoffe, 2stündig, 
Do.16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Chemische Transportreaktionen (spez, Anwendungen), 
1 stündig, D i , 11-12, Seminarraum 
Antei l der Chemie an den aktuellen Umweltschutzproble­
men, I . Tei l : Kontrolle und Überwachung der Reinhaltung 
von Wasser und Luf t , 2stündig, Do, 13-15, Seminarraum 
Industriebetriebslehre der Chemie mit Übungen, 2stündig, 
Di . 14-16, Universitäts-Hauptgebäude 
Praktika: 
Anorganisch-chemisches Grundpraktikum I I , (4. Semester), 






















Anorg.-chem. Fortgeschrittenenpraktikum, 1/2 Semester, 
ganztägig 
















Seminare und Kolloquien: 
Anorganisch-chemisches Kolloquium (gem.mit den Dozen­
ten der anorganischenChemie), Istündig, Do. 17-18, Adolf-
von-Baey er-Hörsaal 
Chemie der Polyelektrolyte, Istündig, Fr. 11-12, Richard-
Willstätter-Hörsaal 
Kurse für Fortgeschrittene: 
Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie, 1 Woche ganztä­
gig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung einiger instrumenteller Methoden in der anor­
ganischen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Einführung i n die Chemie bei hohen und höchsten Tempe­
raturen (mit Übungen) , 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
Experimentelle Methoden der Photochemie, 1 Woche ganz­
tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische 
Probleme: I Anfänger, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
Röntgenfluoreszenzanalyse, 1 Woche ganztägig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Chemie bei höchs ten Drucken (mit Übungen), 1 Woche 
ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorga­
nischen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
Mikrochemisches Praktikum, 1 Woche ganztägig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung der Symmetrielehre in der Chemie 1 Woche 
ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung von Rechenanlagen in der Chemie, 1 Woche 
ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Weiß,Beck,Nöth, 





























Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren, Kroner 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung der Massenspektroskopie auf chemische Proble- Schmid 
me, 2stündig, D i , 17-19, Seminarraum 
a b ) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e m i t F a c h C h e m i e u n d f ü r 
S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
2495. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende 
und Biologen mi t Klausuren, 3stündig, D i . 13-15, Fr. 13-14, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2496. Spezielle Anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende 
mi t Klausuren, 4stündig, Mo. 8-10, Do. 13-15, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
2497. Anorganisch-chemisches Praktikum für 'Lehramtsstudieren­
de und Biologen, ganztägig 
2498. Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, 
ganztägig 
2499. Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudieren­
de, 5 stündig 
2500. Übungen i m Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende), anorg.-chem, Teil , 2 Kurse, je 3 Stdn., Do. 
13-16, Fr. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2501. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende), organisch- und physikalisch-chem. Teil , 2 Kur­
se, je 3 Stdn., D i . 13-19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2502. Seminar für Staatsexamenskandidaten mi t Fach Chemie, 
ls tündig, Fr. 16-17, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2503. Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Real­
schulen, 2stündig, M i . 13-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2504. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten (für 
Lehramtsstudierende), gariztägig 
2505. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende m i t 




























b) Organische Chemie 
Das Insti tut für Organische Chemie befindet sich in der 
Karlstraße 23, Tel. 59 021 
Vorlesungen: 
2506. Organische Experimentalchemie, östündig, für Studenten 
der Chemie und Pharmazie und Lehramtskandidaten, Mo. 
mi t Fr.9.00-9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
25 07. Seminar zur Organischen Experimentalchemie, 2stündig, für 
Chemiestudenten und Lehramtskandidaten, Mi , 15-17, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2508. Organische Experimentalchemie, 4stündig, für Studenten 
der Medizin, Mo. mit Do . 9.00-9.45, Justus-von-Liebig-Hör­
saal 
2509. Spezielle Organische Chemie I I , 3stündig, D i . bis Do. 11-12, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2510. Seminar zur speziellen organ. Chemie, Anwendung der MO-
Theorie auf organisch-chemische Problemstellungen, 
2stündig, D i . 13-15, Seminarraum, Hörsaalbau 
2511. Makromolekulare Chemie, Mo.9-10, Fr.8-9, Richard-Will-
stätter-Hörsaal 
2512. Präparative organische Chemie für Lehramtsstudierende, 
4stündig, mit Übungen, M i . 10-12, Do. und Fr. 10-11, Ju­
stus-von-Liebig-Hörsaal 
2513. Chemisches Seminar für Mediziner, I I (Organische Chemie), 
2stündig, D i . 16-18, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
'^14. Mechanistische Organische Photochemie, 2stündig, Do. und 
Fr. 12-13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2515. Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie (Analyse 
und Synthese), 2stündig, Fr. 9-11, Seminarraum Hörsaalbau 
^
1 6 #
 Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4stündig, M i . 
und Do. 10-12rRichard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 




- Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung 
des Gattermann-Kurspraktikums) ganztägig, Mo. mit Fr. 
8-18, Sa- 8-12, Institut für Organische Chemie 
2519. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig in Parallel­
kursen, Termin siehe Sonderanschlag, Institut für Organi­
sche Chemie 
^ 0 . Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
*
5 2 l . Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 






















Seminare und Kolloquien: 
2522. Organisch-chemisches Seminar, l s tündig, Mo. 17.15-18-15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2523. Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium, 
ls tündig, Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2524. Saalkolloquium zum Grundpraktikum, ls tündig, Zeit und 
Ort siehe Sonderanschlag 
c) B i o c h e m i e : 
2525. Spezielle Biochemie II» 3stündig» Di.» Mi.» Do. 9-10, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
2526. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig, 
ca. 8 Wochen, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
2527. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
2528. Organisch-chemisches u . Biochemisches Kol loquium (gem. 
mi t den Dozenten der Organischen Chemie), l s tündig , Fr» 
17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 
2529. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten, ganztä­
gig* Max-Planck-Institut für Eiweiß- u . Lederforschung, 
8 München 15, Schillerstr. 46 
2530. Neue Entwicklungen auf dem Gebiet hochmolekularer Na­
turstoffe, D i . 9-10, Kleiner Hörsaal des Instituts für Physio­
logische Chemie, 8 München 2, Pettenkoferstr. 14 
2531. Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung 
(für Chemiker, Naturwissenschaftler, Mediziner) 3 Wochen 
Ende Sept. bis Anfang Okt. 1972, ganztägig, 40stündig, 
Teünehmerbegrenzung. Anmeldung bis l . M a i 72 im Max-
Planck-Institut für Eiweiß- u . Lederforschung, 8 München 2, 
Schillerstr. 46, bei Frau Scheller. Vorbesprechung am 
5.Mai 1972, 15.00 Uhr i n der Bibliothek des Instituts 
2532. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten, Mo - Fr. 






Physiologische Chemie I I , b) Hormone, l s tündig , Fr. 8-9, 
Großer Hörsaal d. Physiolog.-chem. Instituts 
Molekularbiologischer Kurs, ganztägig, 3 Wochen, Teilneh­
merbegrenzung, Vorbesprechung nach Ankündigung 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Insektenbiochemie, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für 





































Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo 
- Fr, Insti tut für Physiologische Chemie und Physikalische 
Biochemie, Goethestr. 33 
d) Technische Chemie : 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut 
für Organische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel. 5902 227 
Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), I I . Teil: 
Anorganische Chemie, 2stündig, Mo. und Di , 12-13, Ri-
chard-Willstätter-Hörsaal 
Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 
3 Wochen), Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische 
Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 












2. Physikalische Chemie: 
Das Physikalisch-Chemische Institut befindet sich in der 
Sophienstr. 11 
2540. Physikalische Chemie I I , mit Übungen, östündig, Mi.-Fr. 
12-13, Baeyer-Hörsaal 
2541. Einführung i n die mathem. Behandlung der Naturwissen­
schaften I I , 2stündig, M i . , Do. 10-11, Baeyer-Hörsaal 
2542. Übungen zur Mathematischen Behandlung der Naturwissen­
schaften I I , 2stündig, in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum, Physik.Chem. Institut 
2543. Einführung i n die Physik. Chemie, 3stündig, M i . , Do., Fr. 
12-13, Liebig-Hörsaal 
Physikalisch-Chemisches Praktikum I , halbtägig, Mo.-Fr., 
8-18, Physik.Chem. Institut 
2545. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen und Le-
bensmittelcherniker, östündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Physik.Chem. Insti tut 
2546. Physikalisch-Chemisches Praktikum I I , für Fortgeschrittene, 
ganztägig, 4 Wochen, Physik.Chem.Insitut 
2547. Anleitung zu selbst, wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig, 
Physik.Chem.Institut 
2548. Anleitung zu wissenschaftl. Zulassungsarbeiten (für Lehr­




































Photochemie, 2stündig, D i . 9-11, Willstätter-Hörsaal 
Einführung i n die Kontinuumsmechanik, 3stündig, Mo. , Mi», 
Fr. 8-9» Hörsaal 5/15, Schellingstr. 2-8 
Seminar über Thermodynamik» 2stündig, Fr. 16-18, Kol lo­
quiumsraum» Physik-Chem.Institut 
Statistische Thermodynamik für Chemiker» 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung» Seminarraum» Meiserstr» 2 
Seminar über Chemische Physik» 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, Seminarraum» Meiserstr. 2 
Quantenchemie» 2stündig, Di.» Do. 16-17» Baeyer-HÖrsaal 
Grundlagen der magnetischen Resonanz, 2stündig, Do. 
15-16, Baeyer-Hörsaal, Fr. 9-10, Willstätter-Hörsaal 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, Fr. 
10-12, Kolloquiumsraum, Physik.Chem.Institut 
Seminar für Quantenchemie, D i . 15-17, Kolloquiumsraum 
d. Physik.Chem.Instituts 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 14-tägig, 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Kolloquiumsraum, 
Phys.Chem.Institut 
Molekülspektroskqpie, 2stündig, Do., Fr. 9-10, Kolloqui­
umsraum des Physik.Chem.Instituts 
Probleme der Adsorption (Seminar), 14-tägig, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Kolloquiumsraum des Phys.Chem.Insti-
tuts 
Bioenergetik, 2stündig, D i . 8-10, Semirtarraum des 
Physik.Chem.Instituts 
Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, M i . 17.00 c t . , 
Hörsaal S1044 T U (Themen s. bes. Anschlag) 
2563. Physikalisch-Chemische Experimentiertechnik I L , l s tündig , 





















Herren der Tu 
und GSF 
Letter er 
3. Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Das Insti tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befin­
det sich in der Sophienst raße 10, der Große Pharmazeuti­
sche Hörsaal in der Karlstr. 27 
Praktika: 
2564. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Eiden, 
Lebensmittelchemiker, ganztägig, Inst i tut für Pharmazie Stachel 
und Lebensmittelchemie, (gem. mi t G, Kallinich und Assi­
stenten) 
388 
2565. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut Stachel, 
für Pharmazie und Lebensmitteichemie (gem. mit H . Eiden 
SchÖnenberger und Assistenten) 
2566. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übun- SchÖnenberger 
gen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie 
2567. Praktikum in galenischer Pharmazie und pharmazeutischer Ulimann 
H o m ö o p a t h i e , Teil I I , 7stündig, Zeit nach Vereinbarung, In­
stitut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2568. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Severin 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2569. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Eiden,Severin, 




Vorlesungen und Seminare: 
2570. Pharmazeutische Chemie I I , 2stündig, Fr. 9-10.30, Gr. Phar- Stachel 
mazeutischer Hörsaal 
2571. Pharmazeutische Chemie I V , 2stündig, Do. 9-10.30, Gr. Eiden 
Pharmazeutischer Hörsaal 
2572. Seminar für Fortgeschrittene, Istündig, Zeit nach Vereinba- Stachel 
rung, Kolloquienraum 
2573. Seminar für Fortgeschrittene, Istündig, Zeit nach Vereinba- Eiden 
rung (S.u.), Kolloquienraum 
2574. Seminar zur anorganischen Analyse, 2stündig, M i . 10-11.30, Kallinich 
K l . Hörsaal 
2575. Seminar zum präparativen Praktikum, 2stündig, Mo. 16-18, SchÖnenberger 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2576. Seminar für Fortgeschrittene, Istündig, Ort und Zeit nach SchÖnenberger 
Vereinbarung 
« 7 7 . Seminar zur biochemischen Analytik im Bereich der Phar- Trapmann 
mazie, 2stündig, Fr. 14.15-15.15, K l . Hörsaal 
2578. Pharmazeutische Technologie, Teil I I , 2stündig, Mo. Ullmann 
9-10.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2579. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3stündig, Zeit nach Ullmann 
Vereinbarung, K l . Hörsaal 
2580. Seminar für Fortgeschrittene, Istündig, Ort und Zeit nach Ullmann, 
Vereinbarung Ruppre'cht 
2581. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmit. Springer 
telchemie unter Einschluß der Grundzüge der Bajaenolog« 
und Hygiene, Teil I , (in 2 Teilen), 2stundig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
2582. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2stün- Severin 
dig, Mo. 9.15-10, Do. 10.15-11, K l . Hörsaal 
389 
2583. Seminar für Fortgeschrittene» lstündig» Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
2584. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum» lstündig» 
DL 16,15-17» K L Hörsaal 
2585. Lebensmittelrecht Teil 1» ( in 2 Teilen), lstündig» Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
2586. Pharmazeutische Gesetzeskunde» (in 2 Teilen), lstündig» 
Do. 17.45-18.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2587. Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzes­
kunde» (in 2 Teilen), lstündig» Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
2588. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene» 
lstündig» Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2589. Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker» 2stündig, 
Mo. 17-19» KL Hörsaal 
Lehrausflüge; 
2590. Exkursion in pharmazeutische Betriebe» Zeit nach Verein­
barung 
2591. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmit­










4. Pharmazeutische Arnzneimittellehre: 
Der Große Pharmazeutische Hörsaal befindet sich in der 
Karlstraße 29 
2592. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil 1: 
Nervina und Stomachica, 2stündig, ML 8.15-9.45, Großer 
Pharmazeutischer Hörsaal 
2593. Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arznei­
mittellehre, (in 4 Teilen), Teil I : Flores und Einzeldrogen, 
ls tündig, DL 8.15-9, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2594. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittel­
lehre, (in 4 Teilen), Tei l I : Species, ls tündig, D i . 9-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2595. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfah­
ren zur pharmazeutischen Arzneimittellehre, (in 4 Teilen), 
Teil I : gem. mi t H.Wagner und den Assistenten des Insti­
tuts, 4stündig, 
Mo. 10.30-13.30 für Übungssemester 
D i . 10.30-13.30 für 6. Semester 
ML 10.30-13.30 für 5. Semester 
Do. 10.30-13.30 für 4 . Semester 
Fr. 10.30-13.30 für 3. Semester 






2596. Übungen m der pharmakognem tischen Teeanalyse, (in 4 Tel- Hörhammer 
len), Teil I*. (gem. mi t H.Wagner und den Assistenten des 
Instituts), 4stündig, 
Mo. 14.30-17,30 für Übungssemester 
D i 14.30-17.30 für 6. Semester 
M i . 14.30-17.30 für 5. Semester 
Do, 14.30-17.30 für 4. Semester 
Fr. 14.30-17.30 für 3. Semester 
Insti tut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Wissenschaftliches Kolloquium, (gem. mit H.Wagner und Hörhammer 
den Assistenten des Instituts), 14tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) 
Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2stündig, DL Hörhammer 
17.15-18.45, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi'schen Insti­
tuts der Tierärzt l . Fakul tät , Kaulbachstraße 37 
Spezielle Botanik mi t besonderer Berücksichtigung der Fut- Hörhammer 
ter- und Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, Mo, 
17,15-18.45, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Insti­
tuts der Tierärztl . Fakul tät , Kaulbachstraße 37 
Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Hörhammer 
Vereinbarung (u.) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit . H.Wag- Hörhammer 
ner), ganztägig, Mo. mi t Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Phar­
mazeutische Arzneimittellehre 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie, 3stündig (gem. Hörhammer 
mi t R. Dirscherl, H.P. Hörhammer und P. Pohl), 
Mi.10.00-11.30, Do.10.00-10.45, Kleiner Hörsaal des Phar­
mazeutischen Instituts 
Einführung i n pflanzenchemische Arbeiten, Teil I , 2stündig, Wagner 
Zeit nach Vereinbarung, K l . Hörsaal, Institut für Pharma­
zeutische Arzneimittellehre 
Einführung i n die Drogenchromatographie, Teil I , Istündig, Wagner 
D i . 9,45-10.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
Biosynthese arzneilich verwendeter Pflanzeninhaltsstoffe, Wagner 
Is tündig, M i , 9.45-10.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit L.Hörhammer Wagner 
und den Assistenten des Instituts), 14tägig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung (u.) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit Wagner 
L.Hörhammer ) , ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Insti­
tu t für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 
Phytochemisches Praktikum, 3wöchig, ganztägig, Mo. mit Wagner 



































Allgemeine Biologie I I (Botanik), 4stündig, D i . u . Do . 
14-16, großer biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 
Einführung i n die Anatomie der Pflanzen, verbunden m i t 
Mikroskopischem Anfängerkurs für Biologen, wi rd in 2 Par­
allelen gehalten, a) M i . 13-14; b) Fr. 13-14» Großer Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
Systematische Botanik II» 4stündig, D i . u . Do, 14-16» Gro­
ßer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Pflanzenphysiologie I I , (Entwicklung und Bewegung), 
2stündig, D i . 16-18» Großer Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts 
Spontane und induzierte Mutationen und ihre praktische 
Bedeutung (auch beim Menschen), 2stündig, M i , 10-12» 
Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Grundzüge der Vegetationskunde» 2stündig, nach Vereinba­
rung» Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstraße 52 
Die Vegetation der Erde i m Überblick, l s tündig , Do. 11-12, 
Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Einführung in die Embryologie der Pflanzen, 2stündig, D o . 
16-18, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Chemische Merkmale in der Pflanzensystematik, 2stündig, 
Do. 9-11, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Methodische Grundlagen des pflanzenphysiologischen Ar ­
beitens (Vorbereitende Vorlesung zum Großen Bot . Prakti­
kum I I (Physiol. Richtung), ls tündig, Mo. 16-17, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Mikroskopischer Anfängerkurs für Biologen, 4stündig, in 
8 Parallelkursen, M i . 14-17 bzw. Fr. 14-17, i m Botanischen 
Insitut (Voranmeldung erforderlich; Belegen nur m i t Platz­
stempel i m Studienbuch möglich), gleichzeitiger Besuch der 
Vorlesung "Einführung i n die Anatomie der Pflanzen" er­
forderlich 
Kleiner pflanzenphysiologischer Kurs (4 Parallelkurse: D i . 
8-12 bzw. 14-18 M i . 8-12, Fr. 8-12 i m Botanischen In­
stitut (Voranmeldung erforderlich; Belegen nur m i t Platz­
stempel i m Studienbuch möglich) gleichzeitig T e ü n a h m e 
am Proseminar erforderlich 
Übungen zur Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie , 
4stündig, Mo . 9-12 u . 14-17 (8 Parallelkurse), Mikrosäle des 
Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich; Belegen 
nur mi t Platzstempel i m Studienbuch möglich) 














































Biosystematischer Kurs, 3stündig, findet in der vorlesungs­
freien Zeit vom 17.7. - 21.7., ganztägig von 9-12, 13-17 
statt. Voraussetzung: Pflanzenbestimmungskurs. Voranmel­
dung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt. 
Übungen zur vergleichenden Morphologie der Blutenpflan­
zen» 2stündig, findet in der vorlesungsfreien Zeit vom 2.10. 
bis 14.10., 14-17 statt. Voraussetzung: Pflanzenbestim­
mungskurs. Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl be­
grenzt 
Großes botanisches Praktikum I I (physiol. Richtung), in 3 
Parallelkursen in der vorlesungsfreien Zeit., ganztägig, a) 
17.7.-8.9.; b+c) 21.8.-13.10., Voranmeldung erforderlich (s. 
auch Beck, Methodische Grundlagen des pflanzenphysiolo­
gischen Arbeitens 
Kleines botanisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
5stündig, D i . 8-12, Mikroskopiersäle des Botanischen Insti­
tuts (Voranmeldung erforderlich) 
Übungen i m Botanischen Garten (Ökologie, Systematik, 
Morphologie), 3stündig, Fr. 9-12, Voranmeldung erforder­
l ich, Teilnehmerzahl begrenzt 
Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, nach Vereinbarung 
Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen physiologi­
schen Kurs), Is tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Botanisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische Rich-
t l m f ) gemeinsam mi t den übrigen Dozenten des Botani­
schen Instituts, Is tündig (für Doktoranden, Diplomanden u. 
Lehramtskandidaten mi t Zulassungsarbeit in Botanik)} Zeit 
nach Vereinbarung 
Botanisches Hauptseminar (Systematische Richtung), 
i s tündig , 14täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden 
u
' Doktoranden), M i . 8-10, Großer Hörsaal des Botanischen 
Instituts (u.) 
Seminar über aktuelle botanische Arbeiten in mehreren 
Gruppen, I s tündig (für Doktoranden, Diplomanden u. Lehr­
amtskandidaten mi t Zulassungsarbeit in Botanik), Zeit nach 
Vereinbarung 
Botanisches Kolloquium gemeinsam mit den übrigen Dozen­
ten der botanischen Institute, Istündig (u.S.), Zeit nach 
Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 2788 Jung, Florengeschichte (mit Exkursionen) 




























Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» 
ganz- oder halbtägig 
2635. a) cytologischer und strahlenbiologischer Richtung 
2iS6. b) stoffwechselphysiologischer Richtung 
f f S 7 . c ) systematischer Richtung 
Ü 3 8 . d) systematisch-cytologischer Richtung 
2639. e ) paläobotanischer Richtung 
2640. f) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Rich­
tung 
2641. g) systematischer Richtung 
2642. h) systematisch-morphologischer Richtung 
2643. i) systematischer und geobotanischer Richtung 
2644. k) systematischer Richtung 
2645. 1) physiologischer Richtung 
2646. m) phytochemischer Richtung 
2647. n ) mikrobiologischer Richtung 
2648. o) genetischer und cytologischer Richtung 
2649. p) geobotanischer Richtung 
2. Zoologie; 
2650. Einführung in die vergleichende Physiologie (parallel zum 
Tierphysiologischen Kurs), 2s tündig,Ort und Zeit siehe An­
schlag 
2651. Kurs der vergleichenden Physiologie» ganztägig fim An­
schluß an den Kurs für Morphologie und Evolution), Biolo­
gischer Kurssaal, Beginn siehe Anschlag 
2652. Großes Zoologisches Praktikum I I (Vergleichende Physiolo­
gie), ganztägig (6.-8. Semester) 
2653. Zoologisches Seminar (gem. mi t den Dozenten der Zoolo­
gie), 14tägig» D i . 17-19, Kleiner biologischer Hörsaal (3.-8. 
Semester) 
2654. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und As­
sistenten des Instituts) (u.S.), nach Vereinbarung 
2655. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2656. Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Entwick­
lungsphysiologie (3.-8. Semester), 3stündig, Mo.» Mi.» Do. 
10-11, Großer biologischer Hörsaal 
2657. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2658. Kurs für Morphologie und Evolution der Tiere (Teü des 
Großprakt ikums I ) , ganztägig, 1. Hälfte des Sommerseme­
sters (gem. mi t den Assistenten des Instituts) 
2659. Evolution und Populationsgenetik (Einführung in die 





















































ökologischer Kurs (Teil des Großpraktikums I I ) , 4wöchig, 
ganztägig in den Semesterferien 
Populationsgenetisches Seminar, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Spezielle Zoologie: Morphologie und Biologie der Wirbello­
sen, 4stündig, Mo. 12-13, D i . 11-12, M i . u . Fr. 12-13, Gro­
ßer biologischer Hörsaal (2.-8. Semester) 
Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeer­
fauna, Sa. 20.5.-Do. 1.6., Meeresbiologische Station Rovinj, 
Teünehmerzahl beschränkt 
Zoologische Exkursionen, Anmeldung und Programm siehe 
Anschlag zu Semesterbeginn 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Seminar über Fragen der Stoffwechselregulation, 2stündig, 
14tägig, Teünehmerzahl beschränkt, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung χ 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Biochemie und Stoffwechselphysiologie 
Bestimmungsübungen an einheimischen Tieren, 15 Kurs ta­
ge, ganztägig, Beginn: 17. Jul i 
Exkursion mit Präparierübungen, ganztägig, nur für Teilneh­
mer an den Bestimmungsübungen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeer­
fauna, 14tägiger Kurs an der marinebiologischen Station der 
"Mediterranean Association for Marine Biology and Oce-
anology" i n Strunjan/Jugoslawien. Zeit: voraussichtlich 
Juni , weiteres wird durch Anschlag bekanntgegeben 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Sinnesphysiolo­
gie, Feinstruktur) 
Mathematik für Biologen I (mit Übungen): Allgemeine 
Grundlagen, 3stündig, D i . 8-11, Kleiner biologischer Hörsaal 
(2.-4. Semester) 
Reiz- und Meßtechnik in der Biologie, 2stündig, Kleiner bio­
logischer Hörsaal, Zeit siehe Anschlag 
Grundlagen der Hydrobiologie, Physik, Chemie und Biolo­
gie der Gewässer, 2stündig, M i . , Fr. 9-10, Kleiner biologi­
scher Hörsaal (ab 3. Semester; Voraussetzung für Teilneh­
mer am Limnologiekurs) 
Kurs "Einführung in die vergleichende Limnologie" i m Bun­
desinstitut für Fischereiwirtschaft Scharfling/ Mondsee 
(Österreich) vom 9.7.-22.7., ganztägig (Teilnehmerzahl be­
grenzt). Gil t als Teil des ökologischen Großpraktikums 























2679. Vererbung und Bestimmung des Geschlechts, Istündig, D i . Buchner 
11-12, Kleiner biologischer Hörsaal 
268Ö. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet Buchner 
der Fortpflanzungsphysiologie, ganztägig 
2681. Das Säugetier als Lebensform (ausgewählte Kapitel) , Kahmann 
Istündig, Mo. 12-13, Kleiner biologischer Hörsaal 
2682. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet Kahmann 
der Säugetierkunde, ganztägig 
2683. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
2684. Die Tierwelt des Hochgebirges, 2stündig, D i . 13.30-10, Klei- Hellmich 
ner biologischer Hörsaal; Demonstrationen in der Zoologi­
schen Staatssammlung nach Vereinbarung, Führungen i m 
Tierpark 
2685. Exkursionen zur Kenntnis der Tierwelt der Alpen (u.S.), Hellmich 
ganztägig, nach Vereinbarung (3.-8. Semester) 
2686. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten i m Rahmen der Hellmich 
Zoologischen Staatssammlung, ganztägig 
2687. Geschichtliche Entwicklung der Ökologie, Is tündig, M i . Hoppe 
14- 15, Kleiner biologischer Hörsaal 
2688» Seminar über Fragen der Raumorientierung, 3stündig, Klei - Schöne 
ner biologischer Hörsaal, Zeit siehe Anschlag 
2689. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
2690. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler 
2691. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
2692. Bau und Funktion biologischer Membranen» Istündig» Fr. Kaißling 
15- 15.45, Kleiner biologischer Hörsaal 
2693. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kaißling 
2694. Limnologie I i Die Binnengewässer als Lebensraum (einschl. Engelhardt 
Methodik der physikalisch-chemischen Gewässeruntersu­
chungen), 2stündig, Mo. 15-17, Kleiner biologischer Hörsaal 
2695. Exkursionen zur Kenntnis der Süßwassertiere, ganztägig Engelhardt 
2696. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie, Engelhardt 
Autökologie Wirbelloser), ganztägig 
2697. Aufgaben» Methoden und Praxis der Feldornithologie, m i t Wüst 
Exkursionen, Istündig» Fr. 14-15» Kleiner biologischer 
Hörsaal (2.-8, Semester) 
2698. Bioakustik der Vertebraten» 2stündig, Kleiner biologischer Winter 
Hörsaal, Zeit siehe Anschlag 
Biologische Fachdidaktik: 
2699. Didaktik der Biologie (Unterrichtsmodelle für die Kollegstu- Daumer 




° · Grundlagen der biologischen Fachdidaktik, 2stündig, Do. H.Kaudewitz 
14 s.t.-15.15, Kleiner biologischer Hörsaal (ab 4. Semester) 
2701. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmit- H.Kaudewitz 
tel, Sstündig» Do. 15.15-17.30, im Anschluß an die Vorle­
sung» Kleiner biologischer Hörsaal 
3. Genetik-. 
2702. Einführung i n die Vererbungslehre I» 2stündig, Mo. u. D i . Kaudewitz 
12-13, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
2703. Diskussionsstunde zur Vorlesung "Einführung in die Verer- Kaudewitz 
bungslehre Γ , Do. 12, Großer Hörsaal des Zoologischen In­
stituts 
2704. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, im Insti- Kaudewitz, 
tut für Genetik vom 17.7.-1*8. einschließlich. Voranmel- Klingmüller 
dung erforderlich. Belegen nur mi t Platzstempel möglich. 
(Erhältlich nach Bestehen der Aufnahmeprüfung zu Seme­
sterbeginn, deren Termin und Ort durch Anschlag bekannt­
gegeben wird) . 
2^05. Großes genetisches Praktikum, 20stündig, während des Se- Kaudewitz, 
mesters oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vorbe- Klingmüller 
reitung für Staatsexamens-, Diplom- oder Promotionsarbei-
ten im Inst i tut für Genetik. (Wird für Staatsexamenskandi-
daten als I I . botanisches Großprakt ikum gewertet) 
2^06. Vorbereitungsseminar für Prüfungskandidaten, lstündig, Kaudewitz 
nach Vereinbarung 
2707. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. Kaudewitz, 
17 s.t., Bibliothek des Instituts für Genetik Klingmüller 
2708. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Kaudewitz 
dem Gebiete der experimentellen Erbforschung, ganz- und 
halbtägig im Insti tut für Genetik 
2709. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Kaudewitz, 
Doktoranden mi t wiss. Arbeiten am Institut) Mo, 14 s.t. Klingmüller 
Bibliothek des Instituts für Genetik 
2710. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Klingmüller 
dem Gebiet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und 
halbtägig im Insti tut für Genetik 
4. Anthropologie und Humangenetik: 
2711. Grundzüge der Biologie des Menschen, I L Teü; mi t anato- Ziegelmayer 
misch-anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für gemeinsam mit 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, D i . 18 Schwarzfischer 
s.t., Hörsaal 2. Übungen in Gruppen: Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
2712. Humangenetik, I I I . Teü (Eugenik), ls tündig, Mo. 17 c t . , Ziegelmayer 
Hörsaal 4 
2713. Grundlagen der Rassenlehre mit besonderer Berücksichti- Schwarzfischer 
gung der Sero-Anthropologie, lstündig, M o . 18 s.t. Hör­
saal 4 
399 
Phylogenetische Entwicklung des Menschen, Istündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Anthropologisches Kolloquium, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Sero-anthropologischer Untersuchungskurs» 2stündig» Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Sozialanthropologie» Istündig» Hörsaal 2» 
Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zur Vorlesung Sozial-Anthropologie, 2stündig» 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» 
halbtägig» Zeit und Ort nach Vereinbarung 
a) Morphologie, Humangenetik 
b) Serologie, Humangenetik 
c) Enzymologie 
d) Biostatistik» Sozialanthropologie 
Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut» Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2724. Interdisziplinäres Kolloquium: Natur und Menschennatur 
(Teünahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit 




































Die Hörsäle befinden sich i n der Luisenstraße 37 
Vorlesungs-Vorbesprechungen für alle Vorlesungen und 







XIV. Fakultät für Geowissenschaften 
1. Kristallogaraphie und Mineralogie: 
2725. Kristallographie IIa (Kristallphysik), 2-stündig 
(Fortsetzungsvorlesung zur Kristallographie I für Naturwis­
senschaftler nach dem Vordiplom) 
2726. Übungen zur Kristallographie IIa, Röntgenprak t ikum über­
wiegend für Physiker mi t Einfuhrungsvorlesung, 3-stündig (1 
Woche ganztägig am Schluß des Semesters) 
2727. Kristallographie I I b (Kristallchemie), 2-stündig 
(Fortsetzungsvorlesung zur Kristallographie I für Naturwis­
senschaftler nach dem Vordiplom) 
2728. Übungen zur Kristallographie I I b , Rön tgenprak t ikum; 
Strukturbestimmung überwiegend für Chemiker mi t Einfüh­
rungsvorlesung, 3-stündig (1 Woche ganztägig am Anfang d. 
Semesters) 
2729. Seminar: Ausgewählte Kapitel zur Strukturforschung (ge­
meinsam mi t Prof. Dr. Hoppe TH) , 2-stündig, 14-tägig 
2730. Spezielle Mineralogie, 3-stündig 
2731. Seminar zur physikochemischen Mineralogie, 2-stündig 
2732. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
2733. Exkursionen für Fortgeschrittene 
2734. Einführung in die technische Mineralogie und Kristallogra­
phie., 2-stündig, mi t Exkursionen 
2735. Mathematische Grundlage der Kristallographie (Gitterfunk­
tion, Fourier-Transformation, Faltungstheorie, Gruppen­
theorie) vorwiegend für Chemiker und Geowissenschaftler, 
1- stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2736. Übungen zur Mathemat. Grundlage der Kristallographie 
2- stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2737. Seminar: Kristallographische Aspekte Lunarproben, Feld­
späte und Pyroxene, 2-stündig, 14-tägig, Zeit nach Verein­
barung 
2738. Theorie und Praxis der Präzessionskamera, 3-stündig, ganz­
tägig in einer Woche abgehalten. Zeit nach Vereinbarung 
2739. Einführung in die Strukturanalyse mi t Röntgen- und Kor­
puskularstrahlen. Teil I : Strukturanalyse von Kristallen mi t 
Röntgenstrahlen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 

























2. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie: 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Insti tut be­
finden sich in der Luisenstraße 3 7 
Geologie I I für Forstleute, 1-stündig, D i . 10-11 Hörsaal 4, 
Geol. Insti tut 
Mancher 
2742. Gesteinskundliches Praktikum für Forstleute, 2-stündig, Di . Mancher 
11-13, Hörsaal 3 Geol. Institut 
2743. Geologisches Kartenpraktikum I (topograph. Unterlagen und Mancher, 
Vermessung), 2-stündig, Do. 15-17, Hörsaal 3, Geol. Institut Bodechtel 
2744. Lagers tä t tenkunde I I , 2-stündig, M i . , Fr. 10-11, Hörsaal 4, Mancher* 
Geol. Insti tut 
2745. Geologische Kartierungsübungen (nach besonderer Ankün- Mancher, 
digung, vorherige Anmeldung erforderlich) Bodechtel, 
Kurs A : für Studierende der Geologie und Mineralogie Grimm, 
Kurs B: für Studierende der Geographie Klemm 
2746. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Mancher, 
ganz- oder halbtägig» Geol. Institut Beschiel, 
van Diver, 
Grimm, Klemm 
2747. Spezielle Mineralogie der Erzmineralie, 1-stündig, Mo. Kle,mm 
14- 15, Hörsaal 3 
2748. Erzbestimmungspraktikum (äußere Mineraleigenschaften, Klemm 
chemische und physikalische Methoden), 2-stündig, Mo. 
15- 17, Hörsaal 3 
2749. Geochemie I (Grundlagen der Geochemie), 1-stündig, Mo. Klemm 
9-10, Hörsaal 3 
2750. Baugrundgeologie (mit Exkursionen), 2-stündig, Mo. 11-13, Grimm 
Hörsaal 2 
2751. Geologie von Mitteleuropa (gemeinsam mit Fahlbusch und Grimm 
Troll) mi t Exkursion, 2-stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
2752. Seminar über Themen der Bau- und Hydrogeologie, Grimm 
2-stündig, Mo. 14-16, Hörsaal 2 
2753. Photogeologie I I (Luftbild- und Satellitenbildauswertung, Bodechtel 
Fernerkundungssysteme) mi t Übungen, 3-stündig, Di . 
14.30-17, Hörsaal 3 
2754. Tektonisches Praktikum, 4stündig, Hörsaal 3, Zeit nach van Diver 
Vereinbarung 
2755. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstät- Fruth 
tenprospektion (mit Geländübungen), 2-stündig, Zeit nach 
Vereinbarung» Geol. Institut 
2756. Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten in Deutschland, 1-stündig» Happel 
Fr. 9-10, Hörsaal 3 
2757. Methoden der Geochemie, 2-stündig» Do. 10-12» Hörsaal 3 Fröhlich 
3. Petrographie und Mineralogie 
2758. Petrographie der Magmatite, 2-stündig Di . u . Do. 11-12 Huckenholz 
2759. Mineralogie I I , 2-stündig, D i . u. Do. l O - l l T r ° " 
2760. Übungen zur Mineralogie I I , 2-stündig, nach Vereinbarung Trolly 
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2761. Einführung und Übung in der Behandlung von Ein- und 
Mehrstoff Systemen, 2-stündig, nach Vereinbarung 
2762. Geologie von Mitteleuropa (gemeinsam mi t Fahlbusch und 
Grimm) mit Exkursionen, 2-stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
2763. Mikroskopisches Praktikum I I (Minerale), 3-stündig, Mo. 
14-17 
2764. Megaskopische Gesteinsbestimmungsübungen für Naturwis­
senschaftler, 2-stündig, Fr» 14-16 
2765. Mineralogisch-petrographische Geländeübungen, nach Ver­
einbarung 
2766. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
2767. Praktikum der Labormethoden in der Petrographie, 
2-stündig, Di . 15-17 
2768. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine i m 
Gelände und Labor mi t praktischen Anleitungen Tei l I I , 
1- stündig 
4. Geophysik 
2769. Seismik und ihre Anwendung, 2 stündig, Di», Do. 9-10 
2770. Einführung in die Vorlesungen der Geophysik, 2-stündig, 
M i . 8-10 
2771. Berechnung von Modellen in der angewandten Geophysik, 
2- stündig» Fr. 11-13 
2772. Geophysikalische Übungen mit Exkursionen, 4-stündig, Do» 
14-17 s.t. 
2773. Geophysikalisches Seminar»-2-stündig» 14-tägig» nach Ver­
einbarung 
2774. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten,ge­
meinsam mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig nach 
Vereinbarung 
2775. Physik der festen Erde, 2-stündig, Fr. 14-16 
2776. Analyse periodischer Vorgänge» 2-stündig, Fr, 16-18 
2777. Die Ausbreitung elastischer Wellen 1-stündig» Do. 10-11 
2778. Seismische Messungen, 2-stündig» Do, 14-16 
2779. Übungen zu seismischen Messungen, 2-stündig, Do. 16-18 
2780. Spezielle Probleme aus dem Gesteins- und Paläomagnetis-
mus, 1-stündig, nach Vereinbarung 
2781. Reduktions- und Interpretationsverfahren in der Ange­
wandten Gravimetrie, 1-stündig, nach Vereinbarung 
2782. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik I , (unter beson­
derer Berücksichtigung der geophysikaUschen Probleme), 



































5. Paläontologie und historische Geologie 
Hörsaal und Insti tut befinden sich in München 2, Richard-
Wagner-Straße 10 und Luisenstraße 37 
2783. Historische Geologie (Erdgeschichte) mi t Lehrwanderun­
gen, 4-stündig, D i . mit Fr. 8-9, Institut für Paläontologie 
und historische Geologie 
2784. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum» ganz- oder 
halbtägig 
2785. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halb­
tägig 
2786. Die Stratigraphie und Paläogeographie der Alpen und ihres 
Vorlandes (mit Exkursionen), 2-stündig, Zeit nach Verein­
barung 
2787. Die Systematik der Ostrakoden, 1-stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
2788. Florengeschichte, 2-stündig, (mit Exkursionen) Zeit nach 
Vereinbarung 
2789. Übungen zur Formenkenntnis paläozoischer Pflanzen, 
1-stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2790. Geologie von Mitteleuropa (gemeinsam mit Grimm und 
Troll) (mit Exkursionen), 2-stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
2791. Stammesgeschichte der Wirbeltiere, 1-stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
6. Geographie 
2792. Geomorphologie, 3-stündig, M i . , Do., Fr., 9-10 
2793. "Geographie der Meere" m i t besonderer Berücksichtigung 
der Ozeane als Umwelt (f. m i t ü . u . h ö h . Sem.), 3stündig, 
Mo. 11-13, M i . 12-13 
2794. Die Ostalpen, 2stündig, Fr. 11-12.30 
2795. Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme Ceylons, In­
diens, Pakistans und der Himalaya-Länder, 2-stündig, Mo. 
15-17 
2796. Das Alpenvorland (Exkursion), 2-stündig, D i . 10-12 
2797. Hauptseminar: Themen zur Geomorphologie, 2-stündig, Do. 
10-12 
2798. Hauptseminar: Themen zur Exkursion in die Niederlande 
und zu Modellvorstellungen in der Geographie, 2-stündig, 
Di . 16-18 
2799. Geographisches Hauptseminar (Kulturgeographische Proble­
me im Grenzgebiet der Ökumene) , 2stündig, D i . 16-18 




























2801. Proseminar; Physische Geographie (Klimatologie), 2-stün­
dig» M i . 15-17 
2802. Proseminar; Anthropogeographie (Bevölkerungsgeogra­
phie), 2-stündig, Mo. 9 - 1 1 , 
2803. Geländeprakt ikum für Anfänger, halbtags, nach Vereinba­
rung 
2804. Hydrogeographisches Praktikum, halbtags, nach Verein­
barung 
2805. Anfängerübung zur Kartenkunde, 2-stündig, Kurs I , Do. 
12-14, Kurs I I , Do. 14-16 
2806. Luftbildauswertung für Anfänger, 3-stündig, Kurs I , M i . 
14-17, Kurs I I , Do. 14-17 
2807. Übung zur Klimatologie; Einführung in klimatologische Ar ­
beitsweisen und Wetterbeobachtungen, 3-stündig, Fr. 10-13 
2808. Spezialseminar: Seminar über Fernerkundungssysteme, 
2-stündig, nach Vereinbarung; persönliche Anmeldung er­
forderlich 
2809. Spezialseminar: Quantitative geographische Arbeitsverfah­
ren, 2-stündig, M i . 10-12 
2810. Spezialseminar (Ausgewählte Fragen der Landeskunde 
Österreichs als Exkursionsvorbereitung), 2stündig, Fr. 15-17 
2811. Seminar (Schwarzwald und Vogesen als Exkursions Vorberei­
tung), 2stündig, Do. 15-17 
2812. Doktorandenseminar, 2-stündig, alle 14 Tage nach Verein­
barung 
2813. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mi t 
den übrigen Dozenten der Geographie), halbtägig 
2814. Geographische Exkursionen, i n Gemeinschaft und i m Wech­
sel mit den übrigen Hochschullehrern der Geographie; nach 
besonderer Ankündigung 
2815. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame Ver­
anstaltung des Geographischen und des Wirtschaftsgeogra­
phischen Instituts der Technischen Universität, 2-stündig, 
M i . 18-20 
2816. Übungen über Mitteleuropa in schuldidaktischer Sicht, 





u. Wilhelm durch 
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I m Wirtschaftsgeographischen Institut der Staatswirtschaft­
lichen Fakul tä t ; 
389. Geographie der Kernsiedlungen (Einführung in die Stadt- Huppert 
geographie), 2stündig, D i 9-10» Do. 12-13 
390. Angewandte Sozialgeographie» Istündig» M i 12-13 Schaffer 
391. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10-11.30 Mayer 
392. Entwicklungsprobleme Südosteuropas» 14tägig, Do. Hoff mann 
15.30-17 
393. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Ruppert, 
Vereinbarung Schaffer 
394. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar (Wirtschafts- und Ruppert mit 
sozialgeographische Prozesse und Strukturen Mitteleuro- Paesler 
pas), 2stündig, D i . 14-16 
395. Proseminar: Arbeitsmethoden für Fortgeschrittene, 2stün- Schaffer 
dig, D i 15.30-17 
396. Proseminar: Ausgewählte Probleme der Verkehrsgeogra- Ruppert mit 
phie, 2stündig, Fr. 10-12 Maier 
397. Proseminar: Thematische Kartographie, 14tägig, Do. Ruppert mit 
15.30-17 Thürauf 
398. Geländeprakt ikum I : ländlicher Raum (Südl. Bayerischer Ruppert mit 
Wald), 2stündig, Do. 14-15.30 Deuringer 
399. Geländeprakt ikum I I : Stadt und Umland (Passau), 2stündig Schaffer 
Do. 14-15.30 
400. Proseminar: Übungen zur Didaktik des Geographie-Unter- Grau 
richts, Sstündig, M i 16-18 
401. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 2stün- Ruppert und 
dig, D i . 16.30-18 Schaffer 
402. Exkursionen, nach besonderer Ankündigung Ruppert und 
Schaffer 
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Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
Sportarzt und Dozent an der 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München 
179 Seiten, broschiert DM16.80 
In der Sportbiologie sind die Zusammenhänge zwischen menschlichem Organis­
mus und sportlicher Bewegung wissenschaftlich erforscht. Aus seinen langjähri­
gen Erfahrungen als Leibeserzieher will Dr. Kochner den Sportstudierenden, den 
Sportlehrern, Übungsleitern und Trainern den Zugang zu biologisch-medizini­
schen Grundkenntnissen erleichtern. 
Aus dem Inhalt: Körperbau und Lebensvorgänge / Biologische Gesetzmäßigkei­
ten / Reizbarkeit und Funktion als Merkmale des Lebendigen / Innere und 
äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Die biologischen Gesetzmäßigkeiten 
als Anpassung an Leibesübungen / Das Leistungsoptimum / Die Ökonomisierung 
der Funktion / Der Rhythmus / Gesundheit und Harmonie. 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Diplom-Sportlehrer Rainer Frank 
50 Seiten mit Tabellen, Zeichnungen U.Literaturverzeichnis, broschiert DM 10.-
Ein hohes Maß an Bewegungsökonomie ist beim Schwimmen bereits erreicht 
worden. Auf dem wichtigen Gebiet der Atemtechnik herrschen jedoch noch 
unterschiedliche Auffassungen vor, obwohl gerade die Art der Atemführung für 
die Leistungsfähigkeit des Körpers von entscheidender Bedeutung ist. 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser wissenschaftlichen Arbeit 
Anatomie und Physiologie der Atmung, Einflüsse des Wassers und der horizonta­
len Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmus und die Atmung 
der einzelnen Schwimmarten. 
Ein wichtiges Buch für alle Schwimmsportler, Sportlehrer und Trainer. 
VERLAG UNI-DRUCK - 8 München 13 - Amalienstraße 85 - Tel. 28 20 22 
Leibesübungen 
Ι· Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen: 
1. Übungen und Wettkämpfe i n allen Sportarten für Studie­
rende aller Fakul tä ten (Anfänger und Fortgeschrittene). 
Übungszeiten und -statten zu ersehen aus dem Pro­
gramm-Heft "Hochschulsport" 
2. Ausbidung zum Sportarzt: 
a) Praktikum: Einführung i n die wichtigsten Sportarten. 
Einschreibung in den Sprechstunden des Hochschulin­
stituts 
b) Sportmedizin (u. S.), Istündig» ML 12-13» 
Chirurgische Klinik» Nußbaumst raße 20 
Grundzüge der Physiologie I I , M i . 2stündig 
c) Sportmassage (u. S.), Is tündig, Do. 16-17, 
Chirurgische Kl in ik , Nußbaumst raße 20 















M. Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbüdung für Studieren­
de des Faches Leibeserziehung im Lehramt an 
Gymnasien und Realschulen (2. Semester) 
b) Grundzüge der Anatomie I I 2stündig 
Grundzüge der Physiologie I I 2stündig 
Geschichte der Leibesübungen 2stündig 
Theorie der Leibesübungen 2stündig 
Studenten 
Studentinnen 















2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studieren- Straub 
de des Faches Leibeserziehung i m Lehramt an 
Gymnasien und Realschulen (4, Semester) 







2 stündig Kochner 
3. a) Praktische und theoretische Ausbüdung für Studieren­
de des Faches Leibeserziehung i m Lehramt an 
Gymnasien und Realschulen (6. Semester) 







Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
L Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35, 
(Justizpalast, Zimmer Nr .357/ I I I , F. 55 97 / 590) ' 
Vorsitzender: Dr. Engelbert Ν i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
. Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat» Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter Ν i t s c h e, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
O e t t l e Karl , Dr., o.Prof.» Vorsitzender 
F e c h e r Hans, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
H a n s . s m a n n Friedrich, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. Κ. Ο e 111 e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 01 , Tel. 21 80 / 22 37 oder 21 80 / 2205 
Diplomprüfung Volkswirte: 
Prof. Dr. H . F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel. 21 8 0 / 8 3 17 
Zwischenprüfung Betriebswirte, Volkswirte, Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Z i . 04, Tel. 21 80 / 32 89 
3· Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B o l t e Karl Mart in, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K r o t h Werner, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztl iche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi.114, F. 21 80 / 2432) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitz ender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr., o.Prof., stellvertr.Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., ao.Prof.» stellvertr.Vorsitzender 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., ao. Prof., stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztl iche Prüfung (Universitätsgebäude, Z i . 114, F. 21 80 / 24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wühelm, Dr . Dr. Dr.h.c , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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7. Ausschuß f i r die zahnärzt l . Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi.114, F. 21 SO / 24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender» F. 53 44 54 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Prof., stellvertr.Vorsitzender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr., o.Prof., stelivertr. Vorsitzender 
D ζ i a l 1 a s Paul, Dr., ao.Prof., stelivertr. Vorsitzender 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., ao.Prof., stelivertr. Vorsitzender 
& Ausschuß für die zahnärztl iche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi.114, F. 21 80 / 24 32) 
Ε y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stelivertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wühelm, Dr. Dr. Dr .h .c , o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
9. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztlichen Fakul tä t , Μ 22, 
Kaulbachstraße 37) 
L i e b m a n n Hans, Dr. Dr .h .c , o.Professor, Vorsitzender 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
9. b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, Μ 22, Königinstraße 12) F.21 
Β a i e r Walther, Dr., Dr .h .c , o.Professor, Vorsitzender 
Κ a l i c h Johann, Dr., o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
D a h m e Erwin, Dr., o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Frau A u e r , 
Zimmer 154 i m Universitätsgebäude, Tel. 2180/2455 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Univ.-Gebäude, Z i . 498, F. 2180/2499) 
L u k a s c z y k Kur t , Dr., Akad.Direktor, Vorsitzender 
M ü l l e r Kur t , Dr., o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
11 . Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 213, Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1) 
G o m p p e r Rudolf, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-Geb., Z i . 5/Z) 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hüdeber t , Dr., o.Professor, stelivertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Vor- und Hauptprüfung) 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 45) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Regierungsdirektor, stelivertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 154, F. 21 80 / 24 55) 
Μ a u c h e r Albert , Dr., o. Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, stelivertr. Vorsitzender 
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15· Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2 -8» 3. Stock) 
B o p p Fritz, Dr.» o.Professor, Vorsitzender 
H u t z i e r Thea» Prüfungssekretärin» Z i .3 -12 , Sprechstunde M o . - F r . 9 - 1 1 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2 - 8 ) 
R i c h t e r Hans» Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 4 1 / I V , Block C, F. 2394/4226) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r Fri tz , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogie-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Mineralogisch-petographisches Institut, Theresienstraße 41) 
H u c k e n h o l z Hans Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1971/72 
L Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1971/72 




(1 und 2) 
Kath.-Theologische Fakultät 
Evang.-Theologische Fakultät 








Tierärztliche Fakultät . . . . . . . . . . 
Philosophische Fakultät I . . 
Philosophische Fakultät Ε 
Fakultät der Mathematik 
Fakultät für Physik . . . . . . . . . . . . 
Fakultät für Chemie/Pharmazie . . . . . . 
Fakultät für Biologie 
Fakultät für Geowissenschaften . . . . . . . 
Insgesamt | 23839 1907 
Dazu kommen noch: 
Gasthörer^ · . . 
Gasthörerinnen 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität 
Vorlesungen belegt haben 
Insgesamt 






















































F a k u l t ä t Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(l und 2) 
kath.-theologischen Fakultät . , 
evang.-theologischen Fakultät . , 
juristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
Volkswirtschaft . . . . 
Betriebswirtschaft . . . 




tierärztlichen Fakultät . . . 
philosophischen Fakultät I . . , 
philosophischen Fakultät I I . , 
Fakultät der Mathematik. . . , 
Fakultät für Physik 
Fakultät für Chemie/Pharmazie . 
Fakultät für Biologie 
















































Insgesamt 7500 8149 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 3526 und zwar in der 
F a k u l t ä t Deutsche 
jnännl. j weibl. 
Ausländer 
minnl. I weibl. 
kath.-theologischen Fakultät 
evang.-theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät * 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
Volkswirtschaft . . 
Betriebswirtschaft . . 
Forstwissenschaft 
medizinischen Fakultät 
Humanmedizin . . 
Zahnmedizin 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät I 
philosophischen Fakultät Π 
Fakultät der Mathematik 
Fakultät für Physik
 t 
Fakultät für Chemie/Pharmazie . . . . . . 
Fakultät für Biologie 
Fakultät für Geowissenschaften 
Insgesamt 
*) zuzüglich 132 Fachwechsler 
2) zuzüglich 17 Fachwechsler 























































1876 1246 179 207 
I I . übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(Ohne Gasthörer) 
V o r t r a g 
1 2 3 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen ί 












5303 Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen; 







I I I . Auftei lung nach Staatsangehörigkei t 
Europäische 
Länder 












































































« ϊ ΙΛ 
.p ω 












































Belgien — 1 1 _ _ 1 3 1 2 9 
Bulgarien — — 1 — — — 1 — — 1 2 — 1 — — — 6 
Dänemark — — — 1 — — — 2 3 — 6 
Finnland — 1 — — — 3 2 5 3 9 1 2 — 26 
Frankreich 1 1 2 5 3 — 2 1 4 44 1 
— 
2 66 
Griechenland 1 — 16 19 9 — 16 1 5 26 15 1 10 11 5 10 145 
Großbritannien 2 — 1 — _~ 9 28 40 
Irland 3 
Island 2 
Italien 8 1 4 8 4 — 3 — 16 14 — — . 4 _ 1 63 
Jugoslawien 4 — — 3 3 4 — 2 11 11 1 3 3 2 47 
Luxemburg — — — 2 — 2 7 2 2 , 15 
Niederlande 8 — 2 2 —, __ 2 6 4 2 * 1 1 — 23 
Norwegen — • — — — — 6 — 2 4 — 1 — 14 
Österreich 7 — 20 20 31 2 6 6 54 23 5 9 14 6 2 205 
Polen 2 1 1 1 1 6 
Portugal 1 — — 1 1 — — 4 2 2 ,..— 1 1 2 15 
Rumänien 1 — —_ — 2 1 — 4 
Schweden 1 — 2 2 — 11 3 3 5 , 1 2 31 
Schweiz 9 — 2 3 1 1 26 13 1 1 1 — 58 
Spanien 12 — 1 4 2 — 1 — 18 9 5 — 52 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
— — 2 5 8 , — 14 — 3 18 10 1 — . 2 . — 72 
2 1 1 3 2 5 1 2 1 1 19 




























































































































































Ägypten _ _ 2 _ 2 5 1 2 1 13 
Aethiopien 2 
Afghanistan 
—· — — — — — · 





1 — 1 
1 
— 




— 5 1 






Bolivien — — — — 3 — 1 — — — 2 — — ; — 1 1 8 











China — — — 2 — — — 
— 




Ecuador — — — 1 1 — — — — — — — » — — — 3 









— 1 1 — 
— 
3 








Indien 1 2 2 1 1 — — 3 5 1 1 3 2 3 25 
Indonesien — 1 3 5 16 — 2 2 3 5 6 6 1 1 51 
Irak — 2 ,— — 3 — 
—. 
1 — — *— — 
— 1 7 
Iran 1 .... 14 7 — θ 1 1 8 2 1 8 6 2 13 73 




Japan 3 1 4 1 — — 1 . — 1 11 14 — 2 — — — 38 
Jordanien — 7 1 — 6 — 2 1 2 — I 1 — 2 23 
Kamerun 1 2 
Kanada 3 — — 1 — — — — 
— 
3 8 — — 
— — 
1 16 
Kolumbien 1 — , — 1 — 1 — 2 2 ' — • — — — — 7 
Kongo 4 
Korea 1 ... . 1 1 1 1 1 9 14 2 — 1 — 
— 
32 
Libanon 1 — — 1 — 1 1 — — — 4 







Nigeria — — — 2 — — 4 — 3 1. 1 1 — 1 1 1 
1 
15 
Obertrag; 14 1 16 54 25 1 60 3 19 78 87 16 25 28 14 25 466 
417 
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Obertrag: 14 1 16 54 25 1 60 3 19 78 87 16 25 28 14 25 466 
Pakistan _ 2 1 _ 
-
2 1 6 
Palästina 1 
Panama 1 
Paraquay 1 1 2 
Peru — • — ~ 1 1 
_ 3 1 „ 1 7 
Saudi Arabien 1 
Sierra Leone 1 
Südafrika 
-
1 — _ 1 _ _ 2 1 _ 5 
Sudan 
- - -






2 — _ 6 
— 
4 1 — — 13 
Taiwan — — I _ — — ι 2 
Thailand 
-












3 1 1 6 
Türkei 
- -
5 5 9 
-
5 1 7 17 1 1 2 2 1 56 
Uganda 1 _ 1 






_ 2 _ 3 
Ver. Staaten 7 1 5 8 6 
-
17 7 57 
8 
146 2 1 4 1 264 
Vietnam 1 — — 2 1 1 3 4 
ι 











Ausländer (II) 22 
ζ 32 76 46 3 94 4 29 169 268 21 30 37 22 27 882 
Ausländer (I) 52 3 56 76 68 2 70 8 28 215 217 16 31 42 25 18 927 
I und II 74 5 88 152 114 5 164 12 57 384 486 37 61 79 47 45 1809 
Staatenlose 1 
-
3 5 1 
-













(Zahl B) 75 5 95 160 118 5 178 14 60 406 506 41 65 84 49 46 1907 
Deutsche 397 139 3576 (Zahl A ) 1180 1956 73 2873 452 777 3910 3957 960 922 1642 749 276 23839 
Gesamtzahl 472 144 3671 25716 
Α und Β 1340 2074 78 3051 466 837 4316 4463 1001 987 1726 798 322 
Abgeschlossen am 3.Dczcmbcr 1971 
418 
Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Sommersemester 1972 
Abar Bahram 150 
Dr. Abel Bernhard 154 
Dr. Abele-Zöllner Brigitta 167 
Dr. Abelein Richard 77 
Abeler Michael 154 
Achilles Jordy 171 
Achilles Sigurd 153 
Dr. Acht Peter 83,181,314 
Dr. Ackenheü Manfred 169 
Dr. Ackermann Irmgard 102,184,338 
Dr. Adam Dieter 165 
Dr. Adler Erwin 87,131,238,303 
Adler Michael 143 
Dr. Adloff Dieter 164 
Dr. Ahmed Ali Sami 80 
Dr. Albert Ekkehard 166 
Albrecht S.K.H.,Herzog v.Bayern 9 
Dr. Alebouyeh Mardavig 165 
Dr. Alewyn Richard 97 
Alf f Michael 201 
Allgayer Friedemann 140,144,239 
Dr. Allmaras Peter 166 
Alsup John 135,215 
Althaus Gerhard 29 
Altmann Herwig 149 
Altmann Johann 102,335 
Dr. Altmeyer Bernd 155 
Dr. Alzheimer Alois 9 
Amann Hermann 42,137,225 
Dr. Amberger Eberh. 121,195,383,384 
Dr. Anacker Ulrich 88,302 
Dr. Anders Till 117,191 
Dr. Anderson Oskar 45,141,248 
Dr. Angenheister Gustav 
10,13,127,202,404,413 
Angerer Hans 42,138,226 
Angermann Christoph 88,307,308 
Dr. Angersbach Dieter 200 
Dr. Angersbach Heide 174 
Dr. Angstwurm Heinz 169 
Ankenbrank Ilse 155 
Dr. Anton Günther 61 
Antoni Stefanie 179 
Dr. Anwander Anton 84 
Dr. Anzil Archinto 152 
Arens 250 
Dr. Armsen Türe 156 
Dr. Arnholdt Friedrich 67,276 
Dr. Arps Ludwig 48,241 
Dr. Asam Josef ORR 20 
Dr. Aschenbrenner Max 102,357 
Dr. Ascher Felix 59,171,282 
Dr. Ascher Stefan 157 
Dr. Aschoff Jürgen 15,61,265 
Dr. Aßfalg Julius 
17,37,98,208,325,328,329,330 
Dr. Assmann Ernst 54,146,255,256,257 
gr. Athanasiou Dimitrios 68,157,270,271 
Dr. Athen Dieter 168 
' Atsiz Bedriye 100,330 
Dr. Attenberger Josef 55,256 
Dr. Auer Hermann 
Dr. v. Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 
Dr. Aumüller Jochen 
















































Bachmann Erich 85 
Bachmann Hans R. 190,377 
Bachmann Heinrich 102,332 
Bachmann Peter A. 79,174,291 
Bachmann Rudolf 56,148,263,264 
Back Friedrich 156 
Backmund Fritz 54 
Backmund Herbert 153 
Badelt Hans P. 162 
Badenhoop Irene 167 
Badura Peter 40,137,223,224,226,228 















Ballestrem Karl G. 
Baiser Dieter 
Bai tzer Jörg 
Baltzer Klaus 




















































Bartusch Sigrid v. 
Baruzzi Arno 
Barwig Heinz D. 












































































































































































133 Becker Hansjakob 

























































Begemann Herbert 62,268,271 
Behbehani Ahmad A. 167 
Behling Lottlisa 16,86,317,318 
Bchrend Diederich 11,42,136,225 
Behrendt Ethel 42,138,226 
Behringer Hans 121,195,385,386 
Behringer Josef 117,376,377 
Bcier Friedrich-Karl 41,138,224,228 
Beier Gundolf 151 
Beier Norbert 193,380 
Beil Eberhard 156 
Beinroth Ingrid 154 
Beister Hartmut 88,180,312 
Belke Rudolf 42,137 
Bell Friedhelm 
116,189,192,376,377,379 
Bell Joyce D. 100,346,348,349 
Belohradsky Bernd 16i 
Bendel Gisela 160 









Berg Wolf gang 



























































Be wer Günter 
Dr. Beyer Jürgen 
Dr. Beyreuther Erich 
Dr. Bibrack Barbara 
Dr. Bichlmaier Franz 
Dr. Bickenbach Werner 
Dr. Bidlingmaier Frank 
Biedermann Michael 
Dr. Bielefeld Erwin 
Dr. Bierbrauer Volker 
Dr. Biermann Ludwig 
Dr. Bilger Günter 
Dr. Bilinsky Andreas 
Dr. Biller Erwin 
Dr. Bindl Ludwig 




















































Blumenwitz Dieter 42,138,225,226,228 
Boche Gernot 122,195,385 









































































Böttcher Hartmut 42,136,225 
Boette Gerhard 65,283 
Böttger Ralf 161 




Böwering Reinhold ' " 162 
Bohl Martin 80,287,288 
Böhmen Heinrich 159 
Bonn Horst 200,396 
Bohus Julius 30 
Bohuszewicz Ursula 165 
Böiger Gabriele 17 
Bojko-Blochyn Jurii 98,358 
Bolle Hans Jürgen 116,193,380 
Bollinger 347,348,349,350 
Bolte Karl Martin 
11,12,45,141,235,236,411 
Boltz Ingeborg 185 
Bomhard Dietrich v. 173 
























































Bousvaros Georg-M. 162 
Bracht Werner 132 
Brack Udo-Bernd 155 
Bradshaw Bronwen 100,348,349,350 
Bragard Karl 59 
Brakemann Otto 60 
Brandhofer Franz J . 88,312 
Brandlmeier Paul 75 
Brandmaier Günter 170 
Brandmüller Josef 
114,189,190,374,375,377,379 
Brandt Andrea 173 
Brandt Harm-Hinr. 89,180,314 
Brass Johannes 199 
Bräunlein Gertrud 30 
Braun-Falco Otto 57,167,279 
Braun Friedel 172 
Braun Günter 146 
Braun Hans 68,269 
Braun Stephan 102,352 
Braun Waltraud 171 
v. Braunbehrens Hans 57 
Brauner Leo 124 
Braunfels Wolfgang 82,181,317 
Braungart Reinhard 195 
Braunitzer Gerhard 121,265,386,387 
Brauser Bolko 74,149 
Brecher Gerhard A. 
115,189,191,375,378 
Brechter Suso 36,132,208 
Breit Alfred 66,269,279,280 
Breit Reinhard 168 
Breitner Josef 63,277 
Brendel Walter 14,59,161,276,281,409 
BrengelmannJ.C. 87,153,306 
Bresinsky Andreas 125,394,395,396 
Breternitz Dietrich 















Dr. Bross Helmut 114,189,190,375,377,379 
Broß Siegfried 42,138,227 
Dr. Broszat Martin 89,314 
Dr. Bruckmoser Peter 126,200,397 
Dr. Brückner Robert 112,366 
Dr, Brückner Walter / 161,274 
Dr. Brüßcemann Johannes 
w.erwre j
 7 6 ji72,288,289,290 
Dr. ten Bmggencate H. Gerrit 69,148,264 
Brumm Barbara 11,24,28 
421 
Brunckhorst Hans D, 
Dr. Brunner Alfred 
Brunold Klaus 
Dr. Bruns Birte 
Dr» Brusis Ernst 
Dr. Buchberger Wolf 
Dr. Buchborn Eberhard 
Dr. Buchheim Peter 
Dr. Buchner Hans 
Dr. Buchner Hartmut 
Dr, Buchner Paul 
Dr. Buck Hans Robert 
Dr. Bücher Theodor 5 7» 
Dr. Büchner Hermann 
Dr. Bühl Walter 
Dr. Bühlmeyer Konrad 
Dr. Büll Udalrich 
Dr. Büngeler Walter 
Dr. Bürger Karl 
Dr, Bürkle Horst 
Dr. Bürkle Volker 
Dr. Büttner Friedemann 
Dr. Büttner Jens 
Büttner Monika 
Dr. Bullik Manfred 
Dr. Bunde Erich 
Dr» Burg Günter 




Dr. Burkhardt Heiner 
Dr» Burkhardt Ludwig 
Dr. Burkhardt Rolf 
Dr. Burmeister Enno 
Burwell Geoffrey P. 
Dr. Busch Helmut 
Dr. Buschmann Hans G. 
Dr. Bushart Bruno 
Dr. Bußmann Hadumod 
Dr. Butenandt Adolf 
Dr. Butenandt Ina 
Dr. Butenandt Otfried 
Dr. Buttler Ralf 
Buttmann Günter 

















































Dr. Calmeyer Peter 86,179,311 
Dr. Camay Martin 99,325 
Dr. v. Campenhausen Axel 
15,41,137,138,224,225,227,228 
Dr. Camrda Zdenek 171 
Caprano Eugen 48,249 
Dr. Carl Peter
 c 162 
Dr. Carstens-Grockenberger Dorothee 
98,356,357 
Dr. Castrop Helmut 185 
Castrop Ingrid 103,185,346,347 
Centmayer Friedebert 192 
Cesar Ivan 100,360 
Dr. Chang Peter 179 
Dr. Chari Vedantha M. 198 
Chmelik Günter 51,144,246 
Dr, Christi Manfred 
Christoph-Lemke Charl. 
Dr. Christophers Enno 
Chrpa Erwin 
Dr. Claus Reinhart 
Dr. Clemen Wolfgang 
Dr. Coerdt Ilse 
Dr. Conrad Roswitha 
Dr. Cornelius Friedrich 
Cramer John G. 
Dr. v. Cranach Michael 
Dr. Crede* Helga 
Dr. Crefeld Wolf 
Dr. Cremer Will 
Dr. Creutzfeldt Otto 
Culemann Cord 
Dr. Czermak Johannes 


































73,148,264 Dahlheim Herbert Dahme Erwin 
77,173,176,288,290,291,412 
Dahr Peter 156 
Dalfen Joachim 103,183,331 
Dambeck Franz 36 
Dane Elisabeth 120 
Dann Dietrich 151 
Dannenberg Heinz 121,264,265,386,387 
Danner Kurt 

































, Dettloff Werner R. 







































Dr, Deutschländer Norbert 
Dr, Devendran Thiagarajh 
Dr. Devens Klaus 
Dr. Dickel Gerhard 
Dr. Diehl Friedrich 
Dr. Diehn Ernst 
Dr. Diem Werner 
Dierolf Peter 
Dietel B. 
Dr. Dieterle Christoph 
Dr. Dieterle Peter 
Dr. Dietrich Georg 
Dr. Dietrich Heinz 
Dr. Dietrich Konrad F. 
Dr. Dietrichs Bruno 
Dietterich Irene 
Dilcher Hermann 
Dr. Diller Justus 
Dr. Dilling Horst 
Dr. Dingler Emmi Christa 
Dirlich Gerhard 
Dirnagl Karl 
Dr. Dirr Edeltraud 
Dr. Dirr Karl 
Dirscherl Klaus 
Dr. Dirscherl Richard 
Dr. Diruf Günther 
Dr. Dittmann Ulrich 
Dr. Dittmer Thomas 
Dr. Dittrich Peter 
Dr. van Diver Bradford 
Dr. Dobbelstein Hendrik 
Dobler ROI 
Döbler Frl. 
Dr. Doehlemann Christoph 
Dölcher Dietmar 
Dr. Doenicke Alfred 
Dr. Döpp Siegmar 
Dr. Dörge Adolf 
Dr. Döring Gerhard 
Dr. Dörmer Peter 
Dörr Gerhard 
Dr. Doerr Peter 
Dr. Dolhofer Roswitha 
Dr. Döpfner Antje 
Dr. Dorn Peter 
Dr. Dorner U. 




Dr. Drescher-Kaden Ute 
Dr. Drexel Heinrich 
Dr. v.d. Driesch Angela 
Dr. Droese Werner 
Dr. Dülk Franz 
Dr. Düll Rudolf 
Dr, Dümpelmann Leo 
Dr. Dürig Walter 
Dr. Dürr Hans Peter 1 
Duma Andrei 


































































Dr. Dziallas Paul 62,148,263,264,411,412 
Ebel Theo 
Dr. Eberhagen Dietrich 
Dr. Eberhard Ingrid 
Dr. Eberhard Klaus 
Dr. Eberhard Peter 
Dr. Eberhard Reinhild 
Eberhardt Volker 
Dr. Eberl Josef 
Dr. Ebertjosef 
Dr. Echtler Ulrich 
Dr. v. Eckardstein Dudo 
Dr. Eckardt Andre 
Eckardt Klaus Jürgen 
Eckerstorfer Friedrich 
Dr. Edel Heinz-Horst 
Dr. Eder Max 
Ε der Reinald 
Edingshaus Artur 
Dr. Edzard Dietz Otto 
Dr. Egenter Richard 
Dr. Egermann Franz 
Dr. Egger Joseph 
Egger Peter 
Eggert Jürgen 
Dr. Eglinger Wiebke 
Dr. Ehard Hans 
Ehle Jutta 
Dr. Ehlers Jürgen 
Dr. Ehrhart Hans 
Dr. Ehrlich Dietrich 
Dr. Eibl- Eibesfeld Irenaus 
Eichholz Armin 
Eichhorn Hansheiner 
Dr. Eichhorn Peter 
Eicke Gisela 
Dr. Eid Volker 
Dr. Eiden Fritz 
Dr. Eigler Jochen 70, 
Einhäupl Karl 
Eisen Roland 
Dr. Eisenberger Ferdinand 
Dr. Eisenburg Josef 
Eisenhart Hermann 
Dr. Eisfeld Detlef 
Dr. Elend Hans-Herbert 




Dr. Elsäßer Erich 
Dr. Elser Hubert 
Dr. Elstrodt Jürgen 
Dr. El-Zanaty Mohamed 
Dr. Emmerich Gunther 
Emminger Brigitte 
Dr. Empt Jörg 
Dr. Endres Wemer 
Dr. Endres Wolf 
Dr. Engel Christa 
Dr. Engel Jürgen 
Dr. Engelhardt Dieter 




































































































































Eppelsheimer Rudolf 103,183,337 
Eppler Wilhelm Friedrich 127 
Erbersdobler Helmut 16,79,289,290 
Erdmann Kay 160 
Erhard Ludwig 46 
Erken Günther 103,184,341 
Ernst Fritz 54 
Ernst Valentin 190 
Erpenbeck Raymund 159 
Esch Wilhelm 9 
Essler Wilh.Karl 86,300 
Eulitz Manfred- 156 
Everding August 103,342 
Evers Dieter 192,378,379 
Eversmann Rudolf W. 28 
Eyer Hermann 56,150,267,411,412 
Eymer Karl Peter 63,269 
Faessler Alfred 10,13,114, 
189,19 0,373,3 74,377,3 78,379 
Fahlbusch Rudolf 170 
Fahlbusch Volker 128,202,405 
Fahn Engelbert 142 
Fahrenschon Johannes 
103,185,353,354,355 
Falge Hans-Peter 118 
Falge Peter 162 
Faller Peter 52,143,245,246,247 
Fanchini Pierre 103,355 
Fateh-Moghadam Ahmed 155 
Faul Peter 162 
Faulhaber Herlinde 175 
Fecher Hans 
40,139,140,241,242,243,411 Feder Fritz-Helm. 172 
Federle Reinhold 113,365 
Fehlhammer Wolf-P. 123,194,384 
Fehn Hans 128 

























































































Ferster Kurt 175 
Ferste! Roman 89,153 
Fetzer Hans 60 
Feuerlein Wilhelm 71,154,273,274 
Feuth Herbert 167 
Fick Wilhelm 60 
Fiederer Dietmar 197 
Fiedler Franz 155,199,394 
Fiedler Lieselotte 160 
Figala Volker 196 
Fikentscher Richard 57,163,276,277 
Fikentscher Wolfgang 40,137,138 
Fikuart Karl 174 
Fincke Martin 43,137,226 
Fingerle Anton 97,332 
Finkenzeller Josef 16,36,133,209 
Finster Adele v. 89,316 
Finsterbusch Käthe 100,182,327 
Finsterer Hertha 150 
Finsterer Udilo 160 
Fischer Albert 174,296 
Fischer Georg 127 
Fischer Günther 117,190,374,380 
Fischer Guido 46,143,244 
Fischer H.Gerh. 89,180,314 
Fischer Herbert 52,141,193,235 
Fischer Hugo 85 
Fischer Karl Ernst 171 
Fischer Klaus 170 
Fischer Manfred 171,199,394 
Fischer Volker 162 
Fischer Walter 143 
Fischer-Rohn Waltraud 158 
Fittier Friedrich 149 
Fitz Werner 131 
Flamm Ulrich
 < 164 
Fleischmann Rose-Marie 
103,185,354,355,357 
Flöter Leena 167 
Flurl Wolfgang 103,332 
Fochler-Hauke Gustav 128,202,405 
Föllmer Wilhelm 61,277 
Förster Christoph I J * 
Förster Karl fn 
Focrt Herbert 1 6 f 
Förtsch Otto 128,202,404 
Forell Max-Michel 63,156,268,270 
Forst August Wilhelm 56,267,411,412 
Forst Dieter ifj 
Forster Edgar 140,241 
Forstner Max Joachim 79,172,287,288 
Fosberryjohn 49,251 
Fossan David Β. 
Fraas Hans Jürgen 38,21/ 
Frahm Klaus 
Francis Emerich
 1 1 . 
14,16,45,141,235,236,411 
Franck Günter l l 8 , ! I | 










































Franz Friedrich 55,146,256 
Franz Horst 141 
Franz Kurt 194 
Fraunberger Friedrich 113,188,368,377 
Frei Bohumil 100,360 
Freundlieb Albrecht 167 
Frey Emil Karl 56 
Frey Friedrich 201 
Frey Kurt Walter 65,158,270,279,280 
Frick Ewald 64,169,273,276 
Frick Hans 57,148,263,264,411,412 
Fried Pankratz 48,243 
Friedberger Franz 10,11,18 
Friedel Günther 190 
Friedl RA 19 
Friedmann Friedr.Georg 96,186,361 
Fries Heinrich 35,133,134,208, 
209,216,227,277,308,309,400 
Frieß Armin 172,288 
Frings Hans-Dieter 150 
Frisch Karl Ritter von 124 
Fritsch Rudolf 78,175,288,294 
Fritz Hans 71,155,266 
v.Fritz Kurt 95 
Fröhlich Friedrich 128,403 
Fröhlich Günther 170 
Fröhlich Hans-Joachim 55 
Fröhlich Jutta 146 
Fromm Hans 
10,13,15,96,184,185,325,335,336 
Froschauer Hermann 49,250 
Frost Hans 72,158,268,271 
Fruhmann Günther 65,157,268, 
269,270,271,272,281,409 
Fruth Irmin 129,403 
Fthenakis Wassilios . 90,200,400 
Fuchs Peter 73,171,282,283 





Dr. Gagner Sten 
10,12,14,15,17,40,136,223,228 
Dr. Gall Christian 78,290 
Dr. Gall Horst 202 
Galle Peter 199 
Gallmeier Jochen 194 
Dr. Gallwas Hans Ulrich 
11,14,41,137,223,224,225,226,228 
Dr. Ganschow Gerhard 97,182,326 
Dr. v.Gardner Johann 104,359 
Garhammer Max 176 
Dr. Gartmann Herbert 154 
Dr. Fuhrmann Peter J . 164 
Dr. Full Gabriele 167 
Dr. Furtner Ludwig 49,246 
Fuß Roswitha 196 
Dr. Gabel Veit-Peter 
Dr. Gabler Hans-W. 
Gabriel Markwart 
Dr. Gadomski Michael 
Dr. Gaensslen Hermann 





















































































Dr. Gericke Helmuth 112,188,366,367,368 
Gerl 303 
Dr. Gerlach Helga 175 
Dr. Gerlach Walther 114,368,379 
Dr. Gerlinghoff Monika 153 
Dr. Gerndt Helge 104,184,340 
Dr. Gerner Erich 40 
Dr. Gerspach Alexander 166 
Dr. Gesemann Wolfgang 99,186 
Dr. Gesing Herbert 161 
Dr. Gessel Wilhelm 132 
Dr. Geyer Susanne 175 
Giehl Rudolf 49,248 
Giehrl Josef 36,409,410 












































































































Gneuss Helmut 10,13,97,185,344 
Göb Albert 65,162,274,275 
Göbei Dieter 162 
Göbel Edward 176 
Goebel Richard 163 
Göpfert Herbert 97,184,338,339 
Gördes Werner 162 
Görgmaier Dieter 141 
Goerke Heinz 11,17,20,57,151,263 
Görres Albert 83,178,179, 
209,216,227,277,307,308,309,400 
Gössel Karl Heinz 43,137 
Götz Christa 158 
Götz Eberhard 160 
Goetz Otmar 64,164,272 
Götze-Bender Christine 166 
Golch Felix 168 
Gollnick Klaus 122,195,385,386 
Gompper Rudolf 119,195,385,386,412 









































Grasser Hanns-Hch. 70,170,281,282,283 
Grasser Walter 90,315 
Grassi Ernesto 82,177 
Graßmann Wolfgang 120 
Gratza Milena 104,366 
Gratzl Othmar 170 


































Dr. Grobig Hermann Ernst 68 
Dr. Gröbner Wolfgang 159 
Dr. Gröschel Gunter 157 
Dr. Gröschner Egon 156 
Dr. Grohmann Horst 155,269 
Gronefeld Volker 43,137,226 
Dr. Gropp Jürgen 172 
v.Gropper Gabriele, Oberin 20 
Dr. Grospietsch Gerhard 160 
Dr. Gross Hermann 17,45 
Dr. Groß Peter 167v 
Dr. Gross Werner 85,318 
Grosse Jan Piotr 101,360 
Große-Brauckmann Ulrich 194 
Grosser Hartmut 104,332 
Dr. Grosspeter Klaus 156 
Groth Florian 171 
Dr. Groth Hans Günter 117,188,373 
Grottenthaler Walter 145 
Dr. Grove Michael 166 
Dr. Gruber Utta 
46,139,140,240,241,242,243 
Dr. Grubmüller Klaus 15 
Dr. Grubmüller Margit 52,141,236 
Dr. Grün Oskar 49,143,246 
Dr. Grünberg Gert 157 
Dr. GrÜndel Johannes 
10,12,15,36,133,209,210 
Dr. Gründer Eckart 171 
Dr. Grummes Ulrich 90,303 
Dr. Grundmann Reinhard 160 
Dr. Gruner Wolf D. 180,314 
Dr. Grünst Joachim 155 
Gruss Walter 197 
Gschwendtner Helmut 140 
Dr. Günther Dorothea 168 
Günther Hans Werner 132 
Günzel Renate 173 
Günzler Dietrich 176 
Dr. Güterbock Hans G. 98,329 
Dr. Güttich Helmut 65,278 
Dr. Gugg Eberhard 144 
Dr. Gumpel Werner 34,47,140,240,241,242 
Dr. Gurland Hans-Jürgen 155 
Dr. Gußmann Steffen 200,400 
Gustafson Glen Cr. 202,406 
Dr. Guthsmuths Willi f 
Dr. Gutschow Klaus 174 
Dr. Gutzeit Dirk 165 
Dr. Gylstorff Irmgard 76,175,290,295 
Haas Helmut 143 
Haas Michael ! | | 
Dr. Haas Werner 1*J? 
Dr. Habedank Wolf-D. 173 
Haberkorn Christian 
Dr. Hackenbroch Matthias Jf 5 
Dr. Hacker Herbert 190,377 
Dr. Häberle Dieter 
Hafner Reinhold i m 
Dr. Hämmerlin Günther
 A „_ 10,13,112,187,365,367 
Dr. Haendle Hans l b l 
Dr. Haendle Jutta 2 0 0 
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Dr. Hänichen Thilo 
Dr. Häntzschel Günter 
Dr. Härten Hasso 
Dr. Härtel Hans-J. 
Dr. Haeselbarth Erasmus 
Häufle Heinrich 
Häußler Karl 
Dr. Hättich Manfred 
Dr. Haffke Bernhard 
Hagen Jochen 
Dr» Hager Anton 
Hager Ulrich 
Hagest Joachim 
Dr. Hagn Herbert 
Dr. Hanl Werner 
Dr» Hahlweg Klaus 
Dr. Hahn Gerhard 
Hahne! Sigrid 
Dr. Hahnzog Ute 
Haiböck Hannelore 
Dr. Halbach Hans 
Dr. Halbach Udo 
Dr. Halbritter Roland 
Dr. Halder Alois 
Hamel Winfried 
Dr. Hammer Claus 
Dr. Hammer Dietrich 
Dr. Hammer Francoise 
Dr. Hammermayer Ludwig 
Dr. Hamp Vinzenz 
Hampe Johannes 
Hampe Peter 
Dr. Handody Stephan 
Dr. Hanken Knut 
Dr. Hannappel Achim 
Dr. Hannig Kurt 
Dr. Hansen Werner 
Dr. Hansert Erwin 
Dr. Hanssmann Friedr. 
Hantsch Ingrid 
Dr. Happ Erich 
Dr. Happel Ludwig 
Dr. Haralampieff Kyrill 
Dr. Hardtwig Erwin 
Hardtwig Wolfgang 
Haritoglou Editz 
Dr. Harms Karsten 
Dr. Harsch Helmut 
Dr. Hart Walter 
Dr. Hartenstein Reiner 
Hartjenstein Gisela 
Dr. Hartl Kurt 
Hartl Rainer 
Dr. Hartmann Erwin 
116,189,191,375,378,379,388 
Hartmann Karl 105,345 
^ Hasche Helmut 105,335 
Dr. Haselhorst Kurt 90,319 
Haslinger 337,339 
D r
- Hassemer Winfried 43,138 
Haßfurter Claudia 161 
Dr. Hasslinger Martin-Albr. 80,172,287,288 
Dr. Hassold Gerhard 43,138,225 
D r









































































































Heftrich Eckhard 99,183,337,339 
Hegele-Bollinger Susan 101 
Hegenscheidt Marianne 153 
Heger Robert 9 
Hegermann Harald 38,135,215 
Heidemann Martin 193 
Heidenberger Felix 90,305 
Heigi Helmut 28 
Heim Günter 160 
Heim Klaus 192,374 
Heim Rudolf 190 
Hein Inge 175 
Heinelt Gottfried 90,307 
Heinemann Hans Joachim 52,139,241 
Heinemann-Knoch Marianne 
52,141,235.236 
Heinen Edmund 45,142,244,245,247 
Heinhold Karl-Joh. 90,272,308 
Heinich Lothar 148 
Heinz Sieglinde 105,351,352 
Heinz Wolfgang 105,186,352 
Heinze Hans Georg 74,157,270,279,280 
Heinzeller Thomas 200 
Heinzmann Richard 37,134,211 

























































Henn Rainer 71,151,224,280,281 
Hennequin Marie-Fr. 101,353,354 
Hennig Dieter 90,312 
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Dr. Henze Otto 
Dr. Hepp Rüdiger 
Dr. Hering Wilhelm 










Dr. Hermann Christine 
Dr. Herold Reinhard 
Dr. Herrmann Alexander 
Dr. Herrmann Andreas 
Dr. Herrmann Ingo 
Hershberger Robert 
Dr. Hertel Jürgen 
Dr. Hertie Hildegard 
Dr. Herwig Dagmar 
Dr. Herwig Hedda 
Dr. Herz Albert 
Dr. Herzog Volker 
Dr. Herzum Helmut 
Herzum Norbert 
Dr. Hess Johann 
Dr. Hessert Gerd 


















Dr. Heuckenkamp Peter Uwe 158 
Dr. Heuer Karl 155 
Dr. Heyd Helmut 168 
Dr. Heyde Gisela 170 
Dr. Heydebrand Renate v. 100,339 
Dr. Heydenreich Ludwig Heinr. 84 
Dr. Heyn Renate 163 
Dr. Heyse Hermann 153 
Dr. Hickl Ernst J . 
Hierold Alfred 
Dr. Hilber Hermann 
Dr. Hüler Erwin 
Dr. Hilscher Helmut 
Hilz Helga 
Dr. Hilz Rudolf 
Dr. Hinkamp Klaus 
Dr. Hinst Peter 
Hinten Peter v. 
Hintermaier Heidrun 
Dr. Hintermann Eugen 
Dr. Hintner Otto 
Dr. Hippius Hanns 
Dr. Hirsch Reinhard 
Hirschberg Dagmar 
Dr. Hlavica Peter 
Dr. Hocevar Rolf K. 
Dr. Hochgesand Jochen 
Dr. Hochgesand Klaus 
Dr. Hochstraßer Karl 
Hocke Peter 
Dr. Höcker Heinrich 
Dr. Höfer Oskar 
Höf er Roland 
Dr. Höffe Otfried 
Höfling Hubert 
Höfner Eckhard 
Dr. Hoegner Wilhelm 































Dr. Höhne Hans-Martin 160 
Dr. Holl Rudolf 201 
Höller Klaus-P. 196 
Dr. Hölscher Uvo 95,183,331 
Dr. Hölzl Josef 198 
Hölzle Dietrich 139 
Dr. Höpner Frank 165 
Höppener Ulrich 149 
Dr. Hörhammer Hanns-Peter 198 
Dr. Hörhammer Ludwig 
77,119,198,287,390,391,412 
Dr. Hoering Walter 90,177,302 
Hörmann Anna Maria 12 
Dr. Hörmann Helmut 122,386 
Dr. Hörmann Manfred 168,265 
Dr. Hörschgen Hans 52,143,246 
Dr. Hoerster Norbert 90,177,302 
Dr. Hößler Heribert 166 
Hötzl Franz 105,332 
Hofer Franz 30 
Dr. Hoffmann Dieter 159 
Hoffmann Eckhard 197 
Dr. Hoffmann Friedrich 105,348 
Hoffmann Günter 195 
Hoffmann Herbert 144,244,407 
Dr. Hoffmann Horst 115,377,379 
Dr. Hoffmann Josef 154 
Dr. Hoffmann Karl-Heinz 113,187,365,367 
Hoffmann Volker 105,337 
Dr. Hoffmann Walter 163 
Dr. Hoffmann-Loerzer Günter 90,238,303 
Dr. Hofmann Annelies 105,335,336 
Dr. Hofmann Gerd Guido 157 
Dr. Hofmann Heidemarie 175 
Dr. Hofmarksrichter Karl 84 
Dr. Hofschneider Peter Hans 
64,265,386,387 
Dr. Hofstetter Alfons 162 
Hofstetter Walter 
105,185,346,347,348,349 
Dr. Hohki Takaschi 167 
Hoinka Klaus-P. 193 
Dr. Holländer Horstmar 72,152,264 
Dr. Hollatz Rüdiger 174 
Dr. Holle Fritz 57,161,274,275 
Holler Hans 145 
Dr. Hollmann Gerhard 74,165 
Dr. Hollmann Günther 114,193,380 
Dr. Hollweck Wolfgang 166 
Dr. Holschneider Alexander 165 
Dr. Holst Dietrich v. 200 
Dr. Holthusen Johannes 95,186,358,359 
Dr. Holtz Jürgen 149 
Dr. Holub Hans-Werner 52,140,144,239 
Dr. Holzer Horst 47,141,235,236 
Dr. Holzgreve Heinrich 157 
Dr. Holzheu Franz 47 
Dr. Holzmann Kurt 72,163,276,277 
Dr. Homann-Wedeking Ernst 17,82,181,316 
Dr. Honseil Heinrich 43 
Hopf Herbert 199,394 
Hopf Sigrid 152 
Hopmann Hermann l'y 
Dr. Hopp Roland I 7 1 
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Dr. Hoppe Brigitte 
Hoppe Eva-Maria 
Dr. Hoppe Peter 
Dr. Hopt Klaus 
Dr. Horkel Wilhelm 
Horn Dieter 
Dr. Horn Eberhard 
Horn Ilse RA 
Dr. Horn Klaus 
Dr. Hornberger Martin 
Dr. Hornstein Walter 
Dr. Horster Michael 
Hortal Augusto 
Hossner Reinhard 
Dr. Houben Antoon 
Hovila Ilmari 
v.Hoyningen-Huene 
Dr. Hrouda Barthel 
Hsi Ghen-tuo 
















































Huckenholz Hans Gerh, 
10,13,127,201,403,404,413 
Hueber Max 158 
Hueck Alfred 39 
Hueck Götz 40,136,224,228 
Hueck Otto 63,274 
Hüfner Martin 137,240 
















Dr. Ickstadt Heinrich 
Dr. Idehen Alexander 
Dr. Ilg Volker 
Illchmann Kurt 
Dr. IUert Michael 
Dr. Illmensee Karl 
Dr. Ingrisch Heinrich 
^ Innerhofer Paul 
Dr. Issel Walter 
Dr. Iyengar Malour A. 
Dr.Jabour Adel 
Dr. Jacob Wolfgang 
Dr. Jacobs Jürgen 
Dr. Jacobs Wemer 
Dr. Jacobs Wilhelm G. 
































Dr. Jaeckel Peter 
Dr. Jäger Georg 
Dr. Jäger Gerhard 
Dr. Jaeger Hans 












Dr.Jagodzinski Heinz 115,127,201,377,402 
Dr. v.Jagow Gebhard 
Jahn Fritz 
Dr. Jahrmärker Hans 
Dr. Jakob Friedrich 
Dr. Jakob Peter 
Dr. Jakob Wolfgang 
Dr. Janson Ingrid 
Dr. Janson Michael 
Janssen Klaus 
Dr. Jantsch Heinz 




Dr. Jatzkewitz Horst 
Jauders Joachim 
Jelicic Methodius 
Jenders Lothar P. 
Jersak Ulrich 
Dr. Jessberger Hans-L. 
Dr. Joannou Perikles Petros 
Dr. Jörgens Konrad 
Dr. Jörn Enno 




Dr. Joppisch Ingolf 
Jordan H.Werner 
Dr. Jost Heinz ORD 
Dr. Josten Rotraut 
Dr. Jürgens Uwe 
Dr. Jüttner Alfred 
Jung Paul 
Dr. Jung Walter 
Dr. Junginger Theodor 
Jungkenn Michael 









































Dr. Käsbauer Max 86,300 
Dr. Kaess Franz-Joseph 9 
Dr. Kaess Wolfgang 168 
Käßer Wolfgang 43,138 
Kafka 397 
Dr. Kahmann Hermann 124,398 
Dr. Kaiser Elisabeth 173 
Dr. Kaiser Heinz 117,380 
Dr. Kaiser Rudolf 64 
Dr. Kaiser Wolfram 158 
Dr. Kaißling Karl-Ernst 398 
Dr. Kaiich Johann 77,174,292,412 
Dr. Kaüinich Günther 16,121,198,389,390 
Dr. Kalmar Lajos 161 
Kalmbach Peter 139,241 
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Dr. Kamlah Andreas 91,177,302 
Dr. Kammenhuber Annelies 98,182,223,329 
Dr. Kampffmeyer Hermann 72,150,267 
Dr. Kampmann Theoderich 35 
Kandlbinder AR 20 
Dr. Kandier Otto 124,199,394,395,396 
Dr. Kanzog Klaus 106,184,338,339 
Dr. Kapal Ewald 
Dr. Kaplony-Heckel Ursula 
Kappes 
Dr. Kappler Ekkehard 
Dr. Kapuste Hannes 
Kapustin Peter 
Dr. Karg Heinrich 
Dr. Karl Johann Josef 
Dr. Karl Marie Luise 
Dr. Karnbaum Sebastian 
Dr. Karpati Alexander 
Dr. Kasch Friedrich 
Dr. Kasper Eckard 















Dr. Rastrup Hans-Adolf 
116,189,190,375,378,379 
Dr. Katerbau Hans-Joachim 166 
Dr. Kathan Anton R. 106,183,338 
Kattwinkel Karl-Heinz · 173 
Dr. Katz Hartmut 106,325 
Dr. Kaudewitz Fritz 10,13,124,199,399 
Dr. Kaudewitz Horst 126,399 
Kauffmann Hans 411 
Dr. Kauffmann Hans Eberhard 97 
Dr. Kaufhold Hubert 43,138,225 
Dr. Kaufmann Arthur 10,12,15,24,40, 
138,209,216,223,224,226,227, 
277,308,309,400 
Dr. Kaufmann Erich 
Dr. Kayl Werner 
Dr. Kazmaier Peter 
Dr. Kazner Karlekkehard 
Dr. Keck Wolfgang 
Dr. Keese Dietmar 
Dr. Keil Hartmut 
Dr. Keilbach Wilhelm 
Dr. Keilhacker Martin 
Dr. Kellerer Hans 
Dr. Kemkes Gernhard 
Kennel Eckard 
Dr. Kennel Reinhard 
Dr. Kenneth M.Stampp 
Dr. KerkhoffM. 
Dr. Kernt Karin 
Dr. Kerschensteiner Jula 
Dr. Keßler Eckhard 
Dr. Keßler Rainer 
Dr. Keudel Helmut 
Keupp Heinrich 
Dr. Kiefhaber Peter 
Dr. Kiclleuthner Ludwig 
Dr. Kiese Manfred 


























Dr. Kinder Ernst 116,189,191,377,379 
Dr. Kindermann Gottfr.-K. 
83,131,178,238,303,304 


































Kirchhoff Hans-W. 65,265,281 
Kirmayer Walter J . 123,390 
Kirschner Josef 106,185,347 
Kissling Hans Joachim 96,182,330 
Kissling Klaus 24 
Klaar Walter 106,338 
Klages Friedrich 120 
Kleber Annemarie 156 
Kleemann Jürg 135,217 
Kleemann-Rochas Colette 101,353,354 
Klein Gernot 150 
Klein Herbert 143 
Klein Ulrich 157 
Kleindienst Dagmar 20 
Kleinow Walter 149 
Klement Robert 120,195 
Klemm Dietr.Dankwart 128,201,403 
Klemm Johannes 157 
Klempa Istvan 161 





















































































































Köstler Josef Nik, 
Kohtes Annette 
















Kolta Kamal Sabri 151 
Kommerell Landfried 166 























































Dr. Kraft Ewald 
Dr. Kraft Helmut 
Kraikcr Christoph 
Dr. Kramer Kurt 
Dr. Krampitz Hcinz-E. 
Krapp Andreas 
Dr. Kraßer Rudolf 
Dr. Kräußlich Horst 
Dr. Kraus Günther 
Dr. Kraus Helmut 
Kraus Jürgen 
Dr. Kraus Otto 
Dr. Krause Dieter 
Dr. Krause Hermann * 
Dr. Krausnick Hellmut 
Dr. Krauss Walter 
Dr. Krauße Günter 
Dr. Kreckel Reinhard 
Kreiner Christine 
Dr. Krejci Kaj 
Dr. Kretschmar Georg ,. 
Dr. Kretzenbacher Leopold 
Dr. Kreuser Karl 
Dr. Kreutzberg Georg 































Dr. Kreuzer Wilhelm 
Kreuzhage Anselm 
Dr. Kricner Josef 
Dr. Krietsch Wolfgang 
Dr. Krings Hermann 
Dr. Kriss Rudolf 
Dr. Kritzer Peter 




Dr. Krohn Wolfgang 
Dr. Kroll Wolfgang 
Krombholz Gertrude 
Dr. Krön Wolfgang 
Dr. Kroner Jürgen 
Dr. Kroth Werner 
Krüger Eberhard 
Krüger Eckhard-H. 
Κ rump Anton 
Krusche Peter 
Krusche Reinhard 




Dr. Kühn Klaus 
Kühner Ludwig 
Dr. Kümper Hans-Jürgen 
Künkel 
Dr. Kuenstler Renate 
Dr. Künzler Friedrich 
Dr. Küppermann Susanne 
Dr. Küthmann Harald 
Dr. Kufner Max 
Dr. Kugler Johann 
Dr. Kuhbier Peter 
Dr. Kuhn Helmut 
Dr. Kuhn Hugo 
Dr. Kuhn Rudolf 
Dr. Kuhn Walter 
Dr. Kulmann Detlef 
Dr. Kummermehr Joh, 
Kumor Hans 
Dr. Kundrat Walther 
Dr. Kunisch Hermann 
Dr. Kunitzsch Paul 
Dr. Kunkel Burkhard 
Dr. Kunkel Otto 
Dr. Kunkel Regula 
Dr. Kunkel Waltraud 
Dr. Kunkel Wolfgang 
Dr. Kunstmann Heinr. 
Dr. Kunze Detlef 
Dr. Kunze Ekkehard 
Dr. Kunze Emil 
Dr. Kunze Heinrich 
Dr. Kunze Stefan 
Dr. Kupsch Peter 
Dr. Kurz Hermann 
Dr. Kuschinsky Wolf gang 
Dr. Kuß Erich E. 
Dr. Kuss Otto 


































































Dr, Kutschuchidse Ilia 

























Dr. Lang Werner 64,151,155,272,283,292 



















Lachhammer J . 


















Lang Klaus J, 
Lange Gerhard 
Lange Manfred 
Dr. Lange Max 
Lange AR 
Dr. Langelütke Johannes 
Dr. Langenbucher Wolfgang 
Dr. Langer Erich 
Langhof Helmut 
Dr. Lani Hiltrud 
Dr. Lani Klaus 
Dr. Lanius Gerhard 
Dr. Lanksch Wolfgang 
Dr. Larenz Karl 




























































































































Leibig Franz-Josef 159 
Leidl Wemer 77,176,288,294,295 
Leinfelder Herbert 187 




































































































Lobkowicz Nikolaus •-,--,· , . 
31,83,131,178,238,303 
Locher Dietrich 153 
Lochmüller Hans 74,163, 
209,216,227,276,277,308,309,400 
Loebell Ernst 69 
Löffler Hans-D. 54,146,256,257 
Löffler Peter 196 
Löhlein Roland 46,250 
Lohrs Udo 150 


















































































































Lust Reimar 115,378,379 
Luft Jutta 158 
Lukacs Istvan 74,168,279 
Lukarsch Gerhard 49 













Dr. Machleidt Renate 
Dr. Machleidt Werner 
Dr. Mackert Bertold 
Dr. März Josef 
1
 März Max 
Dr. Magin Robert 
Mahle Walter 
Dr. Mahler Dierk 
Dr. Mahler Ulrich 

























Dr. Mahr Werner 45,140,240,241,242,243 
Mai Norbert 153 
Maier 365 
Maier Friedrich 106,332 
Maier Hans 15,46,131,141 
Maier Hans-Jörg 192 
Maier Helmut 43,137,187 
Maier Jörg 140,244,407 


















Maier-Bötzel Hans 190 
Maier-Hauff Klaus 170 
Mai wald Joachim 43,137 
Majer Hans Gg. 106,182,330 
v.Malm Fr. · 10 
Mammitzsch Ingeborg 170 
Mammitzsch Volker 
113,187,365,366,368 



























































































































Mayer Hans W. 143 
Dr. Mayer Klans 50,244,407 
Mayer Lothar 107,347 
Dr. Mayer Norbert J, 107,341 
Dr. Mayer-Tasch Cornelius 131,237,304 
Dr. Mayr Anton 77,174,291 
McCarthy Thomas A. 
92,131,178,238,303 
Mecher Annemarie 163 
Mehl Ehrenfried 152 
Mehlmann Gerhard 162 
Mehnert Hellmut 65,268,270 
Mehraein Parviz 152 
Mehren Helmut 21 
Mehringer Andreas 92 
Meier-Ewert Charity 101,344,345,348 
Meierjens 141,239 
Meier Josef 16,70,158,268,272 
Meier-Koll Alfred 155 
Meigel Wilhelm 168 
Meinhof Wolf 69,279 
Meinhold Wilhelm 48,240 
Meinicke Kurt 68,279 
Meisner Hans 71,159,274 
Meister Gero 190 















































Meister Peter 71,149,266,267 
Meister Wolfgang 157 
Mekiska Karl W. 92,305 
Mellinger Ludwig 9,28 
Melville Gert 180 
Mempel Maria 156 
Mempel Wolf gang 156 
Menara Dora 154 
Mende Werner 68,169,224,273 
Mengel Wolfgang 165 
Menke Manfred 92,179,310 
Menschel Elkemarie 173 
Menzer Georg 127,402 
Mersmann Wolfgang 42,227 

































Meyer-Goßner Lutz 50,250 
Meyer Hans 171 
Meyer Heinrich 195 
Meyer Jochen 80,173 
Dr. Meyer Jochen 
Meyer Ludwig v. 
Dr. Meyer Walter Constantin 
Dr. Meyer zu Selhausen Hermann 
Dr. Mezger Paula 
Dr. Michel Dietrich 
Michel Herbert 
Dr. Michels Hartmut 
Dr. Michl Johann 
Michler Günther 
Dr. Mickan Harald 
Dr. Miersch Christian , 
Dr. Mikorey Max 















Dr. , , . 



















































Moll Hanns Chr. 
Mollerus Bernd K. 
Mombour Wemer 



















Müller Hans Gerh. 










































Müller Kurt 50,144,249,250 
Müller Max °{ 
Müller Paul 50,245 
Müller Theodor „ff 
Müller Udo 1 4 8 
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Dr, Müller Wolf gang 187 
Dr» Müller-Faßbender Hans 158 
Dr, Müller-Jensen Key 73,166,278 
Dr, Müller-Limmroth Wolf 28 
Müller-Lueken Ute 166 
Dr. Müller-Lutz Heinz Leo 46,242,247 
Dr. Müller-Mohnsse η Helmuth 
70,264,379,388 
Müller-Neuhaus Heide 166 
Dr. Müller-Rabe Christa 166 
Dr. Müller-Seidel Walter 96,184,337,339 
Dr, Müller-Seydlitz Peter 157 
Dr. Müllhof er Gerhard 74,149 
Münch Wolfram 117 
Dr. Munzel Manfred A. 167 
Dr, Münzer Heinrich 193 
Dr, Munzing Antje 198 
Dr, Müßiggang Hartwig 161 
Dr, Mütherich Florentine 84,318 
Mulzer Johann 196 
Dr, Munker Johann 116 
Dr» Münte Axel 156 
Dr, Münz Eberhard 79,176,292 
Dr. Murken Jan-Diether 72,166,272,273 
Musselmann Dorothee 31 


































Nagel Wolfram 148 
Nagorsen Günter 122,195,382,383,384 
Natorp Elke 

































































Dr. Nöth Heinrich 119,194,382,383,384 
v.Nordheim Eckard 
Dr. Novoczek Gisbert 
Dr. Nowy Herbert 
Dr. Noyer-Weidner Alfred 
Dr. Nusselt Lothar 

























Oberniedermayr Anton 58 
Oberreuter Heinrich 131 
Oberst Ulrich 113,187,366,367 
Oberwinkler Franz 199,394 
Ochs Wilhelm 192 
Ocker Alfred 50,140,241 
O'Connel William J . 192 
Odersky Walter 42,225 
Oehl Rainer 160 
Oeppert Georg 175 
Oesterhelt Dieter 196,386 
Oetker Claus 194 
Oettle Karl 
46,143,144,244,245,246,247,411 
Offermann Helmut 107,183,332 
Ohly Dieter 86 
Ohmert Wolfgang 202 
Ohrt Barbara 164 
Okukubo Fusayuki 161 
Olbrich Bernhard 150 
Olearius Christoph 131 





























Dr. Pache Hans-Dietrich 




















































Dr. Paninka Paul Jj>4 
Panke Hans-L. 1 9 6 
Dr. Pannenberg Wolfhart ?°>l?h 
209,216,227,277,308,309,400 
Dr. Pantzke Klaus-M. 175 
Dr. Panzer Baldur 99,358 
Dr. Papenberg Gerhard 197 
Dr. Parchwitz Karl-Heinz 69 
Dr. Pareigis Bodo 113,187,366 
Dr. Parisius Günther 157,279 
Dr. Pascher Joseph 35 
Dr. Passon Benno 117,190,374 
Dr. Passow Wilfried 107,184,341 
Dr. Patat Franz 28 
Dr. Patzak Wilhelm 147 
Dr. Paul Fritz 107,185 
Dr. Paulsen Gesine 167 
Dr. Paulus Gotthard 39,136,224,228 
Dr. Pause Hans 92,131,238,304 
Dr. Pecher Hans Peter 43,136,225 
v.Pechmann Evelin 24 
Dr. v.Pechmann Hubert 
14,54,146,256,257,258 
Dr. Pechstein Johannes 73 
Pedersen Per-Björn 101,343 
Pegnijannis Demetrius 31 
Pellengahr Ludwig 9 
Dr. Peller Peter ' 164 
Dr. Penning Wolfgang 70.163,277 
Dr. Penzkofer Peter 14,48,142,245,246,247 
Perez de Herediay Valle 134 
Dr. Perron Oskar 112. 
Dr. Pestalozza Christian von 43,137 
Petera Georg 143 
Dr. Peters Gerd 60,152,264,273 
Dr. Peters Michael 75,148 
Dr, Pe.terv Ute 161« 
Petit Michel 107,354,355 
Dr. Petri Winfried 113,188,367,368 
Dr. Petry Hanspeter 173 
Dr. Petschow Herbert 40,136,223,226 
Dr. Pette Christiane 156 
Dr. Petter Alfred 78,293 
Dr. Petzoldt Detlef 69,167,283 
Dr. Petzsch Christoph 107,184,336 
Dr. Pfaff Maurus 92,318 
Dr. Pfeifer KIJürgen 158 
Dr. Pfeiffer Rudolf 95 
Pfeiffer Veronika 139 
Dr. Pfirsch Dieter 116,376,379 
Dr. Pfister Bernhard 43,138,225 
Dr. Pfister Bernhard 45 
Dr. Pfister Helmut 187 
Pfister Manfred 108,185,345 
Dr. Pfister Raimund 108,332 
Dr. Pfisterer Herbert 156 
Dr. Pfligersdorffer Georg 37 
Dr. Philipp Dieter 113 
Philipp Werner 367 
PhUipson Wendy 101,346,348 
Phu-Tho 328 
Dr. Pichlmaier-Adenauer Marie L. 166 
Dr. Pichlmaier Heinz 
Dr. Pickardt Renate 
67,159,272,274 
157 
Picot Arnold 142 
Dr. Pieck Ute 154 
Dr. Piel Friedrich 86,317 
Dr. Pielsticker Kurt 150 
Pieper Barbara 53,141,236 
Pierer Frau IB 
Dr. Pilars de Pilar Carl E. 166 
Dr. Pilger Andreas 159,272 
Pilgrim Eberhard v. 139,239 
Pilz Frank * l f l 
Pilzweger Konrad 187 
Pinkau , 378 
Pinto-Novais Jose Martins 101,357 
Dr. Pirk Karl-Martin 153 
Dr. Pirker Theo 50,235 
Dr. Pirki Friedrich 164 
Dr. Pirner Friedr.Georg 64 
Dr. Piroschkow Vera 87,238,303,314,361 
Dr. Plattner Helmut 149 
Dr. Plewig Gerd 168 
Dr. Plochmann Richard 10,12, 
54,145,146,256,257,258 
Dr. Ploog Detlev 60,152,266,273 
Dr. Podlech Dieter 125,199,394,396 
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Wüst Walter 126,398 
Dr. Wülsten Axel-Reiner 51,142,248 
Wunderer Bernd 191378 
Dr. Wunderer Rolf 51,143,24ö!247 
Dr, Wunderlich Peter 14g 
Wunderling Ulrike 171 
Dr. Wurster Hermann 175 
Dr. Wysocki Klaus v. 45,143,245,247 
Dr. Xochellis Panagiotis 94,179,309 
Dr. Yeomans Hans-J. 161 
Dr. Zaadhof Klaus-J. 174,296 
Dr. Zach Hans-Peter 155 
Dr. Zachau Hans G. 
58,149,264,265,387,411,412 
Dr. Zacher Hans F. 40,137,224,226,228 
Zahn Joachim 44,136,226 


























Dr. Zander Esther 
Dr. Zander Helmut 
Dr. Zander Josef 
Dr. Zang Klaus Dieter 
Dr. Zapf Gabriele 
Dr. Zapf Rupprecht 
Dr. Zartner Helmut 
Dr. Zech Wolfgang 
Zecherle Karl 
Dr. Zedier Wühelm 
Dr. Zehender Claus 
Dr. Zeiss Jörg-M. 
Zeiss Werner 




Dr. Zenker Herbert 
Dr. Zenker Rudolf 
Dr. Zenker Wolfgang 
Dr. Zerbin-Rüdin Edith 
Dr. Zerries Otto 
Dr. v. Zerssen G.Detlev 
Dr. Zettler Friedrich 
Dr. Zettler Heinrich 
Zickgraf Hermann 62,268,269,271,272 
Dr. Zickgraf Thomas 
Dr. Zickler Gabriele 
Dr. Ziegelmayer Gerfried 
216,227,277 
Dr. Ziegenaus Anton 
Dr. Ziegenspeck Ute 
Dr. Ziegler Adolf Wilhelm 
Dr. Zieglgänsberger Walter 
Dr. Ziehr Heinz 
Zielonkowski Wolfg. 
Dr. Ziemann Hans 
Dr. Ziese Jürgen 
Dr. Zilk Georg 
Dr. Zillig Wolfram 
Dr. Zimmer Fritz 
Zimmermann Bernd 
Dr. Zimmermann Franz 
Dr. Zimmermann Fritz 





















Dr. Zimmermann Horst 199 
Dr. Zimmermann Wolfgang 188,395 
Dr, Zimmermann RD 18 
Dr. Zimpel Heinz Gerhard 128,202,405,406 
Dr. Zink Volker 160 
Zintl Fritz 31,409,410 
Dr. Zintl Gerhard 118,191 
Dr. ZipfKarl 60,76 
Zivsa Irena 111,184,337 
Dr. Zöbeley Hans Rudolf 30 
Dr, Zöllner Ncpomuk 63,158,268,272 
Zöpf Erich 190 
Dr. Zohner Barbara 164 
Dr. Zorn Wolfgang 45,140,243 
Dr. Zuber Adolf 151 
Dr. Zundel Georg 122,196,379,387,388 
Dr. Zupancic Crtomir 114,189,192,376,379 
Dr. Zureck Eberhard 175 
Dr. Zweibarth Horst 161 
Stichwortverzeichnis 
Albanologie 325 
Absatzwirtschaft — Seminar 142 
Ägyptologie 182,328 
Akademische Auslandsstelle 31 
Akademische Organe und Stellen 10 
Akademischer Senat 10 
Allgemeine Sprachwissenschaft 325 
Alte Geschiente — Seminar 180 
Altes Testament 215 
Alttestamentl.Seminare 132,135 





Anatomische Anstalt und Institut 148 
Anatomie (Tiermed.) 172,288,290 
Andrologie 176,294 
Anorganische Chemie 194,382 
Anthropologie 199,399 
Anthropologische Staatssammlung 203 
Antike Rechtsgeschichte 136 
Arbeitsmedizin 281 
Arbeitsplätze . 1 
Arbeitsvermittlung, Schnelldienst 28 










Auslands- und Ausländerstudium 1,15,31,32 
Balkan-Philologie 360 
Balneologisches Institut 150 
Baltische Philologie 360 
Bankwirtschaft — Seminar 142 
Bayer.Geschichte - Institut 180 
Bayer.Sportakademie 30,409 
Bayer.S taatssammlung f. Allg. u. 
Angewandte Geologie 203 
Bayer. Staatssammlung für 
Paläontologie u. Hist. Geologie 203 
Berufsberatung 28 
Beschleunigerlabor. Garching 192 





Biblische Exegese — Seminare 132 
Biblische Theologie 207,215 
Biochemie 149,155,196,386 
Biologie 2,13,124,199,394 
Biologie — Institute 148 
Biomathematik 296 
Bodenkunde u. Standortlehre — Inst. 145 
Botanik 287,394 
Botanische Institute 199 
Botanischer Garten 203 
Botanische Staatssammlung 203 
Brasilianische Sprache 357 
Bürgerliches Recht — Institut 136 
Byzantinistik 183,333 
Chemie 264,266,288,382,385,387 
Chemie - Lehrstühle 194 
Chemie u. Pharmazie 2,13,119,194,379 
China-Kultur 326 
Chirurgie 274 
Chirurgische Kliniken 159,160,161,165 
Chirurgie (Tiermed.) 175,294 
Christl.Philosophie -~ Seminar 133 
Christl.Orient - Philologie 328 
Christl.Soziallehre — Seminar 133 
Christi.Weltanschauung 177 
Collegium musicum 30 
Cusanuswerk 15 
Dänische Sprache 343 
Dermatologische Klinik 167 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 15 
Deutsche Philologie I u. II 183,184,334,337 
Deutsche Volkskunde 184,340 
Deutschkurse für Ausländer 32 
Dogmatisches Seminar 133 
Domestikationsforschung 176 




Embryologie der Tiere 172,288 




Ernährungsphysiologie (Tiere) 173,289 
EURATOM 156 
Europäisches Wirtschaftsrecht 137 




Finanzwissenschaft — Institut 140 
Finnisch-Ugrisehe Philologie 182,325 
Förderungsdiennt 25 
Forstbotanisches Institut 145 
Forstliche Ertragskunde ~~ Institut 146 
Forstliche Forschungsanstalt 145 
Forstpolitik u. Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 145 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 146 
Forstvermessung u. Walderschließg. 146 
Forstverwaltung 14 
Forstwissenschaft 12,54,145,255 
Französische Philologie 351 
Frauenklinik h u. II . 163 
Fremdenverkehr-Institut 144 
Fundamentaltheol.Seminar 133 
Garching - Beschleunigeriaborat. 192 
Garching - Hochschulgelände 190 
Geburtshilfe 276 
Geburtshilfe (Tierklinik) 294 
Geflügelkrankheiten 295 






















Geschichte *~ Seminare 
Geschichte der Medizin 
Geschichte der Naturwissensch. 






 rt livilk 
Griechische Phüologie 183,331,333 
Gynäkologie , _ 
Gynäkologie u. Ambul.Tierkl. 1 75 
Hematologic der GSF
 t 1 A 71 5Λ 




Haustiergenetik - Institut 173 
Haus- und Wildgeflügel 175,295 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 279 
Hebammenschule Staat!, 163 
Herzchirurgie 160 
Hethitologie 182,329 
Histologie u.Embryol.d.Tiere 172,288 
Histologie u.experiment.Biologie 148 





Holzforschung u.Holztechnik - Inst. 147 
Holzkunde u.Forstnutzung — Inst. 146 
Humangenetik 199,399 
Hygiene u.Med.Mikrobiologie 150,267 
Hygiene (Tierärztl.F.) 292,296 
Immatrikulation 1 
Indogermanische Sprachwissensch. 325 
Indologie und Iranistik 182,326 
Industrieforschung - Institut 142 
Informatik 188,367 
Informationen 2-8 
Infektions- u.Tropenmed. 151,174 
Innere Medizin 156,268 
Innere Medizin (Tierärztl.Fak.) 293 
Internationale Politik 178 
Internationales Studenten-Foyer 32 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 139 
Internationales Wirtschaftsrecht 137 
Iranistik 179,182,326 
Isländische Sprache u.Geschichte 343 
Islamwissenschaft 182,329 
Italienische Philologie 355 
Jagdkunde - Institut 
Japanologie 
Jugendmedizin 






















Klinik für Radiologie 



























Kriminologie und Jugendrecht 137,224 
Kristallographie u.Mineralog. 201,402 
Kunstgeschichte 181,183,317 
Kunsthistorische Seminare 181 
Kurzschrift 362 
Land sch aftspflege-Inst. 146 
Landwirtschaftslehre 290 
Lateinische Philologie 183,332,334 
Lebensmittelchemie 197,388 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 174,292,296 
Lehrkörper 35,419 
Lehrmitteldienst 26 
Lehr- u.Versuchsgut Schleißheim 173 
Leibesübungen 30,409 
Leopoid-Wenger-Institut 136 
Liturgiewissenschaft — Seminar 133 
















Medizinische Klinik I und II 155,156 
Medizinische Lesehalle der Univ. 131 
Medizinische Mikrobiologie 150,267 
Medizinische Poliklinik 158 
. Medizinische Strahlenkunde 279 
Medizinische Tierklinik 175 
Meteorologie 380 
Meteorologische Institute 145,193 
Mikrobiologie 267 
Mikrobiologie (der Tiere) 174,291 
Milchkunde 174,292' 
Mineralogie 201,402,403 
Mineral.-Petographisches Inst. 201,403 
Mineralogische Staatssammlung 203 
Missionswissensch.Sem. 132,135,217 
Mongolistik 327 
Moraltheologisches Seminar 133 
Mtinchener Univ.-Schriften 17 
Musikwissenschaft 181,318 
Naher Orient 182,330 
Namenforschung 316 




Neugriechische Phüologie 183,333 
Neuere Geschichte — Seminar 180 
Neues Testament 215 
Neutestamentl.Seminare 132,135 
Neurochirurgie 169,274 
Neurologische Klinik 169 
Neuropathologie — Inst. 173 
Niederländische Phüologie 339 
Nordische Philologie u.Lit. 185,342,343 
Norwegische Sprache 343 
Numismatik 315 
Observatorium Wendelstein 189 
öffentliches Recht 137,224,226 
öffentl.Wirtschafts-u.Steuerrecht 137 
Ökonometrie und Statistik 142 
ökumenische Theologie 134,135 
Organische Chemie 195,385 
Orthopädie 274 
Orthopädische Kliniken 161,162 
Östasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 182,326 
Osteuropa und Südosteuropa 181 
Osteuropa - Wirtschaft 33,140 
Ostforschungsprobleme 17 
Pädagogik ' 309 
Pädagogische Hochschulen d.Univ. 33 
Pädagogische Institute 179 
Paläoanatomie 176,295 
Paläobotanik 202 
Paläontologie u.histor.Geol. 202,405 
Parasitologic 172,287 
Pastoraltheol.u. Katechet. — Sem. 133 
Pathologie u.Pathol.Anat. 149,266,290 
Petographisches Institut 201,403 
Pharmakognosie — Lehrstühle 198 
Pharmakologie 267 
Pharmakologisches Institut 150 
Pharmakolog.Tierinstitut 174,293 
Pharmaz. Arzneimittellehre 198,390 
Pharmazie u.Lebensmittelchemie 197,388 
Pharmazie - Fak. 13,119,194,382 
Pharmazie (Tierärzti.) 174 
Phüologie 182,325 
Phüologie des Christlichen Orients 328 
Phüosophie u.Geistesgeschichte 177,299 
Phüosophische Fak.I 13,82,177,299 
Phüosophische Fak.II 13,95,182,325 
Phüosophische Seminare I u.II 177 
Phonetik 
Photogeologie 
Physik - Fak. 











Plasmaphysik Garching 191 
Polikliniken 
155,157,158,161,162,166,167,169 
Politik u.öffentliches Recht - Inst. 
Politische Wissensch. 131,141,178, 
Portugiesische Sprache 


























Radiologie — Klinik 157 
Rätoromanische Philologie 357 
Rechnungswesen betriebl. — Inst. 142 
Rechtsberatung (f.Stud.) 26 
Rechtsgeschichte 136,138,223,228 
Rechtsmedizin 151,280 
Rechtsphilosophie — Institute 138 
Rechtsschutz — Inst. 138 
Rechtsvergleichung — Institute 138 
Rechtswissenschaft f.Wirtschafter 249 
Rektoren 10 
Religionspädagogik — Sem. 133 
Religionsphilosophie 177 
Religionssoziologie — Sem. 133 
Religionswissenschaft 135,217 
Revisionswesen — Inst. 143 
Romanische Philologie 185,350 
Rumänische Philologie 357 
Russische Philologie 358 
Samenprüfstelle 146 
Satellitenmeteorologie 193 
Satzung der Universität * IX-XXIV 
Schlachttier- u. Fleischuntersuch. 174 
Schlichtungsausschuß 22,24 
Schwedische Sprache u.Lit. 343 
Semitische Philologie 182,329 





Slavische Phüologie 186,358 
Sozialpädagogik 144,248 
Sozial- U.Wirtschaftsgeschichte 140,180 
Sozialwissenschaften 141,235 
Soziologie 235 
Soziologisches Institut 141 




Sprachkurse - Theologie 217 
Sprachkurse f.Wirtschaftsw. 251 
Sprachwissenschaften 182,325 
Sprechkunde u.Sprecherziehg. 184,342 
Staatsphilosophie — Institut 138 
Staatswirtschaf tl.Fak. 4,12.45,139,235 
Staatswirtschaftliches Seminar 139 
Statistik Betriebswirtsch. 141,248 
Sternwarte 1S9 
Steuerrecht - Institute 137,142 
Stipendien Μ 4 
Strafrecht,Strafprozeßrecht 224 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 137 





Studentenwerk München 25-28 
Studentenwohnheime 14,21,26 
Studentische Selbstverwaltung AStA 21 
Studienhinweise 1 
Studienstiftung d.Deutschen Volkes 15 
Südosteuropa - Institute 140,181 
Systematische Botanik 199 
Systematische Theologie 135,208,216 










Tierpathologie - Institut 






























Unternehmens- u.Verfahr.- Forschg. 143 
Urheberrecht - Inst. 138 
Urologie 274 
Urologische Kliniken 162 




Verkehrswirtschaft — Institut 
Versicherungswissenschaft — Inst. 
Versuchstierkunde 


































Werbung u .Marktforschung — Sem. 
Wirtschaftsberatung — Inst. 











Wirtschaftsrecht - Inst. 136,137 
Wirtschafts- u.Sozialpädagogik 144,248 
Wirtschaftswissenschaften 140,142,144 




Zeitgeschichte — Institut 34 
Zeitungswi ssenschaf t 178,305 
Zentrale Registrierstelle 2 
Zimmervermittlung 26 
Zivilprozeßrecht 223,228 
Zoologie und Parasitologic 172,287,396 
Zoologische Institute 145,172,200 





Einführung in das Sprachstudium und die 
Grammatik, 92 S., ISBN 3 7676 0006 4 4.S0 
W. Friederieb 
Englische Interpunktion und Orthographie, 
166 $.» ISBN 3 7676 0008 0 5,50 
W. Friederieb 
Die infiniten Formen des Englischen, 260 S. 
ISBN 3 7676 0007 2 7.80 
Wirtschaft, Recht 
R> Saas 
Binnenwirtschaft, 128 S., ISBN 3 7676 0017 X 5.50 
Dr, K. Wolff 
Einführung in das Staatsrecht, 84 S, 
ISBN 3 7676 0018 8 5.— 
Systematischer englischer Wortschatz 
Ψ, Friederia - Paloncy-Apelt 
Art (Painting, Music etc.), 192 S. 
ISBN 3 7676 0012 9 
R, Saas 
Wirtschaft (Office, Office Practice, Office 
Personnel), 90 S., ISBN 3 7676 0016 1 
W, Friederich 
Postal Service, Telecommunication, 
Newspapers, 112 S., ISBN 3 7676 0009 9 
W. Friederia 
The Weather and the Sky, 74 S. 
ISBN 3 7676 0010 2 
W. Friederia - Af.-£. 
Family, Household, Food, 280 S. 
ISBN 3 7676 0015 3 
W» Friederia 
Medicine, Human Body, ISBN 3 7676 0011 0 
W. Friedend) - Af.-L. 
Education, 79 S„ ISBN 3 7676 0014 5 
W, Friederia «. Ingeborg Pfister 
House-Building and Furniture 
ISBN 3 7676 0013 7 
Deutsche Aussprachelehre 
/. Forahammer - R. Schneidet 
Deutsche Aussprachelehre für In - und 









500 Jahre Universität München 
50 Jahre Münchener Universitätsgesellsehafl e.V. 
Die Universität braucht zum weiteren Ausbau Ihre Hilfe 
Ιώ bitte den Betrag zweckgebunden für 
zu verwenden. 
Beiträge und Spenden 
sind steuerlich absetzbar. 
Kontern Bayer. Hypotheken-u. Wechsel-
Bank München Nr. 4002636 
Postscheckkonto München 
Nr. 41600 
A n die 
Gesellschaft von Freunden und 
Förderern der 
Universität München 
(Münchener Universitätsgesellschaft) e. V . 
8000 M Ü N C H E N 23 
Königinstraße 107 
Wir wollen 
der Universi tät bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen, insbesondere bei 
ihren wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und bei der Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Wir arbeiten 
ehrenamtlich. Von 1948 bis 1972 haben w i r der Münchener Universi tät 
aus Spenden unserer Freunde 7,5 Millionen D M zur Verfügung stellen 
können. 
Steuerreehtlich 
sind wi r als förderungswürdig anerkannt. Die an uns gegebenen Stiftun­
gen, Spenden und Beiträge können bei der Steuerberechnung i m Rahmen 
der anerkannten Höchstbeträge vom Einkommen abgesetzt werden. 
Unser Wunsch 
Helfen auch Sie uns durch Ihren Beitritt oder durch eine Geldspende. 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur 
M Ü N C H E N E R 
UNIVERSITÄTS GESELLSCHAFT 
E.V. 
als STIFTER mit einem einmaligen Betrag von DM 
als MITGLIED mit einem Jahresbeitrag von DM 
(mindestens DM 10.—) 
ohne Beitritt spende ich DM 
Vorname Zuname Beruf Anschrift 
19 
Unterschrift 
Ein lohnender Beruf: 
Mssenschafüicher Buchhätidlef! 
Wir suchen Volontäre: Investieren Sie Ihre Studiensemester 
Ausbildungsablauf: 
Aufstiegsmöglichkeiten 
in unserer Buchhandlung; 
Veränderungsmögl ichkei ten : 
Vergütung; 
3 Monate Probezeit 
9 Monate Volontärzeit 
12 Monate Sachbearbeiter 
= 2 Jahre 
Sachbearbeiter mit Zwei-Jahresvertrag 
Bereichsleiter 
Abteilungsleiter 
Nach zweijähriger Tätigkeit in unserer Buch­
handlung sind wir auf Wunsch bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz in einer Buchhand­
lung oder einem Verlag behilflich. Sie er­
halten ein Zeugnis und die notwendigen 
Empfehlungen. 
Arbeitszeit und soziale Leistungen sind 
durch Tarifvertrag gesichert. Ihre Vergütung 
entspricht den überdurchschnittlichen An­
forderungen, die wir an Sie stellen. 
Voraussetzungen; Abitur und möglichst einige Studiensemester. 
Eine entsprechende physische Disposition ist 
nicht unwesentlich. 
Ein erstes Kontaktgespräch führen Sie bitte nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung (39 50 68) mit Herrn Wilhelm Unverhau. 
Akademische Buchhandlung GmbH 
Universitäts-Lehrbücher / Taschenbücher / Antiquariat / Schallplatten 
Hauptgeschäft: Veterinärstraße 1 
Zweigstelle in der neuen Universitätsmensa Leopoldstraße (ab Frühjahr 72) 
Dissertationen 
Wissenschaftliche Arbeiten 
im Verlag Uni-Druck 
Literatur 
REGINA BRANDT 
Figurationen und Kompositionen in den Dramen Oskar Kokoschkas. 
129 Seiten. Mi t Bibliographie. 
D M 12,50 
SIGFRID* HOEFERT 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis./ 
72 Seiten. Mi t Bibliographie. 
D M 9,80 
HANS-JÜRGEN SYBERBERG 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur Wesensdeutung des modernen Dramas 
2. Auflage. 171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
D M 10,80 
GOTTFRIED WÄBER 
Marcel Proust oder Die Überwindung des Pessimismus durch die Intuition. 
215 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
D M 18,— 
Alle Bände kartoniert. 
Bitte Verlagsprospekte anfordern 1 
VERLAG U N I - D R U C K 
Zur besseren 
InfbrmatiGn 












Kunstkarten je DM —,35 
Aachen 1 Motiv / All-Üttingen 1 Motiv / Andechs 1 Motiv / Augsburg 1 Motiv / Bamberg 2 Mohve / 
Berlin 2 Motive / Bonn 3 Motive / Braunschweig 1 Motiv / Bremen 3 Motive / Breslau 2 Motive / 
Cham 1 Motiv / Chiemsee 1 Motiv / Dachau 1 Motiv / Danzig 1 Motiv / Donauwörth 1 Motiv / 
Dortmund 1 Motiv / Dresden 3 Motive / Düsseldorf 1 Motiv / Essen 2 Motive / Ettal 1 Motiy / 
Florenz 4 Motive / Frankfurt 2 Motive / Freiburg 2 Motive / Freising 2 Motive / Hamburg 1 Motiv / 
Hannover 1 Motiv / Heideiberg 3 Motive / Ingolstadt 1 Motiv / Jerusalem 1 Motiv / Kiel 2 Motive / 
Köln 2 Motive / Königsberg 1 Motiv / Landsberg 1 Motiv / Landshut 1 Motiv / Leipzig 2 Motive I 
Lindau 2 Motive / Lübeck 1 Motiv / Lüneburg 2 Motive / Mainz 2 Motive / Marburg 1 Motiv / 
Moosburg 1 Motiv / Moskau 1 Motiv / München 20 Motive / Münster 3 Motive / Neapel 2 Motive / 
Neuburg/Do. 1 Motiv / New York 1 Motiv / Nürnberg 2 Motive / Osnabrück 1 Motiv / Paris 1 Motiv / 
Passau 1 Motiv / Pfaffenhofen 1 Motiv / Prag Ί Motiv / Regensburg 2 Motive / Rosenheim 1 Motiv / 
Rothenburg 1 Motiv / Sacramento 1 Motiv / Salzburg 1 Motiv 7 Straßburg 1 Motiv / Straubing 
1 Motiv / Stuttgart 2 Motive / Tegernsee 1 Motiv / Bad Tob 1 Motiv / Trier 3 Motive / Tubingen 
2 Motive / Ulm 1 Motiv / Venedig 1 Motiv / Wasserburg 1 Motiv / Weiden 1 Motiv / Wien 1 Motiv / 






Wening: Markt zu München (DM 13.50) / Wening: Schloß Starnberg (DM 13.50) / Wenings Kloster Andechs (DM 13.50} / Wenings München 
von Norden nach Süden (DM 17.50) / Wenings Mönchen von Westen 
nach Osten (DM 17.50} / Wening: Rathaus und Kreult-Markt (DM 7.—J f 
Merian: München 1613 (DM 8.50) / Aventin: Karte von Bayern 1523 (DM 9.50) / Schedel: München (DM 12.— und DM 7.50) / Merian: Markt 
zu München (DM 5.—) 
Kostbare alte Graphik 
Kunstkarten 
nach Originalen 
des 15. und 16. Jahrhunderts 
je DM — ,Z5 
Nord französisch: Jungfrau mit Kind (1425) / Französisch: Jungfrau von 
Lyon (1425) / Ferraresisch: Luna (1465) / Hausbuchmeister: Solomos 
Götzendienst (1488) / Hausbuchmeister: Türke zu Pferd (1488)/Z. Andrea: 
Kampf eines Löwen mit einem Drachen / H, Burgkmair: Maximilian I. (1508) / L. v. Leyden: Kaiser Maximilian (1520) / Fr. de Goya; Se repulen 
Bayerisch: Marter des hl. Sebastian (1415) 
Versand von Postkarten nur ab 10 Expl. möglich 
A 
Β 
V E R L A G A K A D E M I S C H E B U C H H A N D L U N G GMBH 
8 M Ü N C H E N 22 V E T E R I N Ä R S T R . 1 T E L . : 395068 
Wichtige Einführungen -
Bücher aus dem Verlag C.H.Beck 
Wladimir Admoni: Der deutsche Sprachbau 
Dritte, durchgesehene und erweiterte Auflage. X I , 3 2 2 Seiten. Paperback D M 1 7 . 8 0 
(Handbücher für das Studium der Germanistik) 
John Lyons: Einführung in die moderne Linguistik 
Aus dem Englischen übertragen von Werner und Gerda Abraham. Für den deutschen 
Leser eingerichtet von Werner Abraham. X X I , 5 3 8 Seiten. Paperback D M 2 7 . 5 0 
Helmut Seiffert: Einführung in die Wissenschaftstheorie Ι/Π 
i : Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften. Vierte 
Auflage. X , 2 8 1 Seiten. Paperback D M 1 2 . 8 0 (Beck'sche Schwarze Reihe Band 6 0 ) 
2 : Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie-Hermeneutik und historische 
Methode-Dialektik. Zweite Auflage. VIH, 3 0 8 Seiten. Paperback D M 1 2 . 8 0 (Beck'sche 
Schwarze Reihe Band 6 1 ) 
Helmut Seiffert: Marxismus und bürgerliche Wissenschaft 
Ideologie, Utopie, Dialektik und Analytik, Rechtfertigung der Wissenschaft. X, 2 4 2 
Seiten. Paperback D M 1 2 , 8 0 (Beck'sche Schwarze Reihe Band 7 5 ) 
Kleine Fibel zum Hochschulunterricht 
Überlegungen, Ratschläge, Modelle. Von Manfred Sader, Beate Clemens-Lodde, Heike 
Keil-Specht, Andrea Weingarten. 2 . Auflage. 1 8 5 Seiten. Kartoniert D M 9 , 8 0 
Forschungstechniken für die Hochschuldidaktik 
Herausgegeben von Günther Dohmen unter Mitwirkung von G. Glück» Th. Rütter 
U. Henk-Riethmüller, G. Kolb, W. Matd, K. Mutschier. Etwa 1 8 0 Seiten. Kartoniert 
etwa D M 1 1 . 8 0 (Oktober 1 9 7 1 ) 
Ausführliche Informationen beim Verlag C.H.Beck, 8 0 0 0 München 2 3 
WANG löst Probleme: Statistische, tech­
nische, mathematische. Zum Beispiel eine 
Varianzanalyse oder eine zweidimensionale 
Normalverteilung. Kein Problem für WANG. 
MitWANGkönnenSierechnen.Vorallem 
bei der Lösung mathematischer Probleme, 
Einfach und übersichtlich, gleich ausgedruckt 
und formatiert. Ohne daß Sie vorher eine 
besondere Computersprache mühsam erler­
nen müssen. Mathematik ist die Sprache von 
WANG Kleincomputern; Logisch, Mar, ein­
fach. 
Mit WANG können Sie rechnen. Auch 
wenn Sie schwierige, umfangreiche Proble­
me haben. Reichen die 248 Datenspeicher 
des WANG 720C für Ihre Berechnungen 
nicht aus, können externe Kernspeicher, 
Plattenspeicher ο der Magnetbandspeicher 
angeschlossen werden. Die Dual-Mag­
netband-Kassette kann auf jeder der * 
beiden Kassetten bis zu 150.000 Pro- ß> 
grammschritte speichern. ί 
Mit WANG können Sie rechnen. * 
Nicht nur in den USA, dem Sitz der 
Mutterfirma, AuchinvielenanderenLändem 
der Welt, von Schweden bis Australien. Und 
selbstverständlich auch in Deutschland. 
Die Abbildung zeigt den WANG Klein­
computer, Modell 720» mit 248 Registern 
bzw. 2000 Programmschritten, ausbaubar 
bis zu 300.000 Programmschritten - wir 
sagten es schon. 
Fordern Sie Informationsmaterial an, 
oder den unverbindlichen Besuch unseres 
Systemspezialisten mit einem WANG 720. 
WANG LABORATORIES GMBH 
6000 FrtnkhJrtrtUk» · MoMlitrtAt 4 'Wtteni (0611) 23 8670 INFORMATIONS-COUPON 
• leb bitte um Unterlagen QbcrWANG-Mint-Computef 
Π Ich blue um unverbindliche Vorführung ntu&Temlnveretobvtta» 
Name/Inttltutlon /g .H. 
BNE TOCHTER DER WANG INC, MASSACHUSETTS USA 
EinMudm «η: WAMG l*boratoriti GmbH 
6 Fraakfurt/Mala 1, MowUtr. * 
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Wilhelm Kakemtadler 
Das Haberfeldtreiben. 
Brauch, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seifen + 26 Seiten Anhang ktn DM 18.— 
>Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine Art Feme aufgetreten» 
haben in dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver­
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser Karl 
im Untersberg bei Berchtesgaden, zogen mit Gewehren auf» griffen bei Ehebruch, geist­
licher Unmoral oder Beamtenwillkür ein, vermieden Gewalt, zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um Heim und 
Hof gebracht worden. Kaltenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen­
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den Tag gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich!' 
(Bayerischer Rundfunk am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Die Lebensversicherung 
ist entstanden» um durch den Risikenausgleich in der 
Versichertengemeinschaft eine der menschlichen Ge­
sellschaft gestellte Aufgabe zu erfüllen: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage, 
In der modernen deutschen Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen Treuhänder der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Beiträgen erzielten Überschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapitalbildung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeitalter wertvolle, 
auf anderem Wege nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören: 
Grundlagenforschung (u. a. Sterblichkeitsuntersu­
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensversicherungs-AG. 
das größte deutsche Lebensversicherungsunterneh­
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tätig­
keitsgebiet mit guten Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten. Vorkenntnisse in Versicherungsmathe­
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit wäh­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tätigkeit 
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Literatur der Gegenwart 3 
Deutsche Literatur 4 
Germanische Zeit und Mittelalter 4 
Reformation und Barock 4 
Von der Aufklärung zum Sturm und Drang . 5 
Klassik und Romantik 6 
Biedermeier und Vormärz ? 
Realismus 8 
Von der Jahrhundertwende bis zum Expressionismus 9 
Zwischen den Weltkriegen 9 
Weltliteratur 10 
Griechische Literatur * 1 0 
Römische Literatur 10 
Englische Literatur · · · 1 1 
Amerikanische Literatur i*1 
Französische Literatur 1 2 
Spanische und portugiesische Literatur 1 2 
Italienische Literatur 1 3 
Niederländische und flämische Literatur 13 
Skandinavische Literatur 13 
Slawische Literatur 1 3 
Orientalische Literatur 13 
Asiatische Literatur 14 
Zweisprachige Ausgaben . 14 
Religion, Philosophie, Erziehung 14 
Geschichte und Politik 16 
Kultur- und Literaturgeschichte 16 
Erläuterungen und Dokumente , 16 
Musik und Theater . 18 
Opern-, Operetten- und Singspieltexte, Oratorientexte . . . . 17 
Architektur und Kunst 17 
Werkmonographien zur bildenden Kunst 13 
Sach- und Wörterbücher 1 9 
Gebundene Ausgaben 2 9 
PREISE 
Stand Herbst 1971 
Universal-Blbllothek kartoniert je Nummer 1,10 DM. Werkmonogra­
phien zur bildenden Kunst je B-Nummer 2,20 DM 
Schul mengenpreis ab 20 Exemplare eines Titels je Nummer 1,05 DM, 
je B-Nummer 2,10 DM 
Ein Bändchen kann aus mehreren Nummern bestehen, ζ. B, 38/38a -
2 Nummern, 7618-20 - 3 Nummern. 
Die Preise für die auch oder nur,gebunden lieferbaren Ausgaben sind 
bei den betreffenden Titeln angegeben. 
Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung 
Reclame Literatur-Kalender 
Charakteristiken moderner u. älterer Autoren mit Leseproben und 
Porträtzeichnungen. Jg. 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965,1966, 1967, 1968, 1969, 1970,1971,1972, Je Jg. 1,10 DM 
Reclams Universal-Blbllothek 
Verfasser-, Schlag- und Stichwortkatalog. Stand 1967. Kostenlos 
Reclam. 100 Jahre Universal-Blbllothek. Verlagsgeschichte. Kostenlos 
LITERATUR 
DER GEGENWART 
Afrikanische Lyrik aus zwei Kon­
tinenten. Ausw, F. J . Kiemisch. 
Einl. J . Jahn. 8724 
Ahlten» Leopold, Philemon und 
Baukls. Hörsp, 8591 
MAmger, Hie. Dialoge. Erzäh­
lungen. Gedichte. Ausgew. u. 
hrsg. v. H. F. Schafroth. 7939 
Miendorf, Wolfgang» Das dunkle 
Wasser. Tanzstundengeschlch-
te. Erzn. 8288 
Berich, Alfred, Die Kirschen 
der Freiheit. Ein Bericht. 8756 
Andre», Stefan, Die Vermumm­
ten. Nov. 7703/04 
MM, Ivo» Die Geliebte des 
Veii Pascha. Erz. 8499 
woullh, Jean» Jeanne oder Die 
Lerche. Schausp. Obertr. F. 
Geiger. 8970 
»Amann, Ingeborg, Der gute 
Gott von Manhattan. Hörsp. 
Nachw. O. F. Best. 7906 
»ekelt, Samuel» Embers/Asehen-
8Iut. Hörsp. Engl, u. deutsch, bertr. Erika u. Elmar Topho­
ven. Nachw. H. Vormweg. 7904 
sender, Hans» Das wiegende 
Haus. Erzn. Mit autoblogr. 
Nachw. 8494 - s. a. Klassiker 
des Feuilletons, S. 7 
»nn, Gottfried» Weinhaus Wolf. 
Die Stimme hinter dem Vor­
hang. Nachw. Η. E. Holthusen. 
8888 
^ • r , Manfred, Vater und Leh­
rer. Hörsp. Nachw. W. Klippert. 
8361 
»J» Heinrich, Bilanz. Klopfzei­
chen. Hörsp. Nachw. W. Klose. 
8S46 - Der Mann mit den Mes­
sern. Erzn. Mit autoblogr. 
i Nachw. 8287 
•eng*» Rolf» Monolog eines Be­
troffenen. Erz. Mit autoblogr. 
Nachw. 8486 
'rjnner» Hans Christian, Die 
Wauen Wellensittiche. Novn. 
*f»r, Michel, Fluglinien. Obers. 
H. Scheffel. 9314 
"patl, DIno, Das alte Hotel. 
Erzn. Nachw. P. Eckstein. 8219 
putsche Lyrik der Gegenwart. 
Hrsg. v. W. Fehse. 7884-86 (auch 
.OJb. 7,80) 
fcdtrer, He . ; - - ·» Helmlto von, Das letzte 
Abenteuer. Erz. Mit autoblogr. 
Nachw. 7806/07 
Günter, Festlanus, Märty­
rer. Hörsp. Nachw. Heinz 
Schwltzke. 8733 
^Ihler der Gegenwart 
Wlkanlsche Short Stories, 
wag. ν. Η. M. Braem. 8918-25 
Jauch geb. 14,80) 
Ä*1® -« Hrsg. v. H. Grössel. 
7835-37 (auch geb. 6,80) 
*uttche - . Hrsg. v. W. Fehse. 
— 5 a (auch geb. 9,80) 
»Wösische ~. Brsg. v. G. 
I * ocker. 8818-20 (auch geb. 
»»80) 
Irische Hrsg. v. E. Schnack. 
8982-86 
Italienische Hrsg. v. A. Voll en-
weider. 8904-08 
Jugoslawische - . Hrsg. v. M. Vu-
kio. Nachw. H. Piwitt. 8821-23 
(auch geb. 6,80) 
Niederländische Hrsg. v. P. 
Grashoff. Geleitw. H. Kesten. 
8734-37 (auch geb. 10,80) 
Russische Hrsg. v. J . v. Guen-
ther. 8515-22 (auch geb. 11,80) 
Spanische Hrsg. v» H. L. Davl. 
8573-76 (auch geb. 7,80) 
Ungarische - . Hrsg. v. F. Schag» 
8943-46 (auch geb. 9,80) 
Faulkner, William» Meine Groß­
mutter Millard. Schwarzer Har­
lekin. Erzn. Nachw. Η. M. 
Braem. 8221 
Fehse» Willi, Blühender Lorbeer. 
Dichteranekdoten. 8098/99 
Frisch» Max, Rip van Winkle, Hörsp. 
8306 
Galser, Gerd, Revanche, Erzn. 
Mit autoblogr. Nachw. 8270 
Greene, Graham, Der Kellerraum. 
Novn. 7865 
Härtung, Hugo, Ein Junitag. Erzn. 
7658 
Helwig, Werner, Nachtweg durch 
Lappland. Erzn. Mit autoblogr. 
Notiz. 7882 
Hemingway, Ernest, Das Ende 
von Etwas. Kurzgeschichten. 
Nachw. K. W. Marek, 7628 
Heuscheie, Otto, Die Gaben des 
Lebens. Geschichte einer Ju­
gend. 8700 
Hildesheimer» Wolfgang, Begeg­
nung im Balkanexpreß. An den 
Ufern der Plotinitza. Hörsp. Mit 
autobiogr. Nachw. 8529 
HIrche» Peter, Die Heimkehr. Die 
seltsamste Liebesgeschichte der 
Welt. Hörsp. Mit einer Rede 
des Autors über das Hörspiel. 
8782 
Hochwilder, Fritz, Das heilige 
Experiment. Schausp. Nachw. 
O. Rommel. 8100 
Hoerschelmann, Fred von, Das 
Schiff Esperanza. Hörsp. Nachw. 
H. Schwltzke. 8762 
Huxley, Aldous, Schauet die Li­
lien. Erzn. 7864 
lonesco, Eugene, Die Stühle. Der 
neue Mieter. 2 Theaterstücke. 
Nachw. M. Kesting. 8656/57 
Jünger, Ernst, Capriccios. Ausw. 
u. Nachw. A. Möhler. 7796 
Jünger, Friedrich Georg, Der 
weiße Hase. Erzn. Nachw. A. 
Möhler, 7867 
Kamphoevener, Elsa Sophia von» 
Iskender. Erz. Nachw. der Verf. 
8222 
Kasack, Hermann, Der Webstuhl. 
Das Birkenwäldchen. Erzn. 
Nachw. F. Martini. 8052 
Kaschnltz, Marie Luise» Caterina 
Cornaro. Die Reise des Herrn 
Admet. Hörsp. Mit autobiogr. 
Nachw. 8731 
Kawabata» Yasunarf» Die Tänzerin 
von Izu. Rev. Obers, a. d. Jap. 
v. O. Beni. Nachw. S. Schaar­
schmidt. 8365 
Kesten» Hermann, Mit Geduld 
kann man sogar das Leben 
aushalten. Erzn. 8015 
Klose, Werner, Reifeprüfung. 
Hörsp. Nachw. des Verf. 8442 
Koeppen, Wolfgang, New York. 
Mit autoblogr. Nachw. 8602 
Kühner, Otto-Heinrich, Pastorale 
67. Hörsp. Nachw. des Autors. 
8541 
Kusenberg, Kurt, Wo ist Onkel 
Bertram? Geschichten, Nachw, 
F. Luft. 8013 
Le Fort, Gertrud von, Die Ver­
femte. Mit einer autobiogr, Er­
innerung »Heidelberg«, 8524 
Lehmann, Wilhelm, Gedichte. Mit 
einem Aufsatz »Vom lyrischen 
Gedicht« und einer »Biographi­
schen Nachricht« vom Verf. 
Ausw, R. Hagelstange. 8255 
Lenz, Siegfried, Das schönste 
Fest der Welt. Haussuchung. 
Hörsp. 8585 - Stimmungen der 
See. Erzn. Mit autoblogr. Nachw. 
8662 
Maral, Alexander, Die französi­
sche Jacht u. a. Erzn, 7814 
Maugham, W. Somerset, Jane. 
Erzn. Nachw. G. Marx-Mechler. 
8487 
McCullers, Carson, Die Mär von 
der glücklosen Schenke. Nov. 
7848 
Meckauer, Walter, Mein Vater 
Oswald. Erz. 7856 
Merl, Veljo, Das Manilaseil. Ro-
, man» Obertr. A. Hollo. 8592/93 
MQhlberger, Josef, Eine Kindheit 
In Böhmen. Erinnerungen. 8296 
O'Connor, Frank, Der Trunken­
bold. Irische Geschichten, 
Obers, u. Nachw. E. Schnack. 
8858 
O'Flaherty, Llam, Der Stromer, 
Erzählungen aus Irland. Obers. 
u. Nachw. E. Schnack. 8969 
Paustowski), Konstantin, Okto­
bernacht. Erzn. Obers, u. Nachw. 
J , v. Guenther. 7684 
Pavese, Casare» Die Nacht von 
San Rocco. Erzn. Obertr. Ch, 
Birnbaum. Ausw. u. Nachw. H. 
Bender. 8302/03 
Plontek» Heinz» Windrichtungen, 
Reisebilder. Mit autoblogr. 
Skizze. 8859 
Pirandello, Lulgl, Der Rauch. 
Erzn. 8019 - Sechs Personen 
suchen einen Autor. Schausp. 
Obers, G, Richert. Nachw. S. 
Melchlnger. 8765 
Priestley, John B., Ein Inspektor 
kommt. Schausp. 7883 
Reinig» Christa, Das Aquarium. 
Hörsp. Mit autobiogr. Nachw. 
8305 
Rlnser, Luise, Jan Lobel aus 
Warschau. Erzn. Mit autobiogr. 
Nachw. 8897 
Risse, Heinz, Buchhalter Gottes. 
Erzn. Mit autoblogr. Nachw. 
8431 
Robbe-GrIIIet, Alain, Die Jalousie 
oder die Eifersucht. Roman. 
Obers. E. Tophoven. Nachw. G. 
Zeltner. 8992/93 
Roth, Eugen, Menschliches in 
Scherz und Ernst. Ausw. 7488 
s. a. S. 10
 t 
Rys, Jan» Grenzgänger. Hörsp. 
Mit autoblogr. Nachw. 8337 
Sartre, Jean Paul, Die ehrbare 
Dirne« Obers. E. Cella. Nachw. 
Ch. Bennecke. 9325 
Scheper, Edzard, Der große, of­
fenbare Tag. Erz. 8018 
Schnabel, Ernst, Ein Tag wie mor­
gen. 29. Januar 1947. 1. Februar 
1950. Zwei Collagen. Mit einem 
Vorw. des Autors. 8383/84 
Schneider, Relnhold, Taganrog. 
Erz. Nachw. H. v. Koenigswald. 
7869 
Schnurre, Wolfdietrich, Ein Fall 
fur Herrn Schmidt. Erzn. Mit 
autobiogr. Nachw. 8677 
Schulz, Bruno, Vater geht unter 
die Feuerwehrmänner. Erzn. 
Obertr. J . Hahn. 8570 
Sieburg, Friedrich, Parts. Anblick 
und Rückblick. 8293 
Solschtnizyn, Alexander, Matrjo­
nas Hof. Russ. u. deutsch. Übers. 
]. Tinzmann. Nachw. K. Bo-
rowsky. 7945/46 
Soatschenko, Michail, Was die 
Nachtigall sang. Satiren. Nachw. 
W. Richter-Ruhland. 8049 
Stahl, Hermann, Eine Heimkehr. 
Frühwind. Erzn. Mit autobiogr. 
Nachw. 8489 
Steinbeck, John, Gabilan, der 
rote Pony. Erzn. Obers, R. 
Frank. 8826/27 
Stephan, Hanna, Der Dritte. 
Heimkehr. Erzn. 7622 
Thomas, Dylan, Unter dem Milch­
wald. Ein Spiel für Stimmen. 
Deutsche Nachdichtung E. 
Fried. Nachw. H. Bender. 
7930/31 
Urzidii, Johannes, Neujahrsrum­
mel. Erzn. Mit autobiogr. 
Nachw. 8054 
Weliershoff, Dieter, Die Bittgän­
ger. Die Schatten. Hörsp. Mit 
autobiogr. Nachw. 8572 
Weyrauch, Wolfgang, Das grüne 
Zelt. Die japanischen Fischer. 
Hörsp. Mit autobiogr. Nachw. 
8256 
Wickert, Erwin, Der Klassenauf­
satz. Alkestls. Hörsp. Mit auto­
biogr. Nachw. 8443 
Wohmann, Gabriele, Treibjagd. 
Erzn. Ausw. u. Nachw. H. 
Schöffler. 7912 
DEUTSCHE LITERATUR 
Deutsche Baliaden. Nachw. K. 
Nussbicher. 8501-07 (auch geb. 
12,80) 8. a. Europäische Balla­
den, S. 11 
Deutsche Briefe aus einem Jahr­
tausend. Hrsg. v. M. Krammer 
u. H. Kunisch. (nur geb. 12,80) 
Deutsche Epigramme. Ausw. u. 
Nachw. Q. Neumann. 8340-43 
(auch geb. 8,80) 
Germanische Zelt 
und Mittelalter 
Ackermann aus Böhmen, s. Jo­
hannes von Tepl 
Archipoeta s. Lieder des Archl-
poeta 
Beowulf und das Finnsburg-
Bruchstück. Obers. F. Genzmer. 
430 
Deutscher Minnesang (1150-1300). 
Mhd. Texte m. Nachdichtung v. 
Κ. E. Meurer. Einf. u. Ausw. 
F. Neumann. 7857/58 
Eckehardt, Meister, S. 15 
Edda. Die Götterlleder der älte­
ren Edda. Nach K. Simrock neu 
bearb. v. H. Kuhn. 781 - Hel­
denlieder der Edda. Ausw. u. 
Obertr. F. Genzmer. 7746 
Einhard, Vita Karoll Magni / Das 
Leben Karls des Großen. Lat.-
deutsch. Obers.
 r Nachw. u. 
Anm. E. S. Coleman. 1996 
Hartmann von Aue, Der arme 
Heinrich. Mhd. Text u. Nacherz. 
der Brüder Grimm. 456 - Gre­
gorys. Mhd. Text. Obertr. B. 
Kippenberg. Nachw. H. Kuhn. 
1787/87a/b 
Heiland und die Bruchstücke der 
Genesis. Obers, u. EinL F. 
Genzmer. 3324/25 
Herzog Ernst. Ein mittelalterliches 
Abenteuerbuch. In der mittel­
hochdeutschen Fassung Β mit 
den Bruchstücken Α hrsg.,übers., 
m. Anm. u. Nachw. v. B. So-
winski. 8352-57 
Hrothsvlta von Gandersheim, Dul-
citius. Abraham. Dramen. Obers, 
u. Nachw. K. Langosch. 7524 
Johannes von Tepl, Der Acker­
mann aus Böhmen. Mhd. Text 
nach A. Hübner. Obertr., Nachw. 
u. Anm. F. Genzmer. 7666 
Konrad von Würzburg, Heinrich 
von Kempten, Der Welt Lohn, 
Das Herzmaere. Mhd. Text nach 
d. Ausg. v. E. Schröder. Obers., 
Anm. u. Nachw. H. Rölleke. 
2855/55a 
Kudrun (Gudrun). Obers. K. Sim­
rock. Neubearb. F. Neumann. 
465-67 
Lieder des Archipoeta, Die. Lat. 
u. deutsch. Obertr. u. Nachw. K. 
Langosch. 8942 
Ludus de Antlchrlsto / Das Spiel 
vom Antichrist Lat. u. deutsch. 
Obers, u. Nachw. R. Engelsing. 8561 
Neidhart von Reuental, Lieder. 
Ausw. Mit den Noten zu neun 
Liedern. Mhd. u. nhd. Obers, 
v. H. Lomnitzer. 6927/28 
Nibelungenlied, Das. Obers. F. 
Genzmer. 642-45 (auch geb. 8,80) 
Osterspiele von Innsbruck und 
Muri, Die. Mhd. u. nhd. Obers, 
u. Nachw. R. Meier. 8660/61 
Oswald von Wolkenstein, s. Wol­
kenstein, Oswald von 
Relneke Fuchs. Das niederdeut­
sche Epos jReynke de Vos« 
von 1498. Mit 40 Holzschnitten 
des Originals. Obertr. u. er!, v. 
K. Langosch. 8768-71 (auch geb. 
6,80) 
Rlngoltlngen, S. δ 
Sachsenspiegel (Landrecht). 
Hrsg. v. C. Freiherr v. Schwe- 9 
rin. Einl. H. Thfeme. 3355/56 
Tepl, Johannes von, s. Johannes 
von Tepl 
Thomas von Kempen, S. 15 
Waltharllled, Das, und die Wal-
dere-Bruchstücke. Obertr. u, 
Erl. F. Genzmer. 4174 
Wernher der Gärtner, Meier 
Helmbrecht. Versnov. 1188 
Wolfram von Eschenbach, Parzl- , 
val. Ausw. 7451 1 
Wolkenstein, Oswald von, Lieder, t 
Mhd. u. nhd. Ausw. Hrsg„J 
übers, u. eri. v. B. Wach Inger.ö 
2839/40 j 
Hl 
Reformation und Barock \ 
Abraham a Sancta Clara, Wurv ! 
derlicher Traum von einem gro-J 
Ben Narrennest, Hrsg.von km: 
Haas. 6399 
Angelus Slleslus, Aus dem CheV 
" rubinischen Wandersmann u. a. , 
geistl. Dichtungen. 7623 
Beer, Johann, Prlntz Adimantuiu0 
und der Königlichen Princeßin ^ 
Ormizella Liebes-Geschicht. l. 
Hrsg. v. H. Pörnbacher. 8757 . 
Berllchlngen, Götz von, Die Li- ' 
bensbeschreibung des Ritters J 
Götz von Berlichingen. Obertr. « 
K. Mülier. Nachw. H. Misten-^ 
harter. 1556 , 
BIdermann, Jakob, Cenodoxue, 
Obertr. J . Meichel (1635). Hrsg. } 
v. R. Tarot. 8958/59 , 
Böhme, Jakob, Vom GehelmnliJ 
des Geistes. Ausw. u. Einl. . 
F. A. Schmid Noerr. 7378 ; 
Brant, Sebastian, Das Narren-u, 
schiff. Obertr. H. A. Junghtm | 
Mit Nachw. hrsg. v. H.-J. Mahl. J 
115 Holzschnitte. 899/900/OOa-rf
 s (auch geb. 12,80) Lo] 
Braunschweig, s. Heinrich Julius ( 
von Braunschweig Ε 
Deutsche Barocklyrik. Ausw. | 
Hrsg. v. H. Cysarz. 7804/05 η 
Erasmus von Rotterdam, Das Loa 7 
der Torheit. Obers., Nachw. u. 8 
Anm. Α. l. GaiC 1907/08 toi 
Eulenspiegel, s. Kurtzweliig Lesen c 
von Dil Ulensplegel .„ . * 
Fischart, Johann, Flöh Hätz, Wei« ι 
ber Tratz. Hrsg. v. A. Haa*. f 
1656/56a - Das Glückhafft Schiff Ii 
von Zürich. Hrsg. v. A.HaaMj 
1951 - s. a. Holtzwart
 Λ
 J 
Fleming, Paul, Gedichte. Ausw.H; 
u. Nachw. J . Pfeiffer. 2454 5 
Gengenbach, Pamphllus, Die Το· Ε 
tenfresser, s. Zürcher Spiel vonwe 
reichen Mann und vom arme^ 
Lazarus _ ,
 l Ä „ h 5 
Grimmelshausen, H. J. Chrlilof* c 
von, Der abenteuerliche Simpn j 
cissimus teutsch. Vollst. Auf* * 
Einf. u. Anm. Η. H. Boreh«* h 
76l-66/66a-f (auch geb. 1 | V 
Der abenteuerliche Simplioi«' ja 
mus. Schulausgabe. Ausw. η** ·ι 
dem Text v. 1669. 7452/53 - LJ \ 
bensbeschreibung der Erzbit« J 
gerin und Landstörzerin Cou w 
rasche. Hrsg. ν. Κ. Haberkamm 
u. Θ. Weydt. 7998/99 
ι. Öryphlus, Andreas, Absurde Co-
mica oder Herr Peter Squenz. 
3 917 - Cardenio und Gelinde 
Oder Unglücklich Verllebete. 
Hrsg. v. Rolf Tarot. 8S32 - Ge-
r. dichte. Ausw. Hrsg. v. A. El-
schenbrolch. 8799/8800 - GroB-
* mutiger Rechtsgelehrter oder 
Sterbender Aemllius Paulus 
Pspinlanus. Trauersp. Text der 
u Erstausg. Hrsg. v. I.-M. Barth. 
1
 Nachw. W. Keller. 8935/38 - Leo 
r Armen!us, Trauersp, Hrsg. v. P. 
Rusterholz. 7960/61 
fiönther, Johann Christian, Ge-
* dichte. Ausw, u. Nachw. M. 
Windfuhr. 1295 
Heinrich Julius von Braun­
schwelg, Von einem Weibe. 
Von vlncentlo Ladislao. Ko-
u mödlen. Hrsg. v. M. Brauneck. 
L 8776/77 
i Historie von D. Johann Fausten, 
' dem weltbesch reyten Zauberer j. und Schwarzkünstler. 1515/16 
, Hofmann von Hofmannswaldau, 
Christian, Gedichte. Ausw. u. 
l t Nachw. M. Windfuhr. 8889/90 
"Moltzwart, Mathias, Emblematum 
I Tyroclnia. Vorw. über Ursprung, 
Gebrauch und Nutz der Emble-
, mate η v. J . Fischart u. 72 Holz-
' schnitten von Τ. Stimmer. Hrsg. 
J v. P. ν. Düffel u. Κ. Schmidt, 
f 8555-57 
turtzwelllg Lesen von DU Ulen-
. Spiegel, Ein. Nach dem Druck 
!' von 1515. 87 Holzschnitte. Hrsg. 
9
' v. W. Lindow. 1687/88/08a/b 
l t (auch geb. 9,80} 
.rUItbuch, Das. Mit den Abwel-
1
 chungen des Schlltburgerbu-
i% Ohes. Hrsg. v. St. Ertz, 6642/43 
^lateinische Gedichte deutscher 
., Humanisten. Lat, u. deutsch, 
"i Ausgew., übers, u. erl, v. H. C. 
Schnur. 8739-45 
lohenstein, Daniel Casper von, 
J i
 Cleopatra. Trauersp. Text der 
Erstfassung von 1661, Hrsg. v. 
«• l.-M. Barth. Nachw. W. Flem-
. mlng. 8950/51 - Sophonlsbe. 
* Trauersp. Hrsg. v. R. Tarot. 
u. 8314-96 
Uither, Martin, An den chrlstll-
chen Adel deutscher Nation. 
Von der Freiheit eines Chrl-
il* stenmenschen. Sendbrief vom 
ι- Dolmetschen, Hrsg. v. E, Käh-
Iff ler. 1578/78a 
«Hagelona, Die schöne, s, War­
beck 
Meistersang. Meisterlieder und 
Singschulzeugnisse. Ausw. u. 
3- Einf. B. Nagel. 8977/78 
fflMlusIne, s. Ringoltingen 
» t z , Martin, Buch von der deut­
schen Poeterey (1624). Hrsg. v. 
•h C Sommer. 8397/98 - Gedichte. 
I* Ausw, Hrsg. v. J.-D, Müller. j . 361-63 - Schäfferey von der 
t. Nimfen Herclnle. Hrsg. v. P. 
-.Rusterholz. 8594 
I-J»racelsusf S. 15 
iitynltz-Schlfer, Die. Nürnberger 
i- Barockdichtung. Hrsg. v. E. 
J- Mannack. 8545-48 
J-WJhun, Paul, Ein Geistlich Spiel 
von der Gotfürchtigen und keu­
schen Frauen Susannen. (1536). 
Unter Berücksichtigung der 
Ausgaben von 1537 u. 1544 kri­
tisch hrsg. v. H.-G. Roloff, 8787 
bis 8788 
Reuchlln, Johannes, Henno. Lat. 
u. deutsch. Hrsg. v. H. C, 
Schnur. 7923 
Reuter, Christian, Schelmuffskys 
warhafftlge curlöse und sehr 
gefährliche Reisebeschreibung 
zu Wasser und Lande. Hrsg, v. 
I.-M. Barth. 4343/43a/b (auch 
geb. 5,80) - Schlampampe. Ko­
mödien. Hrsg. v. R. Tarot. 8712 
bis 8714 
Ringoltingen, Thürlng von, Melu­
sine. In der Fassung des Buchs 
der Liebe (1587) m. 22 Holz­
schnitten. Hrsg. v. H.-G. Roloff. 
1484/85 
Sachs, Hans, Meistergesänge. 
Fastnachtsspiele. Schwanke. 
Ausw. 7627 
Stieler, Kaspar, Die geharnschte 
Venus. Hrsg, v. F. van Ingen, 
7932-34 
Thomaslus, Christian, Deutsche 
Schriften. Ausgew. u. hrsg. v. 
Ρ, v. Düffel. 8369-71 
Thümmel, Moritz August von, 
Wilhelm Ine. Hrsg, v. A. Anger. 
1210 
Ulensplegel, DU, s, Kurtzwei Hg 
Lesen von Dil Ulenspiegel 
Warbtck, Veit, Die schöne Mage-
lona. In der Fassung des Buchs 
der Liebe (1587) mit 15 Holz­
schnitten. Hrsg, v. H.-G. Roloff. 
1575 
Welse, Christian, Ein wunderli­
ches Schau-Spiel vom Nieder­
ländischen Bauer, Hrsg. v. H. 
Burger. 8317/18 
Wickram, Georg, Das Rollwagen-
büchlin. Nachw. E. Endres. 1346 
bis 1346/46a/b 
Wlmphellng, Jakob, Stylpho. Lat. 
u, deutsch, Obers, u, hrsg. ν, H. 
C. Schnur. 7952 
Zürcher Spie) vom reichen Mann 
und vom armen Lazarus, Das. 
Gengenbach, Pamphllus, Die 
Totenfresser. Hrsg. v. J . 
Schmidt. 8304 
Von der Aufklärung 
zum Sturm und Drang 
Bräker, Ulrich, Lebensgeschichte 
und natürliche Ebenteuer des 
Armen Mannes im Tockenburg. 
Hrsg. v. W. Günther. 2601/02/02a 
Brockes, Barthold HInrIch, Irdi­
sches Vergnügen in Gott. Ge­
dichte. Ausw. u. Nachw. A. Ei­
schenbroich. 2015 
Bürger, Gottfried August, Ge­
dichte. Ausw. u. Nachw. J. Her-
mand. 227 - Wunderbare Reisen 
zu Wasser und Lande, Feldzüge 
und lustige Abenteuer des Frei­
herrn von Münchhausen. Nach 
der Ausgabe von 1788, Mit 
einem Anhang älterer Lügen­
dichtungen. Hrsg» v. I. Rutt-
mann. 121/21 a 
Claudius, Matthlas, Aus dem 
Wandsbecker Boten. Ausw, u. 
Nachw. K. Nussbächer. 7550 
Deutsche Fabeln des 18. Jahrhun­
derts. Ausw. M. Windfuhr. 8429 
bis 8430 
Geliert, Christian Fürchtegott, 
Leben der schwedischen Grä­
fin von G * * \ Hrsg. v.J. U. Fech-
ner. 8536/37 - Die zärtlichen 
Schwestern. Lustsp. Im Anh. 
Chasslrons und Gelierts Ab­
handlungen über das rührende 
Lustspiel. Hrsg. v. H. Stein­
metz. 8973/74 
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm 
von, Ugollno. Trag. Mit einem 
Anhang und einer Auswahl aus 
den theoretischen und kriti­
schen Schriften. Hrsg. v. Ch. 
Siegrist. 141/41a 
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig, 
Gedichte. Hrsg. v. J. Stenzel. 
2138/39 
Göttinger Hain, Der. Hrsg. v. A. 
Keüetat. 8789-93 (auch geb. 
7,80) 
Gottsched, Johann Christoph, 
Sterbender Cato. Im Anhang: 
Auszüge aus der zeitgenössi­
schen Diskussion über Gott­
scheds Drama, Hrsg, ν, H, 
Steinmetz, 2097/97a 
Gottsched, Luise Adelgunde VIc-
torie, Die Pietisterey Im Fisch­
bein-Rocke, Komödie. Hrsg. v, 
W. Martens, 8579/80 
Hagedorn, Friedrich von, Ge­
dichte. Hrsg. v. A. Anger. 1321 
bis 1323 
Hauer, Albrecht von, Die Alpen 
und andere Gedichte. Ausw. u. 
Nachw. A. Eischenbroich. 8963 
bis 8964 
Hamann, Johann Georg, Soma­
tische Denkwürdigkelten. Aes­
thetic* In nuce. Mit Kommen­
tar hrsg. v. S. A. Jurgensen. 
926/26a 
Helnse, Wilhelm, Aus Briefen, 
Werken, Tagebuchern. Eint R. 
Benz. 8201-03 
Herder, Johann Gottfried, Ab­
handlung über den Ursprung 
der Sprache, Hrsg. v. H. D. Im­
sen er. 8729/30 - Von der Ur-
poesie der Völker. Ausw. u. 
Einl. K. Nussbächer. 7794 - Von 
deutscher Art und Kunst. Von 
J . G. Herder, J . W. Goethe u. 
J. Moser. Hrsg, v. H. D. irm-
scher. 7497/98 
Kleist, Ewald Christian von, Sämt­
liche Werke. Hrsg. v. J . Stenzel. 
211-14 
Klinger, Friedrieh Maximilian, 
Sturm und Drang. Schausp. Mit 
einem Anhang zur Entstehungs­
und Wirkungsgeschichte. Hrsg. 
v. J.-U. Fechner. 248/48a 
Klopstock, Friedrich Gottlieb, 
Oden. Ausw, u. Nachw. K. L, 
Schneider. 1391/92 
Leisewitz, Johann Anton, Julius 
von Tarent, Hrsg. v. W. Keiler. 
111/12 
Lenz, J. M. R„ Gedichte. Hrsg. v. 
H. Haug. 8582 - Der Hofmeister 
oder vorteile der Privaterzie­
hung, Komödie. Nachw. K, S. 
Guthke. 1376 - Die Soldaten. 
Komödie. Nachw. M. Windfuhr. 
5899 
Lessing, Gotthold Ephraim, D. 
Faust. Die Matrone von Ephe-
sus. Fragmente. Nachw, ν, K. S. 
Guthke. 6719 - Emilia Galotti. 
Trauersp. 45 - Erläuterungen 
und Dokumente zu Gotthold 
Ephraim Lessing, Emilia Galotti. 
Hrsg, v. J.-D. Müller. 8111/11a -
Die Erziehung des Menschen­
geschlechts u. a. Schriften. 
Nachw. H. Thielicke. 8968 - Fa­
beln. Abhandlungen über die 
Fabel. Nachw. u. Erl. H. Rölleke. 
27/28 - Der junge Gelehrte. Lust­
spiel. Nachw. u. Erl. A. Anger. 
37/37a - Kritik und Dramaturgie. 
Ausgew. Prosa. Hrsg. ν. Κ. H. 
Bühner. 7793 - Lakoon oder über 
die Grenzen der Malerei und 
Poesie. Mit beiläufigen Erläute­
rungen verschiedener Punkte der 
alten Kunstgeschichte. Nachw. I. 
Kreuzer. 271/71a/b - Minna von 
Barnhelm oder das Soldaten-
gluck. Lustsp. Im Anhang: Zur 
Entstehung und Wirkung von 
Lessings »Minna von Barnnelm«, 
10 - Erläuterungen und Doku­
mente zu Gotthold Ephraim Les­
sing, Minna von Barnhelm. Hrsg. 
v. J . Hein. 8108 - Miss Sara 
Sampson. Trauersp. 16 - Nathan 
der Weise. Dramat. Gedicht. 3 
Lichtenberg, Georg Christoph, 
Aphorismen. Ausw. u. Einl. F. 
Sengle. 7812/13 
Moser, Justus, Patriotische Phan­
tasien. Ausw. u. Nachw. S. Sud­
hof. 683/84/84a - Von deutscher 
Art und Kunst, s. Herder 
Salier, Sebastian, Die Schöpfung. 
Hrsg. v. M. Stern. 4231 
Schlegel, Johann Ellas, Canut. 
Trauersp. Im Anhang: Gedan­
ken zur Aufnahme des däni­
schen Theaters. Hrsg. v. H. 
Steinmetz. 8766/67 
Schnabel, Johann Gottfried, Die 
Insel Felsenburg. Nach der Be­
arbeitung von 1828 neu hrsg. v. 
M. Greiner. 8419-28 (auch geb. 
16,80) 
Stolberg, Friedrich Leopold Graf 
zu, Über die Fülle des Herzens. 
Frühe Prosa. Hrsg. v. J. Beh­
rens. 7901 
Thomaslus, Christian, S. 5 
Thümmel, Moritz August von, 
S. 5 
Voss, Johann Heinrich, Idyllen 
und Gedichte. Hrsg. v. E. D. 
Becker. 2332 
Wagner, Heinrich Leopold, Die 
Kindermörderin. Trauersp. Hrsg. 
v. J.-U. Fechner. 5698/98a 
Wieland, Christoph Martin, Ge­
schichte der Abderiten. Nachw. 
Κ. H. Bühner. 331-34 - Hann 
und Guipenheh. Schach Lolo. 
Verserzn. Hrsg. v. W. Hinderer. 
7911 - Musarion oder die Philo­
sophie der Grazien. Gedicht. 
Erl. u. Nachw. A. Anger. 95 
Winckelmann, Johann Joachim, 
Gedanken über die Nachahmung 
der griechischen Werke in der 
Malerei und Bildhauerkunst mit 
β 
Sendschreiben und Erläuterung. 
Hrsg. v. L. Uhiig. 8338/39 
Klassik und Romantik 
Arnim, Ludwig Achim von, Isa­
bella von Ägypten. Erz. Nachw. 
W. Vortrlede. 8894/95 - Der tolle 
Invalide auf dem Fort Raton-
neau. Owen Tudor. Erzn. 197 
Bonaventura, Nachtwachen. Im 
Anhang: Des Teufels Taschen­
buch. Hrsg. v. W. Paulsen. 8926 
bis 8927 
Brentano, Clemens, Die Chronika 
des fahrenden Schülers. Urfas-
sung. Nachw. E. Stopp. 9312/13 
- Der Dilldapp u. a. Märchen. 
6805 - Gedichte. Ausw. u. 
Nachw. P. Requadt. 8669 -
Geschichte vom braven Kasperl 
und dem schönen Annerl. 411 
- Gockel und Hinke!. Märchen 
(Urfassung). 450 - Die mehre­
ren Wehmüller und ungarischen 
Nationalgesichter. Erz. Nachw. 
D. Lüders. 8732 - Poncede Leon. 
Lustsp. Hrsg.v. S. Sudhof. 8542/43 
Chamlsso, Adelbert von, Gedichte 
und Versgeschichten. Ausw. u. 
Nachw. P. Matt. 313/14 - Peter 
Schlemihis wundersame Ge­
schichte. 93 
Elchendorff, Joseph von, Aus 
dem Leben eines Taugenichts. 
Nov. 2354 - Die Freier. Lustsp. 
7434 - Gedichte. Ausw. 7925/25a 
- Das Marmorbild. Das Schloß 
Durands. Erzn. 2365 
Forster, Georg, Ansichten vom 
Niederrhein. Ausw. u. Nachw. 
L. Uhiig. 4729/30 
Fouque, Friedrich de la Motte-, 
Und Ine. Erz. 491 
Frauen der Goethezelt In Briefen, 
Dokumenten und Bildern. Hrsg. 
v. H. Haberland und W. Pehnt. 
(nur geb. 14.80) 
Goethe, Catherine Elisabeths, 
Briefe an ihren Sohn Johann 
Wolfgang, an Christiane und 
August von Goethe. Hrsg. v. 
J. Fackert. 2786-89 
Goethe, Johann Wolfgang, Briefe 
und Gespräche. Ausw. F. W. 
Gubltz. Hrsg. ν, E , Beutler. 7519 
bis 7521 - Clavigo. Trauersp. 96 
- Egmont. Trauerspiel. 75 -
Faust I. Trag. Hrsg. v. L. Schelt­
hauer. 1/1 a - Faust II. Trag. 
Hrsg, v. L. Scheithauer. 2/2a -
Gedichte Ausw. u. Einl. St. 
Zweig. 6782-84 - Die Geschwi­
ster. Schausp. Die Laune des 
Verliebten. Schafersp. 108 - Götz 
von Berlichingen mit der eiser­
nen Hand. Schausp. 71 - Her­
mann und Dorothea. Epos. 53 -
Erläuterungen und Dokumente 
zu Johann Wolfgang Goethe, 
Hermann und Dorothea. Hrsg. 
v. J . Schmidt. 8107/07a - Iphi­
genie auf Tauris. Schausp. 83 
- Erläuterungen und Dokumente 
zu Johann Wo If gang Goethe, 
Iphigenie auf Tauris. Hrsg. v. J . 
Angst u. F. Hackert. 8101 - Die 
Leiden des jungen Werthers. 
Nachw. E. Beutler. 67/67a - Er­
läuterungen und Dokumente zu 
Johann Wolfgang Goethe, Die 
Leiden des Jungen Werthera, 
Hrsg. v. K. Rothmann. 8113/13a -
Die Mitschuldigen. Lustsp. 100-
Die natürliche Tochter. Trauersp. , 
Nachw. Th. Stammen.« 114 -
Novelle. Das Märchen. 7621-ReI-
neke Fuchs. Epos. 61/61a - Sa­
tiren, Farcen und Hanswurstla­
den. Hrsg. ν, M. Stern. 8565-67- ι 
Schriften zur bildenden Kunst. 
Auswahl. 7710 - Stella. Trauer­
spiel. Im Anhang: Schluß der 
ersten Fassung. 104 - Torquato 
Tasso. Schausp. 88 - Der Ur-
faust. 5273 - Von deutscher Art 
und Kunst: s. Herder, S. 5 -
Die Wahlverwandtschaften. Ro­
man. Nachw. E. Beutler. 7835-37 
- s. a. Diderot, S. 12 - Goethe 
und Beethoven: s. Benz, S. 18 
- Goethes Leben: s. Redslob, 
S. 16 - Kommentar zu Goethes 
Faust: s. Friedrlch/Scheithauer, 
S. 16 
Grimm, Jakob, Sprache - Wissen­
schaft - Leben. Hrsg. v. f i 
Gerstner. 7832 
Grimm, Jakob und Wilhelm, Aus­
gew. Kinder- und Hausmir-
chen. 3179/80/80a - Deutsche Sa­
gen. Einl. H. Gerstner. 6806/06a 
Gubltz, s. Goethe < 
Hebel, Johann Peter, Alemanni­
sche Gedichte. Original u. nhd.» 
Obers. R. Gang. Hrsg. v. W. 
Zentner. 8294/95/95a - Aus dem 
Schatzkästlein des Rheinischen 
Hausfreunds. 6705 
Hölderlin, Friedrich, Empedokles. 
Trag. Hrsg. v. F. Seebaß. 7500 
bis 7500a - Gedichte. Ausw. υ. Ρ 
Nachw. K. NussbScher. 6286-68 
Hyperion oder Der Eremit in 
Griechenland. 559/60 
Hoff mann, Ε. Τ. Α., Die Berg­
werke zu Falun. Der Artushof. s 
Nachw. H. Pörnbacher. 8991 -
Doge und Dogaresse. Nachw. 
B. v. Wiese. 464 - Das Fräulein 
von Scuderi. Erz. 25 - Der goldne Topf. Märchen, 101/02 -as Majorat Erz. 32 - Meister 
Floh. Ein Märchen in sieben 
Abenteuern zweier Freunde. 
Hrsg. v. W. Segebrecht 365-67-
Meister Martin der Küfner und 
seine Gesellen. Erz. 52 - Nuß­
knacker und Mausekönig. Mär­
chen. 1400 - Prinzessin Branv 
bilia. Mit 6 Kupfern nach Callot-
schen Origlnalblättern. Hrsg. v. 
W. Nehring. 7953/54 - Rat Kres-
Kel. Die Fermate. Don Juan, ovn. Nachw. J . Kunz. 5274-Der 
Sandmann, Das öde Haus. 
Nachtstücke. Hrsg. v. M. Wacker. 
230 
Humboldt, Alexander von, Ansich­
ten der Natur. Hrsg. v. A. Meyer« 
Abich. 2948/49 
Jean Paul, Dr. Katzenbergets 
Badereise. Roman. Nachw. y> 
Mann. 18/19 - Des Feldpredi­
gers Schmelzte Reise nacfl 
Hätz. Nachw. K. Schreinert. 293 
- Flegeljahre. Roman. Nachw. 
P. Requadt. 77-80/80a-d - Leben 
des vergnügten Schulmeisterlein 
Maria Wuz in Auenthah Idylle. 
119 - Selberlebensbeschreibung 
Konjektural-Biographie. Nachw. 
R.-R. Wuthenow. 7940/41 
Jung-SHHIng. Johann Heinrich» 
Henrich Stil lings Jugend, Jüng-
llngsiahre, Wanderschaft und 
häusliches Leben. Nachw. u. 
Anm. D. Cunz. 662-66 
Weist, Heinrich von, Amphitryon. 
Lustsp. 7416 - Das Erdbeben in 
Chili. Das Bettel we ib von Lo­
carno. Die heilige Gäcllle. 
Ober das Marionettentheater 
u. a. Prosastücke. 7670 - Die 
Hermannsschlacht. Drama. 348-
Das Käthchen von Heilbronn 
oder Die Feuerprobe. Schausp. 
40 - Die Marquise von Ο . . . 
Di© Verlobung In St. Domingo. 
Erzn. 1957 - Michael Kohlhaas. 
Erz. 218 - Erläuterungen und 
Dokumente zu Heinrich von 
Kielst, Michael Kohihaas. Hrsg. 
v. G. Hagedorn. 8106 - Pen-
thesilea. Trauerspiel. 1305 -
Prinz Friedrich von Homburg. 
Schausp. 178 - Robert Guls-
ktrd. Fragm. 6857 - Der zer­
brach ne Krug. Lustsp. 91 -
Der Zweikampf. Der Findling, 
ι Erzn. 7792 
fotzebue, August von, Die deut-
• sehen Kleinstädter. Lustsp. 90 
. avails, Die Christenheit oder 
. Europa. 7629 - Heinrich von 
ι Ofterdingen. Roman. Textrev. 
ι ü. Nachw. W. Frühwald. 8939-41 
- Die Lehrlinge zu Sals. Ge-
. pichte. Fragmente. Nachw. M, 
) Kleßig. 3236/37 
Perthes, Friedrich Christoph, Der 
i deutsche Buchhandel als Be-
1
 dlngung des Daseins einer 
deutschen Literatur. Schriften. 
Hrsg. v. G. Schulz. 9000 
Schiller, Friedrich, Die Braut von 
Messina oder Die feindlichen 
Brüder. Trauersp, 60 - Deme­
trius. Dramen-Fragment u. Auf­
zeichnungen zum Demetrius. 
Hrsg. v. W. Wittkowski. 8558/59 
- Don Carlos, Drama. 38/38a -
Gedichte. Ausw. Hrsg, v. G. 
Frlcke. 7714/15 - Die Jungfrau 
von Orleans. Trag. 47 - Kabale 
und Liebe. Trauersp. 33 - Kalllas 
oder über die Schönheit. Ober 
Anmut und Würde, Hrsg. v. K. 
L. Berghahn. 9307/08 » Maria 
Stuart, Trauersp. 64 - Der Para­
sit. Lustsp, 99 - Die Räuber. 
Schausp, 15 - Turandot. Tragi­
komödie. Nachw. K. S. Guthke. 
92 - Ober die ästhetische Er­
ziehung des Menschen in einer 
Reih© von Briefen. Nachw, K, 
Hamburger. 8994/95 - Ober 
naive und sentimental Ische 
Dichtung. 7756/57 - Der Verbre­
cher aus verlorener Ehre u. a. 
> Erzn. Nachw, B. Zeller. 8891 -
. Die Verschwörung des Fiasco 
• zu Genua. Trauersp. 51 - Vom 
ι Pathetischen und Erhabenen. 
» Ausgewählte Schriften zur Dra-
• mentheorie. Hrsg. v. K. L. Berg­
hahn. 2731/31a - Wallenstelns 
Lager» Die Plccolomlni. Trauer­
sp. 41 - Wallenstelns Tod. Trau­
ersp» 42- Wilhelm Teil. Schausp. 
12 - Erläuterungen und Doku­
mente zu Friedrich Schiller, Wil­
helm Teil, Hrsg. v. J . Schmidt. 
8102 - s. a. Streicher - Schiller; 
s. v. Wiese, S. 16 
Schlegel, August Wilhelm, Ober 
Literatur, Kunst und Geist des 
Zeitalters. Ausw. a. d. kriti­
schen Schriften. Hrsg, v. F. Fin-
ke. 8898-8900 
Schlegel. Friedrich, Luclnde. Ro­
man. Nachw. Κ. K. Polheim. 
320/20a 
Seume, Johann Gottfried, Mein 
Leben. Nachw, G. Birkenfeld» 
1060/60a 
Streicher, Andreas, Schillers 
Flucht von Stuttgart und Aufent­
halt in Mannheim von 1782 bis 
1785. Hrsg. v. P. Raabe. 4652-54 
TIeck, Ludwig, Der blonde Eck­
bert. Der Runenberg. Die Elfen. 
Märchen. 7732 - Franz Stern-
balds Wanderungen. Studien­
ausgabe. Hrsg. v. A. Anger. 
8715-21 - Der gestiefelte Kater. 
Hrsg. v. H. Kreuzer. 8916 - Des 
Lebens Oberfluß. Nov. Nachw. 
K. Nussbächer. 1925 
Wackenroder, Wilhelm Heinrich, 
und Ludwig TIeck, Herzenser-
gießungen eines kunstlteben-
den Klosterbruders. Nachw. R. 
Benz. 7860/61 
Werner, Zacharlas, Der vierund­
zwanzigste Februar. Trag. Hrsg. 
v. J . Krogoll. 107 
Biedermeier und Vormärz 
Börne, Ludwig, Monographie der 
deutschen Postschnecke. Skiz­
zen, Aufsätze, Reisebilder. Aus­
wahl und Nachwort von J . 
Hermand. 11/11a 
Büchner, Georg, Dantons Tod. 
Drama. 6060-Erläuterungen und 
Dokumente zu Georg Büchner, 
Dantons Tod. Hrsg. v. J.Jansen. 
8104 - Lenz. Der Hessische 
Land bote. Nachw. M. G reiner, 
7955 - Woyzeck. Trauersp. Le­
one© und Lena. Lustsp. 7733 
Deutsche Michel, Der, Revoiutions-
komödlen der Achtundvierziger. 
Hrsg. v. H. Denkler. 9300-05 
Deutsche Vormärz, Der. Texte und 
Dokumente. Hrsg. v. J . Her­
mand. 8794-98 (auch geb. 9,80) 
Droste-HQIshoff, Annette von, Ge­
dichte. Ausw. 7662 - Die Juden­
buche. Nov. 1858 
Frelllgrath, Ferdinand, Gedicht©. 
Ausw, u. Nachw. D. Bode. 4911 
bis 4912 
Gerstäcker, Friedrich, Die Flucht 
über die Kordilleren. John 
Wells, Erzn. 6320 
Glassbrenner, Adolf, Der politi­
sierende Eckensteher. Ausw. u. 
Nachw. J . Hermand. 5226-28 
Gotthelf, Jeremias, EIsi, di© selt­
same Magd. Der Besenbinder 
von Rychiswyl. Erzn. 7747 - Das 
Erdbeerl Marold. Erz. Nachw. 
E. Ackerknecht. 7719 - Dl© 
schwarze Spinne. Erz. Nachw. 
K. Nussbächer. 6489/90 
Grabbe, Christian Dietrich, Don 
Juan und Faust. Trag. Nachw, 
A. Bergmann. 290/90a - Hanni­
bal. Trag. Nachw. A. Bergmann. 
6449- Herzog Theodor von Goth­
land. Ein© Tragödie In fünf Ak­
ten. Hrsg. v. R. Dorner. 201-03 -
- Napoleon oder Di© hun­
dert Tage. Drama. Nachw. A. 
Bergmann. 258/59 - Scherz, 
Satire, Ironie und tiefere Be­
deutung. Lustsp. Nachw. A. 
Bergmann. 397 
Grülparzer, Franz, Die Ahnfrau. 
Trauersp. 4377 - Der arme 
Spielmann. Nov. 4430 - Ein 
Bruderzwist In Habs bürg. Trau­
ersp. 4393 - Gedichte. Ausw. 
Hrsg. ν, P, v. Matt. 4401/02 -
Das goldene Vlies 1 u. II: Der 
Gastfreund. Die Argonauten. 
4379 - III : Medea. 4380 - Die 
Jüdin von Toledo. Trauersp. 
Nachw. W. Paulsen. 4394 - Das 
Kloster bei Sendomlr. Erz. 
Nachw. K. Pörnbacher. 8761 -
König Ottokars Glück und Ende. 
Trauersp. Hrsg. von K. Pörn­
bacher. 4382 - Erläuterungen 
und Dokumente zu Franz Grill-
parzer, König Ottokars Glück 
und Ende. Hrsg. v. K. Pörn­
bacher. 8103 - Libussa. Trauer­
spiel. Nachw. H. Rleder. 4391 -
Des Meeres und der Liebe Wel­
len. Trauersp. 4384 - Sappho. 
Trauersp. 4378 - Der Traum ©in 
Leben. Dramatisches Märchen. 
4385 - Ein treuer Diener seines 
Herrn. Trauersp. Nachw. G. Bau­
mann. 4383 - Weh dem, der 
lügt! Lustsp. 4381 - Erläuterun-
§en und Dokumente zu Franz iriilparzer, Weh dem, der lügt! 
Hrsg» v. K. Pörnbacher. 8110 
Hauff, Wilhelm, Die Geschichte 
von dem kleinen Muck. Der 
Zwerg Nase. Märchen. 7702 -
Das Kalte Herz u. a. Märchen. 
6706 - Phantasien Im Bremer 
Ratskeller. JH. A. Appelhans. 
44 - Saids Schicksale. Die Ge­
schichte Almansors. 8321 
Heine, Heinrich, Aus den Memoi­
ren des Herren von Schnabele-
wopskl. Mit einem Aufsatz 
»Heines Fragment eines Schel­
menromans« von Manfred Wind­
fuhr. 2388 - Deutschland. Ein 
Wintermärchen. 2253 - Gedich­
te. Ausw. u. Nachw. G. Schlok-
ker. 8988/89 - Die Harzreise. 
Nachw. F. Sengle. 2221 - s. a. 
Immermann 
immermann, Karl, Tulifäntchen. 
Heldengedicht in drei Gesän­
gen. Mit den Änderungsvor­
schlägen v. H. Heine und einem 
Dokumentenanhang hrsg. v. P. 
Hasubek. 8551/52 
Junge Deutschland, Das. Texte 
und Dokumente. Hrsg. v, J . 
Hermand. 8703-07 (auch geb. 
9,80) 
Klassiker des Feuilletons, Ausw. 
u. Nachw. H. Bender. 8965-67 
Lenau, Nikolaus, Faust. Ein Ge­
dicht. Mit Dokumenten zur Ent­
stehung und Wirkung. Hrsg. v. 
H. Steinecke. 1524/25/25a - Ge­
dichte. Ausw. u. Nachw. H. Rie­
der. 1449 
Marx, Karl, und Engels, Friedrich, 
Ober Literatur. Ausgew. u. hrsg. 
v. C. Sommer.7942/43- s. a. S. 16 
Mörike, Eduard, Gedichte. Ausw. 
u. Nachw. E. Ackerknecht. 7661 
- Mozart auf der Reise nach 
Prag. Nov. 4741 - Selbstbildnis 
in Briefen. 7854 - Das Stuttgar­
ter Hutzelmännlein. Märchen. 
4755 
Nestroy, Johann, Der böse Geist 
Lumpazivagabundus. Zauber­
posse. 3025 - Freiheit in Kräh­
winkel. Posse mit Gesang in 
zwei Abteilungen u. drei Akten. 
Hrsg. v. J . Hein. 8330 - Judith 
und Hoiofernes. Häuptling 
Abendwind. Einakter. Hrsg. v. 
J . Hein. 3347 - Einen Jux will 
er sich machen. Posse, 3041 -
Das Mädl aus der Vorstadt oder 
Ehrlich währt am längsten. 
Posse. Nachw. F. J . Mautner. 
8553 - Die schlimmen Buben in 
der Schule. Frühere Verhältnis­
se. Einakter. Hrsg. v. J . Hein. 
4718 - Der Talisman. Posse, 
Nachw. 0. Rommel. 3374 - Der 
Zerrissene. Posse. Nachw. O. 
Rommel. 3626 
Platen, August von, Gedichte, 
Ausw. u. Nachw. H. Henel. 291 
bis 292 
Raimund, Ferdinand, Der Alpen­
könig und der Menschenfeind. 
Märchen. 180 - Der Bauer als 
Millionär. Zaubermärchen. 120 
- Der Verschwender. Zauber­
märchen. 49 
RQckert, Friedrich, Gedichte. 
Ausw. u. Nachw. J . Pfeiffer. 3671 
Sealsfieid, Charles, Die Prärie 
am Jacinto. Erz. 7881 
Stifter, Adalbert, Abdias. Erz. 
Nachw. P. Requadt. 3913 -
Erläuterungen und Dokumente 
zu Adalbert Stifter. Abdias. 
Hrsg. v. U. Dittmann. 8112 -
BergkristalI. Erz. 3912 - Der 
beschriebene Tännling. Erz, 
Nachw. R. Haage. 7548 - Bri­
gitta. Erz. 3911 - Erläuterungen 
und Dokumente zu Adalbert 
Stifter, Brigitta. Hrsg. v. U. 
Dittmann, 8109 - Feldblumen. 
Erz. 3987/88 - Granit. Erz. Vor­
rede zu »Bunte Steine«. 7602 -
Der Hagestolz. Erz. 4194/95 -
Der Hochwald. Erz. 3861/62 -
Der Kondor, Das Heidedorf. 
Erzn, Nachw. I. Ruttmann. 8990 
-* Nachkommenschaften. Erzn. 
Hrsg. v. K, Pörnbacher. 7924 
- Der Waidsteig. Erz. 3898 -
Wien, Die Sonnenfinsternis. 
Nachw. J . Urzidil, 8850 
Unland, Ludwig, Ernst Herzog 
von Schwaben. Trauersp. 3023 
Weerth, Georg, Humoristische 
Skizzen aus dem deutschen Han­




Anzengruber, Ludwig, Der Gwls-
senswurm. Bauernkomödie. 215 
- Der Meineidbauer. Volksstück. 
133 
Busch, Wilhelm, Eduards Traum. 
Erz. 8259 - Die Kirmes u, a. Bil­
dergeschichten. 7330 
Ebner-Eschenbach, Marie von, 
Die Freiherrn von Gemperlein. 
Erz. 7477 - Krambambuli u. a, 
Erzn. Nachw. F. Dubsky. 7887 
Eckstein, Ernst, Der Besuch im 
Karzer. Humoreske. 2340 
Eyth, Max, Die Brücke über die 
Ennobucht (Berufstragik), Erz. 
5601/02 
Fontane, Theodor, Aus den Er­
innerungsbüchern. 7712 - Effl 
Briest Roman. Nachw. K. Wöl-
fel. 6961-63/63a - Grete Minde. 
Erz. 7603 - Irrungen Wirrungen. 
8971/72 - Die Poggenpuhis. Ro­
man. Nachw. R. Brinkmann, 
8327/28 - Schach von Wuthenow. 
Erz. Nachw. W. Keitel. 7688/89 -
Stine. Roman. Nachw. D. Bode. 
7693/94 - Tuch und Locke. Erzn. 
Nachw. W. Keitel. 8435 - Un­
term Birnbaum. Textrev. K, 
Schreinert. Nachw., Zelttaf. u. 
Anm. I. Ruttmann. 8577/78 - Un­
wiederbringlich. Nachw. S.-A. 
Jorgensen. 9320-23 
Groth, Klaus, Quickborn. Aus­
gew, u. hrsg. v. O. Lemke. 7041 
Hebbel, Friedrich, Agnes Bern­
auer. Trauersp. 4268 - Aufzeich­
nungen aus meinem Leben. 
7748 - Genoveva. Trag. Hrsg. v. 
H. Kraft. 5443/43a - Gyges und 
sein Ring. Trag, 3199 - Herodes 
und MarTamne. Trag. 3188 - Ju­
dith. Trag. 3161 - Maria Magda­
lena. Trauersp. 3173 - Erläute­
rungen und Dokumente zu Fried­
rich Hebbel, Maria Magdalena. 
Hrsg. v. K. Pörnbacher. 8105 -
Mutter und Kind. Gedicht. 7779 
- Die Nibelungen. (Der ge­
hörnte Siegfried. Siegfrleds Tod. 
Krlemhilds Rache). Trauersp. 
3171/72 - Tagebucher. Ausw. 
A. Meetz. 8247-52 
Heyse, Paul, L'Arrabblata. Das 
Mädchen von Treppt Im An­
hang; Beiträge zur Novellen­
theorie. Hrsg. v. K. Pörnbacher. 
8301 
Keller, Gottfried, Dietegen. Erz. 
6177 - Die drei gerechten 
Kammacher. Nov. 6173 - Das 
Fähnlein der sieben Aufrech­
ten. Nov. 6184 - Frau Regel 
Amrain und ihr Jüngster, Erz. 
6174 - Gedichte. Ausw. Hrsg. v. 
E. Ackerknecht. 6197 - Hadlaub 
Nov. 6181 - Kleider machen 
Leute. Nov. 7470 - Der Land­
vogt von Greifensee, Nov. 6182 
bis 6183 - Die mißbrauchten 
Liebesbriefe. Nachw. K. Pörn­
bacher. 6176 - Pankraz der 
Schmoller. Nov. 6171 - Romeo 
und Julia auf dem Dorfe. Nov. 
6172 - Erläuterungen und Doku­
mente zu Gottfried Keller, Ro­
meo und Julia auf dem Dorfe. 
Hrsg. v. J . Hein. 8114 - Sieben 
Legenden. 6186/87 - Das Sinn­
gedicht. Novn. Nachw, L. Wies­
mann. 6193-96 - Spiegel, das 
Kätzchen. Märchen. 7709 - Ur­
sula. Nov. Nachw. J . Kunz. 6185 
- Das verlorne Lachen. Nov. 
Nachw. K. Fehr. 6178/79 
Klassiker des Feuilletons, S. 8, 
Sp. 1 
Ludwig, Otto, Shakespeare-Stu­
dien. Nachw. u. Anm. v. M. 
Hoppe. 6618-20 - Zwischen Him­
mel und Erde. Erz. 3494-96 
Meyer, Conrad Ferdinand, Das 
Amulett Nov. 6943 - Angela 
Borgia. Nov. 6946/47 - Gedichte. 
Ausw. u. Nachw. M. Rychner. 
6941 - Gustav Adolfs Page. 
Nov. 6945 - Der Heilige. Nov. 
6948/49 - Die Hochzeit des 
Mönchs. Plautus im Nonnen­
kloster. Novn. 6950/51 - Huttens 
letzte Tage. Gedicht. 6942 -
Jürg Jenatsch. Roman. 6964-66 
bis 6966a - Das Leiden eines 
Knaben. Nov. Nachw. L. Wies­
mann. 6953 - Die Richterin. 
Nov. 6952 - Der Schuß von der 
Kanzel. Nov. Anm. W. Schafar-
schlk. 6944 - Die Versuchung des 
Pescara. Nov. 6954/55 
Raabe, Wilhelm, Die Akten des 
Vogelsangs. Erz. 7580-82 - Else 
von der Tanne. Erz. 7575 - Im 
Siegeskranze. Erz. 7576 - Das 
letzte Recht Holunderblüte. 
Erzn. Nachw. W. Haußmann. 
8485 - Des Reiches Krone. Erz. 
Nachw. G. Muschwitz. 8368 -
Die schwarze Galeere. Ge­
schieht!. Erz. Nachw. W. Hauß­
mann. 8484 - Wunnigel. Erz. 
Nachw. W. Haußmann. 7577/78 -
Zum wilden Mann. Erz. Nachw. 
W. Schlegel. 2000/OOa 
Reuter, Fritz, Kein Hüsung. Nachw. 
W. Niekerken. 4661/62 - Ut mine 
Stromtid. Roman, (nur geb. 
17,80) 
Riehl, Wilhelm Heinrich, Der 
Stadtpfeifer. Nov. 6803 - Der 
stumme Ratsherr u. a. Ge­
schichten. 6802 - Die vierzehn 
Nothelfer. Nov. 500 
Rosegger, Peter, Aus meiner 
Waldheimat. Ausw. 7797 
Saar, Ferdinand von, Die Stein­
klopfer. Tambi. Novn. Nachw. 
H. Rieder. 8663 
Scheffel, Joseph Viktor von, 
Juniperus. Erz. 5935 
Storm, Theodor, Aquis submer-
sus. Nov. 6014 - Bötjer Bäsch. 
Nov. 6073 - Carsten Curator. 
Nachw, I. Ruttmann. 6054 - Em 
Doppelgänger. Nov. 6082 - Ein 
Fest auf Haderslevhuus. Nov. 
6145 - Hans und Heinz Kirch. 
Nov. 6035- Immensee u. a. Novn. 
6007 - Pole Poppenspäler. Erz. 
6013 - Die Regentrude u. a. Mär­
chen. 7668 - Renate. Nov. 60» 
- Der Schimmelrelter. Nov. 
6015/16 - Die Söhne des Sena­
tors, Nov. 6022 - Viola tricolor. 
Beim Vetter Christian. Novn. 
6021 
Volkmann-Leander, Richard von* 
Träumereien an französischen 
ι Kaminen. Märchen. 6091/92 
' (auch geb. 6,80) 
Wtlnland, D. F. , Aus grauer Vor-1
 ES». Erz. 7601 
Von der Jahrhundertwende 
bis zum Expressionismus 
, Attenberg, Peter, Sonnenunter-
, lang im Prater. Kleine Prosa, 
. Ausw. u. Nachw. H. D. Schäfer. 
8560 
s Bahr, Hermann, Das Konzert. 
, Lustsp. 8646/47 
, Mach, Ernst, Der arme Vetter. 
, Drama. Nachw. W. Muschg. 8218 
, ledman, Emanuel von, Die ge-
, tarnten Werke. Hrsg. im Auf-
ί trag v. C. v. Bodman. Biogr. K. 
. Preisendanz. Band i-III Ge-
i dichte, Band 1V-VI Dramen, 
. Band Vll-X Prosa. (Jeder Band 
ί - einzeln käuflich - 8°. Nur 
ι geb. Je 10,-) - Aus seinen Wer-
. ten. Ausw. in 1 Band. Elnf. 
, R. Faesi. (8°. Nur geb. 7,50) 
r Mübler, Theodor, Gedichte. Ausw. 
• u. Nachw. W. Helwig. 8933 
t Dauthendey, Max, Exotische No­
vellen. 8220 - Gedichte. Ausw. 
i u. Nachw. G. Hay. 8325 
> cdtchmld, Kasimir, Die sechs 
ι Mundungen. Novn. Nachw. K. 
> Pinthus. 8774/75 - s. a. S. 9 
. ainakter und kleine Dramen des 
• Expressionismus. Hrsg. v. H. 
• Denkler. 8562-64 
• emit, Paul, Der geraubte Brief. 
• Geschichten. Nachw. Κ. A. Kutz-
• bach. 8269 
• fock, Goren, Das schnellste 
• Schiff der Flotte. Seegeschich-
. ten. 7369 
Gedichte des Expressionismus. 
. Hrsg. v. D, Bode. 8726-28 (auch 
> geb. 5,80) 
. George, Stefan, Gedichte. Ausw. 
u. Nachw. R. Boehrlnger. 8444 
raoli, Yvan, Ausgewählte Ge-
r dichte. Hrsg. v. G. Schiocker. 
• 8671 
ι Halbe, Max, Der Strom. Drama. 
8976 
r Hauptmann, Gerhart, Der arme 
Heinrich. Drama. Nachw. F. 
• Martini. 8642 - Bahnwärter 
. Thiel. Nov. Nachw. F. Martini. 
6617 - Fasching. Der Apostel. 
, Novellen. Nachw. K. S. Guthke. 
8362 - Florian Geyer. Trag. 
• Nachw. F. Martini. 7841/42 -
- Michael Kramer. Drama. Nach-
• wort F. Martini. 7843 - Schluck 
1
 und Jau. Komödie. Nachw. K. 
ι L, Tank. 8655 - Und Plppa 
• tanztl Ein Glashüttenmärchen. 
•
 a8322 - s. a. S. 9 
wrmann, Em» Alfred, Das Got-
• tes-Kind. Weihnachtsspiel. 7808 
; '»•ym, Georg, Dichtungen. Ausw. 
1
 u. Nachw. W. Schmähung. 8903 
«ofmannsthal, Hugo von, Wege 
und Begegnungen. Das Erleb­
nis des Marschalls von Bas-
usompierre. 7171 
Kolz, Arno, Phantasus. Fakslmile-
I druck der Erstfassung, hrsg. v. 
G. Schulz. 8549/50 
Holz, Arno, und Johannes Schlaf, 
Die Familie Sellcke. Drama. 
Nachw. F. Martini. 8987 - Papa 
Hamlet. Ein Tod. Im Anhang 
»Ein Dachstuben Idyll« von Jo­
hannes Schlaf. Nachw. F. Mar­
tini. 8853/54 
Kaiser, Georg, Von morgens bis 
mitternachts. Drama. Fassung 
letzter Hand. Hrsg. v. W. Hu­
der. 8937 
Kerr, Alfred, Theaterkritiken. 
Hrsg, J . Behrens. 7962763 
Keyserling, Eduard von, Am Süd­
hang. Erz. Nachw. R. Brink­
mann. 8852 
Klassiker des Feuilletons, S. 8 
Kurz, Isolde, Cora. Erz. 7844 
Lautensack, Heinrich, Die Pfarr­
hauskomödie. Carmen Sacer-
dotale. Drei Szenen. Nachw. O, 
F. Best. 7905 
Löns, Hermann, Ausgewählte 
Tiergeschichten. 7701 
Loerke, Oskar, Das Goldberg­
werk. Erzn. Nachw. H, Kasack. 
8949 
Lyrik des Jugendstils. Hrsg. v. J . 
Hermand. 8928 
Mann, Heinrich, Der Tyrann. Die 
Branzilla. Novn. Nachw. U, 
Weisstein. 7001 
Mann, Thomas. Tristan. Nov. 6431 
s. a. S. 10 - Erläuterungen und 
Dokumente zu Thomas Mann, 
Tristan. Hrsg. v. U. DIttmann. 
8115 
Mombert, Alfred, Gedichte. Ausw. 
u. Nachw. E. Höpker-Herberg. 
8760 
Müller-Schlösser, Hans, Schnei­
der Wlbbei. Komödie In 5 Bil­
dern. Nachw. K. Ude. 7167 
Nietzsche, Friedrich, Also sprach 
Zarathrustra. 7111-13/13a - Ge­
dichte. Hrsg. v. J . Hermand. 
7117/17a - s. a. S. 15 
Prosa des Expressionismus. Hrsg. 
v. F. Martini. 8379-82 
Rilke, Rainer Maria, Gedichte. 
Ausw. Nachw. E. Pfelffer-Belll. 
8291 
Schlaf, Johannes, Meister Oelze. 
Drama. Nachw. G. Schulz. 8527 
- s.a. Holz, Arno u. Johannes 
Schlaf, S. 9 
Schnitzler, Arthur, Anatol. Anatols 
Größenwahn. Der grüne Kakadu. 
Nachw, Q. Baumann. 8399/8400 -
Der einsame Weg. Schausp. 
8664 
Schönnen-, Karl, Erde. Komödie. 
Nachw. V. K. Chlavacci. 8758 
Stadler, Ernst, Der Aufbruch und 
ausgewählte Gedichte. Ausw. 
u. Nachw. H. Rölleke. 8528 
Stehr, Hermann, Der Schindel­
macher. Nov. 6541 
Sternhelm, Carl, 1913. Schausp, 
Nachw. H. Vornweg. 8759 
Sudermann, Hermann, Mike Bum-
bullis der Wilderer. Erz. 7476 
Thoma, Ludwig, Der Heiratsver­
mittler. Erzn. 8224 - Moral. Ko­
mödie in drei Akten. 7929 
Toller, S. 10 
Walser, Robert, Kleine Wande­
rung. Geschichten. Nachw. H. 
Heckmann. 8851 
'edeklnd, Frank, Frühlings Er­
wachen. Eine Kindertragödle. 
Nachw. G. Hensel. 7951 - Der 
Kammersänger. Schausp. Nach­
wort P. Wedekind. 8273 - Der 
Marquis von Keith. Schausp. 
Nachw. G. F. Hering. 8901 
Zwischen den Weltkriegen 
Aiverdes, Paul, Die Pfeiferstube. 
Erz. Mit autobiogr. Nachw. 7706 
Benn, Gottfried, Weinhaus Wolf. 
Die Stimme hinter dem Vor­
hang. Nachw. Η. E. Holthusen. 
8888 
Bergengruen, Werner, Die Feuer-
ßrobe. Nov. Mit autobiogr. achw. 7214 - Das Hornunger 
Heimweh. Erz. 7530 
Binding, Rudolf G., Unvergäng­
liche Erinnerung. Aus »Erlebtes 
Leben«. 7423 
Bischoff, Friedrich, Rübezahls 
Grab. Erzn. 7377 
Brlttlng, Georg, Der Eis lauf er. 
Das Waldhorn u. a. Erzn. 
Nachw. A. Möhler. 7829 
Bruckner, Ferdinand, Elisabeth 
von England. Schausp. Nachw. 
F. Schwiefert. 8433/34 
BrQes, Otto, Das Gastmahl am 
Wapper. Nov. 7705 
Bürgel, Bruno H., Vom täglichen 
Ärger. Ein Lesebuch für Zor­
nige, Eilige, Huschelpeter und 
lächelnde Philosophen. 7484 
Carossa, Hans, Aus den Lebens­
büchern. Nachw. A. Goes. 7782 
Döblln, Alfred, Märchen vom Ma­
terialismus. Erz. Nachw. H. 
Daiber. 8261 
Dörfler, Peter, Das Gesicht Im 
Nebel. Erz. Nachw. J . Bernhart. 
7313 
Edschmfd, Kasimir, Italien - fest­
lich. Mit autobiogr. Nachw. 8253 
FaJIa'da, Hans, Hoppelpoppel -
wo bist du? Kindergeschichten. 
7314 
Forster, Friedrich, Robinson soll 
nicht sterben. Erz. 7859 
Franck, Hans, Die Pilgerfahrt 
nach Lübeck. Bach-Novelle. Mit 
autobiogr. Nachw. 8257 
Frank, Bruno, Politische Novelle. 
Nachw. E. Ackerknecht. 7830/31 
Frank, Leonhard, Im letzten Wa­
gen. Erzn. 7004 - Karl und 
Anna. Erz. Nachw. H. Vorm-
weg, 8952 
Gagern, Friedrich von, Der Mar­
terpfahl. Nov, 6533 
Gmelin, Otto, Konradin reitet. 
Erz. 7213 
Goetz, Curt, Dr. med. Hiob Präto-
rlus. Komödie. 8445 
Göll, Yvan, Ausgewählte Ge­
dichte. Hrsg. v. G. Schiocker. 8671 
Guenther, Johannes von, Der 
Kreidekreis. Spiel nach dem 
Alten inesischen. 7777 
Hauptmann, Gerhart, Der Schuß 
Im Park. Nov. Nachw. K. L. 
Tank. 8672 - s. a, S. 0, Sp. 1 
Hausmann, Manfred, Die Begeg­
nung. Vor der Weser. Erzn. 
Mit autobiogr. Nachw. 7311 
Heiseler, Bernt von, Apollonia. 
Erz. 7625 
Hesse, Hermann, Eine Bibliothek 
der Weltliteratur. 7003 - Im 
Presseischen Gartenhaus. Erz. 
Jil. A. Appelhans. Nachw. M. 
Kießig. 8912 - , In der alten 
Sonne. Erz. 7557 
Hofmannsthal, Hugo von, Wege 
und Begegnungen. Das Erleo-
nis des Marschalls von Bas-
sompierre. 7171 
Huch, Ricarda, Frühling In der 
Schweiz. Jugenderinnerungen. 
7638 - Der neue Heilige. Der 
Hahn von Quakenbrück. Novn. 
Nachw. G. Bäumer. 6481 
Jahnn, Hans Henny, Medea. 
Trag. Nachw. H. L Arnold. 8711 
Johannsen, Ernst, Brigadever­
mittlung. Hörsp. Mit autobiogr. 
Nachw. 8778 
Kerr, Alfred, Theaterkritiken. 
Hrsg. v. J. Behrens. 7962/63 
Klassiker des Feuilletons, S. 8 
Kluge, Kurt, Nocturno. Erz. Mit 
autobiogr. Nachw. 7445 
Lelp, Hans, Die Ktabauterflagge. 
Erz. Nachw. des Verf. 7900 
Lernet-Holenta, Alexander, Der 
Baron Bagge, Nov. 8016 
Luserke, Martin, Das schnellere 
Schiff. Erz. 8267 
Mann, Thomas, Zwei Festreden. 
6931 - s. a. S. 9 
Michael, Friedrich, Der blaue 
Strohhut. Komödie. Mit auto­
biogr. Nachw. 8053 
Mlegel, Agnes, Das Bernstein­
herz. Erz. Nachw. O. Heu­
scheie. 7345 
MuslI, Robert, Die Amset. Bilder. 
Nachw. P. Pütz. 8526 
Naso, Eckart von, Die Begeg­
nung. Nov. 8225 
Penzoldt, Ernst, Korporal Mom-
bour. Erzn. Nachw. W. E. Süs-
kind. 8217 
Pohl, Gerhart, Sturz der Göttin. 
Erz. 8017 
Ponten, Josef, Der Gletscher. Im 
Wolgaland. Erzn. 7779 
Radeckl, Sigismund von, Rück­
blick auf meine Zukunft. Skiz­
zen und Essays. Mit autobiogr. 
Nachw. 7561 
Roth, Eugen, Der Fischkasten 
u. a. Erzn. 7533 - s. a. S. 3 
Roth, Joseph, Die Büste des Kai­
sers. Kleine Prosa. Nachw. 
F. Hackert. 8597 
Rothe, Hans, Verwehte Spuren 
Die Vitrine. Zwei Hörsp. Mit 
autobiogr. Nachw. 8324 
Schäfer, Wilhelm, Das fremde 
Fräulein und andere Anekdo­
ten. 7786 
Schaeffer, Albrecht, Der grüne 
Mantel. Erz. 7863 
Schaumann, Ruth, Die Zwiebel. 
Erz. 7560 
Schmidtbonn, Wilhelm, Hinter 
den sieben Bergen. Erz. 6133 
Schnack, Friedrich, Liebesgärt-
chen für ^ Clementine. Ein Füh­
rer durchs Gartenjahr. 7816 
Scholz, Wilhelm von, Die Liebe 
der Charlotte Dono. Nov. Mit 
autobiogr. Nachw. 7460 
10 
Seidel, Heinrich Wolfgang, Eik. 
Erz. 8272 
Seidel, Ina, Jakobus Johannes 
Lennacker anno 1667. Mit Werk­
bericht der Dichterin. 8292 -
Spuk In des Wassermanns 
Haus. Novn. Mit autobiogr. 
Nachw. 7312 
Thless, Frank, Der Tenor von 
Trapani. Nov. Mit autobiogr. 
Nachw. 7506 
Toller, Ernst, Hinkemann. Eine 
Tragödie. Hrsg. v. W. Frühwald. 
7950 
Tucholsky, Kurt, Man sollte 
m a l . . . Prosa u. Gedichte. 
Hrsg. v. W. Werth. 8917 
Wassermann, Jakob, Das Gold 
von Caxamalca. Erz. 6900 
Werfet, Franz, Der Tod des 
Kleinbürgers. Erz. Nachw. W. 
Haas. 8268 
Wiechert, Ernst, Eine Jugend in 
den Wäldern. Nachw. W. Hey-
bey, 8214 
Wlessalla, Josef, Unter Tage. 
Erz. Nachw. W. Schmähung. 
8645 
Winnig, August, Im Kreis verbun­
den. Erzn. 7390 
Zweig, Stefan, Angst. Nov. 6540 
- Der verwandelte Komödiant. 




Alschylos, Der gefesselte Prome­
theus. Trag. Obers, u. Nachw. 
W. Kraus. 988 - Orestie 1; Aga­
memnon. 1059 - Ii: Die Toten­
spende. 1063 - III: Die Eumenl-
den. 1097. Trag. Obers. E. Stal-§er - Die Perser. Trag. 1008 ->ie Schutzsuchenden. Obers, u. 
Nachw. W. Kraus. 1038 
Aristophanes, Die Frösche. Ko­
mödie. 1154/55 - Lyslstrate. 
Komödie. Obers. L. Seeger. 
Anm. u. Nachw. O. Seel. 6890 -
Die Vögel. Komödie. Obers.» 
Anm. u. Nachw. Chr. Voigt. 
1379/80 - Die Wolken. Komödie. 
Obers, u. Nachw. O. Seel. 6498 
bis 6499 
Aristoteles, Metaphysik. Obers, u. 
hrsg. v. F. F. Schwarz. 7913 
bis 7918 - Nikomachlsche Ethik. 
Obers, u. Nachw. F. Dirlmeier. 
Anm. Ε. A. Schmidt. 8586-90 -
Poetik. Obers, u. Einl. O. Gl-
gon. 2337 - Der Staat der Athe­
ner. Obers, u. hrsg. v» P. Dams. 
3010 
Demosthenes, Rede über den 
Kranz. Obers., Anm. u. Nachw. 
W. Waldvogel. 914/14a 
Eplktet, Handbüchlein der Ethik. 
Obers, u. hrsg. v. E. Neitzke. 
2001 
Euripides, Die Bakchen. Trag. 
Obers., Nachw. u. Anm. O. Wer­
ner. 940 - HIppolytos. Tragödie» 
Obers, u. Nachw. E . Buschor. 
8601 - Iphigenie bei den Teu­
rem. Trag. 737 - Iphigenie In 
Aulls. Trag. 7099 - Medea. Trag. 
849 
Griechische Lyrik In deutschen 
Übertragungen. Ausw. u. Nachw. 
W. Marg. 1921-23 
Griechische Satyrspiele von Eurl-
Sldes, Sophokles und Alschylos. bers., Anm. u. Nachw. O. Wer­
ner. 8387 
Herodot, Die Bücher der Ge­
schichte. Obers. W. Sonthei­
mer. 1.-4. Buch. Ausw. 2200/01 -
5.-6. Buch. Ausw. 2204 - 7.-9. 
Buch. Ausw. 2206/07 
Herondas, Mimiamben. Obers., 
Anm. u. Nachw. O. Werner. 
8569 
Homer, llias. 249-53 (auch geb. 
9,80) - Odyssee. 280-83 (auch 
geb. 8,80) 
Longo«, Daphnis und Chloe. 
Obers., Anm. u. Nachw. 0. 
Schönberger. 6911/12 
Luklan, Gespräche der Götter 
und Meergötter, der Toten und 
der Hetären. In Anlehnung an 
Christoph Martin Wieland übers, 
u. hrsg. v. O. Seel. 1133/33a/b 
Menander, Das Schiedsgericht. , 
Komödie. Obertr. u. Nachw. 
A. Körte. 8676 
Piaton, Apologie und Kriton., 
Obers, u. Einl. K. Hildebrandt. 
895 - Das Gastmahl oder Von 
der Liebe. Obers, u. Einl. Κ. ι 
Hildebrandt. 927/27a - Gorgias 
oder Ober die Beredsamkeit. 
Neu hrsg. v. K. Hildebrandt. 
2046/47 - Phaldon oder Von der 
Unsterblichkeit der Seele. 918 
bis 919 - Phaidros oder Vom j 
Schönen. Obers, u. Einl. K. Hil­
debrandt. 5789 - Der siebente. 
Brief. Obers, u. Nachw. E. Ho-
wald. 8892 - Der Staat. Obers. 
K, Vretska. 8205-12 t 
Plutarch, Peri kies - Fabius Maxi­
mus. Obertr. W. Wuhrmann. Erl. 
u. Nachw. K. Ziegler. 2323/23a 
Sophokles, Antigone. Trag. Obers. 
W. KuchenmüTler. 659 - EleMra. ι 
Obers, u. Nachw. W. Schade-
waldt. 711 - König Oidipus.j 
Trag. Obers, u. Nachw. E. 
Buschor. 630 - Oidipus auf Ko-
lonos. Trag. Obers, u, Naohw. 
E. Buschor. 641 - Phiioktet. 
Trag. Obers, u. Nachw. W. Ku­
chenmüller. 709 
Theophrast, Charaktere. Griech. 
u. deutsch. Obers, u. hrsg. v. 
D. Klose. Nachw. P. Steinmetz. 
619/19a 
Thukydldss, Der Peloponnesl-
sche Krieg. Ausw. Obers, u-
hrsg. v. H. Vretska. 1807-11 I 
Xenophon, Anabasis. Obers. H. 
Vretska. 1184-86 - Erinnerungen I 
an Sokrates. Obers, u. Anm. v. 
R. Preiswerk. Nachw. W. Bur-
kert. 1855/56 
Römische Literatur 1 
Augustin, Bekenntnisse. Elngjl-
und übers, v. W. Thlmme. zw 
bis 2794/94a/b 
BoSthlu», Trost der Philosophie. 
Einl. F. Klinger. Obers. K. Büch­
ner. 3164/55 
Caesar, Der Bürgerkrieg. Obers., 
Anm. u. Nachw. M. Deißmann-
Merten. 1090-92 - Der Gallische 
Krieg. Nachw. K. Büchner. 
1012-15 
Catull, Gedichte. Einl. u. Obers. 
R. Helm. 6638/38a 
Cicero, Cato der Alter© über das 
Greisenalter. Hrsg. v. E. v. 
Reusner. 803 - Drei Reden vor 
Caesar. Für Marcellus. Für Ll-
garlus. Für den König Delota-
, rus. Obers., Anm. u. Nachw. M. 
( Giebel. 7907 - Fragmente Über 
die Rechtlichkeit (De legibus). 
, Obers., Anm. u. Nachw. K. 
ι Büchner. 8319/20 - Laetius, Ober 
die Freundschaft. Obers., Anm. 
u, Nachw. R. Feger. 868 - Rede 
über den Oberbefehl des Cn. 
' Pompeius. Rede für Arch las. 
, Obers,, Nachw. u. Anm. O. 
I Schönberger. 8554 - Ober den 
, Staat. Obers. W. Sontheimer. 
7479/80 - Vier Reden gegen 
Catillna. Obers, u. hrsg. v. D. 
Klose. Nachw. K. Büchner. 1236 
• Heurgon, S, 16 
• Horas, Gedichte und Lieder. 
Ausw. u. Obers. W. Plankl. 7708 
' Juvenal, Satiren. Obers., Einl u. 
: Anhang H. C. Schnur. 8598 bis 
1
 8600 
: Uvlus, Römische Geschichte. Der 
Zweite Punisch© Krieg, Obers. 
' W. Sontheimer. I. Teil. 21.-22, 
Ι Buch. 2109/10 - II. Teil. 23.-25. 
Buch. 2111/12 - III. Teil. 26.-30. 
! Buch. 2113-15 
Marc Aurel. Seibstbetrachtungen. 
Γ 1241/42 (auch geb. 5,80) 
' Martial, Epigramme. Ausw., 
Obers, u. Erl. H. C. Schnur 
' 1611/12 
.Ovld, Metamorphosen. Epos In 15 
Büchern. Obers, u. hrsg. v. H. 
' Breitenbach. Einl. L. P. Wilkin­
son. 356/57/57a-g - Verwandlun-
• „gen. Ausw. 7711 
• Petron, Satyrlcon. Obers, u. erl. 
• v. H. C. Schnur. 8533-35 
• Plautus, Captivl (Die Krlegsge-
• fangenen). Lustsp, Obers, u. 
" Nachw. Ä. Thierfelder. 7059 -
' Curculio. Lustsp, Nachw. u. 
" Anm. A. Thierfelder. 8929 - Epi-
" dikus (Jedesmal die Falsche), 
Lustsp. Obers., Nachw. u. Anm. 
• A. Thierfelder. 8583 - Miles 
• Gloriosus. Lustsp. Obers., 
• Nachw. u. Anm. A. Thierfelder. 
2520 - Poenulus (Der Onkel aus 
Afrika). Lustsp. Obers., Nachw. 
* u . Anm, A. Thierfelder. 8779 
. Vilnius der Jüngere, Brief©, Ausw. 
I. 7787 
1
 Hllust, Bellum lugurthlnum. Der 
• Krieg mit Jurgurtha. Lat. u. 
" deutsch. Hrsg. v. K. Büchner. 
948/49/49a - Die Verschwörung 
des Catillna. Obers., Anm. u, 
. Nachw. K. Büchner. 889 
»•neet, De dementia / Ober die 
, Güte. Lateinisch und deutsch. 
} Hrsg. v. K. Büchner. 8385/86 -
1
 Vom glückseligen Leben u. a. 
Schriften. 7790/91 
Tacitus, Annalen 1-V1. Obers., 
Einl. u. Anm. W. Sontheimer. 
2457-60 - Annalen XI-XVL 
Obers, u. Anm. W. Sontheimer, 
2642-45 - Dialog über die Red­
ner, Obers., Anm. u. Nachw. H. 
Gugel. 3728 - Germania. Obers., 
Erl. u. Nachw. M. Fuhrmann. 
726 -
Terenz, Der Eunuch, Lustspiel. 
Obers. A. Thierfelder. 1868 
Tlbull, Gedichte. Obertr. u. Erl, 
F. W. Lenz. 1582 
Vergll, Aeneis. Obers. W. Plankl 
u. K. Vretska. 221-24 - Hirten­
gedichte (Eklogen). Obers, u. 
erl. v. H. C. Schnur. 637 
s. a. Erasmus von Rotterdam, 
S. 4 - Hrotsvltha von Ganders­
heim, S. 4 - Lateinische Ge­
dichte deutscher Humanisten, 
S.5 
Englische Literatur 
Altengllsche Lyrik. Engl. u. 
deutsch, Ausgew. u. hrsg. v, 
R. Breuer u. R. SchÖwerllng. 
7995-97 
Bacon, Francis, Essays oder prak­
tisch© und moralische Ratschlä­
ge. Obers. E, Schücklng, hrsg. 
v. L. L. Schücklng. 8358-60 
Beckett, S. 3 
Beowulf, S. 4 
Congreve, William, Liebe für 
Liebe. Komödie. Obertr. R. 
Giilner. Nachw. I. Nagel. 8781 
Conrad, Joseph, Morgen. Amy 
Foster. Erzn. Nachw, G. Govert. 
7798 - Talfun. Obers. E. Eckert. 
8701/02 
Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, 
Ausw. 7611 
Dickens, Charles, Das Helmchen 
am Herde. Ein Hausmärchen, 
865 - Der Weihnachtsabend. 
Erz. 788/88a 
Englische Barockgedichte. Engl. 
u. deutsch. Ausgew., hrsg. u, 
erl. v. H. Fischer. 9315-19 (auch 
geb. DM 9,80) 
Englische Sonette. Engl. u. 
deutsch. Ausgew, u. übers, v. 
G. Kranz. 8372-74 
Everyman / Jedermann. Engl. u. 
deutsch. Obers, u. Nachw, H. 
Wlemken. 8326 
Forster, Edward Morgan, Der 
ewige Augenblick. Erz. Nachw. 
H. Hennecke. 7789 
Galsworthy, John, Die Ersten und 
di© Letzten. Erz. 7190 
Goldsmith, Oliver, Der Pfarrer von 
Wakefield. Obers. O. Waith. 
Nachw. E. Wolff. 285-87 
Greene, S. 3 
Huxley, S. 3 
Keats. John, Gedichte. Ausw., 
Obers, u. Nachw. H. Plontek. 
8581 
Kipling, Rudyard, Mowgll der 
Waldgott. Erz. 7612 
Lawrence, D. H., Das Mädchen 
und der Zigeuner. Obers. M, 
Behelm-Sehwarzbach. Nachw. 
G. Marx-Mechler. 7938 
Marlowe, Christopher, DI© tragi­
sche Historie vom Doktor Fau-
stus. Deutsche Fassung, Nachw. 
u. Anm. A. Seebaß. 1128 
Maugham, S. 3 
Milton, John, Das verloren© Para­
dies. Obers, u. hrsg. ν. Η. H. 
Meier. 2191-93/93a/b (auch geb. 
9,80) 
Morus, S. 15 
Priestley, S. 3 
Shakespeare, William, In den Ober­
setzungen von A. W. v, Schlegel, 
Dorothea TIeck und Wolf Hein­
rich Graf Baudissln. 
Antonius und Cleopatra. Nachw. 
A. Günther. 39 - Coriolanus. 69 
- Cymbelin. Nachw. G. Göhler. 
225/25a. - Ende gut, alles gut. 
896 - Hamlet. Hrsg. v. D. Klos©. 
31 - Erläuterungen und Doku­
mente zu William Shakespeare, 
Hamlet. Hrsg. v. H.-H. Rudnlck. 
8116/16a/b - Julius Cäsar, Hrsg, 
v. D. Klose. 9 - Der Kaufmann 
von Venedig, 35 - König Hein­
rich IV. 81/82 - König Lear. 
Nachw. A. Günther. 13 - König 
Richard IL 43 - König Richard 
Iii. 62 - Komödie der Irrungen. 
Nachw. Otto C. A. zur Nedden. 
273 - Macbeth. Hrsg. v. D. Klose, 
17 - Maß für Maß. 196. - Othello. 
21 - Romeo und Julia. Hrsg. v. 
D, Klose, 5 - Ein Sommernachts­
traum. 73 - Der Sturm. 46 -
Timon von Athen. Nachw. A, 
Günther. 308 - Trollus und Cres-
sida. Nachw. A. Günther. 818. -
Viel Lärmen um Nichts, Hrsg. 
v. D. Klose. 98 - Was ihr wollt. 
Hrsg. v. D. Klose. 53 - Der 
Widerspenstigen Zähmung. 26 
- Wie es euch gefällt. 469 -
Das Wintermärchen. 152 
Shaw, Bernard, Pygmalion. Ko­
mödie. 8204 
Stevenson, Robert Louis, Dr, 
Jekyll und Mr. Hyde. Nov. 6649 
bis 6650 - Der Flaschenkobold. 
Nov. 6765 - Die Tollen Männer. 
Nov. 7718 - Will o' the Mill / 
Will aus der Mühle. Engl, u. 
deutsch. Obers, u. Nachw. W. 
Pache. 7947 
Swift, Jonathan, Gullivers Reisen 
nach Llllput und Brobdlngnag. 
Ausw. 7630 
Thomas, s. S. 4 
Wilde, Oscar, Bunbury. Komödie. 
Nachw. I . Nagel. 8498 - Ein© 
Frau ohne Bedeutung. Obertr. 
K. Epple. 8780 - Das Gespenst 
von Cantervllle. Romanze. 
6817 - Der glückliche Prinz u. a. 
Märchen. 6865 - Ein Idealer 
Gatte. Komödie. Obers. K. 
Epple. 8641 - Lady Wlndermo-
res Fächer. Komödie. Obers. 
K. Epple. 8981 
s, a. Europäische Balladen. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Amerikanische Literatur 
Amerikanische Erzähler, S. 3 
Buck, Pearl S., Genug für ein Le­
ben. Novn. 7845 ^ ^ , 
Dickinson, Emily, Gedichte. Engl, 
u. deutsch, ubertr. G. LIep©. 
Nachw. K. Lubbers. 7908-10 
Dreiser, Theodore, Neger Jeff. 
11 
Die Suche nach Phoebe. Erzn. 
8097 
Faulkner, S. 3 
Hemingway, S. 3 
James, Henry, Schraubendrehun­
gen. Obers. A. Sefffert Nachw. 
FL Sühne!. 8366/67 
London, Jack, Eine Beute der 
Wölfe. Erz. 7615 - Nächtliche 
Fahrten. Genera! Kellys Armee. 
Erzn. 7614 
McCuliers, S. 3 
Melville, Hermann, Billy Budd. 
Erz. 7707 
O'Neill, Eugene, Eines langen 
Tages Reise in die Nacht. 
Schausp. Obers. U. u. O. F. 
Schuh. Nachw. H. Daiber. 8530 
bis 8531 
Poe, Edgar Allan, Im Wirbel des 
Maelstrom. Der Untergang des 
Hauses Usher. Die Grube und 
das Pendel. Obers, v. 0. Welth. 
7626 - Die schwarze Katze. 
Der entwendete Brief. Engl. u. 
deutsch. Obers, u. hrsg. v. D. 
Klose. 1703 
Steinbeck, S. 4 
Twain, Mark, Der berühmte 
Springfrosch der Provinz Cala­
veras. Humoresken. Nachw. H. 
M. Braem. 8675 
Whitman, Walt, Grashalme. Ausw. 
Obertr. J . Schlaf. Nachw. J . Ur-
zldil. 4891-93 
Wolfe, Thomas, Die Leute von 
Alt-Catawba. Erzn. 7849 
Französische Literatur 
Anoulih, S. 3 
Balzac, Honor* de, Oberst Cha-
bert. Nov. 2107/08 
Bernanos, Georges, Eine Nacht. 
Erzn. Nachw. H. U. v. Balthasar. 
8500 
Bolleau-Despreaux, Nicolas, L'Art 
poetique / Die Dichtkunst. 
Franz.-deutsch, Obers, u. hrsg. 
v. H. L. Arnold. 8523 
Butor, S. 3 
Chateaubriand, Francols-Reno 
de, Atala. Reno. Novn. Obertr. 
T. Geißler. 976/77 
Claudel, Paul, Das Buch von 
Christoph Columbus. Drama. 
Obers, Ε. M. Landau. Nachw. 
W. Grenzmann. 8495 
Corneille, Pierre, Der Cid. Trag. 
Komödie. Nachw. A. Luther. 487 
- Der Lügner. Komödie. Nachw. 
F. Usinger. 1217 
Daudet, Alphonse, Briefe aus mei­
ner Mühle. Obers, u. Nachw. 
I . Perker. 3227-29 - Die wunder­
baren Abenteuer des Herrn 
Tartarin aus Tarascon. 1707/07a 
Diderot, Denis, Rameaus Neffe. 
Ein Dialog. Aus dem Manu­
skript übers, v. J . W. Goethe. 
Nachw. G. Metken. 1229/29a 
Flaubert, Gustave, Herodias. 
Erzn. Obertr. u. Nachw. E. San­
der. 6640 - Die Legende von 
Sankt Julian dem Gastfreien. 
Erz. Obers, u. Nachw. E. San­
der. 6630 - Madame Bovary. 
Obers, u. Nachw. E. Sander. 
5666-70 - SalammbÖ. Obers. R. 
12 
Habs. Nachw. G. Metken. 1650 
bis 1654 - Ein schlichtes Herz. 
Erz. 6590 
Französische Erzähler der Ge­
genwart, S. 3 
Gide, Andrej Die Pastoral-Sym-
phonie. Erz. Nachw. K. Wals. 
8051 
GIraudoux, Jean, Undine. Schausp. 
Nachw. S. Melchinger. 8902 
lonesco, S. 3 
La Rochefoucauld, Francois de, 
Maximen und Reflexionen. 678 
Lesage, Alatn-Reno, Der hinken­
de Teufel. Obers, u. Nachw. 
W. Hoyer. 353/54/54a/b 
Marlvaux, Pierre Chamblaln de, 
Das Spiel von Liebe und Zu­
fall. Die Aufrichtigen. Komö­
dien. Nachw. I . Nagel. 8604 
Maupassant, Guy de, Fettklöß­
chen. Nov. Obers, u. Nachw. 
E. Sander. 6768 - Der Schmuck. 
Der Teufel. Der Horla. Novn. 
Obers, u. Nachw. E. Sander. 
6795 
Maurlac, Francois, Der Dämon 
der Erkenntnis. Nov. 7802 
Maurols, Andre, Der Seelenwä­
ger. Erz, 7833 
Merlmee, Prosper, Carmen. Nov. 
Übers. W. Geist. Nachw. G. 
Metken. 1602 
Möllere, Amphitryon. Komödie. 
8488 - Der Bürger als Edel­
mann. Ballett-Komödie. Obers. 
A. Luther. 5485 - Don Juan. 
Komödie. Obers. A. Luther. 
5402 - Der eingebildete Kranke. 
Komödie. Obers, u. Nachw. J . 
v. Guenther. 1177 - Der Geiz­
hals. Lustsp. 338 - Die gelehrten 
Frauen. Komödie. 113 - George 
Dandln oder Der betrogene 
Ehemann. Komödie. Obers. L. 
Wolde. 550 - Der Menschen­
feind. Komödie. 394 - Scapins 
Streiche. Komödie. Obertr. A, 
Luther. 8544 ~ Die Schule der 
Frauen. Komödie. Obers. R. A. 
Schröder. 588 - Tartuffe. Komö­
die. 74 
Montaigne. Michel de, Die Essais. 
Ausw., ubertr. u. Eini. A. Franz. 
8308-12 
Murger, Henry, Boheme. Szenen 
aus dem Pariser Künstlerleben. 
Obers, u. Nachw. E. Sander. 
1534-38 
Musset, Alfred de, Der Sohn des 
Tizian. Nov. 6720 
Nerval, Gerard de, Aurelia. Syl­
via. Erz. Obers. E. Wiegand 
Junker. Nachw. S. Metken. 7958 
bis 7959 
Pascal, S. 15 
Racine, Jean, Berenize. Trag. 
Obertr. R. A. Schröder. Nachw. 
E. Brock-Suizer. 8909 - Phädra, 
Trauersp. 54 
Rimbaud, Arthur, Une saison en 
Enfer/Eine Zelt in der Hölle. 
Franz. u. deutsch. Obertr. u. 
Nachw. W. Dürrson. 7902-03 
Robbe-Grliiet, S. 3 
Rodenbach, Georges, Das tote 
Brügge. Obers. F. v. Oppeln-
Bronikowskl. Nachw. G. Met­
ken. 5194 
Rolland, Romain, Peter und Lutz. 
Erz. 7667 
Rostand, Edmond, Cyrano von 
Bergerac. Heroische Komödie 
in 5 Aufzügen. Obers. A. Lu­
ther. Nachw. R. Steyer. 8595/96 
Rousseau, S. 15 
Saint-Exupery, Antolne de, Durst. 
Aus »Wind, Sand und Sterne«. 
Nachw. G. Gaiser. 7847 
Sartre, S. 4 
Scribe, Eugene, Das Gtas Was­
ser oder Ursachen und Wirkun­
gen. Lustsp. Nachw, R. Steyer. 
145 
StaeT, Germaine de, Ober 
Deutschland. Nach der Obers, 
v. R. Habs hrsg. v. S. Metken. 
1751-55 
Stendhal, Die Äbtissin von 
Castro. Vanlna Vanini. Novn. 
Obers. H, Scheidemantel. 
Nachw. G. Metken. 5088/89 
Tocquevlile, Alexis de, In der 
nordamerikanischen Wildnis. 
Eine Reiseschilderung aus dem 
Jahre 1831. Obertr. u. Einl. H. 
Zblnden. 8298/99 
Verlaine, Paul, Meine Gefäng­
nisse. 6780 
Voltaire, Candid oder Die beste 
der Welten. Roman. Obers. E. 
Sander. 6549/50 
Zola, Emile, Das Fest in Coque-
ville. Die Überschwemmung. 
Novn. 4142 
s. a. Europäische Balladen. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Spanische und 
portugiesische Literatur 
Calderon de la Barca, Dame Ko­
bold. Lustsp. 6107 - Das groBe 
Welttheater. Schausp. 7850 -
Das Leben ist ein Traum. 
Schausp. 65 - Der Richter von 
Zalamea. Schausp. 1425 - Der 
standhafte Prinz. Schauspiel. 
Neue Nachdichtung u. Nachw. 
E. Gürster. 1182 - Ober allem 
Zauber Liebe. Komödie. Obers. 
F. Hui / A. W. Schlegel. 8847 -
Der wundertätige Magier. 
Schausp. 4112 
Cervantes, Miguel de, Das Zigeu­
nermädchen. 555 
Eca de Quelroz, Jose* Marie, Der 
Gehenkte. Josö Matias. Erzn. 
8493 
Garcia Lorca, Federlco, Ber-
narda Albas Haus. Frauentra­
gödie in spanischen Dörfern. 
Ubers. E . Beck. 8525 
Grecian, S. 15 
Lope de Vega, Die kluge Närrin. 
Lustsp. 8603 - Der Ritter vom 
Mirakel. Komödie. 8496 
Ortega y Gasset, S. 16 
Spanische Erzähler der Gegen» 
wart S 3 
Tlrso cle Molina, Don Gil von den 
grünen Hosen. Lustsp. Freie 
Nachdichtung v. J . v. Guenther. 
8722 
s. a. Europäische Balladen. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Italienische Literatur 
BuzzatI, S, 3 
Dente Alighieri, Die Göttliche 
ι Komödie. Obers. H. Gmelin. 
7S6-800700a 
Qoldoni, Carlo, Der Diener 
zweier Herren. Lustsp. 463 -
Der Lügner. Komödie. Obers, 
u. Nachw. H. Riedt. 8934 - Mi-
randoiina. Lustsp. Nachw. F. 
Knöller. 336? - Viel Lärm in 
Chiozza. Komödie. Obertr. u. 
; Nachw. H. Riedt. 8568 
tiozzl, Carlo, Turandot. Tragi­
komisches Märchen. Obertr. P. 
Graf Thun-Hohenstein. Nachw. 
G. Reuter. 8975 
Italienische Erzähler der Gegen­
wart, S.3 
Michlavelll, S. 15 
tavete, S. 3 
Htrarca, Francesco, Sonette an 
Madonna Laura. Obers. L. Graf 
Lanckoronski. 886 
!. a. Europäische Balladen. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Niederländische und 
filmische Literatur 
Claes, Ernest, Die Dorfmusik. 
Erz. Mit autobiogr. Skizze. 
Obers, u. Nachw. P. Mertens. 
7427 
niederländische Erzähler der Ge­
genwart, S. 3 
Mreuvels, Stljn, Martie Maartens 
und der verruchte Totengräber. 
Erz. 7373 
nmmermans, Felix, Kleine Leute 
in Flandern. Erzn. Mit auto­
biogr. Skizze. 7292 
Skandinavische Literatur 
Andersen, Hans Christian, Der 
Reisekamerad und andere Mär­
chennovellen, 6707 
*l|rnson, BJirnstJerne, Der 
, Brautmarsch, Nov. 950 
wanner, S. 3 
Wilsche Erzähler der Gegen­
wart, S. 3 
^•uron, Svend, Der Kater Mi 
Rööh u. a. Tiergeschichten. 
. 7044 
fonnarsson, Gunnar, Advent Im 
Hochgebirge. Erz, Nachw. H. de 
, Boor. 7328 (auch mit 15 Zeichn. 
, v. W. Feiten. Pp. 8°. 5,80) 
fomsun, Knut, Frauensieg. Novn. 
Nachw. S. v. Vegesack. 6901 -
yagabundentage. Erz. Nachw. 
. W, Helwig. 8266 
Medln, Sven, Wildes, heiliges 
Tibet. 7334 
wiberg, Ludwig, Der politische 
• Kannengießer. Komödie. Deut­
sche Neufassung F. Knöller. 198 
ι *«n, Henrik, Baumeister Sol-
• ness. Schausp. Obers. Η. E. 
• Gerlach. Nachw. A. Carlsson. 
3026 - Briefe. Mit Bildtafeln. 
I Ausw., Obers, u. Nachw. A. 
Carlsson. 8783-86 - Die Frau vom 
Meer. Schausp. Obers. Η. E. Ger­
lach. Nachw. A. Carlsson. 2560 -
Gespenster. Trag. Obers. Η. E. 
Gerfach. 1828 - Hedda Gabler. 
Drama. Obers. Η. E. Gerlach. 
2773 - John Gabriel Borkman. 
Schausp. Obers. Η. E, Gerlach. 
Nachw, G, Reuter. 8673 - Nora 
oder Ein Puppenheim. Schau­
spiel. 1257 - Peer Gynt. Dram. 
Gedicht. 2309/10 - Rosmers-
holm. Schausp. Obers» Η. E. 
Ger lach, 2280 - Die Stützen der 
Gesellschaft. Schausp. Obers. 
Η. E. Gerlach. 958 - Ein Volks­
feind, Schausp. Obers. Η. E. 
Gerlach. 1702 - Wenn wir Toten 
erwachen. Dram. Epilog. Obers. 
Η. E. Gerlach. 8948 - Die Wild­
ente. Schausp. Obers. Η, E. 
Gerlach. 2317 
Jacobson, Jens Peter, Mogens. 
Frau Fönß. Novn. 7780 
Kierkegaard, S. 15 
Lagerlöf, Selma, Abenteuer des 
kleinen Nils Holgersson mit 
den Wildgänsen. Ausw. 7669 -
Eine Gutsgeschichte. Erz. 4229 
bis 4230 
Strlndberg, August, Fräulein Ju­
lie. Obers. Η. t . Gerlach. Nachw. 
W. Helwig. 2666 - Gespenster­
sonate. Der Pelikan. Obers. 
Η. E. Gerlach. 8316 - Ostern. 
Ein Passionssp. 8450 - Toten­
tanz, Obers. W. Reich. Nachw. 
S. Melchlnger. 8860/61 - Ein 
Traumspiel. Nachw, W. A, Be-
rendsohn. 6017 - Der Vater. 
Obers. Η. E. Gerlach. 2489 
s. a. Europäische Baliaden. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Slawische Literatur 
Andrlc, S. 3 
Block, Alexander, Die Zwölf. Aus­
gew. Dichtungen. Obers, u. 
Nachw. J . v. Guenther. 8725 
Dostojewski), F. M., Der Groß­
inquisitor. Erz. 6266 - Die 
Sanfte. Erz. 6570-Weiße Nächte. 
Obers. J . v, Guenther, 2126 
Gogol, Nikolai, Die Heirat. 
Lustsp. Obers. J , v. Guenther. 
7687 - Der Mantel. Aufzeichnun­
gen eines Verrückten. Erzn. 
1716 - Die Nase. Der Soro-
tschlnsker Jahrmarkt. Erzn. 1892 
- Der Revisor. Komödie. 83? -
DerWlj. Erz. 1836 
Gorki, Maxim, Mein Kamerad 
Konowalow. Erz. 4445 - Nacht­
asyl. Drama. Obers. A. Scholz. 
7671 
Jugoslawische Erzähler der Ge­
genwart, S. 3 
Lermontow, Michail, Ein Held un­
serer Zeit Obers. J , v. Guen­
ther. 968-70 
Lesskow, Nikolai, Der Gaukler 
Pamphalon. Erz. 7788 - Die Ge­
schichte von dem stählernen 
Floh und dem Linkshänder aus 
Tula. Das Tier. Erzn. Obers. 
J . v, Guenther. 8215 - Die 
Kampfnatur» Erz. 7271/72 
Majakowski, Wladimir, Gedichte. 
Ausw. u. Obers. K. Dedecius. 
9324 
OstrowskiJ, Alexander N., Eine 
Dummheit macht auch der Ge­
scheiteste. Komödie. Obers. J , 
v. Guenther. 8491 - Der Wald. 
Drama. 7673/74 
Panteleimonow, Boris, Der Flüch­
tige u. a. Erzn. 7846 
Pasternak, Boris, Sicheres Geleit. 
Obers, v. J . v. Guenther. 7968 
bis 7969 
PaustowsklJ, S. 3 
Prus, Boleslaw, Der Nichtsnutz 
und die Mädchen. Erz. Obertr. 
u. eingel. von A. Loepfe. 8297 
Puschkin, Alexander S., Boris 
Godunow. Die Komödie vom 
Zaren Boris und Grlschka 
Otrepjew. Obertr. u. Nachw. 
H. v. Heiseler. 2212 - Die 
Hauptmannstochter. Erz. 1559 
bis 1560 - Pique Dame. Russ. u. 
deutsch. Obers. K. Borowsky. 
1613/13a - Der Posthalter. Die 
Erzählungen BJelkins. Obers. 
J . ν» Guenther. 7469 
Russische Erzähler, S. 3 
SchmelJow, Iwan, Liebe in der 
Krim. Erz. 7108/09 
Scholochow, Michail, Erzählun­
gen vom Don. Obers. J . v. 
Guenther. 8432 
Setschkareff, S. 16 
Solschenlzyn, S. 4 
Sostschenko, S. 4 
Schulz, S. 4 
Tolstoi, Leo N., Herr und Knecht. 
Erz. 3373 - Kosaken. Roman. 
Obers. J . v. Guenther. 4707/08 
bis 4708a - Der lebende Leich­
nam. Drama. Obers, u, Nachw. 
F. M. Balte. 5364 - Leinwand­
messer. Erz. Obertr. J . v. Guen­
ther, 8571 - Der Tod des Iwan 
Jljitsch. Erz. Obertr. J. v. Guen­
ther. 8980 - Und das Licht 
scheinet in der Finsternis. 
Drama. Obers. A. Scholz. 5434 
- Volkserzählungen und Le­
genden. Obers, u. Nachw. G. 
Waldmann. 2556/57/57a 
Tschechow, Anton, Der Bär, Der 
Heiratsantrag. Die Hochzeit 
Drei Einakter. Obers. S. v. Ra-
deckl. 4454 - Drei Schwestern. 
Drama. Obers. S.v. Radecki. 4264 
- Der Kirschgarten. Schausp. 
7690 - Onkel Wanja» Schausp. 
Obers. J . v. Guenther. 8738 -
Der Sack hat ein Loch. Humo­
resken, 7801 - Die Steppe. Erz. 
7809/10 
Turgenjew, Iwan, Ein König 
Lear aus dem Steppenland. 
Erz. 801/01 a 
s. a. Europäische Balladen. 8508 
bis 8514 (auch geb. 12,80) 
Orientalische Literatur 
Dscheläladdln ROmf, Aus dem 
Diwan. Obertr. u. Einl. A. 
Schimmel. 8911 (UNESCO-
Sammlung) 
Gilgamesch-Epos, Das. Obers, u. 
Anm. A. Schott, 7235/35a (auch 
geb. 4,80) 
13 
Hariri. Dia Verwandlungen des 
Abu Seid von Serug. 24 Maka-
men. Hrsg. v. A. Schimmel. 
8708-10 (UNESCO-Sammlung) 
Koran, Der, S. 15 
Lied der Lieder, Das, (Das Hohe­
lied Salomos). Obers, u. hrsg. 
v. L. Marx. 8896 
Saadl, Aus dem Diwan. Obers, v. 
F. Rückert. Hrsg. v. A. Schim­
mel. 7944 (Unesco-Sammlung) 
Upanlschaden. Ausgew. Stücke. 
Obers, u. erl. v. P. Thleme. 
8723 
Asiatische Literatur 
Bengalische Erzählungen. Aus-* 
gew. u. eingel. v. M. Feldsle-
per. 9306 
Bhagavadgita. Das Lied der Gott­
heit. Hrsg. v. H. v. Glasenapp. 
7874/75 
Buddha, S. 14, Sp. 3 
Chinesische Dichter der Tang-
Zelt. Obers., Einl. u. Anm. G. 
Debon. 8910 (UNESCO-Samm­
lung) 
Erzählungen des alten Japan. 
Aus dem KonJaJoi-monogatarL 
Hrsg. v. H. Hammitzsch. Ausw. 
u. Obers, i . Schuster u. K. Mül­
ler. 8960 (UNESCO-Sammlung) 
Gedichte aus dem RIg-Veda. 
Obertr. u. erl. v. P. Thleme. 
8930 (UNESCO-Sammlung) 
Herr von Sin-llng, Der. Reden 
aus dem Chan-kuo-tsö und 
Biographien aus dem Shl-kl. 
Obers, u. eingel. v. E . Hae-
nisch. 8947 (UNESCO-Samm­
lung) 
Jungfrau vom geschmeidigen 
Bambus, Die, (Taketorl-Mono-
gatari). Altjapanisches Märchen. 
7800 
Källdäsa, Sakuntala. Drama. 
Obers, u. Einl. H. Losch. 2751 
bis 2751a 
Kawabata, S. 3 
Kreidekreis, Der. Spiel nach dem 
Altchinesischen von Johannes 
von Guenther. 7777 
Lao-tse, Tao-Te-KIng (Das Hei­
lige Buch vom Weg und von 
der Tugend). Obers., Einl. u. 
Anm. G. Debon. 6798/98a 
LI Tal-bo, Gedichte. Ausw. u. 
Obers. G. Debon. 8658/59 
Müde Mond, Der, und andere Ma-
rathl-Erzählungen. Obers, u. 
Einl. R. Paränjpe u. G. Buddruss. 
8307 (UNESCO-Sammlung) 
Nala und DamayantT. Eine Epi­
sode aus dem Mahäbhärata. 
Obers, u. Erl. A. Wezler. 8938 
(UNESCO-Sammlung) 
P'u Sung-llng, Llao-chal chlh-l. 
Chinesische Kurzgesch. a. d. 
17. Jh. Ausw. u. Obertr. Kai 
Yeh. Vorw. W. Eichhorn. 8979 
(UNESCO-Sammlung) 
Sarashlna-nlkkl. Tagebuch einer 
japanischen Hofdame aus dem 
Jahre 1060. Hrsg. v. H. Ham­
mitzsch. Obers. U. Kemper. 
8996 (UNESCO-Sammlung) 
ShinkoklnwakashO. Japanische 
Gedichte. Ausw. Hrsg. u. obere, 
v. H. Hammitzsch u. L. Brüll. 
8931/32 (UNESCO-Sammlung) 
Zweisprachige Ausgaben 
Altenglische Lyrik. Engl. u. 
deutsch. Ausgew. u. hrsg. v. R, 
Breuer u. R. Schöwerling. 7995 
bis 7997 
Beckett, Samuel, Embers/Aschen-
8lut. Hörsp. Engl. u. deutsch, bertr. Erika u. Elmar Topho­
ven. Nachw. H. Vornweg. 7904 
Bolleau-Despreaux, Nicolas, L'Art 
poetlque / Die Dichtkunst. Franz. 
u. deutsch. Obers, u. hrsg. v. H. 
L. Arnold. 8523 
Deutscher Minnesang (1150-1300). 
Mhd. Texte m. Nachdichtung v, 
Κ. E. Meurer. Einf. u. Ausw. F. 
Neumann. 7857/58 
Dickinson, Emily, Gedichte. Engl, 
u. deutsch. Ubertr. G. Liepe, 
Nachw. K. Lubbers. 7908-10 
Einhard, Vita Caroll Magnl / Das 
Leben Karls des Großen. Lat. 
u. deutsch. Obers., Nachw. u, 
Anm. E. S. Coleman. 1996 
Englische Sonette, Engl. u. 
deutsch, Ausgew. u. übers, v. 
G. Kranz. 8372-74 
Englische Barockgedichte. Engl, 
u. deutsch. Ausgew., hrsg. u, 
erl. v. H. Fischer. 9315-19 (auch 
geb. 9,80) 
Every man/Jedermann. Engl. u. 
deutsch. Obers, u. Nachw. H. 
Wiemken. 8326 
Hartmann von Aue, Der arme 
Heinrich. Mhd. Text u. Nacherz. 
der Brüder Grimm. 456 - Gre­
gorys. Mhd. Text. Obers. B, 
Kippenberg. Nachw. H. Kuhn. 
1787/87a/b 
Hebel, Johann Peter, Alemanni­
sche Gedichte. Original u. nhd. 
Obers, R. Gang. Hrsg. v. W. 
Zentner. 8294/95/95a 
Herzog Ernst. Ein mittelalterliches 
Abenteuerbuch, in der mittel­
hochdeutschen Fassung Β mit 
den Bruchstücken der Fassung 
A. Hrsg., übers., m. Anm. u. 
Nachw. v. B. Sowinskl. 8352-57 
Johannes von Tepl» Der Acker­
mann aus Böhmen. Mhd. Text 
nach A. Hübner. Obertr., Nach­
wort u. Anm. F. Genzmer. 7666 
Konrad von Würzburg, Heinrich 
von Kempten. Der weit Lohn. 
Das Herzmaere. Mhd. Text nach 
der Ausgabe von E. Schröder. 
Obers., Anm. u. Nachw. H. 
Rölieke. 2855/55a 
Lateinische Gedichte deutscher 
Humanisten. Lat. u. deutsch. 
Ausgew., übers, u. erl. v. H. C. 
Schnur. 8739-45 
Lieder der Archlpoeta, Die. Lat. 
u. deutsch. Obertr. u. Nechw. 
K. Langosch. 8942 
Ludus de Antlchrlsto / Das Spiel 
vom Antichrist, Lat. u. deutsch. 
Obers, u. Nachw. R. Engelsing. 
8561 
Neidhart von Reuental, Lieder. 
Ausw. Mit den Noten zu neun 
Liedern. Mhd. u. nhd. Obers, 
H. Lomnitzer. 6927/28 
Ostersplele von Innsbruck und 
Muri, Die. Mhd. u. nhd. Obers. 
u. Nachw. R. Meier. 8660/61 
Petrarca, Francesco, Sonette an 
Madonna Laura. Hai. u. deutsch. 
Obers. Graf Lanckoronskl. 886 
Poe, Edgar Allan, Die schwarze 
Katze. Der entwendete Brief. 
Engl. u. deutsch. Obers, u. 
hrsg. v. D. Klose. 1703 
Puschkin, Alexander S., Pique 
Dame. Russ, u. deutsch. Obers. 
K. Borowsky. 1613/13a 
Reuchlln, Johannes, Menno. Lat. 
u. deutsch. Hrsg. v. H. C, 
Schnur. 7923 
Rimbaud, Arthur, Une Saison en 
Enfer/Eine Zeit in der Hölle. 
Franz. u. deutsch. Obertr. u. 
Nachw. W. Dürrson. 7902/03 
Sallust, Bellum lugurthlnum. Der 
Krieg mit Jugurtha. Lat. u. 
deutsch. Hrsg. v. K. Büchner. 
948/49/49a 
Seneca, Do clementia/Ober die 
Güte. Lat. u. deutsch. Hrsg. v, 
K. Büchner. 8385/86 
Solschenlzyn, Alexander, Matrjo­
nas Hof. Russ.u. deutsch. Obers, 
I. TInzmann. Nachw. K. Borows­
ky. 7945/46 
Stevenson, Robert Louis, Will ο · 
the Mill / Will aus der Muhle. 
Engl. u. deutsch. Obers, u. 
Nachw. W. Fache. 7947 
Theophrast, Charaktere. Griech. G 
u. deutsch, übers, u. hrsg. v. 
D. Klose. Nachw. P. Steinmetz. 
619/19a , G 
Wlmphellng, Jakob, Stylpho. Lat. 
u. deutsch. Obers, u. hrsg. v. 
H. C. Schnur. 7952 
Wolkenstein, Oswald von, Lieder. Η 
Mhd. u. nhd. Ausw. Hrsg., μ 




Angelus Slleslus, S, 4 
Aristoteles, S. 10 
Augustin, S. 11 
Aver, Alfred Jules, SprachB, 
Wahrheit und Logik. Obers, u. 
hrsg. v. H. Herring. 7918-22 
(auch geb. 7,80) | »con , S. 11 
Bhagavadgita, S. 14 i 
Böhme, S. 4 
Boftthlus, S. 11 
Buddha, Reden. Aus dem Piflka-i 
non. Einl. H. v. Glasenapp. 6245 
Cicero, S. 10 
Coleman. Jamw Α., Relatlvltfits-
ehre fur Jedermann. Mit JH. d. 
Verf. 8289190 
Constant, Benjamin, Ober die 
Gewalt. Vom Geist der Erobe­
rung und von der Anmaßung 
der Macht. Hrsg. v. H. Zbinden. 
7618-20 
Darwin, Charles, Die Entstehung 
der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl. Obers. C. W. Neu-
. mann. Nachw. G. Heberer. 3071 
! bis 3080 (auch geb. 17,80) 
Dellue, Rudolf von, Kungfutse. 
Seine Persönlichkeit und seine 
Lehre. 7065 
Dttcartes, Ren*. Abhandlung 
über die Methode des richtigen 
Vernunftgebrauchs und der 
wissenschaftlichen Wahrheits­
forschung. Nachw. H. Glockner. 
3767 - Meditationen Ober die 
Erste Philosophie. Obers, u. 
hrsg. v. G. Schmidt. 2887/88 
Eckehart, Meister, Vom Wunder 
der Seele. Ausw. aus den Trak­
taten u. Predigten. Vorw. F. A. 
Schmid Noerr. 7319 
Epiktet, S. 10 
Erasmus von Rotterdam, S. 4 
Feuerbach, Ludwig, Das Wesen 
des Christentums. Nachw. K. 
Löwith. 4571-77 
flehte, Johann Gottlieb, Die Be­
stimmung des Menschen. Hrsg. 
v. Th. Ballauff u. I . Klein. 1201 
bis 1202/02a 
Gad, Carl, Rousseau. Obers. V. 
Schmitz. 8254 
Gedanken sind Kräfte. Aussprü­
che, ges. von M. March. Hrsg. 
v. W. March (nur geb. 10,80) 
Glöckner, Hermann, Die euro­
päische Philosophie von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 
8233-46 (auch geb. 26,80) 
Grabs, Rudolf, Albert Schweitzer. 
Weg und Werk eines Men­
schenfreundes. 7754 
Grecian. Balthasar, Handorakel 
und Kunst der Weitklugheit. 
Obers. A. Schopenhauer. Nachw. 
. A. Hübscher. 2771/72 
Hamann, S. 5 
Hertmann, Nicolai, Der philoso­
phische Gedanke und seine 
Geschichte. Zeitlichkeit und 
Substantial [tat. Sinngebung und 
Sinnerfüllung. Nachw. J. Heide­
mann. 8538-40 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 
Ästhetik Band 1. Hrsg. v. R. 
Bubner. 7976-84 - Ästhetik Band 
2. Hrsg, v. R. Bubner. 7985-88 -
Grundlinien der Philosophie 
des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft Im Grund-
t risse. Hrsg. ν, B. Lakebrink. 
; 8388-93 - Vorlesungen über die 
« Philosophie der Geschichte. 
Einf. Th. Litt. 4881-85/85a/b 
(auch geb. 12,80) 
Heidegger, Martin, Der Ursprung 
des Kunstwerks. Einl. H. G. 
Gadamer. 8446/47 
-Heller, Friedrich, Die Religionen 
5
 der Menschheit in Vergangen­
heit und Gegenwart. 8274-85 bis 
- 8285a/b (auch geb. 26,80) 
. Jwder, S. 5 
lobbes, Thomas, Leviathan. Er-
i «er und zweiter Teil. Obers. 
- J. P. Mayer. Nachw. M. Dleßel-
l hörst. 8348-51 
•
 Hfhelled Salomes, s, Lied der 
Lieder, S. 14 
Jtöbscher, Arthur, Von Hegel zu 
9
 Heidegger. Gestalten und Pro­
bleme. 8651-54 - Schopenhauer. 
Biogr. 7716/17 
Humboldt, Alexander von, S. 6 
Humboldt, Wilhelm von, Ideen zu 
einem Versuch, die Grenzen 
der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen. Nachw. R. Haerd-
ter. 1991/92/92a 
Hume, David, Eine Untersuchung 
über den menschlichen Ver­
stand. Obers, u. hrsg, v. H. 
Herring. 5489/90/90a 
lngarden, Roman, Ober die Ver­
antwortung. Ihre ontischen Fun­
damente. 8363/64 
Jaspers, Karl, Ober Bedingungen 
und Möglichkeiten eines neuen 
Humanismus. Drei Vorträge. 
Nachw. K. Rossmann. 8674 
Johannes von Tepl, S. 4 
Kant, Immanuel, Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten. 4507 
bis 4507a - Kritik der prakti­
schen Vernunft. Hrsg. v. J . 
Kopper. 1111-13 (auch geb. 6,80) 
- Kritik der reinen Vernunft. 
Hrsg, v. I, Heidemann. 6461-70 
bis 6470a/b (auch geb. 19,80) -
Kritik der Urteilskraft. Hrsg. v. 
G. Lehmann. 1026-30/30a/b (auch 
geb. 14,80) - Zum ewigen Frie­
den. 1501 - Kant und seine 
Lehre: s. Valentiner, S. 16 
Kierkegaard, Sören, Die Leiden­
schaft des Religiösen. Eine 
Ausw. aus Schriften u. Tage­
büchern. Einl. L. Richter. 7783/84 
Kiages, Ludwig, Ursprünge der 
Seelenforschung. 7514 
Koran, Der. Obers. M. Henning. 
Einf. u. Anm. A. Schimmel. 
4206-10/10a-c (auch geb. 15,80) 
Lao-tse, S. 14 
Leibniz. Gottfried Wilhelm,' Fünf 
Schriften zur Logik und Meta­
physik. Obers, u. hrsg. v. H. 
Herring. 1898 - Monadologie. 
Obers., Einl. u. Erl. H, Glock­
ner. 7853 
Lessing, S. 6 
Lied der Lieder, S. 14 
Locke, John, Gedanken über Er­
ziehung. Obers., Anm. u. 
Nachw. H. Wohlers. 6147-50 
Luther, S. 5 
Machlavelll, NIccolo, Der Fürst. 
Einf. H. Freyer. 1218/19 
Marc Aurel, S. 11 
Marcel, Gabriel, Das ontologl-
sche Geheimnis. Drei Essais. 
Mit Einf. des Verf. 8643/44 
March, Maria, s. Gedanken sind 
Kräfte 
Martin, Gottfried, Einleitung in 
die allgemeine Metaphysik. 
8961/62 
Montaigne, S. 12 
Montesquieu, Vom Geist der Ge­
setze. Eingel., ausgew. u. übers, 
v. K. Weigand. 8953-57 (auch 
geb. 9,80) 
Moore, George Edward, Princlpia 
Ethica. Obers, u. hrsg. v. B. 
Wisser. 8375-78 (auch geb. 7,80) 
Morus, Thomas, Utopia. Obers. 
G. Ritter. Nachw. E. Jäckel. 513 
bis 514 
Müntzer, S. 16 
Nietzsche, Friedrich, Also sprach 
Zarathustra. 7111-13/13a - Die 
Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik. Nachw. H, 
Glockner. 7131/32 - Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das 
Leben. 7134/35 - s. a. S. 9 
Nikolaus von Cues, Gespräch 
über das Seinkönnen. Obers, 
u. Nachw. H. Rupprich. 8855 
Novalis, S. 7 
Paracelsus, Vom Licht der Natur 
und des Geistes. Ausw. in Ver­
bindung mit K.-H. Weimann 
hrsg. v. K. Goldammer. 8448/49 
Pascal, Blaise, Gedanken. Ausw. 
Obers, u. Einl. E. Wasmuth. 
1621/22 
Piaton, S. 10 
Portmann, Adolf, Um das Men­
schenbild. Biologische Beiträge 
zu einer Anthropologie. Mit 
autobiogr. Nachw. 8893 
Reclams Lexikon der Heiligen 
und der biblischen Gestalten. 
Legende und Darstellung In 
der bildenden Kunst. Hrsg. v. 
H, L. Keller (nur geb. 22,80) 
RIg-Veda, s. Gedichte aus dem 
. . . S. 14 
Rousseau, Jean-Jacques, Emile 
oder Ober die Erziehung. Hrsg. 
ν, M. Rang, 901-09/09a-f (auch 
geb. 25,80) - Der Gesellschafts­
vertrag oder Die Grundsätze 
des Staatsrechtes. Hrsg. v. H. 
Weinstock. 1769/70 - Rousseau: 
s. Gad, S. 15 
Russell, Bertrand, Philosophische 
und politische Aufsätze. Hrsg. 
v. U. Steinvorth. 7970-72 
Ryle, Gilbert, Der Begriff des Gei­
stes. Obers. K. Baier. 8331-36 
(auch geb, 11,80) 
Schelling, F. W. J . , Ober das 
Wesen der menschlichen Frei­
heit. Einl. u. Anm. H. Fuhr-
mans. 8913-15 
Schiller, S. 7 
Schielermacher, Friedrich, Ober 
die Religion. Reden an die Ge­
bildeten unter ihren Verächtern, 
Nachw. C. H. Ratschow. 8313-15 
Schopenhauer, Arthur, Aphoris­
men zur Lebensweisheit. 5002 
bis 5003/03a - Welt und Mensch. 
Eine Ausw. aus dem Gesamt­
werk. Hrsg. v. A. Hübscher. 
8451-53 - Schopenhauer: s. 
Hübscher, S. 15 
Schweitzer, Albert, Weg zur Hu­
manität. Ausw. 7880 - Schweit­
zer, s. Grabs, S. 15 
Seneca, S, 11 
Tepl, Johannes von, s. Johannes 
von Tepl, S. 4 
Thomas von Aquln, S. 16 
Thomas von Kempen, Das Buch 
von der Nachfolge Christi. Be­
erb, der Obers. J . M, Sailers ν. 
W. Kröber. 7663-65 
Upanlschaden, S. 14 
Valentiner, Theodor, Kant und 
seine Lehre. Eint In die kriti­
sche Philosophie. 6933/34 
Warnock, Geoffrey James, Eng­
lische Philosophie im 20. Jahr­
hundert. Obers. E. Bubser. 
9309-11 (auch geb. 7,80) 
15 
GESCHICHTE UND POLITIK 
Aristoteles, Der Staat der Athe­
ner. Obers, u. hrsg. v. P. Dams. 
3010 
Bundesverfassungsgerichts­
gesetz, s. Grundgesetz, s. u. 
Cäsar, S. 11 
Cicero, Fragmente über die Recht­
lichkeit, S. 11 - Ober den Staat, 
S. 11 
Deutsche Vormärz, Der, S. 7 
Einhard, Vita Karoll Magni / Das 
Leben Karls des Großen. Lat.-
deutsch. Obers., Nachw. u. Anm. 
E. S. Coleman. 1996 
Grundgesetz und Bundesverfas­
sungsgerichtsgesetz. Textaus­
gabe mit Sachregister. Hrsg. v. 
R. Mercker. 7785/85a 
Herodot, S. 10 
Junge Deutschland, Das, S. 7 
Internationale Dokumente zum 
Menschenrechtsschutz. Mit Hin­
weisen hrsg. v. F. Ermacora. 
79S6/57 
LIVlus, S. 11 
Machiavelll, S. 15 
Marsülus von Padua, Der Vertei­
diger des Friedens. Auf Grund 
der Obers, v. W. Kunzmann be­
erb, v. H. Kusch. Ausw. u. 
Nachw. H, Rausch. 7964-66 
Marx, Karl, und Friedrich Engels, 
Manifest der Kommunistischen 
Partei. Grundsätze des Kom­
munismus. Nachw. I . Fetscher. 
8323 s. a. S. 8 
Mommsen, Theodor, Die Grac-
chen. Nachw. K. Bayer. 8856/57 
Montesquieu, S. 15 
Müntzer, Thomas, Die Fürsten­
predigt. Theologisch-politische 
Schriften. Hrsg. v. G. Franz. 
8772/73 
Österreichische Bundesverfas­
sungsgesetze. Einl. u. Anm. 
F. Ermacora. 8763/64 
Ortega y Gasset, Josd, Ober das 
römische Imperium. 7803 
Peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. von 1432, Die, (Caro­
lina). Hrsg. u» er!, v. G. Rad­
bruch. 2990/90a 
Piaton, S. 10 
Rousseau, Der Gesellschaftsver­
trag, S. 15 
Sachsenspiegel, S. 4 
Saliust, S. 11 
Tacitus, S. 11 
Thomas von Aquln, Ober die Herr­
schaft der Fürsten. Obers. F. 
Schreyvogel, Nachw. U. Matz. 
9326 
Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1919, Die, (Die 
Weimarer Reichsverfassung). 
Hrsg. v. H. Mosler. 6051 
Weimarer Reichsverfassung, Die, 
s. Verfassung des Deutschen 
Reichs, s.o. 
Xenophon, S. 10 
KULTUR- UND 
LITERATURGESCHICHTE 
Benz, Richard, Deutsches Barock. 
Kultur des 18. Jahrhunderts bis 
1750 (Gr.-8°. Nur geb. 24,-) -
Die Zeit der deutschen Klassik. 
Kultur des 18. Jahrhunderts 
1750 bis 1800 (Gr.-8°. Nur geb. 
29,-) 
Bochmann, Georg, Geflügelte 
Worte. Neu bearb. u. hrsg. v. 
Η. M. Elster (nur geb. 16,80) 
Burckhardt, Jakob, Die Kultur 
der ' Renaissance In Italien. 
Hrsg. mit Einl. v. W. Rehm. 
6837-44/44a (auch geb. 12,80) 
Deutsche Literatur der Gegenwart, 
Die, Aspekte und Tendenzen. 
Hrsg. v. M. Durzak. Kart. 22,80 
Engelhardt, Viktor, Die geistige 
Kultur der Antike. 8034-41 
Frauen der Goethezelt In Brie­
fen, Dokumenten und Bildern. 
Anthologie von H. Haberland 
u. W. Pennt (nur geb. 14,80) 
Friedrich, Theodor, und Lothar 
J. Schelthauer, Kommentar zu 
Goethes Faust. 7177-80/80a 
Geschichte der deutschen Litera­
tur. Band I I ; Vom Barock bis 
zur Klassik. Von W. Kohl­
schmidt (nur geb. 26,80) 
Heurgon, Jacques, Die Etrusker. 
Obers, v. I Welsch. 7989-94 
(auch geb. 11,80) 
Kohlschmidt, s. Geschichte der 
deutschen Literatur 
Ludwig, S. 8 
Marx, Karl, und Engels, Friedrich, 
Ober Literatur. Ausgew. u. hrsg. 
v. C. Sommer. 7942/43 
Michael, S. 17 
Perthes, Friedrich Christoph, Der 
deutsche Buchhandel als Be­
dingung des Daseins einer 
deutschen Literatur. Schriften. 
Hrsg. v. G. Schulz. 9000 
Reclame Hörspielführer. Hrsg. v. 
H. Schwitzke, unter Mitarbeit v. 
F. HIesel, W.Klippert, J.Tomm. 
(nur geb. 22,80) 
Reclams Romanführer. Hrsg. v. 
J. Beer. Bd. I : Deutsche Ro­
mane und Novellen von Grim­
melshausen bis Thomas Mann, 
(nur geb. 20,80) - Bd. I I : Deut­
sche Romane und Novellen der 
Gegenwart (nur geb. 20,80) -
Bd. I I I : Englische, nordameri­
kanische, niederländische und 
nordeuropäische Romane und 
Novellen (nur geb. 20,80) -
Bd. IV: Romane und Novellen 
der Antike, der romanischen, 
slawischen und südosteuropäi­
schen Literaturen (nur geb. 
22,80) 
Reclams Schauspielfahrer. Hrsg. 
v. O. C. A. zur Nedden u. Κ. H. 
Ruppel (nur geb. 18,80) 
Redslob, Edwin, Goethes Leben. 
7855 




schichte der russischen Litera­
tur. 8697-99 
16 
Spranger, Eduard. Der Bildungs­
wert der Heimatkunde. 7562 
Stael, de, S. 12 
Storz, Gerhard, Der Vers In der, 
neueren deutschen Dichtung., 
7926-28 (auch geb. 6,80) 
Streicher, S. 7 
Wiese, Benno von, Schiller. Eins 
Biographie. 7870 
Erläuterungen und Dokumente 
zu Georg Büchner, Dantons Toc ί 
Hrsg. v. H. Jansen. 8104 
zu Johann Wolfgang Goethe, Her­
mann und Dorothea. Hrsg. v. J. 
Schmidt. 8107/07a - Iphigenie 
auf Taurls. Hrsg. v. J. Angst u. 
F. Hackert. 8101 - Die Leiden 
des jungen Werthers. Hrsg. v. 
K. Rothmann. 8113/13a 
zu Franz GrIIIparzer, König Otto­
kars Glück und Ende. Hrsg. v. 
K. Pörnbacher. 8103 - Weh dem, 
der lügtl Hrsg. v. K. Pörnba­
cher. 8110 
zu Friedrich Hebbel, Maria Mag­
dalena. Hrsg. v. K. Pörnbacher. 
8105 
zu Gottfried Keller, Romeo und 
Julia auf dem Dorfe. Hrsg. v. J 
Hein. 8114 
zu Heinrich von Kielst, Michael 
Kohlhaas. Hrsg. v. G. Hage­
dorn. 8106 
zu Gotthold Ephraim Letting, 
Emilia Galotti. Hrsg. v. J.-D. 
Müller. 8111/11a - Minna von 
Barnhelm. Hrsg. v. J. Hein. 8108 
zu Thomas Mann, Tristan. Hrsg. 
v. U. Dittmann. 8115 
zu Friedrich Schiller, Wilhelm Teil. 
Hrsg, v. J. Schmidt. 8102 
zu William Shakespeare, Hamid. 
Hrsg. v. H.-H. Rudnick. 8116 bis 
8116a/b 
zu Adalbert Stifter, Abdias. Hrsg. 
v. U. Dittmann. 8112 - Brigitta. 
Hrsg. v. U. Dittmann. 8109 
MUSIK UND THEATER 
Beethoven In Briefen und U-
bensdokumenten. Hrsg. v. A. 
Würz u. R. Schimkat. Einf. H. 
Benz. 8648-50 
Deutsche Volkslieder. 168 Volks­
lieder und volkstümliche Lie­
der. Hrsg. v. E.-L. v. Knorr. JH. 
Μ. T. v. Elverfeldt. 
_ (auch geb. 8,80) 
Furtwlngler, Wilhelm, Johannes 
Brahms und Anton Bruckner. 
7515 
JakoW, Theodor, Zur Deutung 
von Bachs Matthäus-Patsion. 
8213 
Johnen, Kurt, Allgemeine Musik-
lehre. 7352/53 
Kinderlieder. Eine Folge dir 
schönsten Kinderlleder in Wort 
u. einstimmiger Melodie. Hrsg. 
v. E.-L. v. Knorr. Jl l . Α. Αρρ·> 
hans. 8271 (auch in Gesehen*-
Umschlag 2,-) 
[.{•der zur Weihnacht. Eine Folge 
der schönsten Welhnachtslle-
der In Wort und einstimmiger 
, Melodie. Hrsg. v. E.-L. v. Knorr. 
ι 7713 (auch In Geschenkum­
schlag 2,-) 
Michael, Friedrich, Geschichte des 
deutschen Theaters. 8344-47 
(auch geb. 8,80) 
Mozart In seinen Briefen. Eine 
Ausw. Hrsg. v. A. Würz. 7872/73 
Nationalhymnen. Texte u, Melo­
dien. Hrsg. v. F. Thierfelder. 
, 8441 (auch in Geschenkum-
r
 schlag 2,-) 
Pander, Oscar von, Beethovens 
IX. Sinfonie in d-Moil. 7755 
Reclams Ballettführer. Von O. 
F. Regner. Neubearb. H.-L. 
Schneiders, (nur geb. 16,80) 
Reclams Chormusikführer. Hrsg. 
v. W. Oehlmann (nur geb. 20,80) 
Reclams Jazzführer. Hrsg. v. C. 
Bohländer u. K. H. Holler, (nur 
geb. 29,80) 
Reciams Kammermusikführer. 
Von H. Renner (nur geb. 16,80) 
Reclams Klavlermuslkfuhrer. 
Bd. I : Frühzelt, Barock und 
Klassik. Hrsg. v. W. Oehlmann. 
Mit 700 Notenbelsoielen (nur 
geb. 32,80) 
Band I I : Von Franz Schubert 
bis zur Gegenwart. Hrsg. v. W. 
Oehlmann. Mit 560 Notenbei­
spielen, (nur geb. 32,80) 
Reclame Konzertführer (Orche­
ster musik). Von H. Renner (nur 
geb. 18,80) 
Reclams Operettenführer. Hrsg. 
v. A. Würz (nur geb. 7,80) 
Reclams Opernführer. Hrsg. v. 
W. Zentner (nur geb. 12,80) 
Reclame Opern- und Operetten­
führer in einem Band (nur geb. 
16,80) 
Reclams Orgelmuslkführer. Hrsg. 
v. V. Lukas (nur geb. 19,80) 
Reclams Schauspielführer. Hrsg. 
v. O. C. A. zur Nedden u. K. 
H. Ruppel (nur geb. 16,80) 
Renner, Hans, Grundlagen der 
Musik. Musiklehre. 7774-76 (auch 
geb. 7,80) 
Uhde, Jürgen, Beethovens Kla­
viermusik Band l : Klavierstücke 
und Variationen (nur geb. 34,80). 





rtuber, D. F., Fra Diavoio. 2689 
lach, Johann Sebastian, Mat-
thäus-Passlon. Johannes-Pas-
l sion. Weih nach tsoratorium. h-
• Moll-Messe. 5918 
Hethoven, Ludwig van, Fideüo. 
' 2555 
Jzet, Georges, Carmen. 8258 
wnarosa, Domenico, Die heim-
[
 liehe Ehe. 8670 
' ^ melius, Peter, Der Barbier 
' v o n Bagdad. 4643 
»Itters von Dittersdorf, Carl, Dok­
tor und Apotheker. 4090 
Donizetti, Gaätano, Don Pas-
quale, 3848 - Der Liebestrank. 
4144 - Lucia von Lammermoor. 
3795 
Fiotow, Friedrich von, Martha. 5153 
Gluck, Christoph Willibald, Iphi­
genie auf Taurls. 8286 - Iphi­
genie in Aulls. 5694 - Orpheus 
und Eurldike. 4566 
Gounod, Charles Francois, Mar­
garete (Faust). Neue deutsche 
Obers, G. O. Winkler. Hrsg. v, 
W. Zentner. 8329 
Handel, Georg Friedrich, Der 
Messlas. Judas Maccabäus. 7778 
Haydn, Joseph, Die Schöpfung. 
Die Jahreszeiten. 6415 
Humperdlnck, Engelbert, Hansel 
und Gretel. 7749 
Lortzing, Albert, Undine. 2626 -
Der Waffenschmied. 2569 - Der 
Wildschütz. 2760 - Zar und 
Zimmermann. 2549 
Meyerbeer, Qlacomo, Die Afrika­
nerin. 6728 
Millöcker, Karl, Der Bettelstu­
dent. 7750 - Gasparone. 7815 
Mozart, Wolfgang Amadeus, 
Bastion und Bastlenne. Der 
Schauspieldlrektor. 4823 - Cosi 
fan tutte. 5599 - Don Giovanni. 
2646 - Die Entführung aus dem 
Serail. 2667 - Die Hochzeit des 
Figaro. 2655 - Die Zauberflöte. 
2620 
Nestroy, S. 8 
Nicolai, Otto, Die lustigen Wei­
ber von Windsor. 4982 
Offenbach, Jacques, Hoffmanns 
Erzählungen. 7751 - Orpheus In 
der Unterweit. 6639 
Raimund, S. 8 
Rossini, Gioacchlno, Der Barbier 
von Sevilla. 2937 
Smetana, Bedfich, Die verkaufte 
Braut. Libretto K, Sabina. Obers. 
u. Nachw. K. Honoika. 8584 
Strauß, Johann, Die Fiedermaus. 
8260 - Eine Nacht In Venedig. 
7752 
Suppo, Franz v., Boccaccio. 6739 
Tschalkowsky, Peter L, Eugen 
Onegin. 8497 
Verdi, Giuseppe, Alda. 7199 -
Don Carlos. 8696 - Die Macht 
des Schicksals. 7297 - Ein Mas­
kenball. 4236 - RigolettO. 4256 -
Simone Boccanegra. 7862 - La 
Travlata. 4357 - Der Trouba­
dour. 4323 
Wagner, Richard, Der fliegende 
Holländer. 5635 - Götterdämme­
rung. 5644 - Lohengrin. 5637 -
Die Meistersinger von Nürn­
berg, 5639 - Parsifal. 5640 - Das 
Rheingold. 5641 - Rlenzi. 5645 -
Siegfried. 5643 - Tannhäuser. 
5636 - Tristan und Isolde. 5638 
- Die Walküre. 5642 
Weber, Carl Maria von, Eury-
anthe, Abu Hassan. 2677 - Der 
Freischütz. 2530 
ARCHITEKTUR UND KUNST 
Heurgon, Jacques, Die Etrusker. 
Obers. I . Welsch. 432 S., 74 Abb. 
u. 3 Pläne. 7989-94 (auch geb. 
11,80) 
Kerber, Bernhard, Amerikanische 
Kunst seit 1945. ihre theoreti­
schen Grundlagen. 176S., 40 Abb. 
u. 8 vierfarb. Bildtaf. Kart. ca. 
19,80 
Masereel, Frans, Die Sonne. 
63 Holzschnitte. Einl. u. Nachw. 
C. G. Heise. 8492/92a 
Reclams Kunstführer Deutsch­
land 
Band I ; Bayern. Von A. v. Reitzen-
stein u. H. Brunner. 1016 S.» 
64 Bildtaf., 55 Zeichn. u. 2 Ober-
slchtskt. (nur geb. 29,80) 
Band I I ; Baden-Württemberg * 
Pfalz » Saarland. Von H. Brun­
ner. 773 S., 64 Bildtaf., 54 Zeich­
nungen u. 2 Oberslchtskt. (nur 
geb. 27,80) 
Band I I I ; Rheintande und West­
falen. Von A. Henze, O, Gaul, 
E. Herzog, W. Jung. F. Muhl­
berg u. F. Stich. 816 S., 63 Bild­
tafeln, 58 Zeichn. u. 2 Ober­
slchtskt. (nur geb. 29,80) 
Band IV; Hessen, Von E, Herzog, 
D. Groszmann u. G. Bott. 464 S., 
32 Bildtaf., 33 Zeichn. u. 1 Ober-
sichtspian. (nur geb. 21,80) 
Band V: Niedersachsen · Hanse­
städte - Schleswig-Holstein. 
Von H, R. Rosemann u. a. 
695 S.. 48 Bildtaf., 55 Zeichn. u. 
2 Oberslchtskt. (nur geb. 27,80) 
Reclams Kunstführer Frankreich 
Band l : Paris und Versailles. Von 
Ch. Beutler. 816 S., 48 Bildtaf., 
71 Zeichn. u. 3 Pläne (nur geb. 
35,80) 
Band IV: Provence · Cöte d'Azur 
Dauphins · RhÖne-Tal. Von H. 
Fegers. 907 S., 64 Bildtaf., 49 
Zeichn. u. 1 Obersichtsplan, 
(nur geb. 35,80) 
Reclams Kunstführer Italien 
Von M. Wundram 
Band I I : Oberltallen Ost mit Ve­
nedig, Trlest, Aquileia, Padua, 
Vicenza, Verona, Trient, Bo­
zen. Von E. Egg, E. Hubala, 
P. Tigler, W. Timofiewltsch u. 
M. Wundram. 1223 S.p 64 Bild­
tafeln, 61 Zeichn. u. 2 Ober­
sichtspläne (nur geb. 38,80) 
Band I i i : Florenz. Von G. Kauff­
mann. 440 S.,31 Zeichn., 48 Bild­
taf. u. 2 Obersichtspläne (nur 
geb. 27,80) 
Band IV; Emllla-Romagna » Mar­
ken · Umbrlen. Von G. Kauff­
mann. Ca, 720 S., 48 Bildtaf., 
70 Zeichn. u. 2 Oberslchtskt. 
(nur geb. DM 38,80) 
Band V: Rom und Latlum. Von 
A. Henze. 698 S„ 64 Bildtaf., 
54 Zeichn. u. 3 Oberslchtsk. 
(nur geb. 32,80) 
Band Vi : Neapel und Umgebung. 
Von Ch. Toenes u. Th. Lorenz. 
669 S., 48 Bildtaf., 80 Zeichn. u. 
2 Oberslchtskt. (nur geb. 38,80) 
17 
Reclams Kunstführer Österreich Bildnisse der ).BrOcke»<-Kanstler Ge«n»bwou 0h, Jhomm, Dil 
Von K. Oettinger voneinander, H. Wentzel. Β 9063 
Band I : Wien · Nieder- ynd Ober- BöCklln, Arnold, Pan, G. Schmidt. 
Österreich · Burgenland. Von Β 9085 
Κ. Oettinger, R. Wagner-Rieger, Botticelli, Sandro, Die Geburt 
F. Fuhrmann u. A. Schmeller. der Venus. J. Lauts. Β 9025 
709 S., 64 Bildtaf., 52 Zeichn, 
u. 2 Oberslchtskt. (nur geb. 
29,80) 
Band I i : Salzburg · Tirol * Vor­
arlberg * Kirnten * Steiermark. 
Von F. Fuhrmann, L. Luchner, 
K. Oettinger, E. Heinzie, K. Gin­
hart u. H. Riehl. 912 S., 64 Bild­
tafeln, 54 Zeichn. u. 2 Ober­
slchtskt. (nur geb. 29,80) 
Reclams KunstfOhrer Schweiz 
und Liechtenstein 
Von F. Deuchler. 907 S.» 63 Bild-
Braque, Georges, Stilleben mit 
Violine und Krug. H. Platte. 
Β 9086 
Töchter des Künstlers. C. Q, 
Heise. Β 9030 
Gauguin, Paul, Ta Matete (DM 
Markt). H. Platte. Β 9041 
Gerokreuz Im Kölner Dom, Dai, 
M. imdahl. Β 9057 
Ghlbertl, Lorenzo, Paradiestur. 
M. Wundram. Β 9088 
Bronzestatuette des Zeus von Do- Giotto, Die Geschickte von Jo-
dona, Die. W. Schiering. Β 9134 
Bruegel d. Ä., Pleter, Die nieder­
ländischen Sprichwörter. F. 
Roh. Β 9050 
BusteÜI, Franz Anton, Die Italie­
nische Komödie in Porzellan. 
G. Frhr. v. Pechmann. Β 9037 
Cellini, Benvenuto, Perseus und 
Medusa. W. Braunfels. Β 9064 
tafeln, 113 Zeichn. u. 2 Ober- Cizanne, Paul, Die Badenden. 
sichtskt. (nur geb. 35,80) A. Neumeyer. Β 9038 
Reclams Lexikon der Heiligen Chagall, Marc, Der Engelssturz, 
und der biblischen Gestalten, Le- F. Meyer. Β 9096 
gende und Darstellung In der Christus-Johannes-Gruppen des 
bildenden Kunst. Hrsg. v. H. L. 14. Jahrhunderts, Die. H. Went 
achlm und Anna. Th. Hetzer. 
Β 9042 
Goes, Hugo van der, Der Porti« 
nari-Altar. K. Arndt. Β 9105 
Gogh, Vincent van, Selbstbild­
nisse. Α. M. Hammacher. Β 90» 
Goya, Francisco de, Die Erschle* 
Bungen vom 3. Mai 1808. R. 
Tüngel. Β 9054 
Greco, Ei, Das Begräbnis des 
Grafen Orgaz. A. Neumeyer. 
Β 9016 
Grunewald, Matthlas, Die Eras-
mus-Maurltlus-Tafel. L. Grote. 
Β 9017 - Der Isenheimer Altar. 
Α. M. Vogt. Β 9112 Keller (nur geb. 22,80) zel. Β 9051 ogt.  "^ , 
Reltzenstein, Alexander von, Christusmosatk In der Lauren- Günther, iflnaz, Bildwerke η 
Deutsche Baukunst. Die Ge- «us-Kapelie der Galla Placldla Weyarn. Th. Müller. Β 9 0 9 8 
In Ravenna, Das. F. Görke, 
Β 9104 
Corinth, Lovls, Bildnisse der Frau 
Hals, Frans, Die St. Georgs-
Schützenglide 1616. S. Sllve. 
Β 9077 
Erinnerungen an die Entste­
hung der Bilder von Ch, Be-
rend-Corlnth. Β 9028 
schichte Ihrer Stile. 70 Zeichn. 
7838-40 (auch geb. 7,80) 
Schuchhardt, Walter-Herwig, Ge­
schichte der Griechischen 
Kunst. Ca. 528 S„ 310 Abb. u. 
2 Oberslchtskt. (nur geb. 44,-) 
Winckelmann, S. 6 
WölffUn, Heinrich, Das Erklären Courbet, Gustave, Das Atelier, 
von Kunstwerken. Aufsätze. B. Schug. Β 9073 
Nachw. J. Gantner. 4 Bildtaf. Cranach der Ältere, Lucas, Die 
8 4 9 ?. . .
 n Ruhe auf der Flucht nach Ägyp-
s. auch Lessing, S. 6 ten. Η. Möhie. Β 9111 
^ i S f ^ n n i h n . n i n i 0 0 ^ *
 Β
4 £ ! ! · Kirchner, Ernsl~Ludwi& StraSen-
Werkmonographien P a u b . Ä ^ 0 " ' ^ ^ Wilder. Ε. Rathke. Β 9136 
zur bildenden Kunst David, Jacques Louis, Der Tod 
Marats. K. Lankheit. Β 9074 
Degas, Edgar, Die Familie Bel­
leiii. H. Keller. Β 9075 
des Künstlers. C. G. Heise. Mit Hodler, Ferdinand, Die Nacht. H. 
.... Ch. v. Tavel. Β 9135 < 
Holbein d. J., Hans, Christus Im 
Grabe. H. Klotz. Β 9130 - DJ, 
Gesandten. C. G. Heise. Β 9W 
Houdon, Jean-Antolne, Voltaire.
 ( 
W. Sauerländer. Β 9089 
Kandinsky, Wasslly, Kleine W§h 
ten. Ρ. Α. Riedl. Β 9078 
Begründet von C. G. Heise. Her­
ausgegeben von M. Wundram. Je 
Klee, Paul, Fische. W. Schmalen*! 
bach. Β 9031 . , ,
 u f t J 1 Königeportal der Kathedrale raj 
Chartres, Das. W. Schöna.? 
Β 9067 
16 Bildtafeln und 32 Textselten. Delacroix, Eugime, Die Freiheit Kokoschka, Oskar, Thermopylae 
kartoniert mit Glanzumschlag Je 
DM 2,20 
New 
auf den Barrikaden. Q. Busch. 
Β 9052 
DIetz, Ferdinand, Der Figuren-
schmuck des Parks in Veits« 
M. Wundram. Β 9120 - Das Rei­
terdenkmal des Gattamolata 
M. Gosebruch. Β 9029 
Donner, Georg Raphael, Der 
Albers, Josef, Murais In 
York. J. Wißmann. Β 9144 
Alexandermosaik, Das. B. An-
dreae. Β 9119 
Altdorfer, Albrecht, Die Alexan­
derschlacht. E. Buchner. Β 9001 
Bacon, Francis, Painting. Α. 
Dückers. Β 9145 
Baidung Grien, Hans, Hexenbil­
der. G. F. Hartlaub. Β 9061 
Bamberger Reiter, Der, H. Jant-
zen Β 9095 
Barlach, Ernst, Der Figuren­
schmuck von St. Katharinen zu 
Lübeck. C. G. Heise. Β 9002 _ _ _ 
Becker-Modersohn, Paula, Mutter Ernst, Max, Der große Wald 
1954. C. G. Heise. Β 9068 
Koiiwltz, Käthe, Der Weberaui« 
stand. F. Ahlers-Hestermaon-
R 00*55 F 
höchhelm. Η. K. Rothe!. Β 9028 icrafi Adam. Die Nürnberger 
DonateIlofi Der^ heilige ^  Georg;. stadtwTage! E. SteinQrib** 
Β 9113
 0 £ H < H L 
Laokoon. H. Sichtermann. B91JU 
Lehmbruck, Wilhelm, Die Knien 
de. E. Trier. Β 9032 . > Brunnen am Neuen Markt in . «JJJ: wiih*im Die Dorfpolitikei 
Wien. B. Grimschitz. Β 9039 UJPt!K#ltaESni Β M33 
Dürer, Albrecht. Die Apokalypse . ^ " A S B C I ιDas Abend; 
des Johannes. Holzschnittfolge u£28r? ff Ä e n r e i c h . B 9034 
des 
und Kind. C. G. Heise. Β 9062 
Mädchen. B. Kerber. 
LIppl, FIIIppo, Anbetung 
— - H. R. Lepplen. Β 9121 . Kindes. A , NL"rneyer « 
Beckmann, Max, Die Argonauten. Eyck, Jan van, Die Madonna des Η?"?!Λ® & i t ^ r a m . B91& 
Ε. Göpel. Β 9013 Kanonikus Paele. G. Busch. Rosenhag. M. Wunara|. 
Bellini, Giovanni, Madonna mit Β 9040 Macke, August, . D « e J ? l r 
Kind. Die Pala dl S. Giobbe. 
E. Hubaia. Β 9133 
Berliner Andokides-Vase, Die. 
E. Knauer. Β 9103 
Feininger, Lyonel, Segelschiffe. Ballett. G. J . ^ ' Ä ^ c i i t e r r « ' 
Bernini, Glan Lorenzo, Apoll und Friedrich, Caspar David, Die Jah 
Daphne. Ρ. Α. Riedl. Β 9049 reszeiten. Ε. Platte. Β 9065 
Francke, Meister, Der England- nee. B. Hackelsberger. ~ - • 
- ' Manet, Edouard, Un Bar auxr 
G. BUSCh. Β 9*»· 
fahrer-Altar. H. Pee. Β 9122 
Bertram, Meister, Die Schöp- Füßll, Johann Heinrich, Ein Som- aeua vinuria, . ,
 u g P ; 
' H. Platte. mernachtstraum. G. Schiff. Marc, Franz, Der Turm derD«»« , fungsgeschlchte. 
Β 9003 
H Ä S o S e . a Bus*. Β 90^  ; 
Mantegna, Andrea, Wf Madogj. 
delia Vittoria. J. taujs. B f 
Β 9066 W e ' r d i X l S l A e i t B S » 
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ί Mareks, Gerhard, Albertus Mag-
! nus. H. Ladendorf. Β 9079 
i i A e » H a n e v o n » Die Fresken 
! in Neapel. L Grote. Β 9035 
Marinl, Marino, J| Miracoio. Η 
; Fuchs. Β 9070 
:
 Η1ί';?,βϊ H%nL1' L a Coiffure. G. 
,• Jediicka. Β 9107 
ι
 M l ? i Z e J ' A d o l f J D a s Flötenkonzert 
.? Friedrichs des Großen. P. O. 
Rave. Β 9005 
Λΐ
β ]? η 3 β , 0 ' , ? l e p l e t a im Dom 
• ' u 2 L F , 0 i ? n 2 - Η. ν. Einem. Β9006 
Moore, Heniy, König und Könl-
Ä R*°? eJ?' F ö l t Piece. W. 
Kambartel. Β 9146 
™5» Lucas» Der Magdalenen-
B ml* T l e f e n b r o n n - W- Boeck. 
M
"neh» Edvard, Die Söhne des 
Dr. Linde. G. G. Heise. Β 9007 
Naumburger Stifterfiguren, Die. 
H. Jantzen. Β 9044 
Nay, Ernst Wilhelm, Akkord In 
Rot und Blau. M. Imdahl. Β 9080 
Newman, Barnett, Who Is afraid 
of red, yellow and blue. M. Im­
dahl. Β 9147 
Wolde, Emil, Das Abendmahl. 
A. Hentzen. Β 9100 
Notke, Bernt, St. Jörgen zu 
Stockholm. Μ. Hasse. Β 9081 
Oldenburg, Class, Schreibmaschi­
ne. Β. Kerber. Β 9148 
Orpheus-Relief, Das, W. Η. 
Schuchhardt. Β 9102 
Ortenberger Altar In Darmstadt, 
Der. G. Bott. Β 9115 
Pacher, Michael, Der Klrchenvä-
ter-AItar. P. Halm. Β 9019 - Der 
St. Wolfgang-Altar.- F. Fuhr­
mann. Β 9125 
Perikopenbuch Kaiser Hein­
richs I I . , Das. A, Boeckler. 
Β 9058 
Phidias und der Parthenon. E. 
Langlotz. Β 9108 
Picasso, Pablo, Les Demoiselles 
d'AvIgnon. G. Bandmann. 
Β 9109 - Maler und Modeil. F. 
Ahlers-Hestermann. Β 9008 
Ollock, Jackson, Number 32. 
1950. W. Kambarte!. Β 9139 
Polykiet, Doryphoros. T. Lorenz. 
Β 9116 
Poussln, Nicolas, Das Reich der 
Flora. R. Oertel. Β 9045 
Raffael, Die Verklärung Christi. 
Ordenberg Bock von Wülfin­
gen. Β 9009 , , 
Rauschenberg, Robert, Black 
Market. J. Wißmann. Β 9140 
Reiterstandbild des Kaisers Marc 
Aurel, Das. E. R. Knauer, Β 9128 
Rembrandt van RI]n, Die Nacht­
wache. K. Bauch. Β 9020 - Der 
Segen Jakobs. H. v. Einem. 
Β 9110 ^ ^ 
Renoir, Pierre Auguste, Das Ehe­
paar Slsley. B. Reifenberg. 
Β 9046 ,
 Λ 1_ 
Rickey, George, Kinetische Ob­jekte. P. A. Riedl. Β 9141 
Riemenschneider, Tilman, Die SACH- UND WÖRTERBÜCHER 
Beweinung In Maidbronn. M. 
H. von Freeden. Β 8010 
Robbie, Deila, Luca, Die Sänger- Bäume In Wald und Garten. Ge-
kanzel Im Dom zu Florenz. M. zeichnet v. W. Harwerth. Text 
Lisner. Β 9059 Η. Lipser. 7866 
Rodln, Auguste, Die Bürger von Becker, Friedrich, Die Astronomie 
Calais. H. Bünernann. Β 9022 unserer Zelt 7868 
Rubens, Peter Paul. Die Geiß- Brauchte, Alfred, Gekocht oder 
blattlau be. W. Schone. Β 9011 roh. Neuzeitliche Ernahrungs-
Der Münchener Kruzlfixus. 
E. Hubala. Β 8127 
Rulsdael, Jacob van, Die Mühle 
von Wijk. M, Imdahl. Β 9131 
Runge, Philipp Otto. Das Bildnis 
der Eltern. H. v. Einem. Β 9023 
St.-Georgs-Statuett* In München, 
Die. H. Brunner. Β 9129 
kunst. 6994 - Hypnose und 
Autosuggestion, 7028 - Lexikon 
der Naturhellkunde. 7140/40a -
Naturgemäße Lebensweise. 
7052 - Psychoanalyse und Indl-
vldualpsychologie. 7085 - Von 
der Macht des Unbewußten. 
Tiefenpsychologie. 7617 
e ^ L V l ö i X n n Q0MHmd Die Christiansen, Broder, Kleine Pro-tmSnm dmrPnnm^nmh W saschule. 7753 - Eine Prosa-
nSmbLra Β ™f*mimm' W '
 S 0 hule. 8028-33 (auch geb. 10,80) 
s S I i i Ä Familie. W. ^STSSkm^llh^Xr 
näliSm^%tki9 ϋΐ· WmdblU n Graphologie. 7876/77 
de" für den Brunnenraum im Dufresn., Jean, und Ja^ques 
Museum Folkwang, Essen. J. E. Lehrbuch des Schach-
v Borrlee. Β 9060 spiels. 1407-15/15a (auch geb. 
Schmidt-Rottluff, Karl, Bilder aus _ 18.80) „ „
 J t 
Nldden 1913. G. Wietek. Β 9091 Euler, Leonhard, Vol ständige 
Sebaldusgrab In Nürnberg, Das. Anleitung zur Algebra (nur geb. 
K. Pecbsteln. Β 9126 24,80) 
Segal, George, Ruth in her Kit- Faraday, Michael, Naturgeschich­
chen. G. Kreytenberg. Β 9142
 Λ
 te einer Kerze. 6019/20 
Slevogt, Max, Der Sänger d'An- Gerathewohl, Fritz, Sprechen -
drade als Don Giovanni. B. Vortragen - Reden. Eine Elnf. 
Bushart. Β 9047 In die Sprecherziehung. 7878/79 
Stella, Frank, Sanbornvillo I i , M. Harwerth, Willi: s. Bäume in Wald 
imdahl. Β 9143 und Garten, S. 19. Heilpflanzen, 
Stoß, Veit, Der Bamberg er Ma- · · u. 
rienaltar. H. Keller. Β 9048 
Syrlln d, Ä., Jörg, Das Ulmer 
Chorgestühl 1468-1474. H. Pee. 
Β 9082 
Tausendblumenteppich In Bern, 
Der, F. Deuchler. Β 9117 
Hellpflanzen. Gezeichnet v. W. 
Harwerth. Text E. Feldhofen. 
8436/37 
Melnke, Hans Heinrich, und Horst 
Groll, Radar. Mit 39 Zeichn. u. 
8 BHdtaf. 8824/25 
Tiepoio/G. B„ Das Fresko Im U^^^^T!^S!1^ 
Treppenhaus der Würzburger ϊ1? Ι^ΘΡ Ρ^ΗΛΙ^ Π 9 K O I , 9 R ' 
Residenz. G. Bott. Β 9092 Zeichn. E. Puhonny. 7795 
T l S b e l n J Η W Goethe in der m m * * * Jacques, Schach. Einfüh-
CamDaana ChBeutler S rung in seine Regeln. 7204 S ^ $ ^ X ^ B ä £ * R a c I a m » Etymologisches Wörter-Tizian, uanaö. Ordenberg Bock 
von Wülfingen. Β 9036 
Vasarely, Victor, Folklor-N2. P. 
A. Riedl. Β 9149 
Velazquez, Diego, Die Übergabe 
von Breda. W. Hager, Β 9012 
Vermeer van Delft, Jan, Die Mal­
kunst. W. Hager. Β 9118 
Verrochlo, Del, Andrea und Leo­
buch der deutschen Sprache. 
Von L. Mackensen. 8746-55 
(auch geb. 14,80) 
Reclams Fremdwörterbuch 
nebst Verzeichnis gebräuchli­
cher Abkürzungen von H. Küp­
per. 8438-40 (auch geb. 6,80) 
Reclams Namenbuch. Von Th. 
' p a r t i r D a T ' A d T n k m a l " e s Ϊ Ά η Ι Τ * G e S C h t m k " 
Colleoni. C. A. Isermeyer.
 R e c i a m s SportfOhrer. Hrsg. v. E. 
Β 9093 
Vlerjahreszelten-Altar In Würz­
burg, Der. E, Simon. Β 9123 
Watteau, Antolne, Das Laden< 
schlld des Kunsthändlers Ger-
saint. P. Ο. Rave. Β 9024 
Weyden, Rogler van der, Der Co 
lumbia-Altar. K. Arndt. Β 9084 
Witz, Konrad, Der Heilspiegel­
altar. J. Gantner. Β 9137 
Zadklne, Osslp, Mahnmal für Rot­
terdam. J. Lang ner. Β 9094 
Beyer. Zeichn. K.-H. Grindler, 
768 S., 24 schw.-welß u. 8 vier-
farb. Bildt , 287 Zeichn. Sonder­
format 14,5 X 21,5 cm (nur geb. 
34,-) 
Schachmeisterpartien 1960-65. 
Hrsg. v. R. Teschner. 8997-99 
Schachmeisterpartien 1966-70. 
Hrsg. v. R. Teschner, 7973-75 
Steputat, Willy, Reimlexikon. Neu 
bearb. v. K. M. Schüler. 2876-78 
bis 2878a/b (auch geb. 11,80) 
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GEBUNDENE AUSGÄBEN 
Amerikanische Erzähler 14,80 
Ayer, Sprache, Wahrheit und Logik 7,80 
Brant, Das Narrenschiff . - . . 12,80 
Bochmann, Geflügelte Worte . . . 16,80 
Burckhardt, Die Kultur der Renaissance . . . 12,80 
Christiansen, Eine Prosaschule (Kunst des 
Schreibens) 10,80 
Dänische Erzähler der Gegenwart 6,80 
Darwin, Die Entstehung der Arten 17,80 
Deutsche Balladen 12,80 
Deutsche Briefe aus einem Jahrtausend . . , 12,80 
Deutsche Epigramme . 8,80 
Deutsche Erzähler der Gegenwart . . . . . . 9,80 
Deutsche Literatur der Gegenwart, Die . . . 22,80 
Deutsche Lyrik der Gegenwart . . . . . . . . 7,80 
Deutsche Volkslieder 8,80 
Deutsche Vormärz, Der 9,80 
Dufresne-Mieses, Lehrbuch des Schachspiels 16,80 
Englische Barockgedichte . 9,80 
Euler, Vollständige Anleitung zur Algebra. . 24,80 
Europäische Balladen 12,80 
Französische Erzähler der Gegenwart . . . . 9,80 
Frauen der Goethezelt 14,80 
Gedanken sind Kräfte . . . . . . . . . . . . 10,80 
Gedichte des Expressionismus . 5,80 
Geschichte der deutschen Literatur 
Bd. I I : Vom Barock bis zur Klassik . . . . . 26,80 
Gilgamesch-Epos, Das 4,80 
Glockner, Die europäische Philosophie von 
den Anfängen bis zur Gegenwart . . . . . 26,80 
Göttinger Hain, Der 7,80 
Grimmelshausen, Der abenteuerliche SlmpII-
clsslmus teutsch 17,80 
Hegel, Philosophie der Geschichte . . . . . 12,80 
Heller, Die Religionen der Menschheit in 
Vergangenheit und Gegenwart . . . . . . 26,80 
Heurgon, Die Etrusker . . . 11,80 
Homer, lllas ( V o ß ) . . . . . . . . . . . . . . 9,80 
Homer, Odyssee (Voß, 1. Fassung) . . . . . 8,80 
Jugoslawische Erzähler der Gegenwart . . . 6,80 
Junge Deutschland, Das 9,80 
Kant, Kritik der praktischen Vernunft . . . . 6,80 
Kant, Kritik der reinen Vernunft . . . . . . . 19,80 
Kant, Kritik der Urteilskraft 14,80 
Kerber, Amerikanische Kunst seit 1945 . ca. 19,80 
Koran, Der . 15,80 
Kurtzwelilg Lesen von Dil Ulensplegei, Ein . 9,80 
Marc Aurel, Selbstbetrachtungen 5,80 
Michael, Geschichte des deutschen Theaters 8,80 
Mllton, Das verlorene Paradies . 9,80 
Montesquieu, Vom Geist der Gesetze . . . . 9,80 
Moore, Principle Ethica . 7,80 
Nibelungenlied, Das 8,80 
Niederlindische Erzähler der Gegenwart . . 10,80 
Reclams Ballettführer 16,80 
Reclams Chormusikführer 20,80 
Reclame Etymologisches Wörterbuch . . . . 14,80 
Reclams Fremdwörterbuch . . . . . . . . . 6,80 
Reclams Hörsplelführer 22,80 
Reclams Jazzführer
 M 29,80 
Reclams Kammermusikführer . . . . . . . . 16,80 
Reclams Klaviermusikführer 
Band 1: Frühzeit, Barock und Klassik . . . 32,80 
Band I I : Von Franz Schubert bis zur 
Gegenwart 32,80 
Reclams Konzertführer (Orchestermusik) . . 16,80 
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Reclams Kunstführer Deutschland j 
Band I : Bayern . 29,84 
Band I I : Baden-Württemberg, Pfalz, Saarland 27,«! 
Band I I I : Rheinlande und Westfalen . . . . 29,8C 
Band IV: Hessen 21,8C 
Band V: Niedersachsen, Hansestädte, 
Schleswig-Holstein . . . . . . . . 27,80, 
Reclams Kunstführer Frankreich 
Band I : Paris und Versailles 35,80 
Band IV: Provence, Cöte d'Azur, Dauphine, 
Rhöne-Tal 35,80 
Reclams Kunstführer Italien 
Band I i : Oberitalien Ost . . . . . . . . . . 38.» 
Band i l l : Florenz 27,80 
Band IV: Emilia-Romagna, Marken, Umbrien 38,80 
Band V: Rom und Latlum 32.» 
Band VI: Neapel und Umgebung . . . . . . 38,80 
Reclams Kunstführer Österreich 
Band 1: Wien, Niederösterreich, Ober­
österreich, Burgenland . . . . . . 29,80 
Band I i : Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, 
Steiermark 29,80 
Reclams KunstfUhrer Schweiz u. Liechtenstein 35,80 
Reclams Lexikon der Helligen . . . . . . . 22,80 
Reclams Operettenführer 7,80 
Reclams Opernführer . 12,80 
Reclams Opern- und Operettenführer (1 Band) 16,80 < 
Reclams Orgelmuslkführer . . . . . . . . . 19,80; 
Reclams Romanführer (vgl. S. 16) 
Band I : Grimmelshausen bis Thomas Mann 20,80 < 
Band I i : Gegenwart (Deutschland) . . . . . 20,80 i. 
Band II I : Englische, nordamerikanische, 
niederländische und nordeuropäische I 
Romane und Novellen , 20,8) i 
Band IV: Antike, romanische, slawische und 
südosteuropäische Literaturen . , 22,8! ; 
Reclams SchausplelfÜhrer 16-* j 
Reclams Sportführer 34,- Ϊ 
Relneke Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . β,β ; 
Reltzensteln, Deutsche Baukunst . . . . . . 7,β 
Renner, Grundlagen der Musik 7,J 
Reuter, Ch., Schel muff sky
 5
»JJ , 
Reuter, F., Ut mine Stromtid . . . . . . . . 17.* 
Rousseau, Emile 25,» 
Russische Erzähler 11.* 
Ryle, Der Begriff des Geistes . . 11,W , 
Schnabel, Insel Felsenburg . 16'J 
Schnabel, Die Insel Felsenburg . . . . . . 18.«° 
Schuchhardt, Geschichte d. Griech. Kunst ca. 44,-
Spanische Erzähler der Gegenwart . . . . . 7,80 
Steputat, Reimlexikon 1 1 
Storz, Der Vers In der neueren dt. Dichtung . 6.» 
Uhde, Beethovens Klaviermusik 
Band l : Klavierstücke und Variationen . . . 34,» 
Band I I : Sonaten 1-15 . . . . . . . . . . . 34·» 
Ulensplegei, s. Kurtzwelilg Lesen 
Ungarische Erzähler der Gegenwart | | 
Volkmann-Leander, Träumereien . . . . . . 6 · * 
Warnock, Englische Philosophie Im 20. Jahr- ] 
hundert * · * 7 » t t 
In Geschenkumschlag: 
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